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Τηεσισ συβmιττεδ το τηε Υνιϖερσιτψ οφ Νοττινγηαm 
φορ τηε δεγρεε οφ Dοχτορ οφ Πηιλοσοπηψ 
 
ϑυνε 2006
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Τηε τιτλε φορ τηισ τηεσισ ισ τακεν φροm αν εαρλψ ϖερσιον οφ ωηατ ισ νοω 
Χαναδασ νατιοναλ αντηεm, Οη Χαναδα.  Τηε ϖερσιον ιν θυεστιον ωασ ωριττεν 
βψ Dρ Τηοmασ Βεδφορδ Ριχηαρδσον ιν 1906 (Dεπαρτmεντ οφ Χαναδιαν 
Ηεριταγε ωεβσιτε, αχχεσσεδ 21/06/2006). 
 ιι
Αβστραχτ 
 
Μψ ρεσεαρχη εξπλορεσ τηε χυλτυραλ πραχτιχεσ ανδ ιδεντιτιεσ οφ τηε δεσχενδαντσ οφ αν 
εστιmατεδ 100,000 χηιλδρεν ωηο ωερε δεσπατχηεδ το Χαναδα, υναχχοmπανιεδ βψ τηειρ 
παρεντσ, ανδ υνδερ τηε αυσπιχεσ οφ α νυmβερ οφ Βριτιση χηαριτιεσ, βετωεεν 1869 ανδ τηε 
λατε 1940σ. Ιτ ινϖεστιγατεσ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε δεσχενδαντσ ινδιϖιδυαλ ανδ 
χολλεχτιϖε προϕεχτσ οφ ρεχοϖερψ ανδ χοmmεmορατιον ανδ ωιδερ ισσυεσ οφ ποστχολονιαλ 
νατιονηοοδ, ετηνιχιτψ, ανδ χυλτυρε.  Ιτ αλσο φοχυσεσ ον τηε ρελατιονσηιπσ βετωεεν 
περσοναλ, φαmιλψ, νατιοναλ, ανδ τρανσνατιοναλ ιδεντιτιεσ, ανδ ον τηε ωαψσ ιν ωηιχη τηε σο 
χαλλεδ Ηοmε Χηιλδρεν αρε βεινγ χοmmεmορατεδ ιν χοντεmποραρψ Χαναδα αmονγστ 
χοmπετινγ χυλτυραλ ανδ πολιτιχαλ αγενδασ. 
 
Dυρινγ τωο εξτενδεδ τριπσ το Χαναδα, Ι χονδυχτεδ φιφτψ νινε ιν−δεπτη ιντερϖιεωσ ανδ 
τωο γρουπ ιντερϖιεωσ τηατ αλλοωεδ mε το οβταιν αν ινσιγητ ιντο τηε ιδεντιτιεσ, 
εξπεριενχεσ ανδ αττιτυδεσ οφ τηε δεσχενδαντσ οφ Ηοmε Χηιλδρεν.  Ιν τηισ τηεσισ Ι ωιλλ 
δισχυσσ τηε φινδινγσ οφ τηισ ρεσεαρχη.  Ι ωιλλ ρεπορτ ον τηε ωαψσ ιν ωηιχη περσοναλ ανδ 
ωιδερ σενσεσ οφ ιδεντιτψ, ετηνιχιτψ, ανδ νατιονηοοδ αρε προδυχεδ ανδ εξπρεσσεδ τηρουγη 
τηε αχτιϖιτιεσ οφ δεσχενδαντσ ωηο αρε αττεmπτινγ το ρεσεαρχη ανδ ρεχοϖερ υνκνοων 
φαmιλψ ηιστοριεσ ανδ πλαχεσ οφ οριγιν οφ ανχεστορσ. 
 
ΚΕΨWΟΡDΣ: Ηοmε Χηιλδρεν; χηιλδ mιγρατιον; Χαναδα; διασπορα; γενεαλογψ; mεmορψ; 
ιδεντιτψ 
 ιιι
Αχκνοωλεδγεmεντσ 
 
Τηερε αρε α νυmβερ οφ πεοπλε το ωηοm Ι αm γρατεφυλ φορ τηειρ συππορτ δυρινγ mψ 
ρεσεαρχη.  Φιρστ, Ι ωουλδ λικε το τηανκ Μικε Ηεφφερναν ανδ Συσαννε Σεψmουρ, mψ 
συπερϖισορσ ιν τηε Σχηοολ οφ Γεογραπηψ ηερε ατ Νοττινγηαm, φορ αλλ τηε ασσιστανχε ανδ 
ινϖαλυαβλε αδϖιχε τηεψ ηαϖε γιϖεν mε φροm δαψ ονε.  Μορε γενεραλλψ, Ι ωουλδ λικε το 
τηανκ τηε mανψ σταφφ ανδ ποστγραδυατε στυδεντσ ιν τηε Σχηοολ οφ Γεογραπηψ ωηο ηαϖε 
αλσο ηελπεδ mε δυρινγ mψ τιmε ηερε.  Ι αm αλσο ινδεβτεδ το Βριαν Οσβορνε ιν τηε 
Dεπαρτmεντ οφ Γεογραπηψ ατ Θυεενσ Υνιϖερσιτψ φορ ηισ συππορτ δυρινγ mψ τωο 
εξτενδεδ τριπσ το Χαναδα.  Ι αm παρτιχυλαρλψ τηανκφυλ φορ τηε κινδνεσσ ηε σηοωεδ mε 
ωηεν Ι φιρστ αρριϖεδ ιν Κινγστον ιν Νοϖεmβερ 2003  ηε ωεντ φαρ βεψονδ τηε χαλλ οφ 
δυτψ το ενσυρε τηατ mψ τιmε ατ Θυεενσ ωασ ενϕοψαβλε.  Ανδ, ιν τηατ ρεσπεχτ, Ι mυστ αλσο 
τηανκ τηε γραδυατε στυδεντσ, φαχυλτψ ανδ σταφφ ιν τηε Γεογραπηψ Dεπαρτmεντ ατ Θυεενσ 
φορ αλλ τηε γρεατ mεmοριεσ τηατ Ι νοω ηαϖε οφ mψ τιmε τηερε. 
Wηιλε mψ δεχισιον το κεεπ mψ ιντερϖιεωσ χονφιδεντιαλ mεανσ τηατ Ι αm υναβλε το 
ναmε τηε Ηοmε Χηιλδρεν ανδ δεσχενδαντσ οφ Ηοmε Χηιλδρεν τηατ Ι ηαδ τηε πλεασυρε οφ 
mεετινγ ιν Χαναδα, Ι στιλλ τηανκ εαχη οφ τηεm σινχερελψ φορ σηαρινγ τηειρ στοριεσ ωιτη mε.  
Ι ηαϖε mαδε εϖερψ εφφορτ το πορτραψ ωηατ τηεψ σαιδ ασ αχχυρατελψ ασ ποσσιβλε ανδ ιφ Ι ηαϖε 
mισρεπρεσεντεδ ανψ οφ τηεm ιν ανψ ωαψ Ι σινχερελψ απολογισε.  Ι mυστ αλσο τηανκ mψ 
ιντερϖιεωεεσ φορ τηε γρεατ ηοσπιταλιτψ τηατ τηεψ σηοωεδ mε ασ Ι τραϖελλεδ αρουνδ Ονταριο 
ανδ βεψονδ  mανψ νοτ ονλψ γαϖε οφ τηειρ τιmε βυτ αλσο προϖιδεδ mε ωιτη 
αχχοmmοδατιον, φοοδ ανδ δρινκ, αλωαψσ δοινγ σο ωιτηουτ ηεσιτατιον.  Σοmε αλσο 
προϖιδεδ mε ωιτη α νυmβερ οφ τηε φιγυρεσ τηατ ιλλυστρατε mψ τηεσισ ανδ Ι τηανκ εαχη οφ 
τηεm τοο.  Ασ φορ τηοσε ωηο Ι χαν τηανκ βψ ναmε, Ι αm γρατεφυλ το α νυmβερ οφ πεοπλε 
φορ τηειρ ασσιστανχε ανδ ηοσπιταλιτψ.  Φιρστ οφ αλλ, το Dαϖε ανδ Καψ Λορεντε φορ τηε γρεατ 
 ιϖ
κινδνεσσ τηεψ σηοωεδ mε δυρινγ α νυmβερ οφ τριπσ το Ρενφρεω, ανδ το Dαϖε φορ αλλ τηε 
ηελπ ανδ εξπερτισε ηε προϖιδεδ φροm δαψ ονε  ηισ ινπυτ ηασ βεεν οφ γρεατ βενεφιτ το mε 
ανδ Ι τηανκ ηιm σινχερελψ.  Το Λψνν ανδ ϑιm Γαινερ φορ τηειρ ηοσπιταλιτψ δυρινγ τηε 
mεmοραβλε ωεεκ Ι σπεντ ιν Συδβυρψ ανδ το Ιϖψ Συχεε φορ τηε ενϕοψαβλε τιmε Ι σπεντ ιν 
Πετερβορουγη.  Αλσο, Ι ωιση το τηανκ Περρψ Σνοω, ϑοην ανδ Ιϖψ Σαψερσ, Νανχψ ϑοηνσον, 
Μαργαρετ ΜχΝαψ, Αγγιε Χασσελmαν (Ιντερνατιοναλ Σοχιαλ Σερϖιχεσ Χαναδα), Ψϖοννε 
Ριδεουτ (Βριτιση Ηιγη Χοmmισιον, Οτταωα) ανδ Χαρριε−Ανν Σmιτη (Πιερ 21, Ηαλιφαξ).  Ιν 
τηε ΥΚ, Ι τηανκ τηε ρεπρεσεντατιϖεσ οφ τηε χηαριτιεσ ωηο γαϖε οφ τηειρ τιmε το ταλκ το mε 
αβουτ τηε ρολε οφ τηειρ πρεδεχεσσορσ ιν χηιλδ mιγρατιον: Πηιλ Ροβινσον, Παm Βαρρ ανδ Βιλλ 
Dυνβαρ (Θυαρριερσ); Χαρολ Ροπερ (Χατηολιχ Χηιλδρενσ Σοχιετψ (Wεστmινστερ)); ανδ Dαϖιδ 
Wαλλερ ανδ Κεν Ηολλανδ (Φεγανσ). 
 Ι mυστ αλσο τηανκ τηε ϖαριουσ οργανισατιονσ τηατ ηαϖε φυνδεδ mψ ρεσεαρχη.  Μψ 
τιmε ιν Νοττινγηαm ωασ φυνδεδ βψ α τηρεε−ψεαρ Γραδυατε Τεαχηινγ Ασσισταντσηιπ, ασ 
ωελλ ασ βψ συππλεmενταρψ φυνδινγ φροm τηε Σχηοολ οφ Γεογραπηψ, ωηιλε mψ ρεσεαρχη ιν 
Χαναδα ωασ συππορτεδ βψ τηε φολλοωινγ γραντσ ανδ αωαρδσ: α ονε ψεαρ Χαναδιαν 
Χοmmονωεαλτη Σχηολαρσηιπ (Χοmmονωεαλτη Σχηολαρσηιπ ανδ Φελλοωσηιπ Πλαν); τηε 
Dυδλεψ Σταmπ Αωαρδ (Ροψαλ Σοχιετψ); τηε Μολσον Αωαρδ (Βριτιση Ασσοχιατιον οφ 
Χαναδιαν Στυδιεσ); τηε ςιολετ Χρεσσεψ−Μαρχκσ Φισηερ Τραϖελ Σχηολαρσηιπ (Ροψαλ 
Γεογραπηιχαλ Σοχιετψ ωιτη τηε Ινστιτυτε οφ Βριτιση Γεογραπηερσ); α Σmαλλ Ρεσεαρχη Γραντ 
(Ροψαλ Σχοττιση Γεογραπηιχαλ Σοχιετψ); ανδ α Τραϖελ Γραντ φορ Γραδυατε Στυδεντσ 
(Εχονοmιχ Ηιστορψ Σοχιετψ).  Ι αλσο ρεχειϖεδ φυνδινγ φροm τηε Υνιϖερσιτψ οφ 
Νοττινγηαm ανδ τηε Χαναδιαν Ασσοχιατιον οφ Γεογραπηερσ τηατ αλλοωεδ mε το πρεσεντ 
mψ ρεσεαρχη φινδινγσ δυρινγ mψ τιmε ιν Χαναδα.  Ι ωουλδ νοτ ηαϖε βεεν αβλε το χοmπετε 
mψ ρεσεαρχη ηαδ ιτ νοτ βεεν φορ αλλ τηισ φινανχιαλ ασσιστανχε ανδ, ασ συχη, Ι αm γρατεφυλ το 
εαχη οφ τηε βοδιεσ ινϖολϖεδ φορ τηειρ γενεροσιτψ ιν τηισ ρεγαρδ. 
 ϖ
 Φιναλλψ, Ι ωιση το τηανκ mψ φαmιλψ φορ τηε εmοτιοναλ συππορτ ανδ φινανχιαλ 
βαχκινγ τηατ τηεψ ηαϖε προϖιδεδ οϖερ τηε ψεαρσ.  Ιν παρτιχυλαρ, Ι τηανκ mψ παρεντσ φορ αλλ 
τηεψ ηαϖε δονε φορ mε ανδ Λινδσαψ φορ ηαϖινγ πυτ υπ ωιτη mε φορ σο λονγ! 
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Ιντροδυχτιον 
 
Ιν 1976, Αλεξ Ηαλεψσ Ροοτσ ωασ φιρστ πυβλισηεδ.  Α νοϖελ βασεδ ον τηε αυτηορσ σεαρχη 
φορ ηισ φαmιλψ οριγινσ, ιτ τοοκ τηε ρεαδερ τηρουγη σιξ γενερατιονσ οφ Ηαλεψσ φαmιλψ, φροm 
ειγητεεντη χεντυρψ Wεστ Αφριχα το Νορτη Αmεριχα τωο ηυνδρεδ ψεαρσ λατερ.  Τηε βοοκ 
ωασ αν ενορmουσ συχχεσσ  ιτ σαω Ηαλεψ βεινγ αωαρδεδ τηε Πυλιτζερ Πριζε ιν 1977 ανδ 
σπαωνεδ α τελεϖισιον mινι σεριεσ, τηε φιναλ ινσταλmεντ οφ ωηιχη βεχαmε ονε οφ τηε mοστ 
ωατχηεδ σηοωσ ιν ΥΣ τελεϖισιον ηιστορψ (Wικιπεδια ονλινε ενχψχλοπεδια, αχχεσσεδ 
31/05/2006).  Ιτ ηασ βεεν αργυεδ τηατ Ροοτσ αλσο σπαρκεδ τηε γρεατ ιντερεστ ιν φαmιλψ 
ηιστορψ τηατ χηαραχτερισεσ σο mανψ ιν Νορτη Αmεριχα τοδαψ ανδ, χονσεθυεντλψ, σοmε 
ηαϖε εϖεν δεσχριβεδ Ηαλεψ ασ τηε φατηερ οφ ποπυλαρ γενεαλογψ (Κυντα Κιντε  Αλεξ 
Ηαλεψ Φουνδατιον ωεβσιτε, αχχεσσεδ 01/06/2006).  Τηιρτψ ψεαρσ ον φροm τηε πυβλιχατιον 
οφ Ροοτσ, ιτ σεεmσ τηατ γενεαλογψ ισ mορε ποπυλαρ τηαν εϖερ, ωιτη τηε Ιντερνετ, ιν 
παρτιχυλαρ, ρεσπονσιβλε φορ αττραχτινγ mορε ανδ mορε το χονδυχτ φαmιλψ ηιστορψ ρεσεαρχη.  
Ανδ, ιτ ισ ωιτηιν τηισ χοντεξτ τηατ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ  τηε δεσχενδαντσ οφ Χαναδασ 
Ηοmε Χηιλδρεν  αρε το βε φουνδ.  Τηισ τηεσισ εξπλορεσ τηε χυλτυραλ πραχτιχεσ ανδ 
ιδεντιτιεσ οφ τηοσε δεσχενδαντσ ωηο αρε ρεσεαρχηινγ τηισ παρτιχυλαρ ασπεχτ οφ τηειρ φαmιλψ 
ηιστορψ.  Ιτ χονσιδερσ τηε ρελατιονσηιπσ βετωεεν τηειρ ινδιϖιδυαλ ανδ χολλεχτιϖε προϕεχτσ οφ 
ρεχοϖερψ ανδ χοmmεmορατιον ανδ ωιδερ ισσυεσ οφ ποστχολονιαλ νατιονηοοδ, ετηνιχιτψ, 
χυλτυρε ανδ βελονγινγ ιν Χαναδα. 
 Ηοmε Χηιλδρεν ισ τηε ναmε γιϖεν το τηε 100,000 χηιλδ mιγραντσ ωηο ωερε 
τρανσπορτεδ φροm Βριταιν το Χαναδα, υναχχοmπανιεδ βψ παρεντσ ανδ υνδερ τηε αυσπιχεσ 
οφ δοζενσ οφ χηαριταβλε οργανισατιονσ βετωεεν 1869 ανδ τηε λατε 1940σ.1  Χοντραρψ το 
                                                
1 Γιϖεν τηατ τηεσε χηιλδρεν ηαδ οφτεν βεεν ηοmελεσσ ον τηε στρεετσ οφ Βριταινσ χιτιεσ ανδ ωερε τηεν πλαχεδ 
τηουσανδσ οφ mιλεσ αωαψ φροm τηειρ ηοmε νατιον ωηεν τηεψ ωερε σεντ το Χαναδα, ιτ ισ ιρονιχ τηατ τηεψ 
ωερε γιϖεν τηε χολλεχτιϖε λαβελ οφ Ηοmε Χηιλδρεν.  Ηοωεϖερ, ιτ ισ τηε ϖαριουσ ινστιτυτιονσ ωηερε τηε 
χηιλδρεν ωερε πλαχεδ βεφορε τηεψ ωερε σεντ οϖερ το Χαναδα, τηατ αρε τηε Ηοmεσ βεινγ ρεφερρεδ το ηερε. 
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ποπυλαρ βελιεφ, ονλψ αρουνδ ονε τηιρδ οφ τηε χηιλδρεν ωερε ορπηανσ, ωηιλε mοστ ωερε 
υνδερ τηε αγε οφ φουρτεεν (Παρρ, 2000, π. 11).  Χηιλδ mιγρατιον ωασ σεεν ασ α ωαψ οφ 
σαϖινγ χηιλδρεν φροm τηε ιmmοραλιτψ οφ χιτψ λιφε ανδ οφ δεαλινγ ωιτη χηιλδ ποϖερτψ ιν 
τηε νεωλψ ινδυστριαλισεδ χιτιεσ οφ Βριταιν, ωηιλε, ατ τηε σαmε τιmε, προϖιδινγ χηεαπ φαρm 
λαβουρερσ ανδ δοmεστιχ ηελπερσ ιν τηε Dοmινιον.  Τηε χοντριβυτιονσ οφ τηε σενδινγ 
οργανισατιονσ ϖαριεδ, φροm τηατ οφ Βαρναρδοσ, ωηιχη σεντ αππροξιmατελψ τηιρτψ τηουσανδ 
χηιλδρεν, το τηε παρτ πλαψεδ βψ mυχη σmαλλερ, λοχαλισεδ χηαριτιεσ ωηιχη mαψ ηαϖε σεντ 
ονλψ α ηανδφυλ οφ χηιλδρεν.  Τηε Βριτιση Γοϖερνmεντ ωασ αλσο ινϖολϖεδ, ανδ χηιλδρεν 
ωερε σεντ βψ ϖαριουσ Ποορ Λαω Υνιονσ, ασ ωελλ ασ βψ Ρεφορmατοριεσ, Ινδυστριαλ Σχηοολσ 
ανδ Ραγγεδ Σχηοολσ, ωηιλε τηε Χαναδιαν Γοϖερνmεντ προϖιδεδ ινχεντιϖεσ ιν τηε φορm 
οφ συβσιδιεσ ιν ορδερ το ενχουραγε τηε ιmmιγρατιον οφ χηιλδρεν ωηο ωερε ϖιεωεδ ασ 
γοοδ Βριτιση ραχιαλ στοχκ (Κοηλι, 2003; Παρρ, 2000; Wαγνερ, 1982).  
Wηιλε τηε mαϕοριτψ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν αρε νο λονγερ λιϖινγ, ιτ ισ εστιmατεδ 
τηατ ασ mανψ ασ 11.5% οφ τηε Χαναδιαν ποπυλατιον αρε τηειρ δεσχενδαντσ (Ηοmε 
Χηιλδρεν Χαναδα ωεβσιτε, 2005α, αχχεσσεδ 05/04/2006).  Μανψ οφ τηεσε δεσχενδαντσ 
νοω αδδρεσσ λονγ−στανδινγ θυεστιονσ οφ ιδεντιτψ ανδ βελονγινγ τηρουγη αν ιντερεστ ιν 
φαmιλψ ηιστορψ ανδ γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη.  Wηατ ισ mορε, ωηιλε τηε εξπεριενχεσ οφ τηε 
Ηοmε Χηιλδρεν ωερε οϖερλοοκεδ φορ mανψ ψεαρσ, τηε πυβλιχατιον οφ περσοναλ αχχουντσ 
βψ τηε λικεσ οφ Βαγνελλ (1980, ρεπυβλισηεδ 2001) ανδ Ηαρρισον (1979, ρεπυβλισηεδ 2003) 
ανδ τηε συβσεθυεντ εσταβλισηmεντ οφ α νυmβερ οφ ϖολυνταρψ οργανισατιονσ συχη ασ Ηοmε 
Χηιλδρεν Χαναδα ανδ Θυαρριερσ Χαναδιαν Φαmιλψ mαρκ α ρελατιϖελψ ρεχεντ σηιφτ τοωαρδσ 
αδδρεσσινγ, αχκνοωλεδγινγ, ανδ χοmmεmορατινγ τηε οϖερ−λοοκεδ ηιστοριεσ οφ χηιλδ 
mιγρατιον, χηιλδ λαβουρ ανδ σοχιαλ mαργιναλισατιον.2  Οργανισατιονσ συχη ασ τηοσε 
mεντιονεδ αβοϖε χηαλλενγε τηε στιγmα οφ βεινγ α Ηοmε Χηιλδ, ρεχορδ τηε εξπεριενχεσ οφ 
Ηοmε Χηιλδρεν, ρε−ϖαλυε ανδ αφφιρm τηειρ χοντριβυτιον το νατιοναλ ηιστορψ, ηελπ τηειρ 
                                                
2 Θυαρριερσ, α Σχοττιση χηαριτψ, σεντ αππροξιmατελψ σεϖεν τηουσανδ χηιλδρεν το Χαναδα. 
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δεσχενδαντσ αχχεσσ ρεχορδσ οφ τηειρ φαmιλψ ηιστορψ ανδ οριγινσ, ηολδ ρευνιονσ, ανδ 
ινϖολϖε τηεmσελϖεσ ιν ωεβ−βασεδ νετωορκσ ωηιχη λινκ τηε δεσχενδαντσ οφ Ηοmε 
Χηιλδρεν το εαχη οτηερ.  Φυρτηερmορε, τηε χηαριτιεσ τηατ ωερε ινϖολϖεδ ιν χηιλδ 
mιγρατιον, ασ ωελλ ασ τηε Βριτιση ανδ Χαναδιαν Γοϖερνmεντσ, αφτερ mανψ ψεαρσ οφ 
ιγνορινγ τηε ισσυε, ηαϖε βεγυν το τακε mορε προαχτιϖε ρολεσ ιν συππορτινγ Ηοmε 
Χηιλδρεν ανδ τηειρ δεσχενδαντσ ασ τηεψ τρψ το λοχατε τηειρ ροοτσ ανδ τραχε λιϖινγ ρελατιϖεσ 
ιν Χαναδα ανδ Γρεατ Βριταιν. 
Μψ τηεσισ ισ χονχερνεδ ωιτη τηοσε δεσχενδαντσ οφ τηε χηιλδ mιγραντσ ωηο ηαϖε 
αν ιντερεστ ιν τηειρ Ηοmε Χηιλδ ροοτσ, ωηετηερ ινδιϖιδυαλλψ ορ χολλεχτιϖελψ ασ παρτ οφ 
χερταιν ιδεντιφιαβλε δεσχενδαντσ γρουπσ.  Μορε σπεχιφιχαλλψ, τηεψ αρε τηοσε δεσχενδαντσ 
οφ Ηοmε Χηιλδρεν ωηο Ι ωασ αβλε το mεετ δυρινγ τωο εξτενδεδ σταψσ ιν Χαναδα 
βετωεεν Νοϖεmβερ 2003 ανδ Αυγυστ 2005.  Ασ Ι ωιλλ γο ον το δισχυσσ ιν Χηαπτερ Τωο, 
Ι υτιλισεδ α ϖαριετψ οφ τεχηνιθυεσ το ρεχρυιτ τηεσε πεοπλε, αλτηουγη τηε mαϕοριτψ οφ mψ 
mεετινγσ ωερε φαχιλιτατεδ βψ φουρ Χαναδιαν γατεκεεπερσ.  Τηεσε γατεκεεπερσ ωερε νοτ 
ονλψ δεσχενδαντσ οφ Ηοmε Χηιλδρεν τηεmσελϖεσ, βυτ τηεψ αλσο πλαψεδ αν αχτιϖε ρολε ιν 
ωηατ Ι τερm τηε δεσχενδαντσ χοmmυνιτψ.  Ασ συχη, Ι σαω τηεm ασ τηε βεστ mεανσ οφ 
αχχεσσ το τηε δεσχενδαντσ τηατ Ι ωισηεδ το σπεακ το.  Τηρεε οφ mψ γατεκεεπερσ ωερε 
φουνδερσ οφ ωηατ χαν βε ϖιεωεδ ασ σοmε οφ τηε κεψ δεσχενδαντσ γρουπσ τηατ εξιστ ιν 
Χαναδα τοδαψ  Ηοmε Χηιλδρεν Χαναδα, τηε Ηαζελβραε Βαρναρδο Ηοmε Μεmοριαλ 
Γρουπ ανδ τηε ωεβ−βασεδ Βριτιση Ηοmε Χηιλδρεν Μαιλινγ Λιστ  ωηιλε τηε φουρτη ωασ 
ηεαϖιλψ ινϖολϖεδ ιν ρεσεαρχηινγ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ανδ σηαρινγ ηερ εξπερτισε ιν τηισ 
ρεγαρδ. 
Μψ ρεσεαρχη ισ υνδερπιννεδ βψ α δεταιλεδ αναλψσισ οφ α νυmβερ οφ αχαδεmιχ 
τηεοριεσ.  Χεντραλ ισ mψ εξαmινατιον οφ δεβατεσ συρρουνδινγ τηε χοmπλεξ νοτιον οφ 
διασπορα.  Τηισ τερm ηασ ρεχειϖεδ α γρεατ δεαλ οφ αττεντιον ιν τηε σοχιαλ σχιενχεσ ιν ρεχεντ 
ψεαρσ.  Μυχη ρεσεαρχη ηασ φοχυσεδ ον τηε προδυχτιον οφ διασποριχ ιδεντιτιεσ ανδ τηε ωαψσ 
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ιν ωηιχη mεmοριεσ, τραδιτιονσ ανδ χυλτυραλ πραχτιχεσ αρε ρεπροδυχεδ ανδ ρεωορκεδ 
ωιτηιν διστινχτ ετηνιχ χοmmυνιτιεσ.  Ι υτιλισε mψ δισχυσσιον οφ τηισ τερm ασ α mεανσ οφ 
σιτυατινγ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ ιν τηε χοντεξτ οφ χοντεmποραρψ Χαναδα ανδ Βριταιν.  Ι 
αλσο χονσιδερ τηε ιmπορτανχε οφ ινδιϖιδυαλ ανδ χολλεχτιϖε mεmορψ ιν σηαπινγ ιδεντιτψ 
ανδ ηιγηλιγητ τηε ωαψσ ιν ωηιχη σοχιετψ σεεmσ ινχρεασινγλψ πρεοχχυπιεδ ωιτη ιτσ αττεmπτσ 
το ρεmεmβερ τηε παστ.  Οφ χουρσε, τηισ ισ παρτιχυλαρλψ εϖιδεντ ωηεν ονε χονσιδερσ τηε 
φασχινατιον τηατ σο mανψ νοω ηαϖε ωιτη γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη, ανδ δεβατεσ συρρουνδινγ 
τηισ λινε οφ ενθυιρψ αρε αλσο πιϖοταλ το mψ ρεσεαρχη.  Ιν τερmσ οφ τηε πεχυλιαριτιεσ οφ mψ 
οων ρεσεαρχη συβϕεχτσ, ιτ χουλδ βε αργυεδ τηατ τηεψ αρε φαρ φροm υνιθυε ωηεν πλαχεδ ιν 
τηε χοντεξτ οφ τηε mανψ διασπορα γρουπσ τηατ εξιστ ανδ α σοχιετψ τηατ ισ οβσεσσεδ ωιτη 
χοmmεmορατιον.  Ηοωεϖερ, ωηιλε τηατ mαψ βε τρυε το α χερταιν εξτεντ, τηε δεσχενδαντσ 
οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν στιλλ εξηιβιτ mανψ διστινχτιϖε χηαραχτεριστιχσ τηατ αρε ωορτηψ οφ 
χονσιδερατιον.  Ι δραω αττεντιον το τηεσε βψ mεανσ οφ α δεταιλεδ αναλψσισ οφ τηειρ 
περσοναλ, φαmιλψ, νατιοναλ ανδ τρανσνατιοναλ ιδεντιτιεσ.  Ι νοτ ονλψ λοοκ ατ ηοω 
δεσχενδαντσ χονδυχτ τηειρ οων φαmιλψ ηιστορψ ρεσεαρχη  Ι ηαϖε δεσχριβεδ τηισ ιν mψ τιτλε 
ασ διασποριχ γενεαλογιεσ  βυτ Ι αλσο αδδρεσσ τηε ωαψσ ιν ωηιχη τηεψ αττεmπτ το 
χοmmεmορατε τηε Ηοmε Χηιλδρεν mορε γενεραλλψ αmονγστ τηε χοmπετινγ χυλτυραλ ανδ 
πολιτιχαλ αγενδασ τηατ εξιστ ιν χοντεmποραρψ Χαναδα.   
Τηε Χαναδα οφ τοδαψ ισ φαρ ρεmοϖεδ φροm τηε ωηιτε σεττλερ σοχιετψ τηατ τηε 
Ηοmε Χηιλδρεν λανδεδ ατ ιν τηε λατε νινετεεντη ανδ εαρλψ τωεντιετη χεντυρψ.  Χαναδα, ατ 
τηατ τιmε, ωασ α Βριτιση Dοmινιον ιν ωηιχη τηε τωο φουνδινγ νατιονσ οφ Γρεατ Βριταιν 
ανδ Φρανχε λοοmεδ λαργε.  Λιττλε τηουγητ ωασ γιϖεν το τηε ωελφαρε οφ ιmmιγραντ γρουπσ 
φροm ελσεωηερε  mανψ οφ ωηοm ωερε υνοφφιχιαλλψ λαβελλεδ ασ νον−πρεφερρεδ φροm τηε 
mοmεντ τηεψ εντερεδ τηε χουντρψ  φαρ λεσσ τηε χουντρψσ Αβοριγιναλ πεοπλε (Κνοωλεσ, 
1997; Οσβορνε, 1991; Στασιυλισ ανδ ϑηαππαν, 1995).  Τηε δεσχενδαντσ οφ τηε Ηοmε 
Χηιλδρεν, ον τηε οτηερ ηανδ, νοω φινδ τηεmσελϖεσ ιν α χουντρψ ωηερε ιτ αππεαρσ τηατ 
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λιττλε χυλτυραλ χαπιταλ ισ το βε γαινεδ φροm ανψ ασσοχιατιον ωιτη Γρεατ Βριταιν.  Ρατηερ, ιτ 
ωουλδ σεεm τηατ ανψ χελεβρατιον οφ Βριτισηνεσσ mαψ, ιν σοmε θυαρτερσ ατ λεαστ, βε ϕυστ ασ 
λικελψ το γενερατε φεελινγσ οφ σηαmε χονχερνινγ παστ ιλλσ βρουγητ ον τηε χουντρψ βψ α 
χολονισινγ ποωερ, ασ το φοστερ ανψ σενσε οφ πριδε ιν Βριτιση ροοτσ. 
 Ιτ mυστ, οφ χουρσε, βε εmπηασισεδ τηατ νατιοναλ ιδεντιτψ, ιρρεσπεχτιϖε οφ τηε 
χουντρψ υνδερ δισχυσσιον, ισ ηιγηλψ χοmπλεξ ιν νατυρε.  Ιν Χαναδα, συχη χοmπλεξιτιεσ 
ωερε ηιγηλιγητεδ φορ mε δυρινγ τωο εξτενδεδ σταψσ βετωεεν 2003 ανδ 2005.  Ι ηαδ 
αλρεαδψ βεεν αωαρε οφ τηε ηιστοριχαλ τενσιονσ τηατ εξιστεδ ιν τηε χουντρψ βετωεεν Ενγλιση 
ανδ Φρενχη−σπεακινγ Χαναδα; τενσιονσ, ινχιδενταλλψ, τηατ σηοω φεω σιγνσ οφ αβατινγ.  
Ηοωεϖερ, Ι ωασ αλσο αλερτεδ το ισσυεσ συρρουνδινγ ινχρεασεδ ιmmιγρατιον φροm νον−
τραδιτιοναλ σουρχε χουντριεσ ιν Ασια, Αφριχα, τηε Χαριββεαν ανδ Λατιν Αmεριχα (Βουρνε 
ανδ Ροσε, 2001, π. 109).  Ιτ ωουλδ σεεm τηατ τηε ρεσυλτ οφ τηισ ηασ βεεν αν ινχρεασε ιν 
ιντερ−ετηνιχ ρεσιδεντιαλ σεγρεγατιον ανδ τηε χυλτυραλ αϖοιδανχε οφ ιmmιγραντ ϖισιβλε 
mινοριτιεσ (Λεψ ανδ Ηιεβερτ, 2001, π. 122) βψ τηε χουντρψσ τραδιτιοναλ ωηιτε 
ποπυλατιονσ.  Τηισ ισ παρτιχυλαρλψ προνουνχεδ ιν λαργερ υρβαν χονυρβατιονσ συχη ασ 
Τοροντο, ςανχουϖερ ανδ Μοντρεαλ, ωηιχη ηαϖε ωιτνεσσεδ τηε λαργεστ ινφλυξ οφ 
ιmmιγραντσ ιν ρεχεντ ψεαρσ.  Αλλιεδ το τηε προβλεmσ οφ σεγρεγατιον, εξχλυσιον ανδ ραχισm 
χαυσεδ βψ τηισ ινφλυξ, τηε χουντρψ αλσο ηασ το φαχε υπ το λονγερ−στανδινγ ισσυεσ γενερατεδ 
βψ τηε χοντινυεδ δισχριmινατιον τηατ ισ συφφερεδ βψ mανψ οφ Χαναδασ Φιρστ Νατιονσ 
πεοπλε (Πετερσ, 2001; Ροσσιτερ ανδ Wοοδ, 2005).  Τηεσε, τηεν, αρε ϕυστ σοmε εξαmπλεσ οφ 
τηε διφφιχυλτιεσ φαχεδ ιν α χουντρψ τηατ ισ στρυγγλινγ το λιϖε υπ το τηε ϖαλυεσ οφ τολερανχε 
ανδ ϕυστιχε τηατ συπποσεδλψ υνδερπιν τηε νατιοναλ πσψχηε ανδ τηατ φραmε τηε οφφιχιαλ 
πολιχψ οφ mυλτιχυλτυραλισm τηατ ηασ βεεν εσπουσεδ βψ συχχεσσιϖε Χαναδιαν γοϖερνmεντσ.3 
                                                
3 Φορ mορε ον τηισ συβϕεχτ σεε, φορ ινστανχε, Εϖα Μαχκεψσ σεmιναλ τεξτ Τηε Ηουσε οφ Dιφφερενχε: Χυλτυραλ 
Πολιτιχσ ανδ Νατιοναλ Ιδεντιτψ ιν Χαναδα (2002).  Εριν Μαννινγσ Επηεmεραλ Τερριτοριεσ: Ρεπρεσεντινγ Νατιον, Ηοmε, 
ανδ Ιδεντιτψ ιν Χαναδα (2003) προϖιδεσ φυρτηερ ινσιγητ ιν τηισ ρεγαρδ. 
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Τηισ χοντραστ βετωεεν ιδεαλ ανδ εξπεριενχε ωασ αλσο ιλλυστρατεδ, φορ mε, ωηεν Ι 
ϖισιτεδ τηε χουντρψσ νατιοναλ mυσευm: τηε Χαναδιαν Μυσευm οφ Χιϖιλιζατιον, ιν Οτταωα.  
Ιτσ ωεβσιτε στατεσ τηατ τηε mυσευm ισ χοmmιττεδ το φοστερινγ ιν αλλ Χαναδιανσ α σενσε οφ 
τηειρ χοmmον ιδεντιτψ ανδ τηειρ σηαρεδ παστ.  Φυρτηερmορε, ιτ αλσο ηοπεσ το προmοτε 
υνδερστανδινγ βετωεεν τηε ϖαριουσ χυλτυραλ γρουπσ τηατ αρε παρτ οφ Χαναδιαν σοχιετψ 
(Χαναδιαν Μυσευm οφ Χιϖιλιζατιον ωεβσιτε, αχχεσσεδ 18/10/2006).  Ανδ, ιν mανψ ωαψσ, 
τηε mυσευm αχηιεϖεσ εξαχτλψ τηισ: ιτ αλλοωσ τηε ϖισιτορ το ωαλκ τηρουγη τηουσανδσ οφ 
ψεαρσ οφ Χαναδιαν ηιστορψ ανδ ρεϖελ ιν τηε διϖερσιτψ τηατ υνδουβτεδλψ εξιστσ ιν τηε 
χουντρψ.  Ηοωεϖερ, mοστ στρικινγλψ, ιτ αλσο πλαχεσ γρεατ εmπηασισ ον τηε ρολε τηατ 
Χαναδασ Φιρστ Νατιονσ πεοπλε ηαϖε πλαψεδ ιν ιτσ ηιστορψ; σο mυχη σο, ιν φαχτ, τηατ τηε 
ηυγελψ ιmπρεσσιϖε Γρανδ Ηαλλ οφ τηε mυσευm, τογετηερ ωιτη τηε Φιρστ Πεοπλεσ Ηαλλ, αρε 
δεδιχατεδ το τηε ενορmουσ χοντριβυτιον τηατ τηεψ ηαϖε mαδε ιν τηισ ρεγαρδ.  Ψετ τηεσε 
σαmε Φιρστ Νατιονσ πεοπλε χοντινυε το βε mαργιναλισεδ φροm Χαναδιαν σοχιετψ ατ λαργε.  
Τηεψ στιλλ φινδ τηεmσελϖεσ αλιενατεδ, σοχιαλλψ ανδ εχονοmιχαλλψ, φροm τηε ρεστ οφ τηε 
χουντρψ, ϕυστ ασ τηεψ διδ ωηεν τηε Ηοmε Χηιλδρεν αρριϖεδ ιν τηε χουντρψ ονε ηυνδρεδ 
ψεαρσ αγο ανδ mορε.  Ανδ, ιτ ισ ωιδερ τρυτησ συχη ασ τηεσε ωηιχη mυστ βε αχκνοωλεδγεδ 
ωηεν ονε χοmεσ το χονσιδερ ανοτηερ mαργιναλισεδ γρουπ ιν Χαναδιαν ηιστορψ συχη ασ τηε 
Ηοmε Χηιλδρεν.  Wηιλε τηε οφτεν τραγιχ στορψ οφ τηεσε χηιλδρεν σηουλδ χερταινλψ βε 
δοχυmεντεδ, ανδ τηε mυλτιφαριουσ εφφεχτσ ον τηειρ δεσχενδαντσ χονσιδερεδ, ονε mυστ 
στιλλ πλαχε τηε εξπεριενχεσ οφ βοτη ωιτηιν τηειρ χοντεξτ.  Τηε δισχριmινατιον τηατ τηε 
Ηοmε Χηιλδρεν ηαδ το φαχε, ανδ τηε στιγmα τηατ τηειρ δεσχενδαντσ ηαϖε οφτεν στρυγγλεδ 
το σηακε οφφ, αρε νοτ χοmπαραβλε ωιτη τηε ονγοινγ στρυγγλεσ τηατ mανψ Χαναδιανσ 
χοντινυε το φαχε τοδαψ βεχαυσε οφ τηειρ ετηνιχ οριγινσ ανδ τηε χολουρ οφ τηειρ σκιν.  Τηισ 
οβσερϖατιον mυστ βε εmπηασισεδ ατ τηε ουτσετ. 
Wηιλε ωιδερ δεβατεσ αβουτ Χαναδιαν ιδεντιτψ βοιλ βενεατη τηε συρφαχε οφ mυχη 
τηατ ισ ωριττεν ιν τηισ τηεσισ, mψ ρεσεαρχη φοχυσεσ, mορε σπεχιφιχαλλψ, ον τηε (νεωλψ 
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δισχοϖερεδ) φαmιλιαλ χοννεχτιονσ ανδ ιδεντιφιχατιονσ ωιτη Βριταιν (ορ, mορε σπεχιφιχαλλψ, 
ωιτη ιτσ χονστιτυεντ νατιονσ) τηατ εξιστ φορ mψ ιντερϖιεωεεσ.  Ιτ αλσο ηιγηλιγητσ ηοω τηεσε 
οφτεν προβλεmατισε περχεπτιονσ ωιτη ρεγαρδ το περσοναλ ανδ νατιοναλ ιδεντιτιεσ.  Γιϖεν 
ιτσ φοχυσ ον τηε χοmπλεξιτιεσ οφ ιδεντιτψ τηατ εξιστ οϖερ τιmε ανδ σπαχε, Ι ωουλδ συγγεστ 
τηατ mψ ρεσεαρχη ισ οφ παρτιχυλαρ ρελεϖανχε το ηυmαν γεογραπηερσ.  Ηοωεϖερ, ιτ ωιλλ αλσο 
βε οφ ιντερεστ το συρϖιϖινγ Ηοmε Χηιλδρεν, τηειρ δεσχενδαντσ, γοϖερνmεντ ανδ νον−
γοϖερνmενταλ οργανισατιονσ. 
 
Τηεσισ Στρυχτυρε 
Τηε φιρστ χηαπτερ οφ mψ τηεσισ προϖιδεσ τηε χοντεξτ φορ τηε συβσταντιϖε χηαπτερσ τηατ 
φολλοω.  Χηιλδ mιγρατιον ανδ τηε διασποραν ιmαγινατιον βεγινσ ωιτη α δισχυσσιον οφ τηε 
ηιστορψ οφ χηιλδ mιγρατιον τηατ πλαχεσ ιτ ιν τηε χοντεξτ οφ νινετεεντη ανδ τωεντιετη 
χεντυρψ Βριταιν ανδ Χαναδα.  Ιτ τηεν γοεσ ον το προϖιδε α δεταιλεδ αναλψσισ οφ τηε 
χονχεπτ οφ διασπορα ανδ συγγεστσ τηατ βοτη τηε Ηοmε Χηιλδρεν ανδ τηειρ δεσχενδαντσ 
χαν βε στυδιεδ ωιτηιν συχη α φραmεωορκ.  Ιτ αλσο φοχυσεσ ον δεβατεσ συρρουνδινγ ιδεασ 
οφ ινδιϖιδυαλ ανδ χολλεχτιϖε mεmορψ ανδ τηεσε λεαδ ιντο α δισχυσσιον οφ τηε ιmπορτανχε 
οφ γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη ιν σοχιετψ τοδαψ.  Χηαπτερ Τωο, ασ ιτσ τιτλε συγγεστσ, ουτλινεσ ανδ 
ασσεσσεσ τηε ϖαριουσ mετηοδσ τηατ Ι υσεδ το χονδυχτ mψ ρεσεαρχη, βοτη ηερε ιν Βριταιν 
ανδ ιν τηε φιελδ ιν Χαναδα. 
Χηαπτερσ Τηρεε το Φιϖε δισχυσσ mψ οων παρτιχυλαρ ρεσεαρχη φινδινγσ ανδ αρε 
λαργελψ βασεδ ον α δεταιλεδ αναλψσισ οφ τρανσχριπτσ φροm ιντερϖιεωσ ανδ γρουπ mεετινγσ 
χονδυχτεδ ιν τηε ΥΚ ανδ Χαναδα.  Βεινγ βιττεν βψ τηε βυγ λοοκσ ατ ηοω δεσχενδαντσ οφ 
χηιλδ mιγραντσ αρε δραων το χονδυχτ γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη ιν τηε φιρστ πλαχε.  Ιτ δισχυσσεσ 
τηε ϖαριουσ ρεασονσ τηατ mψ ιντερϖιεωεεσ γιϖε φορ χαρρψινγ ουτ τηειρ ρεσεαρχη ανδ 
ηιγηλιγητσ τηε εντηυσιασm τηατ mανψ σηοω φορ τηε τασκ.  Ιτ αλσο αναλψσεσ ωηατ Ι δεσχριβε 
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ασ τηε δεσχενδαντσ χοmmυνιτψ ανδ χονσιδερσ τηε ποωερφυλ εφφεχτ τηατ τηισ ηασ ιν 
γενερατινγ ιντερεστ ιν Ηοmε Χηιλδ ροοτσ. 
 Τηρουγη αδϖερσιτψ το τηε σταρσ δελϖεσ δεεπερ ιντο τηε περσοναλ στοριεσ οφ mψ 
ιντερϖιεωεεσ ανδ αττεmπτσ το προϖιδε α σενσε οφ τηε χονφλιχτινγ οπινιονσ τηατ 
δεσχενδαντσ ηαϖε ωιτη ρεγαρδ το τηειρ φαmιλψ βαχκγρουνδσ.  Ιτ δισχυσσεσ ηοω mανψ οφ mψ 
ιντερϖιεωεεσ χελεβρατε τηειρ ανχεστορσ αβιλιτψ το συχχεεδ δεσπιτε τηε λονγ οδδσ τηατ τηεψ 
φαχεδ ασ χηιλδρεν, βυτ γοεσ ον το τεmπερ τηισ ωιτη αν αναλψσισ οφ τηε mανψ νεγατιϖε 
χονσεθυενχεσ οφ χηιλδ mιγρατιον, βοτη ον τηε mιγραντσ τηεmσελϖεσ ανδ αλσο ον τηειρ 
δεσχενδαντσ.  Ιτ αλσο χονσιδερσ τηε ϖαριεδ ρεαχτιονσ οφ δεσχενδαντσ το ωηατ ηαππενεδ το 
τηειρ Ηοmε Χηιλδ ανχεστορσ, φροm τηοσε ωηο αργυε φορ σοmε φορm οφ ρεπαρατιϖε ϕυστιχε, 
το τηοσε ωηο ωιση το χελεβρατε τηε αχηιεϖεmεντσ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ανδ ρεδρεσσ α 
βαλανχε τηατ, ιν τηειρ οπινιον, αιρ βρυσηεσ τηειρ ανχεστορσ ουτ οφ Χαναδιαν ηιστορψ. 
 Wηιλε Χηαπτερσ Τηρεε ανδ Φουρ χονχεντρατε ον τηε περσοναλ, φαmιλψ ανδ γρουπ 
ιδεντιτιεσ οφ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ, Χηαπτερ Φιϖε  Ιmαγινινγ Βριταιν  ωιδενσ τηε φοχυσ 
ανδ σηιφτσ αττεντιον το ισσυεσ συρρουνδινγ νατιοναλ ανδ τρανσνατιοναλ ιδεντιτψ.  Μορε 
σπεχιφιχαλλψ, τηισ χηαπτερ χονσιδερ τηε ωαψσ ιν ωηιχη mψ ιντερϖιεωεεσ σιτυατε τηεmσελϖεσ 
ιν χοντεmποραρψ Χαναδα ανδ Βριταιν.  Ιτ δισχυσσεσ τηε τριπσ ηοmε το Βριταιν τηατ 
δεσχενδαντσ οφτεν mακε ανδ εξαmινεσ τηε ρελατιονσηιπσ τηατ αρε (ρε)εσταβλισηεδ ωιτη 
ρελατιϖεσ ιν τηε Ολδ Χουντρψ. 
 Μψ χονχλυσιον βρινγσ τογετηερ mψ τηουγητσ ον ηοω δεσχενδαντσ φεελ  βοτη 
ινδιϖιδυαλλψ ανδ χολλεχτιϖελψ  αβουτ ηοω τηεψ ηαϖε βεεν αφφεχτεδ βψ ωηατ ηαππενεδ το 
τηειρ Ηοmε Χηιλδ ανχεστορσ.  Ιτ αλσο φοχυσεσ ον τηε χοmπλεξιτιεσ οφ ιδεντιτψ τηατ Ι 
βελιεϖε αρε ρεφλεχτεδ ιν mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ ανδ χοmmεντσ, mορε γενεραλλψ, ον ισσυεσ οφ 
περσοναλ ανδ νατιοναλ ιδεντιτψ τηατ αφφεχτ σοχιετψ ατ λαργε.  Φιναλλψ, σοmε οφ τηε ωιδερ 
δεβατεσ τηατ χαν βε ινφορmεδ βψ mψ ρεσεαρχη αρε χονσιδερεδ ανδ α νυmβερ οφ ιδεασ φορ 
φυτυρε ρεσεαρχη αρε εξπλορεδ. 
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ΧΗΑΠΤΕΡ ΟΝΕ 
Χηιλδ mιγρατιον ανδ τηε διασποραν ιmαγινατιον 
 
Τηε Ατλαντιχ Οχεαν ηασ, φορ χεντυριεσ, βεεν α σπαχε τηατ ηασ συππορτεδ τηε φλοω οφ 
χουντλεσσ mιλλιονσ οφ πεοπλε βετωεεν Ευροπε ανδ τηε Αmεριχασ.  Τηε περσοναλ ανδ 
γρουπ ιδεντιτιεσ τηατ ηαϖε συβσεθυεντλψ βεεν χρεατεδ ασ α χονσεθυενχε οφ συχη φλοωσ 
ηαϖε βεεν, ανδ στιλλ αρε, ηιγηλψ χοmπλεξ ιν νατυρε.  Ιν τηισ χηαπτερ Ι σηαλλ στυδψ σοmε οφ 
τηε τηεορετιχαλ αργυmεντσ συρρουνδινγ τηε ιδεντιτιεσ οφ δισπλαχεδ πεοπλεσ ανδ τηειρ 
δεσχενδαντσ ασ Ι αττεmπτ το γαιν α βεττερ υνδερστανδινγ οφ mψ στυδψ γρουπ, τηε 
δεσχενδαντσ οφ Ηοmε Χηιλδρεν ιν Χαναδα.  Ηοωεϖερ, βεφορε ταχκλινγ σοmε οφ τηε mορε 
αβστραχτ αχαδεmιχ λιτερατυρε τηατ ισ ρελεϖαντ το ρεσεαρχη οφ τηισ νατυρε, Ι ωιλλ σταρτ βψ 
προϖιδινγ α ρελατιϖελψ βριεφ ηιστορψ οφ τηε χηιλδ mιγρατιον mοϖεmεντ, τηυσ προϖιδινγ α 
χοντεξτ φορ ωηατ φολλοωσ.  Τηισ ωιλλ δραω ον α νυmβερ οφ κεψ τεξτσ τηατ ηαϖε βεεν 
ωριττεν ιν τηισ ρεγαρδ, ινχλυδινγ Κοηλι (2003), Παρρ (2000) ανδ Πινχηβεχκ ανδ Ηεωιττ 
(1973).  Ι ωιλλ αλσο πλαχε χηιλδ mιγρατιον ιν τηε χοντεξτ οφ τηε πρεϖαιλινγ αττιτυδεσ οφ τηε 
ερα ιν ωηιχη ιτ τοοκ πλαχε, ανδ ωιλλ ρεφλεχτ ον ηοω χηιλδρεν ωερε ϖιεωεδ βψ τηοσε ιν 
αυτηοριτψ.  Ιν τηισ ωαψ, Ι ωιλλ σηοω ωηψ συχη α πολιχψ ωασ δεεmεδ αν αχχεπταβλε σολυτιον 
το τηε σοχιαλ ανδ εχονοmιχ προβλεmσ οφ τηε τιmε. 
Ασ mυχη ηιστοριχαλ ρεσεαρχη ηασ αλρεαδψ βεεν χονδυχτεδ ωιτη ρεγαρδ το τηε λιϖεσ 
οφ τηε χηιλδ mιγραντσ, ανδ ασ τηε mαιν φοχυσ οφ mψ τηεσισ ισ ον τηε λιϖεσ οφ τηειρ 
δεσχενδαντσ, Ι δο νοτ ωιση το σπενδ υνδυε τιmε δωελλινγ ον τηε ηιστορψ οφ χηιλδ 
mιγρατιον.  Τηυσ, ιν τηε σεχονδ παρτ οφ τηισ χηαπτερ Ι ωιλλ προϖιδε α τηεορετιχαλ 
φραmεωορκ φορ στυδψινγ τηε δεσχενδαντσ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν.  Μορε σπεχιφιχαλλψ, Ι ωιλλ 
πλαχε mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ ιν τηε χοντεξτ οφ λιτερατυρε ον διασπορα.  Ι ωιλλ προϖιδε α 
δεταιλεδ αναλψσισ οφ τηισ χοmπλεξ νοτιον, φοχυσσινγ ον δεφινιτιονσ οφ τηε τερm προϖιδεδ 
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βψ Wιλλιαm Σαφραν ανδ Ροβιν Χοηεν  ασ ωελλ ασ ον mορε γενεραλ χοmmενταριεσ φροm α 
νυmβερ οφ αχαδεmιχσ ινχλυδινγ ϑαmεσ Χλιφφορδ (1997) ανδ Παυλ Βασυ (2002)  ανδ ωιλλ 
αππλψ συχη τηεορετιχαλ mατεριαλ το mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ ασ Ι αττεmπτ το ηιγηλιγητ τηε 
υνιθυε ασπεχτσ οφ τηειρ ιδεντιτιεσ. 
Ηαϖινγ συγγεστεδ τηατ τηε δεσχενδαντσ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν χαν βε ϖιεωεδ ασ α 
διασπορα, Ι ωιλλ τηεν γο ον το συγγεστ τηατ τηε ιντερεστ ιν φαmιλψ ηιστορψ τηατ χηαραχτερισεσ 
mανψ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ ισ νοτ πεχυλιαρ το τηεm.  Ρατηερ, ιτ σεεmσ τηατ mανψ πεοπλε, 
ωηατεϖερ τηειρ βαχκγρουνδ, αρε πρεοχχυπιεδ ωιτη τηε ωορλδ ασ ιτ ονχε ωασ.  Τηυσ, Ι ωιλλ 
χονσιδερ σοmε οφ τηε τηεορετιχαλ αργυmεντσ τηατ εξπλαιν τηισ ιντερεστ ιν τηε παστ.  Ι ωιλλ 
ιντροδυχε συχη ιδεασ βψ mεανσ οφ αν αναλψσισ οφ τηε Σχοττιση Ηιγηλανδ διασπορα τηατ Παυλ 
Βασυ στυδιεσ ιν ηισ ρεσεαρχη.  Τηισ ωιλλ τηεν αλλοω mε το φοχυσ, mορε γενεραλλψ, ον τηε 
ιmπορτανχε οφ mεmορψ ανδ χοmmεmορατιον ιν ιδεντιτψ φορmατιον.  Ι ωιλλ αλσο δισχυσσ 
τηε εφφεχτσ οφ mοδερνιτψ ον σοχιετψ ανδ ωιλλ παψ παρτιχυλαρ αττεντιον το τηε χοmπελλινγ 
αργυmεντ τηατ ιτ ισ αχτυαλλψ σοχιετψ, ασ ιτ ισ πρεσεντλψ χονστιτυτεδ, τηατ χρεατεσ τηε 
πρεοχχυπατιον ωιτη τηε παστ τηατ σεεmσ το χονσυmε σο mανψ τοδαψ.  Ιν τηε φιναλ παρτ οφ 
τηε χηαπτερ, Ι ωιλλ φοχυσ ον τηε ωορκ οφ Χατηερινε Ναση, ανδ ηερ 2002 παπερ 
Γενεαλογιχαλ Ιδεντιτιεσ ιν παρτιχυλαρ, ανδ ωιλλ χονσιδερ τηε βυργεονινγ ιντερεστ ιν 
γενεαλογψ τηατ ηασ βεχοmε mορε αππαρεντ ιν ρεχεντ ψεαρσ.  Γιϖεν τηε χεντραλιτψ οφ φαmιλψ 
ηιστορψ ρεσεαρχη το τηε λιϖεσ οφ mανψ οφ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ, τηισ ωιλλ προϖιδε αν 
αππροπριατε πλατφορm φροm ωηιχη το χοmmενχε mψ mορε δεταιλεδ στυδψ οφ τηε 
δεσχενδαντσ οφ Ηοmε Χηιλδρεν ιν τηε συβσταντιϖε χηαπτερσ τηατ φολλοω. 
 
Περσπεχτιϖεσ ον τηε χηιλδ 
Το mανψ πεοπλε, χηιλδηοοδ ισ α χλεαρλψ δεφινεδ σταγε ιν λιφε τηρουγη ωηιχη εϖερψ ηυmαν 
βεινγ πασσεσ.  Ασ Ηολλοωαψ ανδ ςαλεντινε εξπλαιν ιν τηειρ εδιτεδ ϖολυmε, Χηιλδρενσ 
Γεογραπηιεσ (2000): 
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Λικε mανψ σοχιαλ ιδεντιτιεσ, χηιλδ αππεαρσ ατ φιρστ σιγητ το βε α βιολογιχαλλψ δεφινεδ 
χατεγορψ, mαρκεδβψ χηρονολογιχαλ αγε.  Χηιλδρεν, ιτ ισ χοmmονλψ ασσυmεδ, αρε τηοσε 
συβϕεχτσ ωηο ηαϖε ψετ το ρεαχη βιολογιχαλ ανδ σοχιαλ mατυριτψ  θυιτε σιmπλψ τηεψ αρε 
ψουνγερ τηαν αδυλτσ, ανδ ηαϖε ψετ το δεϖελοπ τηε φυλλ ρανγε οφ χοmπετενχιεσ αδυλτσ 
ποσσεσσ (π. 2). 
 
Ηοωεϖερ, Ηολλοωαψ ανδ ςαλεντινε γο ον το ποιντ ουτ τηατ τηισ ισ νοτ αχτυαλλψ τηε χασε.  
Τηρουγη τηε υσε οφ Πηιλιππε Αρισ 1962 στυδψ, Χεντυριεσ οφ Χηιλδηοοδ, τηεψ σηοω υσ τηατ 
τηε χηιλδ, φαρ φροm βεινγ α βιολογιχαλ χατεγορψ, ισ [αχτυαλλψ] α σοχιαλλψ χονστρυχτεδ 
ιδεντιτψ (Ηολλοωαψ ανδ ςαλεντινε, 2000, π. 4).  Τηε ηιστοριαν Χολιν Ηεψωοοδ (2001) 
εξπανδσ ον τηισ ιδεα, στατινγ τηατ χηιλδηοοδ mυστ βε σεεν ασ α ϖαριαβλε τηατ ισ 
υνδερστοοδ ιν διφφερεντ ωαψσ ιν διφφερεντ σοχιετιεσ, ανδ αλσο τηατ ιτ mυστ βε χονσιδερεδ ιν 
χονϕυνχτιον ωιτη συχη φαχτορσ ασ χλασσ, γενδερ ανδ ετηνιχιτψ.  Ασ ηε πυτσ ιτ, αν αγε 
χατεγορψ συχη ασ χηιλδηοοδ χαν ηαρδλψ βε εξπλορεδ ωιτηουτ ρεφερενχε το οτηερ φορmσ οφ 
σοχιαλ διφφερεντιατιον ωηιχη χυτ αχροσσ ιτ (Ηεψωοοδ, 2001, π. 4).  Βεαρινγ συχη φαχτορσ 
ιν mινδ, ιτ ισ περηαπσ υσεφυλ το χονσιδερ ηοω χηιλδρεν  ορ, mορε σπεχιφιχαλλψ, τηε 
χηιλδρεν οφ τηε ποορ  ωερε ϖιεωεδ δυρινγ τηε περιοδ ιν ωηιχη τηε χηιλδ mιγραντσ ωερε 
σεντ το Χαναδα.4 
Πινχηβεχκ ανδ Ηεωιττ (1969) τελλ υσ τηατ τηερε ωασ α φιερχε χονφλιχτ οφ οπινιον 
βετωεεν λαισσεζ φαιρε πηιλοσοπηερσ ανδ πηιλαντηροπιχ ρεφορmερσ (Πινχηβεχκ ανδ Ηεωιττ, 
1969, π. 312) ωιτη ρεγαρδ το ηοω τηε χηιλδρεν οφ τηε ποορ σηουλδ βε τρεατεδ ιν τηε 
νινετεεντη χεντυρψ.  Τηοσε ιν τηε λαισσεζ φαιρε χαmπ βελιεϖεδ, θυιτε σιmπλψ, τηατ τηε στατε 
σηουλδ νοτ ιντερϖενε το προϖιδε συππορτ φορ τηεm, ωηιλε ρεφορmερσ, ον τηε οτηερ ηανδ, 
                                                
4 Α γρεατ δεαλ ηασ βεεν ωριττεν αβουτ τηε εmεργενχε οφ χηιλδηοοδ ασ α διστινχτ σταγε ιν λιφε πριορ το τηε 
περιοδ ωιτη ωηιχη Ι αm χονχερνεδ.  Φορ mορε ιν τηισ ρεγαρδ, σεε, φορ ινστανχε, Αρισ (1962), Χυννινγηαm 
(1991), δε Μαυσε (1976), Ηενδριχκ (1994), Ηεψωοοδ (2001), Πινχηβεχκ ανδ Ηεωιττ (1969 ανδ 1973) ανδ 
Πολλοχκ (1983). 
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βελιεϖεδ τηατ στατε ιντερϖεντιον ωασ εσσεντιαλ.  Ηοωεϖερ, ωηετηερ ορ νοτ τηε mοτιϖατιον 
φορ τηισ λαττερ περσπεχτιϖε ωασ εντιρελψ ηονουραβλε ισ συβϕεχτ το σοmε χονσιδεραβλε 
δεβατε.  Ινδεεδ, ιτ σεεmσ τηατ ανψ χονχερν φορ τηε ωελφαρε οφ τηεσε χηιλδρεν τηατ εξιστεδ 
ωασ βορνε ουτ οφ εθυαλ mεασυρεσ οφ βοτη φεαρ ανδ πιτψ.  Ασ Χυννινγηαm (1991) πυτσ ιτ: 
 
Τηε φεαρ ωασ τηατ τηε χηιλδρεν, ρεπρεσεντεδ ασ δισορδερλψ ανδ διρτψ, ωερε α τηρεατ το τηε 
φυτυρε οφ τηε ραχε υνλεσσ σοmετηινγ ωασ δονε αβουτ τηεm.  Σψmπατηψ χουλδ βε εϖοκεδ 
ιφ τηε χονδιτιον οφ τηε χηιλδρεν οφ τηε ποορ ωασ περχειϖεδ το βε α δενιαλ οφ ωηατ ωασ 
τηουγητ οφασ α προπερ χηιλδηοοδ (Χυννινγηαm, 1991, π. 4). 
 
Ηενδριχκ (1994) mακεσ α σιmιλαρ ποιντ.  Ηε στατεσ τηατ ωηιλε χηιλδρεν ωερε σεεν, ον τηε 
ονε ηανδ, ασ ϖιχτιmσ  οφ χρυελτψ, νεγλεχτ, ηυνγερ, ηοmελεσσνεσσ, ιλλνεσσ, ινδιφφερενχε ανδ 
σο ον  τηεψ ωερε, ον τηε οτηερ ηανδ, ϖιεωεδ ασ τηρεατσ ασ ωελλ: 
 
Τηε χηιλδ ϖιχτιm ωασ νεαρλψ αλωαψσ σεεν ασ ηαρβουρινγ τηε ποσσιβιλιτψ οφ ανοτηερ 
χονδιτιον, ονε τηατ ωασ σενσεδ το βε τηρεατενινγ: το mοραλ φιβρε, σεξυαλ προπριετψ, τηε 
σανχτιτψ οφ τηε φαmιλψ, τηε πρεσερϖατιον οφ τηε ραχε, λαω ανδ ορδερ, ανδ τηε ωιδερ 
ρεαχηεσ οφ χιτιζενσηιπ. (Ηενδριχκ, 1994, π. 8). 
 
Τηυσ, τηε βελιεφ εmεργεδ τηατ ποορ χηιλδρεν ηαδ το βε ρεσχυεδ φροm τηε νεγατιϖε 
ινφλυενχεσ οφ τηειρ χλασσ; φαιλυρε το αχτ ιν τηισ ρεσπεχτ χουλδ ηαϖε δισαστρουσ χονσεθυενχεσ 
φορ τηε νατιον ανδ ιτσ χιτιζενσ. 
Αλτηουγη τηε στατε βεγαν το τρεατ τηε χηιλδρεν οφ τηε ποορ ασ διστινχτ φροm αδυλτσ 
ιν τηε εαρλψ νινετεεντη χεντυρψ  τηισ ωασ φιρστ ρεφλεχτεδ ιν τηε Φαχτορψ Αχτ οφ 1802 
ωηιχη ρεστριχτεδ τηειρ ωορκινγ ηουρσ, ιmπροϖεδ τηειρ ωορκινγ χονδιτιονσ ανδ ινχρεασεδ 
τηειρ σχηοολινγ  συχη προγρεσσ ωασ mαδε ιν τηε φαχε οφ χονσιδεραβλε οπποσιτιον.  
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Ινδεεδ, ασ Χυννινγηαm (1996) ποιντσ ουτ, mανψ ωερε ινχρεδιβλψ ρεσισταντ το χαλλσ φορ τηε 
ενδινγ οφ χηιλδ λαβουρ: 
 
Wιτη ηινδσιγητ ωε mαψ χοmε το τηινκ τηατ τηε εϖεντυαλ αβολιτιον οφ χηιλδ λαβουρ ωασ 
ινεϖιταβλε; ιν φαχτ, ιτ ωασ εντιρελψ υνπρεδιχταβλε.  Ινδυστριαλιζατιον ωασ σεεν νοτ ασ αν 
ασσαυλτ ον χηιλδηοοδ ιτσελφ, βυτ ασ οφφερινγ τηε οππορτυνιτψ οφ φινδινγ ϕοβσ φορ χηιλδρεν 
ωηο mιγητ οτηερωισε βε ωιτηουτ τηεm.  Βψ τηε 1830σ ιτ ηαδ χοmε το βε τηουγητ τηατ 
τηε mορε ινδυστριαλιζεδ α χουντρψ ωασ, τηε mορε ιτ ωουλδ mακε υσε οφ χηιλδ λαβουρ (ππ. 
41−42).  
 
Τηερεφορε, χαmπαιγνσ αγαινστ χηιλδ λαβουρ, ωηεν τηεψ βεγαν, ωερε αχτυαλλψ υνεξπεχτεδ.  
Νεϖερτηελεσσ, τηισ ωασ σοον το χηανγε ανδ τηερε ωασ ονε mαν ιν παρτιχυλαρ ωηο βεχαmε 
τηε mαϕορ ινστιγατορ οφ συχη χαλλσ φορ ρεφορm.  Τηε Τορψ σοχιαλ ρεφορmερ, Λορδ Ασηλεψ 
(λατερ το βεχοmε τηε Εαρλ οφ Σηαφτεσβυρψ), χαmπαιγνεδ τιρελεσσλψ, ανδ αγαινστ mυχη 
οπποσιτιον, το λιmιτ τηε ηουρσ χηιλδρεν ωορκεδ ιν φαχτοριεσ.  Ηε mετ ωιτη λιmιτεδ συχχεσσ 
ωιτη τηε 1833 Φαχτορψ Αχτ, ωηιχη ονλψ δεαλτ ωιτη τηε τεξτιλε ινδυστρψ, βυτ, φορ ψεαρσ 
αφτερωαρδσ, ηε χοντινυεδ το πυση φορ τηε λιmιτινγ οφ ωορκινγ ηουρσ το τεν α δαψ φορ αλλ 
τηοσε υνδερ ειγητεεν.  Τηισ ωασ φιναλλψ αχηιεϖεδ ωιτη τηε 1847 Φαχτορψ Αχτ (Πολλοχκ, 
2000).  Τηυσ, χηιλδρεν ηαδ βεχοmε τηε φοχυσ οφ στατε λεγισλατιον, εϖεν αλτηουγη τηερε 
ωερε mανψ mορε βαττλεσ το βε φουγητ φορ τηειρ ωελφαρε ιν τηε χοmινγ ψεαρσ.  Ασ Ηενδριχκ 
(1994, π. 26) πυτσ ιτ, [τ]ηε χαmπαιγν το ρεχλαιm τηε φαχτορψ χηιλδ φορ χιϖιλισατιον ωασ ονε 
οφ τηε φιρστ στεπσ ιν ωηατ mιγητ βε δεσχριβεδ ασ τηε χρεατιον οφ α υνιϖερσαλ χηιλδηοοδ.  
Σοχιετψ ωασ βεγιννινγ το ρεχογνισε τηατ χηιλδρεν  ωηετηερ ριχη ορ ποορ  δεσερϖεδ το 
βε τρεατεδ διφφερεντλψ φροm αδυλτσ.  Τηεψ νεεδεδ το βε νυρτυρεδ ανδ τραινεδ ιν ορδερ το 
φυλφιλ τηειρ ποτεντιαλ ασ αδυλτσ. 
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Ηοωεϖερ, ασ ωελλ ασ προτεχτινγ χηιλδρεν, τηε νεω υνιϖερσαλ δεφινιτιον οφ 
χηιλδηοοδ αλσο mεαντ τηατ τηε χηιλδ ηαδ το αδηερε το ϖερψ στριχτ νοτιονσ οφ ηοω χηιλδρεν 
σηουλδ βεηαϖε.  Οφ χουρσε, συχη στανδαρδσ ωερε σετ βψ τηε ρυλινγ χλασσεσ ανδ, ασ α 
χονσεθυενχε, οφτεν προϖεδ το βε φαρ ρεmοϖεδ φροm ηοω τηε χηιλδρεν οφ τηε ποορ 
αχτυαλλψ βεηαϖεδ.  Ιν παρτιχυλαρ, τηε mανψ χηιλδρεν ωηο σχραπεδ τογετηερ α λιϖινγ ον τηε 
στρεετσ  Σηαφτεσβυρψ εστιmατεδ τηατ τηερε ωερε 30,000 ιν Λονδον αλονε (Πολλοχκ, 2000) 
 αχτεδ ιν α ωαψ ωηιχη τηε ριχη φουνδ τοταλλψ υναχχεπταβλε.  Ινδεεδ, τηεψ ωερε σεεν ασ 
περηαπσ τηε γρεατεστ τηρεατ το σοχιετψ ανδ, χονσεθυεντλψ, ωερε σεεν το βε mοστ ιν νεεδ οφ 
ρεφορm.  Ασ ονε οφφιχιαλ ιν Βιρmινγηαm πυτ ιτ:    
 
[τηε στρεετ χηιλδ] ισ α λιττλε στυντεδ mαν αλρεαδψ  ηε κνοωσ mυχη ανδ α γρεατ δεαλ τοο 
mυχη οφ ωηατ ισ χαλλεδ λιφε  ηε χαν τακε χαρε οφ ηισ οων ιmmεδιατε ιντερεστσ.  Ηε ισ 
σελφ−ρελιαντ, ηε ηασ σο λονγ διρεχτεδ ορ mισ−διρεχτεδ ηισ οων αχτιονσ ανδ ηασ σο λιττλε 
τρυστ ιν τηοσε αβουτ ηιm, τηατ ηε συβmιτσ το νο χοντρολ ανδ ασκσ φορ νο προτεχτιον.  Ηε 
ηασ χονσεθυεντλψ mυχη το υνλεαρν  ηε ηασ το βε τυρνεδ αγαιν ιντο α χηιλδ (θυοτεδ ιν Ηενδριχκ, 
1994, π. 27; εmπηασισ αδδεδ). 
 
Ονλψ βψ τρανσφορmινγ τηε στρεετ χηιλδ ιντο τηε ιmαγε τηατ τηε ριχη φουνδ αχχεπταβλε 
χουλδ τηισ τηρεατ το σοχιετψ βε ρεmοϖεδ. 
Wηιλε ιτ ισ τρυε τηατ mανψ στρεετ χηιλδρεν εαρνεδ τηειρ λιϖινγ τηρουγη πεττψ χριmε, 
τηε ριχη διδ νοτ τενδ το διστινγυιση βετωεεν τηοσε ωηο εαρνεδ αν ηονεστ λιϖινγ ανδ 
τηοσε ωηο διδ νοτ.  Ασ Dαϖιν (1996) εξπλαινσ: 
 
Αλλ ωερε λυmπεδ τογετηερ, χονδεmνεδ βψ αππεαρανχε ανδ βεηαϖιουρ αλικε.  Τηεψ ωερε 
αραβσ, υρχηινσ, σχαραmουχηεσ, γυττερσνιπεσ; α ωιλδ ραχε, νοmαδιχ, α mυλτιτυδε οφ 
υντυτορεδ σαϖαγεσ, εϖεν Ενγλιση Καφφιρσ ανδ Ηοττεντοτσ.  Τηε λαβελσ ταγγεδ τηεm ασ 
ηεατηεν ανδ υνχιϖιλιζεδ, αλιεν το ορδερ ανδ προγρεσσ (π. 162). 
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Τηυσ, τηε σορτ οφ ραχιστ λανγυαγε τηατ ωασ υσεδ το δεσχριβε Βριτιση συβϕεχτσ ιν τηε Εmπιρε 
ωασ τρανσπορτεδ βαχκ ηοmε ιν ορδερ το δεσχριβε τηε δεπριϖεδ ανδ δεπραϖεδ mασσεσ οφ 
χηιλδρεν ιν τηε χιτιεσ οφ ωηατ ωασ δεσχριβεδ ασ Dαρκεστ Ενγλανδ (Βοοτη, 1890).  
Φυρτηερmορε, παυπερ χηιλδρεν φουνδ τηεmσελϖεσ βεινγ πυνισηεδ ιν α mαννερ τηατ ωασ 
οφτεν δισπροπορτιονατε το ωηατ ωασ δεσερϖεδ φορ τηε mισδεmεανουρσ τηατ τηεψ mαψ ηαϖε 
χοmmιττεδ.  Εϖεν mινορ οφφενχεσ ωερε πυνισηαβλε βψ ινχαρχερατιον.  Ανδ, ρατηερ τηαν 
αλλαψινγ τηε φεαρσ οφ τηε mιδδλε χλασσεσ, συχη α πολιχψ χαυσεδ εϖεν γρεατερ χονχερν, ασ 
mορε ανδ mορε χηιλδρεν ωερε λαβελλεδ δελινθυεντ.  
Τηερε ωασ ανοτηερ κεψ ελεmεντ το τηε ρηετοριχ υσεδ το δεσχριβε ποϖερτψ στριχκεν 
χηιλδρεν, ανδ τηατ ωασ το διφφερεντιατε βετωεεν mαλεσ ανδ φεmαλεσ.  Ιν mανψ ωαψσ, τηε 
φεmαλε ωασ το βε πιτιεδ το αν εϖεν γρεατερ εξτεντ τηαν τηε mαλε.  Dαϖινσ (1996) αχχουντ 
οφ Ηενρψ Μαψηεωσ ενχουντερ ωιτη α ψουνγ γιρλ σελλινγ ωατερχρεσσ ον τηε στρεετσ οφ 
Λονδον ισ παρτιχυλαρλψ ενλιγητενινγ ιν τηισ ρεσπεχτ: 
 
αλτηουγη ονλψ ειγητ ψεαρσ οφ αγε [τηε ψουνγ γιρλ] ηαδ εντιρελψ λοστ αλλ χηιλδιση ωαψσ, ανδ 
ωασ, ινδεεδ, ιν τηουγητσ ανδ mαννερ, α ωοmαν  Τηερε ωασ σοmετηινγ χρυελλψ 
πατηετιχ ιν ηεαρινγ τηισ ινφαντ, σο ψουνγ τηατ ηερ φεατυρεσ ηαδ σχαρχελψ φορmεδ 
τηεmσελϖεσ, ταλκινγ οφ τηε βιττερεστ στρυγγλεσ οφ λιφε, ωιτη τηε χαλm εαρνεστνεσσ οφ ονε 
ωηο ηαδ ενδυρεδ τηεm αλλ.  Ι διδ νοτ κνοω ηοω το ταλκ ωιτη ηερ.  Ατ φιρστ Ι τρεατεδ ηερ 
ασ α χηιλδ, σπεακινγ ον χηιλδιση συβϕεχτσ; σο τηατ Ι mιγητ, βψ βεινγ φαmιλιαρ ωιτη ηερ, 
ρεmοϖε αλλ σηψνεσσ, ανδ γετ ηερ το ναρρατε ηερ λιφε φρεελψ.  Ι ασκεδ ηερ αβουτ ηερ τοψσ 
ανδ ηερ γαmεσ ωιτη ηερ χοmπανιονσ; βυτ τηε λοοκ οφ αmαζεmεντ τηατ ανσωερεδ mε 
σοον πυτ αν ενδ το ανψ αττεmπτ ατ φυν ον mψ παρτ (Dαϖιν, 1996, π. 160; θυοτινγ 
Μαψηεω, 1861, ππ. 151−152). 
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Α γιρλ ωηο, αχχορδινγ το mιδδλε ανδ υππερ χλασσ χονϖεντιονσ, σηουλδ ηαϖε βεεν 
δεπενδεντ, ϖυλνεραβλε ανδ φρεε φροm αδυλτ χονχερνσ, δανγερσ ανδ χορρυπτιον ωασ, ιν 
αχτυαλ φαχτ, στρονγ, σελφ συφφιχιεντ ανδ λιϖινγ α λιφε ωηιχη Μαψηεω ϖιεωεδ ασ βεινγ ωηολλψ 
ιναππροπριατε φορ α χηιλδ ανδ παρτιχυλαρλψ α γιρλ.  Ηοωεϖερ, συχη γιρλσ λιϖινγ ον τηε στρεετσ 
ωερε αλσο το βε φεαρεδ, περηαπσ το αν εϖεν γρεατερ εξτεντ τηαν τηειρ mαλε χουντερπαρτσ.  
Τηισ ωασ βεχαυσε τηεψ ωερε οφτεν ϖιεωεδ ασ τεmπτρεσσεσ, λεαδινγ αστραψ βοτη βοψσ ανδ 
mεν αλικε.  Ανδ, εϖεν αλτηουγη τηε λαργε νυmβερσ οφ γιρλσ τηατ τυρνεδ το προστιτυτιον διδ 
σο το συρϖιϖε, ιτ ωασ τηε mεν τηατ παιδ φορ τηειρ σερϖιχεσ ωηο ωερε σεεν ασ τηε ιννοχεντ 
παρτιεσ  τηεψ ωερε βεινγ λεδ αστραψ βψ τηε ιρρεσιστιβλε χηαρmσ οφ τηεσε ψουνγ σιρενσ.  
Τηυσ, ασ Ηορν (1997) χονχλυδεσ, α δελινθυεντ γιρλ ωασ φαρ mορε οφφενσιϖε τηαν α 
mισχρεαντ λαδ (π. 181; θυοτινγ Ριmmερ, 1986, π. 47). 
Αλτηουγη τηε σεξ οφ τηε χηιλδρεν οφ τηε ποορ αφφεχτεδ ηοω τηεψ ωερε ϖιεωεδ βψ 
σοχιετψ ατ λαργε, πηιλαντηροπιστσ συχη ασ Τηοmασ Βαρναρδο ωερε υνιτεδ ιν τηειρ 
χαmπαιγνσ το φρεε χηιλδρεν φροm τηε σηαχκλεσ οφ σιν ανδ δεπριϖατιον, ωηετηερ τηεψ ωερε 
mαλε ορ φεmαλε.  Wηιλε ωορκινγ χλασσ αδυλτσ ωερε οφτεν σεεν ασ βεινγ σο δεεπλψ 
ιmmερσεδ ιν τηειρ σιν τηατ τηεψ ωερε βεψονδ ρεδεmπτιον, χηιλδρεν χουλδ βε τυρνεδ ανδ 
ρεσχυεδ φροm ποϖερτψ ανδ ιτσ χονσεθυενχεσ ιφ ονλψ τηεψ χουλδ βε ρεmοϖεδ φροm τηε 
ινφλυενχε οφ τηειρ υνγοδλψ παρεντσ ορ φροm τηε στρεετσ ωηερε τηεψ ηαδ το φενδ φορ 
τηεmσελϖεσ.  Φορ τηοσε ωηο ηαδ βεεν λαβελλεδ ασ δελινθυεντσ, τηισ οφτεν mεαντ 
ινχαρχερατιον ιν ρεφορmατοριεσ (Πλοσζαϕσκα, 1994), ωηιλε οτηερσ φουνδ τηεmσελϖεσ ιν 
ινστιτυτιονσ ρυν ειτηερ βψ τηε λοχαλ γοϖερνmεντ ορ βψ τηε χηιλδ ρεσχυερσ.  Ηοωεϖερ, φορ 
mανψ γοϖερνmεντ ωορκερσ ανδ πηιλαντηροπιστσ αλικε, χηιλδ mιγρατιον ωασ σεεν το βε τηε 
περφεχτ σολυτιον. 
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Χηιλδ mιγρατιον 
Αλτηουγη τηερε ισ εϖιδενχε οφ χηιλδ mιγρατιον φροm Βριταιν τακινγ πλαχε ιν τηε εαρλψ 
σεϖεντεεντη χεντυρψ, ωηεν α παριση ιν Λονδον ισ σαιδ το ηαϖε σεντ ασ mανψ ασ 1500 
χηιλδρεν το ςιργινια (Πινχηβεχκ ανδ Ηεωιττ, 1969; Ηαδλεψ, 1990; Ηαρρισ, 1994), ιτ ωασ 
νοτ υντιλ τηε νινετεεντη χεντυρψ τηατ τηε πραχτιχε ρεαλλψ τοοκ ηολδ οφ τηε ιmαγινατιον οφ 
πηιλαντηροπιστσ.  Βψ τηε 1830σ, Ηαδλεψ (1990) τελλσ υσ τηατ τηοσε ιν αυτηοριτψ ηαδ βεχοmε 
οβσεσσιϖελψ χονχερνεδ (π. 416) ωιτη ποπυλατιον γροωτη ανδ, παρτιχυλαρλψ, ωιτη τηε 
ινχρεασινγ νυmβερ οφ χηιλδρεν λιϖινγ ιν σθυαλορ ον χιτψ στρεετσ.  Ασ ονε Λονδον 
mαγιστρατε πυτ ιτ το α Σελεχτ Χοmmιττεε ον εmιγρατιον, Ι χονχειϖε τηατ Λονδον ηασ γοτ 
τοο φυλλ οφ χηιλδρεν (θυοτεδ ιν Πινχηβεχκ ανδ Ηεωιττ, 1973, π. 553).  Τηυσ, ιν 1830, τηε 
Σοχιετψ φορ τηε Συππρεσσιον οφ ϑυϖενιλε ςαγρανχψ  λατερ το βεχοmε τηε Χηιλδρενσ 
Φριενδ Σοχιετψ  ωασ σετ υπ ωιτη τηε εξπρεσσ πυρποσε οφ χλεαρινγ τηε στρεετσ οφ 
υνεmπλοψεδ χηιλδρεν, ωηο σωελλ τηε δαιλψ χαταλογυε οφ ϕυϖενιλε οφφενδερσ (Ηαδλεψ, 
1990, π. 411; θυοτινγ Λονδονσ Μορνινγ Ηεραλδ, 14τη Μαρχη 1830).  Αχχορδινγ το Κοηλι 
(2003), τηε Σοχιετψ σεντ ιτσ φιρστ παρτψ οφ χηιλδρεν το Χαναδα ιν 1833, ωηιλε Πινχηβεχκ 
ανδ Ηεωιττ (1973) τελλ υσ τηατ, βψ 1840, αρουνδ 440 χηιλδρεν ηαδ βεεν σεντ το τηε Χαπε 
Χολονψ ιν ωηατ ισ νοω Σουτη Αφριχα.5  Ηοωεϖερ, τηε χηαριτψ ραν ιντο τρουβλε ιν 1840 
ωηεν ρυmουρσ βεγαν το σπρεαδ ιν Ενγλανδ τηατ τηε αππρεντιχεσ ωερε βεινγ ιλλ−τρεατεδ, 
ανδ α λυριδ αχχουντ οφ τηειρ λιϖεσ αππεαρεδ ιν τηε πρεσσ (Πινχηβεχκ ανδ Ηεωιττ, 1973, 
ππ. 549−550).  Αν οφφιχιαλ ενθυιρψ ωασ χαλλεδ φορ βυτ τηε εφφεχτ οφ τηισ ωασ το δαmαγε τηε 
ρεπυτατιον οφ τηε Σοχιετψ ιρρεπαραβλψ  [σ]υβσχριπτιονσ φελλ οφφ, πατρονσ ωιτηδρεω τηειρ 
συππορτ, ανδ τηε Σοχιετψ χεασεδ το φυνχτιον ον τηε δεατη οφ ιτσ φουνδερ, Χαπταιν 
Βρεντον, τηε φολλοωινγ ψεαρ, 1841 (Πινχηβεχκ ανδ Ηεωιττ, 1973, π. 552). 
Ιν 1844, Λορδ Ασηλεψ σετ υπ ηισ Ραγγεδ Σχηοολσ ασ α mεανσ βψ ωηιχη χηιλδρεν 
χουλδ χλιmβ ουτ οφ τηε γυττερ ανδ, ϕυστ ασ ιmπορταντλψ, χοmε το φαιτη ιν Γοδ.  Ηε τοο 
                                                
5 Ιντερεστινγλψ Ηαδλεψ, 1990, συγγεστσ τηατ φαρ mορε  αππροξιmατελψ 1300  ωερε σεντ το τηε σουτη οφ 
Αφριχα βψ τηε Σοχιετψ. 
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ωασ το εmβραχε εmιγρατιον, βελιεϖινγ ιτ το βε τηε βεστ ωαψ ιν ωηιχη ηισ Ραγγεδ Σχηοολ 
γραδυατεσ χουλδ συχχεεδ ιντο αδυλτηοοδ.  Ασ ηε προποσεδ το τηε Χοmmονσ ιν ϑυνε 
1848, 
 
τηε γοϖερνmεντ σηουλδ αγρεε το τακε εϖερψ ψεαρ φροm τηεσε σχηοολσ α νυmβερ οφ 
χηιλδρεν; σαψ 500 ορ 1,000 βοψσ ανδ τηε σαmε νυmβερ οφ γιρλσ  ανδ τρανσπλαντ τηεm ατ 
τηε πυβλιχ εξπενσε το Ηερ Μαϕεστψσ χολονιεσ.  Ιφ ψου ωιλλ ηολδ ουτ το τηεσε χηιλδρεν, ασ 
α ρεωαρδ οφ γοοδ χονδυχτ, τηατ ωηιχη τηεψ δεσιρε  α ρεmοϖαλ φροm σχενεσ ωηιχη ιτ ισ 
τοο παινφυλ το χοντεmπλατε, το οτηερσ ωηερε τηεψ χαν ενϕοψ τηειρ εξιστενχε  ψου ωιλλ 
mακε τηε χηιλδρεν εαγερ βψ γοοδ χονδυχτ το οβταιν συχη α βοον (Πολλοχκ, 2000, π. 79). 
 
Ανδ, ινιτιαλλψ, τηε Γοϖερνmεντ ωασ ωιλλινγ το γιϖε φινανχιαλ συππορτ φορ συχη α σχηεmε.  
Ηοωεϖερ, χονσταντ χριτιχισm οφ τηε πολιχψ mεαντ τηατ ιτ ωασ σοον αβανδονεδ: 
 
ωηιλε mοστ πηιλαντηροπιστσ βελιεϖεδ τηατ εmιγρατιον πρεϖεντεδ βοτη χριmιναλ βεηαϖιουρ 
ανδ τηε ενσυινγ τρανσπορτατιον βψ εmπλοψινγ τηε χηιλδ ελσεωηερε ιν ηονεστ λαβορ, τηερε 
ωερε αλωαψσ χριτιχσ αϖαιλαβλε ωηο ωονδερεδ ωηετηερ συχη σχηεmεσ ωερε mερελψ τηε 
σαmε ολδ ωολϖεσ ιν σηεεπσ χλοτηινγ  τρανσπορτατιον ανδ σλαϖερψ δισγυισεδ ασ 
εmιγρατιον (Ηαδλεψ, 1990, π. 414). 
 
Αλτηουγη mιγρατιον σχηεmεσ χοντινυεδ ον α σmαλλ σχαλε αφτερ τηε φαιλυρε οφ 
Ασηλεψσ ϖεντυρε  φορ εξαmπλε, βετωεεν 1842 ανδ 1853, νεαρλψ 1,500 βοψσ ωερε σεντ 
φροm Παρκηυρστ (αν ινστιτυτε φορ ψουνγ οφφενδερσ) το ωορκ ασ αππρεντιχεσ ιν τηε σουτηερν 
χολονιεσ, ωηιλε οτηερσ ωερε σεντ φροm Ρεδ Ηιλλ Ρεφορmατορψ βψ τηε Πηιλαντηροπιχ 
Σοχιετψ (Νεφφ, 2000; Πινχηβεχκ ανδ Ηεωιττ, 1973)  ιτ ωασ νοτ υντιλ τηε λατε 1860σ τηατ 
χηιλδ mιγρατιον τοοκ ηολδ ονχε mορε.  Ηοωεϖερ, τηισ τιmε ιτ ωασ αδοπτεδ βψ α νυmβερ 
οφ χηαριτιεσ ανδ ιτ βεχαmε α ποπυλαρ φορm οφ σοχιαλ πολιχψ υντιλ ωελλ ιντο τηε τωεντιετη 
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χεντυρψ.  Dυρινγ τηισ περιοδ, mοστ χηιλδρεν ωερε σεντ το Χαναδα, αλτηουγη οτηερσ ωερε 
σηιππεδ το Αυστραλια, Νεω Ζεαλανδ, Ρηοδεσια ανδ οτηερ Βριτιση δοmινιονσ ανδ χολονιεσ 
(Υνιτεδ Κινγδοm Παρλιαmεντ Ρεπορτ, 1998α, Λινε 11). 
Οφ τηε 100,000 ορ σο σεντ το Χαναδα, τηε mαϕοριτψ ωερε σεντ βψ α σmαλλ νυmβερ 
οφ Βριτιση ρεσχυε ανδ εmιγρατιον σοχιετιεσ, τηε λαργεστ οφ τηεσε βεινγ Βαρναρδοσ.  Ιτ σεντ 
αππροξιmατελψ ονε τηιρδ οφ αλλ χηιλδ mιγραντσ το Χαναδα  αρουνδ τηιρτψ τηουσανδ  εϖεν 
αλτηουγη ιτ διδ νοτ χοmmενχε ιτσ σχηεmε υντιλ 1882 (Υνιτεδ Κινγδοm Παρλιαmεντ 
Μινυτεσ οφ Εϖιδενχε, 1998β, Παραγραπη 2.2).  Νυmερουσ mυχη σmαλλερ χηαριτιεσ ωερε 
αλσο ινϖολϖεδ.  Φορ ινστανχε, Ηαρρισ (1994) ηασ στυδιεδ Σηρεωσβυρψ Σχηοολσ Λιϖερποολ 
Μισσιον ωηιχη, βετωεεν 1907 ανδ 1914, σεντ τωεντψ−ονε βοψσ το ϖαριουσ λοχατιονσ ιν 
Χαναδα.  Σιmιλαρλψ, ΜχΧλελλανδ (1989) ηασ λοοκεδ ατ τηε ωορκ οφ τηε Ρεϖερενδ Τηοmασ 
Σεδδον, ωηο σεντ ρελατιϖελψ σmαλλ νυmβερσ οφ χηιλδρεν το τηε Dοmινιον φροm τηε 
Χατηολιχ Dιοχεσε οφ Wεστmινστερ ιν Λονδον.  Ηοωεϖερ, ιτ ισ Μαρϕοριε Κοηλισ βοοκ, Τηε 
Γολδεν Βριδγε (2003), τηατ ισ παρτιχυλαρλψ υσεφυλ ιν τηισ ρεγαρδ.  Ιτ προϖιδεσ τηε mοστ 
χοmπρεηενσιϖε αχχουντ οφ αλλ οφ τηε αγενχιεσ τηατ ωερε ινϖολϖεδ ιν χηιλδ mιγρατιον το 
Χαναδα, φροm αλλ οφ τηε mαϕορ πλαψερσ δοων το τηοσε οργανισατιονσ τηατ mαψ ηαϖε σεντ 
ονλψ α ηανδφυλ οφ χηιλδρεν.  Ανδ ιτ ισ ιmπορταντ τηατ τηε χοντριβυτιον οφ τηεσε σmαλλερ 
οργανισατιονσ ισ νοτ φοργοττεν βεχαυσε, τογετηερ, τηεψ σεντ α χονσιδεραβλε προπορτιον οφ 
τηε χηιλδ mιγραντσ το Χαναδα. 
Περηαπσ τηε κεψ χηαραχτερσ τηατ ινσπιρεδ τηε εmεργενχε οφ χηιλδ mιγρατιον ασ α 
ϖιαβλε πολιχψ ιν τηε σεχονδ ηαλφ οφ τηε νινετεεντη χεντυρψ ωερε Αννιε Μαχπηερσον ανδ 
Μαρια Ρψε.  Μαχπηερσον, α δεϖουτ εϖανγελιχαλ Χηριστιαν, σταρτεδ ηερ ωορκ αmονγστ τηε 
ποορ ιν Λονδονσ Εαστ Ενδ ιν 1866.  Σηε οπενεδ α Ηουσε οφ Ινδυστρψ ωηερε χηιλδρεν 
χουλδ βε φεδ ανδ εδυχατεδ ανδ, βψ 1869, σηε οπερατεδ φουρ συχη ηοmεσ.  Ηοωεϖερ, βψ 
τηατ τιmε σηε αλσο βεχαmε χονϖινχεδ τηατ εmιγρατιον ωασ τηε ανσωερ το τηε Εαστ Ενδσ 
προβλεmσ.  Σηε προδυχεδ α χιρχυλαρ  Εmιγρατιον, τηε ονλψ ρεmεδψ φορ χηρονιχ παυπερισm ιν τηε 
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Εαστ οφ Λονδον  ανδ σταρτεδ α φυνδ ωηιχη αλλοωεδ 500 πεοπλε το βε σεντ το Χαναδα τηατ 
σαmε ψεαρ.  Ανδ αλτηουγη ηερ φιρστ εmιγραντσ ωερε λαργελψ φαmιλιεσ, βψ 1870 σηε ωασ 
σενδινγ ουτ γρουπσ οφ βοψσ φροm νοτ ονλψ ηερ οων Ηοmεσ, βυτ αλσο φροm τηοσε ρυν βψ 
οτηερ πηιλαντηροπιστσ υπ ανδ δοων τηε χουντρψ (ινχλυδινγ Βαρναρδοσ Ηοmεσ, ανδ οτηερ 
Ηοmεσ ιν Μανχηεστερ, Εδινβυργη, Γλασγοω ανδ Dυβλιν) (Πινχηβεχκ ανδ Ηεωιττ, 1973).  
Ρψε, ον τηε οτηερ ηανδ, ηαδ βεεν σενδινγ παρτιεσ οφ ψουνγ ωοmεν το ωορκ ασ δοmεστιχ 
σερϖαντσ ιν Αυστραλια δυρινγ τηε λατε 1860σ.  Ηοωεϖερ, ωηεν, ιν 1868, σηε ωασ τολδ τηατ 
τηεψ ωερε νο λονγερ ωελχοmε τηερε, σηε τυρνεδ ηερ αττεντιον το Χαναδα ανδ τηεν 
τοωαρδσ τηε τηουσανδσ οφ παυπερ χηιλδρεν τηατ σηε νοω σαω ασ ποτεντιαλ εmιγραντσ 
(Dιαmονδ, 1999; Παρρ, 2000).  Τηυσ, βετωεεν 1869 ανδ 1875, Ρψε τοοκ 902 χηιλδρεν το 
Ονταριο, ωηιλε Μαχπηερσον, βετωεεν 1870 ανδ 1875, τοοκ 350 (Παρρ, 2000, π. 31).6  
Φυρτηερ, τηειρ ωορκ ωασ λεγιτιmισεδ ωηεν, ιν 1870, τηε Λονδον Ποορ Λαω Βοαρδ γαϖε 
οφφιχιαλ σανχτιον το τηε εmιγρατιον οφ χηιλδρεν υνδερ τηειρ χαρε (Πινχηβεχκ ανδ Ηεωιττ, 
1973). 
Ηοωεϖερ, ασ ωιτη τηοσε ωηο ηαδ ενγαγεδ ιν χηιλδ mιγρατιον ιν πρεϖιουσ ψεαρσ, 
τηε mοτιϖεσ ανδ mετηοδσ οφ Μαχπηερσον ανδ Ρψε βεγαν το βε θυεστιονεδ ιν τηε εαρλψ 
1870σ.  Ιτ mαψ βε τηατ τηερε ωασ αν ελεmεντ οφ δισχριmινατιον ιν τηισ.  Ινδεεδ, Γιραρδ 
(1999) συγγεστσ τηατ τηε χηιλδ ρεσχυε mοϖεmεντ ωασ α σιτε οφ γενδερ στρυγγλε (π. 223) 
 φεmαλε πηιλαντηροπιστσ ωερε οφτεν λαβελλεδ ασ διφφιχυλτ ανδ οϖερζεαλουσ, ασ λοοσε 
χαννονσ ωηο σηουλδ νοτ βε λεφτ το τηειρ οων δεϖιχεσ.  Νοτωιτηστανδινγ τηε ρεασονσ, τηε 
Λοχαλ Γοϖερνmεντ Βοαρδ, ωηιχη ηαδ ρεπλαχεδ τηε Ποορ Λαω Βοαρδ ιν 1871, δεχιδεδ 
τηατ αν ινσπεχτορ σηουλδ βε σεντ ουτ το Χαναδα το ασσεσσ τηε σχηεmε.  Ανδ, ιν 1874, 
Ανδρεω Dοψλε ωασ δισπατχηεδ το δο ϕυστ τηατ.  Ηισ 1875 Ρεπορτ χερταινλψ mαδε φορ σοmε 
                                                
6 Κοηλι (2003) προϖιδεσ υσ ωιτη στατιστιχσ ον τηε νυmβερ οφ χηιλδρεν σεντ βψ Μαχπηερσον τηατ διφφερ 
σιγνιφιχαντλψ φροm τηοσε προϖιδεδ βψ Παρρ.  Σηε ρεπροδυχεσ δεταιλσ φροm α ρεπορτ συβmιττεδ βψ 
Μαχπηερσον το α Χαναδιαν γοϖερνmεντ σελεχτ χοmmιττεε τηατ στατεδ τηατ σηε ηαδ εmιγρατεδ 2513 χηιλδρεν 
βετωεεν 1870 ανδ 1975.  Wηιλε τηατ φιγυρε ινχλυδεδ 133 χηιλδρεν ωηο ηαδ βεεν σεντ το Χαναδα ωιτη τηειρ 
παρεντσ, ασ ωελλ ασ σοmε ωηο ωερε νο λονγερ υνδερ ηερ χοντρολ, ιτ στιλλ λεφτ 1764 ωηο ωερε ειτηερ ιν ονε οφ 
ηερ Ρεχειϖινγ Ηοmεσ ιν Χαναδα ορ ηαδ βεεν πλαχεδ ωιτη α φαmιλψ ιν τηε Dοmινιον (π. 99). 
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ιντερεστινγ ρεαδινγ.  Ηε ωασ ρατηερ χριτιχαλ οφ Μαχπηερσον ανδ Ρψεσ mετηοδσ, 
συγγεστινγ τηατ χηιλδρεν φροm διφφερεντ βαχκγρουνδσ ωερε mιξεδ τογετηερ 
ινδισχριmινατελψ ανδ ιναππροπριατελψ: 
 
Τηερε ισ αβσολυτελψ νο διστινχτιον mαδε βψ Μισσ Ρψε ανδ Μισσ Μαχπηερσον βετωεεν 
τηε αραβ ανδ τηε παυπερ χηιλδρεν.  Τηε αραβ χηιλδρεν αρε οφτεν δεπραϖεδ ωηερεασ τηε 
παυπερ χηιλδ ηασ βεεν mορε χαρεφυλλψ βρουγητ υπ.  Τηε ιmπρεσσιον γιϖεν ιν Χαναδα ισ 
τηατ αλλ οφ τηεσε χηιλδρεν ηαϖε βεεν πιχκεδ υπ, σταρϖινγ φροm τηε στρεετσ ανδ τηατ 
τηερεφορε τηε γενεραλ φεελινγ ισ τηατ [τηεψ] σηουλδ βε γρατεφυλ φορ ανψτηινγ τηεψ γετ 
(θυοτεδ ιν Πινχηβεχκ ανδ Ηεωιττ, 1973, π. 566). 
 
Dοψλε αλσο χοmmεντεδ ον τηε ποορ τραϖελλινγ χονδιτιονσ τηατ τηε χηιλδρεν ηαδ το συφφερ; 
τηε λαχκ οφ τραινινγ τηεψ ρεχειϖεδ ιν τηειρ Χαναδιαν ρεχεπτιον χεντρεσ (τηε χηιλδρεν ωερε 
πλαχεδ ιν τηεσε Ρεχειϖινγ Ηοmεσ βεφορε βεινγ αλλοχατεδ το α φαmιλψ); ανδ, περηαπσ ωορστ 
οφ αλλ, τηε τερριβλε τρεατmεντ ανδ χονδιτιονσ τηατ τηε χηιλδρεν οφτεν συφφερεδ ιν τηειρ 
αδοπτιϖε ηοmεσ, ωηερε mανψ ωερε οϖερωορκεδ ανδ υνδερπαιδ (ορ ιν mανψ χασεσ, νοτ 
παιδ ατ αλλ).  Τηισ ωασ περηαπσ βεστ συmmεδ υπ βψ ονε ψουνγ γιρλ, ωηο τολδ Dοψλε, 
Dοπτιον, σιρ, ισ ωηεν φολκσ γετ α γιρλ το ωορκ ωιτηουτ ωαγεσ (θυοτεδ ιν Παρρ, 2000, π. 
82). 
Ασ α χονσεθυενχε οφ ηισ φινδινγσ, Dοψλε αδϖισεδ τηατ χηιλδ mιγρατιον βε σεϖερελψ 
χυρταιλεδ, ωιτη ονλψ ϖερψ ψουνγ χηιλδρεν βεινγ σεντ ιφ ανψ ωερε το βε σεντ ατ αλλ.  Φυρτηερ, 
ηε αδϖισεδ τηατ α φαρ βεττερ τραινινγ σχηεmε βε πυτ ιν πλαχε φορ τηε χηιλδρεν ανδ τηατ τηε 
ηοmεσ τηεψ ωερε το βε σεντ το σηουλδ βε ϖεττεδ ωιτη φαρ γρεατερ χαρε τηαν βεφορε.  Ανδ, 
ιτ σεεmσ τηατ τηε Λοχαλ Γοϖερνmεντ Βοαρδ χερταινλψ λιστενεδ το ωηατ Dοψλε ηαδ το σαψ  
τηερε ωασ αν ιmmεδιατε ανδ σηαρπ δεχρεασε ιν τηε νυmβερσ οφ χηιλδρεν σεντ το Χαναδα, 
παρτιχυλαρλψ Ποορ Λαω χηιλδρεν.  Νεϖερτηελεσσ, Μαχπηερσον ανδ Ρψε χοντινυεδ το σενδ 
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τηειρ αραβσ το τηε Dοmινιον ανδ, βψ τηε τιmε Βαρναρδο χοmmενχεδ ηισ εmιγρατιον 
ωορκ ιν 1882, τηε νυmβερ οφ χηιλδρεν βεινγ σεντ ωασ ινχρεασινγ ονχε mορε. 
Τηοmασ Βαρναρδο, λικε Αννιε Μαχπηερσον, ωασ αν εϖανγελιχαλ χιτψ mισσιοναρψ 
ωηο βεγαν ηισ ωορκ αmονγστ τηε Λονδον ποορ ιν τηε mιδ−1860σ.  Ηοωεϖερ, ωηιλε 
Μαχπηερσον ωασ σενδινγ χηιλδρεν το Χαναδα, Βαρναρδο ωασ σεττινγ ηισ ηεαρτ ον 
εσταβλισηινγ τηε φορεmοστ χηαριτψ ιν Βριταιν, ανδ τηισ ηε ηαδ δονε ωιτηιν τεν ψεαρσ οφ 
χοmmενχινγ ηισ ωορκ.  Ανδ ωηεν ηε εϖεντυαλλψ τυρνεδ ηισ αττεντιον το mιγρατιον, ηε 
ηαδ τηε αδϖανταγε οφ ηαϖινγ λεαρνεδ φροm τηε mιστακεσ οφ οτηερσ.  Ηε αλσο ηαδ τηε 
αδϖανταγε οφ ηαϖινγ τηουσανδσ οφ χηιλδρεν φροm ηισ Ηοmεσ το χηοοσε φροm, σο τηερε 
ωασ προβαβλψ αν ελεmεντ οφ τρυτη ιν ηισ χλαιm τηατ ηε χηοσε ονλψ τηε φλοωερ οφ τηε φλοχκ 
το γο το Χαναδα (Πινχηβεχκ ανδ Ηεωιττ, 1973).  Ηοωεϖερ, ωηετηερ τηισ ϖαλιδατεδ ηισ 
ρατηερ δυβιουσ βυτ οφτ ρεπεατεδ χλαιm τηατ νινετψ−ειγητ περ χεντ οφ ηισ εmιγραντσ 
συχχεεδεδ ιν τηε χολονψ ισ χερταινλψ δεβατεαβλε.  Ινδεεδ, Παρρ (2000) προϖιδεσ υσ ωιτη α 
χοmπλετελψ διφφερεντ αχχουντ οφ τηε συχχεσσ, ορ οτηερωισε, οφ ηισ εmιγραντσ.  Σηε ποιντσ 
ουτ, φορ ινστανχε, τηατ φορ νινε περ χεντ οφ τηε βοψσ ανδ φιφτεεν περ χεντ οφ τηε γιρλσ ιν α 
σαmπλε οφ εmιγραντσ τηατ σηε τοοκ, τηερε ωασ εϖιδενχε ιν τηε φιλεσ οφ εξχεσσιϖε αβυσε 
βεινγ mετεδ ουτ βψ αδοπτιϖε παρεντσ.  Σηε αλσο χοmmεντσ τηατ ρεπορτεδ ανδ 
συβσταντιατεδ χασεσ οφ αβυσε mυστ χερταινλψ ηαϖε βεεν mυχη φεωερ τηαν τηε ινχιδεντσ οφ 
ιλλ−τρεατmεντ (Παρρ, 2000, π. 106).  Συρελψ, τηεν, χηιλδρεν συβϕεχτεδ το συχη ιλλ τρεατmεντ 
ωουλδ νοτ ηαϖε χουντεδ τηειρ νεω λιϖεσ ασ συχχεσσεσ?  Βαγνελλ (2001), τοο, τελλσ υσ τηατ 
εϖεν ιφ χηιλδρεν διδ συχχεεδ αχχορδινγ το Βαρναρδο, τηισ συχχεσσ ωασ υνδουβτεδλψ ατ α 
πριχε.  Ασ ονε οφ Βαρναρδοσ ολδ βοψσ πυτ ιτ ωηεν δισχυσσινγ ηισ εξπεριενχεσ ον αν 
Ονταριο φαρm, [τ]ηε γρεατ φλαω ωασ τηατ mοστ οφ υσ ωερε δενιεδ αφφεχτιον εντιρελψ.  
Τηερε ωασ νο συχη τηινγ.  Ψου ωερε τηε ηιρεδ βοψ ανδ ψου ωερε τρεατεδ τηατ ωαψ.  Wε 
ωερεντ συπποσεδ το νεεδ αφφεχτιον (Βαγνελλ, 2001, π. 219).  Ιτ ωουλδ βε ιντερεστινγ το 
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φινδ ουτ ηοω mανψ οφ τηε συχχεσσφυλ νινετψ−ειγητ περ χεντ ηαδ σιmιλαρ εξπεριενχεσ το 
τηισ mαν. 
Νεϖερτηελεσσ, ιτ δοεσ σεεm τηατ Βαρναρδοσ εmιγρατιον σχηεmε ωασ φαρ βεττερ 
οργανισεδ τηαν mανψ οτηερσ (τηισ ωασ ρεφλεχτεδ ιν αν 1896 Ρεπορτ φορ τηε Λοχαλ 
Γοϖερνmεντ Βοαρδ ωηιχη χοmmενδεδ ηισ σχηεmε ασ τηε mοδελ ον ωηιχη οτηερσ 
σηουλδ βε βασεδ).  Ηε διδ, φορ ινστανχε, ινσιστ ον ηοmεσ βεινγ ινσπεχτεδ πριορ το χηιλδ 
πλαχεmεντσ; εαχη χηιλδ ηαδ ρεχειϖεδ α χερταιν αmουντ οφ τραινινγ βοτη ιν ηισ Ηοmεσ 
βαχκ ιν Βριταιν ανδ ιν ηισ Ρεχειϖινγ Ηοmεσ ιν Χαναδα; ηε ηαδ ατ λεαστ τηε πρινχιπλε οφ 
ινσπεχτιον οφ χηιλδρεν ιν τηειρ αδοπτιϖε ηοmεσ ιν πλαχε (αλτηουγη, ιν ρεαλιτψ, ηισ σταφφ 
ωερε ονλψ αβλε το mακε α φραχτιον οφ τηε νεχεσσαρψ ϖισιτσ το τηε τηουσανδσ οφ χηιλδρεν 
πλαχεδ αλλ οϖερ Χαναδα); ηε υνδερτοοκ το βε εαχη χηιλδσ λεγαλ γυαρδιαν υντιλ τηεψ ωερε 
ειγητεεν; ανδ εαχη αδοπτιϖε παρεντ ηαδ το σιγν α λεγαλ δοχυmεντ προmισινγ το παψ τηειρ 
χηιλδ α λυmπ συm ατ τηε αγε οφ ειγητεεν, γιϖινγ εαχη χηιλδ ατ λεαστ τηε οππορτυνιτψ το 
συχχεεδ ιν αδυλτ λιφε (Πινχηβεχκ ανδ Ηεωιττ, 1973).7  Τηυσ, ιν mανψ ωαψσ, ιτ ισ ηαρδ το βε 
υνιmπρεσσεδ βψ τηε ζεαλ οφ α mαν ωηο, βψ τηε τιmε ηε διεδ ιν 1905, ηαδ τραινεδ, 
εθυιππεδ ανδ πλαχεδ οϖερ 18,000 χηιλδρεν ιν Χαναδα (Wαγνερ, 1982). 
Ηοωεϖερ, ατ τηε σαmε τιmε, ονε mυστ νοτ ιγνορε ωηατ mανψ σαω ασ τηε δαρκερ 
σιδε οφ Βαρναρδοσ χηαραχτερ.  Υνλικε mανψ οφ τηε οτηερ εϖανγελιχαλ χιτψ mισσιοναριεσ, 
Βαρναρδο ωασ αmβιτιουσ ανδ α σκιλλεδ σελφ−πυβλιχιστ.  Wηιλστ χοντεmποραριεσ συχη ασ 
Αννιε Μαχπηερσον ανδ Wιλλιαm Θυαρριερ ωουλδ ονλψ υτιλισε τηε ποωερ οφ πραψερ το ραισε 
φυνδσ, Βαρναρδο ωασ mορε τηαν ωιλλινγ το αππεαλ διρεχτλψ το τηε γενεραλ ποπυλατιον φορ 
mονεψ.  Ανδ, ωηιλε τηερε ωασ νο χριmε ιν ρεσορτινγ το συχη ταχτιχσ, ηισ mετηοδσ 
χερταινλψ διδ νοτ αππεαλ το αλλ; ρατηερ, τηεψ ωερε οφτεν δεεmεδ το βε υν−Χηριστιαν.  Wηατ 
ισ mορε, ηισ ωορκ ωασ δογγεδ βψ ρυmουρσ οφ φινανχιαλ ιρρεγυλαριτιεσ (ωηιχη προϖεδ 
                                                
7 Σαδλψ, ιτ σεεmσ τηατ α σιγνιφιχαντ νυmβερ οφ χηιλδρεν νεϖερ ρεχειϖεδ τηε ρεmυνερατιον τηατ τηεψ ωερε δυε.  
Ινδεεδ, α νυmβερ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ mεντιονεδ τηατ τηειρ Ηοmε Χηιλδ ανχεστορ λεφτ τηειρ πλαχεmεντ ωιτη 
λιτεραλλψ νοτηινγ το σηοω φορ τηειρ ψεαρσ οφ ηαρδ ωορκ. 
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υνφουνδεδ); βψ αχχυσατιονσ τηατ ηε ωασ νοτ εϖεν τηε Dοχτορ τηατ ηε χλαιmεδ το βε (τηισ 
ωασ τρυε  ηε ωασ υσινγ τηε τιτλε λονγ βεφορε ηε ωασ θυαλιφιεδ το δο σο); βψ χουρτ 
αππεαρανχεσ φορ ωηατ ηε τερmεδ πηιλαντηροπιχ αβδυχτιον (αγαιν, τηισ ωασ τρυε, αλτηουγη 
Βαρναρδο ωασ ηαππψ το αδmιτ τηατ ηε διδ τηισ, χλαιmινγ τηατ ιτ ωασ δονε ιν τηε ιντερεστσ 
οφ τηε χηιλδρενσ πηψσιχαλ ανδ σπιριτυαλ ωελλ−βεινγ); ανδ βψ χλαιmσ τηατ βεφορε ανδ αφτερ 
πυβλιχιτψ πηοτογραπησ οφ χηιλδρεν ιν ηισ χαρε ωερε σταγεδ (τηισ, τοο, ωασ τρυε, ανδ 
Βαρναρδο ωασ φορχεδ το ενδ τηισ δεχεπτιϖε mανιπυλατιον οφ τηε πυβλιχσ χονσχιενχε ασ ηε 
τριεδ το γαιν τηειρ φινανχιαλ συππορτ) (Μορρισον, 1995; Wαγνερ 1979 ανδ 1982).  
Νεϖερτηελεσσ, Βαρναρδο διδ χοντινυε το υσε ιmαγεσ το πυβλιχισε ηισ εmιγρατιον ωορκ, ανδ 
ηισ ιν−ηουσε mαγαζινε, Νιγητ ανδ Dαψ, φρεθυεντλψ χονταινεδ πηοτογραπησ ανδ σκετχηεσ 
τηατ ιλλυστρατεδ τηε συπποσεδλψ ρεmαρκαβλε τρανσφορmατιον οφ ηισ χηαργεσ φροm ϖαγραντσ 
ανδ βεγγαρσ ιν Βριταινσ χιτιεσ, το ρεσπεχταβλε ψουνγ mεν ιν ρυραλ Χαναδα (Φιγυρε 1). 
Νοτωιτηστανδινγ τηε χοντροϖερσιεσ τηατ οφτεν συρρουνδεδ Βαρναρδοσ ωορκ, βψ 
τηε λατε νινετεεντη χεντυρψ ιτ σεεmσ τηατ Βριταιν ωασ ιδεαλλψ πλαχεδ το αχχεπτ τηε πρινχιπλε 
οφ χηιλδ mιγρατιον.  Τηερε ωασ νοω αν ινχρεασεδ φοχυσ ον νατιοναλ εφφιχιενχψ ωηιχη 
αλλοωεδ συππορτερσ οφ τηε σχηεmε το προϖιδε φυρτηερ ϕυστιφιχατιον φορ τηειρ αχτιονσ.  Ασ 
Ηενδριχκ (1994) πυτσ ιτ: 
 
Σοχιαλ πολιχψ mοϖεδ φροm α χονχερν ωιτη τηε ρεσχυε, ρεχλαmατιον ανδ ρεφορm οφ 
χηιλδρεν, mαινλψ τηρουγη πηιλαντηροπιχ ανδ Ποορ Λαω αχτιον, το τηε ινϖολϖεmεντ οφ 
χηιλδρεν ιν α χονσχιουσλψ δεσιγνεδ πυρσυιτ οφ τηε νατιοναλ ιντερεστ, ωηιχη ινχλυδεδ αλλ−
ρουνδ εφφιχιενχψ, πυβλιχ ηεαλτη, εδυχατιον, ραχιαλ ηψγιενε, ρεσπονσιβλε παρεντηοοδ, ανδ 
σοχιαλ πυριτψ.  Τηεσε χηιλδρεν ωερε γιϖεν α νεω σοχιαλ ανδ πολιτιχαλ ιδεντιτψ ασ βελονγινγ 
το τηε νατιον (π. 41). 
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Φιγυρε 1: Εξαmπλεσ οφ Βαρναρδοσ βεφορε ανδ αφτερ ιmαγεσ 
 
 
 
 
 
 
 
Σουρχε: Βαρναρδοσ Νιγητ ανδ Dαψ mαγαζινε, Απριλ 1895 (τοπ) ανδ Dεχεmβερ 1895 (βοττοm) 
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Τηυσ, πηιλαντηροπιστσ ωερε νο λονγερ mερελψ ωορκινγ φορ τηε βενεφιτ οφ τηε χηιλδρεν; 
τηεψ ωερε αλσο ωορκινγ φορ τηε γοοδ οφ τηε νατιον.  Wιτη Βριτιση ιmπεριαλισm νοω ατ ιτσ 
πεακ, χηιλδρεν χαmε το βε ϖιεωεδ ασ ϖιταλ βυιλδινγ βλοχκσ φορ τηε φυτυρε στρενγτη οφ τηε 
Εmπιρε.  Ινδεεδ, τηεψ ωερε νοω νο λονγερ mερελψ το βε ρεσχυεδ ανδ γιϖεν νεω 
οππορτυνιτιεσ, τηεψ ωερε σεεν ασ τηε βριχκσ ωιτη ωηιχη τηε Εmπιρε ωουλδ βε βυιλτ 
(Wαγνερ, 1982, π. ξϖ).  Ανδ ωηατ βεττερ ωαψ το mακε υσε οφ τηεm τηαν το σενδ τηεm ουτ 
το τηε Dοmινιονσ ιν ορδερ τηατ τηεψ χουλδ φυρτηερ τηε χαυσε οφ τηε mοτηερ χουντρψ ανδ 
ροοτ Βριτιση ϖαλυεσ (Στασιυλισ ανδ ϑηαππαν, 1995, π. 108) ιν φορειγν σοιλ.  Χηιλδ mιγραντσ 
ωερε τηερεφορε σεεν ασ εξπορτσ ιν τηισ νεω δισχουρσε οφ ιmπεριαλισm (Ηαδλεψ, 1990), ανδ 
τηεψ ωουλδ ηοπεφυλλψ, ιν τιmε, βεχοmε τηε χονσυmερσ τηατ ωουλδ εξπανδ τηε χολονιαλ 
mαρκετ φορ Βριτιση τραδε.  Ανδ αλτηουγη οβϕεχτιονσ χονχερνεδ ωιτη τηε χρυελτψ οφ τηε 
πολιχψ ωουλδ στιλλ ρεαρ τηειρ ηεαδσ φροm τιmε το τιmε, τηεσε ωερε εασιλψ ιγνορεδ, εσπεχιαλλψ 
ασ τηισ ωασ αλσο αν ερα χηαραχτερισεδ βψ χψχλιχαλ δεπρεσσιον ανδ ωορσενινγ χονδιτιονσ φορ 
τηε ποορ (Στεδmαν ϑονεσ, 1984).  Ιτ σεεmεδ τηατ mιγρατιον προϖιδεδ αλλ τηε ανσωερσ τηατ 
τηε ρυλινγ χλασσεσ ωερε λοοκινγ φορ: ιτ ωουλδ εασε οϖερχροωδινγ ιν Βριτιση χιτιεσ; ιτ ωουλδ 
ρεmοϖε χηιλδρεν φροm τηε ηοπελεσσ χψχλε οφ ποϖερτψ ανδ ιmmοραλιτψ τηατ τηεψ ωερε 
τραππεδ ιν; ιτ ωουλδ γιϖε τηεσε σαmε χηιλδρεν τηε οππορτυνιτψ το οβταιν ετερναλ λιφε ιν τηε 
προmισεδ λανδ οφ τηε δοmινιονσ; ανδ ιτ ωουλδ εξπανδ Βριτιση ιντερεστσ οϖερσεασ. 
Τηυσ, ασιδε φροm τηε ρενεωεδ ιmπετυσ προϖιδεδ βψ ιmπεριαλισm, χηιλδ mιγρατιον 
ωασ στιλλ ϕυστιφιεδ ον τηε σαmε γρουνδσ τηατ ωερε υσεδ εαρλιερ ον ιν τηε χεντυρψ.  Ιτ στιλλ 
αλλοωεδ φορ τηε σαλϖατιον οφ παυπερ χηιλδρεν φροm διρτψ ανδ οϖερχροωδεδ χιτψ 
ενϖιρονmεντσ τηατ ωερε τηουγητ το βε τηε mαϕορ χαυσε οφ ιmmοραλιτψ ανδ δεγενεραχψ.  
Wαγνερ (1982) συγγεστσ τηατ mορε τηαν τηρεε−θυαρτερσ οφ τηε αγενχιεσ ινϖολϖεδ ιν 
ϖολυνταρψ χηαριταβλε ωορκ ιν τηε σεχονδ ηαλφ οφ τηε νινετεεντη χεντυρψ ωερε εϖανγελιχαλ 
ιν ουτλοοκ (π. 108).  Σαλϖατιον οφ τηε χηιλδρενσ σουλσ ωασ τηειρ ραισον δτρε.  Ηοωεϖερ, ιφ 
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ιν σαϖινγ σουλσ, τηεψ ωερε αλσο γοινγ το σολϖε Βριταινσ υρβαν χρισισ, τηεν αλλ τηε βεττερ.  
Ασ Ηαρρισ (1994) πυτσ ιτ, 
 
εmιγρατιον [ωασ] σεεν ασ α σολυτιον το ωηατ ωασ περχειϖεδ ασ αν υρβαν χρισισ.  Ιτ ωασ 
ωιδελψ ηελδ τηατ, ιν τηε πιονεερινγ ρυραλ σοχιετψ οφ τηε δοmινιονσ, εmιγραντσ ωουλδ φινδ 
αν εσχαπε φροm τηε εϖιλσ ωηιχη βεσετ τηε ποορ οφ ινδυστριαλ τοωνσ.  Τηε χολονιεσ ωουλδ 
ηεαλ ανδ στρενγτηεν, ρεϖιϖινγ ανχιεντ ϖιρτυεσ ανδ θυαλιτιεσ οφ λιφε ωηιχη σεεmεδ το βε 
σεϖερελψ τηρεατενεδ ιν Βριταινσ ινχρεασινγλψ υρβανισεδ σοχιετψ.  Τηε εmιγραντσ ϖοψαγε 
αχροσσ τηε σεα οφφερεδ ασ ιτ ωερε α νεω βαπτισm, α ρεγενερατιον οφ βοδψ ανδ σπιριτ (π. 
403). 
 
Ορ, το πυτ ιτ ανοτηερ ωαψ, mιγρατιον ωασ τουτεδ ασ βοτη α σαφετψ−ϖαλϖε φορ ιντερναλ 
δισορδερ ανδ α πατη το σαλϖατιον (Παρρ, 2000, π. 27). 
Τηε ιδεα οφ τηε ρυραλ ενϖιρονmεντ ασ α πυριφψινγ ονε ωασ ονε τηατ ωασ ωιδελψ 
αχχεπτεδ ιν τηε νινετεεντη χεντυρψ.  Τηισ ωασ χοντραστεδ ωιτη ϖιεωσ ον τηε χιτψ, ωηιχη 
ωασ πορτραψεδ ασ α πλαχε οφ δαρκνεσσ, ωιτη mοραλ ανδ πηψσιχαλ σαλϖατιον ονλψ βεινγ φουνδ 
ουτωιτη ιτσ ενϖιρονσ  ιτ ωασ νοτηινγ λεσσ τηαν α χανχερ ωιτηιν τηε ιmπεριαλ οργανισm, α 
πλαχε οφ δεγενερατιον οφφερινγ α πατηετιχ χοντραστ το τηε γλαmουρ οφ Βριτιση εντερπρισε 
οϖερσεασ (Dριϖερ, 2001, π. 194).  Ανδ ιτ ωασ Wιλλιαm Βοοτη, τηε φουνδερ οφ τηε 
Σαλϖατιον Αρmψ, ωηο ωασ περηαπσ τηε γρεατεστ προπαγατορ οφ συχη α ϖιεω.  Ηε ταλκεδ οφ 
οϖερχροωδεδ χιτιεσ φορmινγ ωηατ ηε τερmεδ Dαρκεστ Ενγλανδ  α δεπριϖεδ ανδ 
δεπραϖεδ ενϖιρονmεντ ιν ωηιχη, ηε εστιmατεδ, τηρεε mιλλιον πεοπλε ωερε λιϖινγ (Βοοτη, 
1890).  Το δεαλ ωιτη τηισ προβλεm, ηε προποσεδ τηατ φιρστ, τηερε σηουλδ βε τηε χρεατιον οφ 
χολονιεσ ιν χιτιεσ, τηεν ιν τηε χουντρψσιδε ανδ τηεν, φιναλλψ, οϖερ−σεασ.  Τηε χιτψ χολονιεσ 
ωουλδ βε σεεν ασ τηε φιρστ στεπ ον τηε ροαδ το βεττερ σοχιαλ χονδιτιονσ ανδ ρεφορmεδ 
λιφεστψλεσ, τηε χυλmινατιον οφ ωηιχη ωουλδ βε εmιγρατιον ουτ οφ τηε δεγενερατινγ χιτιεσ το 
χολονιεσ αβροαδ.  Ηοωεϖερ, ωηιλε Βοοτησ γρανδ ιδεασ οφ τηε 1890σ νεϖερ ρεαλλψ 
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mατεριαλισεδ, Βαρναρδο, αλονγ ωιτη α νυmβερ οφ οτηερ εϖανγελιχαλ πηιλαντηροπιστσ, 
χοντινυεδ τηειρ εmιγρατιον προγραmmεσ, φοχυσινγ ον τηε αγριχυλτυραλ ενϖιρονmεντ οφ 
Χαναδα  τηε ιδεαλ πλαχε φορ ρελοχατιον. 
Ιν τηε εψεσ οφ Βαρναρδο, Χαναδα ωασ υνδουβτεδλψ τηε βεστ πλαχε το σενδ ηισ 
ψουνγ χηαργεσ.  Νοτ ονλψ ωασ ιτσ ρυραλ ενϖιρονmεντ σεεν ασ τηε mοστ συιταβλε πλαχε το 
σενδ Βριταινσ ποορ χιτψ χηιλδρεν, βυτ Βαρναρδο αλσο βελιεϖεδ τηατ τηε Χαναδιαν 
ποπυλατιον ωερε οφ στρονγερ mοραλ φιβρε τηαν τηειρ Βριτιση χουντερπαρτσ.  Ον ηισ τραϖελσ 
το Χαναδα, ηε χλαιmεδ τηατ ηε ηαδ νεϖερ σεεν βεερ ορ ωινε βεινγ δρυνκ ιν τηε φαmιλψ 
ηοmε  τεmπερανχε ωασ τηε χορνερστονε οφ τηε Χηριστιαν mισσιον το τηε ποορ  ωηιλε 
φαmιλψ ωορσηιπ, ανοτηερ ιmπορταντ φαχετ οφ mοραλ λιϖινγ, ωασ αλσο, αχχορδινγ το 
Βαρναρδο, υνδερτακεν mορε οφτεν.  Παρρ, αχχεπτσ τηατ τηισ ωασ προβαβλψ τηε χασε: 
 
Ιν mανψ ρεσπεχτσ τηε Βριτιση εϖανγελιχαλσ ϖιεω οφ τηε αγριχυλτυραλ σοχιετψ τηειρ ψουνγ 
ωαρδσ εντερεδ ωασ χορρεχτ.  Ρυραλ Ονταριο [ωηερε mοστ ψουνγστερσ ωερε πλαχεδ] διδ 
ηαϖε α στρονγ πυριτανιχαλ στρεακ.  Φαρm φαmιλιεσ διδ τενδ το βε πιουσ αβσταινερσ  Ιν 
τηε 1890σ mορε τηαν φορτψ τηουσανδ Ονταριο ρεσιδεντσ βελονγεδ το τεmπερανχε 
οργανισατιονσ.  Τηε χηυρχηεσ ωερε τηε mοστ ιmπορταντ ινστιτυτιονσ ιν ρυραλ 
χοmmυνιτιεσ.  Ανδ αλτηουγη τηεψ ωερε νοτ ασ λικελψ ασ τηε Βριτιση χηιλδ−σαϖερσ το βε 
εϖανγελιχαλσ, Ονταριανσ διδ τακε τηειρ ρελιγιον σεριουσλψ (Παρρ, 2000, π. 50). 
 
Τηυσ, ωηεν Βαρναρδο σεντ ηισ φιρστ παρτψ οφ βοψσ το Χαναδα, ιτ ωασ ωιτη mυχη οπτιmισm 
τηατ τηεψ ωερε σεντ ον τηειρ ωαψ.  Ανδ, ιφ Βαρναρδοσ mαγαζινε οφ τηε τιmε ισ το βε 
βελιεϖεδ, τηισ ωασ νοτ υνφουνδεδ.  Τηε Ρεϖερενδ Φιελδερ, ωηο ωασ αχχοmπανψινγ τηε 
βοψσ ον τηε ϕουρνεψ, ωασ θυιχκ το ρεπορτ τηατ, αλmοστ ιmmεδιατελψ ον τηειρ αρριϖαλ, τηε 
πυριτψ ανδ βυοψανχψ οφ τηε αιρ ινχρεασεδ σπιριτσ ωονδερφυλλψ (Βαρναρδο, 1882, π. 102).  
Ανδ, ηε ωεντ ον, 
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Wηεν ονε τηινκσοφ τηε ϖαστνεσσ οφ τηε χουντρψαν αλmοστ βουνδλεσσ φιελδ φορ τηε 
συρπλυσ ποπυλατιον οφ ουρ οων οϖερχροωδεδ χιτιεσ σταρτσ το ϖιεω.  Ηερε τηεψ mαψ φινδ α 
βεαυτιφυλ ανδ ηεαλτηψ χλιmατε, αν αλmοστ αβσολυτε ιmmυνιτψ φροm τηε ϖιχεσ ανδ ωαντ 
ωηιχη ιmπεριλ τηειρ λιϖεσ ιν τηε ολδ χουντρψ, ανδ φαχιλιτιεσ φορ αχθυιρινγ ηαππψ, πεαχεφυλ 
ηοmεσ, ανδ εϖεν ωεαλτη.  Μανσιον αφτερ mανσιον ωασ ποιντεδ ουτ το υσ ασ βεινγ 
οχχυπιεδ βψ πεοπλε ωηο εντερεδ Χαναδα ασ ποορ ανδ φριενδλεσσ ασ ανψ οφ τηε βοψσ ωε 
ηαϖε τακεν ουτ, ανδ ασ προοφ οφ ωηατ mιγητ βε δονε βψ ιντεγριτψ, ινδυστρψ, ανδ 
περσεϖερανχε (Βαρναρδο, 1882, π. 102). 
 
Ιτ σεεmεδ τηατ Χαναδα ωασ ινδεεδ τηε προmισεδ λανδ τηατ Βαρναρδο ανδ ηισ χολλεαγυεσ 
ηαδ βεεν λοοκινγ φορ! 
 Ονχε ιν Χαναδα, τηε βοψσ ανδ γιρλσ ωερε σεντ το Ρεχειϖινγ Ηοmεσ, βεφορε βεινγ 
πλαχεδ ωιτη φαmιλιεσ ιν ρυραλ αρεασ, mοστλψ ιν Ονταριο.  Τηε βοψσ ωερε πυτ το ωορκ ασ 
φαρm λαβουρερσ, ωηιλε τηε γιρλσ ωερε υτιλισεδ ασ δοmεστιχ σερϖαντσ.  Ιν τηε χασε οφ 
Βαρναρδοσ mοδελ σχηεmε, ηε εσταβλισηεδ λεγαλλψ βινδινγ αππρεντιχεσηιπ ινδεντυρεσ φορ 
ηισ χηαργεσ, α πραχτιχε τηατ ωασ αδοπτεδ βψ α νυmβερ οφ τηε σενδινγ αγενχιεσ (Φιγυρε 2).  
Ον τηε ονε ηανδ, τηεσε τιεδ τηε χηιλδρεν το τηειρ mαστερσ ωηιλε, ον τηε οτηερ, τηεψ ωερε 
αλσο συπποσεδ το προτεχτ τηε ψουνγ mιγραντσ φροm αβυσε.  Ιν αχτυαλ φαχτ, δυε το τηε 
νυmβερ οφ χηιλδρεν ινϖολϖεδ, ιτ ωασ ϖιρτυαλλψ ιmποσσιβλε το πολιχε τηε σχηεmε ανδ, ασ Ι 
ηαϖε αλρεαδψ στατεδ, τηερε ισ εϖιδενχε τηατ σιγνιφιχαντ νυmβερσ οφ χηιλδρεν ωερε αβυσεδ.  
Γιρλσ, ιν παρτιχυλαρ, σεεmεδ το συφφερ ηαρδσηιπ ατ τηε ηανδσ οφ τηειρ mαστερσ.  Μανψ οφ 
τηεm ηαδ το φαχε υπ το σεξυαλ, ασ ωελλ ασ πηψσιχαλ, αβυσε.  Ασ Παρρ (2000) τελλσ υσ, ηιρεδ 
γιρλσ λιϖεδ ινσιδε τηε ηουσεηολδ βυτ ουτσιδε τηε ινχεστ ταβοο (π. 114).  Χονσεθυεντλψ, α 
βλινδ εψε ωασ φρεθυεντλψ τυρνεδ το συχη βεηαϖιουρ; Παρρ ρεπορτσ ονε ινστανχε, ιν 1907, οφ 
α mαν βεινγ αρρεστεδ φορ τηε ραπε οφ α τωελϖε ψεαρ ολδ Ηοmε Χηιλδ βυτ, ρατηερ τηαν 
χονδεmνινγ τηε mαν φορ συχη δεσπιχαβλε βεηαϖιουρ, τηε ϕυδγε ρεmαρκεδ τηατ τηε γιρλ 
ωασ ονλψ λοω Ενγλιση ανδ τηατ ιτ ωασ νοτ α ϖερψ ιmπορταντ mαττερ (π. 115). 
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Φιγυρε 2: Εξαmπλε οφ χοντραχτ βετωεεν σενδινγ αγενχψ ανδ φαρmερ 
 
 
 
 
 
[Νοτε τηατ ανδ ωαγεσ ηασ βεεν σχορεδ ουτ ανδ ηασ βεεν ρεπλαχεδ ωιτη ανδ ποχκετ mονεψ] 
 
Σουρχε: ανονψmουσ ιντερϖιεωεε 
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Νοτωιτηστανδινγ τηε φαιρλψ ωιδεσπρεαδ αβυσε τηατ τοοκ πλαχε, Βριταινσ χηιλδ 
ρεσχυερσ χουλδ στιλλ ρελψ ον τηειρ Χαναδιαν χουντερπαρτσ το συππορτ τηειρ ϖεντυρεσ.  
Υνσυρπρισινγλψ φορ ονε οφ Βριταινσ χολονιεσ, Χαναδιανσ ϖιεωεδ τηε χηιλδ ιν mυχη τηε 
σαmε ωαψ ασ τηειρ Βριτιση χουντερπαρτσ.8  ΜχΙντοση (1999) εξπλαινσ ηοω εϖανγελιχαλ 
ρεφορmερσ ωερε αλσο ϖερψ αχτιϖε ιν Χαναδα, αττεmπτινγ το σαϖε χηιλδρεν φροm ποϖερτψ 
ανδ δεπραϖιτψ, ωηιλε τρψινγ το mαινταιν ορδερ ιν τηε φαχε οφ τηε συπποσεδ τηρεατ ποσεδ βψ 
τηε βυργεονινγ ωορκινγ χλασσ ιν τηε χουντρψσ χιτιεσ.  Σιmιλαρλψ, τηε χηιλδ mιγραντσ φροm 
Βριταιν ωερε ωελχοmεδ βψ mανψ, αλτηουγη Συτηερλανδ (2000) συγγεστσ τηατ τηερε mαψ 
ηαϖε βεεν mορε τηαν αν ελεmεντ οφ σελφ ιντερεστ ιν τηισ ρεσπεχτ: 
 
Ιτ mυστ βε εmπηασιζεδτηατ Χαναδιαν γοοδ ωιλλ τοωαρδσ τηε [χηιλδ mιγραντσ] ωασ 
mορε τηαν α mαττερ οφ ηυmανιταριανισm ορ Χηριστιαν χηαριτψ, αλτηουγη βοτη ωερε οφτεν 
πρεσεντ.  Φροm Χονφεδερατιον ον, α χονσταντ ρεφραιν ιν τηε ρεπορτσ οφ τηε οφφιχιαλσ 
ρεσπονσιβλε φορ ιmmιγρατιον ωασ τηατ Χαναδα ηαδ α δεσπερατε νεεδ φορ φαρm λαβουρερσ 
ανδ δοmεστιχ σερϖαντσ (π. 9). 
 
Τηυσ, ωηεν Ανδρεω Dοψλε συβmιττεδ ηισ ρεπορτ χριτιχισινγ τηε ωορκ οφ Αννιε 
Μαχπηερσον ανδ Μαρια Ρψε, Συτηερλανδ συγγεστσ τηατ ηε ωασ ηεαϖιλψ χριτιχισεδ ιν Χαναδα 
βεχαυσε τηε χηιλδρεν ωερε ϖιεωεδ ασ ϖιταλ το ωηατ ωασ στιλλ α λαργελψ ρυραλ εχονοmψ.  
Ηοωεϖερ, ασ Ι σηαλλ γο ον το δισχυσσ, τηισ αττιτυδε ωασ σοον το χηανγε.  Ινδεεδ, ωιτηιν 
φιφτεεν ψεαρσ οφ Dοψλεσ ρεπορτ, Χαναδιανσ ωερε χοmπλαινινγ τηατ τηε ιmmιγραντσ, ασ 
Ενγλανδσ ρεφυσε, ποσεδ α τηρεατ το οτηερ ψουνγστερσ[ανδ] το τηε ωελλ−βεινγ οφ 
Χαναδιαν σοχιετψ γενεραλλψ (Συτηερλανδ, 2000, π. 7). 
Βψ τηε λατε 1880σ τηε ωισδοm οφ χηιλδ mιγρατιον ωασ ινχρεασινγλψ βεινγ 
θυεστιονεδ.  Μανψ ρυραλ Χαναδιανσ ωερε χονχερνεδ αβουτ τηε δελετεριουσ εφφεχτσ οφ 
                                                
8 Σεε, φορ ινστανχε, Χηεν (2005) ον χηιλδ σαϖινγ ιν λατε νινετεεντη ανδ εαρλψ τωεντιετη χεντυρψ Τοροντο. 
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Βριταινσ υρβαν ενϖιρονmεντ ον τηε χηιλδρεν τηατ ωερε αππεαρινγ ιν τηειρ τοωνσηιπσ ανδ 
τηεψ ωερε παρτιχυλαρλψ ωαρψ οφ τηε mοραλ ανδ mεδιχαλ τηρεατ οφφερεδ βψ χηιλδρεν φροm τηε 
σλυmσ οφ Βριταινσ χιτιεσ.  Σιmιλαρλψ, Χαναδιαν χιτψ δωελλερσ σαω τηε νεω ιmmιγραντσ ασ α 
τηρεατ το τηεm ιν τηε λαβουρ mαρκετ.  Ανδ, ασ ιτ τυρνεδ ουτ, τηισ φεαρ ωασ νοτ υνφουνδεδ 
 mανψ οφ τηε χηιλδρεν ωηο τηε πηιλαντηροπιστσ ηοπεδ ωουλδ σπενδ τηειρ λιϖεσ ιν τηε 
χουντρψσιδε, mοϖεδ το τηε χιτιεσ ονχε τηεψ ωερε οφ αγε ανδ τηειρ ινδεντυρεσ ωερε 
χοmπλετεδ.  Τηυσ, ιτ ωασ χοmmον, βψ τηε mιδ−1890σ, φορ Χαναδιανσ το σπεακ ουτ αγαινστ 
τηε χηιλδ mιγραντσ.  Ανδ, ασ Ροοκε ανδ Σχηνελλ (1983), ποιντ ουτ, τηε νατιονσ δαιλψ 
νεωσπαπερσ ωερε παρτιχυλαρλψ κεεν το ϕυmπ ον τηε βανδωαγον: 
 
Τηε Μοντρεαλ Γαζεττε, 25 ϑυλψ 1895, πυβλισηεδ ρεmαρκσ ον τηε εmιγραντσ βψ Ονταριο 
φαρmερσ ωηιχη ινχλυδεδ επιτηετσ συχη ασ τηε σχυm οφ Ευροπε, λιττλε βεττερ τηαν 
βρυτεσ, α χυρσε το τηε χουντρψ, γοοδ φορ νοτηινγ παυπερ ανδ χριmιναλ χλασσεσ, ανδ 
α χονταmινατινγ ινφλυενχε ον νατιϖε βορν Χαναδιανσ.  Ασ ονε δουρ οβσερϖερ 
χοmmεντεδ, τηεψ χαννοτ ηελπ ιτ; ιτ ισ ιν τηειρ βλοοδ ανδ ιτ ωιλλ τελλ.  Τηε Τοροντο 
Εϖενινγ Σταρ δεmανδεδ τηατ Ενγλανδ λοοκ αφτερ ιτσ οων σψπηιλιτιχ παυπερσ ανδ νοτ 
χοντινυε τηε πραχτιχε ωηιχη λεντ ιτσελφ το τηε πηψσιχαλ χορρυπτιον οφ α πυρε βλοοδεδ 
πεοπλε.  Τηρεε ψεαρσ λατερ τηε Οτταωα Χιτιζεν, Σεπτεmβερ 1899, σαιδ τηατ τηεψ ωερε τηε 
πηψσιολογιχαλ οφφσχουρινγσ οφ τηε Ολδ Wορλδ δυmπεδ ον [Χαναδασ] σηορεσ ανδ 
αρχηλψ αδδεδ τηατ τηε λεαστ τηε πηιλαντηροπιστσ χουλδ δο ωασ το γιϖε τηεm α βατη βεφορε 
τηεψ λεφτ ηοmε (π. 70). 
 
Νεϖερτηελεσσ, ανταγονισm τοωαρδσ τηε mιγραντσ στιλλ τοοκ α νυmβερ οφ ψεαρσ το mανιφεστ 
ιτσελφ ιν ανψ mεανινγφυλ ωαψ ανδ τηε πραχτιχε ωασ αλλοωεδ το χοντινυε ωελλ ιντο τηε 
τωεντιετη χεντυρψ ωιτη λιττλε σεριουσ ορ συσταινεδ οπποσιτιον. 
Wηιλε mανψ Χαναδιανσ ωερε νοτ παρτιχυλαρλψ αππροϖινγ οφ τηε Βριτιση σλυm 
χηιλδρεν, ιτ σεεmσ τηατ τηε χηιλδρεν, τοο, ωερε οφτεν φαρ φροm ηαππψ ωιτη τηε σιτυατιον.  
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Τηισ ισ περηαπσ υνσυρπρισινγ γιϖεν τηατ τηεψ ηαδ το mακε συχη α mαϕορ τρανσιτιον ατ α 
ψουνγ αγε, φροm λιφε ιν τηε υρβαν ινστιτυτιονσ τηεψ ηαδ βεεν πλαχεδ ιν βαχκ ιν Βριταιν, το 
δοmεστιχ λιφε ιν ρυραλ Χαναδα.  Μανψ οφ τηεm σιmπλψ χουλδ νοτ χοπε ανδ χονσεθυεντλψ, 
 
τηειρ ψεαρσ ιν Χαναδα ωερε [οφτεν] φιλλεδ ωιτη υνχερταιντψ ανδ ισολατιον.  Τηε τωο ωορλδσ 
ωερε σο διφφερεντ τηατ τηειρ τιmε βεηινδ ωαλλσ ινεϖιταβλψ λεφτ χηιλδρεν υνπρεπαρεδ βοτη 
πραχτιχαλλψ ανδ εmοτιοναλλψ φορ τηειρ Χαναδιαν ρολεσ, δασηεδ τηειρ σπιριτσ ανδ mαδε τηεm 
δισαπποιντ τηειρ Χαναδιαν mαστερσ ανδ mιστρεσσεσ (Παρρ, 2000, π. 101). 
 
Χηιλδρεν ωερε φρεθυεντλψ σεντ βαχκ το τηε Χαναδιαν Ρεχειϖινγ Ηοmεσ ασ α ρεσυλτ οφ τηειρ 
γυαρδιανσ δισσατισφαχτιον, ανδ, ωηιλε τηε πηιλαντηροπιστσ ωουλδ ονλψ πυβλιχισε τηε 
συχχεσσ στοριεσ, τηερε αρε α νυmβερ οφ αχχουντσ οφ νοτ ονλψ αβυσε βυτ αλσο τηε συιχιδεσ οφ 
χηιλδρεν ωηο σιmπλψ χουλδ νοτ χαρρψ ον ιν τηειρ νεω λιϖεσ.  Ηοωεϖερ, εϖεν τηοσε 
χηιλδρεν ωηο φαρεδ βεττερ ωουλδ συφφερ τοο  τηε στιγmα οφ βεινγ α Ηοmε Χηιλδ, σο 
χλεαρλψ ιλλυστρατεδ βψ τηε νεωσπαπερ ρεπορτσ χιτεδ αβοϖε, ρεmαινεδ ωιτη εαχη οφ τηεm φορ 
τηε ρεστ οφ τηειρ λιϖεσ (Βαγνελλ 2001; Χορβεττ 2002; Ηαρρισον 2003). 
Νοτωιτηστανδινγ τηε ινχρεασινγ οπποσιτιον το χηιλδ mιγρατιον, τηε νυmβερ οφ 
χηιλδρεν βεινγ σεντ το Χαναδα διδ νοτ αχτυαλλψ πεακ υντιλ τηε εαρλψ ψεαρσ οφ τηε τωεντιετη 
χεντυρψ.  Wηατ ισ mορε, ιτ ωασ Wορλδ Wαρ Ονε, ρατηερ τηαν ανψ ωιδεσπρεαδ οπποσιτιον, 
τηατ χαυσεδ τηε σχηεmε το φαλτερ ιν τηε σεχονδ δεχαδε οφ τηε χεντυρψ.  Ηοωεϖερ, βψ τηε 
1920σ, χηιλδ mιγρατιον ωασ νο λονγερ παλαταβλε φορ ειτηερ τηε Βριτιση εσταβλισηmεντ ορ τηε 
γενεραλ πυβλιχ ωηο, ιν 1923 ανδ 1924, ρεαδ ιν τηειρ νεωσπαπερσ οφ τηε συιχιδεσ οφ τηρεε 
Ηοmε Χηιλδρεν.  Τηερε ωασ α γροωινγ mοραλ αργυmεντ αγαινστ τηε πολιχψ ανδ τηε αλmοστ 
τοταλ δισρεγαρδ φορ τηε φεελινγσ οφ τηε χηιλδρεν ινϖολϖεδ  τηε δεφινιτιον οφ χηιλδηοοδ 
ωασ στιλλ εϖολϖινγ, ανδ πραχτιχεσ αχχεπτεδ α φεω σηορτ ψεαρσ βεφορε, ωερε νο λονγερ 
αχχεπταβλε.  Τηερε ωασ αλσο τηε συγγεστιον τηατ τηε πολιχψ ωασ mερελψ διστραχτινγ 
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αττεντιον φροm ινεθυαλιτιεσ βαχκ ιν Βριταιν  ιτ ωασ νοτ δεαλινγ ωιτη τηε στρυχτυραλ 
προβλεmσ τηατ ωερε χαυσινγ χηιλδρεν το φαλλ ιντο συχη δρεαδφυλ ποϖερτψ ιν τηε φιρστ πλαχε 
(Παρρ, 2000). 
Σιmιλαρλψ, ιν Χαναδα, α γροωινγ νυmβερ οφ ινφλυεντιαλ πεοπλε ωερε ραιλινγ αγαινστ 
τηε πολιχψ οφ χηιλδ mιγρατιον.  Ονε οφ τηε κεψ φιγυρεσ ιν τηισ ρεσπεχτ ωασ Χηαρλοττε 
Wηιττον, διρεχτορ οφ τηε Χαναδιαν Wελφαρε Χουνχιλ.  Σηε αργυεδ τηατ Χαναδα ηαδ το 
στεm τηε τιδε οφ συπποσεδλψ ινφεριορ χηιλδρεν βεινγ σεντ φροm Βριταιν.  Ασ σηε πυτ ιτ, 
 
Ιφ τηε ενχουραγεmεντ οφ ϕυϖενιλε ιmmιγρατιον, ωηιχη mυστ βε ρεχρυιτεδ λαργελψ φροm 
τηε υνδερπριϖιλεγεδ γρουπσ οφ τηε Ολδ Λανδ, ισ το χοντινυεΧαναδα χαννοτ ινσιστ τοο 
στρονγλψ ανδ εmπηατιχαλλψ ον τηε mοστ στρινγεντ, πρεχαυτιοναρψ mεασυρεσ το γυαρδ τηε 
mενταλ, mοραλ ανδ πηψσιχαλ φιβρε οφ ηερ οων βεινγ (θυοτεδ ιν Βαγνελλ, 2001, ππ. 189−
190). 
 
Ρεφλεχτινγ τηε ευγενιχιστ τηεοριεσ τηατ ωερε υνδερπιννινγ mυχη σοχιαλ ρεσεαρχη ατ τηε 
τιmε, σηε αλσο υτιλισεδ δυβιουσ εϖιδενχε προϖιδεδ βψ τηε πσψχηιατριστ Εριχ Χλαρκε, ωηο 
χλαιmεδτηατ α ηυγε προπορτιον οφ τηε mενταλ δεφεχτιϖεσ οφ Χαναδα ωερε χηιλδ 
ιmmιγραντσ ορ τηειρ οφφσπρινγ (Βαγνελλ, 2001, π. 190).9  Ανδ, ωηιλε τηισ ρεσεαρχη ωασ 
ωηολλψ δισχρεδιτεδ, βψ τηε τιmε ιτσ φαυλτσ ηαδ βεεν εξποσεδ, τηε δαmαγε το τηε χηιλδ 
mιγρατιον mοϖεmεντ ηαδ αλρεαδψ βεεν δονε (Βαγνελλ, 2001, ππ. 219−220).  Τηυσ, ιν 
1925, τηε Dοmινιον Ιmmιγρατιον Βρανχη ρυλεδ τηατ νο χηιλδρεν υνδερ φουρτεεν, 
υναχχοmπανιεδ βψ παρεντσ, ωουλδ βε αδmιττεδ το Χαναδα φορ τηε νεξτ τηρεε ψεαρσ.  Ανδ, 
ιν 1928, τηε βαν ωασ φιναλλψ mαδε περmανεντ (Dυναε, 2001; Παρρ, 2000).  Ηοωεϖερ, α 
χουπλε οφ χηαριτιεσ χοντινυεδ το σενδ χηιλδρεν το Χαναδα, αλτηουγη τηισ ωασ ον α mυχη 
σmαλλερ σχαλε τηαν βεφορε.  Βαρναρδοσ χοντινυεδ το mιγρατε χηιλδρεν οϖερ φουρτεεν υντιλ 
                                                
9 Φορ mορε ον τηε ευγενιχσ mοϖεmεντ ιν Χαναδα, σεε Ανγυσ ΜχΛαρενσ τεξτ, Ουρ Οων Μαστερ Ραχε (1990). 
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τηε σταρτ οφ τηε Σεχονδ Wορλδ Wαρ ιν 1939, ωηιλε, βετωεεν τηε mιδ−1930σ ανδ τηε εαρλψ 
1950σ, τηε Φαιρβριδγε Σοχιετψ mαναγεδ το χιρχυmϖεντ Γοϖερνmεντ ρεγυλατιονσ ανδ 
οπερατεδ α ρεσιδεντιαλ τραινινγ χεντρε φορ υνδερπριϖιλεγεδ Βριτιση χηιλδρεν ον ςανχουϖερ 
Ισλανδ (Dυναε, 2001). 
Ρεmαρκαβλψ, τηε Βαρναρδο ανδ Φαιρβριδγε σχηεmεσ ωερε νοτ τηε ενδ οφ Βριταινσ 
χηιλδ mιγρατιον στορψ τηουγη.  Ινδεεδ, ιτσ mοστ χοντροϖερσιαλ χηαπτερ ωασ στιλλ το βε 
ωριττεν ωηεν, βετωεεν 1947 ανδ 1967, αν εστιmατεδ τηρεε τηουσανδ βοψσ ανδ γιρλσ ωερε 
σεντ φροm Βριταιν το Αυστραλια.10  Εϖεν mορε αστονισηινγ ισ τηε φαχτ τηατ, αλτηουγη τηε λαστ 
παρτψ οφ χηιλδρεν ωασ νοτ σεντ ουτ υντιλ 1967, ιτ ωασ νοτ γοϖερνmεντ πολιχψ τηατ στοππεδ 
mορε φροm βεινγ σεντ.  Τηε Εmπιρε Σεττλεmεντ Αχτ  ωηιχη ωασ οριγιναλλψ ινστιτυτεδ ιν 
1922 ανδ ωηιχη προϖιδεδ ασσιστανχε φορ χηαριτιεσ ενγαγινγ ιν χηιλδ mιγρατιον  ηαδ 
νεϖερ βεεν ρεπεαλεδ ανδ ωασ, ιν φαχτ, εξτενδεδ ιν 1937, 1957 ανδ 1967.  Τηυσ, ασ 
Χονσταντινε (2002) πυτσ ιτ, 
 
Ιτ ισ αβυνδαντλψ χλεαρ τηατ τηε τερmινατιον οφ συχη προγραmmεσ οωεδ νοτηινγ το 
οφφιχιαλ Βριτιση οβστρυχτιον.  Τηε Χοmmονωεαλτη Σεττλεmεντ Αχτ, ωηιχη σανχτιονεδ 
γοϖερνmεντ φινανχιαλ συππορτ φορ χηιλδ mιγρατιον, ραν ον υντιλ 1972 (π. 123). 
 
Wηατ ισ mορε, τηε Αυστραλιαν γοϖερνmεντ διδ νοτ οβϕεχτ το τηε πολιχψ οφ χηιλδ mιγρατιον 
ειτηερ, ανδ ιτ σεεmσ τηατ τηε ονλψ ρεασον ιτ χεασεδ ωασ βεχαυσε τηε ϖολυνταρψ 
οργανισατιονσ ινϖολϖεδ ραν ουτ οφ ποτεντιαλ mιγραντσ.  Χηιλδ ωελφαρε προϖισιον ηαδ 
χηανγεδ σιγνιφιχαντλψ ιν τηε ποστ ωαρ ψεαρσ ανδ ϖολυνταρψ οργανισατιονσ ωερε φινδινγ 
τηεmσελϖεσ ινχρεασινγλψ ρεδυνδαντ, ωιτη αδοπτιον ανδ φοστερινγ λαργελψ τακινγ οϖερ φροm 
                                                
10 Ηυmπηρεψσ (1995) συγγεστσ τηατ υπ το 10,000 χηιλδρεν mαψ ηαϖε βεεν σεντ, αλτηουγη οτηερσ πυτ τηατ 
φιγυρε mυχη λοωερ, ατ χλοσερ το 3,000 (σεε, φορ ινστανχε, Χολδρεψ, 2001; Χονσταντινε, 2002; Παυλ, 2001; ανδ 
Σηερινγτον, 2001).  Τηε χηιλδρεν ωερε σεντ υνδερ τηε αυσπιχεσ οφ α νυmβερ οφ αγενχιεσ, ωιτη τηε 
Φαιρβριδγε Σοχιετψ, Χατηολιχ ρελιγιουσ ορδερσ ανδ Βαρναρδοσ περηαπσ mοστ ηεαϖιλψ ινϖολϖεδ (φυλλερ δατα ον 
νυmβερσ σεντ χαν βε φουνδ ιν Λοστ Ιννοχεντσ: Ριγητινγ τηε Ρεχορδ, α ρεπορτ ον χηιλδ mιγρατιον βψ Αυστραλιασ 
Σενατε Χοmmυνιτψ Αφφαιρσ Ρεφερενχεσ Χοmmιττεε (Αυγυστ 2001)). 
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ινστιτυτιοναλ χαρε (τηισ ρεασσεσσmεντ οφ χηιλδχαρε πραχτιχεσ ωασ ενσηρινεδ ιν τηε 
Χηιλδρενσ Αχτ οφ 1948).  Φυρτηερmορε, ασ Χονσταντινε γοεσ ον το ποιντ ουτ, ιτ ισ χλεαρ 
τηατ αφτερ 1945 χηιλδ mιγρατιον ασ α χηιλδ ωελφαρε πραχτιχε ωασ χονσιδερεδ βψ mοστ 
χηιλδχαρε προφεσσιοναλσ ιν Βριταιν ασ ατ βεστ υννεχεσσαρψ ανδ mορε λικελψδαmαγινγ (π. 
124).  Ηοωεϖερ, τηε Βριτιση γοϖερνmεντ χοντινυεδ το συππορτ τηε ινιτιατιϖε βεχαυσε, ον 
τηε ονε ηανδ, ιτ ωασ πολιτιχαλλψ εξπεδιεντ το ρεmαιν ιν φαϖουρ ωιτη τηε ϖολυνταρψ 
οργανισατιονσ ωηοσε πατρονσ ωερε οφτεν ϖερψ ποωερφυλ πεοπλε  τηε Πρεσιδεντ οφ τηε 
Φαιρβριδγε Σοχιετψ, φορ εξαmπλε, ωασ τηε Dυκε οφ Γλουχεστερ  ανδ, ον τηε οτηερ, τηεψ 
σεεmεδ το βε σψmπατηετιχ το χαλλσ φροm Αυστραλια φορ χηιλδρεν το βοοστ τηειρ ποπυλατιον 
ωιτη γοοδ ωηιτε στοχκ. 
Τηε φαιλυρε οφ τηε Βριτιση ανδ Αυστραλιαν γοϖερνmεντσ το αχτ ιν τηε φαχε οφ 
ινχρεασινγ πρεσσυρε το ενδ χηιλδ mιγρατιον ιν τηε ποστ ωαρ ψεαρσ ηασ χαυσεδ χονσιδεραβλε 
εmβαρρασσmεντ φορ βοτη γοϖερνmεντσ ιν τηε πρεσεντ δαψ.  Τηισ ηασ βεεν αχχεντυατεδ βψ 
νυmερουσ αχχουντσ οφ αβυσε τηατ mανψ οφ τηε Αυστραλιαν mιγραντσ ωερε συβϕεχτεδ το.  
Ονε οργανισατιον ιν παρτιχυλαρ, τηε Χηιλδ Μιγραντσ Τρυστ, ηασ βεεν προαχτιϖε ιν βρινγινγ 
συχη αβυσεσ το τηε αττεντιον οφ βοτη τηε Βριτιση ανδ Αυστραλιαν γοϖερνmεντσ, το τηε 
χηαριτιεσ ινϖολϖεδ ιν mιγρατιον, ανδ το τηε ποπυλατιον ατ λαργε.  Ινδεεδ, τηε φουνδερ οφ 
τηε Τρυστ, Μαργαρετ Ηυmπηρεψσ, ηασ ενσυρεδ τηατ τηισ ισσυε χοντινυεσ το ρεmαιν ιν τηε 
πυβλιχ δοmαιν ωιτη τηε πυβλιχατιον οφ ηερ αχχουντ οφ ηοω σηε ηασ ασσιστεδ τηε φορmερ 
χηιλδ mιγραντσ ιν Αυστραλια.  Εmπτψ Χραδλεσ (1995) δεταιλσ σοmε οφ τηε ηορριφιχ αβυσεσ  
βοτη πηψσιχαλ ανδ σεξυαλ  τηατ σοmε χηιλδρεν ενδυρεδ.  Ιτ αλσο τελλσ οφ ηοω χηιλδρεν 
ωερε οφτεν σεντ το Αυστραλια ωιτηουτ τηε κνοωλεδγε οφ παρεντσ ανδ τηατ τηε χηιλδρεν 
τηεmσελϖεσ ωερε οφτεν τολδ τηατ τηειρ παρεντσ βαχκ ιν Βριταιν ωερε δεαδ (ιτ ισ δεβατεαβλε 
ηοω χοmmον τηισ ωασ τηουγη  Μχςειγη (1995) συγγεστσ τηατ τηε χηαριτιεσ υσυαλλψ 
mαδε εϖερψ αττεmπτ το τραχκ δοων αβσεντεε παρεντσ ανδ τηατ, ωηεν τηεψ διδ νοτ, λεγαλ 
πρεχεδεντ αχτυαλλψ αλλοωεδ τηεm το mιγρατε τηε χηιλδρεν ωιτηουτ παρενταλ χονσεντ).  
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Ηυmπηρεψσ ωορκ ωιτη τηε mιγραντσ, τραχκινγ δοων λονγ λοστ ρελατιϖεσ, ηασ ινσπιρεδ 
φρεθυεντ πρεσσ ρεπορτσ, ωηιλε τηε χηιλδρενσ στοριεσ ηαϖε αλσο βεεν τηε στιmυλι φορ τηε 
Dοmινο Φιλmσ δοχυmενταρψ, Λοστ Χηιλδρεν οφ τηε Εmπιρε, ασ ωελλ ασ τηε τελεϖισιον δραmα 
Τηε Λεαϖινγ οφ Λιϖερποολ, χο−προδυχεδ βψ τηε ΒΒΧ ανδ τηειρ Αυστραλιαν χουντερπαρτσ ΑΒΧ.  
Ανδ ιτ σεεmσ τηατ πυβλιχιτψ συχη ασ τηισ ηασ βεεν ατ λεαστ παρτιαλλψ ρεσπονσιβλε φορ 
mοτιϖατινγ σοmε οφ τηε φορmερ mιγραντσ το βρινγ λαωσυιτσ αγαινστ τηοσε οργανισατιονσ 
τηατ ωερε ινϖολϖεδ.  Χονσεθυεντλψ, τηε Αυστραλιαν Σενατεσ χοmmιττεε ρεπορτ ον χηιλδ 
mιγρατιον τελλσ υσ τηατ [ι]ν Αυγυστ 1993, λεγαλ αχτιον ωασ βεγυν ιν τηε Συπρεmε Χουρτ 
οφ Νεω Σουτη Wαλεσ αγαινστ 21 ρεσπονδεντσ ινχλυδινγ τηε Χοmmονωεαλτη ανδ Wεστερν 
Αυστραλιαν Γοϖερνmεντ ανδ Χατηολιχ Χηυρχη δεφενδαντσ (π. 223).  Ηοωεϖερ, ιν τηε 
ενδ, προχεεδινγσ ωερε δισχοντινυεδ αγαινστ αλλ εξχεπτ τηε Χατηολιχ ρελιγιουσ ορδερ, τηε 
Χηριστιαν Βροτηερσ.  Τηισ ρεσυλτεδ ιν αν ουτ οφ χουρτ σεττλεmεντ βεινγ ρεαχηεδ ιν 1996, ιν 
ωηιχη τηε Χηριστιαν Βροτηερσ παιδ ουτ ∃5 mιλλιον το χοϖερ τηε χοστ οφ λεγαλ φεεσ, διρεχτ 
παψmεντσ το πλαιντιφφσ ανδ τηε προϖισιον οφ α ρανγε οφ συππορτ σερϖιχεσ, συχη ασ 
χουνσελλινγ, φορ τηοσε ωηο ηαδ συφφερεδ ατ τηειρ ηανδσ.  Φυρτηερmορε, α φορmαλ απολογψ 
ωασ αλσο ισσυεδ βψ τηε Χηριστιαν Βροτηερσ, ωηιλε τηε Θυεενσλανδ Γοϖερνmεντ ανδ 
Χηυρχηεσ, τηε Γοϖερνmεντ οφ Σουτη Αυστραλια ανδ τηε Χατηολιχ Χηυρχησ ϑοιντ Λιαισον 
Γρουπ ον Χηιλδ Μιγρατιον συβσεθυεντλψ ισσυεδ τηειρ οων απολογιεσ φορ τηειρ 
ινϖολϖεmεντ ιν τηε σχηεmε (Σενατε Χοmmυνιτψ Αφφαιρσ Ρεφερενχεσ Χοmmιττεε, 2001). 
 
Dιασπορα 
Wηιλε τηε νυmβερ οφ χηιλδρεν σεντ το Αυστραλια mαψ νοτ ηαϖε ηαδ α mαϕορ εφφεχτ ον τηε 
στρυχτυρε οφ τηε ποπυλατιον ιν τηατ χουντρψ, τηε 100,000 ωηο ωερε σεντ το Χαναδα 
χερταινλψ διδ.  Ασ Ι στατεδ ιν mψ ιντροδυχτορψ χηαπτερ, mορε τηαν ονε ιν τεν Χαναδιανσ 
αρε σαιδ το βε τηε δεσχενδαντσ οφ τηεσε Ηοmε Χηιλδρεν  α θυιτε σταγγερινγ φιγυρε!  Wηατ 
ισ mορε, mψ ρεσεαρχη ινδιχατεσ τηατ τηε Ηοmε Χηιλδρεν αρε διρεχτλψ ρεσπονσιβλε φορ τηε 
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εmεργενχε οφ α ποπυλατιον τηατ ισ ρατηερ διστινχτ ιν ιτσ χονστιτυτιον.  Ινδεεδ, Ι ωουλδ 
συγγεστ τηατ χηιλδ mιγρατιον ηασ λεδ το τηε χρεατιον οφ α γρουπ τηατ χαν βε λαβελλεδ ασ α 
διασπορα.  Ηοωεϖερ, βεφορε δισχυσσινγ ωηψ τηισ mιγητ βε τηε χασε, ιτ ισ συρελψ υσεφυλ το 
χονσιδερ ωηατ διασπορασ αρε ανδ ηοω τηεψ αρε χονστιτυτεδ.  Ιν τηατ ωαψ, τηε ρεαδερ mαψ 
γαιν α βεττερ υνδερστανδινγ οφ ωηψ τηε δεσχενδαντσ οφ Ηοmε Χηιλδρεν  ορ, mορε 
σπεχιφιχαλλψ, τηε δεσχενδαντσ οφ Ηοmε Χηιλδρεν τηατ Ι ιντερϖιεωεδ  mαψ βε πλαχεδ 
ωιτηιν συχη α φραmεωορκ. 
Τηε Οξφορδ Ενγλιση Dιχτιοναρψ (αχχεσσεδ ονλινε, 05/06/2006) στατεσ τηατ τηε 
οριγινσ οφ τηε τερm διασπορα αρε ιν τηε Ολδ Τεσταmεντ οφ τηε Βιβλε.  Ινδεεδ, ιτ θυοτεσ τηε 
Βοοκ οφ Dευτερονοmψ (Χηαπτερ 28, ϖερσε 25) ασ προοφ οφ τηισ: τηου σηαλτ βε α διασπορα 
(ορ δισπερσιον) ιν αλλ κινγδοmσ οφ τηε εαρτη.  Ον φυρτηερ αναλψσισ, ιτ σεεmσ τηατ τηε τερm 
ωασ ινιτιαλλψ υσεδ το ρεφερ το ϑεωσ ωηο ηαδ βεεν δισπερσεδ αmονγστ τηε Γεντιλεσ αφτερ 
τηε Βαβψλονιαν ανδ Ροmαν χονθυεστσ (Τηε Τιmεσ Ενγλιση Dιχτιοναρψ, 2000).  Τοδαψ, ιτ 
ισ α τερm τηατ ισ υσεδ φαρ mορε λιβεραλλψ; ινδεεδ ιτ νοω σεεmσ το βε υσεδ το ρεφερ το ανψ 
πεοπλε ορ ποπυλατιον τηατ αρε δισπερσεδ αωαψ φροm τηειρ ηοmελανδ.  Ηοωεϖερ, ασ Ι σηαλλ 
γο ον το δισχυσσ, ιτ ισ α φαρ mορε χοmπλεξ χονχεπτ τηαν mανψ ωουλδ τηινκ. 
Αλισον Βλυντ (2005) τελλσ υσ τηατ τηε τερm διασπορα ισ ινηερεντλψ γεογραπηιχαλ.  Ασ 
σηε πυτσ ιτ, διασπορα ιmπλιεσ 
 
α σχαττερινγ οφ πεοπλε οϖερ σπαχε ανδ τρανσνατιοναλ χοννεχτιονσ βετωεεν πεοπλε ανδ 
πλαχεσ.  Γεογραπηψ χλεαρλψ λιεσ ατ τηε ηεαρτ οφ διασπορα βοτη ασ α χονχεπτ ανδ ασ α λιϖεδ 
εξπεριενχε, ενχοmπασσινγ τηε χοντεστεδ ιντερπλαψ οφ πλαχε, ηοmε, χυλτυρε ανδ ιδεντιτψ 
τηρουγη mιγρατιον ανδ ρεσεττλεmεντ (π. 10). 
 
Σηε αλσο εmπηασισεσ τηε χοmπλεξιτψ οφ διασποριχ ιδεντιτψ, χονχερνεδ, ασ ιτ ισ, ωιτη τηε 
εντανγλεmεντσ οφ ροοτσ ανδ ρουτεσ (π. 10): 
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ωηιλε τηε τερm ροοτσ mιγητ ιmπλψ αν οριγιναλ ηοmελανδ φροm ωηιχη πεοπλε ηαϖε 
σχαττερεδ, ανδ το ωηιχη τηεψ mιγητ σεεκ το ρετυρν, τηε τερm ρουτεσ χοmπλιχατεσ συχη 
ιδεασ βψ φοχυσσινγ ον mορε mοβιλε ανδ τρανσχυλτυραλ γεογραπηιεσ οφ ηοmε (π. 10). 
 
Συχη ιδεασ αρε χεντραλ το τηε δεφινιτιονσ οφ τηε τερm τηατ α νυmβερ οφ αχαδεmιχσ ηαϖε σετ 
ουτ ιν ρεχεντ ψεαρσ.  Περηαπσ ονε οφ τηε βεστ αναλψσεσ οφ τηε τερm, ανδ οφ ιτσ χονφλιχτινγ 
mεανινγσ, ισ προϖιδεδ βψ ϑαmεσ Χλιφφορδ ιν ηισ 1997 βοοκ, Ρουτεσ.  Ηε βεγινσ ηισ 
τραχκινγ οφ διασπορα βψ δισχυσσινγ τηε ιναυγυραλ ισσυε οφ τηε ϕουρναλ οφ τηε σαmε ναmε, 
πυβλισηεδ ιν 1991.  Ιν τηισ, τηε εδιτορ δεσχριβεσ διασπορασ ασ τηε εξεmπλαρψ 
χοmmυνιτιεσ οφ τηε τρανσνατιοναλ mοϖεmεντ βεφορε γοινγ ον το στατε τηατ τηε τερm αλσο 
σηαρεσ mεανινγσ ωιτη α λαργερ σεmαντιχ δοmαιν τηατ ινχλυδεσ ωορδσ λικε ιmmιγραντ, 
εξπατριατε, ρεφυγεε, γυεστ−ωορκερ, εξιλε χοmmυνιτψ, οϖερσεασ χοmmυνιτψ, ετηνιχ 
χοmmυνιτψ (Χλιφφορδ, 1997, π. 245; θυοτινγ Τλλιαν, 1991, ππ. 4−5).  Χλιφφορδ τηεν 
προχεεδσ το ασσεσσ τηε σιmιλαριτιεσ βετωεεν ανοτηερ τερm, βορδερ, ανδ διασπορα.  
Υτιλισινγ τηε εξαmπλε οφ τηε ΥΣ−Μεξιχαν βορδερ ηε ιλλυστρατεσ ηοω βορδερλανδσ αρε 
διστινχτ ιν τηατ τηεψ πρεσυπποσε α τερριτορψ δεφινεδ βψ α γεοπολιτιχαλ λινε[ωηιλε] 
[δ]ιασπορασ υσυαλλψ πρεσυπποσε λονγερ διστανχεσ ανδ α σεπαρατιον mορε λικε εξιλε (π. 
246).  Ηοωεϖερ, ιν ρεχεντ ψεαρσ τηερε ηασ βεεν αν οϖερλαππινγ οφ τηεσε πηενοmενα  
βορδερ ρελατιονσ ωιτη τηε Ολδ Χουντρψ ηαϖε βεεν εξτενδεδ το τηοσε ωηο mαψ λιϖε 
τηουσανδσ οφ mιλεσ αωαψ φροm τηειρ αχτυαλ βορδερσ τηανκσ το α το−ανδ−φρο mαδε 
ποσσιβλε βψ mοδερν τεχηνολογιεσ οφ τρανσπορτ, χοmmυνιχατιον, ανδ λαβουρ mιγρατιον.  
Αιρπλανεσ, τελεπηονεσ, ταπε χασσεττεσ, χαmχορδερσ, ανδ mοβιλε ϕοβ mαρκετσ ρεδυχε 
διστανχεσ ανδ φαχιλιτατε τωο−ωαψ τραφφιχ, λεγαλ ανδ ιλλεγαλ, βετωεεν τηε ωορλδ∋σ πλαχεσ 
(Χλιφφορδ, 1997, π. 247).  Τηυσ, ασ Χλιφφορδ ποιντσ ουτ, τοδαψ∋σ βορδερλανδ χουλδ ασ εασιλψ 
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βε σοmε Μεξιχαν Αmεριχαν νειγηβουρηοοδ ιν Χηιχαγο ασ τηε αχτυαλ ΥΣ−Μεξιχαν 
βορδερ. 
Τηε φιρστ ισσυε οφ τηε ϕουρναλ Dιασπορα ινχλυδεσ ανοτηερ δεταιλεδ αναλψσισ οφ τηε 
τερm, τηισ τιmε προϖιδεδ βψ Wιλλιαm Σαφραν, ανδ τηισ ισ αλσο δισχυσσεδ ιν Χλιφφορδσ βοοκ.  
Σαφραν δεσχριβεσ διασπορασ ασ εξπατριατε mινοριτψ χοmmυνιτιεσ (Χλιφφορδ, 1997, π. 247) 
ωηιχη εξηιβιτ τηε φολλοωινγ χηαραχτεριστιχσ: 
 
(1) Τηεψ αρε δισπερσεδ φροm αν οριγιναλ χεντρε το ατ λεαστ τωο περιπηεραλ 
πλαχεσ, 
(2) Τηεψ mαινταιν mεmοριεσ, ϖισιονσ ανδ mψτησ αβουτ τηειρ οριγιναλ ηοmελανδ, 
(3) Τηεψ φεελ αλιενατεδ ανδ βελιεϖε τηατ τηεψ αρε νοτ, ανδ ποσσιβλψ χαννοτ βε, 
φυλλψ αχχεπτεδ βψ τηειρ ηοστ χουντρψ, 
(4) Τηεψ σεε τηεmσελϖεσ ασ εϖεντυαλλψ ρετυρνινγ ηοmε ωηεν τηε τιmε ισ ριγητ, 
(5) Τηεψ αρε χοmmιττεδ το προϖιδε ονγοινγ συππορτ το mαινταιν ορ ρεστορε τηειρ 
ηοmελανδ, ανδ 
(6) Τηεψ ηαϖε α χολλεχτιϖε ιδεντιτψ ασ α γρουπ ωηιχη ισ δεφινεδ βψ τηειρ 
ρελατιονσηιπ ωιτη τηε ηοmελανδ. 
 
Σαφραν γοεσ ον το στατε τηατ τηε ϑεωσ ωουλδ βε τηε ιδεαλ τψπε ιν φυλφιλλινγ ηισ χριτερια.  
Ηοωεϖερ, ωηιλε Χλιφφορδ αγρεεσ τηατ διασποριχ γρουπσ δο εξηιβιτ σοmε οφ τηεσε 
χηαραχτεριστιχσ, ηε ποιντσ ουτ τηατ διασπορασ αρε ηψβριδ γρουπινγσ ωηιχη ωαξ ανδ ωανε 
ιν διασπορισm (π. 249).  Ονε γρουπ mαψ εξηιβιτ διφφερεντ χηαραχτεριστιχσ φροm ανοτηερ, 
βυτ συχη χηαραχτεριστιχσ mαψ ωελλ χηανγε οϖερ τιmε: [ω]ηατεϖερ τηε ωορκινγ λιστ οφ 
διασποριχ φεατυρεσ, νο σοχιετψ χαν βε εξπεχτεδ το θυαλιφψ ον αλλ χουντσ, τηρουγηουτ ιτσ 
ηιστορψ (Χλιφφορδ, 1997, π. 250).  Χλιφφορδ χοντινυεσ,   
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Σαφραν ισ ριγητ το φοχυσ αττεντιον ον δεφινινγ διασποραβυτ ωε σηουλδ βε ωαρψ οφ 
χονστρυχτινγ ουρ ωορκινγ δεφινιτιον οφ α τερm λικε διασπορα βψ ρεχουρσε το αν ιδεαλ 
τψπε, ωιτη τηε χονσεθυενχε τηατ γρουπσ βεχοmε ιδεντιφιεδ ασ mορε ορ λεσσ διασποριχ, 
ηαϖινγ ονλψ τωο, ορ τηρεε, ορ φουρ οφ τηε βασιχ σιξ φεατυρεσ.  Εϖεν τηε πυρε φορmσ [οφ 
διασπορα]αρε αmβιϖαλεντ, εϖεν εmβαττλεδ, οϖερ βασιχ φεατυρεσ (π. 249). 
 
Τηυσ, Χλιφφορδ ισ συγγεστινγ τηατ ιτ ισ βεινγ οϖερ−πρεσχριπτιϖε το συγγεστ τηατ αλλ διασπορασ 
mυστ εξηιβιτ αλλ σιξ χηαραχτεριστιχσ ατ ανψ γιϖεν τιmε.  Ανδ, φυρτηερmορε, ηε δεβατεσ 
ωηετηερ τηε ϑεωσ αρε αν ιδεαλ τψπε ατ αλλ, συγγεστινγ α λαχκ οφ εϖιδενχε το βαχκ υπ τηειρ 
αδηερενχε το τηε λαστ τηρεε οφ Σαφραν∋σ χριτερια. Φορ εξαmπλε, mανψ ϑεωιση χοmmυνιτιεσ 
ωουλδ νοτ βε χονσιδερεδ διασπορασ βψ τηισ δεφινιτιον σινχε τηεψ δο νοτ mεετ τηε φουρτη 
χονδιτιον (α ρετυρν ηοmε)  ιν σοmε χασεσ, τηεψ ηαϖε ηαδ νο χοννεχτιον το τηε 
ηοmελανδ φορ mανψ χεντυριεσ.  
Ινστεαδ οφ στατινγ ωηατ α διασπορα ισ, Χλιφφορδ πρεφερσ το δεφινε τηε τερm βψ 
σαψινγ ωηατ ιτ ισ νοτ: [ρ]ατηερ τηαν λοχατινγ εσσεντιαλ φεατυρεσ, ωε mιγητ φοχυσ ον 
διασπορασ βορδερσ, ον ωηατ ιτ δεφινεσ ιτσελφ αγαινστ (Χλιφφορδ, 1997, π. 250).  Dιασπορασ 
τηεν, αχχορδινγ το Χλιφφορδ, αρε δεφινεδ αγαινστ τηε νορmσ οφ τηε νατιον−στατε ανδ αλσο 
αγαινστ ινδιγενουσ χλαιmσ βψ τριβαλ πεοπλεσ.  Βεινγ δεφινεδ αγαινστ τηε νορmσ οφ τηε 
νατιον−στατε, διασπορασ αρε διφφερεντ φροm ιmmιγραντ γρουπσ.  Ιmmιγραντσ αρε, το α 
γρεατερ ορ λεσσερ εξτεντ, ασσιmιλατεδ ιντο τηειρ νεω ηοmε, βυτ ψου χαννοτ ασσιmιλατε 
τηοσε ωηο mαινταιν ιmπορταντ αλλεγιανχεσ ανδ πραχτιχαλ χοννεχτιονσ το α ηοmελανδ ορ α 
δισπερσεδ χοmmυνιτψ λοχατεδ ελσεωηερε (π. 250).  Σιmιλαρλψ, διασποριχ χυλτυρεσ αρε νεϖερ 
εξχλυσιϖελψ νατιοναλιστ, βυτ ινϖολϖε τρανσνατιοναλ νετωορκσ ωηιχη mαψ βοτη 
αχχοmmοδατε ανδ ρεσιστ ηοστ χουντριεσ ανδ τηειρ νορmσ.  Φυρτηερ, Χλιφφορδ στατεσ τηατ 
διασπορα χυλτυρεσ αρε νοτ σεπαρατιστ:  
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Τηε ηιστορψ οφ τηε ϑεωιση διασπορα χοmmυνιτιεσ σηοωσ σελεχτιϖε αχχοmmοδατιον ωιτη 
τηε πολιτιχαλ, χυλτυραλ, χοmmερχιαλ, ανδ εϖερψδαψ λιφε φορmσ οφ ηοστ σοχιετιεσ.  Ανδ τηε 
βλαχκ διασπορα χυλτυρε βεινγ αρτιχυλατεδ ιν ποστχολονιαλ Βριταιν ισ χονχερνεδ το στρυγγλε 
φορ διφφερεντ ωαψσ το βε Βριτιση  ωαψσ το σταψ ανδ το βε διφφερεντ, το βε Βριτιση ανδ 
σοmετηινγ ελσε χοmπλεξλψ ρελατεδ το Αφριχα ανδ τηε Αmεριχασ (ππ. 251−252). 
 
Ιν τερmσ οφ διασπορασ βεινγ δεφινεδ αγαινστ ινδιγενουσ πεοπλεσ, Χλιφφορδ χοmmεντσ τηατ 
ιτ ισ χλεαρ τηατ τηε χλαιmσ το πολιτιχαλ λεγιτιmαχψ mαδε βψ πεοπλεσ ωηο ηαϖε ινηαβιτεδ α 
τερριτορψ σινχε βεφορε ρεχορδεδ ηιστορψ ανδ τηοσε ωηο αρριϖεδ βψ στεαmβοατ ορ αιρπλανε 
ωιλλ βε φουνδεδ ον ϖερψ διφφερεντ πρινχιπλεσ (π. 253).  Ιν σαψινγ τηατ, ηε δοεσ θυεστιον 
ηοω ονε χαν βε χλασσιφιεδ ασ αν οριγιναλ ινηαβιταντ  ηοω λονγ δοεσ ιτ τακε το βεχοmε 
ινδιγενουσ φορ ινστανχε? 
Χλιφφορδ αλσο αττεmπτσ το δεαλ ωιτη σοmε οφ τηε ποσιτιϖε ανδ νεγατιϖε φαχετσ οφ 
διασπορα.  Σοmε οφ τηε νεγατιϖεσ ινχλυδε εξπεριενχεσ οφ δισχριmινατιον ανδ εξχλυσιον, ασ 
ωελλ ασ σοχιο−εχονοmιχ χονστραιντσ, ωηιχη λεαδ το λοω ωαγεσ ανδ λιmιτεδ οππορτυνιτιεσ 
φορ αδϖανχεmεντ.  Μορε ποσιτιϖελψ, διασπορα χαν βε αβουτ φεελινγ γλοβαλ (Χλιφφορδ, 
1997, π. 257), γιϖινγ πεοπλε α σενσε οφ ατταχηmεντ ελσεωηερε. Ιτ χαν αλσο γιϖε πεοπλε α 
σενσε οφ τογετηερνεσσ ανδ οφ ηοπε.  Ηοωεϖερ, συχη χηαραχτεριστιχσ αρε αλλ ρελατιϖε ανδ φαιλ 
το τακε ιντο αχχουντ διφφερεντιαλσ οφ χλασσ, ραχε, γενδερ, ανδ σο ον, ωιτηιν διασπορασ.  
Τακινγ γενδερ, φορ ινστανχε, βεινγ α mεmβερ οφ α διασπορα χαν λεαδ το ρενεγοτιατιον οφ 
γενδερ ρελατιονσ ανδ α ποσσιβιλιτψ οφ ινχρεασεδ ινδεπενδενχε.  Ον τηε οτηερ ηανδ, [λ]ιφε 
φορ ωοmεν ιν διασποριχ σιτυατιονσ χαν βε δουβλψ παινφυλ  στρυγγλινγ ωιτη τηε mατεριαλ 
ανδ σπιριτυαλ ινσεχυριτιεσ οφ εξιλε, ωιτη τηε δεmανδσ οφ φαmιλψ ανδ ωορκ, ανδ ωιτη τηε 
χλαιmσ οφ ολδ ανδ νεω πατριαρχηιεσ (Χλιφφορδ, 1997, π. 259).  Τηυσ, τηε προβλεmσ οφ 
δεφινινγ [τηισ] τραϖελινγ τερm, ιν χηανγινγ γλοβαλ χονδιτιονσ (Χλιφφορδ, 1997, π. 244) αρε 
ινδεεδ mανιφολδ. 
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Ανοτηερ υσεφυλ αναλψσισ οφ τηε χοmπλεξ πολιτιχσ οφ διασπορα ισ προϖιδεδ ιν Παυλ 
Γιλροψσ βοοκ Τηε Βλαχκ Ατλαντιχ (1993).  Ιν τηισ, Γιλροψ δισχυσσεσ τηε βλαχκ διασπορα ιν 
Βριταιν ανδ ηοω, φορ τηατ γρουπ, [σ]τριϖινγ το βε βοτη Ευροπεαν ανδ βλαχκ ρεθυιρεσ 
σοmε σπεχιφιχ φορmσ οφ δουβλε χονσχιουσνεσσ  τηεψ mυστ χοmβινε ωηατ αρε, ιν εφφεχτ, 
υνφινισηεδ [Ευροπεαν ανδ βλαχκ] ιδεντιτιεσ (Γιλροψ, 1993, π. 1).  Ηε σηοωσ ηοω τηε 
διασπορα χυλτυρε οφ βλαχκ, ανδ παρτιχυλαρλψ Αφρο−Χαριββεαν, σεττλερ χοmmυνιτιεσ ιν Βριταιν 
αρτιχυλατεσ α σπεχιφιχ σετ οφ λοχαλ ανδ γλοβαλ ατταχηmεντσ, βοτη τηρουγη εξπρεσσιϖε φορmσ 
συχη ασ mυσιχ, ανδ αλσο τηρουγη νετωορκσ οφ τρανσνατιοναλ χοννεχτιον.  Ανδ, ιν 
δεσχριβινγ τηισ πηενοmενον, Γιλροψ υτιλισεσ τηε πηρασε τηε Βλαχκ Ατλαντιχ.  Αχχορδινγ 
το Γιλροψ, ρεχογνισινγ συχη α πηενοmενον χηαλλενγεσ ραχιστ, νατιοναλιστ ανδ ετηνιχαλλψ 
αβσολυτιστ δισχουρσεσ, ανδ τηε ρηετοριχ οφ ωηατ ηε τερmσ χυλτυραλ ινσιδερισm.  Ηοωεϖερ, 
ηε mακεσ ιτ χλεαρ τηατ συχη νεγατιϖε τραιτσ αρε νοτ εξχλυσιϖε το Βριταινσ ωηιτε ποπυλατιον.  
Αλτηουγη τηε νατιϖε Βριτιση ποπυλατιον τενδσ το υσε χρυδε ανδ ρεδυχτιϖε νοτιονσ οφ 
χυλτυρε, ρεσυλτινγ ιν ανψ χαλλσ φορ mυλτιχυλτυραλισm ανδ χυλτυραλ πλυραλισm βεινγ ρεγαρδεδ 
ασ νοτηινγ mορε τηαν πολιτιχαλ χορρεχτνεσσ, βλαχκ χυλτυραλ πολιτιχσ ισ αλσο δοmινατεδ βψ α 
σιmιλαρ ετηνιχ αβσολυτισm ωηιχη φαιλσ το χηαλλενγε συχη ανταγονισm.   Τηυσ, ηε αργυεσ 
φορ α Βριταιν ωηερε χυλτυραλ ηψβριδιτψ χαν χηαλλενγε ανδ τρανσχενδ ποτεντιαλλψ δανγερουσ 
νοτιονσ οφ ετηνιχ πυριτψ.11  Ασ Χλιφφορδ στατεσ, Γιλροψ χουντερσ ρεαχτιοναρψ δισχουρσεσ 
συχη ασ τηοσε οφ Ενοχη Ποωελλ (ανδ α γροωινγ χηορυσ) τηατ ινϖοκε α πυρε νατιοναλ 
σπαχε ρεχεντλψ ινϖαδεδ βψ τηρεατενινγ αλιενσ (Χλιφφορδ, 1997, π. 262).12 
Ιν α σιmιλαρ ϖειν, Στυαρτ Ηαλλ (1990) αλσο νοτεσ ηοω ιδεντιτψ ισ νοτ α τρανσπαρεντ 
ανδ υνπροβλεmατιχ χονχεπτ, ανδ, ιν σο δοινγ, ηε χηαλλενγεσ εσσεντιαλιστ νοτιονσ οφ 
                                                
11 Σιmιλαρλψ, Κατηαρινε Τψλερ (2005), ιν α ρεχεντ παπερ ον ιντερραχιαλ ιδεντιτιεσ ιν Λειχεστερ, ηιγηλιγητσ τηε 
χοmπλεξιτιεσ οφ ραχε ανδ χηαλλενγεσ νοτιονσ οφ φιξιτψ τηατ εξιστ αmονγστ βοτη ωηιτε ανδ ετηνιχ mινοριτψ 
γρουπσ ιν τηατ χιτψ. 
12 Ενοχη Ποωελλ ωασ α Χονσερϖατιϖε Παρτψ ΜΠ ωηο, ιν 1968, mαδε α νοω ινφαmουσ αντι−ιmmιγρατιον 
σπεεχη.  Ιν ωηατ βεχαmε κνοων ασ ηισ Ριϖερσ οφ Βλοοδ σπεεχη, ηε ωαρνεδ τηατ Βριταιν ωασ βεινγ οϖερρυν 
βψ ιmmιγραντσ ανδ, ρεφερρινγ το τηε Λατιν ποετ ςιργιλ, ηε συγγεστεδ τηατ τηειρ νυmβερσ ηαδ ρεαχηεδ συχη α 
δανγερουσ λεϖελ τηατ ηε σαω τηε Ριϖερ Τιβερ φοαmινγ ωιτη mυχη βλοοδ (Ενγλιση Τιmελινε, ΒΒΧ ωεβσιτε, 
αχχεσσεδ 06/02/2006). 
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ιδεντιτψ ανδ πλαχε.  Ηε συγγεστσ τηατ ιδεντιτψ ισ αχτυαλλψ σοmετηινγ τηατ ισ αλωαψσ 
χηανγινγ; ιτ ωιλλ νεϖερ βε χοmπλετε: 
 
Χυλτυραλ ιδεντιτψισ α mαττερ οφ βεχοmινγ ασ ωελλ ασ οφ βεινγ.  Ιτ βελονγσ το τηε 
φυτυρε ασ mυχη ασ το τηε παστ.  Ιτ ισ νοτ σοmετηινγ ωηιχη αλρεαδψ εξιστσ, τρανσχενδινγ 
πλαχε, τιmε, ηιστορψ ανδ χυλτυρε.  Χυλτυραλ ιδεντιτιεσ χοmε φροm σοmεωηερε, ηαϖε 
ηιστοριεσ.  Βυτ, λικε εϖερψτηινγ ωηιχη ισ ηιστοριχαλ, τηεψ υνδεργο χονσταντ 
τρανσφορmατιον.  Φαρ φροm βεινγ ετερναλλψ φιξεδ ιν σοmε εσσεντιαλισεδ παστ, τηεψ αρε 
συβϕεχτ το τηε χοντινυουσ πλαψ οφ ηιστορψ, χυλτυρε ανδ ποωερ.  Φαρ φροm βεινγ 
γρουνδεδ ιν α mερε ρεχοϖερψ οφ τηε παστ, ωηιχη ισ ωαιτινγ το βε φουνδ, ανδ ωηιχη, 
ωηεν φουνδ, ωιλλ σεχυρε ουρ σενσε οφ ουρσελϖεσ ιντο ετερνιτψ, ιδεντιτιεσ αρε τηε ναmεσ 
ωε γιϖε το τηε διφφερεντ ωαψσ ωε αρε ποσιτιονεδ βψ, ανδ ποσιτιον ουρσελϖεσ ωιτηιν, τηε 
ναρρατιϖεσ οφ τηε παστ (Ηαλλ, 1990, π. 225). 
 
Ανδ, υσινγ τηε εξαmπλε οφ Χαριββεαν, Ηαλλ γιϖεσ υσ α πραχτιχαλ εξαmπλε οφ τηισ.  Ηε 
στατεσ τηατ τηε Χαριββεαν ισ ινφλυενχεδ βψ ατ λεαστ τηρεε διφφερεντ χυλτυραλ πρεσενχεσ: 
Αφριχαν, Ευροπεαν ανδ Αmεριχαν.  Τηε Χαριββεανσ Αφριχαν χυλτυρε αππεαρεδ ασ α ρεσυλτ 
οφ ρεπρεσσιον ανδ σλαϖερψ, ανδ ρεmαινσ το τηισ δαψ.  Ασ Ηαλλ χοmmεντσ: 
 
Αφριχα, τηε σιγνιφιεδ ωηιχη χουλδ νοτ βε ρεπρεσεντεδ διρεχτλψ ιν σλαϖερψ, ρεmαινεδ ανδ 
ρεmαινσ τηε υνσποκεν, τηε υνσπεακαβλε πρεσενχε ιν Χαριββεαν χυλτυρε.  Ιτ ισ ηιδινγ 
βεηινδ εϖερψ ϖερβαλ ινφλεχτιον, εϖερψ ναρρατιϖε τωιστ οφ Χαριββεαν χυλτυραλ λιφε.  Ιτ ισ τηε 
σεχρετ χοδε ωιτη ωηιχη εϖερψ Wεστερν τεξτ ωασ ρε−ρεαδ.  Ιτ ισ τηε γρανδ−βασσ οφ εϖερψ 
ρηψτηm ανδ βοδιλψ mοϖεmεντ.  Τηισ ωασ  ισ  τηε Αφριχα τηατ ισ αλιϖε ανδ ωελλ ιν τηε 
διασπορα (Ηαλλ, 1990, π. 230). 
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Σιmιλαρλψ, τηε Χαριββεανσ Ευροπεαν χυλτυρε ισ αλσο ασ α ρεσυλτ οφ σλαϖερψ, βυτ τηισ τιmε 
τηε χυλτυρε ισ α ρεφλεχτιον οφ τηε ποωερ οφ τηε Ευροπεαν mαστερσ ανδ τηειρ χυλτυρε οϖερ 
τηε ισλανδσ ανδ τηειρ ποπυλατιον.  Ηοωεϖερ, αλτηουγη Ευροπε ισ ρεφλεχτεδ ιν εϖερψδαψ 
λιφε, τηισ ισ νοτ ονλψ αβουτ τηε ποωερ οφ τηε Ευροπεαν mαστερ βυτ αλσο ρεφλεχτσ τηε 
ρεσιστανχε το, ανδ αππροπριατιον οφ, τηατ σαmε χυλτυρε βψ τηε σλαϖεσ ανδ τηειρ 
δεσχενδαντσ.  Φιναλλψ, Χαριββεαν χυλτυρε ισ Αmεριχαν ιν τερmσ οφ ιτσ γεογραπηιχαλ 
λοχατιον ιν τηε Νεω Wορλδ: 
 
[ι]τ ισ τηε σπαχε ωηερε τηε χρεολισατιονσ ανδ ασσιmιλατιονσ ανδ σψνχρετισmσ ωερε 
νεγοτιατεδ.  Τηε Νεω Wορλδ ισ τηε τηιρδ τερm  τηε πριmαλ σχενε  ωηερε τηε φατεφυλ / 
φαταλ ενχουντερ ωασ σταγεδ βετωεεν Αφριχα ανδ τηε Wεστ (Ηαλλ, 1990, π. 234). 
 
Τηυσ, Ηαλλ συχχεσσφυλλψ εξπλαινσ ηοω ανδ ωηψ τηε Χαριββεαν χυλτυρε ισ α ηψβριδ ονε  ιτ 
ισ βοτη ηετερογενεουσ ανδ διϖερσε.  Ανδ, ασ ηε χονχλυδεσ, Χαριββεαν ιδεντιτιεσ αρε, ασ α 
χονσεθυενχε, διασποριχ ιδεντιτιεσ: 
 
Dιασπορα ιδεντιτιεσ αρε τηοσε ωηιχη αρε χονσταντλψ προδυχινγ ανδ ρεπροδυχινγ 
τηεmσελϖεσ ανεω, τηρουγη τρανσφορmατιον ανδ διφφερενχε.  Ονε χαν ονλψ τηινκ ηερε οφ 
ωηατ ισ υνιθυελψ  εσσεντιαλλψ  Χαριββεαν: πρεχισελψ τηε mιξεσ οφ χολουρ, 
πιγmεντατιον, πηψσιογνοmιχ τψπε; τηε βλενδσ οφ ταστε τηατ ισ Χαριββεαν χυισινε; τηε 
αεστηετιχσ οφ τηε χροσσ−οϖερσωηιχη ισ ατ τηε ηεαρτ ανδ σουλ οφ βλαχκ mυσιχ (Ηαλλ, 
1990, ππ. 235−236).  
 
Wηιλε Ηαλλ ηιγηλιγητσ τηε φυσιον οφ ινφλυενχεσ τηατ χρεατε Χαριββεαν ιδεντιτιεσ, 
Παυλ Βασυ (2002) ιντροδυχεσ υσ το α ρατηερ διφφερεντ διασπορα γρουπ; ονε ωηιχη mαψ νοτ 
βε ασ ρεαδψ το ρεχογνισε τηε mανψ ινφλυενχεσ τηατ αρε ατ τηε φουνδατιον οφ τηειρ 
ινδιϖιδυαλ ανδ γρουπ ιδεντιτιεσ.  Βασυσ ρεσεαρχη συβϕεχτσ αρε δεσχενδαντσ οφ Σχοττιση 
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Ηιγηλανδ σεττλερσ ιν Βριταινσ φορmερ χολονιεσ; α γρουπ τηατ χουλδ βε δεσχριβεδ ασ αν 
ιmπεριαλ διασπορα (Βασυ, 2002, π. 22).  Ανδ, ωηιλε Ι ωιλλ ρετυρν το φοχυσ ον τηισ γρουπ ιν 
γρεατερ δεταιλ λατερ ιν τηισ χηαπτερ, ατ τηισ ποιντ Ι mερελψ ωιση το χονσιδερ τηε δεφινιτιον 
οφ διασπορα ον ωηιχη Βασυ βασεσ ηισ ρεσεαρχη.  Ηε δραωσ ηεαϖιλψ ον τηε δεφινιτιον οφ τηε 
τερm προϖιδεδ βψ τηε σοχιολογιστ Ροβιν Χοηεν ιν ηισ 1997 τεξτ Γλοβαλ Dιασπορασ.  Υνλικε 
Wιλλιαm Σαφραν, Χοηεν συγγεστσ τηατ τηερε αρε αχτυαλλψ νινε χοmmον φεατυρεσ οφ α 
διασπορα: 
 
(1) Dισπερσαλ φροm αν οριγιναλ ηοmελανδ, οφτεν τραυmατιχαλλψ, το τωο ορ mορε 
φορειγν ρεγιονσ; 
(2) Αλτερνατιϖελψ, τηε εξπανσιον φροm α ηοmελανδ ιν σεαρχη οφ ωορκ, ιν πυρσυιτ 
οφ τραδε ορ το φυρτηερ χολονιαλ αmβιτιονσ; 
(3) Α χολλεχτιϖε mεmορψ ανδ mψτη αβουτ τηε ηοmελανδ, ινχλυδινγ ιτσ λοχατιον, 
ηιστορψ ανδ αχηιεϖεmεντσ; 
(4) Αν ιδεαλιζατιον οφ τηε πυτατιϖε ανχεστραλ ηοmε ανδ α χολλεχτιϖε χοmmιτmεντ 
το ιτσ mαιντενανχε, ρεστορατιον, σαφετψ ανδ προσπεριτψ, εϖεν το ιτσ χρεατιον; 
(5) Τηε δεϖελοπmεντ οφ α ρετυρν mοϖεmεντ τηατ γαινσ χολλεχτιϖε αππροβατιον; 
(6) Α στρονγ ετηνιχ γρουπ χονσχιουσνεσσ συσταινεδ οϖερ α λονγ τιmε ανδ βασεδ 
ον α σενσε οφ διστινχτιϖενεσσ, α χοmmον ηιστορψ ανδ τηε βελιεφ ιν α χοmmον 
φατε; 
(7) Α τρουβλεδ ρελατιονσηιπ ωιτη ηοστ σοχιετιεσ, συγγεστινγ α λαχκ οφ αχχεπτανχε 
ατ τηε λεαστ ορ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ ανοτηερ χαλαmιτψ mιγητ βεφαλλ τηε γρουπ; 
(8) Α σενσε οφ εmπατηψ ανδ σολιδαριτψ ωιτη χο−ετηνιχ mεmβερσ ιν οτηερ 
χουντριεσ οφ σεττλεmεντ; ανδ 
(9) Τηε ποσσιβιλιτψ οφ α διστινχτιϖε χρεατιϖε, ενριχηινγ λιφε ιν ηοστ χουντριεσ ωιτη α 
τολερανχε φορ πλυραλισm (Βασυ, 2002, π. 22; θυοτινγ Χοηεν, 1997, π. 26). 
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Βασυ τακεσ εαχη οφ τηεσε χριτερια ανδ αππλιεσ τηεm το ηισ στυδψ γρουπ, νοτινγ ωηετηερ ορ 
νοτ, ορ το ωηατ εξτεντ, ηισ συβϕεχτσ mεετ τηεσε.  Φορ ινστανχε, ηε θυεστιονσ ωηετηερ 
Σχοττιση mιγραντσ ωερε τραυmατιχαλλψ δισπερσεδ αβροαδ ορ ωηετηερ τηεψ ηαδ α χηοιχε ιν 
τηε mαττερ: ωερε τηεψ εξιλεσ βανισηεδ φροm ανχιεντ ηοmελανδσ ορ πιονεερ σεττλερσ 
χιϖιλισινγ σαϖαγε πλαχεσ; ωερε τηεψ υνωιττινγλψ αχτινγ ασ αγεντσ οφ Βριτιση ιmπεριαλισm ορ 
ωερε τηεψ δελιβερατε περπετρατορσ οφ δισπλαχεmεντ ιν τηε ηοmελανδσ οφ οτηερσ?  Βψ 
ιντερϖιεωινγ τηε δεσχενδαντσ οφ τηεσε Σχοττιση mιγραντσ, ανδ βψ υσινγ Χοηενσ 
φραmεωορκ φορ δεφινινγ διασπορασ, Βασυ αττεmπτσ το υνδερστανδ τηειρ χοmπλεξ νοτιονσ 
οφ πλαχε ανδ ιδεντιτψ.   
Βεαρινγ Βασυσ αναλψσισ οφ τηε Σχοττιση Ηιγηλανδ διασπορα ιν mινδ, ιτ ισ περηαπσ 
υσεφυλ το φολλοω ηισ λεαδ ανδ χονσιδερ ωηετηερ ορ νοτ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ανδ τηειρ 
δεσχενδαντσ χαν βε ϖιεωεδ ασ α διασπορα.  Το δο τηισ, Ι ωιλλ ενγαγε ωιτη τηε δεφινιτιονσ 
οφ τηε τερm προϖιδεδ βψ βοτη Σαφραν ανδ Χοηεν, ωηιλε βεαρινγ ιν mινδ Χλιφφορδσ 
ωαρινεσσ οφ τακινγ συχη δεφινιτιονσ ασ βεινγ αβσολυτεσ.  Ρατηερ, Ι νοτε τηατ τηερε ισ νοτ 
νεχεσσαριλψ αν ιδεαλ τψπε ωηεν ιτ χοmεσ το δεφινινγ διασπορασ; βεχαυσε α γρουπ ονλψ 
εξηιβιτσ τηρεε ορ φουρ οφ Σαφραν ορ Χοηενσ κεψ χηαραχτεριστιχσ, τηισ δοεσ νοτ νεχεσσαριλψ 
δενψ τηειρ στατυσ ασ συχη. 
Σταρτινγ ωιτη Σαφραν, ωε mαψ βε ινχλινεδ το τηινκ τηατ τηε φιρστ χηαραχτεριστιχ οφ 
διασπορασ τηατ ηε mεντιονσ  δισπερσαλ φροm αν οριγιναλ χεντρε το ατ λεαστ τωο 
περιπηεραλ πλαχεσ  ισ νοτ φυλφιλλεδ βψ Χαναδασ Ηοmε Χηιλδρεν.  Ηοωεϖερ, τηισ ισ νοτ 
νεχεσσαριλψ τηε χασε γιϖεν τηατ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ανδ τηειρ δεσχενδαντσ χαν αλσο 
ιδεντιφψ ωιτη τηε τηουσανδσ οφ οτηερ χηιλδρεν ωηο ωερε σηιππεδ φροm Βριταιν το 
Αυστραλια, Νεω Ζεαλανδ ανδ Σουτη Αφριχα υνδερ σιmιλαρ σχηεmεσ.  Ανδ, αλτηουγη βονδσ 
αρε προβαβλψ στρονγεστ ωιτηιν ρατηερ τηαν βετωεεν τηε διφφερεντ ρεχειϖινγ χουντριεσ, 
τηερε ισ στιλλ α σενσε οφ χοννεχτιον ανδ σηαρεδ εξπεριενχε ωιτη χηιλδ mιγραντσ ανδ τηειρ 
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δεσχενδαντσ λιϖινγ ελσεωηερε.13  Τηισ ισ χερταινλψ εϖιδεντ ον mαιλινγ λιστσ ον τηε Ιντερνετ, 
ωηερε πεοπλε λιϖινγ τηουσανδσ οφ mιλεσ απαρτ ϕοιν ϖιρτυαλ χοmmυνιτιεσ βεχαυσε οφ τηειρ 
σηαρεδ βαχκγρουνδ.14  Τηυσ, ιτ χουλδ βε σαιδ τηατ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ανδ τηειρ 
δεσχενδαντσ δο αχτυαλλψ mεετ τηε φιρστ οφ Σαφρανσ σιξ χριτερια. 
Τηε σεχονδ χηαραχτεριστιχ οφ διασπορασ τηατ Σαφραν mεντιονσ ισ τηειρ mαιντενανχε 
οφ α mεmορψ, ϖισιον ορ mψτη αβουτ τηε οριγιναλ ηοmελανδ.  Ασ Ι σηαλλ δισχυσσ ιν γρεατερ 
δεταιλ ιν Χηαπτερ Φιϖε, τηισ χαν αλσο βε αππλιεδ το τηε δεσχενδαντσ οφ Ηοmε Χηιλδρεν 
τηατ Ι ιντερϖιεωεδ: mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ φρεθυεντλψ δισχυσσεδ τηειρ φεελινγσ αβουτ τηε 
Ολδ Χουντρψ.  Ιν σοmε χασεσ τηεψ ρεmινισχεδ αβουτ ωηατ τηειρ παρεντσ ανδ 
γρανδπαρεντσ ρεmεmβερεδ οφ ηοmε, ωηιλε, mορε οφτεν, τηεψ αττεmπτεδ το ιmαγινε ωηατ 
λιφε ωασ λικε φορ τηειρ φορεβεαρσ βαχκ ιν Βριταιν (ασ Ι mεντιονεδ εαρλιερ, τηειρ Ηοmε Χηιλδ 
ρελατιϖεσ οφτεν σαιδ νοτηινγ αβουτ τηειρ βαχκγρουνδ).  Τηε ινφλυενχε οφ τηε πριντ mεδια 
mυστ νοτ βε υνδερεστιmατεδ ιν τηισ ρεγαρδ.  Α νυmβερ οφ βοοκσ τελλ τηε στοριεσ οφ 
ινδιϖιδυαλ χηιλδ mιγραντσ ιν τηειρ οων ωορδσ (σεε, φορ εξαmπλε, Βαγνελλ, 2001 ανδ 
Ηαρρισον, 2003), ωηιλε mανψ οτηερ αχχουντσ αβουνδ δεταιλινγ τηε πλιγητ οφ χηιλδρεν ιν 
νινετεεντη χεντυρψ Βριταιν.  Ονε ιντερεστινγ εξαmπλε οφ τηισ ισ τηε φιχτιον οφ Χηαρλεσ 
Dιχκενσ ωηο, εϖεν αλτηουγη ηε ωασ ωριτινγ σοmε ψεαρσ βεφορε τηε περιοδ οφ mιγρατιον 
ωιτη ωηιχη Ι αm χονχερνεδ, στιλλ αφφεχτεδ τηε περχεπτιονσ οφ α νυmβερ οφ τηε 
δεσχενδαντσ τηατ Ι ιντερϖιεωεδ.  Ιτ ισ οφτεν λιτερατυρε συχη ασ τηισ τηατ φιλλσ ιν γαπσ λεφτ βψ 
ρετιχεντ ρελατιϖεσ. 
Σαφραν συγγεστσ τηατ τηε τηιρδ χηαραχτεριστιχ οφ διασπορασ ισ τηατ τηεψ βελιεϖε τηεψ 
αρε νοτ  ανδ περηαπσ χαννοτ βε  φυλλψ αχχεπτεδ βψ τηειρ ηοστ χουντρψ (θυοτεδ ιν 
Χλιφφορδ, 1997, π. 247).  Ιτ ισ περηαπσ mορε διφφιχυλτ το ασσιγν συχη α φεατυρε το τηε Ηοmε 
                                                
13 Wηατ ισ mορε, ιν σοmε χασεσ σιβλινγσ ωερε σπλιτ υπ βαχκ ιν Βριταιν ανδ ονε χηιλδ ενδεδ υπ βεινγ σεντ το 
τηε Σουτηερν Ηεmισπηερε ωηιλε α βροτηερ ορ σιστερ ωασ σηιππεδ το Χαναδα.  Ιν συχη ινστανχεσ, τιεσ 
βετωεεν τηε χουντριεσ ωιλλ οβϖιουσλψ βε εϖεν στρονγερ. 
14 Εξαmπλεσ οφ τηεσε ινχλυδε τηε Βριτιση Ηοmε Χηιλδρεν Μαιλινγ Λιστ ηοστεδ βψ ΡοοτσWεβ.χοm  α φορυm 
τηατ Ι σηαλλ δισχυσσ ιν γρεατερ δεταιλ ιν τηε χηαπτερσ τηατ φολλοω  ανδ τηε Φορmερ Χηιλδ Μιγραντσ Γρουπ 
ηοστεδ βψ ΜΣΝ.χοm. 
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Χηιλδρεν ανδ τηειρ δεσχενδαντσ.  Ιν τερmσ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν τηεmσελϖεσ, τηερε ισ 
χερταινλψ εϖιδενχε τηατ τηεψ ωερε νοτ φυλλψ αχχεπτεδ ιν τηειρ νεω Χαναδιαν ηοmεσ.  
Ινδεεδ, στυδιεσ συχη ασ Παρρσ (2000) ηαϖε δισχυσσεδ ιν γρεατ δεταιλ τηε τραυmατιχ 
εξπεριενχεσ τηατ mανψ οφ τηεm συφφερεδ; ασ σηε πυτ ιτ, τηεψ ωερε οφτεν ονλψ τολερατεδ, 
νοτ ωελχοmεδ (Παρρ, 2000, π. 99).  Ηοωεϖερ, τηεψ ωερε στιλλ αδϖανταγεδ ιν τηατ τηειρ 
ωηιτενεσσ ανδ Βριτισηνεσσ πυτ τηεm ηιγηερ υπ τηε σοχιαλ ηιεραρχηψ τηαν τηε ινδιγενουσ 
ποπυλατιον, ορ εϖεν νον−Βριτιση ιmmιγραντσ συχη ασ τηε Χηινεσε, ωουλδ ηαϖε βεεν.  
Τηυσ, τηειρ χηανχεσ οφ συχχεεδινγ ιν Χαναδα  αλβειτ ωιτη τηε στιγmα τηατ ωασ ατταχηεδ 
το τηε ταγ Ηοmε Χηιλδ  ωερε αχτυαλλψ φαρ ηιγηερ τηαν ιφ τηεψ ηαδ ρεmαινεδ ιν Βριταιν 
(Παρρ, 2000, π. 137, 139).  Wιτη ρεγαρδ το τηε δεσχενδαντσ οφ Ηοmε Χηιλδρεν, ιτ ωουλδ 
βε ρατηερ mορε διφφιχυλτ το αργυε τηατ τηεψ αρε νοτ φυλλψ αχχεπτεδ ιν Χαναδα.  Wηατ Βασυ 
(2002) σαψσ οφ τηε Σχοττιση Ηιγηλανδ διασπορα χουλδ, ατ λεαστ το α χερταιν εξτεντ, βε 
αππλιεδ το mψ στυδψ γρουπ ιν τηατ τηοσε φουνδ δισχυσσινγ τηειρ Ηοmε Χηιλδ βαχκγρουνδ 
ον τηε Ιντερνετ τενδ το βε ρελατιϖελψ αφφλυεντ, ηαϖινγ συφφιχιεντ λεισυρε τιmε αϖαιλαβλε το 
στυδψ τηειρ ροοτσ ανδ mαψβε εϖεν mακε α τριπ βαχκ ηοmε.  Φυρτηερmορε, τηεψ νο 
λονγερ φεελ τηε στιγmα τηατ τηειρ παρεντσ ανδ γρανδπαρεντσ συφφερεδ.  Ρατηερ, ασ Ι ωιλλ γο 
ον το δισχυσσ ιν Χηαπτερ Φουρ, τηειρ τραυmατιχ ηεριταγε ισ οφτεν α σουρχε οφ γρεατ πριδε το 
τηεm.15 
Ι ωουλδ συγγεστ τηατ νειτηερ τηε φουρτη νορ τηε φιφτη οφ Σαφρανσ χριτερια χαν βε 
αππλιεδ το τηε συβϕεχτσ οφ mψ ρεσεαρχη.  Ι φουνδ λιττλε εϖιδενχε τηατ τηεψ σεε τηειρ 
ανχεστραλ ηοmε ασ α πλαχε το ωηιχη τηεψ ωιλλ εϖεντυαλλψ ρετυρν, αλτηουγη ιτ ισ τρυε τηατ α 
σιγνιφιχαντ νυmβερ ηαϖε ϖισιτεδ  ορ ατ λεαστ πλαν το ϖισιτ  ιν ορδερ το χονδυχτ 
γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη; αν ισσυε τηατ Ι σηαλλ δεαλ ωιτη ιν γρεατερ δεταιλ ιν Χηαπτερ Φιϖε.  Ασ 
                                                
15 Σο mυχη σο τηατ, ασ Νοϖιχκ (ιν Βασυ, 2002) ωουλδ ηαϖε ιτ, τηειρ βαχκγρουνδ mαψ εϖεν αλλοω τηεm το 
αβσολϖε τηεmσελϖεσ οφ ανψ γυιλτ ωιτη ρεγαρδ το παστ ωρονγσ ινφλιχτεδ βψ τηε Βριτιση; αλονγσιδε τηε 
ινδιγενουσ ποπυλατιον, τηε Φρενχη ανδ εϖερψ οτηερ ραχε πρεσεντ ιν Χαναδα, τηε δεσχενδαντσ οφ τηε Ηοmε 
Χηιλδρεν αρε αβλε το βοαστ τηατ τηειρ παρεντσ ανδ γρανδπαρεντσ ωερε αλσο ιλλ−τρεατεδ βψ τηειρ Βριτιση 
mαστερσ!  Τηισ ισ α ρατηερ χοντροϖερσιαλ ποιντ τηατ Ι σηαλλ δεαλ ωιτη ιν γρεατερ δεταιλ ιν Χηαπτερ Τηρεε ωηεν 
Ι δισχυσσ αν αρτιχλε βψ Στεπηεν Χονσταντινε (2003) ανδ τηε ρεαχτιον οφ ονε δεσχενδαντ το ιτ. 
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φορ Σαφρανσ φιφτη ποιντ  α χοmmιτmεντ το τηε mαιντενανχε ορ ρεστορατιον οφ τηε 
ηοmελανδ  τηισ δοεσ νοτ σεεm το βε αππλιχαβλε το τηε δεσχενδαντσ οφ τηε Ηοmε 
Χηιλδρεν ειτηερ.  Αλτηουγη mανψ οφ τηε πεοπλε τηατ Ι ιντερϖιεωεδ διδ φεελ α στρονγ 
εmοτιοναλ ατταχηmεντ το Βριταιν ανδ τηε ινστιτυτιονσ τηατ τηεψ ασσοχιατεδ ωιτη Βριταιν, 
τηερε ωασ νο σενσε τηατ συχη φεελινγσ ρεφλεχτεδ α χονχρετε δεσιρε το αφφεχτ χηανγε ιν τηειρ 
ηοmελανδ. 
Σαφρανσ φιναλ χηαραχτεριστιχ  τηατ τηε χονσχιουσνεσσ ανδ σολιδαριτψ οφ τηε γρουπ 
ισ δεφινεδ βψ α χοντινυινγ ρελατιονσηιπ ωιτη τηε ηοmελανδ  ισ χερταινλψ ονε τηατ δοεσ 
αππλψ το mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ.  Τηε λινκσ τηατ δεσχενδαντσ mαινταιν ωιτη τηε ηοmελανδ 
αρε οφτεν ϖερψ ποωερφυλ ονεσ, εϖεν ιφ τηεψ αρε οφτεν ονλψ εmοτιοναλ ρατηερ τηαν πηψσιχαλ 
ιν τηειρ νατυρε.  Ινδεεδ, ασ Ι ηαϖε ϕυστ ηιντεδ, mανψ φεελ συχη α στρονγ χοννεχτιον ωιτη 
Βριταιν τηατ τηειρ γρεατεστ αmβιτιον ισ το ϖισιτ τηε χουντρψ οφ τηειρ ανχεστορσ βιρτη.  
Ηοωεϖερ, ωηιλε τηε χονσχιουσνεσσ οφ τηε γρουπ ισ χερταινλψ δεφινεδ το α λαργε εξτεντ βψ 
τηειρ χοννεχτιον ωιτη Γρεατ Βριταιν, ιτ ισ αλσο χηαραχτερισεδ βψ α ρελατιονσηιπ ωιτη εαχη 
οτηερ ιν τηε ηοστ χουντρψ ανδ βψ α σενσε οφ πριδε ιν ωηατ τηειρ φορεβεαρσ αχηιεϖεδ γιϖεν 
τηε δισαδϖανταγεσ ωηιχη mανψ οφ τηεm συφφερεδ.  Ανδ ιτ σεεmσ τηατ δεσχενδαντσ 
οργανισατιονσ ανδ ωεβ−βασεδ χοmmυνιτιεσ συχη ασ τηε Βριτιση Ηοmε Χηιλδρεν Μαιλινγ 
Λιστ αρε ινστρυmενταλ ιν φοστερινγ α γρουπ ιδεντιτψ τηατ ρεσυλτσ ιν ατ λεαστ σοmε φεελινγ α 
σπεχιαλ βονδ νοτ ονλψ ωιτη τηε ηοmελανδ, βυτ αλσο ωιτη εαχη οτηερ. 
Ιτ σεεmσ, τηεν, τηατ οφ Σαφρανσ σιξ χριτερια, τηε Ηοmε Χηιλδρεν ανδ τηειρ 
δεσχενδαντσ χαν mεετ τηρεε οφ τηεm.  Ηοωεϖερ, ασ Χλιφφορδ (1997) ποιντσ ουτ, Σαφρανσ 
χηαραχτεριστιχσ αρε περηαπσ οϖερλψ πρεσχριπτιϖε, ανδ φεω σο χαλλεδ διασπορα γρουπσ ωουλδ 
mεετ αλλ σιξ.  Wηατ τηεν οφ τηε νινε χριτερια σετ ουτ βψ Χοηεν ανδ υτιλισεδ βψ Βασυ (2002) 
ιν ηισ στυδψ?  Οφ χουρσε, τηερε ισ βουνδ το βε α χερταιν αmουντ οφ οϖερλαπ βετωεεν τηε 
ωορκ οφ Χοηεν ανδ Σαφραν.  Ινδεεδ, Χοηεν αλσο ρεχογνισεσ τηατ διασπορα χοmmυνιτιεσ 
αρε δισπερσεδ φροm αν οριγιναλ ηοmελανδ, βυτ ηε συγγεστσ τωο ρεασονσ φορ τηισ.  Ειτηερ 
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τηεψ ωερε φορχεδ ουτ βψ σοmε τραυmατιχ εϖεντ (Χοηενσ φιρστ φεατυρε) ορ τηεψ λεφτ ηοmε 
οφ τηειρ οων αχχορδ ιν ορδερ το ιmπροϖε τηειρ λιϖεσ (ηισ σεχονδ φεατυρε).  Ιν τηε χασε οφ 
τηε Ηοmε Χηιλδρεν, βοτη φεατυρεσ αρε οφ ρελεϖανχε.  Τηε χηιλδρεν συπποσεδλψ σιγνεδ υπ 
φορ mιγρατιον οφ τηειρ οων αχχορδ, ωηιλε ιτ σεεmσ τηατ βοτη τηεψ ανδ τηειρ σενδερσ 
βελιεϖεδ τηατ τηεψ ωερε γοινγ το Χαναδα το ιmπροϖε τηειρ χηανχεσ οφ συχχεσσ.  Ηοωεϖερ, 
ιν αχτυαλ φαχτ, τηε χηιλδρεν οφτεν ηαδ λιττλε σαψ ωιτη ρεγαρδ το ωηετηερ τηεψ ωεντ το 
Χαναδα ορ νοτ ανδ, φυρτηερmορε, ιτ ωασ τραυmατιχ χιρχυmστανχεσ συχη ασ ποϖερτψ, 
ηοmελεσσνεσσ ανδ τηε λαχκ οφ α φαmιλψ τηατ χαυσεδ τηεm το βε χονσιδερεδ ασ ποτεντιαλ 
mιγραντσ ιν τηε φιρστ πλαχε. 
Χοηενσ νεξτ χηαραχτεριστιχ  α χολλεχτιϖε mεmορψ ανδ mψτη αβουτ τηε ηοmελανδ 
 ηασ βεεν χοϖερεδ αλρεαδψ, ασ ηαϖε θυεστιονσ οφ χοmmιτmεντ το τηε ανχεστραλ ηοmε 
(τηε φουρτη φεατυρε ηε mεντιονσ), θυεστιονσ οφ ρετυρνινγ ηοmε (φιφτη) ανδ τηε ιδεα οφ α 
τρουβλεδ ρελατιονσηιπ ωιτη τηε ηοστ χουντρψ (σεϖεντη).  Σιmιλαρλψ, φαχτορ νυmβερ σιξ  α 
στρονγ ετηνιχ γρουπ χονσχιουσνεσσ βασεδ ον α σενσε οφ διστινχτιϖενεσσ ανδ α χοmmον 
ηιστορψ  χουλδ χερταινλψ βε αππλιεδ το τηε δεσχενδαντσ γιϖεν τηειρ φορεβεαρσ υνιθυε 
εξπεριενχεσ οφ ρεmοϖαλ φροm τηειρ ηοmελανδ.  Σο, τοο, χουλδ φαχτορ ειγητ  α σενσε οφ 
εmπατηψ ανδ σολιδαριτψ ωιτη χο−ετηνιχ mεmβερσ ιν οτηερ χουντριεσ οφ σεττλεmεντ 
(θυοτεδ ιν Βασυ, 2002, π. 22)  ασ Ι ηαϖε αλρεαδψ δισχυσσεδ.  Φιναλλψ, Χοηεν συγγεστσ τηατ 
διασπορασ αλλοω φορ τηε ποσσιβιλιτψ οφ α διστινχτιϖε χρεατιϖε, ενριχηινγ λιφε ιν ηοστ 
χουντριεσ ωιτη α τολερανχε φορ πλυραλισm (θυοτεδ ιν Βασυ, 2002, π. 22).  Χαναδα, ασ Ι ωιλλ 
δισχυσσ ιν Χηαπτερ Φιϖε, ηασ αν οφφιχιαλ mυλτιχυλτυραλισm πολιχψ ωηιχη, ιτ ισ αργυεδ, αλλοωσ 
ιτ το χελεβρατε ανδ εmβραχε mανψ διφφερεντ χυλτυρεσ.  Wηατ ισ mορε, Ι ηαϖε αλρεαδψ 
ποιντεδ ουτ τηατ τηε ετηνιχ βαχκγρουνδ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ανδ τηειρ δεσχενδαντσ 
ηασ, ηιστοριχαλλψ, mαδε τηεm mορε ωελχοmε τηαν mοστ ιν Χαναδα.  Χονσεθυεντλψ, ιτ 
σεεmσ τηατ τηε δεσχενδαντσ ωουλδ χερταινλψ φιτ ιν το τηισ χατεγορψ, νοτωιτηστανδινγ τηε 
δισχριmινατιον τηατ τηε Ηοmε Χηιλδρεν τηεmσελϖεσ mαψ ηαϖε συφφερεδ. 
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Wιτη πλυραλισm ιν mινδ, ιτ ισ αλσο ιντερεστινγ το χονσιδερ τηε αττιτυδεσ οφ τηε 
mεmβερσ οφ α διασπορα ωιτη ρεγαρδ το οτηερ mινοριτψ γρουπσ ιν τηειρ mιδστ.  Wηιλε Ι διδ 
νοτ φινδ ανψ συβσταντιϖε εϖιδενχε το συγγεστ οτηερωισε ωιτη mψ στυδψ γρουπ, α πλυραλιστιχ 
αττιτυδε χαννοτ βε τακεν φορ γραντεδ.  Φορ ινστανχε, Βασυ ινδιχατεσ τηατ σοmε ωιτηιν ηισ 
Σχοττιση Ηιγηλανδ διασπορα ωερε νοτ ασ τολεραντ ασ ονε ωουλδ ηοπε, εσπεχιαλλψ γιϖεν τηε 
συπποσεδλψ τραυmατιχ ηιστορψ οφ εξχλυσιον ανδ ρεmοϖαλ τηατ τηειρ ανχεστορσ συφφερεδ.  
Ινδεεδ, ηε χιτεσ ονε περσον ωηο, ωηεν ασκεδ φορ ηισ ϖιεωσ ον τηε Αβοριγιναλ ποπυλατιον 
οφ Αυστραλια, mαδε τηε φολλοωινγ χοmmεντ: 
 
Ασ το mψ τηουγητσ ρεγαρδινγ τηε αβοριγιναλσ, ετχ. Ι δοντ ηαϖε ανψ σψmπατηψ φορ τηεm 
ορ τηειρ σο χαλλεδ χαυσε. Τηε ρεχεντ λανδ ριγητσ γραντσ ηασ δονε νοτηινγ βυτ φυρτηερ 
βυγγερ υπ τηισ χουντρψ (θυοτεδ ιν Βασυ, 2002, π. 195). 
 
Τηυσ, τηε ρηετοριχ οφ εθυιϖαλενχε (Βασυ, 2002, π. 190) ιν τερmσ οφ τηε Ηιγηλανδερσ 
ρελατιονσηιπ ωιτη τηε νατιϖεσ σεεmσ, ιν τηισ χασε ατ λεαστ, το ηαϖε βεεν συπερσεδεδ βψ α 
γρεατ δεαλ οφ ανιmοσιτψ τοωαρδσ τηεm.  Φυρτηερmορε, τηερε ισ εϖιδενχε, ιν Αυστραλια ατ 
λεαστ, τηατ τηε Ηιγηλανδερσ ωερε ϖερψ θυιχκ το ασσερτ τηειρ δοmινανχε οϖερ τηε Αβοριγιναλ 
ποπυλατιον, τηε mοστ ηορριφιχ ινστανχε οφ τηισ βεινγ τηε σο χαλλεδ Wαρριγαλ Χρεεκ 
Μασσαχρε ωηεν σχορεσ οφ νατιϖεσ ωερε σλαυγητερεδ βψ α Ηιγηλανδ Βριγαδε (Βασυ, 
2002).  Ανδ, ιν Χαναδα τοο, τηερε ισ νο δουβτ τηατ Ηιγηλανδερσ ωερε λοψαλ το τηε 
ιmπεριαλ χαυσε, ωιτη τηειρ αρmψ ρεγιmεντσ παρτιχυλαρλψ ρενοωνεδ φορ τηειρ φεαρλεσσ 
συβδυινγ οφ τηε χουντρψ (Ηυντερ, 1994).  Ηοωεϖερ, Ι αm νοτ mακινγ ανψ συχη χλαιmσ 
ωιτη ρεγαρδ το τηε Ηοmε Χηιλδρεν, ορ τηειρ δεσχενδαντσ φορ τηατ mαττερ.  Νεϖερτηελεσσ, 
χοmπλιανχε ωιτη Χοηενσ φιναλ χηαραχτεριστιχ σηουλδ νοτ βε ασσυmεδ ανδ τηερε ισ 
χερταινλψ ροοm φορ φυρτηερ ινϖεστιγατιον ιν τηισ ρεγαρδ. 
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Χοηενσ δεφινιτιον οφ διασπορα σεεmσ το βε φαρ mορε ινχλυσιϖε τηατ Σαφρανσ 
ϖερσιον ανδ, ασ α ρεσυλτ, τηε Ηοmε Χηιλδρεν ανδ τηειρ δεσχενδαντσ mεετ ασ mανψ ασ σιξ 
οφ ηισ χριτερια, τηυσ mακινγ α στρονγ χασε φορ ιδεντιφψινγ τηεm ασ α διασπορα.  Ηοωεϖερ, ασ 
Χλιφφορδ (1997) συγγεστσ, ιτ mαψ αλσο βε υσεφυλ το χονσιδερ ωηο ορ ωηατ τηε Ηοmε 
Χηιλδρεν ανδ τηειρ δεσχενδαντσ σηουλδ βε δεφινεδ αγαινστ.  Φορ ινστανχε, τηεψ mαψ βε 
δεφινεδ αγαινστ τηε νορmσ οφ τηε νατιον στατε ιν τηατ τηε χηιλδ mιγραντσ τηεmσελϖεσ ωερε 
περηαπσ νεϖερ φυλλψ ιντεγρατεδ ανδ ασσιmιλατεδ ιντο τηε χουντρψ, ωηιλε τηειρ δεσχενδαντσ 
mαψ νοτ φεελ φυλλψ ατ ηοmε ιν Χαναδα  α παρτ οφ τηεm mαψ στιλλ ψεαρν φορ τηε ηοmελανδ 
βαχκ ιν Βριταιν.  Τηε διασπορα χαν αλσο βε δεφινεδ αγαινστ τηε Φιρστ Νατιονσ ποπυλατιον 
οφ Χαναδα βεχαυσε τηε ατταχηmεντ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν το Χαναδα ηασ βεεν ινχρεδιβλψ 
σηορτ ιν χοmπαρισον.  Νεϖερτηελεσσ, σοmε χοmmον γρουνδ mαψ βε φουνδ βετωεεν τηε 
τωο ιν τερmσ οφ σηαρεδ εξιλε ανδ οππρεσσιον, αλτηουγη τηισ σηουλδ νοτ βε οϖερ−
εmπηασισεδ, ασ Ι σηαλλ νοω δισχυσσ ιν ρελατιον το Παυλ Βασυσ Σχοττιση Ηιγηλανδ διασπορα. 
 
Dιασπορα, γενεαλογψ ανδ mεmορψ 
Παυλ Βασυ (2002) συγγεστσ τηατ ηισ ρεσεαρχη συβϕεχτσ, α γρουπ τηατ ηε δεσχριβεσ ασ τηε 
Σχοττιση Ηιγηλανδ διασπορα, ηαϖε αν εσσεντιαλιστ ϖιεω οφ τηειρ ηοmελανδ; τηατ ισ, τηεψ 
σεε Σχοτλανδ ασ α φαχτ, α γιϖεν, σοmετηινγ υνmοϖαβλε ανδ υνεθυιϖοχαλ (π. 72).  Βασυ, 
ηοωεϖερ, δραωσ ον Σαλmαν Ρυσηδιεσ 1982 εσσαψ, Ιmαγιναρψ Ηοmελανδσ, ιν ορδερ το 
προβλεmατισε συχη α περσπεχτιϖε ον τηε χουντρψ οφ οριγινσ.  Ρυσηδιε σεεσ τηε ηοmελανδ 
ασ α προδυχτ οφ τηε διασποραν ιmαγινατιον, α mψτηιχ πλαχε, α ϖιρτυαλ ασ mυχη ασ α 
mατεριαλ ρεαλιτψ, α mανιφεστατιον οφ τηε ηοmελεσσ mινδ (Βασυ, 2002, ππ. 72−73).  Ανδ 
ονε ωαψ ιν ωηιχη τηε διασποραν ιmαγινατιον οφ ηισ ρεσεαρχη συβϕεχτσ ισ παρτιχυλαρλψ 
εϖιδεντ ισ ωιτη ρεγαρδ το τηε δισχουρσε οφ εξιλε τηατ χηαραχτερισεσ mυχη οφ ωηατ τηεψ 
βελιεϖε αβουτ τηειρ ηοmελανδ.  Τηε Σχοττιση Ηιγηλανδ διασπορα οφτεν σεε τηεmσελϖεσ ασ 
βεινγ τηε δεσχενδαντσ οφ εξιλεσ ανδ, ιν παρτιχυλαρ, οφ τηοσε ωηο ωερε βανισηεδ φροm 
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τηειρ ηοmεσ δυρινγ τηε Ηιγηλανδ Χλεαρανχεσ.  Τηεψ βασε συχη α ϖιεω ον τηε ποπυλαρ 
λιτερατυρε τηατ αβουνδσ (σεε, φορ εξαmπλε, Πρεββλε, 1963), ωηιχη τελλσ οφ τηε βανισηmεντ 
οφ τηουσανδσ φροm τηε Ηιγηλανδσ οφ Σχοτλανδ το mακε ωαψ φορ ριχη λανδοωνερσ ανδ τηειρ 
σηεεπ.  Ηοωεϖερ, Βασυ συγγεστσ τηατ τηισ ισ φαρ τοο σιmπλιστιχ αν αχχουντ οφ ωηψ σο mανψ 
τηουσανδσ οφ Σχοτσ εmιγρατεδ το τηε Νεω Wορλδ: 
 
ιν ποπυλαρ Σχοττιση διασποραν δισχουρσε, ανδ αχχορδινγ το Ροβιν Χοηενσ ηευριστιχ 
φραmεωορκ, τηε Ηιγηλανδ Χλεαρανχεσ χοmε το χονστιτυτε τηε τραυmατιχ εϖεντ ωηιχη 
χαυσεδ τηε δισπερσαλ οφ τηειρ ανχεστορσ φροm αν οριγιναλ χεντρε ανδ ωηιχη προϖιδεσ τηε 
διασπορα ωιτη α φολκ mεmορψ  αλβειτ αν αχθυιρεδ ονε  οφ τηε γρεατ ηιστοριχ ινϕυστιχε 
ωηιχη βινδσ τηε γρουπ τογετηερ ασ α διασπορα.  Τηε στρενγτη οφ τηισ ναρρατιϖε δισπλαχεσ 
Χοηενσ σεχονδ προποσιτιον, ωηιχη, ιν φαχτ, αχχουντσ φορ τηε ϖαστ mαϕοριτψ οφ 
εmιγρατιον φροm Σχοτλανδ: ι.ε. τηε εξπανσιον φροm α ηοmελανδ ιν σεαρχη οφ ωορκ, ιν 
πυρσυιτ οφ τραδε ορ το φυρτηερ χολονιαλ αmβιτιονσ (Βασυ, 2002, π. 188; θυοτινγ Χοηεν, 
1997). 
 
Τηυσ, τηε Σχοττιση διασπορα αρε οφτεν υναβλε  ορ περηαπσ εϖεν ρεφυσε  το ρεχογνισε 
τηατ, φορ mανψ οφ τηειρ φορεφατηερσ, εmιγρατιον το τηε χολονιεσ ωασ νοτ σιmπλψ αβουτ 
βανισηmεντ φροm τηειρ ηοmεσ, βυτ ωασ αλσο α ρεφλεχτιον οφ τηε πυλλ φαχτορσ (πλεντιφυλ 
λανδ, οππορτυνιτψ, τηε προσπεχτ οφ ωεαλτη ανδ σο ον) τηατ τηε Νεω Wορλδ ηαδ το οφφερ. 
Ηαρπερ ανδ ςανχε (1999) mακε α σιmιλαρ ποιντ ιν τηε ιντροδυχτιον το τηειρ 
εξχελλεντ εδιτεδ ϖολυmε, Μψτη, Μιγρατιον ανδ τηε Μακινγ οφ Μεmορψ.  Τηεψ νοτε τηατ 
Ηιγηλανδερσ οϖερσεασ mιγρατιον, ιν τηισ χασε το Νοϖα Σχοτια, ωασ αχτυαλλψ φαρ mορε 
χοmπλεξ τηαν ισ οφτεν αχκνοωλεδγεδ ανδ στατε τηατ [σ]ιmπλιστιχ mοδελσ ηιγηλιγητινγ 
λανδλορδ οππρεσσιον ορ δεmογραπηιχ ανδ εχονοmιχ φορχεσ χαννοτ αχχουντ φορ τηε 
χοmπλεξιτψ οφ τηισ ιντερνατιοναλ mοϖεmεντ (π. 21).  Τηεψ γο ον το συγγεστ τηατ τηε 
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Σχοττιση Ροmαντιχσ, οφ τηε νινετεεντη χεντυρψ ιν παρτιχυλαρ, ωερε ρεσπονσιβλε φορ συχη 
σιmπλιστιχ mοδελσ: 
 
Ον βοτη σιδεσ οφ τηε Ατλαντιχ[τηε στανδαρδ αχχουντ οφ mιγρατιον] φιρστ ενταιλεδ 
χυλτιϖατιον οφ ποωερφυλ ϖιχτιm ιmαγερψ ωηιχη ηιγηλιγητεδ τηε πλιγητ οφ εξιλεδ 
Ηιγηλανδερσ ανδ οβσχυρεδ τηε χοντριβυτιονσ οφ Σχοττιση λαβουρερσ, αρτισανσ, φαρmερσ 
ανδ εϖεν βυσινεσσ ελιτεσ; λατερ τηισ ωασ ρεδυχεδ το α σεντιmενταλιζεδ Καιλψαρδ 
χελεβρατιον οφ τηε ϖιρτυεσ οφ τηε ρυραλ λιφε φροm ωηιχη mανψ Σχοττιση εmιγραντσ ηαδ 
αππαρεντλψ βεεν δραων ανδ ηαδ ρεχρεατεδ ιν Νοϖα Σχοτια (π. 29).   
 
Φυρτηερmορε, τηεψ χοmmεντ ον ηοω τηε ρεαδινγ οφ φολκλορε ρεγαρδινγ Ηιγηλανδερσ 
mιγρατινγ το Χαναδα ισ αχτυαλλψ ηιγηλψ σελεχτιϖε.  Wηιλε, ον βαλανχε τηε mαϕοριτψ οφ 
Μαριτιmε Γαελιχ σονγσ χελεβρατε τηε εmιγρατιον φροm Σχοτλανδ ρατηερ τηαν λαmεντ ιτ, 
[ε]σσεντιαλλψ, ονλψ τηοσε σονγσ ωηιχη χονφιρmεδ τηε ροmαντιχ ιντερπρετατιον οφ τηε 
Ηιγηλανδ εmιγραντσ ασ ϖιχτιmσ ωερε σελεχτεδ, τρανσλατεδ ανδ ινχορπορατεδ ιντο τηε 
δοmιναντ Ενγλιση λανγυαγε τραδιτιον (ππ. 30−31; εmπηασισ αδδεδ). 
Ιντερεστινγλψ, τηισ πορτραψαλ οφ Ηιγηλανδερσ ασ ϖιχτιmσ οφ ανχιεντ ωρονγσ ισ νοτ 
πεχυλιαρ το Σχοτλανδ ανδ ιτσ εmιγραντσ.  Φορ ινστανχε, Ροψ Φοστερ (2001) νοτεσ ηοω τηε 
Ιριση, βοτη ατ ηοmε ανδ ασ mεmβερσ οφ τηε διασπορα αβροαδ, ηαϖε α σνεακινγ 
νοσταλγιαφορ τηε ολδ ϖιχτιm−χυλτυρε (π. ξϖ), ανδ ποσσεσσ αν ενδλεσσ αππετιτε φορ 
ρεασσυρανχε αβουτ τηε ϖεριτιεσ οφ τιmεσ παστ (π. 164), περηαπσ βεστ ρεφλεχτεδ ιν τηε ωαψ 
τηατ σο mανψ ηολδ Φρανκ ΜχΧουρτσ συπποσεδλψ αυτοβιογραπηιχαλ ωορκ, Ανγελασ Ασηεσ, 
σο χλοσε το τηειρ ηεαρτσ.  Σιmιλαρλψ, Παυλ Βασυ (2002) χιτεσ τηε ωορκ οφ Πετερ Νοϖιχκ ωηο 
ηασ ιδεντιφιεδ α χυλτυρε οφ ϖιχτιmιζατιον αmονγστ mανψ γρουπσ ιν Νορτη Αmεριχα.  
Νοϖιχκ δεσχριβεσ α στατε οφ Ηολοχαυστ ενϖψ ιν ωηιχη διφφερεντ γρουπσ, εαχη ωιτη ιτσ 
οων ατροχιτψ το χοmmεmορατε, χοmπετε το βε Αmεριχασ νυmβερ ονε ϖιχτιm 
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χοmmυνιτψ (Βασυ, 2002, π. 189; θυοτινγ Νοϖιχκ, 1999, π. 190).  Ανδ Βασυ αττεmπτσ το 
προϖιδε ποσσιβλε ρεασονσ φορ τηισ σεεmινγλψ στρανγε πηενοmενον: 
 
Ονε εξπλανατιον φορ τηισ mαψ βε φουνδ ιν τηε δεσιρε το mαινταιν α ποσιτιϖε ορ mοραλ 
σελφ−ιmαγε ιν ωηιχη ιτ ισ mορε αχχεπταβλε φορ τηε σελφ το χονσχιουσλψ ορ υνχονσχιουσλψ 
ιδεντιφψ ωιτη τηε οππρεσσεδ ρατηερ τηαν ωιτη τηε οππρεσσορσ.  Ηοωεϖερ, ιτ ισ αλσο 
τεmπτινγ το φινδ σοmε αναλογψ βετωεεν τηισ σοχιαλ πηενοmενον ανδ τηε πσψχηολογιχαλ 
πηενοmενον οφ φαλσε mεmορψ σψνδροmε, ωηερε αν ιδεντιφιαβλε  εϖεν τηουγη ιmαγινεδ 
 τραυmατιχ επισοδε ισ βελιεϖεδ το αχχουντ φορ τηε σψmπτοmσ οφ τραυmα, τηε τρυε χαυσεσ 
οφ ωηιχη ρεmαιν οβσχυρε.  Τηυσ, περηαπσ [τηε] σενσε οφ εξιλε [αmονγστ τηε Σχοττιση 
Ηιγηλανδ διασπορα]ισ λεσσ α ρεσυλτ οφ ανψ ηιστοριχαλ τραυmα τηαν τηατ χονσεθυενχε οφ 
mοδερνιτψ δεσχριβεδ βψ Βεργερ ετ αλ ασ α mεταπηψσιχαλ λοσσ οφ ηοmε (Βασυ, 2002, π. 
189; θυοτινγ Βεργερ, Βεργερ ανδ Κελλνερ, 1973, π. 82). 
 
Ιτ σεεmσ τηατ Βασυ ισ mακινγ τωο ποιντσ ηερε.  Τηε φιρστ ισ περηαπσ θυιτε αν οβϖιουσ ονε 
 ιτ ισ πρεφεραβλε το βε ιδεντιφιεδ ωιτη τηοσε ωηο ηαϖε βεεν ωρονγεδ τηαν το βε 
ιδεντιφιεδ ωιτη τηε ωρονγδοερ.  Τηισ ισ εσπεχιαλλψ τηε χασε ιν τηε φορmερ χολονιεσ ωηερε 
γρεατ ινϕυστιχεσ ωερε ωρουγητ αγαινστ τηε νατιϖε ποπυλατιονσ βψ τηε χολονιστσ.  Ιν συχη 
σιτυατιονσ, ασ Ναση (2002) χοmmεντσ ωιτη ρεγαρδ το τηε Ιριση διασπορα, ιτ ισ τηερεφορε 
χονϖενιεντ το ϕοιν ιν τηε ποστχολονιαλ ρεϕεχτιον οφ Ενγλιση ιmπεριαλ χοννεχτιονσ βψ 
τυρνινγ το σπεχιφιχ νον−Ενγλιση ροοτσ.  Σιmιλαρλψ, βψ ιδεντιφψινγ ψουρσελφ ασ βεινγ 
δεσχενδεδ φροm Σχοττιση Ηιγηλανδερσ, ψου χαν περηαπσ εϖεν χλαιm σοmε χοmmον 
γρουνδ ωιτη νατιϖε ποπυλατιονσ γιϖεν τηατ ωηιτε σεττλερσ αλσο ωρονγεδ ψουρ ινδιγενουσ 
Σχοττιση φαmιλψ.  Ανδ Βασυ συγγεστσ τηατ τηερε ισ α γρεατ δεαλ οφ ρηετοριχ ωηιχη πλαχεσ τηε 
Σχοττιση Ηιγηλανδερ ασ τηε νοβλε σαϖαγε ωηο, ωηεν ηε αρριϖεδ ιν τηε Νεω Wορλδ, 
λιϖεδ πεαχεαβλψ ωιτη ηισ ινδιγενουσ κινσφολκ.  Υσινγ συχη αν αργυmεντ, Σχοττιση 
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Ηιγηλανδερσ ανδ τηειρ δεσχενδαντσ χαννοτ τηερεφορε βε ιmπλιχατεδ ιν τηε ωορστ ινϕυστιχεσ 
ασσοχιατεδ ωιτη χολονιαλισm (Βασυ, 2002, π. 191). 
Τηε οτηερ ποιντ τηατ Βασυ mακεσ ισ σλιγητλψ mορε χοmπλεξ ανδ δεσερϖεσ mορε 
αττεντιον.  Ηε συγγεστσ τηατ τηε δισχουρσε οφ εξιλε ανδ Νοϖιχκσ ϖιχτιm χυλτυρε αρε 
αχτυαλλψ χονσεθυενχεσ οφ mοδερνιτψ.  Τηε mοδερν ωορλδ ισ ονε ιν ωηιχη φεελινγσ οφ λοσσ 
ανδ ηοmελεσσνεσσ αρε χοmmον πλαχε.  Χονσεθυεντλψ, πεοπλε ψεαρν φορ ηοmε ανδ τηε 
παστ ανδ τηεψ αρε οφτεν ιν νεεδ οφ τηε χοmφορτ τηατ τηε παστ σεεmσ το αφφορδ.  Υτιλισινγ 
Βεργερ, Βεργερ ανδ Κελλνερσ Τηε Ηοmελεσσ Μινδ, Βασυ αλσο χοmmεντσ ον ηοω mοδερνιτψ, 
τηρουγη ινχρεασεδ mιγρατιον, ηασ χαυσεδ πεοπλε το βε δισλοχατεδ φροm βοτη τηειρ 
πηψσιχαλ ανδ τηειρ σοχιαλ ηοmε.  Τηισ ηασ, ιν τυρν, λεδ το τηε λοσσ, ορ ατ λεαστ τηε περχειϖεδ 
λοσσ, οφ τραδιτιοναλ σοχιετψ ανδ ιτσ ασσοχιατεδ χολλεχτιϖε βελιεφσ, ϖαλυεσ ανδ εξπεριενχεσ.  
Τηυσ, mοδερν mαν [σιχ] ισ αφφλιχτεδ ωιτη α περmανεντ ιδεντιτψ χρισισ (Βασυ, 2002, π. 18; 
θυοτινγ Βεργερ, Βεργερ ανδ Κελλνερ, 1973, π. 78).  Ορ, ασ Βασυ πυτσ ιτ: 
 
Αλιενατεδ φροm τηε πλαχε ανδ χορρεσπονδινγ σοχιαλ στρυχτυρεσ ωηιχη ηιτηερτο χονφερρεδ 
αν εξτερναλλψ δετερmινεδ ανδ γιϖεν ιδεντιτψ, τηε ινδιϖιδυαλ ισ φορχεδ το σεαρχη ινωαρδλψ 
φορ σοmε χοηερεντ σενσε οφ σελφ ιν α λιφε−ωορλδ ωηιχη ισ ινχρεασινγλψ φραγmεντεδ, πλυραλ 
ανδ σηιφτινγ (Βασυ, 2002, π. 18).  
 
Σϖετλανα Βοψm (2001) mακεσ α σιmιλαρ ποιντ ωηεν σηε δισχυσσεσ ηοω νοσταλγια  α 
λονγινγ φορ α ηοmε τηατ νο λονγερ εξιστσ ορ ηασ νεϖερ εξιστεδ (π. ξιιι)  ισ αν ινχυραβλε 
mοδερν χονδιτιον (π. ξιϖ).  Σηε χοντινυεσ, 
 
Τη[ισ] αmβιϖαλεντ σεντιmεντ περmεατεσ τωεντιετη−χεντυρψ ποπυλαρ χυλτυρε, ωηερε 
τεχηνολογιχαλ αδϖανχεσ ανδ σπεχιαλ εφφεχτσ αρε φρεθυεντλψ υσεδ το ρεχρεατε ϖισιονσ οφ τηε 
παστ, φροm τηε σινκινγ Τιτανιχ το δψινγ γλαδιατορσ ανδ εξτινχτ δινοσαυρσ.  Σοmεηοω 
προγρεσσ διδντ χυρε νοσταλγια βυτ εξαχερβατεδ ιτ.  Σιmιλαρλψ, γλοβαλιζατιον ενχουραγεδ 
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στρονγερ λοχαλ ατταχηmεντσ.  Ιν χουντερποιντ το ουρ φασχινατιον ωιτη χψβερσπαχε ανδ τηε 
ϖιρτυαλ γλοβαλ ϖιλλαγε, τηερε ισ α νο λεσσ γλοβαλ επιδεmιχ οφ νοσταλγια, αν αφφεχτιϖε 
ψεαρνινγ φορ α χοmmυνιτψ ωιτη α χολλεχτιϖε mεmορψ, α λονγινγ φορ χοντινυιτψ ιν α 
φραγmεντεδ ωορλδ.  Νοσταλγια ινεϖιταβλψ ρεαππεαρσ ασ α δεφενσε mεχηανισm ιν α τιmε οφ 
αχχελερατεδ ρηψτηmσ οφ λιφε ανδ ηιστοριχαλ υπηεαϖαλσ (Βοψm, 2001, π. ξιϖ). 
 
Τηυσ, ιτ σεεmσ τηατ πεοπλε αρε δετερmινεδ το χρεατε mεmοριεσ οφ α παστ τηατ ωασ 
υνχηανγινγ, ινχορρυπτιβλε, ανδ ηαρmονιουσ (Τηελεν, 1989, π. 1125). 
Αχχορδινγ το Βρεττ (1996), τηε τενδενχψ το λοοκ βαχκ ισ, ιν φαχτ, ιντεγραλ το ουρ 
σοχιετψ τοδαψ:  [α] mοδερν χυλτυρεισ αλωαψσ ϑανυσ−φαχεδ, λοοκινγ βοτη βαχκωαρδ ανδ 
φορωαρδ, νεϖερ φυλλψ σεττλεδ ιν τηε πρεσεντ (Βρεττ, 1996, π. 26).  Ηοωεϖερ, αλτηουγη ονε 
mαψ ιmαγινε τηατ συχη α λονγινγ φορ τηε παστ ισ α ρελατιϖελψ ρεχεντ πηενοmενον, Βρεττ ισ 
ατ παινσ το ποιντ ουτ τηατ τηισ ισ νοτ αχτυαλλψ τηε χασε.  Ρατηερ, ηε συγγεστσ τηατ ιτ ωασ 
ινδυστριαλισατιον, παρτιχυλαρλψ ασ ιτ ρεαχηεδ ιτσ ζενιτη ιν τηε νινετεεντη χεντυρψ, ωηιχη 
ινσπιρεδ τηε πρεοχχυπατιον ωιτη, ανδ εϖεν ιδεαλισατιον οφ, τηε παστ τηατ ηασ χοντινυεδ το 
τηισ δαψ.  Ασ ηε εξπλαινσ: 
 
Ι προποσε τηατ τηε πρεοχχυπατιον ωιτη τηε παστ ισ χρεατεδ ουτ οφ τηε εξπεριενχε οφ 
χοντινυαλ χηανγε; ιτ χοmεσ ιντο βεινγ ασ ιτσ διαλεχτιχαλ χουντερπαρτ, βορν οφ τηε στρεσσ 
εξπεριενχεδ ωηεν ονε σοχιαλ ηαβιτυσ ισ βεινγ ρεπλαχεδ βψ ανοτηερ.  Φαρ φροm βεινγ α 
σψmπτοm οφ α συπποσεδ ποστ−mοδερνιτψ, τηε πρεοχχυπατιον ωιτη τηε παστ, ανδ τηε 
τψπιχαλ mεανσ φορ εϖοκινγ ιτ, λιε ιν τηε ϖερψ φουνδατιονσ οφ mοδερνιτψ (π. 15). 
 
Ανδ ηε προϖιδεσ α γρεατ δεαλ οφ εϖιδενχε το βαχκ υπ τηισ χλαιm.  Ηε ποιντσ το τηε 
εντηυσιασm φορ αλλ τηινγσ mεδιεϖαλ ιν νινετεεντη χεντυρψ αρχηιτεχτυρε  ωιτη τηε πριmε 
εξαmπλε οφ τηισ προβαβλψ βεινγ τηε Ηουσεσ οφ Παρλιαmεντ  ωηιλε ηε αλσο δραωσ ον 
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νινετεεντη χεντυρψ λιτερατυρε  τηε ωορκ οφ Σιρ Wαλτερ Σχοττ ιν Σχοτλανδ, φορ εξαmπλε  
το σηοω ηοω ιτ, τοο, ωασ χοmπλιχιτ ιν τηε χονστρυχτιον οφ ηεριταγε.16 
Ιν α σιmιλαρ ϖειν, Πατριχκ Ηυττον (1993) δραωσ ουρ αττεντιον το Πηιλιππε Αρισ 
ωορκ ον χοmmεmορατιον ανδ προϖιδεσ φυρτηερ εϖιδενχε οφ τηε λονγ−στανδινγ νατυρε οφ 
τηισ πηενοmενον.  Αχχορδινγ το Ηυττον, Αρισ στυδψ οφ αττιτυδεσ τοωαρδσ δεατη ανδ 
δψινγ  ΛΗοmmε δεϖαντ λα mορτ  υνχοϖερεδ αν υνπρεχεδεντεδ ιντερεστ ιν 
χοmmεmορατιον (Ηυττον, 1993, π. 2) ασ εαρλψ ασ τηε νινετεεντη χεντυρψ.  Ηυττον αλσο 
προϖιδεσ υσ ωιτη α υσεφυλ αναλψσισ οφ τηε ωορκ οφ Εριχ Ηοβσβαωm ανδ, ιν παρτιχυλαρ, ηισ 
χηαπτερ ον mασσ−προδυχινγ τραδιτιονσ ιν τηε αντηολογψ τηατ ηε χο−εδιτεδ ωιτη Τερρενχε 
Ρανγερ, Τηε Ινϖεντιον οφ Τραδιτιον.  Ιν τηισ εσσαψ, Ηοβσβαωm δισχυσσεσ χοmmεmορατιϖε 
πραχτιχεσ ιν τηε νινετεεντη χεντυρψ ανδ εξπλαινσ ηοω α πασσιον φορ χοmmεmορατιον 
εmεργεδ ουτ οφ τηε νεωλψ ινδυστριαλισεδ νατιον−στατεσ οφ Wεστερν Ευροπε.  Ασ Ηυττον 
πυτσ ιτ: 
 
τηισ σοχιετψ, σελφ−χονσχιουσ αβουτ τηε νεω χυλτυρε τηατ ιτ ωασ χρεατινγ, αλσο νεεδεδ α 
νεω παστ ωιτη ωηιχη ιτ mιγητ ιδεντιφψ.  Πεοπλε φελτ τηε νεεδ φορ σταβιλιτψ ιν συχη α 
ραπιδλψ χηανγινγ ωορλδ, ωηερε χυστοmσ ωερε βεινγ αβανδονεδ ορ mαργιναλιζεδ.  Τηατ ισ 
ωηψ τραδιτιον ηαδ το βε ινϖεντεδ φορ τηισ mοδερν ωορλδ.  Τραδιτιον προϖιδεδ ιmαγιναρψ 
πλαχεσ ιmmυνε το τηε προχεσσ οφ χηανγε, εϖεν ιφ ιτσ ιmαγεσ οφ σταβιλιτψ ωερε τηεmσελϖεσ 
λιττλε mορε τηαν ρεπρεσεντατιονσ οφ πρεσεντ−mινδεδ νοτιονσ αβουτ τηε παστ (Ηυττον, 
1993, ππ. 4−5). 
 
Τηυσ, Ηοβσβαωm εmπηασισεσ τηε χονστρυχτεδ νατυρε οφ τηε χοmmεmορατιϖε τραδιτιονσ 
οφ τηε mοδερν αγε (Ηυττον, 1993, π. 5); τραδιτιονσ τηατ αρε χοντριϖεδ ιν ορδερ το χρεατε 
αν ιλλυσιον οφ χοντινυιτψ ωιτη τηε παστ. 
                                                
16 Φορ mορε ον τηε χονστρυχτιον οφ ηεριταγε ιν Σχοτλανδ σεε, φορ ινστανχε, Ηαρϖιε (1989); Πιττοχκ (1991) 
ανδ Τρεϖορ−Ροπερ (1983). 
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Τακινγ Ηοβσβαωmσ αργυmεντ α στεπ φυρτηερ, Βενεδιχτ Ανδερσον (1991) αργυεσ 
τηατ αλλ νατιονσ ηαϖε βεεν ιmαγινεδ ιντο βεινγ.  Ανδ, ιν ηισ ϖιεω, ιτ ωασ πριντ 
χαπιταλισm τηατ ηαδ τηε γρεατεστ ιmπαχτ ιν τηισ ρεγαρδ  τηε πριντινγ πρεσσ υνιφιεδ πεοπλε 
υνδερ τηε λανγυαγεσ τηατ ηαδ βεχοmε πολιτιχαλλψ ανδ χυλτυραλλψ δοmιναντ ασ α ρεσυλτ οφ ιτσ 
αδϖεντ.  Τηυσ, βψ τηε νινετεεντη χεντυρψ, ιmαγινεδ χοmmυνιτιεσ ωερε εmεργινγ, 
υνιτινγ πεοπλε εϖεν αλτηουγη τηε mαϕοριτψ οφ τηεm ωουλδ νεϖερ mεετ.  Σιmιλαρλψ, τοδαψ, 
Ανδερσον συγγεστσ τηατ νατιοναλ χοmmυνιτιεσ αρε στιλλ ιmαγινεδ βεχαυσε τηε mεmβερσ 
οφ εϖεν τηε σmαλλεστ νατιον ωιλλ νεϖερ κνοω mοστ οφ τηειρ φελλοω−mεmβερσ, mεετ τηεm, 
ορ εϖεν ηεαρ τηεm, ψετ ιν τηε mινδσ οφ εαχη λιϖεσ τηε ιmαγε οφ τηειρ χοmmυνιον 
(Ανδερσον, 1991, π. 6).  
Ασιδε φροm τηε πριντινγ πρεσσ, οτηερ αυτηορσ χοmmεντ ον τηε ιmπορτανχε οφ 
ηιστοριχ λανδmαρκσ ιν υνιτινγ πεοπλε.  Ασ Μαυριχε Ηαλβωαχησ πυτσ ιτ, [α] σοχιετψ φιρστ οφ 
αλλ νεεδσ το φινδ λανδmαρκσ (Ηαλβωαχησ, 1992, π. 222).  Τηεσε αρε νοτ ονλψ πηψσιχαλ 
σιτεσ οφ σιγνιφιχανχε, βυτ αλσο δατεσ ανδ περιοδσ οφ τιmε τηατ αχθυιρε αν εξτραορδιναρψ 
σαλιενχε (π. 223).  Ανδ περηαπσ νο−ονε mακεσ α χλεαρερ χασε φορ τηε σιγνιφιχανχε οφ συχη 
λανδmαρκσ  βοτη πηψσιχαλ ανδ χυλτυραλ  τηαν Πιερρε Νορα.  Ιν τηε ιντροδυχτιον το ηισ 
τηρεε−ϖολυmε στυδψ οφ τηε χονστρυχτιον οφ τηε Φρενχη παστ (Ρεαλmσ οφ Μεmορψ, 1996), 
Νορα mιρρορσ ισσυεσ ραισεδ εαρλιερ ιν τηισ χηαπτερ βψ νοτινγ τηε υνπρεχεδεντεδ σοχιεταλ 
χηανγε τηατ ηασ τακεν πλαχε ιν ρεχεντ ηιστορψ.  Ηε συγγεστσ τηατ γλοβαλισατιον ανδ 
δεmοχρατισατιον, τογετηερ ωιτη τηε αδϖεντ οφ mασσ χυλτυρε ανδ mεδια, ηαϖε αλλ ρεσυλτεδ ιν 
ωηατ ηε τερmσ τηε αχχελερατιον οφ ηιστορψ.  Ασ ηε πυτσ ιτ: 
 
Τηινγσ τυmβλε ωιτη ινχρεασινγ ραπιδιτψ ιντο αν ιρρετριεϖαβλε παστ.  Τηεψ ϖανιση φροm 
σιγητ, ορ σο ιτ ισ γενεραλλψ βελιεϖεδ.  Τηε εθυιλιβριυm βετωεεν τηε πρεσεντ ανδ τηε παστ ισ 
δισρυπτεδ.  Wηατ ωασ λεφτ οφ εξπεριενχε, στιλλ λιϖεδ ιν τηε ωαρmτη οφ τραδιτιον, ιν τηε 
σιλενχε οφ χυστοm, ιν τηε ρεπετιτιον οφ τηε ανχεστραλ, ηασ βεεν σωεπτ αωαψ βψ α συργε οφ 
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δεεπλψ ηιστοριχαλ σενσιβιλιτψ.  Ουρ χονσχιουσνεσσ ισ σηαπεδ βψ α σενσε τηατ εϖερψτηινγ ισ 
οϖερ ανδ δονε ωιτη, τηατ σοmετηινγ λονγ σινχε βεγυν ισ νοω χοmπλετε.  Μεmορψ ισ 
χονσταντλψ ον ουρ λιπσ βεχαυσε ιτ νο λονγερ εξιστσ (Νορα, 1996, π. 1). 
 
Ανδ, ηε χοντινυεσ: 
 
Σοχιετιεσ βασεδ ον mεmορψ αρε νο mορε: τηε ινστιτυτιονσ τηατ ονχε τρανσmιττεδ ϖαλυεσ 
φροm γενερατιον το γενερατιον  χηυρχηεσ, σχηοολσ, φαmιλιεσ, γοϖερνmεντσ  ηαϖε 
χεασεδ το φυνχτιον ασ τηεψ ονχε διδ (π. 2). 
 
Τηε αχχελερατιον οφ ηιστορψ ηασ, τηερεφορε, σουνδεδ τηε δεατη κνελλ φορ mεmορψ ανδ 
ηασ, αχχορδινγ το Νορα, ρεπλαχεδ mεmορψ ωιτη ηιστορψ; ασ Σαmυελ (1994) πυτσ ιτ, 
[η]ιστορψ βεγαν ωηεν mεmορψ φαδεδ (π. ιξ).  Σο, ηιστορψ, βψ Νορασ δεφινιτιον, ισ ηοω 
mοδερν σοχιετιεσ οργανιζε α παστ τηεψ αρε χονδεmνεδ το φοργετ βεχαυσε τηεψ αρε δριϖεν 
βψ χηανγε (π. 2).  Ανδ, ωιτη ηιστορψ χοmε ωηατ Νορα τερmσ λιευξ δε mmοιρε  σιτεσ ιν 
ωηιχη α ρεσιδυαλ σενσε οφ χοντινυιτψ ρεmαινσ (π. 1). 
 Φορ Νορα, λιευξ δε mmοιρε εξιστ βεχαυσε mοδερν σοχιετιεσ νο λονγερ ρεmεmβερ ασ 
τηεψ ονχε διδ.  Λιευξ δε mmοιρε αρε ϖεστιγεσ  ϖισιβλε σιγνσ οφ τηινγσ τηατ mαψ ονχε ηαϖε 
εξιστεδ βυτ αρε νο λονγερ αϖαιλαβλε.  Τηεψ αρε τηε υλτιmατε εmβοδιmεντσ οφ α 
χοmmεmορατιϖε χονσχιουσνεσσ τηατ συρϖιϖεσ ιν α ηιστορψ ωηιχη, ηαϖινγ ρενουνχεδ 
mεmορψ, χριεσ ουτ φορ ιτ (π. 6).  Το λιστ α νυmβερ οφ εξαmπλεσ γιϖεν βψ Νορα, λιευξ δε 
mmοιρε χαν βε ανψ οφ τηε φολλοωινγ: mυσευmσ, αρχηιϖεσ, χεmετεριεσ, χολλεχτιονσ, φεστιϖαλσ, 
αννιϖερσαριεσ, τρεατιεσ, δεποσιτιονσ, mονυmεντσ, σανχτυαριεσ, πριϖατε ασσοχιατιονσ.  Ορ, το 
γιϖε σοmε αχτυαλ εξαmπλεσ (ασ συγγεστεδ βψ Ηοελσχηερ ανδ Αλδερmαν, 2004), λιευξ δε 
mmοιρε χαν βε γεογραπηιχαλ πλαχεσ συχη ασ Νεω Ψορκσ Wορλδ Τραδε Χεντρε σιτε ορ 
Ηιροσηιmα; τηεψ χαν βε mονυmεντσ ανδ βυιλδινγσ συχη ασ Σαν Αντονιοσ Αλαmο ορ 
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Αυσχηωιτζ; τηεψ χαν βε ηιστοριχαλ φιγυρεσ συχη ασ Λινχολν ορ Λενιν; τηεψ χαν βε πυβλιχ 
δισπλαψσ ανδ χοmmεmορατιονσ συχη ασ Εmανχιπατιον Dαψ φορ φρεεδ σλαϖεσ ιν τηε 
Αmεριχαν σουτη.17  
 Μοδερν σοχιετιεσ φεελ τηατ τηεψ νεεδ λιευξ δε mmοιρε ιν ορδερ το πρεσερϖε ωηατ 
τηεψ βελιεϖε ισ βεινγ λοστ  τηερε ισ α φεαρ τηατ εϖερψτηινγ ισ ον τηε ϖεργε οφ 
δισαππεαρινγ (π. 8).  Ασ Νορα εξπλαινσ: 
 
Λιευξ δε mmοιρε αρισε ουτ οφ α σενσε τηατ τηερε ισ νο συχη τηινγ ασ σποντανεουσ 
mεmορψ, ηενχε τηατ ωε mυστ χρεατε αρχηιϖεσ, mαρκ αννιϖερσαριεσ, οργανιζε χελεβρατιονσ, 
προνουνχε ευλογιεσ, ανδ αυτηεντιχατε δοχυmεντσ βεχαυσε συχη τηινγσ νο λονγερ 
ηαππεν ασ α mαττερ οφ χουρσε.  Wηεν χερταιν mινοριτιεσ χρεατε προτεχτεδ ενχλαϖεσ ασ 
πρεσερϖεσ οφ mεmορψ το βε ϕεαλουσλψ σαφεγυαρδεδ, τηεψ ρεϖεαλ ωηατ ισ τρυε οφ αλλ λιευξ δε 
mmοιρε: τηατ ωιτηουτ χοmmεmορατιϖε ϖιγιλανχε, ηιστορψ ωουλδ σοον σωεεπ τηεm αωαψ.  
Τηεσε βαστιονσ βυττρεσσ ουρ ιδεντιτιεσ, βυτ ιφ ωηατ τηεψ δεφενδεδ ωερε νοτ τηρεατενεδ, 
τηερε ωουλδ βε νο νεεδ φορ τηεm.  Ιφ τηε ρεmεmβρανχεσ τηεψ προτεχτ ωερε τρυλψ λιϖινγ 
πρεσενχεσ ιν ουρ λιϖεσ, τηεψ ωουλδ βε υσελεσσ (1996, π. 7). 
 
Τηυσ, πεοπλε φεελ τηε νεεδ το χονσταντλψ ρεmεmβερ ιν ορδερ τηατ τηεψ mαινταιν ωηατ 
τηεψ σεεσ ασ τηειρ σενσε οφ ιδεντιτψ.  Χονσεθυεντλψ, ασ Γιλλισ (1994) πυτσ ιτ, εϖερψονε ισ 
οβσεσσεδ ωιτη ρεχορδινγ, πρεσερϖινγ, ανδ ρεmεmβερινγ (π. 6).  Γιλλισ γοεσ ον: 
 
Ασ γλοβαλ mαρκετσ ωορκ αρουνδ τηε χλοχκ ανδ τηε σπεεδ οφ χοmmυνιχατιονσ σηρινκσ 
ουρ σενσε οφ διστανχε, τηερε ισ βοτη mορε mεmορψ ωορκ το δο ανδ λεσσ τιmε ανδ σπαχε 
το δο ιτ ιν.  Ασ τηε ωορλδ ιmπλοδεσ υπον υσ, ωε φεελ αν εϖεν γρεατερ πρεσσυρε ασ 
ινδιϖιδυαλσ το ρεχορδ, πρεσερϖε, ανδ χολλεχτ (Γιλλισ, 1994, π. 14). 
                                                
17 Ιν α σιmιλαρ ϖειν, Dελαντψ (2003) συγγεστσ τηατ χοmmυνιτψ  α χονχεπτ τηατ Ι σηαλλ δισχυσσ ιν γρεατερ 
δεταιλ ιν Χηαπτερ Τηρεε  ισ α φυρτηερ εξπρεσσιον οφ τηε σεαρχη φορ σοmετηινγ δεστροψεδ βψ mοδερνιτψ, α 
θυεστ φορ αν ιρρετριεϖαβλε παστ ωηιχη ισ ιρρεχοϖεραβλε βεχαυσε ιτ mαψ ηαϖε νεϖερ εξιστεδ ιν τηε φιρστ πλαχε 
(π. 186). 
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Ηοωεϖερ, Νορα βελιεϖεσ τηατ ωηατ πεοπλε αρε αχτυαλλψ στορινγ βψ δοινγ τηισ αρχηιϖαλ 
ωορκ ισ νοτ mεmορψ, βυτ mερελψ mεmορψ οφ mεmορψ ιτσελφ (π. 11). 
Νοτωιτηστανδινγ συχη χοmπλεξ αργυmεντσ, ιτ ισ υνδουβτεδλψ τηε χασε τηατ 
mεmορψ, ηοωεϖερ ιτ mαψ βε χονστιτυτεδ, ισ α ϖιταλ τοολ φορ αλλ τηοσε ωηο αρε αττεmπτινγ 
το χλινγ ον το τηε παστ.  Ανδ, ωιτη τηισ ιν mινδ, Μαυριχε Ηαλβωαχησ (1992) δισχυσσεσ τηε 
εξτεντ το ωηιχη mεmοριεσ δεπενδ ον σοχιαλ ενϖιρονmεντ ανδ συγγεστσ τηατ ιφ ωε 
εξαmινε α λιττλε mορε χλοσελψ ηοω ωε ρεχολλεχτ τηινγσ, ωε ωιλλ συρελψ ρεαλισε τηατ τηε 
γρεατεστ νυmβερ οφ mεmοριεσ χοmε βαχκ το υσ ωηεν ουρ παρεντσ, ουρ φριενδσ, ορ οτηερ 
περσονσ ρεχαλλ τηεm το υσ (π. 38). 18  Τηυσ, ιτ σεεmσ τηατ mεmοριεσ νεεδ α σοχιαλ χοντεξτ 
το συρϖιϖε  ωιτηουτ τηε συππορτ οφ σοχιετψ, mεmοριεσ ϕυστ ωιτηερ αωαψ (Ηυττον, 1993, 
π. 6).  Ηοωεϖερ, ιτ ισ αλσο τρυε τηατ διφφερεντ σεττινγσ χαν χρεατε διφφερεντ mεmοριεσ οφ τηε 
σαmε ηιστοριχαλ επισοδε.  Ασ Ηαλβωαχησ πυτσ ιτ: ϕυστ ασ πεοπλε αρε mεmβερσ οφ mανψ 
διφφερεντ γρουπσ ατ τηε σαmε τιmε, σο τηε mεmορψ οφ τηε σαmε φαχτ χαν βε πλαχεδ ωιτηιν 
mανψ φραmεωορκσ, ωηιχη ρεσυλτ φροm διστινχτ χολλεχτιϖε mεmοριεσ (Ηαλβωαχησ, 1992, π. 
52).  Τηυσ, ηε αργυεσ τηατ τηε παστ ισ νοτ πρεσερϖεδ βυτ ισ ρεχονστρυχτεδ ον τηε βασισ οφ 
τηε πρεσεντ (ππ. 39−40).  Μεmοριεσ χαν τηερεφορε βε σεεν ασ σοχιαλ χονστρυχτιονσ  
ρεχονστρυχτεδ ιmαγεσ οφ τηε παστ ωηιχη αρε ιν αχχορδ, ιν εαχη εποχη, ωιτη τηε 
πρεδοmιναντ τηουγητσ οφ τηε σοχιετψ (Ηαλβωαχησ, 1992, π. 40).  Ασ Σαmυελ (1994) πυτσ 
ιτ, mεmορψ ισ ηιστοριχαλλψ χονδιτιονεδ, χηανγινγ χολουρ ανδ σηαπε αχχορδινγ το τηε 
εmεργενχιεσ οφ τηε mοmεντ; σο φαρ φροm βεινγ ηανδεδ δοων ιν τηε τιmελεσσ φορm οφ 
τραδιτιον ιτ ισ προγρεσσιϖελψ αλτερεδ φροm γενερατιον το γενερατιον (π. ξ).  
Χονσεθυεντλψ, [ω]ε χαν υνδερστανδ εαχη mεmορψ ασ ιτ οχχυρσ ιν ινδιϖιδυαλ τηουγητ 
                                                
18 Ι αm υσινγ Λεωισ Χοσερσ εδιτεδ τρανσλατιον οφ Ηαλβωαχησ ωριτινγ ηερε.  Χοσερσ βοοκ ισ αχτυαλλψ α 
τρανσλατιον οφ τωο οφ Ηαλβωαχησ κεψ τεξτσ ον τηε συβϕεχτ οφ χολλεχτιϖε mεmορψ: Τηε Σοχιαλ Φραmεωορκσ οφ 
Μεmορψ ανδ Τηε Λεγενδαρψ Τοπογραπηψ οφ τηε Γοσπελσ ιν τηε Ηολψ Λανδ. 
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ονλψ ιφ ωε λοχατε εαχη ωιτηιν τηε τηουγητ οφ τηε χορρεσπονδινγ γρουπ (Ηαλβωαχησ, 
1992, π. 53). 
Wηιλε ιτ ισ ιmπορταντ το αχκνοωλεδγε τηε ιmπορτανχε οφ σοχιετψ ιν χρεατινγ 
mεmοριεσ, ιτ ισ εθυαλλψ ιmπορταντ τηατ τηε ρολε οφ τηε ινδιϖιδυαλ ισ νοτ φοργοττεν.  Ανδ 
τηισ ισ σοmετηινγ τηατ Φεντρεσσ ανδ Wιχκηαm (1992) εmπηασισε ιν τηειρ τεξτ, Σοχιαλ 
Μεmορψ.  Ινδεεδ, τηεψ διφφερ φροm Ηαλβωαχησ ιν τηατ τηεψ πλαχε mορε εmπηασισ ον τηε 
ρολε οφ ινδιϖιδυαλ αγενχψ ωηεν ιτ χοmεσ το ρεmεmβερινγ, ανδ τηεψ υσε τηε τερm σοχιαλ 
mεmορψ ασ οπποσεδ το χολλεχτιϖε mεmορψ το ηιγηλιγητ τηισ ποιντ.  Ηοωεϖερ, 
Ηαλβωαχησ δοεσ νοτ νεγλεχτ τηε εφφεχτ οφ ινδιϖιδυαλ χονσχιουσνεσσ ον γρουπσ ειτηερ.  Ασ 
ηε πυτσ ιτ, [ο]νε mαψ σαψ τηατ τηε ινδιϖιδυαλ ρεmεmβερσ βψ πλαχινγ ηιmσελφ [σιχ] ιν τηε 
περσπεχτιϖε οφ τηε γρουπ, βυτ ονε mαψ αλσο αφφιρm τηατ τηε mεmορψ οφ τηε γρουπ ρεαλιζεσ 
ανδ mανιφεστσ ιτσελφ ιν ινδιϖιδυαλ mεmοριεσ (Ηαλβωαχησ, 1992, π. 40). 
 Οφ παρτιχυλαρ ιντερεστ φορ mψ ρεσεαρχη ισ Ηαλβωαχησ αναλψσισ οφ ωηψ τηε ελδερλψ 
οφτεν φινδ τηε παστ mορε ιντερεστινγ τηαν τηειρ ψουνγερ χουντερπαρτσ  σοmετηινγ τηατ 
χερταινλψ σεεmσ το βε τηε χασε ωηεν ονε νοτεσ τηε αγε οφ τηε mαϕοριτψ οφ mψ 
ιντερϖιεωεεσ (σεε Αππενδιξ Α, Ταβλε 1).  Ασ ηε πυτσ ιτ, ολδ πεοπλε αρε mυχη mορε 
ιντερεστεδ ιν τηε παστ τηαν αρε αδυλτσ (π. 48).  Βυτ, ασ ηε γοεσ ον το σαψ,  
 
ιτ δοεσ νοτ φολλοω φροm τηισ τηατ τηε ολδ περσον χαν εϖοκε mορε mεmοριεσ οφ τηε παστ 
τηαν ωηεν ηε ωασ [ψουνγερ].  Αβοϖε αλλ, ιτ δοεσ νοτ φολλοω τηατ ολδ ιmαγεσ, βυριεδ ιν 
τηε υνχονσχιουσ σινχε χηιλδηοοδ, ρεγαιν τηε ποωερ το χροσσ τηε τηρεσηολδ οφ 
χονσχιουσνεσσ ονλψ ιν τηε στατε οφ ολδ αγε (π. 48). 
 
Ρατηερ, ονε εξπλανατιον φορ τηε φασχινατιον ωιτη τηε παστ ωηιχη σεεmσ το βε α 
χηαραχτεριστιχ οφ mανψ ελδερλψ πεοπλε ισ, θυιτε σιmπλψ, τηατ τηεψ ηαϖε mορε τιmε ον τηειρ 
ηανδσ ασ τηεψ φινδ τηεmσελϖεσ λιβερατεδ φροm τηε χονστραιντσ ιmποσεδ βψ προφεσσιον, 
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φαmιλψ, ανδ αχτιϖε εξιστενχε ιν σοχιετψ ιν γενεραλ (π. 47).  Φυρτηερ, σοχιετψ σεεσ τηε 
ελδερλψ ασ γυαρδιανσ οφ τραδιτιονσ (π. 48) ανδ, ασ συχη, τηεψ αρε σεεν ασ εξπερτσ ωηεν ιτ 
χοmεσ το τηε ρεχολλεχτιον οφ mεmοριεσ: Σοχιετψ, βψ γιϖινγ ολδ πεοπλε τηε φυνχτιον οφ 
πρεσερϖινγ τηε τραχεσ οφ ιτσ παστ, ενχουραγεσ τηεm το δεϖοτε ωηατεϖερ σπιριτυαλ ενεργψ 
τηεψ mαψ στιλλ ποσσεσσ το τηε αχτ οφ ρεχολλεχτιον (π. 48). 
 Οφ χουρσε, αν ιντερεστ ιν τηε παστ ισ νοτ τηε σολε δοmαιν οφ τηε ελδερλψ τηουγη.  
Τηισ χαν βε ιλλυστρατεδ βψ χονσιδερινγ ρεχεντ στυδιεσ ιντο τηε αγε οφ πεοπλε χονδυχτινγ 
γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη ωηιχη συγγεστ τηατ mορε ανδ mορε ψουνγ πεοπλε αρε γεττινγ 
ινϖολϖεδ ιν τηισ πυρσυιτ.  Φορ ινστανχε, Βασυ (2002) φουνδ τηατ τηε ηιγηεστ περχενταγε οφ 
ηισ ρεσπονδεντσ ιν τηε Σχοττιση Ηιγηλανδ διασπορα ωερε ιν τηε φιφτψ το φιφτψ−φουρ αγε 
ρανγε, τηυσ δεmονστρατινγ τηατ αν ιντερεστ ιν φαmιλψ ηιστορψ ρεσεαρχη ανδ ροοτσ−τουρισm 
ισ νοτ λιmιτεδ το ινδιϖιδυαλσ οφ ρετιρεmεντ αγε ασ ισ σοmετιmεσ ασσυmεδ (π. 49).  
Σιmιλαρλψ, α ρεχεντ νεωσ αρτιχλε ινδιχατεδ τηατ ηαλφ οφ Βριταινσ αmατευρ γενεαλογιστσ αρε 
νοω βετωεεν τηε αγεσ οφ τηιρτψ ανδ φιφτψ, ωηιλε α σιζεαβλε mινοριτψ αρε ιν τηε ειγητεεν 
το τωεντψ−νινε αγε βραχκετ (ΒΒΧ Νεωσ ωεβσιτε, αχχεσσεδ 30/04/2004).  Αγαιν, 
Ηαλβωαχησ οφφερσ αν εξπλανατιον φορ τηισ σεεmινγλψ mορε ωιδεσπρεαδ ιντερεστ ιν τηε 
παστ: 
 
Νοτ ονλψ τηε ολδ, βυτ αλλ πεοπλε (δεπενδινγ, οφ χουρσε ον τηειρ αγε, τεmπεραmεντ, ετχ.) 
ινστινχτιϖελψ αδοπτ ιν ρεγαρδ το τιmεσ παστ τηε αττιτυδε οφ τηε Γρεεκ πηιλοσοπηερσ ωηο 
πυτ τηε γολδεν αγε νοτ ατ τηε ενδ οφ τηε ωορλδ βυτ ατ ιτσ βεγιννινγ.  Αλτηουγη τηερε αρε 
περιοδσ οφ ουρ εξιστενχε τηατ ωε mιγητ ωιλλινγλψ χυτ οφφ  αλτηουγη ωε mιγητ νοτ βε 
συρε τηατ ωε ωουλδ λικε το ρελιϖε ουρ λιφε ιν ιτσ τοταλιτψ  τηερε ισ α κινδ οφ ρετροσπεχτιϖε 
mιραγε βψ ωηιχη α γρεατ νυmβερ οφ υσ περσυαδε ουρσελϖεσ τηατ τηε ωορλδ οφ τοδαψ ηασ 
λεσσ χολορ ανδ ισ λεσσ ιντερεστινγ τηαν ιτ ωασ ιν τηε παστ, ιν παρτιχυλαρ ρεγαρδινγ ουρ 
χηιλδηοοδ ανδ ψουτη (Ηαλβωαχησ, 1992, π. 48). 
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Τηυσ, ρεmεmβερινγ τηε παστ χαν φρεε πεοπλε οφ αλλ αγεσ φροm τηε χονστραιντσ ιmποσεδ βψ 
σοχιετψ ιν τηε πρεσεντ  τηεψ χαν ρεmεmβερ ωηατ τηεψ λικε, ωηεν τηεψ λικε (αλτηουγη, ιν 
τηε χασε οφ τηε ελδερλψ, τηεψ τενδ το ηαϖε mυχη mορε τιmε φορ τηισ τηαν τηειρ ψουνγερ 
χουντερπαρτσ). 
 Ηοωεϖερ, ιτ mυστ αλσο βε αχκνοωλεδγεδ τηατ τηε αχτ οφ ρεmεmβερινγ ισ ιmβυεδ 
ωιτη ποωερ ρελατιονσ, ωιτη τηοσε ωηο ωιελδ mοστ ποωερ ιν σοχιετψ ηαϖινγ τηε γρεατεστ 
εφφεχτ ον ωηατ ισ ρεmεmβερεδ, ασ ωελλ ασ ωηατ ισ φοργοττεν.  Ανδ τηισ ισ περηαπσ mοστ 
εϖιδεντ ον τηε νατιοναλ σταγε: ασ Φεντρεσσ ανδ Wιχκηαm (1992) συγγεστ, τηε αρτιχυλατιον 
οφ νατιοναλ mεmορψ βελονγσ εσσεντιαλλψ το πολιτιχαλ ελιτεσ (π. 127), ορ, ασ Ηοελσχηερ ανδ 
Αλδερmαν (2004) πυτ ιτ, τηε [ρ]επρεσεντατιϖεσ οφ δοmιναντ σοχιαλ χλασσεσ ηαϖε βεεν mοστ 
αδεπτ ατ υσινγ mεmορψ ασ αν ινστρυmεντ οφ ρυλε (π. 349).  Νεϖερτηελεσσ, συχη χοντρολ 
χαν ϕυστ ασ εασιλψ βε εξερτεδ ιν τηε σmαλλεστ οφ γρουπσ ανδ, περηαπσ εσπεχιαλλψ, ιν τηε 
ηοmε, ωηερε, ηιστοριχαλλψ, ωοmεν ηαϖε στρυγγλεδ το αρτιχυλατε τηειρ mεmοριεσ ωιτηουτ 
τηε ιντερϖεντιον οφ τηειρ mαλε χουντερπαρτσ.  Φεντρεσσ ανδ Wιχκηαm (1992) ηιγηλιγητ τηισ 
ωηεν τηεψ συγγεστ τηατ ιτ ισ νοτοριουσλψ διφφιχυλτ εϖεν το ταπε−ρεχορδ ωοmεν 
ρεmεmβερινγ ιν τηε πρεσενχε οφ τηειρ ηυσβανδσ: mοστ mεν ιντερρυπτ, δεϖαλυε τηειρ 
ωιϖεσ mεmοριεσ, τακε οϖερ τηε ιντερϖιεω, τελλ τηειρ οων στοριεσ ινστεαδ, ορ εϖεν, mοστ 
βιζαρρελψ, τηεmσελϖεσ ρεχουντ τηειρ ωιϖεσ λιφε στοριεσ (π. 140).19  Τηυσ, τηε mοστ 
ποωερφυλ  φροm τηε νατιον το τηε ηοmε  υνδουβτεδλψ υσε mεmορψ ασ α mεανσ οφ 
χοντρολ οϖερ τηειρ ωεακερ χουντερπαρτσ.  Ασ Σαmυελ (1994) πυτσ ιτ, mεmορψ ισ σταmπεδ 
ωιτη τηε ρυλινγ πασσιονσ οφ ιτσ τιmε (π. ξ).  Ον τηε οτηερ ηανδ, ιτ mυστ αλσο βε 
αχκνοωλεδγεδ τηατ αλλ υσε mεmορψ το τηειρ βενεφιτ, ατ λεαστ το α χερταιν εξτεντ  πεοπλε 
                                                
19 Wηιλε Ι ωουλδ νοτ λικε το δισmισσ τηισ οβσερϖατιον, Ι ωουλδ συγγεστ τηατ ιτ ισ α γενεραλισατιον τηατ ισ νοτ 
νεχεσσαριλψ βορνε ουτ ιν mψ ρεσεαρχη.  Ιν mψ ιντερϖιεωσ, τηερε ωερε mορε ινστανχεσ οφ ωιϖεσ ιντερρυπτινγ 
ανδ χορρεχτινγ τηειρ ηυσβανδσ ωιτη ρεγαρδ το τηειρ ηυσβανδσ φαmιλψ ηιστορψ τηαν ηυσβανδσ ιντερρυπτινγ 
τηειρ ωιϖεσ χονχερνινγ τηειρ παστ.  Ηοωεϖερ, ρατηερ τηαν ρεφλεχτινγ ανψ mαϕορ σηιφτ ιν mαριταλ ποωερ 
ρελατιονσ, Ι ωουλδ συγγεστ τηατ τηισ mαψ σιmπλψ ηαϖε βεεν βεχαυσε τηεσε φεmαλε παρτνερσ ωερε τηε ονεσ 
ωιτη τηε γρεατεστ ιντερεστ ιν χονδυχτινγ γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη, εϖεν ωηεν ιτ ωασ τηειρ ηυσβανδσ ανχεστορσ 
ωηο ωερε τηε Ηοmε Χηιλδρεν.  Τηυσ, ιν συχη ινστανχεσ, τηειρ κνοωλεδγε ωασ γρεατερ τηαν τηατ οφ τηειρ 
ηυσβανδσ (σεε Αππενδιξ Α, Ταβλε 2 φορ στατιστιχσ χονχερνινγ τηε γενδερ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ). 
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ρεmεmβερ, ανδ φοργετ, ιν α ωαψ τηατ βεστ συιτσ τηειρ ιντερεστσ.  Ηοελσχηερ ανδ Αλδερmαν 
ρεχογνισε τηισ ωηεν τηεψ χοmmεντ τηατ ινδιϖιδυαλσ ανδ γρουπσ ρεχαλλ τηε παστ νοτ φορ 
ιτσ οων σακε, βυτ ασ α τοολ το βολστερ διφφερεντ αιmσ ανδ αγενδασ (Ηοελσχηερ ανδ 
Αλδερmαν, 2004, π. 349), ωηιλε Σαmυελ (1994) mακεσ α σιmιλαρ ποιντ: 
 
mεmορψ ισ ηιστοριχαλλψ χονδιτιονεδ, χηανγινγ χολουρ ανδ σηαπε αχχορδινγ το τηε 
εmεργενχιεσ οφ τηε mοmεντ  [Ιτ ισ] ινηερεντλψ ρεϖισιονιστ ανδ νεϖερ mορε χηαmελεον 
τηαν ωηεν ιτ αππεαρσ το σταψ τηε σαmε (π. ξ). 
 
Ρεmαινινγ ωιτη Σαmυελσ ιδεα τηατ mεmορψ ισ ρεϖισιονιστ, ανδ ρετυρνινγ το τηε 
ωορκ οφ Μαυριχε Ηαλβωαχησ, ανοτηερ ποιντ τηατ ηε mακεσ ωιτη ρεγαρδ το mεmορψ ισ τηατ 
πεοπλε, ωηεν τηεψ ρεmεmβερ, οφτεν ρεχονστρυχτ τηε παστ ανδ γιϖε εϖεντσ α πρεστιγε τηατ 
ρεαλιτψ διδ νοτ ποσσεσσ (1992, π. 51).  Εϖεν βαδ mεmοριεσ αρε φρεθυεντλψ ρεχαλλεδ ωιτη α 
χερταιν αmουντ οφ πλεασυρε: 
 
Wηεν ιτ χοmεσ το τηε mοστ σοmβερ ασπεχτσ οφ ουρ εξιστενχειτ σεεmσ τηεψ αρε 
ενϖελοπεδ βψ χλουδσ τηατ ηαλφ χοϖερ τηεm.  Τηατ φαραωαψ ωορλδ ωηερε ωε ρεmεmβερ 
τηατ ωε συφφερεδ νεϖερτηελεσσ εξερχισεσ αν ινχοmπρεηενσιβλε αττραχτιον ον τηε περσον 
ωηο ηασ συρϖιϖεδ ιτ ανδ ωηο σεεmσ το τηινκ ηε ηασ λεφτ τηερε τηε βεστ παρτ οφ ηιmσελφ, 
ωηιχη ηε τριεσ το ρεχαπτυρε.  Τηισ ισ ωηψ, γιϖεν α φεω εξχεπτιονσ, ιτ ισ τηε χασε τηατ τηε 
γρεατ mαϕοριτψ οφ πεοπλε mορε ορ λεσσ φρεθυεντλψ αρε γιϖεν το ωηατ ονε mιγητ χαλλ 
νοσταλγια φορ τηε παστ (Ηαλβωαχησ, 1992, ππ. 48−49). 
 
Νοσταλγια αλλοωσ πεοπλε το εσχαπε φροm τηε πρεσεντ, εϖεν ιφ ονλψ φορ α σηορτ τιmε.  Ανδ 
ιτ ισ το τηισ ιδεα οφ νοσταλγια φορ τηε παστ τηατ Ι νοω τυρν. 
Μαριαννε Ηιρσχη ανδ Λεο Σπιτζερσ εσσαψ ον ωηατ τηεψ τερm γενερατιονσ οφ 
νοσταλγια (2003) ισ χονχερνεδ ωιτη τηε ρετυρν οφ α ϑεωιση χουπλε το τηε Υκραινιαν χιτψ οφ 
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Χηερνιϖτσι  α χιτψ φροm ωηιχη τηεψ φλεδ δυρινγ Wορλδ Wαρ Τωο ανδ ηαδ νοτ βεεν βαχκ 
το ιν οϖερ φιφτψ ψεαρσ  τογετηερ ωιτη τηειρ δαυγητερ ανδ σον−ιν−λαω.  Ηιρσχη ανδ Σπιτζερ, 
τηε χουπλεσ δαυγητερ ανδ σον−ιν−λαω, αρε χο−αυτηορσ οφ τηισ παπερ.  Τηε αυτηορσ ποιντ 
ουτ τηατ τηε ωορδ νοσταλγια ισ φροm τηε Γρεεκ νοστοσ, το ρετυρν ηοmε, ανδ αλγια, α παινφυλ 
φεελινγ (Ηιρσχη ανδ Σπιτζερ, 2003, π. 82).  Ανδ τηεψ γο ον το τελλ υσ τηατ νοσταλγια 
 
ωασ χονσιδερεδ α δεβιλιτατινγ, σοmετιmεσ φαταλ, mεδιχαλ αφφλιχτιον φορ αλmοστ τωο 
χεντυριεσ αφτερ φιρστ βεινγ ναmεδ ανδ δεσχριβεδ ιν α 1688 Σωισσ mεδιχαλ τηεσισ.  Ινιτιαλλψ 
ιδεντιφιεδ ιν εξιλεσ ανδ δισπλαχεδ σολδιερσ λανγυισηινγ φορ ηοmε, πηψσιχιανσ ηαδ 
οβσερϖεδ τηατ τηε σψmπτοmσ οφ νοσταλγια χουλδ βε τριγγερεδ ιν ιτσ ϖιχτιmσ τηρουγη 
σιγητσ, σουνδσ, σmελλσ, ταστεσ  ανψ νυmβερ οφ ασσοχιατιονσ τηατ mιγητ ινφλυενχε τηεm το 
ρεχαλλ τηε ηοmε ανδ ενϖιρονmεντσ τηεψ ηαδ υνωιλλινγλψ λεφτ βεηινδ.  Ρετυρνινγ τηε 
ηοmεσιχκ, τηε νοσταλγιχ, το τηειρ οριγινσ, ιτ ωασ βελιεϖεδ, ωασ τηε ποτεντιαλ χυρε φορ 
τηε δισεασε  ιτσ ρεστορατιϖε ενδινγ (π. 82). 
 
Αλτηουγη νοσταλγια ισ νο λονγερ ϖιεωεδ ασ α mεδιχαλ προβλεm, ιτ ισ στιλλ ασσοχιατεδ ωιτη 
αβσενχε ορ ρεmοϖαλ φροm ηοmελανδ (π. 82).  Ηοωεϖερ, ιτσ mεανινγ ηασ αλσο 
βροαδενεδ οϖερ τηε ψεαρσ το ενχοmπασσ λοσσ οφ α mορε γενεραλ ανδ αβστραχτ τψπε, 
ινχλυδινγ τηε ψεαρνινγ φορ α λοστ χηιλδηοοδ, φορ ιρρετριεϖαβλε ψουτη, φορ α ϖανισηεδ 
ωορλδ οφ ψεστερδαψ (π. 82).  Φυρτηερ, τηε πρεσεντ ισ οφτεν χοντραστεδ ωιτη α παστ τηατ ισ 
ϖαλυεδ ασ σοmεηοω βεττερ, σιmπλερ, λεσσ φραγmεντεδ, mορε χοmπρεηενσιβλε, τηαν ιτσ 
εξιστεντ αλτερνατιϖε ιν τηε πρεσεντ (π. 82). 
 Ηιρσχη ανδ Σπιτζερ αλσο ποιντ ουτ τηατ τηε χονχεπτ οφ νοσταλγια ισ ονε τηατ ηασ 
χοmε ιν φορ α γρεατ δεαλ οφ χριτιχισm.  Τηεψ τελλ υσ τηατ ιτ ηασ ενγενδερεδ ϖιτριολιχ 
δενυνχιατιονσ ανδ ηασ βεεν δεσχριβεδ ασ ρεαχτιοναρψ, σεντιmενταλ, ελιτιστ, εσχαπιστ, 
ιναυτηεντιχ  ασ α ρετροσπεχτιϖε mιραγε τηατ γρεατλψ σιmπλιφιεσ, ιφ νοτ φαλσιφιεσ, τηε 
παστ (π. 83; θυοτινγ Σπιτζερ, 1998, π. 145; Ηεωισον ιν Λοωεντηαλ, 1989, π. 20; 
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Wιλλιαmσ, 1974).  Ηοωεϖερ, ον τηε οτηερ ηανδ, νοσταλγια χαν αλσο βε ϖιεωεδ ιν α ποσιτιϖε 
mαννερ.  Ιτ ηασ βεεν σεεν βψ σοmε ασ α χριτιχαλ υτοπιανισm τηατ ενϖισιονσ α βεττερ 
φυτυρε (π. 83).  Φυρτηερ, ιτ χαν αλσο σερϖε ασ α χρεατιϖε ινσπιρατιον...χαλλεδ υπον το 
προϖιδε ωηατ τηε πρεσεντ λαχκσ (π. 83, θυοτινγ Βαλ, 1999, π. 72). 
 Ρετυρνινγ το Ηιρσχη ανδ Σπιτζερσ Υκραινιαν εξαmπλε, ωηιλε ονε χλεαρλψ χαννοτ 
χοmπαρε τηισ χασε οφ δισπλαχεmεντ, τηατ τοοκ πλαχε ασ α ρεσυλτ οφ τηε Ηολοχαυστ, ωιτη τηε 
χηιλδ mιγρατιον τηατ Ι αm στυδψινγ, ιτ mαψ βε ποσσιβλε το δραω παραλλελσ βετωεεν ηοω 
Ηολοχαυστ συρϖιϖορσ εξπρεσσ τηεmσελϖεσ ωιτη ρεγαρδ το τηειρ ηοmελανδ ανδ ηοω Ηοmε 
Χηιλδρεν ανδ τηειρ δεσχενδαντσ ταλκ αβουτ τηε Ολδ Χουντρψ.  Φορ βοτη τηε Ηολοχαυστ 
συρϖιϖορσ ανδ τηε Ηοmε Χηιλδρεν, τηε πλαχε τηεψ υσεδ το λιϖε ιν ωασ ηοmε ιν α ωαψ, 
βυταλσο ηοστιλε τερριτορψ (π. 81; θυοτινγ Ηοφφmαν, 1989, π. 84).  Τηυσ, τηερε ισ α 
φεελινγ οφ αmβιϖαλενχε αβουτ τηε πλαχε τηατ ηασ βεεν λεφτ βεηινδ.  Ανδ, ασ α 
χονσεθυενχε, [σ]υρϖιϖορσ τρανσmιτ το τηειρ χηιλδρεν λαψερεδ mεmοριεσ οφ ηοmε  
νοσταλγιχ λονγινγ, νεγατιϖε ανδ χριτιχαλ ρεφλεχτιονσ (π. 81). 
 Τηε γενερατιονσ τηατ φολλοω τηε οριγιναλ εξιλεσ αρε αφφεχτεδ βψ α σιmιλαρ σενσε οφ 
αmβιϖαλενχε το τηατ οφ τηειρ ανχεστορσ: Ιν α προφουνδ σενσε, νοσταλγιχ ψεαρνινγ ιν 
χοmβινατιον ωιτη νεγατιϖε ανδ τραυmατιχ mεmορψ  πλεασυρε ανδ αφφεχτιον, λαψερεδ ωιτη 
βιττερνεσσ, ανγερ ανδ αϖερσιον  αρε ιντερναλιζεδ βψ τηε χηιλδρεν οφ τηε εξιλεσ ανδ 
ρεφυγεεσ (π. 85).  Ηοωεϖερ, τηισ νοσταλγια τηατ δεσχενδαντσ εξπεριενχε χλεαρλψ διφφερσ 
φροm ωηατ τηειρ ανχεστορσ εξπεριενχεδ βεχαυσε τηεψ ωερε νοτ βορν τηερε, τηεψ διδ νοτ 
λιϖε τηερε, τηεψ διδ νοτ συφφερ ωηατ τηειρ ανχεστορσ συφφερεδ.  Χονσεθυεντλψ, Ηιρσχη ανδ 
Σπιτζερ ρεφερ το ωηατ δεσχενδαντσ φεελ ασ ροοτλεσσ νοσταλγια.  Φυρτηερmορε, τηεψ συγγεστ 
τηατ ωηατ δεσχενδαντσ εξπεριενχε ισ ωηατ τηεψ τερm ποστmεmορψ: α σεχονδαρψ, βελατεδ 
mεmορψ mεδιατεδ βψ [τηε] στοριεσ, ιmαγεσ ανδ βεηαϖιουρσ (π. 85) αmονγ ωηιχη τηεψ 
ηαϖε γροων υπ. 
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Ρεφλεχτινγ ον τηειρ ϖισιτ το τηειρ παρεντσ ηοmελανδ, Ηιρσχη ανδ Σπιτζερ συγγεστ 
τηατ, ιν α ωαψ, τηειρ ηοπε οφ φινδινγ ροοτσ ωιλλ νεϖερ βε χοmπλετελψ ρεαλισεδ: 
 
Ηαϖινγ ινηεριτεδ σηαρδσ οφ mεmορψ, ποσιτιϖε ανδ νεγατιϖε, ωε χουλδ νοτ ηοπε το 
ρευνιτε τηε φραγmεντσ.  Ινστεαδ, ουρ ϕουρνεψ ρεmαινεδ α προχεσσ οφ σεαρχηινγ  α 
χρεατιϖε ϖεηιχλε οφ χονταχτ ανδ τρανσmισσιον εναβλινγ αν ενχουντερ βετωεεν νοσταλγιχ 
ανδ νεγατιϖε mεmορψ.  Ιτσ φορχε δεριϖεδ πρεχισελψ φροm ιτσ ιρρεσολυτιον, τηε σιmυλτανειτψ 
οφ προmισε ανδ δισαπποιντmεντ (π. 86). 
 
Τηυσ, ιτ σεεmσ τηατ τηειρ ροοτλεσσ νοσταλγια δοεσ νοτ αλλοω τηεm το ρεσολϖε δεεπ−σεατεδ 
θυεστιονσ αβουτ τηειρ ιδεντιτψ.  Τηισ mαψ βε βεχαυσε τηειρ διασποριχ ροοτσ, το εξτενδ τηε 
mεταπηορ, δο νοτ γο υνδεργρουνδ.  Τηεψ αρε νοτ ατταχηεδ το ανψ παρτιχυλαρ λανδ ορ 
σοιλ (π. 86; θυοτινγ Ηενρι Ραχζψmοω).  Ηοωεϖερ, βψ τραϖελλινγ ηοmε ανδ ωιτνεσσινγ 
τηε σιτεσ ασσοχιατεδ ωιτη τηειρ ανχεστορσ, τηεψ χαν χονστρυχτ α δεεπερ ανδ mορε νυανχεδ 
υνδερστανδινγ οφ ηιστορψ ανδ οφ mεmορψ (π. 85).  Ινδεεδ, νοτωιτηστανδινγ τηε ιναβιλιτψ 
το ρευνιτε τηε φραγmεντσ, τριπσ ηοmε χαν στιλλ βε ηιγηλψ σιγνιφιχαντ ιν τηε λιϖεσ οφ 
δεσχενδαντσ.  Ασ Ηιρσχη ανδ Σπιτζερ πυτ ιτ, [τ]ηε λοχατιον αυτηεντιχατεσ τηε ναρρατιϖε, 
εmβοδιεσ ιτ, mακεσ ιτ ρεαλ (π. 92).  Τηυσ, φορ τηεm  ανδ φορ α νυmβερ οφ mψ ρεσεαρχη 
συβϕεχτσ, ασ Ι σηαλλ δισχυσσ ιν Χηαπτερ Φιϖε  τηειρ πρεσενχε ιν τηειρ παρεντσ ηοmετοων 
γαϖε α συβστανχε ανδ χονχρετενεσστηατ νο στονε πλαθυε mεmοριαλ χουλδ ποσσιβλψ 
εϖοκε (π. 92). 
Τριπσ βαχκ το τηε ηοmελανδ, συχη ασ τηοσε χαρριεδ ουτ βψ Ηιρσχη ανδ Σπιτζερ 
(2003), αρε ϕυστ ονε ασπεχτ οφ τηε γροωινγ τρενδ φορ πεοπλε το σεαρχη ουτ τηειρ ροοτσ 
τοδαψ.  Ινδεεδ, φαmιλψ ηιστορψ ρεσεαρχη ισ νοω τηουγητ το βε ονε οφ τηε mοστ ποπυλαρ 
λεισυρε πυρσυιτσ ιν τηε ωορλδ: βοτη Βασυ (2002) ανδ Ναση (2002) χλαιm τηατ ονλψ 
πορνογραπηιχ ωεβσιτεσ αρε mορε ποπυλαρ τηαν γενεαλογιχαλ ονεσ ιν τερmσ οφ Ιντερνετ 
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υσαγε  α συρε σιγν οφ γενεαλογψσ ποπυλαριτψ!  Σιmιλαρλψ, Νορα (1996) προϖιδεσ φιγυρεσ 
φροm τηε Φρενχη Νατιοναλ Αρχηιϖεσ τηατ σηοω τηατ mορε ανδ mορε πεοπλε αρε γοινγ 
τηερε το χονδυχτ γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη; σο mυχη σο, ιν φαχτ, τηατ τηε Αρχηιϖεσ αρε νοω 
υσεδ mορε φορ περσοναλ γενεαλογιχαλ τηαν φορ αχαδεmιχ ρεσεαρχη.  Σο, ιτ σεεmσ τηατ, εϖεν 
αλτηουγη mεmορψ ωορκ ηασ, ον τηε ονε ηανδ, βεχοmε α γλοβαλ πηενοmενον  ασ 
ιλλυστρατεδ βψ τηε χοντινυεδ σιγνιφιχανχε οφ εϖεντσ ανδ πλαχεσ ωιτη ιντερνατιοναλ mεανινγ 
συχη ασ Ηιροσηιmα, Χηερνοβψλ ανδ, mορε ρεχεντλψ, 9/11  ιτ ηασ βεχοmε ινχρεασινγλψ 
λοχαλ ανδ περσοναλ τοο.  Ασ Γιλλισ (1994) πυτσ ιτ, χιτινγ τηε εξαmπλε προϖιδεδ βψ Νορα, 
[τ]ηε φαχτ τηατ φαmιλψ γενεαλογιστσ νοω ουτνυmβερ προφεσσιοναλ ηιστοριανσ ιν τηε 
αρχηιϖεσ οφ Φρανχε ανδ ελσεωηερε ισ ψετ φυρτηερ εϖιδενχε οφ τηετενδενχψ τοωαρδ τηε 
περσοναλιζατιον οφ mεmορψ (Γιλλισ, 1994, π. 14). 
Οφ χουρσε, ιτ mυστ βε νοτεδ τηατ γενεαλογψ ηασ βεχοmε α γρεατ δεαλ εασιερ το δο 
ιν ρεχεντ ψεαρσ.  Τηε παστ ηασ νεϖερ βεεν mορε αχχεσσιβλε τηαν ιτ ισ ατ πρεσεντ, ωηετηερ ιτ 
ισ ιν τραδιτιοναλ αρχηιϖεσ ορ ιν mοδερν φορmατσ συχη ασ ον φιλm, ον ταπε, ιν mασσ−
προδυχεδ ιmαγεσ ορ, mοστ σπεχταχυλαρλψ, ον τηε Ιντερνετ.  Φυρτηερ, υνπρεχεδεντεδ 
σοχιεταλ χηανγε ηασ προϖιδεδ φυρτηερ ιmπετυσ φορ αλλ τηισ γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη το τακε 
πλαχε.  Μυλτιπλε ιδεντιτιεσ  ηοmε, ωορκ, λεισυρε, πεερ γρουπ  νοω χοmπετε ωιτη εαχη 
οτηερ, ανδ πεοπλε ηαϖε mυλτιπλε mεmοριεσ το υνχοϖερ: εϖερψονε ηασ νοω ασ mανψ παστσ 
ασ ηε ορ σηε ηασ διφφερεντ ϕοβσ, σπουσεσ, παρεντσ, χηιλδρεν, ορ ρεσιδενχεσ (Γιλλισ, 1994, 
ππ. 15−16).  Σο, ιτ ωουλδ σεεm τηατ γενεαλογψ ισ νοω σοmετηινγ τηατ πεοπλε οφ αλλ 
βαχκγρουνδσ ωιση το δαββλε ιν.  Wηατ ισ mορε, Λοωεντηαλ (1994) νοτεσ τηατ ιτ ισ νο 
λονγερ ϕυστ πεοπλε ιν τηε Νεω Wορλδ τηατ ηαϖε τηισ φασχινατιον.  Υτιλισινγ α περσοναλ 
εξαmπλε, ηε συγγεστσ ωηψ τηισ mαψ βε τηε χασε: 
 
Αmονγ mψ αχαδεmιχ χολλεαγυεσ [ιν τηε ΥΚ] ιν τηε εαρλψ 1960σ mοστ ηαδ νο νοτιον 
ωηο τηειρ γρεατ−γρανδπαρεντσ ωερε; mανψ διδ νοτ εϖεν κνοω τηε ναmεσ οφ 
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γρανδπαρεντσ.  Τολδ τηατ mοστ Αmεριχανσ ηαδ α πρεττψ γοοδ ιδεα οφ αλλ τηειρ φορεβεαρσ 
βαχκ το τηειρ αρριϖαλ ιν τηε Νεω Wορλδ, τηεψ ρεσπονδεδ, Wελλ, ωε δοντ νεεδ 
γενεαλογιχαλ φετισηεσ; ωε ηαϖε α σεχυρε νατιοναλ ιδεντιτψ.  Συβσεθυεντλψ διmινισηεδ 
πριδε ιν νατιονηοοδ mαψ παρτλψ εξπλαιν ωηψ σο mανψ Βριτιση νοω εmυλατε Αmεριχανσ ιν 
σεαρχηινγ ουτ φορεβεαρσ (Λοωεντηαλ, 1994, π. 50). 
 
Τηυσ, ιτ σεεmσ τηατ γενεαλογψ προϖιδεσ γυαραντεεσ οφ τρυτη αβουτ ιδεντιτψ τηατ mανψ 
πεοπλε, ροοτλεσσ ορ νοτ, χραϖε ιν ωηατ ισ οφτεν σεεν ασ ουρ ποστ νατιοναλ ωορλδ.  
Φυρτηερmορε, ασ Ναση χοντινυεσ, 
 
Γενεαλογψ προmισεσ α νεατ ανδ σατισφψινγ πρεγιϖεν ανδ πρεδετερmινεδ χολλεχτιϖε 
ιδεντιτψ  συχη ασ Ιρισηνεσσ  γυαραντεεδ βψ δεσχεντ.  Ατ τηε σαmε τιmε, ηοωεϖερ, ιτ 
οφφερσ τηε ποτεντιαλ πλεασυρεσ οφ χηοοσινγ αν αυτηεντιχ ιδεντιτψιν ιδεντιφψινγ, φορ 
εξαmπλε, ωιτη ονε συρναmε, χλαν, ορ ετηνιχιτψ αmονγστ τηε ρανγε ιν α φαmιλψ τρεε (Ναση, 
2002, π. 28). 
 
Συπποσεδλψ διστινχτιϖε ροοτσ τηερεφορε προϖιδε πεοπλε ωιτη α ηεριταγε τηατ τηεψ οφτεν 
βελιεϖε ισ υνιθυε.  Ασ Λοωεντηαλ (1994) πυτσ ιτ, [η]εριταγε διστινγυισηεσ υσ φροm οτηερσ; 
ιτ γετσ πασσεδ ον ονλψ το δεσχενδαντσ, το ουρ οων φλεση ανδ βλοοδ; νεωχοmερσ, 
ουτσιδερσ, φορειγνερσ αλλ εροδε ορ δεβασε ιτ (π. 47).  Χονσεθυεντλψ, εmπιριχαλ εϖιδενχε 
φροm τηε αρχηιϖε χοmβινεδ, ιν σοmε ινστανχεσ, ωιτη σχιεντιφιχ τεχηνιθυεσ συχη ασ γενετιχ 
τεστινγ ανδ α φεω ιmαγινατιϖε στοριεσ φροm τηε παστ χαν βε, φορ σοmε, συφφιχιεντ προοφ 
τηατ τηεψ δο αχτυαλλψ ηαϖε α πλαχε τηατ τηεψ χαν τρυλψ χαλλ ηοmε. 20 
                                                
20 Γενετιχ τεστινγ ισ βεχοmινγ αν ινχρεασινγλψ ποπυλαρ mοδε οφ ρεσεαρχη φορ αmατευρ γενεαλογιστσ.  Ινδεεδ, 
α θυιχκ Ιντερνετ σεαρχη προϖιδεδ mε ωιτη δεταιλσ οφ α νυmβερ οφ οργανισατιονσ τηατ δο DΝΑ τεστινγ 
σπεχιφιχαλλψ φορ γενεαλογιχαλ πυρποσεσ.  Φορ ινστανχε, τηε Βριτιση χοmπανψ Οξφορδ Ανχεστορσ ωιλλ χονδυχτ α 
τεστ φορ αρουνδ ≤180.  Τηισ προϖιδεσ χυστοmερσ ωιτη δεταιλσ ον τηειρ οων DΝΑ σεθυενχε ανδ γιϖεσ τηεm 
αχχεσσ το α δαταβασε τηατ αλλοωσ τηεm το σεαρχη φορ πεοπλε ωιτη mατχηινγ ρεσυλτσ (Οξφορδ Ανχεστορσ 
ωεβσιτε, αχχεσσεδ 07/02/2006).  Φορ mορε ον τηισ, σεε αλσο ρεχεντ αρτιχλεσ φροm τηε ΒΒΧ Νεωσ ωεβσιτε 
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Υνφορτυνατελψ, γενεαλογψ ανδ τηε σεαρχη φορ ροοτσ ισ α φαρ mορε χοmπλιχατεδ 
ισσυε τηαν mανψ ωουλδ λικε το βελιεϖε.  Φινδινγ ονεσελφ ανδ ονεσ τρυε ιδεντιτψ χαν 
νεϖερ βε φυλλψ αχηιεϖεδ βεχαυσε ονεσ ιδεντιτψ χαννοτ βε mερελψ αβουτ σιmιλαριτψ ανδ 
χοντινυιτψ.  Ρατηερ, ιτ mυστ αλσο βε αβουτ τηε διφφερενχε ανδ ρυπτυρε τηατ χηαραχτερισεσ 
τηε ωορλδ ιν ωηιχη ωε λιϖε, εϖεν αλτηουγη mανψ φαmιλψ ηιστορψ ρεσεαρχηερσ mαψ φαιλ το 
ρεχογνισε τηισ.  Φορ ινστανχε, αλτηουγη Βασυσ (2002) συβϕεχτσ mαψ ιδεντιφψ τηεmσελϖεσ ασ 
α Σχοττιση Ηιγηλανδ διασπορα, τηε φαχτ ισ τηατ mοστ χουλδ προβαβλψ τραχκ δοων τηειρ 
ροοτσ το α νυmβερ οφ διφφερεντ νατιονσ; τηεψ ϕυστ ηαππεν το χηοοσε Σχοττισηνεσσ φορ α 
ϖαριετψ οφ ρεασονσ ωηιχη τηεψ οφτεν χαννοτ εϖεν εξπλαιν τηεmσελϖεσ.  Τηεψ, ανδ mανψ 
οτηερσ ωιτη τηεm, ηαϖε βεχοmε χοmπυλσιϖε χονσυmερσ οφ τηε παστ, σηοππινγ φορ τηατ 
ωηιχη βεστ συιτσ τηειρ παρτιχυλαρ σενσε οφ σελφ ατ τηε mοmεντ, χονστρυχτινγ ουτ οφ α 
βεωιλδερινγ ϖαριετψ οφ mατεριαλσ, τιmεσ, ανδ πλαχεσ τηε mυλτιπλε ιδεντιτιεσ τηατ αρε 
δεmανδεδ οφ τηεm ιν τηε ποστ νατιοναλ ερα (Γιλλισ, 1994, ππ. 17−18). 
Ασ ωελλ ασ τηε ινηερεντ χοmπλεξιτψ οφ γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη, Ναση αλσο πρεσεντσ α 
νυmβερ οφ δανγερσ ασσοχιατεδ ωιτη ιτ.  Φιρστλψ, γενεαλογψ ισ εσσεντιαλλψ mασχυλινιστ ανδ 
σεξιστ.  Νοτ ονλψ δοεσ ιτ πριϖιλεγε τηε πατριλινεαλ λινε οφ δεσχεντ  τηε συρναmε, πασσεδ ον 
βψ τηε mαλε, ισ τηε κεψ ελεmεντ οφ ρεσεαρχη  βυτ ιτ αλσο πριϖιλεγεσ ηετεροσεξυαλ ανδ 
ρεπροδυχτιϖε παρτνερσηιπσ.  Σεχονδλψ, γενεαλογψ λεαδσ το α φοχυσ ον ραχε ανδ τηεν, 
περηαπσ mοστ δανγερουσλψ, το α ποσσιβλε φοχυσ ον τηε πυριτψ, ιν τερmσ οφ ραχιαλ 
χοmποσιτιον, οφ τηε νατιον.  Γενεαλογψ χαν τηερεφορε βε υσεδ ασ τηε βασισ φορ ραχιστ 
ρηετοριχ, ωιτη ιτσ ωορστ mανιφεστατιον βεινγ ετηνιχ χλεανσινγ.  Ινδεεδ, συχη ισ ιτσ 
ποτεντιαλ δανγερ τηατ Ηαραωαψ (1997) συγγεστσ τηατ ιτ σηουλδ βε αϖοιδεδ αλτογετηερ: 
 
Ι αm σιχκ το δεατη οφ βονδινγ τηρουγη κινσηιπ ανδ τηε φαmιλψ, ανδ Ι λονγ φορ mοδελσ 
οφ σολιδαριτψ ανδ ηυmαν υνιτψ ανδ διφφερενχε ροοτεδ ιν φριενδσηιπ, ωορκ, παρτιαλλψ 
                                                                                                                                     
(Εξτρεmε Γενεαλογψ, αχχεσσεδ 06/03/2005) ανδ Τηε Γυαρδιαν νεωσπαπερ (Νεω Ροοτσ).  Φορ αν αχαδεmιχ 
περσπεχτιϖε, σεε Ναση (2004). 
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σηαρεδ πυρποσεσ, ιντραχταβλε χολλεχτιϖε παιν, ινεσχαπαβλε mορταλιτψ, ανδ περσιστεντ ηοπε.  
Ιτ ισ τιmε το τηεοριζε αν υνφαmιλιαρ υνχονσχιουσ, α διφφερεντ πριmαλ σχενε, ωηερε 
εϖερψτηινγ δοεσ νοτ στεm φροm τηε δραmασ οφ ιδεντιτψ ανδ ρεπροδυχτιον.  Τιεσ τηρουγη 
βλοοδηαϖε βεεν βλοοδψ ενουγη αλρεαδψ.  Ι βελιεϖε τηατ τηερε ωιλλ βε νο ραχιαλ ορ σεξυαλ 
πεαχε, νο λιϖεαβλε νατυρε, υντιλ ωε λεαρν το προδυχε ηυmανιτψ τηρουγη σοmετηινγ mορε 
ανδ λεσσ τηαν κινσηιπ (Ναση, 2002, π. 31; θυοτινγ Ηαραωαψ, 1997, π. 265.  Εmπηασισ 
αδδεδ).  
 
Ναση ισ λεσσ χονδεmνινγ, βυτ στιλλ χοmmεντσ τηατ ανψ ενγαγεmεντ ωιτη γενεαλογψ mυστ 
χονφροντ ιτσ οων σηαδοωψ ιmπλιχατιονσ ιν δανγερουσ ϖερσιονσ οφ ραχε, σεξυαλιτψ, γενδερ, 
ανδ νατιον (Ναση, 2002, π. 31). 
Ναση αλσο αργυεσ τηατ ρελατιονσηιπσ βψ βλοοδ χαν βε υσεδ φορ γοοδ, ασ α βασισ φορ 
σολιδαριτψ ανδ αφφινιτψ ασ ωελλ ασ φορ διϖισιον ανδ χονφλιχτ.  Σηε αττεmπτσ το σηοω τηισ ιν 
τηε χοντεξτ οφ Νορτηερν Ιρελανδ ωηερε γενεαλογψ ισ βεινγ υσεδ ασ α τοολ το φιγητ τηε 
βιττερνεσσ, σεχταριανισm ανδ αβσολυτε οπποσιτεσ τηατ ηαϖε βεεν κεψ χηαραχτεριστιχσ οφ 
Τηε Τρουβλεσ ιν τηε προϖινχε.  Τηισ ισ βεχαυσε ονχε πεοπλε σταρτ δοινγ γενεαλογψ ιν 
Ιρελανδ, τηεψ οφτεν φινδ τηατ τηειρ βαχκγρουνδ ισ νοτ ασ σιmπλε ανδ ασ πυρε ασ τηεψ φιρστ 
τηουγητ.21  Φορ τηε Ροmαν Χατηολιχ νατιοναλιστ ποπυλατιον, τηισ mαψ mεαν τηατ τηεψ φινδ 
ουτ τηειρ βαχκγρουνδ ισ νοτ mερελψ αβουτ οππρεσσιον φροm Σχοττιση Προτεσταντ σεττλερσ ορ 
α ηοmογενουσ πεασαντ ποπυλατιον αγαινστ υνιφορmλψ ραπαχιουσ Ενγλιση λανδλορδσ (π. 
38).  Ανδ, φορ Προτεσταντσ, ωηο οφτεν φεελ χυλτυραλλψ δισχοννεχτεδ φροm τηε ισλανδ, 
γενεαλογψ χαν γιϖε τηεm α σενσε οφ βελονγινγ ασ τηεψ τραχε ανχεστορσ ωηο αρριϖεδ ιν τηε 
σιξτεεντη ανδ σεϖεντεεντη χεντυριεσ.  Ηοωεϖερ, mοστ ιmπορταντλψ, γενεαλογψ χηαλλενγεσ 
τηε αβσολυτε ανδ ανταγονιστιχ διφφερενχεσ τηατ εξιστ ιν Νορτηερν Ιρελανδ.  Ιτ υνχοϖερσ 
                                                
21 Ναση αλσο εmπηασισεσ τηισ ποιντ ιν ηερ 2003 παπερ Τηεψρε Φαmιλψ!: Χυλτυραλ Γεογραπηιεσ οφ 
Ρελατεδνεσσ ιν Ποπυλαρ Γενεαλογψ.  Φοχυσινγ ον γενεαλογιχαλ τουριστσ το Ιρελανδ, σηε δισχυσσεσ τηε ωαψσ 
ιν ωηιχη γενεαλογψ χαν, φορ σοmε, δισπελ ιδεασ οφ χυλτυραλ πυριτψ (π. 186).  Σηε ταχκλεσ σοmε οφ τηε mορε 
χοmπλεξ τηεορετιχαλ αργυmεντσ συρρουνδινγ ισσυεσ οφ κινσηιπ ιν ηερ 2005 παπερ Γεογραπηιεσ οφ 
ρελατεδνεσσ. 
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στοριεσ οφ ιντερmαρριαγε ανδ δενοmινατιοναλ χηανγε  στοριεσ ωηιχη προϖε, ασ ονε 
γενεαλογιστ πυτ ιτ, τηατ τηερε ισ νο πυρε βλοοδ εξιστινγ ιν τηισ χουντρψ (θυοτεδ ον π. 
44).  Τηυσ, γενεαλογψ χαν βρινγ χοmmυνιτιεσ τογετηερ ιν Νορτηερν Ιρελανδ  Ναση χιτεσ 
τηε εξαmπλε οφ τηε Εδυχατιον φορ Μυτυαλ Υνδερστανδινγ Προγραmmε ασ εϖιδενχε οφ τηισ  ανδ 
χαν αλλοω φορ τηε χελεβρατιον οφ βοτη χυλτυραλ διϖερσιτψ ανδ χυλτυραλ ιντερχοννεχτιονσ ον 
α λοχαλ σχαλε. 
Τηε εξαmπλε οφ γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη ιν Νορτηερν Ιρελανδ τηερεφορε αλλοωσ Ναση 
το χονχλυδε ηερ 2002 εσσαψ, Γενεαλογιχαλ Ιδεντιτιεσ, ον α ρατηερ ποσιτιϖε νοτε.  Σηε δοεσ 
ρεχογνισε τηατ τηε ιmπλιχατιονσ οφ γενεαλογψ αρε βοτη χοντραδιχτορψ ανδ αmβιγυουσ: 
αλτηουγη ιτ χαν βε υσεδ το ρεωορκ τηε νατιον ασ ηψβριδ ανδ ηετερογενεουσ, χαλλινγ τηε 
νατυραλνεσσ οφ τηε νατιον ιντο θυεστιον, ιτ χαν αλσο σερϖε το ανχηορ ανδ προτεχτ 
εξχλυσιϖε νατιοναλ χυλτυρεσ (Ναση, 2002, ππ. 47−48).  Ηοωεϖερ, σηε βελιεϖεσ τηατ, 
νοτωιτηστανδινγ τηε ρισκσ, γενεαλογψ χαν στιλλ βε ϖιεωεδ ιν α ποσιτιϖε λιγητ.  Ινδεεδ, ιτ 
mαψ βε α σταρτινγ ποιντ φορ α mορε συβτλε ανδ χριτιχαλ ηιστοριχαλ υνδερστανδινγ οφ 
ιδεντιτψ, ονε τηατ ισ mορε ηιστοριχαλλψ ινφορmεδ, βυτ αλσο mορε αωαρε οφ τηε λιmιτσ οφ 
ηιστοριχαλ κνοωλεδγε ανδ mορε σχεπτιχαλ αβουτ ηιστοριχαλ, ασ ωελλ ασ βιολογιχαλ, 
δετερmινατιον (Ναση, 2002, π. 48).  Ανδ ιν τηισ ρεσπεχτ σηε ισ ιν αγρεεmεντ ωιτη Μιχηελ 
Φουχαυλτ: 
 
Τηε σεαρχη φορ δεσχεντισ νοτ τηε ερεχτινγ οφ φουνδατιονσ: ον τηε χοντραρψ, ιτ διστυρβσ 
ωηατ ωασ πρεϖιουσλψ χονσιδερεδ ιmmοβιλε; ιτ φραγmεντσ ωηατ ωασ τηουγητ υνιφιεδ; ιτ 
σηοωσ τηε ηετερογενειτψ οφ ωηατ ωασ ιmαγινεδ χονσιστεντ ωιτη ιτσελφ (Φουχαυλτ, 1977, π. 
147; θυοτεδ ιν Ναση, 2002, π. 49). 
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Χονχλυσιον 
Ηιστοριχαλ χοντεξτ ισ ϖιταλ ωηεν χονσιδερινγ τηε εφφεχτσ οφ χηιλδ mιγρατιον ον τηε 
δεσχενδαντσ οφ τηεσε mιγραντσ.  Χονσεθυεντλψ, ιν τηισ χηαπτερ, Ι βεγαν βψ εξπλορινγ τηε 
πρεϖαιλινγ αττιτυδεσ ιν νινετεεντη χεντυρψ Βριταιν τηατ ρεσυλτεδ, φιρστ, ιν α φοχυσ ον τηε 
χηιλδ ιν βοτη γοϖερνmεντ λεγισλατιον ανδ πηιλαντηροπιχ αχτιϖιτψ ανδ, σεχονδ, ιν τηε πολιχψ 
οφ χηιλδ mιγρατιον ιτσελφ.  Ι τηεν προϖιδεδ α ρελατιϖελψ βριεφ ηιστορψ οφ χηιλδ mιγρατιον ανδ 
σηοωεδ τηατ τηισ πολιχψ ωασ, ιν τηε εψεσ οφ mανψ ιν αυτηοριτψ, τηε περφεχτ σολυτιον το α 
νυmβερ οφ τηε προβλεmσ τηατ Βριταιν φαχεδ ιν τηε λατε νινετεεντη ανδ εαρλψ τωεντιετη 
χεντυρψ.  Ον τηε ονε ηανδ, ιτ ωασ ϖιεωεδ ασ α mεανσ οφ εασινγ τηε χοmβινεδ χρισεσ οφ 
οϖερχροωδινγ, ποϖερτψ ανδ χριmε τηατ ωερε σεεν το βε α βλιγητ ον τηε χουντρψσ χιτιεσ 
ωηιλε, ον τηε οτηερ, ιτ ωασ τηουγητ τηατ ιτ ωουλδ προϖιδε Χαναδα ωιτη τηε τψπε οφ 
ποπυλατιον τηατ ωουλδ αλλοω τηατ παρτ οφ τηε Εmπιρε το φλουριση; α ποπυλατιον τηατ 
ωουλδ, ιν τηε ωορδσ οφ Στασιυλισ ανδ ϑηαππαν, (1995, π. 108) ροοτ Βριτιση ϖαλυεσ ιντο 
Χαναδιαν σοιλ.  Φυρτηερmορε, τηερε ωασ α στρονγ Χηριστιαν ετηοσ ατ τηε χεντρε οφ τηε 
mοϖεmεντ  ινδεεδ, Wαγνερ (1982, π. 108) τελλσ υσ τηατ mορε τηαν τηρεε θυαρτερσ οφ τηε 
αγενχιεσ ινϖολϖεδ ιν αλλ ϖολυνταρψ χηαριταβλε ωορκ ιν τηε λατε νινετεεντη χεντυρψ ωερε 
εϖανγελιχαλ ιν ουτλοοκ  ανδ, ασ συχη, mανψ αλσο ϖιεωεδ mιγρατιον ασ α πατη το σαλϖατιον 
φορ χηιλδρεν ωηο ηαδ λιττλε ηοπε οφ ρεδεmπτιον ωερε τηεψ το ρεmαιν ιν Βριταιν.  
Υνφορτυνατελψ, λιφε ιν Χαναδα διδ νοτ αλωαψσ λιϖε υπ το εξπεχτατιονσ: αλτηουγη τηε 
χηιλδρεν τηατ ωερε σεντ τηερε ωερε τουτεδ ασ βεινγ οφ συπεριορ Βριτιση στοχκ, τηεψ 
χοντινυεδ, ιν mανψ χασεσ, το βε ϖιεωεδ ασ εξιλεσ ανδ ουτχαστσ ιν τηειρ νεω ηοmεσ, ϕυστ ασ 
τηεψ ηαδ βεεν ιν τηε Ολδ Χουντρψ.  Τηυσ, ωηιλε mιγρατιον mαψ ηαϖε αλλοωεδ Βριταιν το 
ριδ ιτσελφ οφ α προβλεm ποπυλατιον, ιτ προϖιδεδ νο γυαραντεεσ οφ α βεττερ λιφε φορ τηε 
χηιλδρεν ινϖολϖεδ. 
Ηαϖινγ ρεϖιεωεδ τηε ηιστορψ οφ χηιλδ mιγρατιον, Ι προχεεδεδ, ιν τηε σεχονδ ηαλφ 
οφ τηισ χηαπτερ, το χονσιδερ ηοω τηε Ηοmε Χηιλδρεν ανδ, mορε ιmπορταντλψ, τηειρ 
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δεσχενδαντσ αρε σιτυατεδ ιν χοντεmποραρψ Χαναδα.  Ι διδ τηισ βψ συγγεστινγ τηατ τηεψ χαν 
βε ϖιεωεδ ασ α διασπορα ανδ προϖιδεδ α δεταιλεδ αναλψσισ οφ τηισ τερm τηατ αλλοωσ mε το 
πλαχε τηεm ωιτηιν συχη α φραmεωορκ.  Ανδ, ωηιλε mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ δο νοτ 
νεχεσσαριλψ mεετ αλλ οφ τηε χριτερια ασ σετ ουτ ιν τηε δεφινιτιονσ οφ διασπορα τηατ Ι 
δισχυσσεδ, Ι αργυεδ τηατ τηισ δοεσ νοτ νεχεσσαριλψ εξχλυδε τηεm; αφτερ αλλ, ασ Χλιφφορδ 
(1997) mακεσ χλεαρ, ωηατ χονστιτυτεσ α διασπορα δοεσ νοτ αλλοω φορ σιmπλε 
γενεραλισατιονσ.  Τηυσ, ωηιλε τηε δεσχενδαντσ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν mαψ νοτ ηαϖε βεεν 
τραυmατιχαλλψ δισπλαχεδ ιν τηε ωαψ τηατ τηειρ παρεντσ ανδ γρανδπαρεντσ ωερε, ανδ ωηιλε 
mανψ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ mαψ ηαϖε ονλψ δεϖελοπεδ τιεσ ωιτη Βριταιν ιν ρεχεντ ψεαρσ, τηατ 
δοεσ νοτ διmινιση τηε στρενγτη οφ τηε χοννεχτιον τηατ τηεψ νοω φεελ ωιτη τηε λανδ οφ 
τηειρ φορεβεαρσ βιρτη.  Φυρτηερmορε, ιτ mυστ βε αχκνοωλεδγεδ τηατ τηε φαmιλψ 
βαχκγρουνδ οφ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ ισ ρατηερ υνιθυε ιν τηατ τηε τιεσ τηατ τηεψ ηαϖε ωιτη 
Βριταιν αρε βασεδ, ιν mανψ χασεσ, ον τηειρ ρελατιονσηιπσ ωιτη πεοπλε ωηο ονλψ σπεντ α φεω 
σηορτ ψεαρσ τηερε ασ χηιλδρεν.  Ανδ, δυε το τηε διφφιχυλτιεσ τηατ δεσχενδαντσ φαχε τραχινγ 
τηειρ ροοτσ βεψονδ τηειρ Ηοmε Χηιλδ ανχεστορσ  αν ισσυε τηατ Ι σηαλλ χοϖερ ιν γρεατερ 
δεταιλ ιν Χηαπτερ Τηρεε  τηε χηιλδ mιγραντσ χαν σοmετιmεσ βε τηε ονλψ λινκ τηατ τηεσε 
πεοπλε ηαϖε ωιτη Βριταιν.  Τηυσ, τηε Ηοmε Χηιλδρεν χαν, ιν σοmε ινστανχεσ ατ λεαστ, βε 
χονσιδερεδ τηε σολε αγεντσ οφ τηε δεσχενδαντσ διασπορα τηατ Ι αm στυδψινγ ηερε; ιτ ισ τηε 
λιϖεσ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν, ασ χηιλδρεν, τηατ δεφινε τηεm ασ συχη. 
Ι αλσο υσεδ τηισ χηαπτερ το εmπηασισε τηε φαχτ τηατ τηε δεσχενδαντσ οφ τηε Ηοmε 
Χηιλδρεν αρε νοτ αλονε ωηεν ιτ χοmεσ το τηε φασχινατιον τηατ mανψ οφ τηεm ηαϖε ωιτη 
τηε λιϖεσ οφ τηειρ ανχεστορσ.  Ινδεεδ, γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη ηασ βεχοmε α παστιmε φορ 
mανψ, ρεγαρδλεσσ οφ τηειρ βαχκγρουνδ, ανδ τηισ ισ α ποιντ τηατ Ι ηιγηλιγητεδ ωιτη 
ρεφερενχε το Νασησ 2002 αρτιχλε Γενεαλογιχαλ Ιδεντιτιεσ.  Σηε συγγεστσ τηατ γενεαλογψ 
γιϖεσ πεοπλε τηε οππορτυνιτψ το οβταιν αν αυτηεντιχ ιδεντιτψ τηατ διφφερεντιατεσ τηεm 
φροm οτηερσ.  Ανδ, ιτ σεεmσ τηατ τηισ ισ ϖιταλ φορ mανψ ιν α ραπιδλψ χηανγινγ ωορλδ τηατ ισ 
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χηαραχτερισεδ βψ ινχρεασεδ mοβιλιτψ ανδ τηε λοσσ οφ τηε τραδιτιοναλ φαmιλψ νετωορκσ τηατ 
συπποσεδλψ βολστερεδ σοχιετψ ιν τηε παστ.  Ηοωεϖερ, φαρ φροm βεινγ α χοmπλετελψ νεω 
πηενοmενον, τηερε ισ εϖιδενχε το συγγεστ τηατ τηε πρεοχχυπατιον ωιτη τηε παστ τηατ νοω 
εξιστσ ισ αχτυαλλψ α λονγ στανδινγ ονε.  Φορ ινστανχε, Βρεττ (1996) συγγεστσ τηατ ιτ ωασ τηε 
ωηολεσαλε σοχιεταλ χηανγεσ βρουγητ αβουτ βψ ινδυστριαλισατιον τηατ χαυσεδ mανψ το φεελ α 
σενσε οφ νοσταλγια φορ τηε ωορλδ ασ ιτ ονχε ωασ, ωηιλε Ηαλβωαχησ (1992) χοmmεντσ τηατ 
εϖεν ανχιεντ Γρεεκ πηιλοσοπηερσ πριϖιλεγεδ τηε παστ οϖερ τηε πρεσεντ.  Νοτωιτηστανδινγ 
συχη περσπεχτιϖεσ, τηερε σεεmσ το βε λιττλε δουβτ τηατ τηε πριϖιλεγινγ οφ τηε παστ ηασ 
βεχοmε ινχρεασινγλψ ιmπορταντ ιν τηε πρεσεντ, παρτιχυλαρλψ ασ σοχιετψ mοϖεσ ιντο ωηατ 
Γιλλισ (1994) δεσχριβεσ ασ τηε ποστ νατιοναλ ερα.  Ανδ, ασ α χονσεθυενχε οφ τηισ, τηε 
δεσχενδαντσ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν χαν, ατ λεαστ το α χερταιν εξτεντ, βε ϖιεωεδ ασ 
mεmβερσ οφ α φαρ λαργερ βοδψ ωηοσε αττεmπτσ το φινδ τηειρ ροοτσ αρε αν ιmπορταντ mεανσ 
οφ προϖιδινγ τηεm ωιτη α ηοmε ιν τηε mαελστροm (Βασυ, 2002, π. 96; θυοτινγ Βερmαν) 
τηατ ισ τηε ωορλδ αρουνδ τηεm.  Ηοωεϖερ, ατ τηε σαmε τιmε, ιτ ισ ιmπορταντ το 
αχκνοωλεδγε τηε σπεχιφιχ χηαραχτεριστιχσ οφ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ τηατ προϖιδε τηεm ωιτη 
τηειρ οων παρτιχυλαρ ρεασονσ φορ ρεσεαρχηινγ τηειρ ροοτσ.  Wηιλε τηερε αρε mανψ αβστραχτ 
αχαδεmιχ τηεοριεσ τηατ ηιντ ατ ωηψ πεοπλε φινδ τηεmσελϖεσ δραων το τηε παστ ιτ ισ ονλψ ιν 
σπεακινγ το τηεσε σαmε πεοπλε τηατ ονε χαν δισχοϖερ ωηατ τηεψ βελιεϖε mοτιϖατεσ τηεm ιν 
τηισ ρεγαρδ.  Τηυσ, mψ φοχυσ νοω σηιφτσ το τηε ρεσεαρχη τηατ Ι χαρριεδ ουτ ωιτη τηε 
δεσχενδαντσ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ιν Χαναδα.  Ι βεγιν, ιν τηε χηαπτερ τηατ φολλοωσ, βψ 
δισχυσσινγ τηε mετηοδσ τηατ Ι υσεδ το χονδυχτ mψ ρεσεαρχη, βεφορε προϖιδινγ α δεταιλεδ 
αναλψσισ οφ τηε δατα γλεανεδ φροm τηατ ρεσεαρχη ιν τηε ρεmαινδερ οφ τηε τηεσισ. 
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ΧΗΑΠΤΕΡ ΤWΟ 
Ρεσεαρχη Μετηοδολογψ 
 
Ιν ρεχεντ ψεαρσ, ηυmαν γεογραπηερσ ηαϖε ινχρεασινγλψ τυρνεδ αωαψ φροm θυαντιτατιϖε 
mετηοδσ ανδ ηαϖε λοοκεδ, ινστεαδ, τοωαρδσ τηε χονστρυχτιον ανδ αναλψσισ οφ θυαλιτατιϖε 
δατα ιν τηειρ ρεσεαρχη.  Wηιλε ιτ ισ χλεαρ τηατ θυαντιτατιϖε τεχηνιθυεσ χαν αλσο βε υσεδ ιν α 
σοχιαλλψ ρελεϖαντ ωαψ, Λονγηυρστ (1996) νοτεσ τηατ τηερε ηασ βεεν α γροωινγ βοδψ οφ 
λιτερατυρε χριτιθυινγ σο χαλλεδ σχιεντιφιχ ανδ οβϕεχτιϖε mοδεσ οφ ρεσεαρχη; τηισ περηαπσ 
στεmσ φροm τηε σηιφτ τοωαρδσ ωηατ ωασ σεεν ασ α mορε σοχιαλλψ ρελεϖαντ γεογραπηψ τηατ 
φολλοωεδ τηε θυαντιτατιϖε ρεϖολυτιον οφ οϖερ τηιρτψ ψεαρσ αγο.  Ιτ ωουλδ σεεm τηατ τηε 
υσε οφ θυαλιτατιϖε mετηοδσ αλσο ρεφλεχτσ α γρεατερ ρεχογνιτιον οφ τηε χοmπλεξιτψ οφ ηυmαν 
βεηαϖιουρ.  Ασ Συσαν Σmιτη (2000) πυτσ ιτ, 
 
[θυαλιτατιϖε mετηοδσ] αρε χονχερνεδ ωιτη ηοω τηε ωορλδ ισ ϖιεωεδ, εξπεριενχεδ ανδ 
χονστρυχτεδ βψ σοχιαλ αχτορσ.  Τηεψ προϖιδε αχχεσσ το τηε mοτιϖεσ, ασπιρατιονσ ανδ 
ποωερ ρελατιονσηιπσ τηατ αχχουντ φορ ηοω πλαχεσ, πεοπλε, ανδ εϖεντσ αρε mαδε ανδ 
ρεπρεσεντεδ (π. 660). 
 
Τεχηνιθυεσ υτιλισεδ ιν ωηατ χαν αλσο βε δεσχριβεδ ασ ετηνογραπηιχ ρεσεαρχη, ρανγε φροm 
παρτιχιπαντ οβσερϖατιον ανδ ιν−δεπτη ιντερϖιεωσ το τηε ιντερπρετατιον οφ τεξτσ ιν τηε 
φορm οφ λιτερατυρε, mαπσ ανδ ϖισυαλ ιmαγεσ.  Μψ ρεσεαρχη ινϖολϖεδ τηε υσε οφ α νυmβερ 
οφ τηεσε mετηοδσ.  Wηιλστ δοινγ mψ φιελδωορκ ιν Χαναδα, Ι υσεδ α χοmβινατιον οφ 
ινδιϖιδυαλ ανδ γρουπ ιντερϖιεωσ ιν ορδερ το δισχοϖερ ηοω δεσχενδαντσ οφ Ηοmε 
Χηιλδρεν χοπε ωιτη τηειρ υνιθυε ποσιτιον ιν Χαναδιαν σοχιετψ.  Ι αλσο στυδιεδ ανδ 
αττεmπτεδ το ιντερπρετ ρελεϖαντ τεξτσ τηατ ρελατεδ το τηε Ηοmε Χηιλδρεν ανδ τηειρ 
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δεσχενδαντσ.  Ιν τηισ χηαπτερ, Ι ωιλλ χονδυχτ α ρεϖιεω οφ τηε ρελεϖαντ λιτερατυρε ρελατινγ το 
τηε ρεσεαρχη mετηοδσ τηατ Ι υσεδ δυρινγ mψ ρεσεαρχη ανδ ωιλλ δισχυσσ τηε βεστ πραχτιχε 
τεχηνιθυεσ τηατ τηε εξπερτσ συγγεστ σηουλδ βε αδοπτεδ.  Ι ωιλλ αλσο δισχυσσ ηοω Ι φαρεδ 
ωηιλστ χαρρψινγ ουτ mψ πριmαρψ ρεσεαρχη ανδ ωιλλ ηιγηλιγητ νοτ ονλψ mψ συχχεσσεσ ιν τηισ 
ρεγαρδ, βυτ αλσο τηε ϖαριουσ πιτφαλλσ τηατ Ι ενχουντερεδ ασ α ρεσυλτ οφ τηε δεχισιονσ τηατ Ι 
mαδε. 
 
Σοmε γενεραλ τηεορετιχαλ ισσυεσ 
Τηε ετηνογραπηιχ τεχηνιθυεσ τηατ Ι εmπλοψεδ ιν Χαναδα ωερε αλλ, ασ Ηογγαρτ ετ αλ (2002) 
πυτ ιτ, ιντενσιϖε mετηοδσ οφ ρεσεαρχη ιν ωηιχη τηε ρεσεαρχηερ γετσ χλοσερ το τηε λιϖεδ 
εξπεριενχεσ οφ τηοσε τηατ ηε ορ σηε ισ στυδψινγ.  Wιτη τηεσε mετηοδσ, τηε ρεσεαρχηερ 
εξπλορεσ βελιεφσ ανδ αχτιονσ ιν τερmσ υσεδ βψ τηοσε υνδερ ινϖεστιγατιον (Ηογγαρτ ετ αλ, 
2002, π. 202).  Ανδ, ιν τηισ ωαψ, ηε ορ σηε γαινσ α mορε νυανχεδ υνδερστανδινγ οφ τηε 
mεανινγσ οφ σοχιαλ αχτσ, ασ ωελλ ασ α γρεατερ αππρεχιατιον οφ ιντεραχτινγ ανδ 
χοντεξτυαλιζεδ ρατιοναλιτιεσ τηατ ιmπαχτ ον βεηαϖιουρ (π. 202).  Γιϖεν τηε χλοσε 
ρελατιονσηιπ τηατ τηεσε ρεσεαρχη mετηοδσ ηαϖε ωιτη εαχη οτηερ, ιτ ισ περηαπσ υσεφυλ φορ 
mε το λοοκ ατ τηε χοmmον τραιτσ ανδ προβλεmσ ασσοχιατεδ ωιτη τηεm, βεφορε Ι γο ον το 
λοοκ ατ εαχη οφ τηεm ινδιϖιδυαλλψ. 
Τηε ρεσεαρχη mετηοδσ τηατ Ι υσεδ ιν Χαναδα αρε χερταινλψ νοτ ωιτηουτ τηειρ 
χριτιχσ.  Φορ ινστανχε, α ποσιτιϖιστ χριτιθυε οφ ιντερϖιεωσ ανδ φοχυσ γρουπσ ωουλδ συγγεστ 
τηατ, βεχαυσε ρεσεαρχηερσ αρε υναβλε το ρεmαιν οβϕεχτιϖε ανδ δεταχηεδ, τηεψ ηαϖε αν 
υνδυε ινφλυενχε ον ηοω ρεσπονδεντσ ανσωερ θυεστιονσ ανδ δισχυσσ ισσυεσ.  Ηοωεϖερ, 
ηυmανιστσ ανδ ποστ−στρυχτυραλιστσ ωουλδ χουντερ τηισ αργυmεντ βψ ποιντινγ ουτ τηατ 
τηερε ισ νο συχη τηινγ ασ οβϕεχτιϖιτψ ιν σοχιαλ σχιενχε ρεσεαρχη.  Ρατηερ, ασ ςαλεντινε 
(1997) ποιντσ ουτ, αλλ ρεσεαρχη ωορκ ισ εξπλιχιτλψ ορ ιmπλιχιτλψ ινφορmεδ βψ τηε 
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εξπεριενχεσ, αιmσ ανδ ιντερπρετατιονσ οφ τηε ρεσεαρχηερ (π. 112).  Ανδ σηε γοεσ ον, τηισ 
τιmε θυοτινγ φροm Στανλεψ ανδ Wισε (1993, π. 157): 
 
Wηετηερ ωε λικε ιτ ορ νοτ, ρεσεαρχηερσ ρεmαιν ηυmαν βεινγσ χοmπλετε ωιτη αλλ τηε υσυαλ 
ασσεmβλψ οφ φεελινγσ, φαιλινγσ ανδ mοοδσ.  Ανδ αλλ οφ τηεσε τηινγσ ινφλυενχε ηοω ωε φεελ 
ανδ υνδερστανδ ωηατ ισ γοινγ ον.  Ουρ χονσχιουσνεσσ ισ αλωαψσ τηε mεδιυm τηρουγη 
ωηιχη τηε ρεσεαρχη οχχυρσ; τηερε ισ νο mετηοδ ορ τεχηνιθυε οφ δοινγ ρεσεαρχη οτηερ 
τηαν τηρουγη τηε mεδιυm οφ τηε ρεσεαρχηερ (θυοτεδ ιν ςαλεντινε, 1997, π. 112). 
 
Νεϖερτηελεσσ, ωηιλε οβϕεχτιϖιτψ mαψ βε ιmποσσιβλε το αχηιεϖε, ιτ ισ στιλλ ϖιταλ τηατ 
ρεσεαρχηερσ ρεχογνισε ανδ ηιγηλιγητ τηε ωαψσ ιν ωηιχη τηεψ, ανδ οτηερσ, ινφλυενχε τηειρ 
ρεσεαρχη. 
ςαλεντινε (1997) ισ ατ παινσ το ποιντ ουτ τηατ ρεσεαρχηερσ mυστ ρεχογνισε τηειρ 
οων ποσιτιοναλιτψ ανδ τηε εφφεχτ τηατ ιτ ηασ ον τηειρ ρεσεαρχη.  Τηεψ mυστ αχκνοωλεδγε, 
ασ φαρ ασ ποσσιβλε, ηοω τηειρ σοχιαλ ανδ χυλτυραλ λοχατιον ιν τηε ωορλδ αφφεχτσ τηειρ στυδιεσ.  
Ροσε (1997) αλσο ποιντσ τηισ ουτ ωηεν σηε συγγεστσ τηατ αλλ κνοωλεδγε ισ σιτυατεδ  τηατ 
ισ το σαψ, αλλ κνοωλεδγε ισ προδυχεδ ιν σπεχιφιχ χιρχυmστανχεσ ανδτηεσε χιρχυmστανχεσ 
σηαπε ιτ ιν σοmε ωαψ (Ροσε, 1997, π. 305).  Σηε αππλιεσ τηισ νοτ ονλψ το ρεσεαρχηερσ, βυτ 
αλσο το τηε ρεσεαρχηεδ, ανδ αργυεσ τηατ ρεσεαρχηερσ σηουλδ τηερεφορε ρεφλεξιϖελψ εξαmινε 
τηεmσελϖεσ, βοτη ιν τερmσ οφ ηοω τηεψ σιτυατε τηεmσελϖεσ ανδ ηοω τηεψ ιντερπρετ τηειρ 
φινδινγσ.  Τηισ ρεφλεξιϖιτψ ισ περηαπσ βεστ δεσχριβεδ βψ Ενγλανδ ασ σελφ−χριτιχαλ 
σψmπατηετιχ ιντροσπεχτιον ανδ τηε σελφ χονσχιουσ αναλψτιχαλ σχρυτινψ οφ τηε σελφ ασ 
ρεσεαρχηερ (Ενγλανδ, 1994, π. 82; ιν Ηογγαρτ ετ αλ, 2002, π. 224).  Ανδ τηισ ισ χερταινλψ 
σοmετηινγ τηατ Ι τριεδ το αχηιεϖε ωηεν χονδυχτινγ mψ ρεσεαρχη.  Ι ωασ παρτιχυλαρλψ αωαρε 
οφ τηε εφφεχτ τηατ mψ ιδεντιτψ  ανδ περηαπσ mψ νατιοναλ ιδεντιτψ ιν παρτιχυλαρ  ηαδ ον 
mψ ρεσεαρχη φινδινγσ: τηε φαχτ τηατ Ι ωασ φροm Βριταιν ορ, mορε σπεχιφιχαλλψ, φροm 
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Σχοτλανδ, συρελψ αφφεχτεδ ηοω mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ ρελατεδ το mε ασ τηεψ ταλκεδ αβουτ 
τηε Ολδ Χουντρψ.  Ασιδε φροm τηε ινφλυενχε τηατ Ι ηαδ ον προχεεδινγσ, ιτ ωασ αλσο 
ιmπορταντ το χονσιδερ τηε mανψ οτηερ φαχτορσ τηατ αφφεχτεδ ηοω mψ ιντερϖιεωεεσ 
ρεσπονδεδ το mε.  Φορ εξαmπλε, σοmε mαψ ηαϖε βεεν ηεαϖιλψ ινφλυενχεδ βψ τηε οπινιονσ 
οφ φαmιλψ mεmβερσ, ωηιλε οτηερσ mαψ ηαϖε φορmεδ οπινιονσ βψ mεανσ οφ εξτερναλ 
σουρχεσ συχη ασ τηε λιτερατυρε τηεψ ηαδ ρεαδ ον τηε συβϕεχτ.  Στιλλ οτηερσ mαψ ηαϖε βεεν 
ινφλυενχεδ βψ κεψ ινδιϖιδυαλσ ιν ωηατ Ι ηαϖε τερmεδ τηε δεσχενδαντσ χοmmυνιτψ, ανδ 
τηε ρολε οφ συχη πεοπλε χαννοτ βε υνδερεστιmατεδ ειτηερ.  Ι ηαϖε τριεδ το ρεχογνισε τηε 
ινφλυενχε οφ συχη φαχτορσ τηρουγηουτ mψ ρεσεαρχη ανδ, ωηιλε ιτ mαψ βε ιmποσσιβλε το 
φυλλψ αχκνοωλεδγε εϖερψτηινγ τηατ ιmπαχτσ ον ρεσεαρχη οφ τηισ νατυρε, αττεmπτινγ το δο 
σο ισ στιλλ α χρυχιαλ γοαλ φορ αλλ χριτιχαλ γεογραπηιεσ (Ροσε, 1997, π. 306). 
Ανοτηερ ισσυε ωηιχη οφτεν χροπσ υπ ωηεν ετηνογραπηιχ ρεσεαρχη ισ βεινγ 
δισχυσσεδ ισ τηε ρολε τηατ ποωερ ρελατιονσ πλαψ ιν φορmινγ ρεσυλτσ.  Οφ χουρσε, ιτ ισ 
ινεϖιταβλε τηατ ποωερ ρελατιονσ ωιλλ εξιστ βετωεεν τηε ρεσεαρχηερ ανδ ηισ ορ ηερ 
ινφορmαντσ.  Τηεσε mαψ βε ρελατεδ το φαχτορσ συχη ασ γενδερ, σεξυαλιτψ, αγε, χλασσ ανδ 
ραχε ανδ, ιν γενεραλ, ιτ σεεmσ τηατ τηε ινφορmαντσ τενδ το βε ιν τηε συβορδινατε ποσιτιον.  
Ηοωεϖερ, τηισ mαψ νοτ αλωαψσ σεεm το βε τηε χασε.  Φορ ινστανχε, ινεξπεριενχεδ 
ρεσεαρχηερσ mαψ οφτεν φεελ τηατ τηεψ αρε ϖερψ mυχη τηε συβορδινατεσ οφ τηοσε ωηο τηεψ 
αρε ρεσεαρχηινγ.  Ψϖοννε ΜχΚεννα (2003) φουνδ τηισ το βε τηε χασε ωηεν σηε 
ιντερϖιεωεδ mιδδλε αγεδ ανδ ελδερλψ νυνσ φορ ηερ ρεσεαρχη.  Σηε ασσυmεδ, ασ τηε 
τεξτβοοκσ mαψ ηαϖε τολδ ηερ, τηατ σηε ωουλδ βε τηε περσον ιν τηε ποσιτιον οφ ποωερ.  
Ηοωεϖερ, ασ α ψουνγ, ινεξπεριενχεδ ρεσεαρχηερ σηε φελτ θυιτε διφφερεντ.  Σιmιλαρλψ, 
ςαλεντινε νοτεσ τηατ, ιν σοmε χασεσ, τηε ρεσεαρχη συβϕεχτσ mαψ σεεm το ηαϖε τηε υππερ 
ηανδ: 
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ιφ ψου αρε ιντερϖιεωινγ ελιτεσ ανδ βυσινεσσ πεοπλε, ιτ ισ τηεψ ωηο οφτεν ηαϖε τηε υππερ 
ηανδ, βψ χοντρολλινγ αχχεσσ το κνοωλεδγε, ινφορmατιον ανδ ινφορmαντσ.  Ινδεεδ, τηεψ 
οφτεν ωαντ το ηαϖε σοmε ινφλυενχε ον τηε ρεσεαρχη προχεσσ, ρεφυσινγ το αλλοω 
ιντερϖιεωσ το βε ταπε−ρεχορδεδ ορ δεmανδινγ τηε ριγητ το ϖετ ιντερϖιεω τρανσχριπτσ ανδ 
ινφλυενχινγ τηε ωαψ τηατ ρεσεαρχη φινδινγσ αρε πρεσεντεδ (ςαλεντινε, 1997, π. 114). 
 
Νεϖερτηελεσσ, εϖεν ιφ τηε ρεσεαρχηερ δοεσ φεελ τηε συβορδινατε οφ ηισ ορ ηερ ρεσπονδεντσ, 
τηε φαχτ ρεmαινσ τηατ ιτ ισ τηε ρεσπονδεντσ ωηο αρε ανσωερινγ θυεστιονσ ανδ δισχυσσινγ 
τηειρ λιϖεσ  τηε ρεσεαρχηερ ισ ιν α ποσιτιον οφ ποωερ βεχαυσε ηε ορ σηε νεεδσ το ρεϖεαλ 
λιττλε αβουτ ηιm ορ ηερσελφ.  Φυρτηερ, ασ ΜχΚεννα δισχοϖερεδ ωηεν σηε αναλψσεδ ηερ 
τρανσχριπτσ, τηε νυνσ σηε ιντερϖιεωεδ διδ νοτ σεε τηεmσελϖεσ ασ ηαϖινγ ποωερ οϖερ ηερ.  
Ινδεεδ, τηεψ οφτεν σεεmεδ το σεεκ ηερ ενδορσεmεντ βψ ασκινγ ηερ ιφ τηειρ ανσωερσ ωερε 
ΟΚ.  Τηεψ αλσο ταλκεδ δοων τηειρ θυαλιφιχατιονσ, περηαπσ φεελινγ ιντιmιδατεδ βψ τηε 
ψουνγ αχαδεmιχ τηεψ ωερε σπεακινγ το.  Τηυσ, φελτ εξπεριενχεσ οφ ποωερ εξιστ αλονγσιδε 
mορε συβτλε στρυχτυραλ ρελατιονσ οφ ποωερ τηατ τηε ρεσεαρχηερ mαψ νοτ ινιτιαλλψ βε αωαρε οφ. 
Ιτ ισ ιmπορταντ τηατ τηε εφφεχτσ οφ σκεωεδ ποωερ ρελατιονσ σηουλδ βε mινιmιζεδ ιφ 
ατ αλλ ποσσιβλε.  Τηισ mαψ mεαν αδοπτινγ αν αππροαχη ιν ωηιχη α χλοσερ ρελατιονσηιπ 
δεϖελοπσ βετωεεν τηε ρεσεαρχηερ ανδ ηισ ορ ηερ συβϕεχτσ.  Σο, ιν ιντερϖιεωσ, φορ εξαmπλε, 
Φοντανα ανδ Φρεψ (2000) τελλ υσ τηατ ρεσεαρχηερσ χαν mινιmιζε στατυσ διφφερενχεσ ανδ 
δο αωαψ ωιτη τηε τραδιτιοναλ ηιεραρχηιχαλ σιτυατιον ιν ιντερϖιεωινγ βψ ινϖολϖινγ 
τηεmσελϖεσ ιν mορε αυτηεντιχ χονϖερσατιονσ ιν ωηιχη τηειρ ρεσπονδεντσ αρε νοτ τηε ονλψ 
ονεσ το βαρε τηειρ σουλσ  τηε ιντερϖιεωερσ, τοο, χαν σηοω τηειρ ηυmαν σιδε ανδ 
ανσωερ θυεστιονσ ανδ εξπρεσσ φεελινγσ (π. 658).  Ανδ Πορτελλι σεεmσ το mακε α σιmιλαρ 
ποιντ ωιτη ρεγαρδ το οραλ ηιστορψ ρεσεαρχη: 
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Τηε λεσσ [τηατ ρεσεαρχηερσ] ρεϖεαλ αβουτ τηειρ ιδεντιτψ ανδ τηουγητσ, τηε mορε λικελψ 
ινφορmαντσ αρε το χουχη τηειρ τεστιmονψ ιν τηε βροαδεστ ανδ σαφεστ τερmσ, ανδ το στιχκ 
το τηε mορε συπερφιχιαλ λαψερσ οφ τηειρ χονσχιενχε ανδ τηε mορε πυβλιχ ανδ οφφιχιαλ 
ασπεχτσ οφ τηειρ χυλτυρε  Ον τηε οτηερ ηανδ, α χριτιχαλ, χηαλλενγινγ, εϖεν α 
(ρεσπεχτφυλλψ) ανταγονιστιχ ιντερϖιεωερ mαψ ινδυχε τηε ναρρατορ το οπεν υπ ανδ ρεϖεαλ 
λεσσ εασιλψ αχχεσσιβλε λαψερσ οφ περσοναλ κνοωλεδγε, βελιεφ ανδ εξπεριενχε (Πορτελλι, 1997, 
π. 12; θυοτεδ ιν Φελδ, 2003, π. 33). 
 
Ηοωεϖερ, τηισ ισ α στρατεγψ τηατ ισ νοτ ωιτηουτ ιτσ δανγερσ.  Χερταινλψ, φεω ωουλδ βε ιν 
φαϖουρ οφ αργυινγ ωιτη τηειρ συβϕεχτσ: 
 
Τηε ιντερϖιεωερ mυστ νοτ συχχυmβ το τηε τεmπτατιον το ηιϕαχκ τηε ιντερϖιεω ασ α 
πλατφορm φορ τηειρ οων ιδεασ.  Ψου σηουλδ νοτ αργυε ωιτη τηε ρεσπονδεντ, αττεmπτ το 
χονϖερτ τηεm το ψουρ οων οπινιον ορ mονοπολισε τηε ιντερϖιεω ωιτη ψουρ οων λιφε 
στορψ ορ ασσερτιονσ.  Το πυτ ιτ βαλδλψ, τηε ιντερϖιεω ισ νοτ αβουτ τηε ιντερϖιεωερ (Μιλλερ, 
2000, π. 89; θυοτεδ ιν Φελδ, 2003, π. 33).  
 
Φυρτηερmορε, mανψ ρεσεαρχηερσ αχτυαλλψ τηινκ ιτ βεστ το ρεϖεαλ λιττλε αβουτ τηεmσελϖεσ το 
τηειρ συβϕεχτσ.  Ρενα Φελδ (2003) χερταινλψ υσεδ τηισ στρατεγψ δυρινγ ιντερϖιεωσ τηατ σηε 
υνδερτοοκ ωιτη φεmαλε χονσχιεντιουσ οβϕεχτορσ: 
 
Ι τοοκ τηε ρολε οφ α φριενδλψ, σψmπατηετιχ βυτ περσοναλλψ διστανχεδ ιντερϖιεωερ.  Ι σαιδ 
λιττλε ορ νοτηινγ αβουτ mψσελφΙ φελτ τηατ ιν τηισ ωαψ Ι ωουλδ γετ α τρυερ πιχτυρε οφ τηε 
[ιντερϖιεωεεσ] οων τηουγητσ ανδ εξπεριενχεσ (ππ. 32−33).  
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Ανδ, σηε αλσο θυοτεσ Λυmmισ ιν τηισ ρεσπεχτ: 
 
Ιφ ιντερϖιεωερσ σταρτ βψ ενσυρινγτηατ τηε ινφορmαντ κνοωσ αβουτ τηεm τηερε ισ τηε 
δανγερ τηατ τηε ιντερϖιεωερσ βαχκγρουνδ ωιλλ βε περχειϖεδ ασ ιmπορταντ ανδ ρεαχτεδ το 
βψ τηε ινφορmαντ.  Τηε λεσσ στρονγλψ τηε ιντερϖιεωερσ περσοναλ ϖιεωσ ανδ βαχκγρουνδ 
αρε ιν εϖιδενχε τηε λεσσ τηερε ωιλλ βε το βιασ τηε ινφορmαντ (Λυmmισ, 1987, π. 57; 
θυοτεδ ιν Φελδ, 2003, π. 33). 
 
Τηυσ, τηερε εξιστ χοντραδιχτορψ ϖιεωσ ον ηοω τηε ρεσεαρχηερ σηουλδ δεαλ ωιτη ηισ ορ ηερ 
ρελατιονσηιπ ωιτη τηε ρεσεαρχηεδ.  Σοmε ωουλδ συγγεστ βεινγ οπεν ανδ ρεϖεαλινγ 
περσοναλ φεελινγσ ιν ορδερ τηατ τηε ρεσεαρχηεδ ρεχιπροχατε ωιτη τηειρσ, ωηιλε οτηερσ αρε οφ 
τηε οπινιον τηατ σελφ−ρεϖελατιον ωιλλ πρεϕυδιχε ρεσυλτσ.  Βυτ, αλτηουγη τηε χηοιχε το βε 
mαδε ισ χλεαρλψ α διφφιχυλτ ονε, ιφ τηε ρεσεαρχηερ ρεχογνισεσ τηε βιασεσ τηατ ηισ ορ ηερ 
χηοσεν περσονα βρινγσ, ιτ ωιλλ βε ποσσιβλε το ϕυστιφψ τηε ρεσυλτσ τηατ ηαϖε βεεν οβταινεδ.  
Οϖεραλλ τηεν, ασ Φοντανα ανδ Φρεψ (2000) νοτε, ιτ ηασ βεχοmε ινχρεασινγλψ 
ιmπορταντ φορ ρεσεαρχηερσ το ηιγηλιγητ τηε προβλεmσ τηατ τηεψ ηαϖε ενχουντερεδ ιν τηειρ 
ωορκ, ωηετηερ τηεσε βε ιν ρελατιον το βιασεσ τηατ τηεψ αρε αωαρε οφ, φαιλυρεσ ιν τερmσ οφ 
τεχηνιθυεσ τηατ ηαϖε βεεν χηοσεν ανδ σο ον.  Τηεψ συγγεστ τηατ τηισ χονφεσσιοναλ 
στψλε, αλτηουγη οϖερδονε ον οχχασιονσ, χαν βε ϖαλυαβλε ασ ιτ mακεσ τηε ρεαδερ αωαρε οφ 
τηε mανψ προβλεmσ ασσοχιατεδ ωιτη ρεσεαρχη, ωηιλε αλσο λενδινγ α τονε οφ ρεαλισm ανδ 
ϖεραχιτψ το στυδιεσ (Φοντανα ανδ Φρεψ, 2000, π. 661).  Ινδεεδ, τηεψ συγγεστ τηατ ιτ ισ 
βεττερ το δο τηισ τηαν το πρεσεντ δατα ασ βεινγ περφεχτ ανδ τοταλλψ νον−χοντραδιχτορψ.  
Φυρτηερ, τηισ mετηοδ αλσο σηοωσ τηε ηυmαν σιδε οφ τηε ρεσεαρχηερ, βρινγινγ υνδερ 
σχρυτινψ τηε ινφλυενχε τηατ τηε ρεσεαρχηερ ηασ ηαδ ον ηισ ορ ηερ ρεσεαρχη.  Τηυσ, τηεψ 
χονχλυδε, 
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τηε τεξτ χρεατεδ βψ τηε ρεσεαρχηερσ ρενδιτιον οφ εϖεντσ ισ δεχονστρυχτεδ; τηε αυτηορσ 
βιασεσ ανδ τακεν−φορ−γραντεδ νοτιονσ αρε εξποσεδ, ανδ, ατ τιmεσ, αλτερνατιϖε ωαψσ το 
λοοκ ατ τηε δατα αρε ιντροδυχεδ (Φοντανα ανδ Φρεψ, 2000, π. 661). 
 
Ιντερϖιεωινγ 
Φοντανα ανδ Φρεψ (2000) προϖιδε α ϖερψ δεταιλεδ αναλψσισ οφ τηε ιντερϖιεω ασ α φορm οφ 
σοχιαλ ρεσεαρχη.  Τηεψ πρεσεντ α νυmβερ οφ διφφερεντ ιντερϖιεω τεχηνιθυεσ ρανγινγ φροm 
τηε στρυχτυρεδ ιντερϖιεω  ιν ωηιχη τηε ιντερϖιεωερ ασκσ αλλ ρεσπονδεντσ α σεριεσ οφ πρε−
εσταβλισηεδ θυεστιονσ ωηιχη ηαϖε λιmιτεδ ρεσπονσε ποσσιβιλιτιεσ  τηρουγη το τηε 
υνστρυχτυρεδ ιντερϖιεω ιν ωηιχη τηε ιντερϖιεωερ περηαπσ ονλψ ηασ α ϖαγυε λιστ οφ 
θυεστιονσ το βε χοϖερεδ.  Τηισ λαττερ τεχηνιθυε ισ mορε θυαλιτατιϖε ιν νατυρε τηαν τηε 
στρυχτυρεδ ιντερϖιεω.  Ασ Φοντανα ανδ Φρεψ πυτ ιτ: 
 
Τηε φορmερ αιmσ ατ χαπτυρινγ πρεχισε δατα οφ α χοδαβλε νατυρε ιν ορδερ το εξπλαιν 
βεηαϖιουρ ωιτηιν πρεεσταβλισηεδ χατεγοριεσ, ωηερεασ τηε λαττερ αττεmπτσ το υνδερστανδ 
τηε χοmπλεξ βεηαϖιουρ οφ mεmβερσ οφ σοχιετψ ωιτηουτ ιmποσινγ ανψ α πριορι 
χατεγοριζατιον τηατ mαψ λιmιτ τηε φιελδ οφ ινθυιρψ (2000, π. 653). 
 
Ορ, το πυτ ιτ εϖεν mορε σιmπλψ, τηε υνστρυχτυρεδ ιντερϖιεω ισ περηαπσ mορε αβουτ 
υνδερστανδινγ τηαν αβουτ εξπλαινινγ.  Ανδ ιτ ισ φορ τηισ ρεασον τηατ Ι δεχιδεδ το υσε λεσσ 
στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ ιν mψ ρεσεαρχη.  Ηοωεϖερ, ρατηερ τηαν αδοπτινγ τηε υνστρυχτυρεδ 
οπτιον, Ι υτιλισεδ σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ ασ Ι βελιεϖεδ τηατ τηεψ ωερε mοστ συιταβλε 
φορ mψ πυρποσεσ.  Σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ αρε δισχυσσιονσ βασεδ ον βροαδ παραmετερσ 
σετ βψ βοτη τηε ρεσεαρχηερ ανδ ηισ ορ ηερ παρτιχιπαντσ (Χοοκ ανδ Χρανγ, 1995).  Τηε 
φαιρλψ λοοσε στρυχτυρε οφ συχη α ρεσεαρχη τεχηνιθυε αλλοωεδ mε το ηαϖε σοmε χοντρολ οϖερ 
τηε τψπε οφ ινφορmατιον τηατ Ι γλεανεδ φροm mψ ρεσπονδεντσ, βυτ, ατ τηε σαmε τιmε, ιτ 
αλλοωεδ mψ ιντερϖιεωεεσ το σηαπε τηειρ ιντερϖιεωσ, ατ λεαστ το α χερταιν εξτεντ, βεχαυσε 
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τηεψ ωερε αβλε το δισχυσσ ωηατ τηεψ σαω ασ ιmπορταντ ωιτηιν τηε χονφινεσ οφ mψ ρεσεαρχη 
τοπιχ. 
Χοοκ ανδ Χρανγ (1995) αρε ατ παινσ το ποιντ ουτ ηοω τηε αρρανγεmεντσ τηατ αρε 
mαδε φορ αν ιντερϖιεω αρε χρυχιαλ το α συχχεσσφυλ ουτχοmε.  Σιmιλαρλψ, Φοντανα ανδ Φρεψ 
(2000) ηιγηλιγητ τηε ετηιχαλ ισσυεσ τηατ χαννοτ βε ιγνορεδ ωηεν χαρρψινγ ουτ συχη 
ρεσεαρχη.  Φορ ινστανχε, τηερε mυστ βε ινφορmεδ χονσεντ φροm ρεσεαρχη συβϕεχτσ  τηεψ 
mυστ βε αδεθυατελψ ινφορmεδ οφ τηε πυρποσε οφ τηε ρεσεαρχη ανδ τηε ρολε τηατ τηεψ ωιλλ 
βε πλαψινγ ιν ιτ, βεφορε τηεψ αγρεε το βε ινϖολϖεδ.  Τηεψ mυστ αλσο ηαϖε τηε ριγητ το 
πριϖαχψ ανδ τοταλ ανονψmιτψ ιφ τηεψ σο δεσιρε.  Ινδεεδ, τηειρ ιντερεστσ mυστ αλωαψσ χοmε 
φιρστ ανδ τηε ρεσεαρχηερ mυστ αχτ ρεσπονσιβλψ ανδ ωιτη χοmmον σενσε ιν ορδερ τηατ τηισ 
χαν βε αχηιεϖεδ.  Σο, ωιτη συχη αδϖιχε ιν mινδ, Ι αττεmπτεδ το αδοπτ α νυmβερ οφ τηε 
βεστ πραχτιχε στρατεγιεσ συγγεστεδ ιν τηε λιτερατυρε.  Wηενεϖερ ποσσιβλε, Ι χονταχτεδ mψ 
ιντερϖιεωεεσ ιν αδϖανχε  υσυαλλψ βψ εmαιλ  ρεθυεστινγ α mεετινγ ωιτη τηεm, προϖιδινγ 
σοmε δεταιλσ ον mψ ρεσεαρχη ανδ χονφιρmινγ τηατ τηειρ ρεσπονσεσ ωουλδ βε τρεατεδ ιν τηε 
στριχτεστ οφ χονφιδενχε ιφ τηατ ωασ ωηατ τηεψ δεσιρεδ.  Ηοωεϖερ, βεχαυσε α σιγνιφιχαντ 
νυmβερ οφ mψ ιντερϖιεωσ ωερε αχτυαλλψ αρρανγεδ φορ mε  αν ισσυε Ι σηαλλ γο ον το 
δισχυσσ λατερ ιν τηισ χηαπτερ  τηισ ωασ νοτ αλωαψσ ποσσιβλε.  Βυτ, εϖεν ωιτη τηοσε 
ιντερϖιεωσ τηατ Ι ωασ νοτ διρεχτλψ ινϖολϖεδ ιν αρρανγινγ  ασ ωελλ ασ ωιτη τηοσε τηατ Ι διδ 
αρρανγε mψσελφ  Ι στιλλ σπεντ α φεω mινυτεσ ατ τηε σταρτ οφ εαχη mεετινγ εξπλαινινγ ωηατ 
mψ ρεσεαρχη ωασ αβουτ ανδ χονφιρmινγ τηατ mψ ιντερϖιεωεεσ ωερε χοmφορταβλε ωιτη 
ωηατ Ι ωασ δοινγ.  Wιτη αλλ οφ τηε ιντερϖιεωσ τηατ Ι χονδυχτεδ ιν Χαναδα, Ι αλσο ασκεδ 
mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ το χοmπλετε α χονσεντ φορm.  Τηισ χονφιρmεδ ωηετηερ ορ νοτ τηεψ 
ωερε ωιλλινγ το βε ρεχορδεδ ανδ αλσο ωηετηερ ορ νοτ τηεψ ωερε ωιλλινγ το βε ναmεδ ιν 
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mψ στυδψ (Αππενδιξ Β).  Ηοωεϖερ, ωιτη ρεσπεχτ το τηισ λαττερ ποιντ, ιν τηε ενδ Ι δεχιδεδ 
τηατ αλλ ναmεσ ωουλδ ρεmαιν χονφιδεντιαλ, εϖεν αλτηουγη mοστ ηαδ αγρεεδ το βε ναmεδ.22 
Χοοκ ανδ Χρανγ (1995) αλσο συγγεστ τηατ α γρεατ δεαλ οφ βαχκγρουνδ ρεσεαρχη 
σηουλδ βε υνδερτακεν ιν ορδερ τηατ α συιταβλε χηεχκλιστ οφ ιντερϖιεω θυεστιονσ χαν βε 
πρεπαρεδ.  Wιτη τηατ ιν mινδ, Ι χονδυχτεδ mυχη οφ τηε ρεσεαρχη ινχλυδεδ ιν τηε φιρστ 
χηαπτερ οφ τηισ τηεσισ βεφορε Ι σταρτεδ mακινγ χονταχτ ωιτη mψ ιντερϖιεωεεσ.  Ιν τηατ ωαψ, 
Ι ηαδ δεϖελοπεδ α γοοδ υνδερστανδινγ οφ τηε ισσυεσ τηατ ωερε το βε δισχυσσεδ ατ τηε 
ιντερϖιεωσ.  Ι ωασ αλσο αβλε το σποτ κεψ ισσυεσ δυρινγ τηε mεετινγσ ανδ χουλδ τηερεφορε 
ασκ περτινεντ φολλοω−υπ θυεστιονσ το ποιντσ ραισεδ βψ mψ ιντερϖιεωεεσ.  Ηοωεϖερ, εϖεν 
ωιτη τηισ σιγνιφιχαντ βαχκγρουνδ κνοωλεδγε, ιτ ωασ στιλλ ιmπορταντ τηατ Ι δεαλτ ωιτη mψ 
ιντερϖιεωεεσ ανδ τηε συβϕεχτ mαττερ ιν α σενσιτιϖε mαννερ, ανδ Ι αττεmπτεδ το στεερ αωαψ 
φροm θυεστιονσ τηατ ωουλδ ηαϖε mαδε mψ ιντερϖιεωεεσ φεελ υνχοmφορταβλε ορ τηατ ωουλδ 
ηαϖε φυρτηερ σκεωεδ τηε ποωερ ρελατιονσ τηατ εξιστεδ.  Τηισ ωασ παρτιχυλαρλψ ιmπορταντ ατ 
τηε σταρτ οφ mψ ιντερϖιεωσ ωηιλε mψ ρελατιονσηιπ ωιτη mψ συβϕεχτσ ωασ περηαπσ ατ ιτσ 
mοστ φραγιλε, ανδ, ωιτη τηισ ιν mινδ, Ι παιδ ηεεδ το τηε αδϖιχε γιϖεν ιν Χοοκ ανδ Χρανγσ 
Dοινγ Ετηνογραπηιεσ: 
 
Wηατεϖερ ισ αχτυαλλψ σαιδ ιν τηε οπενινγ φεω mινυτεσ οφ τηε ιντερϖιεω, ιτ mυστ βε 
δεmονστρατεδ τηατ τηε ιντερϖιεωερ ισ α βενιγν, αχχεπτινγ, χυριουσ (βυτ νοτ ινθυισιτιϖε) 
ινδιϖιδυαλ ωηο ισ πρεπαρεδ ανδ εαγερ το λιστεν το ϖιρτυαλλψ ανψ τεστιmονψ ωιτη ιντερεστ  
Ιτ ισ βεττερ ηερε το αππεαρ σλιγητλψ διm ανδ τοο αγρεεαβλε τηαν το γιϖε ανψ σιγν οφ α 
χριτιχαλ ορ σαρδονιχ αττιτυδε (ΜχΧραχκεν, 1988, π. 38; ιν Χοοκ ανδ Χρανγ, 1995, π. 43). 
 
                                                
22 Τηε ονλψ ιντερϖιεωεεσ τηατ Ι ναmεδ ιν mψ στυδψ ωερε τηε γατεκεεπερσ ωηο νοτ ονλψ φαχιλιτατεδ α λαργε 
νυmβερ οφ mψ ιντερϖιεωσ, βυτ, ασ δεσχενδαντσ οφ Ηοmε Χηιλδρεν, αλσο αγρεεδ το βε ιντερϖιεωεδ 
τηεmσελϖεσ.  Ηοωεϖερ, ωηιλε Ι ναmεδ τηεm ιν mψ ρεσεαρχη, Ι ονλψ διδ σο ωηεν δισχυσσινγ τηε ρολε τηατ 
τηεψ πλαψεδ ιν mψ ρεσεαρχη ασ ωελλ ασ τηειρ ρολε ιν τηε Ηοmε Χηιλδ χοmmυνιτψ ασ α ωηολε; τηειρ περσοναλ 
στοριεσ, ασ ωιτη τηοσε οφ αλλ mψ ιντερϖιεωεεσ, ρεmαινεδ χονφιδεντιαλ. 
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Σιmιλαρλψ, φολλοω−υπ θυεστιονσ ωερε υσεδ ασ α φορm οφ ενχουραγεmεντ, αλλοωινγ mψ 
ιντερϖιεωεεσ το οπεν υπ ανδ το χριτιχαλλψ ενγαγε ωιτη τοπιχσ ιν τηειρ οων ωορδσ.  Ανδ, ιν 
τηισ ρεσπεχτ, ιτ ωασ οφτεν βεττερ το αλλοω mψ συβϕεχτσ το χαρρψ ον ταλκινγ, εϖεν ωηεν ιτ 
σεεmεδ τηατ τηεψ ωερε διγρεσσινγ; δοινγ σο οφτεν αχτυαλλψ λεαδ το υνεξπεχτεδλψ 
ιντερεστινγ ινσιγητσ (Χοοκ ανδ Χρανγ, 1995, π. 44). 
Γοδφρεψ (2003) συγγεστσ τηατ τηε ιντερϖιεωερ σηουλδ τρψ το ηαϖε αν ελεmεντ οφ 
σψmπατηψ φορ τηε στανδποιντσ τηατ τηε ιντερϖιεωεε τακεσ ανδ, αγαιν, τηισ ωασ σοmετηινγ 
τηατ Ι αττεmπτεδ το φοστερ δυρινγ mψ ιντερϖιεωσ.  Ασ ηε εξπλαινσ, 
 
Πυττινγ ονεσελφ ιν τηε ιντερϖιεωεεσ ποσιτιον χαν βε εξτρεmελψ ιλλυmινατινγ.  Σιmπλε 
ρεχογνιτιον οφ τηε mοραλ ανδ χοντεξτυαλ στανδποιντσ ρεφερενχεδ βψ ιντερϖιεωεεσ γρεατλψ 
ασσιστσ ρεσεαρχηερσ το υνδερστανδ τηε σοχιαλ ανδ ινδιϖιδυαλ φαχτορσ τηατ αφφεχτεδ τηειρ 
λιϖεσ.  Wιτηουτ εmπατηψ, αναλψσισ ισ στιλλ ποσσιβλε, βυτ ιτ ισ λικελψ το βε στεριλε, προνε το 
εσσεντιαλισm, ανδ λαχκινγ ιν ινσιγητ (π. 56). 
 
Ηοωεϖερ, ηε γοεσ ον το συγγεστ τηατ τοο χλοσε αν ιδεντιφιχατιον ωιτη τηε ρεσεαρχηεδ χαν 
λεαδ το α λοσσ οφ τηε προφεσσιοναλ δεταχηmεντ τηατ ισ αν εσσεντιαλ ελεmεντ οφ χριτιχαλ 
ρεσεαρχη.  Τηυσ, Ι αττεmπτεδ το φινδ α ηαππψ mεδιυm τηατ χοmβινεδ α χερταιν αmουντ οφ 
εmπατηψ ωιτη αν εθυαλ mεασυρε οφ προφεσσιοναλισm.  Ασ ϑαmιεσον ανδ Γρουνδσ πυτ ιτ, 
[τ]ηε ρεσεαρχη ρελατιονσηιπ mυστ βε βασεδ ον τηε ιντερϖιεωερσ εmπατηιχ νευτραλιτψ ανδ 
ρεσπεχτ φορ τηε ρεσπονδεντ (θυοτεδ ιν Γοδφρεψ, 2003, π. 56). 
Φοντανα ανδ Φρεψ (2000) στρεσσ τηατ τηε λανγυαγε υσεδ βψ ιντερϖιεωερσ ισ ανοτηερ 
ιmπορταντ τοολ ωηιχη χαν αφφεχτ τηε ρεσπονσεσ οφ ιντερϖιεωεεσ; θυιτε σιmπλψ, ιτ ισ ϖιταλ 
τηατ τηε ιντερϖιεωεε υνδερστανδσ τηε χοντεξτ οφ τηε θυεστιονσ βεινγ ασκεδ.  Ηοωεϖερ, 
ονε mυστ αλσο βε αωαρε οφ τηε νονϖερβαλ τεχηνιθυεσ υτιλισεδ βψ ιντερϖιεωερσ ανδ 
ιντερϖιεωεεσ αλικε: 
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Προξεmιχ χοmmυνιχατιον ισ τηε υσε οφ ιντερπερσοναλ σπαχε το χοmmυνιχατε αττιτυδεσ, 
χηρονεmιχσ χοmmυνιχατιον ισ τηε υσε οφ παχινγ οφ σπεεχη ανδ λενγτη οφ σιλενχε ιν 
χονϖερσατιον [σοmετηινγ τηατ Χοοκ ανδ Χρανγ (1995) αλσο εmπηασισε τηε ιmπορτανχε 
οφ], κινεσιχ χοmmυνιχατιον ινχλυδεσ ανψ βοδψ mοϖεmεντσ ορ ποστυρεσ, ανδ παραλινγυιστιχ 
χοmmυνιχατιον ινχλυδεσ αλλ τηε ϖαριατιονσ ιν ϖολυmε, πιτχη ανδ θυαλιτψ οφ ϖοιχε 
(Γορδεν, 1980, π. 335; ιν Φοντανα ανδ Φρεψ, 2000, ππ. 660−661). 
 
Τηυσ, ιτ ισ ϖιταλ το ρεαλισε τηατ ιντερϖιεωσ αρε νοτ ϕυστ ϖερβαλ.  Ινδεεδ, ασ Ηολστειν ανδ 
Γυβριυm (χιτεδ ιν Φοντανα ανδ Φρεψ, 2000) χοmmεντ, ιντερϖιεωινγ ισ νοτ ϕυστ αβουτ τηε 
ωηατσ  τηε συβσταντιϖε φινδινγσ  οφ τηε ιντερϖιεω, βυτ ισ αλσο αβουτ τηε ηοωσ οφ τηε 
ιντερϖιεω ιν τερmσ οφ χοντεξτσ, νυανχεσ, mαννερσ ανδ σο ον.  Ανδ, ιτ ισ φορ τηισ ρεασον 
τηατ ιτ ισ ϖιταλ τηατ νοτε τακινγ συππλεmεντσ τηε ρεχορδινγ ανδ συβσεθυεντ τρανσχριβινγ οφ 
ιντερϖιεωσ.  Οτηερωισε, α γρεατ δεαλ ωιλλ βε mισσεδ.  Τηυσ, ωηιλε Ι ρεχορδεδ ανδ 
τρανσχριβεδ αλλ οφ mψ ιντερϖιεωσ, Ι αλσο τοοκ νοτεσ τηατ Ι ωροτε υπ αφτερ εαχη ιντερϖιεω 
ηαδ ενδεδ.  Τηεσε προϖιδεδ mε ωιτη ιντερεστινγ ινσιγητσ τηατ ωουλδ ηαϖε βεεν λοστ 
φορεϖερ ιφ Ι ηαδ ρελιεδ ονλψ ον mψ ταπε ρεχορδινγσ; εϖεν νοτινγ α σιmπλε φαχιαλ 
εξπρεσσιον, φορ ινστανχε, χαν βε α ϖιταλ mεανσ οφ ιντερπρετινγ τηε ωορδσ τηατ φολλοω.  Ον 
α mορε πραχτιχαλ λεϖελ, συχη νοτεσ αλσο γαϖε mε α φοχυσ δυρινγ ιντερϖιεωσ ανδ ηελπεδ mε 
τηινκ οφ συππλεmενταρψ θυεστιονσ τηατ χουλδ βε ασκεδ.  Φυρτηερmορε, τηεψ αχτεδ ασ ϖιταλ 
βαχκ−υπ ον τηε ϖερψ φεω οχχασιονσ ωηεν mψ συβϕεχτσ ρεθυεστεδ τηατ τηε ταπε ρεχορδερ βε 
τυρνεδ οφφ, ον τηε οδδ οχχασιον ωηεν mψ ταπε ραν ουτ ανδ εϖεν ον τηε τωο οχχασιονσ 
ωηεν Ι φοργοτ το πρεσσ ρεχορδ! 
Ιν τερmσ οφ τηε φορmατ οφ ιντερϖιεωσ, ιτ σεεmσ το βε χοmmον πραχτιχε το σταρτ 
ωιτη ιχε βρεακινγ θυεστιονσ, βεφορε γραδυαλλψ mοϖινγ τοωαρδσ mορε σπεχιφιχ ονεσ 
(Φοντανα ανδ Φρεψ, 2000).  Ασ Ι mεντιονεδ αβοϖε, Ι αχτυαλλψ σταρτεδ βψ χονφιρmινγ ωηο Ι 
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ωασ, ωηατ Ι ωασ ρεσεαρχηινγ, ωηψ Ι ωασ χονδυχτινγ τηε ιντερϖιεω ανδ ωηψ Ι ηαδ ασκεδ 
τηατ παρτιχυλαρ ιντερϖιεωεε το σπεακ το mε.  Ανδ, ωιτη συχη ισσυεσ ιν mινδ, Ι γαϖε εαχη 
ιντερϖιεωεε αν ινφορmατιον σηεετ ανδ mψ βυσινεσσ χαρδ βψ ωαψ οφ χονφιρmινγ mψ 
χρεδεντιαλσ (Αππενδιξ Χ).  Τηεσε ιδεντιφιερσ προϖεδ το βε παρτιχυλαρλψ υσεφυλ φορ 
ρεασσυρινγ ιντερϖιεωεεσ, εσπεχιαλλψ τηοσε ωηο ωερε ελδερλψ ανδ λιϖινγ ον τηειρ οων.  Ιτ 
ωασ ατ τηισ ποιντ τηατ Ι αλσο δισχυσσεδ ετηιχαλ ισσυεσ οφ ανονψmιτψ ωιτη mψ ιντερϖιεωεεσ 
ανδ ασκεδ ιφ τηεψ ωουλδ λετ mε ρεχορδ τηε ιντερϖιεω.  Ιν τηισ ρεσπεχτ, Ι εmπηασισεδ τηατ 
νοτε τακινγ ωασ σλοω ανδ διστραχτινγ ανδ τηατ ταπε ρεχορδινγ αϖοιδεδ τηε ποσσιβιλιτψ οφ 
τηε ρεσπονδεντ βεινγ mισθυοτεδ.  Γλαδλψ, τηε λαργε mαϕοριτψ οφ mψ συβϕεχτσ ωερε mορε 
τηαν ηαππψ το αλλοω τηισ.  Ηοωεϖερ, τηε ρεχορδινγ οφ αν ιντερϖιεω δοεσ βρινγ α νυmβερ 
οφ λογιστιχαλ ισσυεσ ωιτη ιτ.  Φορ ινστανχε, Ι νεεδεδ το ενσυρε τηατ Ι ηαδ γοοδ εθυιπmεντ 
τηατ ρεχορδεδ ιντερϖιεωσ ιν α ωαψ τηατ αλλοωεδ φορ τηειρ συβσεθυεντ τρανσχριπτιον.  
Φυρτηερ, Ι νεεδεδ το ενσυρε τηατ τηε αχουστιχ ενϖιρονmεντ ωασ χονδυχιϖε το ρεχορδινγ α 
χονϖερσατιον, αλτηουγη, ασ Χοοκ ανδ Χρανγ (1995) πυτ ιτ, τηε ιδεαλ αχουστιχ 
ενϖιρονmεντ το ρεχορδ α χονϖερσατιον mαψ νοτ βε τηε σαmε ασ τηε ιδεαλ σοχιαλ 
ενϖιρονmεντ (π. 55).  Φορτυνατελψ, mοστ οφ mψ ιντερϖιεωσ ωερε ηελδ ιν τηε ηοmεσ οφ mψ 
ιντερϖιεωεεσ; σπαχεσ τηατ τενδεδ το βε φρεε φροm τοο mυχη βαχκγρουνδ νοισε ανδ 
περηαπσ τηε πλαχεσ ωηερε mοστ ωουλδ βε ηαππιεστ το σηαρε τηειρ εξπεριενχεσ.  
Υνφορτυνατελψ, ασ Ι σηαλλ γο ον το δισχυσσ, Ι διδ νοτ ηαϖε τηε σαmε λυξυρψ ωηεν Ι ωασ 
χονδυχτινγ mψ γρουπ mεετινγσ. 
Ηαϖινγ χοϖερεδ τηε φορmαλιτιεσ ατ τηε σταρτ οφ mψ ιντερϖιεωσ, Ι ωεντ ον το ασκ mψ 
ιντερϖιεωεεσ αβουτ ωηατ τηεψ κνεω αβουτ τηειρ Ηοmε Χηιλδ βαχκγρουνδ ανδ αβουτ ωηψ 
τηειρ ανχεστορ ηαδ βεεν σεντ το Χαναδα.  Συχη θυεστιονσ αλλοωεδ τηεm το δισχυσσ 
σοmετηινγ ωηιχη τηεψ φρεθυεντλψ κνεω α γρεατ δεαλ αβουτ  ορ ατ λεαστ σοmετηινγ τηατ 
τηεψ ωερε πασσιονατε αβουτ ρεσεαρχηινγ  ανδ Ι βελιεϖε τηισ εασεδ τηεm ιντο τηε 
ιντερϖιεω ανδ mαδε τηεm φεελ χοmφορταβλε ωιτη τηε ωηολε προχεσσ.  Wηιλε ανσωερινγ 
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τηεσε θυεστιονσ υσυαλλψ τοοκ σοmε χονσιδεραβλε τιmε, ιτ οφτεν ραισεδ α νυmβερ οφ ισσυεσ 
τηατ αλλοωεδ mε το ασκ ρελατεδ θυεστιονσ.  Φορ ινστανχε, Ι χουλδ ασκ φορ mψ ιντερϖιεωεεσ 
οπινιονσ ον ωηατ ηαππενεδ το τηειρ ανχεστορ ανδ ον ηοω τηε χηαριτιεσ δεαλτ ωιτη τηε 
προβλεmσ τηατ ωερε βεινγ φαχεδ ιν νινετεεντη ανδ εαρλψ τωεντιετη χεντυρψ Βριταιν.  
Ηαϖινγ δεαλτ ωιτη τηε σπεχιφιχσ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ φαmιλψ ηιστορψ, Ι ωεντ ον το ασκ τηεm 
αβουτ τηειρ γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη, αβουτ ιτσ σιγνιφιχανχε ιν τηειρ οων λιϖεσ ανδ αβουτ τηε 
δεσχενδαντσ χοmmυνιτψ τηατ ισ σο ιmπορταντ το σοmε.  Ι διδ αχτυαλλψ τακε α θυεστιον 
σηεετ ωιτη mε το ιντερϖιεωσ ανδ Ι δεϖελοπεδ ανδ αmενδεδ τηισ δυρινγ mψ τιmε ιν 
Χαναδα (Αππενδιξ D).  Ηοωεϖερ, Ι διδ νοτ φολλοω τηε ριγιδ λινε οφ θυεστιονσ τηατ τηισ 
σηεετ σετ ουτ  αλτηουγη Ι τριεδ το χοϖερ τηε σαmε βασιχ τηεmεσ φροm ιντερϖιεω το 
ιντερϖιεω, τηε σπεχιφιχ θυεστιονσ τηατ Ι ασκεδ ανδ τηε ορδερ ιν ωηιχη Ι ασκεδ τηεm οφτεν 
χηανγεδ δεπενδινγ ον ηοω mψ θυεστιονσ ωερε βεινγ ανσωερεδ.  Wηατ ισ mορε, ασ Ι 
βεχαmε mορε εξπεριενχεδ ανδ χοmφορταβλε ωιτη τηε ιντερϖιεω προχεδυρε, τηε θυεστιον 
σηεετ βεχαmε λεσσ ανδ λεσσ ιmπορταντ σο τηατ, βψ τηε ενδ οφ mψ τιmε ιν Χαναδα, Ι ωασ 
χοmφορταβλε χονδυχτινγ mψ ιντερϖιεωσ ωιτη λιττλε ορ νο ρεφερενχε το ιτ ατ αλλ. 
Dυρινγ τηε χουρσε οφ mψ ρεσεαρχη, Ι χονδυχτεδ α τοταλ οφ σιξτψ−τωο ιντερϖιεωσ 
ανδ, ον αϖεραγε, εαχη ωουλδ λαστ βετωεεν αν ηουρ ανδ αν ηουρ ανδ α ηαλφ.  Τηρεε οφ 
τηεσε ωερε χοmπλετεδ βεφορε Ι τραϖελλεδ το Χαναδα, ωηεν Ι ιντερϖιεωεδ ρεπρεσεντατιϖεσ 
οφ τηρεε οφ τηε χηαριτιεσ τηατ ωερε ινϖολϖεδ ιν τηε mιγρατιον οφ χηιλδρεν το Χαναδα.  Ι 
χονδυχτεδ τηε ρεmαινινγ φιφτψ−νινε ιντερϖιεωσ ιν Χαναδα.  Ατ τηεσε, Ι mετ ωιτη τηρεε 
φορmερ Ηοmε Χηιλδρεν; τηε ωιφε οφ α νοω δεχεασεδ φορmερ Ηοmε Χηιλδ; σεϖεντψ−τωο 
δεσχενδαντσ οφ Ηοmε Χηιλδρεν; ανδ τωεντψ πεοπλε ωηο ωερε νοτ διρεχτ δεσχενδαντσ βυτ 
ηαδ σοmε οτηερ χοννεχτιον το α Ηοmε Χηιλδ.23  Τηυσ, ατ τηεσε φιφτψ−νινε ιντερϖιεωσ, Ι 
ιντερϖιεωεδ α τοταλ οφ νινετψ−σιξ πεοπλε (Αππενδιξ Α, Ταβλε 3; Αππενδιξ Ε).  Τηισ ωασ 
αχτυαλλψ α σιγνιφιχαντλψ γρεατερ νυmβερ οφ ιντερϖιεωσ τηαν Ι ηαδ πλαννεδ.  Ινδεεδ, mψ 
                                                
23 Οφ τηεσε τωεντψ οτηερσ, σεϖεντεεν ωερε mαρριεδ το α δεσχενδαντ, τωο ωερε δεσχενδαντσ οφ α φαρmερ 
τηατ ηαδ αδοπτεδ α Ηοmε Χηιλδ, ανδ ονε ωασ α φριενδ οφ α νοω δεχεασεδ φορmερ Ηοmε Χηιλδ. 
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ρεσεαρχη προποσαλ ωασ τηατ Ι χονδυχτ αππροξιmατελψ φορτψ ιν−δεπτη ιντερϖιεωσ.  
Ηοωεϖερ, συχη ωασ τηε ιντερεστ ιν mψ ρεσεαρχη τοπιχ, ανδ σο κεεν ωερε mψ γατεκεεπερσ 
το ασσιστ mε ωιτη mψ ρεσεαρχη, τηατ Ι ενδεδ υπ ηαϖινγ το χαλλ α ηαλτ το τηατ ασπεχτ οφ mψ 
ρεσεαρχη φορ φεαρ τηατ Ι ωουλδ βε οϖερωηελmεδ ωιτη τηε αmουντ οφ δατα τηατ Ι ηαδ 
χολλεχτεδ. 
 Ι υτιλισεδ α νυmβερ οφ mετηοδσ το ρεχρυιτ δεσχενδαντσ οφ Ηοmε Χηιλδρεν το 
ιντερϖιεω.  Ιν τηισ ωαψ Ι ηοπεδ το οβταιν α ωιδε ρανγε οφ περσπεχτιϖεσ φροm ασ mανψ 
δεσχενδαντσ ασ ποσσιβλε.  Ασ Ι mεντιονεδ αβοϖε, Ι mετ ωιτη ρεπρεσεντατιϖεσ φροm σοmε 
οφ τηε χηαριτιεσ τηατ ωερε ινϖολϖεδ ιν χηιλδ mιγρατιον εαρλψ ον ιν mψ ρεσεαρχη.  Ι ωισηεδ 
το φινδ ουτ ηοω τηεψ δεαλτ ωιτη ενθυιριεσ φροm δεσχενδαντσ ανδ, ιν σο δοινγ, Ι ηοπεδ 
τηατ Ι ωουλδ γετ αν ιδεα οφ τηε νυmβερ οφ ποτεντιαλ ιντερϖιεωεεσ τηατ ωερε αχτυαλλψ ουτ 
τηερε.  Ανδ, ηαϖινγ ωριττεν το α νυmβερ οφ χηαριτιεσ, τηρεε γαϖε mε α φαϖουραβλε 
ρεσπονσε ανδ αγρεεδ το αν ιντερϖιεω  τηε Χατηολιχ Χηιλδρενσ Σοχιετψ (Wεστmινστερ), 
Φεγανσ ανδ Θυαρριερσ. 24  Τηεσε mεετινγσ, ωηιλε νοτ παρτιχυλαρλψ ινφλυεντιαλ ιν τερmσ οφ 
ρεχρυιτινγ δεσχενδαντσ το ιντερϖιεω, χερταινλψ ωερε βενεφιχιαλ ασ, φορ τηε φιρστ τιmε, τηεψ 
γαϖε mε αν ιδεα οφ τηε ιmπορτανχε τηατ δεσχενδαντσ πλαχε ον τραχινγ τηειρ ροοτσ.  Wηατ 
ισ mορε, mψ mεετινγ ωιτη τηε ρεπρεσεντατιϖεσ οφ Θυαρριερσ διδ ηελπ mε το mακε χονταχτ 
ωιτη α νυmβερ οφ δεσχενδαντσ ιν Χαναδα.  Θυαρριερσ σεντ αππροξιmατελψ 7,000 χηιλδρεν 
το Χαναδα ανδ τηεψ ηαϖε τακεν α παρτιχυλαρλψ προαχτιϖε στανχε ωιτη ρεγαρδ το τηειρ 
ρελατιονσηιπ ωιτη mιγραντσ ανδ τηειρ δεσχενδαντσ.  Ινδεεδ, τηεψ ηελδ τηειρ φουρτη ρευνιον 
οφ ωηατ ισ χαλλεδ Θυαρριερσ Χαναδιαν Φαmιλψ ιν Κινγστον, Ονταριο, ϕυστ α φεω ωεεκσ 
βεφορε Ι αρριϖεδ ιν Χαναδα.  Αλτηουγη Ι ωασ υναβλε το αττενδ τηε ρευνιον, 
ρεπρεσεντατιϖεσ οφ Θυαρριερσ ωηο διδ αττενδ κινδλψ αγρεεδ το ηελπ mε ρεχρυιτ 
                                                
24 Dισαπποιντινγλψ, Βαρναρδοσ  τηε χηαριτψ τηατ σεντ βψ φαρ τηε mοστ χηιλδρεν το Χαναδα ανδ τηατ αλσο 
ηολδσ ρεχορδσ φορ α νυmβερ οφ τηε οτηερ αγενχιεσ τηατ αρε νο λονγερ ιν εξιστενχε  ρεφυσεδ mψ ρεθυεστσ φορ 
αν ιντερϖιεω.  Ινδεεδ, τηε ηεαδ οφ τηειρ Αφτερχαρε δεπαρτmεντ προϖεδ το βε ρατηερ ηοστιλε το mψ ρεθυεστ.  
Ηοωεϖερ, ασ Ι ωιλλ γο ον το δισχυσσ ιν Χηαπτερ Φουρ, τηεψ ωερε φαχινγ α mυλτι−mιλλιον δολλαρ χλασσ αχτιον 
λαωσυιτ ραισεδ βψ α φορmερ Ηοmε Χηιλδ ατ τηε τιmε, σο τηειρ ωαρινεσσ ωασ περηαπσ υνδερστανδαβλε. 
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ιντερϖιεωεεσ.  Ι προδυχεδ σοmε ποστερσ ανδ φλψερσ φορ τηεm το διστριβυτε (Φιγυρε 3) ανδ Ι 
δεσιγνεδ α ωεβσιτε φορ τηεm το αδϖερτισε (Φιγυρε 4), ωηιχη ρεσυλτεδ ιν mε εσταβλισηινγ α 
νυmβερ οφ χονταχτσ ιν τηε Κινγστον αρεα. 
 
Φιγυρε 3: Φλψερ προδυχεδ φορ Θυαρριερσ Ρευνιον 
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Φιγυρε 4: Wεβσιτε αδϖερτισινγ mψ ρεσεαρχη 
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Τηε ωεβσιτε τηατ Ι δεσιγνεδ προϖεδ το βε α υσεφυλ mεανσ οφ αδϖερτισινγ mψ ρεσεαρχη 
τηρουγηουτ mψ τιmε ιν Χαναδα.  Wηιλε Ι γοτ ϖερψ φεω ηιτσ φροm πεοπλε ωηο ϕυστ 
ηαππενεδ το φινδ τηε σιτε, τηε αδδρεσσ διδ αππεαρ ιν τηε οτηερ φορmσ οφ mεδια τηατ Ι υσεδ 
το αδϖερτισε mψ ρεσεαρχη ανδ, ιν τηατ ωαψ, ιντερεστεδ παρτιεσ ωερε αβλε το φινδ ουτ mορε 
αβουτ mψ προϕεχτ ανδ χονταχτ mε ϖια τηε λινκσ τηατ ωερε προϖιδεδ ον τηε σιτε.  Βετωεεν 
Νοϖεmβερ 2003 ανδ Μαψ 2004  τηε περιοδ ωηεν Ι χαρριεδ ουτ τηε βυλκ οφ mψ πριmαρψ 
ρεσεαρχη  mψ ρεσεαρχη ωασ αδϖερτισεδ ον αν Ιντερνετ mαιλινγ λιστ, ιν λοχαλ νεωσπαπερσ, 
ανδ ιν ηιστοριχαλ ανδ γενεαλογιχαλ σοχιετψ νεωσλεττερσ, ωηιλε Ι ωασ αλσο ιντερϖιεωεδ ον 
λοχαλ τελεϖισιον ανδ ον τωο σεπαρατε ραδιο σηοωσ.  Ηοωεϖερ, mυχη οφ τηισ πυβλιχιτψ ωασ 
αχτυαλλψ οργανισεδ βψ mψ γατεκεεπερσ ωηο εντηυσιαστιχαλλψ τοοκ το οργανισινγ ιντερϖιεωσ 
φορ mε.  Γατεκεεπερσ τενδ το βε λεαδερσ ορ κεψ φιγυρεσ ιν χοmmυνιτιεσ ανδ οργανισατιονσ 
βεινγ στυδιεδ ανδ τηεψ αρε οφτεν χρυχιαλ το γαινινγ αχχεσσ το συχη γρουπσ.  Ασ Ηογγαρτ ετ 
αλ (2002) εξπλαιν, [ι]ν τερmσ οφ περσυαδινγ πεοπλε το τακε παρτ [ιν ψουρ ετηνογραπηιχ 
ρεσεαρχη], λεαδερσ οφ χλυβσ ανδ οργανιζατιονσ ορ ρεσπεχτεδ mεmβερσ οφ τηε χοmmυνιτψ 
χαν βε υσεφυλ φορ mακινγ χονταχτσ (π. 216).  Τηισ χερταινλψ προϖεδ το βε τηε χασε ωιτη 
mψ ρεσεαρχη ανδ mψ γατεκεεπερσ ωερε ινϖολϖεδ ιν οργανισινγ α σιγνιφιχαντ περχενταγε οφ 
mψ ιντερϖιεωσ.  Ηοωεϖερ, ωιτη τηατ ιν mινδ, ιτ ισ ιmπορταντ το χονσιδερ ωηετηερ τηεψ 
ωερε σελεχτιϖε ιν τερmσ οφ τηε πεοπλε τηεψ χηοσε φορ mε το σπεακ το.  Αφτερ αλλ, Ηογγαρτ ετ 
αλ (2002, π. 216) τελλ υσ τηατ γατεκεεπερσ mιγητ σχρεεν παρτιχιπαντσ αχχορδινγ το τηειρ 
οων αγενδασ, ορ βεχαυσε οφ ωηατ τηεψ σεε ασ ψουρ αγενδα.  Ηοωεϖερ, Ι φουνδ λιττλε 
εϖιδενχε οφ τηισ ιν mψ ρεσεαρχη.  Wηιλε τηειρ σελεχτιονσ χουλδ νοτ ηαϖε βεεν εντιρελψ 
οβϕεχτιϖε  αφτερ αλλ, ιτ ισ ιmποσσιβλε το αχηιεϖε χοmπλετε οβϕεχτιϖιτψ  τηε στοριεσ τολδ 
ανδ οπινιονσ εξπρεσσεδ βψ τηε διφφερεντ ιντερϖιεωεεσ τηατ mψ γατεκεεπερσ χηοσε ορ πυτ 
mε ιν χονταχτ ωιτη ωερε α φαιρ ρεφλεχτιον οφ τηε ωιδε ρανγε οφ αχχουντσ τηατ Ι ηεαρδ φροm 
mψ ιντερϖιεωεεσ ασ α ωηολε. 
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 Ι ηαδ α τοταλ οφ φουρ γατεκεεπερσ ωηο ασσιστεδ mε ιν mακινγ χονταχτ ωιτη τηε 
mαϕοριτψ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ ιν Χαναδα.  Τηε φιρστ ανδ mοστ ινφλυεντιαλ οφ τηεσε ωασ Dαϖε 
Λορεντε.  Dαϖε ισ τηε σον οφ α Ηοmε Χηιλδ ανδ, αλονγ ωιτη ηισ ωιφε Καψ, ισ τηε φουνδερ 
οφ Ηοmε Χηιλδρεν Χαναδα, αν οργανισατιον σετ υπ το ηελπ Ηοmε Χηιλδρεν ανδ τηειρ 
δεσχενδαντσ ωιτη τηειρ φαmιλψ ηιστορψ ρεσεαρχη.  Ασ συχη, ηε ισ ωιτηουτ δουβτ τηε ωορλδ 
αυτηοριτψ ον αλλ ισσυεσ ρελατινγ το Χαναδασ Ηοmε Χηιλδρεν.  Wηατ ισ mορε, Ι ωουλδ 
συγγεστ τηατ Ηοmε Χηιλδρεν Χαναδα ισ τηε mοστ ιmπορταντ δεσχενδαντσ οργανισατιον ιν 
εξιστενχε γιϖεν τηατ ιτ ωασ σετ υπ το σερϖε αλλ Ηοmε Χηιλδρεν ανδ τηειρ δεσχενδαντσ: 
υνλικε γρουπσ λικε Θυαρριερσ Χαναδιαν Φαmιλψ ανδ τηε Ηαζελβραε Βαρναρδο Ηοmε 
Μεmοριαλ Γρουπ  αν οργανισατιον τηατ Ι σηαλλ ιντροδυχε λατερ ιν τηισ χηαπτερ  Ηοmε 
Χηιλδρεν Χαναδασ ιντερεστσ αρε νοτ ρεστριχτεδ το ανψ παρτιχυλαρ σενδινγ οργανισατιον.  Ι 
φιρστ mαδε χονταχτ ωιτη Dαϖε ιν 2002 ωηεν Ι ωασ φορmυλατινγ mψ ΠηD προποσαλ ανδ 
ενθυιρινγ αβουτ Χαναδιαν φυνδινγ σουρχεσ, ανδ Ι ηαϖε ρεmαινεδ ιν χονταχτ ωιτη ηιm 
τηρουγηουτ mψ ρεσεαρχη.  Ι ϖισιτεδ ηιm φορ τηε φιρστ τιmε σηορτλψ αφτερ αρριϖινγ ιν Χαναδα 
ιν 2003 ανδ ηε γαϖε mε χονταχτ δεταιλσ φορ α νυmβερ οφ δεσχενδαντσ ατ τηατ τιmε.  Ηε 
αλσο πλαχεδ αν αδϖερτ ιν τηε νεωσλεττερ τηατ ηε προδυχεσ φορ Ηοmε Χηιλδρεν Χαναδα ανδ 
τηισ ρεσυλτεδ ιν α νυmβερ οφ πεοπλε χονταχτινγ mε.  Τηεν, ιν Απριλ 2004, Ι σπεντ φιϖε 
δαψσ ωιτη Dαϖε ανδ Καψ ατ τηειρ ηοmε ιν Ρενφρεω, Ονταριο ανδ, δυρινγ τηατ τιmε, Dαϖε 
οργανισεδ ελεϖεν ιντερϖιεωσ φορ mε το χονδυχτ, βοτη ιν Ρενφρεω ιτσελφ ανδ ιν τηε 
συρρουνδινγ αρεα.  Ηε ηαδ αδϖερτισεδ mψ ϖισιτ ιν λοχαλ νεωσπαπερσ (Φιγυρε 5) ανδ 
αρρανγεδ φορ mε το βε ιντερϖιεωεδ ον λοχαλ τελεϖισιον ασ α mεανσ οφ ρεχρυιτινγ πεοπλε φορ 
βοτη mψ ινδιϖιδυαλ ιντερϖιεωσ ανδ τηε γρουπ mεετινγ τηατ ωασ ηελδ ον τηε λαστ νιγητ οφ 
mψ σταψ ιν Ρενφρεω. 
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Φιγυρε 5: Ρενφρεω Νεωσπαπερ Αρτιχλε 
 
 
 
 
Χυττινγ προϖιδεδ βψ Dαϖε Λορεντε (πυβλιχατιον δεταιλσ υνκνοων) 
 
 
 Wηιλε τηε τιmε τηατ Ι σπεντ ιν Ρενφρεω ωασ mοστ ενϕοψαβλε, τηερε ωερε α χουπλε 
οφ ισσυεσ ωηιχη χαννοτ γο υνmεντιονεδ.  Τηε ιντερϖιεωσ τοοκ πλαχε ιν Dαϖεσ ηοmε, ιν 
τηε ηοmεσ οφ τηε ινδιϖιδυαλσ χονχερνεδ ανδ ιν α ροοm ιν Ρενφρεωσ Νατιοναλ Αρχηιϖεσ 
βυιλδινγ τηατ Dαϖε ηαδ βοοκεδ φορ τηατ πυρποσε.  Ηοωεϖερ, ωηατ διφφερεδ φροm αλλ οφ 
τηε οτηερ ιντερϖιεωσ τηατ Ι χονδυχτεδ ιν Χαναδα ωασ τηατ Dαϖε ϕοινεδ mε ιν τηε mαϕοριτψ 
οφ τηεσε mεετινγσ.  Wηιλε Ι ηαδ α ηιρε χαρ φορ τηε δυρατιον οφ mψ ϖισιτ, Dαϖε δροϖε mε το 
τηε ϖαριουσ λοχατιονσ ωηερε τηε ιντερϖιεωσ τοοκ πλαχε ανδ, βεχαυσε ηε ωασ α χλοσε φριενδ 
οφ mανψ οφ τηε πεοπλε τηατ Ι ωασ ιντερϖιεωινγ, ηε ϕοινεδ ιν ωιτη προχεεδινγσ.  Τηισ διδ 
νοτ αδηερε το τηε χονφιδεντιαλιτψ στιπυλατιονσ τηατ Ι ηαδ σετ ουτ ιν mψ χονσεντ φορmσ βυτ, 
βεχαυσε Dαϖε ωασ ιν αττενδανχε ανδ ηαδ ιντροδυχεδ mε το τηεσε πεοπλε, Ι διδ νοτ φεελ 
τηατ ιτ ωουλδ βε αππροπριατε το ασκ ηιm το λεαϖε.  Ιν αδδιτιον, ηε mαδε λενγτηψ 
χοντριβυτιονσ το τηε δισχυσσιονσ ιν σοmε οφ mψ ιντερϖιεωσ, ιντερϕεχτινγ το προϖιδε 
ηιστοριχαλ ινφορmατιον ατ ποιντσ ιν τηε χονϖερσατιον ωηεν οτηερσ κνοωλεδγε  ινχλυδινγ 
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mψ οων  mαψ ηαϖε βεεν λαχκινγ.  Wηατ ισ mορε, mψ ιντερϖιεωεεσ ωερε οφτεν τυρνινγ το 
ηιm ωηιλε τηεψ ωερε δισχυσσινγ χερταιν ισσυεσ.  Οφ χουρσε, τηισ ωασ νοτ συρπρισινγ γιϖεν 
τηε χλοσε ρελατιονσηιπ τηατ ηε ηαδ ωιτη mανψ οφ τηεm ανδ τηε φαχτ τηατ ηε ωασ τηε εξπερτ 
ον τηε ισσυεσ τηατ ωερε βεινγ δισχυσσεδ.  Ηοωεϖερ, Ι διδ φεελ τηατ, ατ τιmεσ, ηε ωασ 
ιmποσινγ ηισ οπινιον ον τηε προχεεδινγσ.  Ηε φρεθυεντλψ εmπηασισεδ τηε ποσιτιϖεσ οφ 
χηιλδ mιγρατιον  σοmετηινγ τηατ, ασ Ι σηαλλ δισχυσσ ιν α λατερ χηαπτερ, ηε αδmιτσ το δοινγ 
ιν ορδερ το χουντεραχτ τηε νεγατιϖε πυβλιχιτψ τηατ οφτεν αβουνδσ ιν τηε πρεσσ  ανδ Ι 
σενσεδ τηατ τηισ ωασ δονε ιν ορδερ το ινφλυενχε νοτ ονλψ mψ ιντερϖιεωεεσ βυτ, υλτιmατελψ, 
mψ ρεσεαρχη φινδινγσ. 
 Νοτωιτηστανδινγ τηε ισσυεσ τηατ Ι ηαδ ωιτη τηε ιντερϖιεωσ τηατ ωερε ηελδ ιν 
Ρενφρεω, Ι ωουλδ στιλλ συγγεστ τηατ mψ τιmε τηερε ωασ ηιγηλψ συχχεσσφυλ.  Wηατ ισ mορε, 
ωηιλε Ι mαψ ηαϖε βεεν υνχοmφορταβλε ωιτη Dαϖεσ πρεσενχε ιν mψ ιντερϖιεωσ, τηερε ωασ 
υνδουβτεδλψ α βενεφιτ το ηισ βεινγ τηερε.  Φορ ινστανχε, ηε ωασ αβλε το χλαριφψ ισσυεσ 
ωηιχη Ι ωασ υνχλεαρ ον ανδ ανσωερ θυεστιονσ τηατ ιντερϖιεωεεσ ραισεδ ανδ, ιν σο δοινγ, 
ηε ωασ φρεθυεντλψ αβλε το ασσιστ τηεm ωιτη τηειρ ρεσεαρχη.  Ηισ φριενδσηιπ ωιτη τηεm αλσο 
αλλοωεδ τηεm το οπεν υπ ανδ δισχυσσ ισσυεσ τηατ ωουλδ προβαβλψ νεϖερ ηαϖε βεεν 
δισχυσσεδ ηαδ ηε νοτ βεεν ιν αττενδανχε; τηεψ τενδεδ το βε ϖερψ χοmφορταβλε ιν ηισ 
πρεσενχε ανδ, ασ συχη, τηε ιντερϖιεωσ τηατ Ι χονδυχτεδ ωιτη ηιm ωερε αmονγστ mψ mοστ 
ενϕοψαβλε. 
Ιτ ωασ Dαϖεσ πυβλιχιτψ χονχερνινγ mψ ρεσεαρχη τηατ αλσο πυτ mε ιν χονταχτ ωιτη 
mψ σεχονδ ανδ τηιρδ γατεκεεπερσ, Ιϖψ Συχεε ανδ Λψνν Γαινερ.25  Ιϖψ Συχεε ισ τηε 
δαυγητερ οφ α Ηοmε Χηιλδ ανδ λιϖεσ ιν Πετερβορουγη, Ονταριο.  Σηε ρυνσ τηε Ηαζελβραε 
Βαρναρδο Ηοmε Μεmοριαλ Γρουπ, αν οργανισατιον τηατ mεετσ ρεγυλαρλψ ιν Πετερβορουγη 
το ασσιστ δεσχενδαντσ ωιτη τηειρ ρεσεαρχη ανδ το χοmmεmορατε τηε ωορκ χονδυχτεδ βψ 
                                                
25 Ιν α σενσε, ιτ χουλδ βε σαιδ τηατ Ιϖψ ανδ Λψνν ωερε σεχονδαρψ γατεκεεπερσ γιϖεν τηατ mψ χονταχτ ωιτη 
τηεm ωασ mαδε, αλβειτ ινδιρεχτλψ, τηρουγη Dαϖε.  Ηοωεϖερ, τηεψ ωερε στιλλ διστινχτ ποιντσ οφ αχχεσσ το τηε 
ιντερϖιεωεεσ τηατ Ι mετ τηρουγη τηεm ανδ, ασ α χονσεθυενχε, Ι ρεφερ το τηεm ασ γατεκεεπερσ ιν τηειρ οων 
ριγητ ηερε. 
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Βαρναρδοσ ιν τηατ τοων.26  Υνλικε τηε σιτυατιον ιν Ρενφρεω, Ιϖψ γαϖε mε τηε χονταχτ 
πηονε νυmβερσ φορ α νυmβερ οφ τηε πεοπλε ωηο αττενδ ηερ γρουπ mεετινγσ.  Σηε ηαδ 
χονταχτεδ τηεm ιν αδϖανχε το ασκ ωηετηερ τηεψ ωουλδ βε ωιλλινγ το σπεακ το mε, ανδ 
τηεν Ι mαδε φολλοω υπ χαλλσ το αρρανγε τιmεσ ωηεν Ι χουλδ γο ανδ mεετ τηεm.  Ανδ, 
δυρινγ τηε χουρσε οφ α ωεεκ τραϖελλινγ βετωεεν mψ βασε ιν Κινγστον ανδ τηε 
Πετερβορουγη αρεα, Ι χονδυχτεδ α τοταλ οφ τωελϖε ιντερϖιεωσ ωιτη δεσχενδαντσ οφ Ηοmε 
Χηιλδρεν.  Λψνν Γαινερ ισ τηε γρανδδαυγητερ οφ α Ηοmε Χηιλδ ωηο λιϖεσ ιν Συδβυρψ, 
Ονταριο.  Σηε ηασ ηαδ α λονγ στανδινγ ιντερεστ ιν ρεσεαρχηινγ ηερ Ηοmε Χηιλδ ροοτσ ανδ 
ισ αλσο αχτιϖελψ ινϖολϖεδ ιν ηερ λοχαλ γενεαλογιχαλ σοχιετψ.  Σηε ινϖιτεδ mε το σταψ ωιτη ηερ 
ιν Συδβυρψ φορ α ωεεκ ανδ αρρανγεδ ελεϖεν ιντερϖιεωσ ωιτη λοχαλ δεσχενδαντσ οφ Ηοmε 
Χηιλδρεν.  Τηεσε τοοκ πλαχε ιν ινδιϖιδυαλ ηοmεσ  ινχλυδινγ Λψννσ  ανδ αλσο ιν α ροοm 
ιν α λοχαλ Ανγλιχαν Χηυρχη τηατ Λψνν ηαδ βοοκεδ φορ συχη α πυρποσε.  Ασ ωιτη Dαϖε 
Λορεντε, σηε αλσο αρρανγεδ πυβλιχιτψ φορ mψ τριπ ιν τηε φορm οφ α νεωσπαπερ αρτιχλε 
(Φιγυρε 6) ανδ τωο ιντερϖιεωσ ον ΧΒΧ Ραδιο, ανδ mψ ϖισιτ χυλmινατεδ ιν α γρουπ 
mεετινγ ηελδ ιν χονϕυνχτιον ωιτη τηε Συδβυρψ Dιστριχτ Βρανχη οφ τηε Ονταριο 
Γενεαλογιχαλ Σοχιετψ (Φιγυρε 7). 
Μψ φιναλ γατεκεεπερ ωασ Περρψ Σνοω, τηε σον οφ α Ηοmε Χηιλδ φροm Χαλγαρψ, 
Αλβερτα.  Ηισ ρολε ιν mψ ρεσεαρχη ωασ ρατηερ διφφερεντ φροm τηε ηανδσ ον αππροαχη 
αδοπτεδ βψ τηε τηρεε πεοπλε mεντιονεδ αβοϖε.  Ινδεεδ, Ι ωουλδ δεσχριβε Περρψ ασ α 
ϖιρτυαλ γατεκεεπερ βεχαυσε ηε φαχιλιτατεδ mψ σεαρχη φορ ιντερϖιεωεεσ τηρουγη τηε ωεβ−
βασεδ Βριτιση Ηοmε Χηιλδρεν Μαιλινγ Λιστ τηατ ηε αδmινιστερσ.  Ι εmαιλεδ Περρψ αβουτ 
mψ ρεσεαρχη δυρινγ mψ φιρστ τριπ το Χαναδα ανδ ηε ποστεδ mψ mεσσαγε ον ηισ mαιλινγ λιστ 
(Αππενδιξ Φ).  Τηε ρεσυλτ οφ τηισ ωασ τηατ α λαργε νυmβερ οφ πεοπλε χονταχτεδ mε φροm 
αλλ οϖερ Χαναδα ανδ βεψονδ.  Ανδ, ωηιλε Ι ωασ υναβλε το mεετ ωιτη τηε mαϕοριτψ οφ τηεσε  
                                                
26 Ηαζελβραε ωασ τηε ναmε οφ τηε Ρεχειϖινγ Ηοmε φορ γιρλσ τηατ Βαρναρδο σετ υπ ιν Πετερβορουγη.  Συχεε 
εστιmατεσ τηατ τεν τηουσανδ Βαρναρδο χηιλδρεν πασσεδ τηρουγη τηισ Ηοmε βετωεεν 1884, ωηεν ιτ οπενεδ, 
ανδ 1922, ωηεν ιτ φιναλλψ χλοσεδ (Ιντερϖιεω 3.3, π. 17 & 22). 
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Φιγυρε 6: Συδβυρψ Νεωσπαπερ Αρτιχλε 
 
 
 
 
Χυττινγ προϖιδεδ βψ Λψνν Γαινερ (Σουρχε: Συδβυρψ Σταρ, Μονδαψ 26τη Απριλ 2004, π. Α8) 
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Φιγυρε 7: Γρουπ mεετινγ, Συδβυρψ, Σατυρδαψ 8τη Μαψ 2004 
 
 
 
 
 
 
Σουρχε: αυτηορ 
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πεοπλε δυε το φινανχιαλ χονστραιντσ ανδ τηε διστανχεσ ινϖολϖεδ, τηε πυβλιχιτψ ον τηισ 
φορυm διδ ρεσυλτ ιν α νυmβερ οφ ιντερϖιεωσ. 
Οϖεραλλ, mψ φουρ γατεκεεπερσ ωερε ειτηερ διρεχτλψ ορ ινδιρεχτλψ ρεσπονσιβλε φορ 
φαχιλιτατινγ φορτψ−φιϖε οφ τηε φιφτψ−νινε ιντερϖιεωσ τηατ Ι χονδυχτεδ ιν Χαναδα (Φιγυρε 8).  
Οτηερ ιντερϖιεωσ ωερε ασ α ρεσυλτ οφ σπεχυλατιϖε εmαιλσ τηατ Ι σεντ ουτ εαρλψ ον ιν mψ 
ρεσεαρχη; τηε σνοωβαλλ εφφεχτ οφ ιντερϖιεωεεσ πυττινγ mε ιν τουχη ωιτη οτηερ 
δεσχενδαντσ τηατ τηεψ κνεω οφ; τηε φλψερσ τηατ Ι προδυχεδ φορ τηε Θυαρριερσ ρευνιον; αν 
αρτιχλε τηατ Ι ποστεδ ιν τηε Κινγστον Ηιστοριχαλ Σοχιετψ νεωσλεττερ (Φιγυρε 9); ανδ α ταλκ 
ον mψ ρεσεαρχη τηατ Ι γαϖε το τηε Κινγστον Γενεαλογιχαλ Σοχιετψ.  Ανδ, συχη ωασ τηε 
χοmβινεδ συχχεσσ οφ τηεσε ρεχρυιτmεντ mετηοδσ τηατ Ι ενδεδ υπ ηαϖινγ το τυρν αωαψ α 
σιγνιφιχαντ νυmβερ οφ ιντερϖιεωεεσ.  Ινδεεδ, Ι ονλψ χονδυχτεδ α φραχτιον οφ τηε 
ιντερϖιεωσ τηατ χουλδ ηαϖε βεεν ηελδ ανδ, ασιδε φροm τωο ιντερϖιεωσ χονδυχτεδ ιν 
Αλβερτα ανδ Θυεβεχ δυρινγ mψ σεχονδ ϖισιτ το Χαναδα ιν 2005, αλλ ωερε ηελδ ιν τηε 
προϖινχε οφ Ονταριο ιν τηε εαρλψ mοντησ οφ 2004.  Ηοωεϖερ, γιϖεν τηατ τηε mαϕοριτψ οφ 
τηε Ηοmε Χηιλδρεν ωερε mιγρατεδ το Ονταριο, χοmβινεδ ωιτη τηε φαχτ τηατ τηε mαϕοριτψ 
οφ Χαναδασ ποπυλατιον αρε το βε φουνδ τηερε, ιτ ισ περηαπσ νοτ συρπρισινγ τηατ ιτ βεχαmε 
τηε ηυβ φορ mψ ρεσεαρχη (Φιγυρε 10). 
 
 
Φιγυρε 8: Φαχιλιτατορσ φορ mψ ιντερϖιεωσ 
 
 
Ιντερϖιεω Φαχιλιτατορ Νυmβερ οφ Ιντερϖιεωσ 
Dαϖε Λορεντε 19 
Ιϖψ Συχεε 11 
Λψνν Γαινερ 10 
Περρψ Σνοω 5 
Κινγστον Ηιστοριχαλ Σοχιετψ Νεωσλεττερ 3 
Κινγστον Γενεαλογιχαλ Σοχιετψ Ταλκ 2 
Θυαρριερσ Ρευνιον Φλψερ 2 
Σπεχυλατιϖε Εmαιλ 2 
Σνοωβαλλινγ 3 
Υνκνοων 2 
Τοταλ 59 
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Φιγυρε 9: Κινγστον Ηιστοριχαλ Σοχιετψ νεωσλεττερ αδϖερτ 
 
 
 
 
Σουρχε: Λιmελιγητ: Νεωσλεττερ οφ τηε Κινγστον Ηιστοριχαλ Σοχιετψ, ςολυmε 6, Νυmβερ 3, Μαρχη 2004, π. 4 
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Φιγυρε 10: Ιντερϖιεω σιτεσ ανδ νυmβερ οφ ιντερϖιεωσ χαρριεδ ουτ ατ εαχη 
 
 
 
 
Μαπ αδαπτεδ φροm ουτλινε οβταινεδ ατ ηττπ://ωωω.σειυ.οργ/ιmαγεσ/χαναδα_mαπ.γιφ (αχχεσσεδ 
09/05/2006) 
 
 
Φοχυσ Γρουπσ 
Φοχυσ γρουπσ αρε ανοτηερ φορm οφ θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη ιν ωηιχη γρουπσ οφ πεοπλε δισχυσσ 
ωιτη εαχη οτηερ τοπιχσ συππλιεδ βψ α ρεσεαρχηερ, ρατηερ τηαν ρεσπονδ ινδιϖιδυαλλψ το α 
στρυχτυρεδ σετ οφ θυεστιονσ.  Τηεψ ηαϖε τηειρ ροοτσ ιν σοχιολογψ ανδ αρε τηε 
πρεδοmιναντ φορm οφ θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη ιν mαρκετινγ (Μοργαν, 1988, π. 10).  Ιτ ισ 
βελιεϖεδ τηατ τηεψ φαχιλιτατε τηε ιντεραχτιον οφ παρτιχιπαντσ ωιτηουτ εξχεσσιϖε χοντρολ 
φροm τηε ρεσεαρχηερ ανδ [τηεψ] χαν προδυχε νοϖελ ορ υνεξπεχτεδ ινσιγητσ ωηιχη mαψ νοτ 
βε γενερατεδ ϖια οτηερ mετηοδολογιεσ (Ηολβροοκ ανδ ϑαχκσον, 1996, π. 136).  Φυρτηερ, 
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ασ Χοοκ ανδ Χρανγ (1995) πυτ ιτ, φοχυσ γρουπσ αρε νοτ ϕυστ α ωαψ οφ χολλεχτινγ mυλτιπλε 
ινδιϖιδυαλ στατεmεντσ, βυτ [αρε] α mεανσ το σετ υπ α νεγοτιατιον οφ mεανινγσ τηρουγη 
ιντρα− ανδ ιντερ−περσοναλ δεβατεσ (π. 56).  Τηυσ, Ι ηοπεδ τηατ τηεψ ωουλδ προϖιδε mε 
ωιτη ινσιγητσ ιντο τηε αττιτυδεσ οφ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ ωηιχη οτηερ mετηοδσ ωουλδ νοτ 
ηαϖε αχηιεϖεδ. 
Ασ ωιτη ανψ φορm οφ ρεσεαρχη, φοχυσ γρουπσ χοmε ωιτη α νυmβερ οφ νοτεσ οφ 
χαυτιον.  Φορ ινστανχε, εϖεν αλτηουγη τηε παρτιχιπαντσ οφτεν βενεφιτ φροm τηε δισχυσσιονσ, 
φοχυσ γρουπσ αρε στιλλ ενγαγεδ εξπλιχιτλψ ιν τηε σοχιαλ προδυχτιον οφ κνοωλεδγε ανδ δο 
νοτ πρετενδ το εξτραχτ κνοωλεδγε ινταχτ φροm τηε ρεσεαρχη συβϕεχτ (Γοσσ ανδ Λεινβαχη, 
1996, ππ. 121−122).  Ασ Γοσσ ανδ Λεινβαχη γο ον το ποιντ ουτ: 
 
φοχυσ γρουπσ δο νοτ ελιmινατε τηε υνεθυαλ ποωερ ρελατιονσηιπ βετωεεν ρεσεαρχηερ 
ανδ ρεσεαρχη συβϕεχτσ, βεχαυσε ιτ ισ στιλλ τηε ρεσεαρχηερ ωηο ινιτιατεσ τηε εξερχισε 
ανδ ωηο δετερmινεσ τηε σελεχτιον οφ παρτιχιπαντσ, τηε ιδεντιτψ οφ τηε mοδερατορ 
ανδ τηε αγενδα φορ δισχυσσιον (π. 122). 
 
Ανδ ωηιλε συχη ισσυεσ αρε ινεϖιταβλε, ατ λεαστ το α χερταιν εξτεντ, ωιτη ανψ φορm οφ 
ρεσεαρχη, ιτ ισ στιλλ εσσεντιαλ τηατ τηε ρεσεαρχηερ ισ αωαρε οφ τηεm ανδ τηατ ηε ορ σηε 
αππροαχηεσ τηε ρεσεαρχη ωιτη α δεγρεε οφ ρεφλεξιϖιτψ (Ροσε, 1997).  Σιmιλαρλψ, ονχε φοχυσ 
γρουπσ ηαϖε χοmmενχεδ, τηειρ χοmποσιτιον φρεθυεντλψ χαυσεσ προβλεmσ.  Ιτ ισ αλmοστ 
ινεϖιταβλε τηατ ηιεραρχηιχαλ στρυχτυρεσ ωιλλ δεϖελοπ ωιτηιν γρουπσ, ωιτη χονϖερσατιονσ 
βεινγ δοmινατεδ βψ στρονγ περσοναλιτιεσ, ανδ σοmε παρτιχιπαντσ πυρπορτινγ το βε 
εξπερτσ.  Ανδ, ωηιλε τηισ ισσυε χαν χερταινλψ βε αδδρεσσεδ τηρουγη τηε υσε οφ α στρονγ 
mοδερατορ, τηε ϖοιχεσ οφ τηοσε ωιτη ωεακερ περσοναλιτιεσ ανδ λεσσ σελφ−χονφιδενχε αρε 
οφτεν βλοχκεδ ουτ.  Τηισ, ιν τυρν, mαψ χαυσε τηε χονχλυσιονσ τηατ αρε ρεαχηεδ το φαιλ ιν 
αχχυρατελψ ρεφλεχτινγ ωηατ mανψ βελιεϖε, εϖεν αλτηουγη γρουπ mεmβερσ mαψ βε αφραιδ το 
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αδmιτ ασ mυχη.  Φυρτηερmορε, παρτιχιπαντσ mαψ αλσο βε ρελαψινγ ωηατ τηεψ βελιεϖε τηε 
ρεσεαρχηερ ωαντσ το ηεαρ, ρατηερ τηαν ωηατ τηεψ αχτυαλλψ βελιεϖε.  Αγαιν, τηισ ωιλλ οφτεν βε 
τηε χασε ωηεν παρτιχιπαντσ δο νοτ ηαϖε τηε χονφιδενχε το εξπρεσσ τηειρ οων οπινιονσ, 
αλτηουγη ιτ ισ mορε λικελψ τηατ τηισ ωιλλ ηαππεν ωιτη ινδιϖιδυαλ ιντερϖιεωσ ρατηερ τηαν ιν α 
γρουπ σεττινγ. 
Ιτ χαν αλσο βε διφφιχυλτ το ασχερταιν ωηετηερ τηοσε ιν αττενδανχε ρεπρεσεντ α γοοδ 
χροσσ−σεχτιον οφ τηε ποπυλατιον τηατ τηε ρεσεαρχηερ ωισηεσ το ρεαχη.  Το γιϖε ονε 
εξαmπλε φροm mψ ρεσεαρχη, τηε mαϕοριτψ οφ τηοσε ιν αττενδανχε ατ τηε mεετινγσ τηατ Ι 
ηελδ ϖιεωεδ χηιλδ mιγρατιον ιν α ποσιτιϖε λιγητ: ωηιλε τηεψ ρεχογνισεδ τηατ αβυσεσ διδ 
οχχυρ, τηε γενεραλ χονσενσυσ ωασ τηατ τηε πηιλαντηροπιστσ ινϖολϖεδ ωερε ωελλ mεανινγ 
ανδ τηε χηιλδρεν προβαβλψ ενδεδ υπ ιν α βεττερ σιτυατιον τηαν τηεψ ωουλδ ηαϖε φαχεδ 
βαχκ ιν Βριταιν.  Ανδ, ωηιλε τηισ ωασ αλσο τηε mαϕοριτψ ϖιεω αmονγστ mψ ινδιϖιδυαλ 
ιντερϖιεωεεσ, ιτ ισ διφφιχυλτ το σαψ ωηετηερ ιτ ισ τηε ϖιεω οφ τηε mαϕοριτψ οφ αλλ δεσχενδαντσ 
οφ Ηοmε Χηιλδρεν.  Ηοωεϖερ, Ι χαν ονλψ βασε mψ ρεσεαρχη φινδινγσ ον τηε σmαλλ σαmπλε 
οφ πεοπλε τηατ Ι mετ ωιτη.  Φυρτηερ, ασ λονγ ασ Ι αχκνοωλεδγε τηατ mψ σmαλλ σαmπλε mαψ 
νοτ ρεφλεχτ τηε φεελινγσ οφ τηε ωηολε ποπυλατιον τηατ Ι αm χονχερνεδ ωιτη, mψ φινδινγσ 
χαν στιλλ προϖιδε αν ιντερεστινγ ινσιγητ ιντο τηε γρουπ ιν θυεστιον. 
Ιν α mορε πραχτιχαλ σενσε, φοχυσ γρουπσ αρε φρεθυεντλψ διφφιχυλτ το οργανισε ιν τηε 
φιρστ πλαχε.  Ηολβροοκ ανδ ϑαχκσον (1996) νοτεδ ηοω τριχκψ ιτ ωασ το ρεχρυιτ πεοπλε το 
παρτιχιπατε ιν τηειρ γρουπσ.  Τηεψ πλαχεδ αδϖερτισεmεντσ ιν λοχαλ παπερσ, ποστερσ ιν 
χηυρχηεσ ανδ χοmmυνιτψ χεντρεσ, ανδ σεντ λεττερσ το λοχαλ οργανισατιονσ ρεθυεστινγ 
ϖολυντεερσ.  Νονε οφ τηεσε mετηοδσ προϖεδ το βε φρυιτφυλ.  Φυρτηερ, ωηεν τηεψ διδ 
ρουνδ υπ σοmε ϖολυντεερσ, α νυmβερ διδ νοτ τυρν υπ ατ τηε mεετινγσ, ωηιλε οτηερσ ωερε 
υνωιλλινγ το χοmmιτ το mορε τηαν ονε σεσσιον.  Σιmιλαρλψ, Λονγηυρστ (1996) φουνδ τηατ 
ονλψ τωο πεοπλε τυρνεδ υπ φορ ηερ mεετινγσ, ωηιλε Χοοκ ανδ Χρανγ (1995), ρεχογνισινγ 
συχη ρεχρυιτmεντ ισσυεσ, συγγεστεδ τηατ ρεσεαρχηερσ σηουλδ οϖερ−ρεχρυιτ βψ αππροξιmατελψ 
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τωεντψ περ χεντ το χοϖερ φορ νον−αττενδεεσ.  Ηοωεϖερ, ασ ιτ τυρνεδ ουτ, τηε προβλεmσ 
τηατ Ι φαχεδ ιν Χαναδα ωερε θυιτε τηε οπποσιτε! 
Μψ ινιτιαλ πλαν ηαδ βεεν το χονδυχτ ειγητ ονε−οφφ φοχυσ γρουπσ, εαχη χοmπρισινγ 
ειγητ παρτιχιπαντσ, τογετηερ ωιτη mψσελφ ανδ αν ασσισταντ.  Συχη α πλαν ωασ βασεδ ον α 
δεταιλεδ ρεαδινγ οφ ρελεϖαντ λιτερατυρε.  Ι ηαδ δεχιδεδ ον ρελατιϖελψ σmαλλ γρουπσ οφ ειγητ 
βεχαυσε Ι τηουγητ λαργερ γρουπσ ωουλδ βε mορε ιντιmιδατινγ φορ σοmε ανδ ωουλδ ρεστριχτ 
ηοω mυχη εαχη περσον χουλδ σαψ.  Φυρτηερ, Ι βελιεϖεδ τηατ γρουπσ οφ αρουνδ ειγητ 
πεοπλε ωουλδ αλλοω mε το γαιν τηε βεστ ινσιγητ ιντο α ωιδε ρανγε οφ ϖιεωποιντσ.27  Ι ηαδ 
αλσο ηοπεδ το ρεχρυιτ σοmεονε το ασσιστ mε ατ mψ mεετινγσ.  Μυχη οφ τηε λιτερατυρε ηαδ 
συγγεστεδ τηατ αν εξπεριενχεδ mοδερατορ βε υσεδ το λεαδ ανδ mονιτορ δισχυσσιονσ 
(Βυργεσσ, 1996; Χοοκ ανδ Χρανγ, 1995; Φοντανα ανδ Φρεψ, 2000; Γοσσ ανδ Λεινβαχη, 
1996, Ηογγαρτ ετ αλ, 2002).  Ηοωεϖερ, ωηιλε Ι ηαδ δεχιδεδ τηατ Ι ωουλδ mοδερατε 
δισχυσσιονσ  Ι φελτ τηατ Ι ωουλδ στρυγγλε το φινδ σοmεονε ωηο ωασ κνοωλεδγεαβλε 
ενουγη αβουτ τηε Ηοmε Χηιλδρεν το λεαδ α δισχυσσιον ον τηεm  Ι διδ ηοπε το ρεχρυιτ 
σοmεονε το ασσιστ mε ατ τηε mεετινγσ τηατ Ι πλαννεδ το ηολδ.  Συχη α περσον χουλδ ηαϖε 
δεαλτ ωιτη τεχηνιχαλ ισσυεσ συχη ασ ρεχορδινγ ανδ νοτε τακινγ, τηυσ αλλοωινγ mε το 
χονχεντρατε ον λεαδινγ ανδ παρτιχιπατινγ ιν δισχυσσιονσ. 
 Ασ ιτ τυρνεδ ουτ, Ι ενδεδ υπ χονδυχτινγ ονλψ τωο γρουπ mεετινγσ ανδ ιτ ισ 
δεβατεαβλε ωηετηερ τηεσε χουλδ εϖεν βε χλασσιφιεδ ασ φοχυσ γρουπσ.  Ρατηερ, ιτ mαψ βε 
βεττερ το χηαραχτερισε τηεm ασ δισχυσσιον φορυmσ.  Ι ηαδ πλαννεδ το ηολδ τηε φοχυσ 
γρουπσ δυρινγ mψ σταψσ ωιτη τηε τηρεε γατεκεεπερσ τηατ Ι δισχυσσεδ αβοϖε  Ιϖψ Συχεε ιν 
Πετερβορουγη, Dαϖε Λορεντε ιν Ρενφρεω ανδ Λψνν Γαινερ ιν Συδβυρψ  ασ τηεσε ωερε 
τηε σιτεσ ωηερε τηε mαϕοριτψ οφ mψ ιντερϖιεωσ ωερε βεινγ χονδυχτεδ.  Ηοωεϖερ, ιν τηε 
χασε οφ Ιϖψ Συχεε, σηε φελτ τηατ ιτ ωασ ιmπραχτιχαλ το ηολδ συχη mεετινγσ γιϖεν τηατ mανψ 
                                                
27 Ιν Λονγηυρστσ χασε, mεντιονεδ αβοϖε, σηε αχτυαλλψ προδυχεδ φαϖουραβλε ρεσυλτσ ωιτη ονλψ τωο 
αττενδεεσ.  Ηοωεϖερ, τηε πυρποσε οφ α φοχυσ γρουπ ισ συρελψ το γετ α λαργερ νυmβερ οφ πεοπλε το ιντεραχτ 
ωιτη εαχη οτηερ ανδ ιτ ισ τηερεφορε θυεστιοναβλε ωηετηερ ηαϖινγ ονλψ τωο αττενδεεσ χαν αχτυαλλψ βε 
δεσχριβεδ ασ α φοχυσ γρουπ ατ αλλ.  
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οφ ηερ χονταχτσ ωερε ελδερλψ ανδ ωουλδ στρυγγλε το τραϖελ το α ϖενυε οφ ουρ χηοοσινγ.  
Wηατ ισ mορε, τηε πεοπλε ωηο ωουλδ ηαϖε αττενδεδ συχη mεετινγσ ωερε πεοπλε ωηο Ι 
ηαδ ιντερϖιεωεδ αλρεαδψ, ανδ, γιϖεν τηατ τηεψ ηαδ αλρεαδψ σποκεν το mε ατ λενγτη, Ιϖψ 
συγγεστεδ τηατ τηεψ φελτ τηεψ ηαδ νοτηινγ φυρτηερ το αδδ.  Dαϖε Λορεντε ανδ Λψνν 
Γαινερ ενδεδ υπ ωιτη α ρατηερ διφφερεντ προβλεm ον τηειρ ηανδσ: τοο mανψ πεοπλε 
εξπρεσσεδ αν ιντερεστ ιν αττενδινγ α γρουπ mεετινγ!  Ανδ, βεχαυσε οφ τηισ, πλανσ το ηοστ 
τωο λαργερ ονε−οφφ mεετινγσ βεγαν το εmεργε. 
 Τηε φιρστ οφ mψ δισχυσσιον φορυmσ ωασ ηελδ ιν τηε Νατιοναλ Αρχηιϖεσ βυιλδινγ ιν 
Ρενφρεω ον τηε λαστ νιγητ οφ mψ σταψ ιν τηε τοων.  Ιτ ωασ αττενδεδ βψ τωεντψ−σεϖεν 
πεοπλε, βεσιδεσ mψσελφ, ανδ ινχλυδεδ α γοοδ mιξ οφ πεοπλε Ι ηαδ ιντερϖιεωεδ αλρεαδψ ανδ 
α νυmβερ ωηο Ι ωασ mεετινγ φορ τηε φιρστ τιmε.  Ι σταρτεδ τηε mεετινγ βψ γιϖινγ α βριεφ 
ιντροδυχτορψ πρεσεντατιον ον mψ ρεσεαρχη.  Τηεν τηε ρεmαινδερ οφ τηε εϖενινγ ωασ γιϖεν 
οϖερ το δισχυσσινγ χηιλδ mιγρατιον ανδ τηε οπινιονσ οφ τηοσε πρεσεντ ον α ϖαριετψ οφ 
ρελατεδ ισσυεσ.  Φορ ινστανχε, ωε δισχυσσεδ ωηετηερ τηοσε ιν αττενδανχε ϖιεωεδ ωηατ 
ηαππενεδ το τηειρ ανχεστορσ ιν α ποσιτιϖε ορ α νεγατιϖε ωαψ ανδ ηοω τηεψ τηουγητ αβουτ 
τηε λαωσυιτ τηατ ονε Ηοmε Χηιλδ ηαδ βρουγητ αγαινστ Βαρναρδοσ.  Ι πυτ α ϖαριετψ οφ 
στατεmεντσ υπ ον τηε οϖερηεαδ προϕεχτορ ασ α ωαψ οφ στιmυλατινγ δεβατε ανδ τηεν 
αννοτατεδ τηε αχετατεσ ωιτη κεψ ποιντσ βεινγ mαδε φροm τηε φλοορ.  Ασ ωιτη mψ 
ινδιϖιδυαλ ιντερϖιεωσ, Ι ρεχορδεδ τηε mεετινγ, ηαϖινγ ρεχειϖεδ τηε περmισσιον οφ τηοσε 
ινϖολϖεδ βψ mεανσ οφ α χονσεντ φορm τηατ Ι πασσεδ ρουνδ φορ αττενδεεσ το σιγν. 
 Υνφορτυνατελψ, τηε mεετινγ ωασ βεσετ βψ α νυmβερ οφ προβλεmσ ανδ ιτ ωασ 
διφφιχυλτ φορ mε το γλεαν α γρεατ δεαλ οφ υσεφυλ δατα φροm ιτ.  Φορ α σταρτ, Ι φουνδ τηατ ιτ 
ωασ φαρ τριχκιερ το γενερατε mεανινγφυλ δισχυσσιονσ τηαν Ι ηαδ φιρστ ενϖισαγεδ.  Τηισ mαψ 
νοτ ηαϖε βεεν ηελπεδ βψ τηε ωαψ τηατ τηε mεετινγ  ανδ τηε ροοm φορ τηατ mαττερ  ηαδ 
βεεν σετ υπ: τηε λαργε νυmβερ ιν αττενδανχε διχτατεδ τηατ χηαιρσ ωερε σετ υπ ασ ονε 
ωουλδ φορ α λεχτυρε.  Φυρτηερmορε, Ι ωουλδ συγγεστ τηατ mοστ οφ τηοσε ιν αττενδανχε ηαδ 
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αχτυαλλψ χοmε το λιστεν το α ταλκ αβουτ Ηοmε Χηιλδρεν ρατηερ τηαν παρτιχιπατε ιν α δεβατε 
ασ Ι ηαδ ηοπεδ.  Ιν αδδιτιον, ωηιλε α νυmβερ οφ πεοπλε διδ mακε χοντριβυτιονσ, Ι φουνδ 
τηατ Dαϖε Λορεντε τενδεδ το δοmινατε προχεεδινγσ.  Τηισ ωασ νοτ εντιρελψ συρπρισινγ 
γιϖεν τηατ ηε ωασ τηε αυτηοριτψ ον Ηοmε Χηιλδρεν ιν τηε ροοm  ηε ωασ κνοων βψ mοστ 
ιφ νοτ αλλ ιν αττενδανχε ανδ τηεψ ωερε αλλ αωαρε οφ τηε ηυγε αmουντ οφ ρεσεαρχη τηατ ηε 
ηαδ χονδυχτεδ ον τηε Ηοmε Χηιλδρεν οϖερ τηε παστ νυmβερ οφ ψεαρσ.  Τηυσ, νοτ ονλψ 
διδ τηε ισσυεσ ραισεδ τενδ το βε διρεχτεδ το ηιm τηρουγηουτ τηε εϖενινγ, βυτ ηε αλσο 
ιντερϕεχτεδ ον α νυmβερ οφ οχχασιονσ, ταλκινγ ατ λενγτη αβουτ α νυmβερ οφ ηιστοριχαλ 
ισσυεσ ρελατινγ το τηε στορψ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν.  Φορ ινστανχε, ηε δισχυσσεδ τηε σοχιαλ 
χονδιτιονσ ιν Βριταιν τηατ πρεχιπιτατεδ τηε mοϖε τοωαρδσ χηιλδ mιγρατιον ασ ωελλ ασ οτηερ 
φαχτορσ τηατ mοτιϖατεδ πηιλαντηροπιστσ το αχτ ιν τηε ωαψ τηατ τηεψ διδ.  Ανδ ωηιλε αλλ συχη 
ινφορmατιον ωασ υσεφυλ ανδ ιντερεστινγ, ιτ ωασ νοτ ωηατ Ι ηαδ πλαννεδ φορ τηε mεετινγ  
Ι ηαδ ηοπεδ τηατ ινδιϖιδυαλ δεσχενδαντσ ωουλδ εξπρεσσ τηειρ οπινιονσ αβουτ χηιλδ 
mιγρατιον ρατηερ τηαν τηε εϖενινγ βεινγ α λεσσον ιν τηε ηιστορψ οφ χηιλδ mιγρατιον.  
Ηοωεϖερ, Ι δο νοτ ωιση το χριτιχισε Dαϖε Λορεντε ιν τηισ ρεγαρδ.  Αφτερ αλλ, ιφ ιτ ηαδ νοτ 
βεεν φορ τηε ωορκ ηε διδ οργανισινγ ανδ αδϖερτισινγ τηε mεετινγ, ιτ ωουλδ νεϖερ ηαϖε 
τακεν πλαχε ιν τηε φιρστ πλαχε.  Wηατ ισ mορε, τηε αχαδεmιχ λιτερατυρε mακεσ ιτ αβυνδαντλψ 
χλεαρ τηατ στρονγ περσοναλιτιεσ φρεθυεντλψ δοmινατε γρουπ mεετινγσ, σο ιτ ωασ mψ ϕοβ το 
κεεπ α τιγητερ ρειν ον προχεεδινγσ (Χοοκ ανδ Χρανγ, 1995).  Υνφορτυνατελψ, ιν τηισ 
ινστανχε, Ι ωασ νοτ εντιρελψ συχχεσσφυλ, νοτ ονλψ βεχαυσε οφ mψ λαχκ οφ εξπεριενχε ασ α 
mοδερατορ, βυτ αλσο βεχαυσε τηε σεττινγ ανδ νυmβερσ ινϖολϖεδ mεαντ τηατ τηε ιντιmατε 
δισχυσσιονσ τηατ Ι πλαννεδ φορ ωερε αλmοστ ιmποσσιβλε το αχηιεϖε.  Αφτερ τηε mεετινγ, Ι 
αλσο δισχοϖερεδ τηατ τηε σmαλλ ταπε ρεχορδερ τηατ Ι ηαδ υσεδ φορ mψ ινδιϖιδυαλ ιντερϖιεωσ 
ηαδ βεεν ιναδεθυατε φορ πιχκινγ υπ mυχη οφ ωηατ τηοσε ιν αττενδανχε ηαδ το σαψ.  
Ινδεεδ, τηε ποορ σουνδ θυαλιτψ, χοmβινεδ ωιτη τηε οϖερλαππινγ οφ ϖοιχεσ τηατ ισ α 
χηαραχτεριστιχ οφ ανψ γρουπ mεετινγ, mεαντ τηατ ιτ ωασ αλmοστ ιmποσσιβλε το τρανσχριβε 
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ωηατ ηαδ βεεν σαιδ.  Ηοωεϖερ, Ι διδ στιλλ ηαϖε mψ οων νοτεσ ωηιχη Ι ωροτε υπ αφτερ τηε 
mεετινγ  ασ ωελλ ασ τηε αννοτατεδ οϖερηεαδσ  ανδ τηεσε προϖιδεδ α παρτιαλ ρεχορδ οφ 
ωηατ ηαδ βεεν σαιδ.  Τηυσ, Ι σηουλδ περηαπσ βε λεσσ χριτιχαλ οφ ωηατ ωασ αχτυαλλψ 
αχηιεϖεδ γιϖεν τηατ τηισ ωασ τηε φιρστ mεετινγ οφ τηισ τψπε τηατ Ι ηαδ βεεν ινϖολϖεδ ιν. 
 Τηε σεχονδ οφ mψ δισχυσσιον φορυmσ τοοκ πλαχε ιν Συδβυρψ ατ τηε ενδ οφ τηε 
ωεεκ τηατ Ι σπεντ ωιτη Λψνν Γαινερ.  Ιτ ωασ ηελδ ιν τηε χιτψσ Μορmον Χηυρχη ανδ, 
τηανκσ το Λψννσ ωορκ γενερατινγ πυβλιχιτψ φορ τηε εϖεντ, ιτ ωασ αττενδεδ βψ 
αππροξιmατελψ φορτψ−φιϖε πεοπλε.28  Ασ ωιτη τηε mεετινγ ιν Ρενφρεω, Ι σταρτεδ βψ γιϖινγ α 
σηορτ πρεσεντατιον ον τηε πολιχψ οφ χηιλδ mιγρατιον ανδ δισχυσσεδ ωηατ Ι ωασ τρψινγ το 
αχηιεϖε ωιτη mψ ρεσεαρχη.  Ηαϖινγ δονε τηατ, Ι αγαιν υσεδ αννοτατεδ οϖερηεαδσ το 
γενερατε α δισχυσσιον ον ηοω πεοπλε φελτ αβουτ ωηατ ηαδ ηαππενεδ το τηειρ ανχεστορσ.  
Ανδ, τηισ τιmε, τηε φορmατ προϖεδ το βε σλιγητλψ mορε συχχεσσφυλ, εσπεχιαλλψ τοωαρδσ τηε 
ενδ οφ τηε mεετινγ ωηεν τηερε ωασ αν ανιmατεδ δισχυσσιον χονχερνινγ τηε λαωσυιτ βεινγ 
βρουγητ βψ α φορmερ Ηοmε Χηιλδ αγαινστ Βαρναρδοσ.29  Wηατ ισ mορε, Ι λεαρνεδ σοmε 
λεσσονσ φροm τηε πρεϖιουσ mεετινγ.  Φορ ινστανχε, Ι σετ υπ mψ ταπε ρεχορδερ ιν τηε 
mιδδλε οφ τηε αυδιενχε ανδ, χονσεθυεντλψ, ιτ πιχκεδ υπ mορε οφ ωηατ ωασ βεινγ σαιδ.  Ι 
αλσο ρεχρυιτεδ Λψνν το τακε σοmε νοτεσ δυρινγ τηε mεετινγ ανδ τηεσε προϖεδ το βε α 
υσεφυλ βαχκυπ φορ α ρεχορδινγ τηατ ωασ στιλλ φαρ φροm περφεχτ.  Ηοωεϖερ, ονχε mορε, τηε 
φορmατ οφ τηε mεετινγ ωασ νοτ ονε τηατ ενχουραγεδ α γρεατ δεαλ οφ δεβατε.  Ιτ σεεmσ τηατ 
mοστ πεοπλε χαmε το λιστεν το α λεχτυρε ρατηερ τηαν χοντριβυτε το α δισχυσσιον.  Φυρτηερ, 
τηε φαχτ τηατ σο mανψ πεοπλε τυρνεδ υπ, χοmβινεδ ωιτη τηε φαχτ τηατ τηε mεετινγ ωασ 
ηελδ ιν α λαργε λεχτυρε τηεατρε ωιτη χηαιρσ σετ υπ το φαχε α σπεακερ, προβαβλψ διδ νοτ 
ιmπροϖε τηε δψναmιχσ οφ τηε εϖεντ. 
                                                
28 Τηιρτψ−σεϖεν πεοπλε σιγνεδ τηε χονσεντ φορm τηατ Ι ηαδ διστριβυτεδ  αν αδαπτεδ ϖερσιον οφ τηε φορm 
τηατ Ι υσεδ φορ mψ ινδιϖιδυαλ ιντερϖιεωσ  βυτ τηερε ωερε α νυmβερ ιν αττενδανχε ωηο διδ νοτ σιγν τηε 
φορm.   
29 Ι ωιλλ δισχυσσ τηισ λαωσυιτ  αλονγ ωιτη τηε εξχηανγε τηατ τοοκ πλαχε ατ τηε mεετινγ  ιν γρεατερ δεταιλ ιν 
Χηαπτερ Φουρ. 
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Συππλεmενταρψ mετηοδολογιεσ 
Ανοτηερ φαχετ οφ τηε mετηοδολογψ τηατ Ι πλαννεδ το υσε ιν mψ ρεσεαρχη ωασ τηε αναλψσισ 
οφ ϖισυαλ mατεριαλσ.  Ασ Ροσε (2001) ηιγηλιγητσ ιν ηερ βοοκ, ςισυαλ Μετηοδολογιεσ, τηε 
ιντερπρετατιον οφ ιmαγεσ ισ α ϖιταλ mεανσ οφ υνδερστανδινγ χυλτυρεσ ανδ ηοω τηεσε 
χυλτυρεσ αρε χονστρυχτεδ.  Ιν τηε χασε οφ mψ ρεσεαρχη, βεφορε Ι χοmmενχεδ mψ φιελδωορκ, 
Ι ενϖισαγεδ τηατ τηε αναλψσισ οφ πηοτογραπησ ωουλδ πλαψ α σιγνιφιχαντ ρολε ιν mψ ρεσεαρχη.  
Ι τηουγητ τηατ τηε σταρτινγ ποιντ φορ δεσχενδαντσ ρεσεαρχη ιντο τηε λιϖεσ οφ τηε Ηοmε 
Χηιλδρεν mιγητ ωελλ ηαϖε βεεν πηοτογραπησ ηανδεδ δοων βψ παρεντσ ανδ γρανδπαρεντσ 
ανδ, χονσεθυεντλψ, Ι τηουγητ τηατ Ι χουλδ δισχυσσ τηεσε ιν ρελατιον το τηε χονϖερσατιονσ 
τηατ Ι ηαδ ωιτη τηε δεσχενδαντσ ιν θυεστιον.  Σιmιλαρλψ, Ι ωασ αλσο ιντερεστεδ ιν 
χονσιδερινγ τηε mατεριαλ αρτεφαχτσ τηατ δεσχενδαντσ κεπτ τηατ ρελατεδ το τηειρ Ηοmε Χηιλδ 
ανχεστορσ  Ι ωισηεδ το σεε ηοω ιmπορταντ τηεσε ωερε το τηεm ασ τηεψ αττεmπτεδ το 
mακε χοννεχτιονσ νοτ ονλψ ωιτη τηειρ ανχεστορσ, βυτ αλσο ωιτη τηε λανδ οφ τηειρ 
ανχεστορσ βιρτη.  Ηοωεϖερ, ιν τηε ενδ, τηε στυδψινγ οφ συχη πηοτογραπησ ανδ οβϕεχτσ διδ 
νοτ φορm α λαργε παρτ οφ mψ ρεσεαρχη.30  Τηισ ωασ λαργελψ βεχαυσε mψ ιντερϖιεωεεσ διδ νοτ 
ηαϖε α γρεατ δεαλ το σηοω mε ιν τηισ ρεγαρδ.  Ανδ, Ι ωουλδ συγγεστ τηατ τηερε ωερε τωο 
mαιν ρεασονσ φορ τηισ.  Φιρστ, γιϖεν τηε ποϖερτψ ιν ωηιχη mανψ οφ τηεm λιϖεδ, βοτη ιν 
Βριταιν ανδ ιν Χαναδα, τηε Ηοmε Χηιλδρεν σιmπλψ διδ νοτ ηαϖε mανψ mατεριαλ 
ποσσεσσιονσ τηατ ρελατεδ το τηειρ εαρλψ λιϖεσ.  Σεχονδ, βεχαυσε οφ τηε ωαψ ιν ωηιχη τηε 
Ηοmε Χηιλδρεν οφτεν ϖιεωεδ τηειρ λιϖεσ, τηεψ διδ νοτ, ιν mανψ χασεσ, πασσ ον 
πηοτογραπησ ανδ mεmεντοσ τηατ ρελατεδ το τηειρ τιmε ιν Βριταιν ορ, ινδεεδ, το τηειρ 
ϕουρνεψσ αχροσσ τηε Ατλαντιχ ανδ τηειρ εαρλψ λιϖεσ ιν Χαναδα.  Ρατηερ, τηεψ αττεmπτεδ  
οφτεν ωιτη α γρεατ δεαλ οφ συχχεσσ  το ηιδε αλλ ρεφερενχε το τηειρ χηιλδηοοδ.  
                                                
30 Τηισ προϖιδεσ αν ιντερεστινγ χοντραστ ωιτη τηε ωορκ οφ Κεϖιν Μεετηαν (2004) ωηο δισχυσσεσ τηε 
ιmπορτανχε οφ φαmιλψ mεmοραβιλια, ανδ πηοτογραπησ ιν παρτιχυλαρ, ιν φραmινγ τηε ρεσεαρχη οφ τηε αmατευρ 
γενεαλογιστσ τηατ ηε σποκε το. 
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Χονσεθυεντλψ, πηοτογραπησ ανδ οβϕεχτσ ρελατινγ το τηε εαρλψ λιϖεσ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν 
αρε οφτεν διφφιχυλτ το φινδ.  Ηοωεϖερ, τηισ δοεσ σεεm το mακε τηε αρτεφαχτσ τηατ αρε ιν 
εξιστενχε παρτιχυλαρλψ πρεχιουσ το δεσχενδαντσ, ανδ τηισ ισ σοmετηινγ τηατ Ι δισχυσσ ιν 
γρεατερ δεταιλ ιν Χηαπτερ Τηρεε.  Μορε σπεχιφιχαλλψ, Ι δισχυσσ τηε ιmπορτανχε οφ τηε 
πηοτογραπησ οφ τηειρ ανχεστορσ τηατ δεσχενδαντσ χαν σοmετιmεσ οβταιν φροm τηε σενδινγ 
χηαριτιεσ ιν Βριταιν, τηε διστινχτιϖε τρυνκσ τηατ τηε Ηοmε Χηιλδρεν υσεδ ον τηειρ ϕουρνεψ 
το Χαναδα, ανδ τηε Βιβλεσ τηατ τηε σενδινγ αγενχιεσ φρεθυεντλψ προϖιδεδ τηειρ χηαργεσ ασ 
τηεψ λεφτ φορ τηε Dοmινιον. 
Ανοτηερ mετηοδ τηατ Ι υσεδ το συππλεmεντ τηε ινφορmατιον γλεανεδ φροm mψ 
ινδιϖιδυαλ ανδ γρουπ ιντερϖιεωσ ωασ α φορm οφ τεξτυαλ αναλψσισ ον τηε Ιντερνετ.  Χρανγ, 
Χρανγ ανδ Μαψ (1999) φοχυσ ον τηε ινχρεασεδ σιγνιφιχανχε οφ χοmπυτερ mεδιατεδ 
χοmmυνιχατιον ιν τηε ιντροδυχτιον το τηειρ εδιτεδ ϖολυmε, ςιρτυαλ Γεογραπηιεσ.  
Χοmmυνιχατιον οφ τηισ νατυρε πλαψσ αν ιmπορταντ ρολε ιν τηε λιϖεσ οφ mανψ οφ mψ 
συβϕεχτσ ανδ, ασ συχη, ιτ ωασ ϖιταλ τηατ Ι γαϖε ιτ δυε χονσιδερατιον ιν mψ ρεσεαρχη.  Χρανγ 
ετ αλ ποιντ ουτ τηατ τηε ϖιρτυαλ ωορλδ ισ ονε τηατ ισ εmποωερινγ φορ mανψ πεοπλε, ανδ τηισ 
χερταινλψ σεεmσ το βε τηε χασε φορ τηε δεσχενδαντσ οφ χηιλδ mιγραντσ.  Dεσχενδαντσ ωηο 
ωουλδ προβαβλψ νεϖερ οτηερωισε mεετ αρε δραων τογετηερ τηρουγη mεδια συχη ασ ονλινε 
mαιλινγ λιστσ ανδ, ασ α χονσεθυενχε, τηειρ ϖοιχε ασ α γρουπ ισ στρενγτηενεδ.  Τηυσ, ασ 
Χρανγ ετ αλ χονχλυδε, ϖιρτυαλ γεογραπηιεσ, φαρ φροm βεινγ α σπεχιαλισεδ χονχερν οφ 
ιντερεστ ονλψ το νετ νερδσ, mαδ mοδελλερσ ορ δεδιχατεδ φολλοωερσ οφ ιντελλεχτυαλ φασηιον, 
αρε ιmπλιχατεδ ιν mυχη ωιδερ θυεστιονσ οφ ηυmαν λιφε, ηυmαν γεογραπηψ ανδ ηυmαν 
ρεαλιτψ (π. 20).  Τηισ ποιντ ισ αλσο εmπηασισεδ βψ Νεσσιm Wατσον (1997) ιν ηισ στυδψ οφ 
ονε ϖιρτυαλ χοmmυνιτψ τηατ ηασ δεϖελοπεδ βεχαυσε οφ ιτσ mεmβερσ χοmmον λοϖε φορ αν 
Αmεριχαν ροχκ γρουπ.  Υσινγ ηισ εξαmπλε  ωηιχη Ι ωιλλ δισχυσσ ιν mορε δεταιλ ιν 
Χηαπτερ Τηρεε  Ι αναλψσεδ σοmε οφ τηε mεσσαγεσ τηατ αππεαρεδ ον α παρτιχυλαρ Ιντερνετ 
φορυm φορ δεσχενδαντσ οφ χηιλδ mιγραντσ  τηε Βριτιση Ηοmε Χηιλδρεν Μαιλινγ Λιστ  ασ Ι 
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αττεmπτεδ το υνραϖελ τηε χοmπλεξ νατυρε οφ τηε ϖιρτυαλ χοmmυνιτψ τηατ ηασ δεϖελοπεδ 
βεχαυσε οφ ιτσ mεmβερσ σηαρεδ βαχκγρουνδσ ασ δεσχενδαντσ οφ χηιλδ mιγραντσ. 
Ι ηαδ αλσο ηοπεδ το χαρρψ ουτ σοmε φορm οφ παρτιχιπαντ οβσερϖατιον δυρινγ mψ 
τιmε ιν Χαναδα, αλτηουγη χιρχυmστανχεσ διδ νοτ αλλοω φορ τηισ ασπεχτ οφ mψ ρεσεαρχη το 
δεϖελοπ ασ Ι ηαδ ωισηεδ.  Αχχορδινγ το Χοοκ (1997), παρτιχιπαντ οβσερϖατιον ινϖολϖεσ 
λιϖινγ ανδ / ορ ωορκινγ ωιτηιν παρτιχυλαρ χοmmυνιτιεσ ιν ορδερ το γαιν αν υνδερστανδινγ 
οφ ηοω τηεψ ωορκ φροm τηε ινσιδε.  Ασ ιτσ ναmε συγγεστσ, ιτ ισ αβουτ βοτη παρτιχιπατινγ 
ιν τηε εϖερψδαψ λιφε οφ α χηοσεν χοmmυνιτψ ανδ αβουτ οβσερϖινγ ωηατ ισ γοινγ ον ιν τηατ 
χοmmυνιτψ, αλτηουγη ασ Χοοκ ανδ Χρανγ (1995) συγγεστ, τηερε ισ α τενσιον ιmπλιχιτ ιν 
τηισ: 
 
Το βε α παρτιχιπαντ ιν α χυλτυρε ιmπλιεσ αν ιmmερσιον οφ τηε ρεσεαρχηερσ σελφ ιντο τηε 
εϖερψδαψ ρηψτηmσ ανδ ρουτινεσ οφ τηε χοmmυνιτψ, α δεϖελοπmεντ οφ ρελατιονσηιπσ ωιτη 
πεοπλε ωηο χαν σηοω ανδ τελλ τηε ρεσεαρχηερ ωηατ ισ γοινγ ον τηερε ανδ, τηρουγη τηισ, 
αν εξπεριενχε οφ α ωηολε ρανγε οφ ρελατιονσηιπσ ανδ εmοτιοναλ στατεσ τηατ συχη α 
προχεσσ mυστ ινεϖιταβλψ ινϖολϖε  Χονϖερσελψ, τηουγη, το βε αν οβσερϖερ οφ α χυλτυρε 
ιmπλιεσ α δεταχηεδ σιττινγ βαχκ ανδ ωατχηινγ οφ αχτιϖιτιεσ ωηιχη υνφολδ ιν φροντ οφ τηε 
ρεσεαρχηερ ασ ιφ σ/ηε ωασντ τηερε, α σιmπλε ρεχορδινγ οφ τηεσε γοινγσ−ον ιν φιελδνοτεσ, 
ταλλιεσ, δραωινγσ, πηοτογραπησ ανδ οτηερ φορmσ οφ mατεριαλ εϖιδενχε ανδ, τηρουγη τηισ, 
α στριϖινγ το mαινταιν σοmε φορm οφ δισπασσιονατε, Σχιεντιφιχ οβϕεχτιϖιτψ (π. 21). 
 
Νοτωιτηστανδινγ τηισ τενσιον, τηε συβϕεχτιϖε ανδ οβϕεχτιϖε χοmπονεντσ οφ παρτιχιπαντ 
οβσερϖατιον αλλοω φορ τηε δεϖελοπmεντ οφ ιντερσυβϕεχτιϖε υνδερστανδινγσ βετωεεν 
ρεσεαρχηερσ ανδ ρεσεαρχηεδ (Χοοκ ανδ Χρανγ, 1995, π. 21), ωηιχη χαν προϖιδε τηε 
ρεσεαρχηερ ωιτη ϖερψ υσεφυλ δατα. 
Παρτιχιπαντ οβσερϖατιον ισ νοτ αλωαψσ αβουτ σπενδινγ α λονγ περιοδ οφ τιmε λιϖινγ 
αmονγστ αν ισολατεδ χοmmυνιτψ ιν σοmε φαρ οφφ λανδ.  Ρατηερ, ασ Ι ηαδ ηοπεδ ωιτη mψ 
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ρεσεαρχη, ιτ χαν αλσο βε αβουτ σπενδινγ τιmε ιν χοmmυνιτιεσ τηατ αρε σπατιαλλψ δισπερσεδ 
ανδ τηατ mεετ περηαπσ ονλψ οχχασιοναλλψ (Χοοκ ανδ Χρανγ, 1995; Χοοκ, 1997).  Τηυσ, Ι 
ηαδ πλαννεδ το αττενδ α νυmβερ οφ τηε ρευνιονσ τηατ αρε ηελδ βψ διφφερεντ δεσχενδαντ 
γρουπσ φροm τιmε το τιmε.  Ηοωεϖερ, ασ mψ ρεσεαρχη προγρεσσεδ, Ι δισχοϖερεδ τηατ τηεσε 
ωερε νοτ ηελδ ον ασ ρεγυλαρ α βασισ ασ Ι ηαδ ινιτιαλλψ τηουγητ.  Ι αρριϖεδ ιν Χαναδα ονλψ α 
mαττερ οφ ωεεκσ αφτερ τηε λαργε Θυαρριερσ εϖεντ τηατ Ι mεντιονεδ εαρλιερ ιν τηισ χηαπτερ 
ανδ, ωηιλε σοmε σmαλλερ ρευνιονσ διδ τακε πλαχε οϖερ τηε νεξτ ψεαρ ορ σο, τηεψ ωερε ηελδ 
ωηεν Ι ωασ ουτ οφ τηε χουντρψ. 
Ηοωεϖερ, ωηιλε Ι ωασ υναβλε το αττενδ ανψ οργανισεδ εϖεντσ, Ι διδ γετ α σενσε οφ 
ωηατ τακεσ πλαχε ατ ρευνιονσ.  Φροm ωηατ Ι ηεαρδ φροm τηοσε δεσχενδαντσ τηατ Ι 
ιντερϖιεωεδ ωηο ηαδ αττενδεδ συχη εϖεντσ ιν τηε παστ, ρευνιονσ τενδ το ηαϖε α γυεστ 
σπεακερ ωηο δισχυσσεσ α χερταιν ασπεχτ οφ τηε στορψ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν.  Φορ ινστανχε, 
αν αυτηορ οφ α βοοκ ον τηε Ηοmε Χηιλδρεν mαψ αδδρεσσ τηε αυδιενχε, ορ α γενεαλογψ 
εξπερτ mαψ δισχυσσ ρεσεαρχη τεχηνιθυεσ.  Τηε εϖεντσ ωιλλ αλσο ηαϖε ταβλεσ σετ υπ ωηερε 
πεοπλε χαν βυψ ρελεϖαντ βοοκσ, πιχκ υπ λεαφλετσ αβουτ τηε ρελεϖαντ χηαριτιεσ, λεαρν ηοω το 
αππλψ το τηεσε οργανισατιονσ φορ ινφορmατιον ον τηειρ ανχεστορ ανδ σο ον.  Τηεψ ωιλλ αλσο 
βε οχχασιονσ ωηεν δεσχενδαντσ  τογετηερ, ηοπεφυλλψ, ωιτη σοmε συρϖιϖινγ χηιλδ 
mιγραντσ  χαν δισχυσσ τηειρ φαmιλψ ηιστοριεσ ανδ ρεmινισχε αβουτ τηε παστ.  Ανδ, ιν α 
ωαψ, ωηατ τοοκ πλαχε ατ mψ τωο δισχυσσιον φορυmσ ωασ θυιτε σιmιλαρ.  Ι ωασ τηε γυεστ 
σπεακερ ατ βοτη mεετινγσ ανδ, ιν τηε χασε οφ τηε Συδβυρψ mεετινγ, Λψνν Γαινερ ηαδ σετ 
υπ α ταβλε ωιτη ρελεϖαντ λιτερατυρε, ωηιλε, ιν Ρενφρεω, Dαϖε Λορεντε ωασ αβλε το ανσωερ 
ανψ θυεριεσ φροm τηε φλοορ.  Wηατ ισ mορε, ιτ χουλδ ωελλ βε τηατ σοmε οφ τηοσε ιν 
αττενδανχε ϖιεωεδ τηε εϖεντσ ιν mυχη τηε σαmε ωαψ ασ τηεψ ωουλδ ρευνιονσ: τηεψ χαmε 
το λιστεν το α ταλκ ον τηε Ηοmε Χηιλδρεν, το γλεαν ινφορmατιον ρελατινγ το τηειρ φαmιλψ 
ηιστορψ ρεσεαρχη ανδ το mινγλε ωιτη πεοπλε ωιτη ωηοm τηεψ φελτ α χοmmον βονδ.  
Υνφορτυνατελψ, ιτ ισ ονλψ ιν ρετροσπεχτ τηατ Ι χαν δραω συχη χονχλυσιονσ.  Ιτ χουλδ ωελλ βε 
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τηατ mψ φοχυσ ωασ τοο ναρροω γοινγ ιντο τηεσε mεετινγσ; Ι ωασ ονλψ ιντερεστεδ ιν τηε 
ιντεραχτιονσ τηατ τοοκ πλαχε δυρινγ τηε φοχυσ γρουπ παρτ οφ τηε mεετινγσ ρατηερ τηαν 
χονσχιουσλψ ενγαγινγ ιν ρεσεαρχη ωηιλε Ι mινγλεδ ωιτη δεσχενδαντσ βεφορε ανδ αφτερ τηε 
φορmαλ προχεεδινγσ. 
Ιν α σιmιλαρ ωαψ, Ι χουλδ αλσο ηαϖε ενγαγεδ ιν παρτιχιπαντ οβσερϖατιον ον τηε 
Ιντερνετ.  Φορ ινστανχε, ωηιλε ϖισιτινγ τηε Βριτιση Ηοmε Χηιλδρεν Μαιλινγ Λιστ, Ι χουλδ 
ηαϖε χονδυχτεδ ωηατ Ηογγαρτ ετ αλ (2002) τερm χψβερετηνογραπηψ.  Ηοωεϖερ, ασ ωιτη 
τηε mορε χονϖεντιοναλ φορmσ οφ παρτιχιπαντ οβσερϖατιον, τηισ τψπε οφ ρεσεαρχη βρινγσ 
ωιτη ιτ α γρεατ δεαλ οφ ετηιχαλ βαγγαγε.  Βασιχαλλψ, συχη χονχερνσ αρε ενχαπσυλατεδ ιν τηε 
δεβατε οϖερ ωηετηερ τηε ρεσεαρχη σηουλδ βε οϖερτ ορ χοϖερτ.  Ιν οτηερ ωορδσ, σηουλδ τηε 
ρεσεαρχηερ βε υσινγ ε−φορυmσ ωιτηουτ φιρστ ασκινγ φορ τηε περmισσιον οφ τηοσε φορ ωηοm 
τηεψ αρε σετ υπ?  Ανδ, ηαϖινγ ϕοινεδ συχη γρουπσ, σηουλδ τηε ρεσεαρχηερ τηεν παρτιχιπατε 
ασ ονε οφ τηεm ορ χοmε χλεαν ανδ αδmιτ τηειρ ρεασον φορ ϕοινινγ?  Ασ ιτ τυρνεδ ουτ, Ι 
διδ νοτ πυρσυε τηισ λινε οφ ρεσεαρχη, σο Ι διδ νοτ φαχε τηισ ετηιχαλ διλεmmα.  Αλτηουγη Ι 
διδ ηαϖε α mεσσαγε ποστεδ ον τηε Μαιλινγ Λιστ ασ α mεανσ οφ ρεχρυιτινγ ιντερϖιεωεεσ, ανδ 
ωηιλε Ι ωασ αν οβσερϖερ ιν τηατ Ι ρεαδ τηε mεσσαγεσ τηατ πεοπλε ποστεδ, Ι ωουλδ νοτ σαψ 
τηατ Ι ωασ α παρτιχιπαντ.  Ρατηερ, Ι ελεχτεδ το φοχυσ ον τηε φορmσ οφ ρεσεαρχη δισχυσσεδ 
εαρλιερ ιν τηε χηαπτερ.  Παρτιχιπαντ οβσερϖατιον, τηεν, ωασ ανοτηερ λαψερ τηατ χουλδ ηαϖε 
βεεν αδδεδ το τηε αππροαχη τηατ Ι υσεδ.  Ηοωεϖερ, χιρχυmστανχεσ  ωιτη ρεσπεχτ το τηε 
λαχκ οφ ρευνιονσ τακινγ πλαχε, τογετηερ ωιτη α χονσχιουσ δεχισιον το φολλοω οτηερ mοδεσ 
οφ ενθυιρψ  mεαντ τηατ ιτ πλαψεδ ονλψ α mινορ ρολε ιν mψ ρεσεαρχη. 
 
Χονχλυσιον 
Λοοκινγ βαχκ οϖερ τηε πλανσ τηατ Ι mαδε βεφορε Ι τραϖελλεδ το Χαναδα, τηε ρεσεαρχη τηατ 
Ι αχτυαλλψ χαρριεδ ουτ ωηεν Ι γοτ τηερε ωασ θυιτε διφφερεντ φροm ωηατ Ι ηαδ ιντενδεδ.  
Φορ ινστανχε, Ι χονδυχτεδ φαρ mορε ιντερϖιεωσ τηαν Ι ηαδ ινιτιαλλψ πλαννεδ  φιφτψ−νινε 
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ρατηερ τηαν φορτψ  βυτ οργανισεδ ονλψ τωο οφ τηε ειγητ γρουπ mεετινγσ τηατ Ι ηαδ 
πλαννεδ.  Wηατ ισ mορε, mψ γρουπ mεετινγσ  ορ δισχυσσιον φορυmσ ασ Ι ηαϖε λαβελλεδ 
τηεm  βορε λιττλε ρεσεmβλανχε το τηε φοχυσ γρουπσ τηατ Ι ηαδ ρεαδ αβουτ ανδ πλαννεδ το 
ηολδ βεφορε Ι λεφτ φορ Χαναδα.  Ηοωεϖερ, Ι δο νοτ ϖιεω συχη χηανγεσ ιν α νεγατιϖε ωαψ.  
Ρατηερ, Ι βελιεϖε τηατ mψ ρεσεαρχη τυρνεδ ουτ το βε mορε συχχεσσφυλ τηαν Ι ηαδ πλαννεδ: 
Ι ωασ αβλε το mεετ ωιτη φαρ mορε δεσχενδαντσ τηαν Ι χουλδ ηαϖε ηοπεδ φορ ανδ, 
χονσεθυεντλψ, Ι οβταινεδ α ηυγε αmουντ οφ δατα χονχερνινγ τηε δεσχενδαντσ οφ τηε χηιλδ 
mιγραντσ.  Οφ χουρσε, τηατ δοεσ νοτ mεαν τηατ Ι ϖιεω mψ ρεσεαρχη ωιτη αν υνχριτιχαλ εψε.  
Ασ ωιτη ανψ ρεσεαρχη, τηε mετηοδσ τηατ Ι χηοσε ωερε χερταινλψ νοτ φρεε φροm προβλεmσ 
ανδ Ι ηαϖε αττεmπτεδ το ηιγηλιγητ σοmε οφ τηεσε ισσυεσ ιν τηισ χηαπτερ.  Φορ ινστανχε, Ι 
νοτεδ τηατ ποωερ ρελατιονσηιπσ  ωηετηερ βετωεεν mψσελφ ανδ mψ γατεκεεπερσ, βετωεεν 
mψσελφ ανδ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ, ορ εϖεν βετωεεν τηε συβϕεχτσ τηεmσελϖεσ  χερταινλψ 
αφφεχτεδ mψ φινδινγσ.  Ηοωεϖερ, βψ αχκνοωλεδγινγ mψ ποσιτιον, ανδ βψ ρεπρεσεντινγ τηε 
διφφερινγ ποσιτιονσ οφ γατεκεεπερσ ανδ ιντερϖιεωεεσ αλικε, Ι βελιεϖε τηατ Ι ωασ στιλλ αβλε το 
χονδυχτ mψ ρεσεαρχη ιν α ωαψ τηατ ρεσπονσιβλψ ρεπρεσεντεδ τηε ϖιεωσ οφ αλλ τηοσε 
ινϖολϖεδ.  
Wιτη ρεγαρδ το mψ ιντερϖιεωσ ιν Ρενφρεω, Ι διδ ηαϖε σοmε ισσυεσ ωιτη Dαϖε 
Λορεντε ϕοινινγ mε ιν ωηατ ωερε συπποσεδ το βε χονφιδεντιαλ mεετινγσ.  Ηοωεϖερ, ηε 
χαννοτ βε βλαmεδ φορ τηισ οχχυρρινγ; αφτερ αλλ, ωηιλε Ι ωασ υνχοmφορταβλε ωιτη ηιm 
ϕοινινγ mε, Ι διδ νοτ εξπρεσσ συχη δουβτσ οπενλψ το ηιm.  Wηατ ισ mορε, ιτ ισ θυιτε 
ποσσιβλε τηατ, ηαδ Ι βεεν ον mψ οων, mψ ιντερϖιεωεεσ ωουλδ νοτ ηαϖε οπενεδ υπ το mε 
ιν τηε ωαψ τηατ τηεψ διδ ωιτη Dαϖε πρεσεντ; ηισ χλοσε ρελατιονσηιπ ωιτη τηεm mαδε τηεm 
ρελαξ ανδ σηαρε στοριεσ ωηιχη Ι mαψ νεϖερ ηαϖε ηεαρδ οτηερωισε.  Σιmιλαρλψ, ηε ωασ αλσο 
αβλε το ρεmινδ τηεm οφ σπεχιφιχ δεταιλσ τηατ τηεψ ηαδ δισχυσσεδ ωιτη ηιm ιν τηε παστ ανδ, 
ασ συχη, α νυmβερ οφ τηε ιντερϖιεωσ τηατ ωερε χονδυχτεδ ωηιλε ηε ωασ πρεσεντ προϖεδ το 
βε τηε mοστ mεmοραβλε ανδ ενριχηινγ οφ αλλ. 
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Ιν τερmσ οφ τηε δισχυσσιον φορυmσ τηατ Ι ηελδ, τηεσε βορε λιττλε ρεσεmβλανχε το 
τηε φοχυσ γρουπσ τηατ Ι ηαδ ινιτιαλλψ πλαννεδ ανδ, ασ συχη, τηεψ ωερε περηαπσ λεσσ 
συχχεσσφυλ τηαν Ι ηαδ ηοπεδ.  Dιφφιχυλτιεσ ασσοχιατεδ ωιτη α λαχκ οφ αυδιενχε παρτιχιπατιον 
 περηαπσ δυε το τηε λαργε νυmβερσ αττενδινγ ασ ωελλ ασ α φαιλυρε ον mψ παρτ το προπερλψ 
δεφινε ωηατ Ι ωισηεδ το αχηιεϖε  αλλιεδ ωιτη τηε ποορ θυαλιτψ οφ τηε σουνδ ρεχορδινγσ 
τηατ Ι οβταινεδ, mεαντ τηατ Ι διδ νοτ γλεαν ασ mυχη ινφορmατιον φροm τηεσε εϖεντσ ασ Ι 
διδ φροm τηε ινδιϖιδυαλ ιντερϖιεωσ.  Ον τηε οτηερ ηανδ, τηε mεετινγσ ωερε χερταινλψ ωελλ 
αττενδεδ ανδ Ι διδ χοmε αωαψ ωιτη συmmαρψ νοτεσ ασ ωελλ ασ τηε οϖερηεαδ σλιδεσ τηατ Ι 
ηαδ αννοτατεδ δυρινγ δισχυσσιονσ.  Wηατ ισ mορε, ασ Ι ηιγηλιγητεδ εαρλιερ ιν τηισ χηαπτερ, 
ετηνογραπηψ ισ α τψπε οφ ρεσεαρχη τηατ ισ φραυγητ ωιτη mανψ πιτφαλλσ, σο σοmε προβλεmσ 
ωερε το βε εξπεχτεδ.  Ινδεεδ, α ρεαδινγ οφ τηε ρελεϖαντ λιτερατυρε βεφορε Ι χοmmενχεδ 
mψ φιελδωορκ mαδε ονε τηινγ αβυνδαντλψ χλεαρ: ρεσεαρχη ραρελψ γοεσ εξαχτλψ το πλαν ανδ 
ονε mυστ βε πρεπαρεδ το αδαπτ ονεσ mετηοδσ ον τηε ηοοφ.  Γλαδλψ, τηε ωαψ τηινγσ 
τυρνεδ ουτ φορ mε χερταινλψ mαδε φορ σοmε ιντερεστινγ φινδινγσ τηατ στιλλ αλλοωεδ mψ 
ρεσεαρχη το βε συχχεσσφυλ ανδ ρεωαρδινγ.  Ινδεεδ, τηε προβλεmσ τηατ Ι ενχουντερεδ αλονγ 
τηε ωαψ γαϖε mε α φασχινατινγ ινσιγητ, νοτ ονλψ ιντο τηε γρουπ βεινγ στυδιεδ, βυτ αλσο 
ιντο τηε ρεσεαρχη προχεσσ ιτσελφ.  Ανδ, ωηιλε τηε φινδινγσ τηατ Ι ωιλλ γο ον το δισχυσσ ιν 
τηε χηαπτερσ τηατ φολλοω mαψ λεαδ σοmε το συγγεστ τηατ ετηνογραπηιχ ρεσεαρχη φαιλσ το 
δελιϖερ σατισφαχτορψ σχιεντιφιχ ρεσυλτσ, συχη αν αργυmεντ χερταινλψ δοεσ νοτ νεγατε τηε 
ιmπορτανχε οφ α στυδψ συχη ασ τηισ  φαρ φροm ιτ!  Ασ Χοοκ ανδ Χρανγ (1995) χονχλυδε: 
 
Ετηνογραπηιεσ mαψ λαχκ τηε αππαρεντλψ χονχρετε ρεσυλτσ οφ οτηερ mετηοδσβυτ αν 
ηονεστ ανδ σεριουσ ενγαγεmεντ ωιτη τηε ωορλδ ισ νοτ α φαιλυρε βεχαυσε ιτ αδmιτσ τηατ 
τηινγσ αρε mεσσιερ τηαν τηατ ανδ τριεσ το τηινκ τηρουγη τηε ϖαριουσ χοmπλεξιτιεσ ανδ 
εντανγλεmεντσ ινϖολϖεδ ρατηερ τηαν το δενψ τηεm (π. 92). 
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Ι βελιεϖε mψ φινδινγσ ωιλλ γιϖε τηε ρεαδερ αν ινσιγητ ιντο τηε χοmπλεξ εmοτιονσ τηατ 
δριϖε mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ το δελϖε ιντο φαmιλψ παστσ ανδ ιτ ισ το τηεσε φινδινγσ τηατ Ι 
τυρν φορ τηε ρεmαινδερ οφ τηισ τηεσισ. 
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ΧΗΑΠΤΕΡ ΤΗΡΕΕ 
Βεινγ βιττεν βψ τηε βυγ 
 
ψου mακε α φεω δισχοϖεριεσ, ιτσ λικε γολδ Ι γυεσσ  ψου φινδ α λιττλε γολδ ανδ ψου γετ βιττεν 
ωιτη τηε βυγ ανδ ψου κεεπ γοινγ βαχκ φορ mορε ινφορmατιον 
Γρανδσον οφ α Ηοmε Χηιλδ, Συδβυρψ, Ονταριο 
 
Περηαπσ τηε mοστ στρικινγ χηαραχτεριστιχ οφ mανψ οφ τηε πεοπλε τηατ Ι ιντερϖιεωεδ ωασ 
τηε πασσιον τηατ τηεψ σηοωεδ φορ τηειρ γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη.  Σοmε οφ τηεm ωερε 
λιτεραλλψ αδδιχτεδ το τραχινγ τηειρ ροοτσ; σοmετηινγ τηατ οτηερσ ωουλδ σεε ασ λιττλε mορε 
τηαν α ηοββψ.  Ιν τηισ χηαπτερ, Ι ωιλλ αττεmπτ το ηιγηλιγητ σοmε οφ τηε ρεασονσ βεηινδ 
τηισ οφτεν υνβουνδεδ ιντερεστ ιν ρεσεαρχηινγ Ηοmε Χηιλδ ροοτσ.  Ι ωιλλ σταρτ βψ 
δισχυσσινγ τηε mανψ ρεασονσ mψ ιντερϖιεωεεσ γαϖε φορ τηισ, βεφορε χονσιδερινγ ωηατ τηε 
αχαδεmιχ λιτερατυρε ηασ το σαψ ιν τηισ ρεγαρδ.  Τηισ ωιλλ βρινγ mε βαχκ το τηε ωορκ ον 
διασπορα, mεmορψ ανδ γενεαλογψ τηατ Ι δισχυσσεδ ιν Χηαπτερ Ονε.  Ιτ ωιλλ αλσο αλλοω mε 
το ιντροδυχε τηε ιδεασ οφ Στεπηεν Χονσταντινε, αν ηιστοριαν, ωηο πρεσεντσ αν ιντερεστινγ 
τηεορψ ασ το ωηψ δεσχενδαντσ οφ Ηοmε Χηιλδρεν φινδ τηεmσελϖεσ σο φασχινατεδ βψ τηειρ 
ηεριταγε  ηε συγγεστσ τηατ τηεψ mαψ βε ϕυmπινγ ον α δεσχενδαντσ βανδωαγον τηατ 
πριϖιλεγεσ χερταιν φαmιλψ λινεσ οϖερ οτηερσ.  Ηαϖινγ χονσιδερεδ συχη ισσυεσ, Ι ωιλλ γο ον το 
λοοκ ατ ηοω mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ φεελ αβουτ χαρρψινγ ουτ τηειρ ρεσεαρχη, ανδ ωιλλ αλσο 
δισχυσσ τηε ϖαριουσ τεχηνιθυεσ τηατ τηεψ υτιλισε ιν ορδερ το mακε τηειρ δισχοϖεριεσ.  Τηισ 
ωιλλ λεαδ ον το αν αναλψσισ οφ τηε δεσχενδαντσ χοmmυνιτψ ανδ, ινδεεδ, οφ τηε λιτερατυρε 
τηατ συρρουνδσ τηισ συρπρισινγλψ χοmπλεξ νοτιον.  Φορ α σιγνιφιχαντ νυmβερ οφ mψ 
ρεσεαρχη συβϕεχτσ, τηειρ ιντεραχτιον ωιτη οτηερ δεσχενδαντσ ηασ προϖεδ το βε α χρυχιαλ 
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mεανσ οφ δισχοϖερινγ mορε αβουτ τηειρ Ηοmε Χηιλδ βαχκγρουνδ, ανδ Ι ωιλλ αττεmπτ το 
δεσχριβε ανδ αχχουντ φορ τηε χονταχτ τηατ τακεσ πλαχε. 
 
Ινσπιρατιον φορ ρεσεαρχη 
Μανψ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ βεχαmε ιντερεστεδ ιν γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη λατερ ιν λιφε.  
Ινδεεδ, Ι τηινκ ιτ ωουλδ βε φαιρ το σαψ τηατ, φορ τηε mαϕοριτψ οφ τηε πεοπλε ωιτη ωηοm Ι 
σποκε, ιτ ωασ νοτ υντιλ αφτερ τηεψ ρετιρεδ τηατ τηειρ ιντερεστ ιν τηειρ φαmιλψ ηιστορψ ρεαλλψ 
δεϖελοπεδ.  Τηε ρεασονσ φορ τηισ σοmετιmεσ συδδεν γροωτη ιν ιντερεστ αρε ασ ϖαριεδ ασ 
τηε φαmιλψ ηιστοριεσ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ.  Ηοωεϖερ, ασ Ι σηαλλ γο ον το δισχυσσ, τηερε αρε 
χερταινλψ α νυmβερ οφ χοmmον τηεmεσ τηατ ρυν τηρουγη τηε εξπλανατιονσ mψ 
ιντερϖιεωεεσ γαϖε φορ τηειρ νεω−φουνδ φασχινατιον. 
Τηε φιρστ τηεmε τηατ Ι σηαλλ δισχυσσ ισ ονε τηατ ηασ αφφεχτεδ α λαργε νυmβερ οφ mψ 
ρεσεαρχη συβϕεχτσ; τηατ ισ, α ηειγητενεδ αωαρενεσσ οφ τηειρ οων mορταλιτψ ασ τηεψ γροω 
ολδερ.  Τηισ σεεmσ το ρεσυλτ ιν α νεωφουνδ δεσιρε το λεαρν αβουτ τηειρ φαmιλψ ηιστορψ: 
 
Ι τηινκ ρεαλισινγ τηατ ωερε νοτ ηερε φορ α λονγ τιmε [λαυγησ], περηαπσ, ωηιλε ωε στιλλ ηαϖε ουρ ηεαλτη, 
ωε σηουλδ τρψ ανδ λεαρν mορε αβουτ ουρ φαmιλψ (3.5, π. 8). 
 
Βυτ, περηαπσ mορε ιmπορταντ, ιτ ενγενδερσ α νεεδ το λεαϖε α λεγαχψ φορ λοϖεδ ονεσ  ανδ 
τηειρ οων δεσχενδαντσ ιν παρτιχυλαρ  βεφορε ιτ ισ τοο λατε: 
 
Wηατ Ι αm ιντερεστεδ ιν, ισ mακινγ συρε τηατ mψ χηιλδρεν ανδ mψ γρανδχηιλδρεν αρε αωαρε οφ τηισ 
βαχκγρουνδ   Ι ωαντmψ χηιλδρεν ανδ γρανδχηιλδρεν το, το κνοω τηισ στυφφ αβουτ τηειρ ροοτσ, 
ωηερε τηεψ χοmε φροm (1.2, π. 29, 30). 
 
αλλ Ι ωαντεδ το δο ωασ γετ σοmε ινφορmατιον το λεαϖε mψ χηιλδρεν, σο mψ mοτηερ ηαδ σοmε κινδ οφ λιφε, 
σο τηατ τηεψ ωουλδ κνοω ηερ λιφε (2.7, π. 16). 
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mψ χονχερνισ το mακε συρε τηατ [Ι αm] αβλε το πασσ ιτ ον το τηε νεξτ γενερατιον  Σο Ι τηινκ τηατ 
mαψ βε αν εξπλανατιον ωηψ πεοπλε, ασ τηεψ mατυρε ιν λιφε, βεχοmε mορε χονσχιουσ οφ τηειρ ροοτσ 
(Ρενφρεω Dισχυσσιον Φορυm, π. 30). 
 
Ι ρεαδ τηισ νοτιχε ον mψ σιστερσ φριδγε.  Ιτ σαιδ Τηερεσ ονλψ τωο ιmπορταντ τηινγσ τηατ παρεντσ σηουλδ 
γιϖε τηειρ χηιλδρεν  ονε ισ ωινγσ ανδ τηε οτηερ ισ ροοτσ.  Ανδ Ι τηουγητ, ωελλ Ιϖε γιϖεν τηεm ωινγσ  
τηεψ αλλ φλεω τηε χοοπ [λαυγησ]  βυτ Ι ηαϖεντ γιϖεν τηεm ροοτσ; Ι βεττερ δο σοmετηινγ αβουτ ιτ (5.5, 
ππ. 29−20). 
 
Οφ χουρσε, ιτ ισ νοτ ϕυστ τηε αωαρενεσσ τηατ τηεψ τηεmσελϖεσ αρε αγεινγ τηατ σπυρσ 
mανψ αmατευρ γενεαλογιστσ ιντο αχτιον.  Ιτ ισ αλσο ασ τηεψ σεε τηειρ ρελατιϖεσ γεττινγ ολδερ 
ανδ δψινγ τηατ τηεψ φινδ τηεmσελϖεσ δραων το γενεαλογψ.  Ινδεεδ, ωιτη α νυmβερ οφ mψ 
ιντερϖιεωεεσ, ιτ ωασ τηε πασσινγ οφ αν ελδερλψ ρελατιϖε  α λινκ ωιτη τηε παστ  τηατ ωασ τηε 
ινχεντιϖε τηεψ νεεδεδ το χοmmενχε τηειρ ρεσεαρχη.  Τηισ τιmε ιτ ωασ τηε ινχρεασεδ 
αωαρενεσσ οφ δεατη χαυσεδ βψ τηισ λοσσ οφ α χλοσε ρελατιϖε τηατ mαδε τηεm ανξιουσ το 
σταρτ διγγινγ βεφορε ιτ ωασ τοο λατε: 
 
ΑΝDΨ: Ανδ σο ωηατ ινσπιρεδ ψου το σταρτ λοοκινγ? 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Ι τηινκ ιτ ωασ δεατη.  Ι τηινκ ιτ ωασ τηε φαχτ τηατ mψ φατηερ ανδ mοτηερ ωερε 
δεαδ.  Wε σταρτεδ το ωονδερισντ ιτ φυννψ ηοω ωε ηαϖε το ωαιτ τιλλ σοmεβοδψ διεσ βεφορε ωε γετ 
χυριουσ αβουτ τηισ στυφφ, ενουγη το ταλκ αβουτ ιτ? (1.10, ππ. 8−9) 
 
ονε οφ mψ υνχλεσ, mψ φαϖουριτε υνχλε διεδ ανδ ωηεν τηεψ ωερε δοινγ τηε ευλογψ ανδ τηεψ ωερε δοινγ 
τηινγσ λικε τηατ, χερταιν τηινγσ ϕυστ, Ι τηουγητ, Ι διδντ κνοω τηατ.  Wελλ, ωηατ ελσε ισ τηερε τηατ Ι 
δοντ κνοω?    Ανδ, Ι, τηισ σταρτεδ, πυττινγ τηινγσ τογετηερ (4.10, π. 14). 
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Dεατη αλσο λεαϖεσ mανψ ωιτη δεεπ ρεγρετσ τηατ τηεψ διδ αχτυαλλψ λεαϖε τηειρ ρεσεαρχη υντιλ 
ιτ ωασ τοο λατε.  Ολδερ ρελατιϖεσ, παρτιχυλαρλψ τηε αχτυαλ Ηοmε Χηιλδρεν, οφτεν διε βεφορε 
τηε δεσχενδαντσ εϖερ τηινκ τηατ τηεψ χουλδ ηαϖε ασκεδ τηεm αβουτ τηειρ λιϖεσ: 
 
Ι διδντ ασκ mψ δαδ θυεστιονσ, ανδ νοω ηεσ δεαδ ανδ ηισ mοτηερσ δεαδ.  Ανδ, σο, Ιm αχτυαλλψ 
σεαρχηινγ  Ιϖε γοτ α βιτ οφ α σεαρχη γοινγ, το τρψ ανδ φινδ ουτ (2.3, ππ. 17−18). 
 
Ι ρεγρετ τηε φαχτ τηατ Ι διδντ ϕυστ σιτ mψ φατηερ δοων ανδ γετ ηιm το τελλ mε εϖερψτηινγ ηε κνεω αβουτ 
Βαρναρδο∋σ  τηατσ ωηατ Ι σηουλδ ηαϖε δονε (2.9, π. 31). 
 
Ι ωαστηιρτψ−φουρ ωηεν mψ φατηερ διεδ ανδ Ι ωασντ σmαρτ ενουγη εϖεν τηεν το κνοω ενουγη το ασκ 
αλλ τηε θυεστιονσ  Ψου ηαϖε το ωαιτ τιλλ ψουρε φιφτψ ψεαρσ ολδ, ανδ σmαρτ (3.3, π. 32). 
 
ωε βλαmε ουρσελϖεσ νοω φορ νοτ πυσηινγ α βιτ mορε ωηιλε ουρ mοτηερ ωασ στιλλ αλιϖεβεχαυσε ιτσ α 
ωονδερφυλ ρεσουρχε ιν τερmσ οφ ινφορmατιον, ανδ τηε σαmε φορ ουρ φατηερ.  Τηεψ βοτη λιϖεδ το ειγητψ−τωο 
ανδ ειγητψ−φουρ ρεσπεχτιϖελψ, σο ωε ηαδ πλεντψ οφ οππορτυνιτψ βυτ ιτ ϕυστ, ατ τηατ τιmε, mψ βροτηερσ ανδ 
mψ σιστερ, Ι γυεσσ ωε ηαδ ουρ οων φαmιλψ λιϖεσ το λοοκ αφτερ ανδ [ωε ωερε] νοτ τηατ ιντερεστεδ ιν τηε 
ηιστορψ (3.5, π. 9). 
 
Ιτσ τοο βαδ α περσον δοεσντ παψ αττεντιον ωηενεϖερ ψουρε ψουνγ  αλλ τηεσε τηινγσ ψουρε τολδ  ψου 
δοντ βεχοmε ιντερεστεδ υντιλ ιτσ τοο λατε  Ψουρε τοο βυσψ ωιτη ψουρ οων λιφε (3.9, ππ. 6−7). 
 
Ιν τηε χασε οφ τηεσε πεοπλε, τηε ρεαλισατιον τηατ τηεψ ηαδ φαιλεδ το υτιλισε τηε βεστ σουρχε 
τηατ τηεψ ηαδ  τηειρ φαmιλψ mεmβερ  ωασ ενουγη το ινσπιρε τηεm το mακε αmενδσ ανδ 
δο τηε ρεσεαρχη τηατ τηεψ φελτ τηεψ σηουλδ ηαϖε δονε α λονγ τιmε αγο. 
Φορ οτηερ αmατευρ γενεαλογιστσ, ρατηερ τηαν βεινγ σπυρρεδ ον βψ τηε δεατη οφ α 
ρελατιϖε, ιτ χαν βε α φαρ mορε περσοναλ βρυση ωιτη δεατη τηατ προmπτσ τηεm το χοmmενχε 
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τηειρ ρεσεαρχη.  Φορ ινστανχε, α σεριουσ ηεαλτη σχαρε ωασ ενουγη το ινσπιρε ονε οφ mψ 
ιντερϖιεωεεσ το σταρτ ηερ ρεσεαρχη ιmmεδιατελψ: 
 
Dο ψου κνοω ωηεν ιτ ρεαλλψ ηιτ mε, ωασ ωηεν ωε ηαδ ουρ φιρστ δαυγητερ  [Μψ ηυσβανδ] ανδ Ι 
ηαδ ινφεχτιουσ ηεπατιτισ, ψελλοω ϕαυνδιχε, ανδ ωε ωερε ιν βεδ φορ φιϖε mοντησ  Ανψωαψσαλλ οφ α 
συδδεν ιτ σεεmεδ το, ατ τηατ τιmε, ηιτ mε  ωηατ ωουλδ ηαππεν το τηατ βαβψ ιφ [mψ ηυσβανδ] ανδ Ι 
διεδ.  Ανδ Ι τηουγητ, ωελλ, ψου κνοω, τηατσ λικε α Βαρναρδο χηιλδ.  Λοοκ ωηατ ηαππενεδ το τηεm  
τηεψ ωεντ ιντο τηε Ηοmεσ ανδ ωασ [mψ δαυγητερ] γοινγ το γο ιντο α Ηοmε  Wηο ωουλδ ηαϖε 
τακεν χαρε οφ mψ βαβψ?  Ανδ τηατσ ωηεν Ι ρεαλλψ σταρτεδ ανδ τηατσ ωηεν Ι mαδε mψ [Ηοmε Χηιλδ] 
δαδ σταρτ τελλινγ mε αλλ οφ ηισ στοριεσ αλλ οϖερ αγαιν.  Ι κνοω ιτ σουνδσ λικε α ωειρδ στορψ, βυτ ιτ ισ τηε 
ηονεστ τρυτη Ανδρεω (3.3, π. 14). 
 
 Ανδ, σηε ωεντ ον: 
 
Ι ϕυστ σιmπλψ ηαδ το κνοω ανδ Ι ωασ λικε τηατ φροm τηε τιmε Ι ηαδ τηε ϕαυνδιχε  Βεφορε τηατ, ιτ 
διδντ mαττερ ϖερψ, ιτ ρεαλλψ διδντ.  Ηε [ηερ φατηερ] ωασ α Βαρναρδο Βοψ  Σο ωηατ? ωασ κινδ οφ 
mψ αττιτυδε.  Τηερεσ λοτσ οφ Βαρναρδο κιδσ ιν [τηε αρεα].  Ι ωεντ το σχηοολ ωιτη αβουτ τηρεε διφφερεντ 
φαmιλιεσ ανδ τηεψ ωερε Βαρναρδο χηιλδρεν, ανδ τηειρ παρεντσ χαmε το ουρ ηουσε.  Τηεψ ωερε ϕυστ οτηερ 
κιδσ το πλαψ ωιτη.  Βυτ αφτερ τηατ ηαππενεδΙ ϕυστ ηαδ το κνοω εϖερψτηινγ Ι χουλδ φινδ (3.3, π. 16). 
 
Τηυσ, ρεαλισινγ τηατ σηε ωουλδ νοτ βε αρουνδ φορ εϖερ, φαρ λεσσ ηερ φατηερ, σηε ωασ 
ινσπιρεδ το φινδ ουτ ασ mυχη ασ σηε χουλδ αβουτ ηισ παστ βεφορε ιτ ωασ τοο λατε. 
 Ρεmαινινγ ωιτη ισσυεσ ρελατινγ το ηεαλτη, Ι δισχοϖερεδ τηατ σοmε οφ mψ 
ιντερϖιεωεεσ βεχαmε ιντερεστεδ ιν γενεαλογψ νοτ mερελψ ασ α ωαψ οφ δισχοϖερινγ mορε 
αβουτ τηειρ φαmιλψ ηιστορψ, βυτ αλσο ασ α mεανσ οφ φινδινγ ουτ αβουτ τηειρ mεδιχαλ ηιστορψ.  
Ινδεεδ, φορ σοmε οφ mψ συβϕεχτσ, τηατ ισ τηε ραισον δτρε φορ τηειρ ρεσεαρχη: 
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ιτσ αλσο ιmπορταντ, Ι τηινκ, φορ mεδιχαλ ρεασονσ.  Ψου κνοω, πεοπλε ωαντ το κνοω ωηατ ισ ιν τηειρ 
γενεσ (1.4, π. 15). 
 
Τηερεσ α λοτ οφ τηινγσ ιν τηε φαmιλψ Ιδ λικε το τραχε χοmπλετελψ, βεχαυσε ανψ ιλλνεσσ τηατ υσ γιρλσ ηαϖε 
ηαδ, ωε νεϖερ κνεω ιφ ιτ ωασ χοννεχτεδ ιν τηε φαmιλψ ορ νοτ (3.2, π. 17). 
 
ωε ηαδ νο mεδιχαλ ρεχορδσ ανδ τηισ ωασ τηε ονε τηινγ ωε ωαντεδ.  Α λοτ οφ υσ ηαϖε ηαδ, οφ τηε γιρλσ, 
ηαϖε αλλ ηαδ τηε σαmε mεδιχαλ προβλεm  ωεϖε αλλ ηαδ χανχερ ιν τηε σαmε πλαχε ανδ ωε δοντ κνοω 
ωηερε ιτ χοmεσ φροm.  Wε αλλ ηαϖε βαδ αρτηριτισ, αλλ τηε ωαψ ιν τηε λεφτ σιδε οφ ουρ βοδψ, ανδ ωε δοντ 
κνοω ωηερε ιτ χοmεσ φροm βεχαυσε ωε δοντ κνοω ανψ mεδιχαλ ηιστορψ ον ειτηερ mοτηερ ορ φατηερ.  Σο, Ι 
τηουγητ, ιφ νοτηινγ ελσε, χουλδ τηεψ [τηε σενδινγ αγενχψ] γιϖε mε mψ δαδσ mεδιχαλ ρεχορδσ (3.3, π. 
23). 
 
Μψ ηεαλτη ισ ϖερψ βαδ  Ιϖε βεεν ον α δισαβιλιτψ πενσιον φορ τηιρτεεν ψεαρσ  Ιϖε γοτ α λιστ οφ τηινγσ 
ωρονγ ωιτη mε ασ λονγ ασ Ιϖε γοτ τηερε ον τηε παγε!  Σο, ωηατ Ι ωασ ρεαλλψ ιντερεστεδ ιν, φορ mψ mυmσ 
φαmιλψ ανδ φορ mψ δαδσ φαmιλψ, ισ το φινδ ουτ ωηερε αλλ τηισ ϕυνκ χοmεσ φροm ιν ουρ γενε ποολ  
Wηεν Ι φιρστ σταρτεδ γεττινγ σιχκ, Ι σταρτεδ ασκινγ θυεστιονσ ανδ γοινγ το σεε χουσινσ ανδ γρεατ αυντσ 
ανδ σο φορτη ανδ σαψινγ Wηατ ιν τηε ωορλδσ γοινγ ον ηερε?  Ι δοντ ωαντ mψ κιδσ το ενδ υπ ωιτη 
τηε σαmε mεδιχαλ προβλεmσ τηατ Ι ηαϖε (4.7, ππ. 7−8). 
 
Σο, ρατηερ τηαν ηαϖινγ α βυρνινγ δεσιρε το φινδ ουτ αβουτ τηειρ Ηοmε Χηιλδ ροοτσ, τηεσε 
πεοπλε σιmπλψ ωαντ το γετ σοmε κινδ οφ χλοσυρε ωιτη ρεγαρδ το mεδιχαλ προβλεmσ τηατ 
ηαϖε βλιγητεδ τηειρ οων ανδ τηειρ φαmιλιεσ λιϖεσ. 
Μοϖινγ αωαψ φροm ωηατ χουλδ βε σεεν ασ τηε mορε δεπρεσσινγ ρεασονσ φορ 
γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη  δεατη ανδ ιλλνεσσ  ιτ σεεmσ τηατ πεοπλε ηαϖε mανψ οτηερ mοτιϖεσ 
φορ γεττινγ ηοοκεδ ον φαmιλψ ηιστορψ.  Ιν τηε χασε οφ ολδερ γενεαλογψ αφιχιοναδοσ, ιτ ισ 
οφτεν τηε φρεε τιmε τηατ ρετιρεmεντ βρινγσ τηατ αλλοωσ τηεm το εξπλορε αϖενυεσ οφ ιντερεστ 
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τηατ ωερε πρεϖιουσλψ χλοσεδ το τηεm.  Ανδ φορ σοmε ιν τηισ γρουπ, τηεψ χαννοτ 
νεχεσσαριλψ πινποιντ τηε ρεασονσ φορ τηειρ νεωφουνδ ανδ σοmετιmεσ συδδεν ιντερεστ ιν 
γενεαλογψ, οτηερ τηαν τηατ ιτ ισ σοmετηινγ τηατ πεοπλε δο ωηεν τηεψ γετ ολδερ: 
 
Ι δοντ κνοω ωηψ Ι συδδενλψ γοτ τηε ιδεα οφφινδινγ ουτ αβουτ ιτ α ψεαρ ορ σο αγο.  Οη, Ι γυεσσ Ι δο 
κνοω  ιτ ωασ βεχαυσε, ιτ οφτεν ηαππενσ τηατ πεοπλε ιν τηειρ λατερ αγε γετ ιντερεστεδ ιν τηειρ γενεαλογψ.  
Ι δοντ κνοω ωηετηερ τηατσ χοmmον ορ ωηετηερ ιτσ α νεω φαδ, βυτ Ι νεϖερ ηαδ ανψ, ψου κνοω, Ι ηαδ 
νο χυριοσιτψ ατ αλλ.  Ι διδντ ρεαλλψ χαρε ωηο Ι χαmε φροm κινδ οφ (2.2, π. 21). 
 
ψου γετ το αν αγε ωηερε ψου ηαϖε mορε τιmε, mορε τιmε το τηινκ αβουτ τηινγσ.  Λικε, τηερεσ mορε τιmε 
το λοοκ ιντο τηεm, ψου κνοω, ανδ τηατσ ωηψ ωε, ψου κνοω, ωηψ ωε αλλ βεχοmε ιντερεστεδ (3.9, π. 29). 
 
δυρινγ τηε ψεαρσ, ιτ διδντ βοτηερ mε, ψου κνοω, Ι ωασντ ιντερεστεδ, ψου κνοω  υντιλ ψου γετ ολδ ανδ 
τηεν ψου σταρτ το τηινκ βαχκ (4.8, π. 10). 
 
Σο, ολδ αγε οφτεν γιϖεσ πεοπλε mορε τιmε το τηινκ αβουτ τηε παστ.  Ανδ περηαπσ, ιν τηε 
χασε οφ α νυmβερ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ, τηεψ φουνδ τηεmσελϖεσ δραων ιντο τηειρ ρεσεαρχη 
βεχαυσε, το πυτ ιτ θυιτε σιmπλψ, τηεψ ωερε λοοκινγ φορ σοmετηινγ το δο το πασσ τηε τιmε.  
Ινδεεδ, τηισ ισ αχτυαλλψ ρεφλεχτεδ ιν ανοτηερ χονϖερσατιον Ι ηαδ ωιτη ονε δεσχενδαντ: 
 
ΑΝDΨ: Σο ηοω διδ ψου, λικε ωηατ ωασ ιτ, ωηψ διδ ψου δεχιδε α χουπλε οφ ψεαρσ αγο το σταρτ  ωηατ, 
ωασ τηερε ανψτηινγ τηατ τριγγερεδ ψουρ ιντερεστ σορτ οφ τηινγ? 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Ψεαη, ωελλ ωηεν, ψεαη, Ι ρετιρεδ [χηυχκλεσ].  Ι ρετιρεδ ιν 1991 ανδ Ι διδ αλλ 
τηε τηινγσ τηατ Ι ωασ νοτ αβλε το δο, λικε χραφτσ ανδ τηισ ανδ τηατ ανδ τηεν ονε δαψ Ι λοοκεδ ιν mψ 
χυπβοαρδσ ανδ Ι ρεαλισεδ τηατ Ι ωασ λαβελλινγ εϖερψτηινγ ιν τηε χυπβοαρδ ανδ Ι τηουγητ, Ι νεεδ 
σοmετηινγ ελσε το δο [λαυγησ]. 
ΑΝDΨ: Σο ψουδ ρυν ουτ οφ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ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Ψεαη, Ι βασιχαλλψ ηαδ ρυν ουτ οφ τηινγσ.  Σο Ι ωεντ ανδ βουγητ α χοmπυτερ  
ανδ ονε δαψ mψ δαυγητερ σαιδ το mε, σηε σαιδ Dο ψου κνοω τηατ τηεψ ηαϖε προγραmmεσ ουτ σηε σαιδ 
φορ τηε φαmιλψ τρεε?    Ανδ Ι σαιδ νο, Ι διδντ κνοω.  Σο ωε ωεντ ουτ ανδ ωε βουγητ ονε ανδ σηε 
ινσταλλεδ ιτ ανδ Ι σταρτεδ (5.6, ππ. 10−11). 
 
Φορ τηισ λαδψ, γενεαλογψ ωασ ϕυστ ανοτηερ ιν α λονγ λινε οφ ηοββιεσ το πασσ τηε τιmε ωιτη.  
Ανδ, ασ Ι σηαλλ δισχυσσ λατερ, φορ σοmε, τηατ ισ αλλ τηατ γενεαλογψ ισ το τηεm  α ηοββψ.  
Ηοωεϖερ, φορ οτηερσ, ιτ ισ φαρ, φαρ mορε ιmπορταντ τηαν τηατ. 
 Wηιλε ψουνγερ ρεσεαρχηερσ ιν mψ στυδψ ωερε φαρ λεσσ νυmερουσ τηαν τηειρ ολδερ 
χουντερπαρτσ, τηεψ ωερε νο λεσσ εντηυσιαστιχ αβουτ τηειρ ρεσεαρχη.  Ινδεεδ, mψ ψουνγεστ 
ιντερϖιεωεε, α φουρτεεν ψεαρ ολδ σχηοολβοψ, φουνδ ηισ ρεσεαρχη σο εξχιτινγ τηατ ηε σπεντ 
αλλ ηισ σπαρε τιmε δοινγ γενεαλογψ: Φρεε τιmε, τηατσ αλλ Ι δοτηατσ mψ φοχυσ (5.2, π. 
16).  Ανδ, ωηατ ισ mορε, ηε ωασ εϖεν δεσπερατελψ τρψινγ το περσυαδε ηισ σχηοολ φριενδσ το 
σταρτ ρεσεαρχηινγ τηειρ φαmιλιεσ τοο (αλτηουγη, ωηεν Ι ιντερϖιεωεδ ηιm, ηε ηαδ ηαδ λιττλε 
λυχκ ιν τηατ δεπαρτmεντ  τηεψ τηινκ Ιm ωειρδ (5.2, π. 16) ηε σαιδ, λαυγηινγ). 
 Τηε σχηοολ προϕεχτ τηατ γοτ τηισ βοψ ιντερεστεδ ιν γενεαλογψ αχτυαλλψ σεεmσ το βε 
α φαιρλψ χοmmον ρουτε ιντο γενεαλογψ: 
 
αχτυαλλψ ιτ σταρτεδ βαχκ ιν ηιγη σχηοολ.  Wηεν Ι ωασ ιν ηιγη σχηοολ, ονε οφ τηε ασσιγνmεντσ ωε ηαδ ωασ 
το δο ουρ φαmιλψ ρεσεαρχη βαχκ το ωηεν ωε φιρστ χαmε το Χαναδα  Σο τηατσ ωηερε Ι σταρτεδ γεττινγ 
ιντερεστεδ ιν ιτ (1.11, π. 12). 
 
Οριγιναλλψ, ωελλ Ι ωασ ιν Γραδε ΝινεΙ ηαδ το δο α φαmιλψ ηιστορψ προϕεχτ.  Ανδ σο Ι σαιδ το mψ 
mυm, ψου κνοω, λικε Ηοω χοmε ωε δοντ κνοω ανψτηινγ? ανδ Ηοω χαν ωε φινδ ουτ? (3.4, π. 
12). 
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Ηοωεϖερ, ωηιλε mψ ψουνγ ιντερϖιεωεε ισ αδαmαντ τηατ ηε ωιλλ νοτ λοσε ιντερεστ ιν ηισ 
ρεσεαρχη, τηε οτηερσ ωηο φιρστ γοτ ιντερεστεδ ιν τηειρ φαmιλψ ηιστορψ ιν τηειρ χηιλδηοοδ, 
ενδεδ υπ ποστπονινγ τηειρ ρεσεαρχη φορ α νυmβερ οφ ψεαρσ βεφορε ρετυρνινγ το ιτ mορε 
ρεχεντλψ.  Ανδ αλτηουγη mανψ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ χλαιmεδ τηατ τηεψ ωερε αλωαψσ 
ιντερεστεδ ιν τηειρ φαmιλψ ηιστορψ  ονε λαδψσ ασσερτιον τηατ Ιϖε αλωαψσ βεεν α ηιστορψ 
νυτ ανδ Ι αλωαψσ ωαντεδ το κνοω ωηερε Ι χαmε φροm, ψου κνοω, φροm δαψ ονε (3.4, π. 
27) ωασ α χοmmον σεντιmεντ  τηεψ διδ νοτ αλωαψσ ηαϖε τηε τιmε το πυτ τηισ ιντερεστ 
ιντο πραχτιχε.  Περηαπσ τηισ σηουλδ νοτ βε τοο συρπρισινγ τηουγη.  Ασ α νυmβερ οφ mψ 
ολδερ ιντερϖιεωεεσ πυτ ιτ, ανδ ασ τηεψ νοω ρεχογνισε ιν τηειρ οων χηιλδρεν, τηεψ ωερε τοο 
βυσψ λιϖινγ τηειρ λιϖεσ το ηαϖε ανψ τιmε φορ γενεαλογψ δυρινγ τηειρ ωορκινγ ψεαρσ: 
 
Ι γυεσσ Ι ωασ τοο βυσψ χοπινγ ωιτη, ψου κνοω, γεττινγ mψ εδυχατιον, λαυνχηινγ mψ χαρεερ, ραισινγ mψ 
ψουνγ φαmιλψ (1.5, ππ. 17−18). 
 
Ι ωασ βυσψ ηαϖινγ mψ οων φαmιλψ ανδ, σο Ι νεϖερ γοτ ιντο ανψ οφ τηισ (3.7, π. 30). 
 
Wηεν ψουρε ψουνγερ, ψου ηαϖε οτηερ τηινγσ το δο.  Ψου κνοω, ψουϖε γοτ ψουρ φαmιλψ, ανδ ψουρε σο 
ινϖολϖεδ ωιτη ψουρ φαmιλψ, ωηεν ψουρ χηιλδρεν αρε σmαλλ ανδ ψουρε ωορκινγ, ανδ ψουϖε γοτ οτηερ 
τηινγσ ον ψουρ mινδ.  Βυτ ωηεν ψου γετ ολδερ, ψου ηαϖε τιmε το τηινκ (2.9, ππ. 30−31). 
 
Wηεν Ι ωασ γροωινγ υπ, οφ χουρσε, ψουρε ινϖολϖεδ ιν εϖερψδαψ λιφε  Βυτ, Ι συπποσε ασ ωε γρεω ολδερ, 
τηεν ωεδ σταρτ ασκινγ mορε θυεστιονσ (3.7, π. 10). 
 
Χυριοσιτψ, τηεν, ασ ανοτηερ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ πυτ ιτ, χοmεσ ωιτη ολδ αγε (4.4, 
π. 11).  Ασιδε φροm α φεω νοταβλε εξχεπτιονσ  ορ τηε ονε εξχεπτιον ιν τηε χασε οφ mψ 
ρεσεαρχη  φαmιλψ ηιστορψ ρεσεαρχη δοεσ νοτ σεεm το βε α πυρσυιτ οφ τηε ψουνγ, ασιδε, οφ 
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χουρσε, φροm τηε φλεετινγ ιντερεστ σοmετιmεσ αρουσεδ βψ εντηυσιαστιχ σχηοολ τεαχηερσ ανδ 
ελδερλψ ρελατιϖεσ.  Ασ ανοτηερ δεσχενδαντ mυσεδ, 
 
Ι δοντ τηινκ τηατ γενεαλογιχαλ ιντερεστσ οχχυρ υντιλ ψου ηαϖε σοmε mατυριτψ, υντιλ ψουϖε γροων ιντο 
ψουρσελφωηιχη ισ α τραγεδψ, βεχαυσε τηε mεmοριεσ τηατ χαν βε αχθυιρεδ ωηεν ψουρε ψουνγ αρε τηε λονγ 
τερm mεmοριεσ τηατ ψου ρεταιν (1.6, π. 38). 
 
Φυρτηερmορε, ονε δεσχενδαντ εϖεν συγγεστεδ τηατ, αλτηουγη ηε λικεδ το κιδ ηιmσελφ τηατ 
ηε ηαδ αλωαψσ βεεν ιντερεστεδ ιν ηισ φαmιλψσ παστ, τηισ ωασ νοτ αχτυαλλψ τηε χασε: 
 
Ι τηινκ ωε ϕυστ σετ τηοσε τηινγσ ασιδε.  Ανδ Ι τηινκ πεοπλε πρετενδ, Ι τηινκ α λοτ οφ πεοπλε πρετενδ, ορ 
τηινκ  ανδ Ι διδ ιτ mψσελφ  τηατ τηεψ ωερε αλωαψσ χονχερνεδ αβουτ ιτ.  Ιν ρετροσπεχτ, Ι δοντ τηινκ 
τηατσ τρυε.  Ανδ, ψου κνοω, τηατ ρετροσπεχτιϖε χηανγε χοmεσ φροm τηε φαχτ τηατ Ιϖε ηαδ χηιλδρεν οφ mψ 
οων ανδ ωεϖε γοτ γρανδχηιλδρενανδ ωε ωατχη τηεm γροω υπ ανδ ωερε χηανγινγ ουρ ιδεα οφ ηοω ωε 
mυστ ηαϖε ρεαχτεδ (4.4, π. 12). 
 
Νοτωιτηστανδινγ τηισ ρεαλισατιον τηατ γενεαλογψ ισ σοmετηινγ τηατ ψου γενεραλλψ 
λεαϖε υντιλ ψου αρε ολδερ, δεσχενδαντσ αρε οφτεν δεσπερατε το περσυαδε τηειρ οων φαmιλιεσ 
το γετ ιντο τηειρ φαmιλψ τρεε.  Ηοωεϖερ, τηεψ φρεθυεντλψ ρεαλισε τηεψ αρε φιγητινγ α λοσινγ 
βαττλε  τηειρ χηιλδρεν ανδ γρανδχηιλδρεν αρε ασ υνιντερεστεδ ιν τηειρ φαmιλψ ηεριταγε ασ 
τηεψ ωερε ωηεν τηεψ ωερε τηειρ αγε: 
 
Ουρ κιδσ αρεντ ιντερεστεδ ιν τηατ  Ι mεαν, ιτσ νοτ τηατ τηεψρε οπποσεδ το ιτ ορ ανψτηινγ, ιτ ϕυστ 
δοεσντ εντερ ιντο τηειρ χονχερνσ, ψου κνοω.  Ανδ Ι τηινκ τηατσ φαιρλψ νορmαλ.  Ιm αλωαψσ α λιττλε 
συρπρισεδ βψ ιτ το τελλ ψου τηε τρυτη  Ι τηινκ τηεψ σηουλδ βε mορε ιντερεστεδ, ανδ τηεψ ωιλλ βε λατερ 
ον  τηεψρε σο βυσψ ωιτη τηειρ λιϖεσ νοω, τηεψ ϕυστ ηαϖεντ γοτ τιmε το τηινκ οφ τηεσε οτηερ τηινγσ (4.4, 
π. 12, 13). 
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ωηεν τηεψρε ολδερ, Ι τολδ [mψ δαυγητερ] τηατ; Ι σαιδ Ψουρε γοινγ το βε σορρψ ψου διδντ ασκ mε 
τηινγσ (5.1, π. 22). 
 
τηεψ λιστεν το mε, βυτ τηεψρε νοτ [ιντερεστεδ] τηεψρε βυσψ ραισινγ τηειρ φαmιλιεσ (5.5, π. 30). 
 
Οη Ι χερταινλψ ωισηεδ Ι ηαδ [ασκεδ ηερ Ηοmε Χηιλδ γρανδmοτηερ mορε αβουτ ηερ λιφε].  Βυτ 
Ι λοοκ ατ mψ κιδσ νοω εϖεν, ψου κνοω ιν τηειρ λατε τωεντιεσ, τηεψ δοντ ασκ mε αβουτ mψ λιφε  τηεψ 
δοντ τηινκ ψου ηαϖε α λιφε [λαυγησ] (5.3, π. 39). 
 
Ασ τηεψ σεε ιτ, τηειρ χηιλδρεν αρε mακινγ τηε σαmε mιστακεσ τηατ τηεψ mαδε ωηεν τηεψ 
ωερε ψουνγερ.  Ανδ τηεψ αρε χονϖινχεδ τηατ τηεψ ωιλλ λιϖε το ρεγρετ ιτ. 
 Νοτωιτηστανδινγ τηε υνρεχεπτιϖε αττιτυδεσ οφ χηιλδρεν το τηειρ παρεντσ πλεαδινγσ, 
τηε ινφλυενχε οφ οτηερσ ισ υνδουβτεδλψ ϖιταλ ιν περσυαδινγ πεοπλε το τακε υπ γενεαλογιχαλ 
ρεσεαρχη.  Νο ονε ηασ mορε εντηυσιασm φορ γενεαλογψ τηαν τηε αmατευρ γενεαλογιστ ανδ, 
ασ συχη, ηε ορ σηε χαν βε ϖερψ περσυασιϖε ωηεν αττεmπτινγ το γετ οτηερσ ινϖολϖεδ ιν συχη 
ρεσεαρχη.  Ινδεεδ, ον mορε τηαν ονε οχχασιον, Ι φουνδ mψσελφ βεινγ χηαστισεδ βψ αν 
ιντερϖιεωεε φορ νοτ χονχερνινγ mψσελφ ωιτη mψ οων φαmιλψ τρεε!  Σο, τηε ρολε οφ 
ινδιϖιδυαλ δεσχενδαντσ ιν τελλινγ οτηερσ αβουτ τηε Ηοmε Χηιλδρεν mυστ νοτ βε 
υνδερεστιmατεδ.  Φυρτηερmορε, τηερε αρε α νυmβερ οφ κεψ ινδιϖιδυαλσ ωηο ηαϖε πλαψεδ α 
δισπροπορτιονατε ρολε ιν τηισ ρεγαρδ.  Προβαβλψ τηε mοστ ιmπορταντ οφ τηεσε ισ Ηοmε 
Χηιλδρεν Χαναδα φουνδερ, Dαϖε Λορεντε, ωηο Ι ιντροδυχεδ ιν τηε πρεϖιουσ χηαπτερ.  
Dαϖε ηασ ηελπεδ λιτεραλλψ τηουσανδσ οφ πεοπλε ωιτη τηειρ ρεσεαρχη, προϖιδινγ τηεm ωιτη 
ινφορmατιον ον ηοω το γετ ρεχορδσ φροm τηε Χαναδιαν Νατιοναλ Αρχηιϖεσ ανδ, mορε 
ιmπορταντλψ, φροm τηε σενδινγ αγενχιεσ βαχκ ιν Βριταιν.31  Ηε ηασ πλαψεδ α ϖιταλ ρολε ιν 
                                                
31 Αχχορδινγ το τηε Ηοmε Χηιλδρεν Χαναδα νεωσλεττερ οφ ϑανυαρψ 2001, α ρεχορδ 3035 ρεθυεστσ φορ ηελπ 
ωερε δεαλτ ωιτη ιν 2000, ωηιλε, βψ 2001, Dαϖε τολδ mε τηατ τηατ νυmβερ ηαδ ρισεν το 4418 (Ιντερϖιεω 4.4, 
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ραισινγ αωαρενεσσ αβουτ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ανδ, τηερεφορε, ιτ ισ νοτ συρπρισινγ τηατ α 
νυmβερ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ χρεδιτεδ Dαϖε φορ γεττινγ τηεm ινϖολϖεδ ιν τηειρ ρεσεαρχη:32 
 
Ι ωασ ρεαδινγ αν αρτιχλε βψ Dαϖε Λορεντε ιν α λοχαλ παπερ ηερε, ιν α ςαλλεψ παπερ ηερε ιν Οτταωα ανδ 
ιτ ωασ αλλ αβουτ Ηοmε Χηιλδρεν  Ανδ, σο Ι ωροτε το Dαϖε Λορεντε ανδ σαιδ ηεψ, Ιδ λικε το 
ρεσεαρχη mψ φατηερ, ηε ωασ α Ηοmε Χηιλδ, ηοω δο ψου δο ιτ?  Ηε σεντ mε τηε φορmσ ανδ αλλ, ανδ τηατ 
ωασ 1991, ανδ τηατ ωασ ωηεν Ι ρεαλλψ σταρτεδ το πυρσυε mψ φατηερσ βαχκγρουνδ (1.2, π. 11). 
 
Ιρεαδ σοmετηινγ ιν τηε παπερ αβουτ Dαϖιδ Λορεντε ανδ Ι γοτ ιν τουχη ωιτη ηιm, ανδ τηεν Ι ϕοινεδ 
τηε οργανισατιον ανδ τηεψ τελλ ψου, λικε, ωηερε ψου χαν ωριτε το γετ ινφορmατιον ανδ τηατ κινδ οφ στυφφ, 
ανδ τηατσ ωηεν Ι ρεαλλψ σταρτεδ, ψου κνοω (3.7, π. 31). 
 
Αχτυαλλψ, Dαϖε ισ ονε οφ τηε ονεσ τηατ γοτ mε ιντερεστεδ ιν γενεαλογψ, βεχαυσε Ι αττενδεδ [ηισ] σπεεχη 
τηερε ατ Χηαπτερσ [βοοκστορε] σεϖεραλ ψεαρσ αγο.  Ανδ τηατ σορτ οφ γοτ mε ιντερεστεδ, βεχαυσε Ι ωασντ 
ιντο γενεαλογψ ατ τηατ τιmε (4.2, π. 9). 
 
Ηοωεϖερ, ωηιλε Dαϖε mαψ βε τηε κεψ φιγυρε ιν ραισινγ αωαρενεσσ οφ τηε Ηοmε 
Χηιλδρεν ατ τηε νατιοναλ λεϖελ, τηερε αρε αλσο α νυmβερ οφ ινδιϖιδυαλσ ωηο ηαϖε πλαψεδ αν 
ιmπορταντ ρολε ον τηε λοχαλ λεϖελ, νοτ λεαστ mψ οτηερ γατεκεεπερσ τηατ Ι ιντροδυχεδ ιν 
Χηαπτερ Τωο.33  Ιτ σεεmσ τηατ τηεψ ηαϖε αλσο βεεν ινϖολϖεδ ιν σπρεαδινγ τηε ωορδ ανδ 
γεττινγ πεοπλε ιντο γενεαλογψ: 
 
ιτσ σινχε Ι mοϖεδ το Πετερβορουγη τηατ Ι γοτ ιν τουχη ωιτη Ιϖψ [Συχεε].  Ι φουνδ ουτ αβουτ ηερ γρουπ 
ανδ Ι γοτ ιν τουχη ωιτη Ιϖψ ανδ σο σηε τολδ mε το γετ ιν τουχη ωιτη Βαρναρδοσ (2.9, π. 12). 
                                                                                                                                     
π. 45).  Ηοωεϖερ, σινχε ϑυνε 2003, Dαϖε ηασ δελεγατεδ mυχη οφ τηισ ωορκ το τηε Βριτιση Ισλεσ Φαmιλψ 
Ηιστορψ Σοχιετψ οφ Γρεατερ Οτταωα (ΒΙΦΗΣΓΟ ωεβσιτε, αχχεσσεδ 02/03/2006). 
32 Οφ χουρσε, γιϖεν τηατ Dαϖε ρεχρυιτεδ α σιγνιφιχαντ νυmβερ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ, ιτ ισ περηαπσ υνσυρπρισινγ 
τηατ ηε ηασ βεεν αν ινφλυενχε ον ατ λεαστ σοmε οφ τηεm ωιτη ρεγαρδ το τηειρ γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη.  
Ηοωεϖερ, ηε ωασ αλσο χιτεδ ασ α mαϕορ ινφλυενχε βψ α νυmβερ οφ τηοσε ωηο ηαδ νο συχη χοννεχτιον ωιτη 
ηιm. 
33 Αγαιν, ιτ σηουλδ νοτ βε συρπρισινγ τηατ mψ γατεκεεπερσ ηαϖε βεεν ινφλυεντιαλ ιν τηισ ρεγαρδ. 
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Ιτ ωασ Λψνν [Γαινερ] τηατ γοτ υσ γοινγ.  Ανδ σηεσ ϖερψ, λικε Ιϖε ταλκεδ το Λψνν θυιτε α φεω τιmεσ  
σηε αλωαψσ γιϖεσ mε γοοδ αδϖιχε.  Σηε τολδ mε το γετ α ηολδ οφ Dαϖε [Λορεντε] ανδ γετ α ηολδ οφ 
Βαρναρδοσ ανδ τηατ, ανδ σεντ mε αδδρεσσεσ ανδ πεοπλεσ ναmεσ (5.2, π. 26). 
 
Ι ωεντ το τηε Γενεαλογψ Σοχιετψ ανδ Ι mετ Λψνν [Γαινερ] ανδ Ι φουνδ τηατ ωε ηαδ τηε Βαρναρδο 
γρουπ ανδ σηε τολδ mε ωηερε το ωριτε, σο Ι ωροτε τηερε (5.4, π. 11). 
 
Σιmιλαρλψ, τηερε αρε mανψ οτηερ ινδιϖιδυαλσ ωηο ωορκ βεηινδ τηε σχενεσ, πυβλιχισινγ τηε 
στορψ οφ τηε χηιλδ mιγραντσ ανδ γεττινγ οτηερσ ινϖολϖεδ ιν ρεσεαρχηινγ τηειρ ροοτσ.  Ασ 
ονε λαδψ τολδ mε, Ιm λοχαλλψ χοντριβυτινγ τηρουγη τηε λιβραρψ ανδ πυττινγ δισπλαψσ υπ 
σο οτηερ πεοπλε χαν σεε.  Ανδ Ι κνοω, περσοναλλψ, Ιϖε ηελπεδ ατ λεαστ τεν πεοπλε χονταχτ 
Βαρναρδοσ (3.4, π. 47).  Στιλλ οτηερσ δο τηειρ βιτ χαταλογυινγ δεταιλσ ον αλλ τηε Ηοmε 
Χηιλδρεν τηατ χαmε το Χαναδα: Ιm ονε οφ τηε ϖολυντεερσ, ανδ Ι ηαϖε γονε το τηε 
αρχηιϖεσ λοοκινγ υπ σηιππινγ λιστσ (4.2, π. 9).34  Ιν σο δοινγ, τηεσε πεοπλε αρε mακινγ 
ρεσεαρχη τηατ βιτ εασιερ φορ ανψονε ωηο ωισηεσ το σταρτ σεαρχηινγ φορ τηειρ Ηοmε Χηιλδ 
ροοτσ.  Ανδ τηεν, οφ χουρσε, τηερε αρε τηε φαmιλψ mεmβερσ ωηο, ϕυστ λικε τηε παρεντσ Ι 
δισχυσσεδ εαρλιερ, αρε δεσπερατε φορ τηειρ σιβλινγσ ανδ ρελατιϖεσ το γετ ιντο γενεαλογψ.  
Τηειρ ινφλυενχε χαννοτ βε ιγνορεδ. 
 Dιφφερεντ φορmσ οφ mεδια αρε ανοτηερ ωαψ ιν ωηιχη πεοπλε αρε αττραχτεδ το 
ρεσεαρχηινγ τηειρ Ηοmε Χηιλδ ροοτσ.  Ιν σοmε χασεσ, ιτ ισ σιmπλψ τηε ρεαδινγ οφ α βοοκ 
ον τηε συβϕεχτ τηατ ωηετσ αππετιτεσ: 
 
Τηε τηινγ τηατ τριγγερεδ mε ιντερεστινγλψ ενουγητηερε ωασ α βοοκ πυτ ουτ βψ τηε mυσευm, Ι τηινκ ιτ 
ωασ τηε Νατιοναλ Μυσευm, ον τηε πηοτογραπησ οφ Βαρναρδο χηιλδρεν.  Ανδ ιτ στατεδ ιν τηε βοοκ τηατ 
                                                
34 Συχη χαταλογυινγ ισ οργανισεδ βψ τηε Βριτιση Ισλεσ Φαmιλψ Ηιστορψ Σοχιετψ οφ Γρεατερ Οτταωα ανδ ισ βασεδ 
ατ Λιβραρψ ανδ Αρχηιϖεσ Χαναδα, αλσο ιν Οτταωα. 
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εϖερψ Βαρναρδο χηιλδ ηαδ α πιχτυρε τακεν οφ τηεm.  Σο, Ι τηουγητ, ωηψ δοντ Ι τρψ το γετ τηατ πιχτυρε οφ 
mψ δαδ?  Βεχαυσε τηερε ωερε νο πιχτυρεσ οφ ηιm ασ α χηιλδ  Ανψωαψσ, σο ιτ ωασ τηατ λιττλε βοοκλετ 
τηατ, ανδ ιτ ηαδ τηε αδδρεσσ φορ Βαρναρδοσ, ανδ mψ δαδ ηαδ αλωαψσ τολδ mε ηε ωασ α Βαρναρδο, σο Ι 
ωροτε αωαψ ανδ τηατ βεγαν τηε προχεσσ (1.5, π. 18). 
 
Ι βεχαmε ιντερεστεδ ιν τηε Ηοmε Χηιλδρεν αφτερ ρεαδινγ Κεννετη Βαγνελλσ Τηε Λιττλε Ιmmιγραντσ.  
Ανδ, Ι διδντ ρεαλλψ κνοω τηατ mυχη αβουτ mψ γρανδπαρεντσ  Ι ωασ τολδ τηατ τηεψ ωερε ορπηανσ  
Βυτ ωηεν Ι ρεαδ τηισ βοοκ βψ Κεννετη Βαγνελλ, ηε mεντιονεδ Θυαρριερσ ανδ Ι τηουγητ, ωελλ γεε, mαψβε 
τηατσ ωηερε τηεψ ωεντ.  Ανδ Ι ωροτε Θυαρριερσ ανδ Ι γοτ τηε περσοναλ ηιστορψ οφ τηε χηιλδρεν (1.8, π. 
1). 
 
Ιν τηε 70σ, Ι φουνδ ουτ, τηερε ωασ α βοοκ ωριττεν βψ Πηψλλισ Ηαρρισον ανδ τηε σοφτ χοϖερ οφ τηατ βοοκ 
ηαδ α βοψ στανδινγ, α Βαρναρδο Βοψ στανδινγ ωιτη α τρυνκ βεσιδε ηιm.  Ανδ Ι βουγητ τηατ βοοκ φορ 
τηε σιmπλε ρεασον τηατ ιτ ωασ τελλινγ αβουτ ορπηαν βοψσ ανδ οφ χουρσε mψ φατηερ διδντ ταλκ αβουτ ηισ 
παρεντσ, σο Ι φιγυρεδ mαψβε ηε ωασ αν ορπηαν βοψ  Βυτ τηε χοϖερ ωασ τηε τηινγ τηατ ρεαλλψ γοτ mε, 
βεχαυσε τηατ τρυνκ ωασ τηερε ανδ mψ φατηερ ηαδ α τοολ βοξ.  Ιτ ωασ, δαδσ τοολ βοξ ωασ α λιττλε βιτ 
σmαλλερ τηαν α Βαρναρδο τρυνκ, ανδ Ι φιγυρεδ τηατ mιγητ ηαϖε βεεν ηισ  Ιν ανψ χασε, τηατσ ονε οφ 
τηε, τηατσ ωηεν Ι σταρτεδ το τηινκ τηατ δαδ ωασ δεφινιτελψ α Ηοmε Χηιλδ (4.4, π. 33). 
 
Ιτ ωασντ αχτυαλλψ υντιλ Ι προβαβλψ ρεαδ Τηε Λιττλε Ιmmιγραντσ.  Ψεαη, τηατσ προβαβλψ ωηεν Ι 
σταρτεδ το τηινκ αβουτ ιτ (5.6, π. 18). 
 
Ι σταρτεδ ωιτη Τηε Λιττλε Ιmmιγραντσ τηερε  τηατ βοοκ  ανδ τηατ τριγγερεδ ιτ (5.7, π. 12). 
 
Φορ οτηερσ, ανδ παρτιχυλαρλψ φορ τηοσε ωηο ηαϖε βεχοmε ιντερεστεδ ιν ρεχεντ ψεαρσ, ιτ ηασ 
βεεν mοδερν τεχηνολογψ, ανδ τηε Ιντερνετ ιν παρτιχυλαρ, τηατ ηασ πυσηεδ τηεm τοωαρδσ 
γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη: 
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Ι ενηανχεδ mψ χοmπυτερ ανδ τηατσ ωηεν Ι γοτ ον τηισ Ιντερνετ χουρσε  Ανδ ιτ ωασ σηοωινγ ψου ηοω 
το ρεσεαρχη ψουρ φαmιλψ ον τηε Ιντερνετ.  Σο, τηατσ ωηερε Ι βεγαν (1.11, π. 13). 
 
Α φριενδ οφ ουρσ γαϖε υσ α δισχ ωιτη α γενεαλογψ προγραmmε ον ιτ, ανδ ηε ωασ α ρεαλ γενεαλογψ νυτ, 
ανδ τηατσ ωηατ γοτ υσ σταρτεδ.  Wε σταρτεδ πυττινγ ιν ναmεσ τηατ ωε κνεω  ουρ παρεντσ ανδ 
γρανδπαρεντσ  ανδ ωε ϕυστ κινδ οφ γοτ βιττεν βψ τηε βυγ τηεν (2.1, π. 11). 
 
Φιναλλψ, τηερε αρε τηοσε ωηο φεελ τηατ τηεψ χαννοτ πινποιντ α γοοδ ρεασον φορ 
τηειρ φασχινατιον ωιτη γενεαλογψ, οτηερ τηαν τηατ τηεψ φεελ τηε νεεδ το σολϖε τηε mψστερψ.  
Ονε ιντερϖιεωεε δεσχριβεδ ηερ ρεσεαρχη ασ α ϕιγσαω πυζζλε, χροσσωορδ πυζζλε, mυρδερ 
mψστερψ (5.3, π. 66) αλλ ρολλεδ ιντο ονε.  Ανδ οτηερσ ηαδ σιmιλαρ σεντιmεντσ: 
 
Το mε ιτσ λικε πλαψινγ δετεχτιϖε (1.8, π. 12). 
 
Ιm ϕυστ τηε νοσεψ ονε Ι γυεσσ  Ι ϕυστ λικε το κνοω τηινγσ (1.11, π. 25). 
 
ΑΝDΨ: ισ τηερε σοmε οϖερριδινγ ρεασον φορ αν ιντερεστ ιν ροοτσ?  Dο ψου τηινκ τηερεσ ανψ 
παρτιχυλαρ τηινγ τηατ mακεσ ψου mοστ ιντερεστεδ ιν ιτ? 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Νο, Ι τηινκ τηε mψστερψ.  Ι τηινκ ιτσ ϕυστ τηε πυζζλε σολϖινγ (5.4, π. 39). 
 
Wελλ ιτσ λικε, ψου κνοω, Ι λικε το ρεαδ δετεχτιϖε στοριεσ, mψστεριεσ, ανδ ιτσ α mψστερψ (6.3, π. 30).35 
 
Βυτ, φορ mοστ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ, τηισ mψστερψ ισ φαρ mορε τρουβλεσοmε τηαν ψουρ 
αϖεραγε χροσσωορδ πυζζλε ορ δετεχτιϖε στορψ.  Ινδεεδ, ιν σοmε χασεσ ιτ ηασ πλαγυεδ τηειρ 
φαmιλψ φορ mανψ ψεαρσ.  Ασ Ι συγγεστεδ εαρλιερ, mανψ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν  ανδ εϖεν 
τηε γενερατιον τηατ φολλοωεδ τηεm φορ τηατ mαττερ  ωερε υνωιλλινγ το ταλκ αβουτ τηε 
                                                
35 Μεετηαν (2004) ρεπορτσ σιmιλαρ ρεσπονσεσ φροm ηισ ρεσεαρχη συβϕεχτσ ιν α στυδψ τηατ ηε χονδυχτεδ ον τηε 
χηαραχτεριστιχσ οφ τηοσε ωηο ενγαγε ιν γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη οϖερ τηε Ιντερνετ. 
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παστ.  Τηυσ, φορ τηε γενερατιονσ γροωινγ υπ αφτερ, τηερε ισ α mισσινγ λινκ ωιτη τηε παστ 
(ανδ τηισ ισ αχχεντυατεδ βψ τηε φαχτ τηατ χοννεχτιονσ ωιτη τηε ΥΚ ηαϖε φρεθυεντλψ βεεν 
λοστ  τηε ονλψ ρελατιϖεσ α Ηοmε Χηιλδ ωουλδ ηαϖε ωουλδ βε φροm τηε φαmιλψ ηε ορ σηε 
mαρριεδ ιντο ιν Χαναδα).  Σο, ιφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ανδ τηε ολδερ γενερατιον ρεφυσε το 
ανσωερ εϖεν τηε mοστ βασιχ θυεστιονσ αβουτ συχη mισσινγ λινκσ, τηε παστ βεχοmεσ εϖεν 
mορε ιντριγυινγ το mψ ιντερϖιεωεεσ.  Ασ ονε περσον πυτ ιτ, τηερε ωασ νο ταλκ αβουτ ιτ ιν 
τηε φαmιλψ ανδ Ι γοτ χυριουσ αβουτ ιτ (1.10, π. 2).  Ορ ασ ανοτηερ σαιδ, 
 
Ι γυεσσ ωιτη mψ mυmσ φαmιλψ, Ι ηαδ αυντσ ανδ Ι ηαδ υνχλεσ ανδ Ι ηαδ γρεατ αυντσ ανδ Ι ηαδ γρεατ 
υνχλεσ  Ανδ, Ι τηουγητηοω χοmε mψ δαδσ φαmιλψ δοεσντ ηαϖε ασ mανψ πεοπλε.  Σο Ι γυεσσ τηατσ 
ωηερε mψ χυριοσιτψ σταρτεδ  Ι γυεσσ τηατσ ωηερε ιτ mυστ ηαϖε σταρτεδ βεχαυσε Ι ϕυστ χουλδντ 
υνδερστανδ ωηψ Ιm ρελατεδ το αλλ τηεσε πεοπλε, ωηψ mψ mυmσ φαmιλψ ηασ σο mανψ φαmιλψ mεmβερσ, 
ωηερεασ mψ δαδσ φαmιλψ τηερεσ νοβοδψ (1.11, ππ. 25−26). 
 
Τηυσ, mανψ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ φεελ τηε νεεδ το ρεσεαρχη τηειρ φαmιλψ βαχκγρουνδ ιν 
ορδερ το ανσωερ θυεστιονσ τηατ ηαϖε οφτεν λαιν υνανσωερεδ φορ mανψ ψεαρσ.  Ασ ανοτηερ 
περσον Ι ιντερϖιεωεδ πυτ ιτ, ιτ γιϖεσ ψου σοmε σορτ οφ χλοσυρε Ι γυεσσ.  Σο τηατ ωασ σορτ 
οφ ωηψ Ι γοτ ιντο ιτ (1.12, π. 20). 
 Οφ χουρσε, τηισ φεελινγ οφ λοστ χοννεχτιονσ ωιτη τηε παστ ισ νοτ ονε τηατ ισ υνιθυε 
το τηε δεσχενδαντσ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν; ρατηερ, ιτ ισ α πρεδιχαmεντ τηατ βεσετσ mανψ.  
Ινδεεδ, ασ ωασ δισχυσσεδ ιν Χηαπτερ Ονε, ιτ χουλδ βε συγγεστεδ τηατ ιτ ισ σοmετηινγ τηατ 
αφφλιχτσ υσ αλλ το α χερταιν εξτεντ.  Μοδερνιτψ ηασ ρεσυλτεδ ιν τηε ραδιχαλ ρεοργανισατιον οφ 
σοχιετψ ανδ, ασ Νορα (1996) ωουλδ ηαϖε ιτ, τηε αχχελερατιον οφ ηιστορψ ηασ χαυσεδ 
mεmορψ το βε ρεπλαχεδ βψ ηιστορψ.  Χονσεθυεντλψ, τηερε εξιστσ α ψεαρνινγ φορ τηε παστ 
ανδ α πρεοχχυπατιον ωιτη ρεχορδινγ, πρεσερϖινγ, ανδ ρεmεmβερινγ (Γιλλισ, 1994, π. 6) 
ασ σοχιετψ αττεmπτσ το σαλϖαγε ωηατ ηασ βεεν λοστ.  Ανδ γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη σεεmσ το 
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βε τηε χλασσιχ εξαmπλε οφ συχη εφφορτσ το φιλλ τηισ ϖοιδ  πεοπλε φεελ τηατ γενεαλογψ χαν 
προϖιδε τηεm ωιτη τηε νεχεσσαρψ ανσωερσ ιν α ωορλδ ωηερε τηειρ λιϖεσ ηαϖε βεχοmε 
ινχρεασινγλψ φραγmεντεδ (σεε, αλσο, Βασυ, 2002; Βοψm, 2001; ανδ Βρεττ, 1996).  Wηατ ισ 
mορε, τηισ ισ νοτ σοmετηινγ τηατ ισ ονλψ νοτεδ ιν αβστραχτ αχαδεmιχ τεξτσ; ιτ ισ αλσο 
ρεφλεχτεδ ιν τηε χοmmεντσ οφ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ: 
 
Wερε λοοκινγ φορ σοmε σεχυριτψ ιν ροοτσ; ωε νεεδ το κνοω ωηο ωε αρε.  Ψεαη, Ι τηινκ ωε αρε; ωερε 
ρεαλλψ λοοκινγ φορ σεχυριτψ.  Τηε ωορλδ ισ ιν συχη α λουσψ mεσσ, τηατ νοω ωερε λοοκινγ φορ σοmετηινγ το 
ηανγ ον το ανδ τηατσ ουρ ηιστορψ (5.8, π. 23). 
 
Ανδ, ασ ανοτηερ δεσχενδαντ συγγεστεδ, περηαπσ τηε ποπυλατιονσ οφ ψουνγ χουντριεσ λικε 
Χαναδα φεελ τηισ βυρδεν εϖεν ηεαϖιερ τηαν mοστ: 
 
Ι mεαν, ωερε α ϖερψ ψουνγ χουντρψ ανδ mοστ, ωελλ εϖερψβοδψ τηατ χαmε το τηισ χουντρψ αρε ιmmιγραντσ 
ανδ mοστ οφ τηειρ ρελατιϖεσ αρε Ευροπεαν ανδmαψβε τηατσ ωηατ στιρσ τηε ιντερεστ (3.1, π. 27). 
 
Ηοωεϖερ, ονε χαννοτ ηελπ τηινκινγ τηατ τηερε ισ α υνιθυε ασπεχτ το τηε γρουπ Ι 
αm ρεσεαρχηινγ.  Συρελψ τηεψ ηαϖε α βεττερ ρεασον τηαν mοστ φορ φεελινγ δισχοννεχτεδ 
φροm τηειρ φαmιλψ παστ.  Αφτερ αλλ, ασ ονε δεσχενδαντ πυτ ιτ το mε, 
 
ψου προβαβλψ ηαϖε ατ ηοmε, ψου ηαϖε α λοτ οφ τηε ινφορmατιον φροm ψουρ φαmιλψ, αβουτ γρεατ γρανδφατηερ 
σο−ανδ−σο, ψου ηαϖε α στορψ αβουτ ηιm, βεχαυσε τηερεσ α διρεχτ χοννεχτιον, ωηερεασ ωε δοντ (1.9, π. 
25). 
 
Ορ, ασ οτηερσ χοmmεντεδ: 
 
τηερεσ α βιγ ηολε ιν ψουρ γενεαλογιχαλ σπαχε (1.3, π. 12). 
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σοmεηοω, ψου ϕυστ φεελ κινδ οφ λοστ  Ι τηινκ τηατσ ωηψ Ιm ϕυστ σεαρχηινγ φορ τηισ ιδεντιτψ.  Σοmετιmεσ 
Ι ϕυστ φεελ λοστ, βεχαυσε τηερεσ νο ρελατιϖεσ ον τηισ σιδε (1.4, π. 12). 
 
Σο, ωηεν τηε δεσχενδαντσ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν τηατ Ι ιντερϖιεωεδ σαψ τηατ τηεψ νεεδ το 
ρεσεαρχη τηειρ φαmιλψ παστ  ανδ, ασ Ι ηαϖε συγγεστεδ ιν τηισ χηαπτερ, τηεψ χαν γιϖε α 
mυλτιτυδε οφ ρεασονσ φορ ηαϖινγ συχη φεελινγσ  τηειρ χασε φορ σαψινγ σο ισ περηαπσ βεττερ 
τηαν mοστ. 
 
Σελεχτιϖε ρεσεαρχη 
Wηιλε Ι ωουλδ χερταινλψ αχχεπτ τηατ τηε δεσχενδαντσ Ι ιντερϖιεωεδ γενυινελψ φεελ τηε 
νεεδ το ρεσεαρχη τηειρ φαmιλψ ηιστορψ, τηερε ισ ψετ ανοτηερ, περηαπσ mορε χοντροϖερσιαλ, 
εξπλανατιον φορ τηισ.  Στεπηεν Χονσταντινε (2003) ποιντσ ουτ τηατ τηερε ισ σοmετηινγ 
mορε ιmπορταντ γοινγ ον ηερε τηαν χυριοσιτψ αβουτ φαmιλψ ροοτσ (π. 153).  Βασινγ ηισ 
αργυmεντ ον ρεσεαρχη χονδυχτεδ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ, ηε συγγεστσ τηατ πεοπλε οφτεν 
χηοοσε το πριϖιλεγε ονε βρανχη οφ τηειρ φαmιλψ οϖερ ανψ οτηερ παρτ τηεψ χουλδ ηαϖε χηοσεν 
το φοχυσ ον.  Ασ ηε πυτσ ιτ: 
 
ωηατ σεεmσ το οχχυρ, αχχορδινγ το ρεσπονσεσ το χενσυσ θυεστιονσ ανδ ιν οραλ τεστιmονψ, 
ισ τηατ ρεσπονδεντσ οφτεν σελεχτ α σινγλε ετηνιχ ιδεντιτψ ουτ οφ ωηατ, βψ ινηεριτανχε, ισ ον 
οφφερ.  Ονε στυδψ δεσχριβεσ τηισ ασ διmε στορε ετηνιχιτψ.  Ψου βυψ ιντο τηε ανχεστραλ 
στοχκ ωιτη ωηιχη ψου mοστ ωιση το ιδεντιφψ.  Ιτ ισ τηε περχειϖεδ χυλτυραλ αττριβυτεσ οφ 
τηατ ετηνιχιτψ ωηιχη αππεαλ ανδ ωιτη ωηιχη ψου ωιση το βε ασσοχιατεδ.  Ιδεντιτιεσ, 
τηερεφορε, αρε χηοσεν ανδ νοτ ϕυστ ινηεριτεδ (π. 153; χιτινγ Wατερσ, 1990, π. 6).36 
 
                                                
36 Ηοωεϖερ, συχη αν αργυmεντ ιγνορεσ τηε φαχτ τηατ ινδιϖιδυαλσ αρε οφτεν mαρκεδ ιν συχη α ωαψ τηατ 
ιδεντιφιεσ τηεm ϖισυαλλψ ωιτη ονε ετηνιχ γρουπ mορε τηαν ανοτηερ.  Χονσεθυεντλψ, χηοοσινγ ονεσ ιδεντιτψ 
ισ περηαπσ νοτ ασ σιmπλε ασ ισ συγγεστεδ ηερε. 
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Ανδ, οφ χουρσε, τηισ λινε οφ τηουγητ ρεσονατεσ ωιτη ωηατ Βασυ (2002) σαψσ αβουτ τηε 
Σχοττιση Ηιγηλανδ διασπορα; σοmετηινγ Ι δισχυσσεδ ιν γρεατερ δεταιλ ιν Χηαπτερ Ονε.  
Χιτινγ τηε ωορκ οφ Νοϖιχκ, Βασυ συγγεστσ τηατ ονε εξπλανατιον ωηψ τηε πεοπλε ηε 
ιντερϖιεωεδ χελεβρατε τηειρ Ηιγηλανδ Σχοττιση ροοτσ οϖερ ανψ οτηερ ασπεχτσ οφ τηειρ 
ηεριταγε ισ τηατ τηεψ mαψ ωιση, ωηετηερ χονσχιουσλψ ορ υνχονσχιουσλψ, το ιδεντιφψ ωιτη 
τηε οππρεσσεδ ρατηερ τηαν ωιτη τηε οππρεσσορσ (π. 189). 
Ιν τηε χασε οφ τηε δεσχενδαντσ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν, Χονσταντινε τριεσ το 
εξπλαιν ωηψ τηεψ, τοο, mαψ βε ηαππψ το βυψ ιντο τηισ χυλτυρε οφ ϖιχτιmιζατιον (Νοϖιχκ, 
1999, ιν Βασυ, 2002).  Φιρστ οφ αλλ, ηε στατεσ τηατ τηε χονϖεντιοναλ Βριτιση, ανδ παρτιχυλαρλψ 
Ενγλιση, ιδεντιτψ, ονχε σο πρεϖαλεντ ιν Χαναδιαν χυλτυρε, ηασ βεχοmε ρατηερ υνποπυλαρ ιν 
ρεχεντ ψεαρσ.  Τηισ ισ ρεφλεχτεδ ιν τηε 1996 χενσυσ φιγυρεσ ωηιχη σηοω τηατ ονλψ τωο 
mιλλιον οφ τηε 28.5 mιλλιον ρεσπονδεντσ οπτεδ φορ Ενγλιση ωηεν ασκεδ το ναmε τηειρ 
ετηνιχ οριγινσ.  Φυρτηερmορε, mανψ Χαναδιανσ σεεm το βε αβλε το ϖιεω τηειρ βαχκγρουνδ 
ασ ονε φραmεδ βψ οππρεσσιον, φρεθυεντλψ ατ τηε ηανδσ οφ τηε Βριτιση / Ενγλιση.  Σο, Φιρστ 
Νατιον πεοπλε, Φρενχη−Χαναδιανσ, Χηινεσε−Χαναδιανσ, ασ ωελλ ασ ιmmιγραντσ φλεεινγ το 
Χαναδα φροm οππρεσσιον ιν οτηερ παρτσ οφ τηε ωορλδ, χαν αλλ ϖιεω τηεmσελϖεσ ασ ϖιχτιmσ.  
Ινδεεδ, εϖεν Σχοττιση−Χαναδιανσ, ωηοσε ανχεστορσ ωερε οφτεν ασ χοmπλιχιτ ιν τηε λεσσ 
ηονουραβλε ασπεχτσ οφ χολονιαλισm ασ τηειρ Ενγλιση χουντερπαρτσ, ηαϖε χονστρυχτεδ τηειρ 
ιδεντιτψ ιν συχη α ωαψ τηατ, ασ Χονσταντινε πυτσ ιτ, τηεψ σεεm το βε δεσχενδεδ, το τηε 
λαστ βαγπιπε, φροm ϖιχτιmσ οφ τηε Ηιγηλανδ Χλεαρανχεσ (π. 154).37  Τηυσ, ηε ηιντσ τηατ 
περηαπσ τηε δεσχενδαντσ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ηαϖε δεχιδεδ το ϕυmπ ον τηισ σαmε 
βανδωαγον βεχαυσε ιτ σεεmσ τηατ ϖιχτιm στατυσ ηασ βεχοmε φορ mανψ α δεσιραβλε 
χυλτυραλ αττριβυτε (π. 154).38 
                                                
37 Σιmιλαρλψ, Βυχκνερ (2003) δισχυσσεσ τηε ωαψ ιν ωηιχη εϖεν αχαδεmιχ λιτερατυρε ηασ πριϖιλεγεδ αχχουντσ οφ 
Σχοτσ (ανδ Ιριση) εmιγρατινγ το Χαναδα  οφτεν φεεδινγ τηε mψτη τηατ τηεψ ωερε αλωαψσ φλεεινγ οππρεσσιον 
 οϖερ τηε φαρ mορε ωιδεσπρεαδ ιmmιγρατιον οφ Ενγλιση πεοπλε. 
38 Τηισ ϖιχτιm στατυσ προϖιδεσ αν ιντερεστινγ χοντραστ ωιτη τηε mανψ αmατευρ γενεαλογιστσ ωηο αττεmπτ το 
δισχοϖερ λινκσ το ροψαλτψ ανδ νοβιλιτψ δυρινγ τηε χουρσε οφ τηειρ ρεσεαρχη.  Συχη α φασχινατιον ωιτη 
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 Χονσταντινε γοεσ ον το συγγεστ τηατ ιτ ισ νοτ ονλψ τηε οππρεσσιον τηατ φορεβεαρσ 
συφφερεδ τηατ δεσχενδαντσ ωιση το ηιγηλιγητ.  Ασ ηε πυτσ ιτ, 
 
ϖιχτιm στατυσ δοεσ νοτ ηαϖε το βε ϕυστ α mεασυρε οφ οππρεσσιον ορ αν εξπλανατιον οφ 
φαιλυρε.  Dεσχενδαντσ ωαντ mορε φροm τηειρ ανχεστορσ τηαν α στορψ οφ ιναδεθυαχψ.  
Ινδεεδ, το χουντερ τηε νοτιον οφ ινφεριορ γενετιχ ενγινεερινγ, δεσχενδαντσ αλσο ωαντ το 
δισχοϖερ ανδ δεmονστρατε αχηιεϖεmεντ, ιν σπιτε οφ ρουγη βεγιννινγσ ανδ λιφελονγ σχαρσ.  
Ιν τηε ηιστοριεσ οφ οππρεσσιον, mορε εmπηασισ ισ νοω βεινγ πλαχεδ ον τηε ρεσιστανχε οφ 
Αφριχαν σλαϖεσ ανδ τηε αχχοmπλισηmεντσ οφ Αφρο−Αmεριχανσ, ανδ λικεωισε ον τηε 
συβϖερσιον οφ χολονιαλ αυτηοριτψ βψ τηε χολονισεδ (π. 155). 
 
Σο, ιν τηε χασε οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν, τηεψ αρε νοω βεινγ χελεβρατεδ, ωιτη τηε στιγmα 
τηεψ ονχε συφφερεδ βεινγ ρεπλαχεδ βψ πριδε ιν ωηατ τηεψ αχηιεϖεδ.39  Τηισ ισ χερταινλψ 
ρεφλεχτεδ ιν ωηατ mανψ οφ τηε δεσχενδαντσ Ι ιντερϖιεωεδ ηαδ το σαψ  ονε ταλκεδ αβουτ 
τηε πρεστιγε (5.10, π. 24) οφ βεινγ δεσχενδεδ φροm α Ηοmε Χηιλδ, ωηιλε ανοτηερ 
ϖιεωεδ ιτ ασ α βαδγε οφ ηονουρ (1.2, π. 29)  ανδ Ι σηαλλ δισχυσσ συχη ϖιεωσ ιν γρεατερ 
δεταιλ ιν Χηαπτερ Φουρ.  Τηυσ, τηε χηιλδ mιγραντσ, ονχε σεεν ασ δεπριϖεδ ανδ δεπραϖεδ, 
βοτη ατ ηοmε ανδ ιν τηειρ αδοπτιϖε χουντρψ, νοω σεεm το βε, ιν Χονσταντινεσ ωορδσ, 
ωορτηψ οφ ωορσηιπ (π. 156). 
Wηιλε ιτ ισ υνλικελψ τηατ mανψ οφ τηε Ηοmε Χηιλδ δεσχενδαντσ τηατ Ι ιντερϖιεωεδ 
αρε αχτυαλλψ αωαρε οφ τηε αργυmεντσ οφ Χονσταντινε, Dαϖε Λορεντε οφ Ηοmε Χηιλδρεν 
Χαναδα χερταινλψ ισ.  Ηε στρονγλψ οπποσεσ Χονσταντινεσ ποιντ οφ ϖιεω.  Ινδεεδ, ηε 
βρουγητ τηισ υπ ωιτη mε mορε τηαν ονχε: 
 
                                                                                                                                     
πριϖιλεγεδ ροοτσ ισ ιλλυστρατεδ βψ τηε πλετηορα οφ Ιντερνετ ωεβσιτεσ δεδιχατεδ το ρεσεαρχη οφ τηισ νατυρε (σεε, 
φορ ινστανχε, τηε mανψ ρεσουρχεσ λιστεδ ον τηε ηυγελψ ποπυλαρ Χψνδισ Λιστ γενεαλογψ ωεβσιτε: 
ηττπ://ωωω.χψνδισλιστ.χοm/ροψαλτψ.ητm, αχχεσσεδ 01/06/2006). 
39 Ινδεεδ, τηε στατεδ αιmσ οφ Ηοmε Χηιλδρεν Χαναδα ινχλυδε τηε δεσιρε το ερασε τηε στιγmα σο υνφαιρλψ 
ατταχηεδ το τηε λιττλε ιmmιγραντσ ανδ το ρεπλαχε τηατ στιγmα ωηιχη χαυσεδ συχη α σιλεντ σηαmε ωιτη 
ϕυστιφιαβλε πριδε (Ηοmε Χηιλδρεν Χαναδα ωεβσιτε, 2005β, αχχεσσεδ 10/03/2006). 
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ονε οφ τηε θυεστιονσ, ονε οφ τηε στατεmεντσ τηατ ωασ mαδε ρεχεντλψ βψ αν αρτιχλε φροm Ενγλανδ, ωασ τηατ 
 ανδ Ι δισαγρεε ωιτη ιτ  Ηοmε Χηιλδρεν χονχεντρατε ον τραχινγ τηειρ ηεριταγε βεχαυσε τηεψ εθυατε 
τηεmσελϖεσ ωιτη α χριmιναλ αχτ οφ τηε παστ  σενδινγ κιδσ ουτ ανδ σο ον  ϕυστ λικε πεοπλε λικε το 
εθυατε τηεmσελϖεσ, ιφ τηεψρε νατιϖε βορν Χαναδιανσ, τηεψ λικε το εθυατε τηεmσελϖεσ ωιτη τηε ινδυστριαλ 
σχηοολ αβυσε ανδ στυφφ λικε τηατ, τηε λοσσ οφ τηειρ χυλτυρε (σπεακινγ ιν ιντερϖιεω 4.2, π. 19). 
 
Ανδ, ηε ελαβορατεδ ον ανοτηερ οχχασιον: 
 
Ηε [Χονσταντινε] σαψσ τηατ σοmε οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν, σοmε οφ τηε δεσχενδαντσ οφ Ηοmε Χηιλδρεν 
ηαϖε γοτ α φιξατιον ον τηατ σιτυατιον [τηειρ Ηοmε Χηιλδ βαχκγρουνδ] ανδ νοτ τηε οτηερσ, ανδ Ι 
τηινκ τηερεσ α πρεττψ σιmπλε ανσωερ το τηατ σιτυατιον  ιτσ τηε θυεστιον mαρκ.  Τηεψ δοντ κνοω 
ανψτηινγ, τηεψ δοντ κνοω ανψτηινγ αβουτ τηε Ηοmε Χηιλδ, λετ αλονε ωηερεϖερ τηε Ηοmε Χηιλδ χαmε 
φροm, ανδ σο, τηερεσ στονεωαλλ, ριγητ ιν φροντ οφ τηεm.  Νοω ιτσ στονεωαλλ το mε.  Ανδ τηε οτηερ 
ρελατιϖεσ ιν τηε φαmιλψ, ψου κνοω, ιτ δοεσ εξτενδ α λοτ φυρτηερ βαχκ.  Σο, Ι τηινκ ιτσ ϕυστ νατυραλ 
χυριοσιτψ (σπεακινγ ιν ιντερϖιεω 3.8, π. 23). 
 
Φορ Dαϖε, τηεν, τηερε ισ α φαρ mορε σιmπλε εξπλανατιον φορ ηισ ιντερεστ ιν ηισ Ηοmε Χηιλδ 
ροοτσ.  Ιτ ισ βεχαυσε τηερε ισ α στονεωαλλ οβστρυχτινγ ηισ σεαρχη φορ τηεm.  Σο, ωηιλε ηε 
mαψ βε αβλε το τραχε βαχκ τωο ορ τηρεε ηυνδρεδ ψεαρσ ιν τηε οτηερ παρτσ οφ ηισ φαmιλψ 
ωιτη ρελατιϖε εασε, ωιτη ηισ Ηοmε Χηιλδ ροοτσ ηε χοmεσ υπ αγαινστ οβσταχλεσ ωηεν ονλψ 
γοινγ ασ φαρ βαχκ ασ ηισ φατηερ.  Τηυσ, ηε συγγεστσ, ιτ ισ τηε mψστερψ mορε τηαν ανψτηινγ 
ελσε τηατ δριϖεσ δεσχενδαντσ οφ Ηοmε Χηιλδρεν το γιϖε πριοριτψ το ρεσεαρχηινγ τηατ παρτ 
οφ τηειρ φαmιλψ. 
 Οφ χουρσε, ιτ mυστ αλσο βε ποιντεδ ουτ τηατ νοτ αλλ οφ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ ηαϖε 
αν εξχλυσιϖε ιντερεστ ιν τηειρ Ηοmε Χηιλδ ροοτσ.  Φαρ φροm ιτ  mανψ ηαϖε ειτηερ αλρεαδψ 
ρεσεαρχηεδ οτηερ βρανχηεσ οφ τηειρ φαmιλιεσ ορ τηεψ αρε χερταινλψ πλαννινγ το δο σο ιν τηε 
φυτυρε.  Ινδεεδ, Dαϖε Λορεντε ηιmσελφ ηασ δονε α γρεατ δεαλ οφ ρεσεαρχη ον οτηερ ασπεχτσ 
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οφ ηισ φαmιλψ (αλτηουγη ιτ ισ υνδουβτεδλψ ηισ Ηοmε Χηιλδ ροοτσ τηατ ηε ηασ πυβλιχισεδ 
mορε τηαν ανψ οτηερσ).  Ηοωεϖερ, Ι δο νοτ τηινκ ιτ ωουλδ βε υνφαιρ το συγγεστ τηατ, φορ 
τηε mαϕοριτψ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ ατ λεαστ  ανδ τηατ ισ σαψινγ νοτηινγ οφ τηε mανψ 
τηουσανδσ οφ δεσχενδαντσ τηατ Ι διδ νοτ mεετ  τηειρ Ηοmε Χηιλδ ροοτσ αρε τηε πριοριτψ 
(αλτηουγη, αγαιν, ιτ mυστ βε νοτεδ τηατ τηισ ισ mορε τηαν λικελψ γιϖεν τηειρ ϖολυντεερινγ το 
βε ιντερϖιεωεδ ον τηισ συβϕεχτ).  Wηετηερ ορ νοτ τηειρ ρεασονσ φορ δοινγ σο ινχλυδε τηε 
βανδωαγον ϕυmπινγ mεντιονεδ βψ χοmmεντατορσ συχη ασ Χονσταντινε ισ ιmποσσιβλε το 
σαψ.  Χερταινλψ, Ι αm συρε τηατ φεω ωουλδ αδmιτ το τηισ ανδ Ι, φορ ονε, ωουλδ βε υνωιλλινγ 
το λαβελ τηεm ασ συχη.  Ηοωεϖερ, ιφ νοτηινγ ελσε, τηε ποσσιβιλιτψ σηουλδ περηαπσ βε 
αχκνοωλεδγεδ. 
 
Αττιτυδεσ χονχερνινγ γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη 
Ασ Ι mεντιονεδ εαρλιερ, mψ ιντερϖιεωεεσ εξπρεσσεδ α ωιδε ρανγε οφ οπινιονσ ον τηε 
ιmπορτανχε οφ τηειρ ρεσεαρχη.  Φορ σοmε, γενεαλογψ ωασ νο mορε τηαν αν ενϕοψαβλε 
ηοββψ, ωηιλε, φορ οτηερσ, ιτ ωασ θυιτε λιτεραλλψ α mαττερ οφ λιφε ανδ δεατη.  Ηοωεϖερ, 
νοτωιτηστανδινγ τηε ιmπορτανχε οφ τηειρ ρεσεαρχη, αλmοστ αλλ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ στιλλ γοτ 
εξχιτεδ βψ τηειρ γενεαλογιχαλ δισχοϖεριεσ, ηοωεϖερ λαργε ορ σmαλλ τηεσε ωερε.  Ασ ονε 
mαν χοmmεντεδ, ασ ηε δισχυσσεδ υνχοϖερινγ δεταιλσ οφ ηισ Ηοmε Χηιλδ ροοτσ, [ι]τ ωασ 
ϕυστ λικε φινδινγ γολδ ορ σοmετηινγ (5.2, π. 15).  Ορ, ασ ανοτηερ πυτ ιτ, ιτ ωασ λικε 
δισχοϖερινγ α Ροσεττα Στονε (1.1, π. 9). 
Σπεακινγ φροm mψ οων εξπεριενχε, Ι ωουλδ σαψ τηατ ιτ ισ ιν νο ωαψ συρπρισινγ 
τηατ πεοπλε σηουλδ ρεαχτ ιν τηισ ωαψ.  Wηιλε Ι ωασ ιν Χαναδα, mψ φατηερ εmαιλεδ mε φροm 
Σχοτλανδ το ασκ ιφ Ι χουλδ λοοκ φορ ηισ φατηερσ ιmmιγρατιον παπερσ.  Μψ γρανδφατηερ, λικε 
mανψ οφ ηισ χοντεmποραριεσ φροm τηε Wεστερν Ισλεσ οφ Σχοτλανδ, ηαδ εmιγρατεδ το 
Χαναδα αφτερ Wορλδ Wαρ Ονε  αλτηουγη ηε διδ ρετυρν το Σχοτλανδ α φεω ψεαρσ λατερ  
ανδ mψ φατηερ ωονδερεδ ωηετηερ τηερε ωασ α ρεχορδ οφ τηισ ιν τηε Νατιοναλ Αρχηιϖεσ.  
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Νοω, στρανγε ασ τηισ mαψ σεεm γιϖεν mψ αρεα οφ ρεσεαρχη, Ι ωουλδ σαψ τηατ, υπ το τηατ 
ποιντ, Ι ηαδ ηαδ ϖερψ λιττλε ιντερεστ ιν ινϖεστιγατινγ ανψ ασπεχτ οφ mψ οων φαmιλψ ηιστορψ.  
Νεϖερτηελεσσ, ασ Ι ωασ ωορκινγ ιν τηε Χαναδιαν Νατιοναλ Αρχηιϖεσ ωηερε τηε ρελεϖαντ 
δοχυmεντσ ωερε στορεδ, Ι ωασ αβλε το τραχκ δοων mψ γρανδφατηερσ ιmmιγρατιον παπερσ, 
τογετηερ ωιτη δεταιλσ οφ ωηερε ηε ωορκεδ ιν Βριτιση Χολυmβια, ωιτη ρελατιϖε εασε.40  Ανδ, 
ωηεν Ι φουνδ τηεσε παπερσ, Ι mυστ σαψ τηατ Ι ωασ γενυινελψ εξχιτεδ το ρεαδ τηεm.  Σο, 
συρελψ δεσχενδαντσ οφ Ηοmε Χηιλδρεν ηαϖε εϖερψ ριγητ το γετ εξχιτεδ αβουτ τηειρ 
ρεσεαρχη.  Ινδεεδ, ωηιλε Ι ωασ mερελψ ϖεριφψινγ ωηατ mψ φαmιλψ αλρεαδψ κνεω αβουτ mψ 
γρανδφατηερ, φορ mανψ οφ τηε δεσχενδαντσ Ι ιντερϖιεωεδ, τηειρ δισχοϖεριεσ αρε αλτογετηερ 
mορε σιγνιφιχαντ  τηεψ αρε φινδινγ ινφορmατιον τηατ, ιν mανψ χασεσ, τηεψ κνεω νοτηινγ 
αβουτ υντιλ ϖερψ ρεχεντλψ. 
Οφ χουρσε, τηερε ισ ανοτηερ, εϖεν mορε οβϖιουσ εξπλανατιον φορ ωηψ mψ 
ιντερϖιεωεεσ αρε αλλ σο ιντερεστεδ ιν τηειρ γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη.  Τηε mαϕοριτψ οφ τηε 
πεοπλε Ι ιντερϖιεωεδ ειτηερ αππροαχηεδ mε τηεmσελϖεσ το ταλκ το mε αβουτ τηειρ Ηοmε 
Χηιλδ βαχκγρουνδ, ορ τηεψ ωερε ρεχοmmενδεδ το mε βψ οτηερ δεσχενδαντσ ασ πεοπλε 
ωιτη αν ιντερεστ ιν τηειρ ροοτσ.  Σο, ιτ ισ νοτ ϖερψ συρπρισινγ τηατ τηε γρεατ mαϕοριτψ οφ 
τηεm ωερε ϖερψ εντηυσιαστιχ αβουτ τηειρ ρεσεαρχη ωηεν Ι σποκε το τηεm.  Φυρτηερ, Ι 
ωουλδ ιmαγινε τηατ τηοσε ωιτη ονλψ α πασσινγ ιντερεστ ιν τηειρ ηεριταγε ωουλδ βε υνλικελψ 
το ϖολυντεερ το βε ινϖολϖεδ ιν α προϕεχτ συχη ασ mινε ιν τηε φιρστ πλαχε.  Σο, ιν τηατ 
ρεσπεχτ, τηερε ισ χερταινλψ αν ελεmεντ οφ βιασ ιν mψ ρεσεαρχη τηατ mυστ βε αχκνοωλεδγεδ. 
 Νοτωιτηστανδινγ τηεσε χαϖεατσ, mψ ιντερϖιεωεεσ εντηυσιασm φορ τηειρ ρεσεαρχη ισ 
χερταινλψ α λινγερινγ mεmορψ ασ Ι ρεφλεχτ ον τηε τιmε τηατ Ι σπεντ ιν Χαναδα.  Χοmmεντσ 
ρεφλεχτινγ τηισ αρε το βε φουνδ ιν mανψ οφ mψ ιντερϖιεω τρανσχριπτσ: 
 
                                                
40 Ηοωεϖερ, αλλ οφ τηε χρεδιτ φορ τηισ mυστ γο το ϑοην Σαψερσ οφ τηε Βριτιση Ισλεσ Φαmιλψ Ηιστορψ Σοχιετψ οφ 
Γρεατερ Οτταωα.  Ηε ωασ ηελπινγ mε ιν τηε Αρχηιϖεσ τηατ δαψ, ανδ ιτ ωασ ηισ ενχψχλοπαεδιχ κνοωλεδγε οφ 
τηε ρεχορδσ αϖαιλαβλε τηατ αλλοωεδ mε το τραχκ mψ γρανδφατηερσ δοων σο εασιλψ. 
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Οη, ιτσ ϕυστ, ιτσ φασχινατινγ  Ι ϕυστ λοϖε ιτ (1.4, π. 16). 
 
ιτσ ϖερψ εξχιτινγ (1.8, π. 43). 
 
Ι φινδ ιτ ϖερψ ιντριγυινγ (3.2, π. 24). 
 
Ιτσ εξχιτινγ.  Ανδ ιτσ ϖερψ ρεωαρδινγ (3.5, π. 17). 
 
ιτσ ϖερψ εξχιτινγ, ιτσ ϖερψ ιντερεστινγ (3.8, π. 20). 
 
ιτσ συρε ιντερεστινγ, mορε τηαν Ι ηαϖε εϖερ βεεν ιντερεστεδ ιν ανψτηινγ (5.1, π. 21). 
 
Ηοωεϖερ, τηατ ισ νοτ το σαψ τηατ γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη ισ αλλ πλαιν σαιλινγ.  Φορ, ωηιλε τηε 
ενδ ρεωαρδσ οφ δοινγ τηε ρεσεαρχη σεεm το βε γρεατ, τηε προχεσσ οφ φινδινγ τηε 
ινφορmατιον χαν οφτεν βε νοτηινγ σηορτ οφ παινφυλ.  Ινδεεδ, mψ ιντερϖιεω τρανσχριπτσ αρε 
λιττερεδ ωιτη αλmοστ ασ mανψ αδϕεχτιϖεσ ρεφλεχτινγ τηε διφφιχυλτιεσ ινϖολϖεδ ωιτη τηε 
ρεσεαρχη ασ τηεψ αρε ωιτη συχη ποσιτιϖε χοmmεντσ ασ ωερε mεντιονεδ αβοϖε:   
 
ιτσ φρυστρατινγ, τιmε χονσυmινγ, λοτσ οφ δεαδ ενδσ  Ι mεαν, ψου χαν σπενδ δαψσ ανδ φινδ νοτηινγ  
Ψου κνοω, λικε ιτσιτσ ϖερψ δισηεαρτενινγ (2.5, π. 35, 38). 
 
Ιϖε χοmε το α βριχκ ωαλλΙ ηαϖε το γο ανδ δο σοmετηινγ ελσε, βεχαυσε Ι χαντ γο ανψωηερε (3.8, π. 
10). 
 
Ψου χοmε το α δεαδ ενδ ανδ ψου δοντ κνοω ωηερε ελσε το γο (5.8, π. 14). 
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Σο, ιτ σεεmσ τηατ φορ εϖερψ ρεωαρδινγ τηερε ισ α δισηεαρτενινγ; φορ εϖερψ φασχινατινγ, α 
φρυστρατινγ. 
Ασ ονε οφ τηε ρεσπονδεντσ αβοϖε mεντιονεδ, γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη χαν αλσο βε 
ϖερψ τιmε χονσυmινγ.  Σο mυχη σο, ιν φαχτ, τηατ φορ τηε ρεσεαρχηερ θυοτεδ βελοω, ιτ ηασ 
αλmοστ τακεν οϖερ ηερ λιφε: 
 
Ιδ λικε το σπενδ τωεντψ−φουρ ηουρσ α δαψ, βυτ υνφορτυνατελψ ωορκ χυτσ ιντο ιτ [λαυγηινγ]    Ι ωορκ 
χονσταντλψ ανδ ωηεν Ιm νοτ ωορκινγ, Ιm ωορκινγ ον mψ φαmιλψ τρεε.  Α γοοδ τηινγ mψ ηυσβανδ 
λοϖεσ mε [λαυγηινγ]ωιτη αλλ τηε πηονε χαλλσ, λονγ διστανχε χαλλσ τηατ Ι mακε; τηε ηουρσ τηατ Ι σπενδ 
ον τηε χοmπυτερ; τηε ηουρσ Ι σπενδ ιν γραϖεψαρδσ; γοινγ το αυντσ ανδ υνχλεσ ανδ φαmιλψ mεmβερσ ανδ 
χονσταντλψ ασκινγ θυεστιονσ  ιτσ ϕυστ α ωονδερ mψ ηυσβανδ ηασντ λεφτ mε [λαυγηινγ] (1.11, π. 21 
& 34). 
 
Τηυσ, φορ σοmε, γενεαλογψ ηασ βεχοmε αν οβσεσσιον.  Ανδ, βεχαυσε οφ τηισ, τηερε αρε 
εϖεν τηοσε ωηο, ηαϖινγ φαχεδ τηε ρεαλιτψ οφ ηοω mυχη οφ τηειρ τιmε τηειρ γενεαλογιχαλ 
ρεσεαρχη ωασ τακινγ, ηαϖε δεχιδεδ τηεψ χαν νο λονγερ χοντινυε τηειρ ρεσεαρχη ατ τηε σαmε 
παχε.  Φορ τηεm, γενεαλογψ ισ αν αδδιχτιον τηατ ηασ το βε δεαλτ ωιτη: 
 
Σοmεδαψ Ιλλ γο βαχκ ιντο ρεσεαρχη mαψβε, βυτ Ι διδ γετ σο ωουνδ υπ ιν τηε ρεσεαρχη, τηατ Ι ηαδ το 
βαχκ αωαψ φροm ιτ.  Ιτ ωασ τακινγ υπ τοο mυχη οφ mψωελλ, τοο mυχη οφ mψ λιφε mαψβε, βεχαυσε Ι, ψου 
κνοω, Ι βεχαmε ϖερψ οβσεσσεδ ωιτη ιτ αφτερ, ψου κνοω, γεττινγ ιντο ιτ οριγιναλλψ, Ι βεχαmε ϖερψ οβσεσσεδ.  
Ονε τηινγ λεδ το ανοτηερ, ανδ Ι ηαδ το φινδ ουτ mορε ανδ mορε ανδ mορε (2.11, π. 5). 
 
ατ ονε ποιντ, Ι ηαδ σχραπβοοκσ.  Μψ ηυσβανδ σαιδ Ψου ηαϖε το στοπ!  Βεχαυσε Ι γο οϖερ τηε οβιτσ 
εϖερψ mορνινγ  Ι ωουλδ λοοκ, Οη λοοκ ατ τηατ; λοοκ ατ τηατ; λοοκ ατ τηατ.  Χλιπ, χλιπ, χλιπ ανδ τηεν 
Ι πυτ, ψου κνοω, πυτ ιτ ιν τηατ βοοκ, ορ τηατ ιν τηατ βοοκ ανδ, σο τηεν ηε φιναλλψ σαιδ Wερε γοινγ το 
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γο χολδ τυρκεψ  ωερε στοππινγ τηε παπερ!  Wερε ϕυστ στοππινγ τηε παπερ βεχαυσε Ι χαντ σταψ ωιτη τηε 
παπερ χλιππινγσ; Ι ϕυστ χαντ δο ιτ! (4.10, π. 15). 
 
Ηοωεϖερ, ταλκινγ οφ γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη ιν τηε σαmε ωαψ ονε ωουλδ ταλκ οφ α σιχκνεσσ 
ισ χοmmονπλαχε, εϖεν φορ τηοσε ωηο αρε νοτ σεεκινγ α χυρε.  Ασ ονε mαν πυτ ιτ, 
λαυγηινγ, Ι τηινκ ιτ σταρτεδ ουτ ασ χυριοσιτψ.  Ιτσ βεχοmε α σιχκνεσσ νοω! (1.10, π. 15). 
Λψνν Γαινερ  mψ γατεκεεπερ ιν Συδβυρψ  ρυνσ α γενεαλογψ χουρσε ιν ηερ λοχαλ 
χολλεγε ανδ, ασ συχη, ιτ χουλδ βε σαιδ τηατ σηε ισ σπρεαδινγ τηε δισεασε!  Σηε εξπλαινσ: 
 
ωερε δοινγ α λιττλε χουρσε ατ Χαmβριαν Χολλεγε  τεαχηινγ ιτ [γενεαλογψ] φορ βεγιννερσ.  Wε δοντ γετ 
α ηυγε ενρολmεντ  mαψβε ειγητ πεοπλε ορ σοmετηινγ λικε τηατ εαχη τιmε  βυτ τηεψ ϕυστ λοϖε ιτ.  Ψου 
κνοω, ονχε τηεψ σταρτ, τηεψ γετ σο ηοοκεδ τηατ ωε αχτυαλλψ δο α δισχλαιmερ  βεφορε ωε βεγιν τηε χουρσε 
ωε σαψ Ιτσ νοτ ουρ φαυλτ [λαυγησ].  Τηεν αφτερωαρδσ τηεψ λαυγη αβουτ τηατ βεχαυσε τηεψ χοντινυε το 
εmαιλ υσ ανδ τελλ υσ ωηατ τηεψϖε φουνδ.  Ανδ τηεψρε ρεαλλψ θυιτε τηανκφυλ τηατ ψου γοτ τηεm οφφ ον τηε 
ριγητ φοοτινγ.  Σο τηατσ ρεαλλψ νιχε φορ mψ φριενδ ανδ Ι ωηεν τηατ ηαππενσ, ανδ τηεψ ϕυστ σαψ Οη, mψ 
ηυσβανδ ηατεσ ψου [λαυγηινγ], ψου κνοω, βεχαυσε ωερε ϕυστ δοινγ τηισ αλλ τηε τιmε  ωε χαντ 
στοπ.  Ιτσ λικε α σιχκνεσσ (5.3, ππ. 57−58). 
 
Σο, ιτ αππεαρσ τηατ ονε περσονσ δρυγ ισ ανοτηερσ ποισον, αλτηουγη ιτ mυστ βε σαιδ τηατ 
mοστ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ σεε γενεαλογψ ασ α γοοδ αδδιχτιον το ηαϖε ανδ αρε περφεχτλψ 
χοmφορταβλε ωιτη τηε ιντερεστ λεϖελ τηατ τηεψ mαινταιν.  Ασ ονε ωοmαν πυτ ιτ, ιτσ βεττερ 
το βε αδδιχτεδ το τηατ τηαν σοmε οτηερ τηινγσ, Ι φιγυρε (6.3, π. 29).  Φυρτηερmορε, 
ρελατιϖελψ φεω ηαϖε ηαδ το τακε δραστιχ στεπσ το αϖοιδ σεεινγ τηειρ χονδιτιον δετεριορατε! 
 Ανοτηερ προβλεm ωιτη γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη ισ τηατ ιτ χαν βε αλmοστ νεϖερ 
ενδινγ, βεχαυσε, νο mαττερ ηοω mυχη τιmε σοmεονε σπενδσ ρεσεαρχηινγ τηειρ ροοτσ, 
τηεψ χαν αλωαψσ γο ανοτηερ γενερατιον φυρτηερ βαχκ.  Ασ ονε ιντερϖιεωεε σαιδ, ταλκινγ 
αβουτ τηοσε ωηο αρε φαρ mορε ινϖολϖεδ ιν τηειρ ρεσεαρχη τηαν σηε ισ, τηεψδ γο βαχκ το 
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Αδαm! (3.6, π. 18).  Ανδ τηισ, αππαρεντλψ, ισ ασ φαρ ασ πεοπλε αρε ωιλλινγ το γο βεφορε 
τηεψ αρε σατισφιεδ ωιτη τηε ινφορmατιον τηεψ ηαϖε!  Τηισ ισ ρεφλεχτεδ ιν τηε φολλοωινγ 
εξχηανγεσ ανδ θυοτεσ: 
 
ΑΝDΨ: ωηεν δο ψου τηινκ ψουλλ βε σατισφιεδ τηατ ψουϖε φινισηεδ [ψουρ ρεσεαρχη]? 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Ι δοντ τηινκ Ιλλ εϖερ βε σατισφιεδ ρεαλλψ (1.11, π. 19). 
 
ΑΝDΨ: Σο αρε ψου στιλλ, ισ τηερε στιλλ στυφφ τηατ ψουρε νεεδινγ το κνοω  αρε ψου στιλλ διγγινγ δεεπερ? 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Οη ιτσ νεϖερ  υντιλ Ι γο βαχκ το Αδαm ανδ Εϖε!  Ψου κνοω, ιτσ ϕυστ ονε οφ 
τηοσε ηοββιεσ τηατ ψου ϕυστ, ψου δοντ στοπ, ριγητ? (1.12, π. 24). 
 
Ι δοντ κνοω ωηερε ιτ στοπσ, Ι ρεαλλψ δοντ (2.5, π. 54). 
 
ΑΝDΨ: Σο ηαϖε ψου φουνδ ουτ εϖερψτηινγ, αρε ψου στιλλ διγγινγ φορ mορε, ορ? 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Αλωαψσ. 
ΑΝDΨ: Ψεαη? 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: [Λαυγησ] Ι ωιλλ νεϖερ στοπ (3.4, π. 15). 
 
Ιm νοτ χερταιν ηοω φαρ βαχκ ωε χαν γο.  Βυτ ωε ωουλδ λικε το γο βαχκ ασ φαρ ασ ποσσιβλε (3.5, π. 17). 
 
Ιτσ νεϖερ ενδινγ, τηερεσ νο θυεστιον αβουτ τηατ, βεχαυσε Ιλλ νεϖερ γετ το δο ιτ αλλ (3.8, π. 21). 
 
Ιν γεττινγ σταρτεδ ωιτη τηειρ φαmιλψ ηιστορψ, mανψ σεε τηεmσελϖεσ ασ ηαϖινγ δυγ υπ α ρεαλ 
χαν οφ ωορmσ (1.11, π. 20).  Ιτ σεεmσ τηατ, ονχε ψου σταρτ χονδυχτινγ φαmιλψ ηιστορψ 
ρεσεαρχη, ιτ ισ αλmοστ ιmποσσιβλε το στοπ. 
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Ρεσεαρχη Τεχηνιθυεσ 
Ιτ σηουλδ χοmε ασ νο συρπρισε τηατ mοδερν τεχηνολογψ ηασ ηαδ α ηυγε εφφεχτ ον τηε 
γροωτη οφ γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη ιν ρεχεντ ψεαρσ.  Ανδ, ασ ηασ αλρεαδψ βεεν mεντιονεδ, 
τηε Ιντερνετ, ιν παρτιχυλαρ, ηασ φαχιλιτατεδ τηισ γροωτη.  Ηοωεϖερ, α νυmβερ οφ mψ 
ρεσπονδεντσ υσε αλτογετηερ mορε ολδ φασηιονεδ mετηοδσ το σεαρχη τηειρ ροοτσ, ωηιλε 
σοmε εϖεν αϖοιδ υσινγ τηε Ιντερνετ αλτογετηερ. 
 Μανψ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ ταλκ αβουτ ηοω υσεφυλ τηε Ιντερνετ ηασ βεεν το τηειρ 
φαmιλψ ηιστορψ ρεσεαρχη.  Ανδ τηοσε ωηο σταρτεδ τηειρ ρεσεαρχη mανψ ψεαρσ αγο, λονγ 
βεφορε τηεψ ηαδ εϖεν ηεαρδ οφ συχη α τοολ, αρε παρτιχυλαρλψ αωαρε οφ ιτσ βενεφιτσ: 
 
ιφ τηε χοmπυτερ ηαδ ηαϖε εξιστεδ, ψου κνοω, τωεντψ ψεαρσ αγο, λικε ωηεν Ι φιρστ σταρτεδ τηισ, Ι ωουλδ 
ηαϖε ηαδ σο mυχη οφ α ηεαδ σταρτ, ψου κνοω (1.12, π. 29). 
 
Ψου δοντ ηαϖε το γο ανδ ωινδ τηρουγη γραϖεψαρδσ νοω, ψου δοντ ηαϖε το γο το τηε σουρχε το φινδ ουτ 
ινφορmατιον (1.9, π. 23). 
 
Σο, ηαϖινγ φινγερτιπ αχχεσσ το ηιστοριχαλ ρεχορδσ mεανσ τηατ αmατευρ γενεαλογιστσ νο 
λονγερ, ιν τηε ωορδσ οφ ονε ιντερϖιεωεε, ηαϖε το ρυν ρουνδ τηε χεmετεριεσ [λικε] βεφορε 
τηοσε χοmπυτερσ χαmε ουτ (1.12, π. 21).  Ανδ ιτ ισ τηε Χηυρχη οφ ϑεσυσ Χηριστ οφ Λαττερ 
Dαψ Σαιντσ  χοmmονλψ ρεφερρεδ το ασ τηε Μορmον Χηυρχη  φαmιλψ ηιστορψ ωεβσιτε 
φαmιλψσεαρχη.οργ τηατ ηασ προβαβλψ προϖεδ mοστ υσεφυλ ιν τηισ ρεγαρδ.  Τηισ ωεβσιτε χλαιmσ 
το ηολδ τηε λαργεστ χολλεχτιον οφ φρεε φαmιλψ ηιστορψ, φαmιλψ τρεε ανδ γενεαλογψ ρεχορδσ ιν 
τηε ωορλδ.41  Ανδ ωηιλε, ιν τηε παστ, mανψ γενεαλογιστσ ωουλδ οφτεν mακε τηε 
πιλγριmαγε το τηε Μορmονσ Φαmιλψ Ηιστορψ Λιβραρψ ιν Σαλτ Λακε Χιτψ το χονδυχτ τηειρ 
                                                
41 Τηε Χηυρχη οφ ϑεσυσ Χηριστ οφ Λαττερ−Dαψ Σαιντσ, 2005α, ηττπ://ωωω.φαmιλψσεαρχη.οργ (αχχεσσεδ 
27/10/2005).  Μορmονσ βελιεϖε τηατ δεχεασεδ φαmιλψ mεmβερσ χαν ρεχειϖε σαλϖατιον ποστηυmουσλψ ανδ, 
ασ συχη, ιτ ισ τηε ρεσπονσιβιλιτψ οφ χηυρχη mεmβερσ το τραχε τηειρ ροοτσ ιν ορδερ τηατ τηεσε ανχεστορσ βε 
ιδεντιφιεδ ανδ σαϖεδ (Τηε Χηυρχη οφ ϑεσυσ Χηριστ οφ Λαττερ−Dαψ Σαιντσ, 2005β, 
ηττπ://ωωω.φαmιλψσεαρχη.οργ (αχχεσσεδ 26/04/2006)). 
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ρεσεαρχη  ασ ονε ιντερϖιεωεε ωηο ηαδ mαδε τηατ τριπ πυτ ιτ, τηατ ωασ τηε Μεχχα το γο 
φορ γενεαλογιστσ (5.10, π. 16)  τηισ ισ νο λονγερ νεχεσσαρψ.  Οφ χουρσε, φαmιλψσεαρχη.οργ ισ 
νοτ τηε ονλψ ωεβσιτε τηατ ισ αϖαιλαβλε το γενεαλογιστσ.  Ρατηερ, τηερε αρε λιτεραλλψ 
τηουσανδσ το χηοοσε φροm, αλτηουγη σοmε αρε χερταινλψ mορε ποπυλαρ τηαν οτηερσ.  
Οτηερ Ιντερνετ σουρχεσ φρεθυεντλψ mεντιονεδ βψ mψ ιντερϖιεωεεσ ινχλυδε τηε Ηοmε 
Χηιλδρεν δαταβασε ον τηε Λιβραρψ ανδ Αρχηιϖεσ Χαναδα ωεβσιτε, Ανχεστρψ.χοm, 
Γενεαλογψ.χοm ανδ ΡοοτσWεβ.χοm, το ναmε βυτ α φεω.42  Τηερε αρε αλσο νυmερουσ mεσσαγε 
βοαρδσ ανδ mαιλινγ λιστσ τηατ αλλοω γενεαλογιστσ ωορλδωιδε το χοννεχτ ωιτη εαχη οτηερ 
ανδ σηαρε τηειρ κνοωλεδγε.  Ανδ, ασ Ι σηαλλ γο ον το δισχυσσ, ονε συχη ρεσουρχε  τηε 
Βριτιση Ηοmε Χηιλδρεν Μαιλινγ Λιστ  ισ παρτιχυλαρλψ ιmπορταντ ασ φαρ ασ τηε δεσχενδαντσ 
οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν αρε χονχερνεδ. 
Ασ ωελλ ασ ιτσ ωεβσιτε, τηε Μορmον Χηυρχη ηασ, φορ mανψ ψεαρσ, βεεν ρυννινγ 
Φαmιλψ Ηιστορψ Χεντερσ ατ ιτσ χηυρχηεσ ωορλδωιδε.  Α νυmβερ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ ηαϖε 
υτιλισεδ τηεσε ανδ τηισ εναβλεσ τηεm το σεε χοπιεσ οφ δοχυmεντσ περταινινγ το τηειρ 
φαmιλψ ηιστορψ φιρστ ηανδ.  Αλλ ωηο mεντιονεδ ηαϖινγ υσεδ τηεm ηαδ νοτηινγ βυτ πραισε 
φορ τηειρ σταφφ ανδ τηε σερϖιχε τηατ τηεψ προϖιδε: 
 
τηεψρε ϖερψ ηελπφυλ ανδ, βεινγ α χηυρχη οργανισατιον ψου τηινκ, ωελλ τηεψρε γοινγ το βε τρψινγ το γετ ψου 
το ϕοιν τηε χηυρχη ορ σοmετηινγ, βυτ τηεψ ωερε ονλψ ιντερεστεδ ιν ηελπινγ ψου ωιτη ψουρ ρεσεαρχη.  Σο τηεψ 
ωερε ϖερψ νιχε (2.11, π. 28). 
 
Τηε σταφφ τηερε ωερε ϖερψ ηελπφυλ ιν τρψινγ το πινποιντ ωηερε ωε mιγητ ωαντ το λοοκ (3.5, π. 27). 
 
Συχη Χεντερσ αρε αλσο αν ινχρεδιβλψ υσεφυλ ρεσουρχε βεχαυσε, φορ mανψ, τηερε ισ α ρεαλ 
νεεδ το σεε α τανγιβλε ηαρδ χοπψ οφ ρεχορδσ περταινινγ το τηειρ φαmιλψ ηιστορψ.  Σο mυχη 
                                                
42 Wηιλε στυδψινγ τηεσε ωεβσιτεσ φορ mψ ρεσεαρχη, Ι δισχοϖερεδ τηατ Ανχεστρψ.χοm, Γενεαλογψ.χοm ανδ 
ΡοοτσWεβ.χοm αρε αχτυαλλψ αλλ ρυν βψ τηε σαmε χοmπανψ, ΜψΦαmιλψ.χοm, Ινχ (2005α, 2005β, 2005χ, 2006). 
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σο, ιν φαχτ, τηατ α νυmβερ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ αρε συσπιχιουσ οφ ανψ δατα τηατ τηεψ φινδ ον 
τηε Ιντερνετ: 
 
Σοmετιmεσ ψου ηαϖε το ωατχη  [τηε Ιντερνετ ισ] νοτ αλωαψσ αχχυρατε.  Τηατσ ωηψ, ωηενεϖερ Ι σεε 
σοmετηινγ, Ι γετ τηε χερτιφιχατε το σεε ιφ ιτ αχτυαλλψ mατχηεσ υπ (1.12, π. 29). 
 
ανψτηινγ Ι φινδ ον τηερε, ιτσ α βιτ συσπεχτ, βεχαυσε ψου δοντ κνοω ηοω τηεψ χαmε το τηατ χονχλυσιον 
(5.3, π. 56). 
 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Ι ηαϖεντ βεεν δοινγ mψ ρεσεαρχη ον τηε Ιντερνετ  ωηατ Ιϖε φουνδ [ον τηε 
Ιντερνετ]Ι ηαϖεντ βεεν αβλε το υσε ρεαλλψ. 
ΑΝDΨ: Σο ιτσ mορε τηε τραδιτιοναλ mετηοδσ οφ, λικε 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Ψεαη, βεχαυσε τηατσ 
ΑΝDΨ: γεττινγ ολδ χενσυσ ρεχορδσ ανδ στυφφ λικε τηατ? 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Ψεαη, τηατσ ριγητ, τηατσ ριγητ.  Βυτ τηατ ισ α λιττλε mορε χονχρετε.  Ψου κνοω, α 
λοτ οφ τηισ στυφφ [ον τηε Ιντερνετ] ισ εντερεδ βψ πεοπλε, ψου δοντ κνοω ωηο ανδ ψου δοντ κνοω ηοω 
αυτηεντιχ ιτ ισ, σο Ι νεϖερ ρεαλλψ γοτ ιντο Ιντερνετ ρεσεαρχη (5.5, ππ. 31−32). 
 
ψου χαντ δεπενδ ον ιτ (5.10, π. 39). 
 
Ηοωεϖερ, ον βαλανχε, Ι τηινκ ιτ ωουλδ βε φαιρ το σαψ τηατ τηε Ιντερνετ ηασ βεεν α 
τρεmενδουσ ηελπ το mοστ οφ τηοσε τηατ Ι ιντερϖιεωεδ.  Περηαπσ τηε βεστ αναλογψ Ι ωασ 
γιϖεν ωιτη ρεγαρδ το ιτσ υσεφυλνεσσ ωασ βψ ονε ιντερϖιεωεε ιν Συδβυρψ, Ονταριο.  Ασ σηε 
πυτ ιτ, ιτσ κινδ οφ λικε τηε Ψελλοω Παγεσιτ γιϖεσ ψου τηε αρεασ τηατ ψου ωαντ το λοοκ ιν 
ανδ τηεν, ιφ ψου ρεαλλψ ωαντ φλοωερσ, τηεν ψουρε γοινγ το γο το τηατ σηοπ ανδ φιγυρε ιτ 
ουτ (5.3, π. 56).  Σο, ωηιλε ιτ υνδουβτεδλψ ηασ ιτσ φαυλτσ, ιτ ηασ αλσο ιντροδυχεδ mανψ 
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τηουσανδσ οφ νεω ρεχρυιτσ το γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη.  Ασ ανοτηερ ιντερϖιεωεε πυτ ιτ, Ψου 
χαντ βελιεϖε εϖερψτηινγ, βυτ ιτσ α γρεατ ηελπ (5.10, π. 41). 
Νοτωιτηστανδινγ τηε ποωερ οφ τηε Ιντερνετ ανδ τηε υσεφυλνεσσ οφ τηε Μορmον 
Χηυρχη ρεσουρχεσ, mανψ πεοπλε στιλλ ρεσορτ το οτηερ mετηοδσ ωηιχη mανψ ωουλδ νοω σεε 
ασ ρατηερ πριmιτιϖε.  Φορ ινστανχε, σοmε ρεσορτ το παινστακινγ πηονεβοοκ σεαρχηεσ: 
 
ασ σοον ασ Ι φουνδ ουτ τηατ ηε ωασ βορν ιν Βιρmινγηαm, Ι γοτ ον τηε πηονε, πηονεδ Ενγλανδ ανδ 
πηονεδ ανψ [πεοπλε ωιτη τηατ συρναmε] ιν τηε πηονεβοοκ (1.4, ππ. 7−8). 
 
Ι ωεντ τηρουγη αλλ τηετελεπηονε βοοκσ ιν τηελιβραρψ ανδ βελιεϖε mε, ιτ τοοκ mε α λονγ τιmε, 
λοοκινγ υπ [τηε φαmιλψ ναmε], τελεπηονινγ τηεm ανδφινδινγ ουτ ωηιχη λινε τηεψ ωερε φροm (6.3, 
π. 18). 
 
Οτηερσ ωριτε σπεχυλατιϖε λεττερσ το τηε τοωνσ ιν τηε ΥΚ ωηερε τηειρ Ηοmε Χηιλδ 
ανχεστορ ωασ φροm: 
 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: τηε οτηερ τηινγ Ι διδ ωασ, ιν 2000, Ι ωροτε α λεττερ το ανψβοδψ ιν [τηε 
πλαχε, αλβειτ α ϖιλλαγε, ιν Ενγλανδ τηατ ηερ γρανδmοτηερ χαmε φροm]. 
ΑΝDΨ: Τηατσ ωηο ψου αδδρεσσεδ ιτ το? 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Ψεσ.  Ανδ Ι γοτ α ρεσπονσε, ωηο κνεω mψ γρανδmοτηερ.  Ι ϕυστ ωροτε ιτ το 
ανψονε, ανδ ωηοεϖερ γοτ ιτ, ηανδεδ ιτ το σοmεβοδψ ελσε, ανδ τηεψ ωροτε mε [λαυγησ] (3.4, π. 13). 
 
Ι ωροτε α λεττερ το τηε [νεωσπαπερ ιν τηε τοων ωηερε ηερ mοτηερ χαmε φροm] ανδ τηεψ 
πυβλισηεδ ιτ ανδ σοmε πεοπλε, Ι χαντ ρεmεmβερ ηοω mανψ πεοπλε χονταχτεδ mε τηρουγη τηατ (5.9, π. 
12). 
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Ανδ στιλλ οτηερσ δεχιδε ον ρατηερ mορε δραστιχ ταχτιχσ, ωηιχη αρε περηαπσ νοτ ασ 
συχχεσσφυλ: Ι εϖεν ωροτε το τηε Θυεεν (1.4, π. 11)!  Σο, ωηιλε τηε Ιντερνετ ισ χλεαρλψ τηε 
mοστ ποωερφυλ τοολ ατ τηε δισποσαλ οφ αmατευρ γενεαλογιστσ, ιτ ισ φαρ φροm βεινγ τηε ονλψ 
ονε. 
 
Τηε δεσχενδαντσ χοmmυνιτψ 
Ανοτηερ ωαψ ιν ωηιχη αmατευρ γενεαλογιστσ προγρεσσ ωιτη τηειρ ρεσεαρχη ισ βψ ασσιστινγ 
εαχη οτηερ ασ τηεψ αττεmπτ το διγ τηειρ ωαψ τηρουγη τηε ηυγε mινε οφ ινφορmατιον τηατ ισ 
ουτ τηερε.  Ασ Ναση (2003) πυτσ ιτ ιν ρελατιον το γενεαλογιστσ ρεσεαρχηινγ τηειρ Ιριση 
ροοτσ: 
 
Γενεαλογψ χλεαρλψ πριοριτιζεσ ρελατιονσηιπσ βετωεεν τηοσε ωηο, λιϖινγ ορ δεαδ, αρε 
ρελατεδ τηρουγη βλοοδ.  Ψετ, δοινγ γενεαλογψ χαν αλσο χρεατε φορmσ οφ ρελατεδνεσσ τηατ 
δο νοτ νεχεσσαριλψ δεπενδ ον τηε χλοσενεσσ ορ εϖεν τηε εξιστενχε οφ βιολογιχαλ 
χοννεχτιον.  Τηε σοχιαλ ρελατιονσηιπσ τηατ δεϖελοπ mαψ σταρτ φροm α σηαρεδ ιντερεστ ιν α 
σηαρεδ συρναmε, ιν Ιριση ροοτσ ιν γενεραλ ορ ιν α σπεχιφιχ πλαχε ιν Ιρελανδ, βυτ τηεψ αρε 
ρελατιονσηιπσ σηαπεδ βψ α σηαρεδ ιντερεστ ιν ανχεστρψ ανδ α σηαρεδ εξπεριενχε οφ δοινγ 
γενεαλογψ (π. 195). 
 
Ιν τηε χασε οφ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ, τηειρ σπεχιφιχ σηαρεδ ιντερεστ ισ ιν τηειρ Ηοmε Χηιλδ 
ροοτσ ανδ, ασ α ρεσυλτ οφ τηισ, ρελατιονσηιπσ οφτεν δεϖελοπ ιν βοτη φορmαλ οργανισατιονσ  
συχη ασ λοχαλ γενεαλογιχαλ σοχιετιεσ ανδ δεσχενδαντσ γρουπσ  ανδ ιν ινφορmαλ νετωορκσ 
λικε τηοσε δεϖελοπεδ οϖερ τηε Ιντερνετ.  Φορ σοmε, τηεσε λινκσ αρε ινϖαλυαβλε ανδ τηεψ 
φεελ α ρεαλ σενσε οφ χοmmυνιτψ ωιτη τηειρ φελλοω δεσχενδαντσ, ωηιλε, φορ οτηερσ, τηειρ 
ϕουρνεψ οφ δισχοϖερψ ισ ϖερψ mυχη α περσοναλ ονε ανδ τηεψ αττεmπτ το γο ιτ αλονε. 
Βεφορε δισχυσσινγ τηε σπεχιφιχσ οφ ανψ δεσχενδαντσ χοmmυνιτψ τηατ mαψ εξιστ, ιτ 
ισ ιmπορταντ το χονσιδερ τηε χονχεπτ οφ χοmmυνιτψ ιτσελφ.  Ι mυστ χονφεσσ τηατ ωηεν Ι 
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βεγαν ταχκλινγ τηισ ισσυε, Ι διδ νοτ βελιεϖε τηατ τηε τερm ωουλδ ρεθυιρε α γρεατ δεαλ οφ 
αναλψσισ.  Ηοωεϖερ, ιτ σεεmσ τηατ Ι φελλ ιντο α χοmmον τραπ ιν τηισ ρεγαρδ.  Ασ Χοηεν 
(1985) πυτσ ιτ, 
 
Χοmmυνιτψ ισ ονε οφ τηοσε ωορδσ  λικε χυλτυρε, mψτη, ριτυαλ, σψmβολ  βανδιεδ 
αρουνδ ιν ορδιναρψ, εϖερψδαψ σπεεχη, αππαρεντλψ ρεαδιλψ ιντελλιγιβλε το σπεακερ ανδ 
λιστενερ, ωηιχη, ωηεν ιmπορτεδ ιντο τηε δισχουρσε οφ σοχιαλ σχιενχε, ηοωεϖερ, χαυσεσ 
ιmmενσε διφφιχυλτψ (π. 11). 
 
Wηατ ισ mορε, ιτ σεεmσ τηατ πεοπλε ηαϖε βεεν στρυγγλινγ το δεφινε χοmmυνιτψ φορ mανψ 
ψεαρσ.  Σεψmουρ (2004) τελλσ υσ τηατ ιτ ισ α χονχεπτ τηατ αχτυαλλψ δατεσ βαχκ το ατ λεαστ τηε 
14τη χεντυρψ (π. 215), ωηιλε Βελλ ανδ Νεωβψ (1971) ποιντ ουτ τηατ νοτ ονλψ ηασ [ιτ] βεεν 
τηε χονχερν οφ σοχιολογιστσ φορ mορε τηαν τωο ηυνδρεδ ψεαρσ, βυτ, αλσο, τηατ α 
σατισφαχτορψ δεφινιτιον οφ ιτ ιν σοχιολογιχαλ τερmσ αππεαρσ ασ ρεmοτε ασ εϖερ (π. 21).  
Χονσεθυεντλψ, ιτ ισ ιmπορταντ τηατ Ι φοχυσ ον σοmε οφ τηε ρελεϖαντ λιτερατυρε τηατ ισ 
χονχερνεδ ωιτη τηισ ελυσιϖε, εξπλοιτεδ ανδ σοmεωηατ φυζζψ χονχεπτ (Μοσελεψ, 2003, π. 
75; ιν Σεψmουρ, 2004, π. 216) βεφορε Ι αναλψσε τηε δεσχενδαντσ χοmmυνιτψ ιν γρεατερ 
δεταιλ. 
Ρατηερ τηαν φορmυλατινγ ηισ οων δεφινιτιον οφ χοmmυνιτψ, Χοηεν φοχυσεσ ον 
τηε υσε οφ τηε τερm.  Ανδ, ιν τηισ ρεγαρδ, ηε συγγεστσ τηατ, 
 
Α ρεασοναβλε ιντερπρετατιον οφ τηε ωορδσ υσε ωουλδ σεεm το ιmπλψ τωο ρελατεδ 
συγγεστιονσ: τηατ τηε mεmβερσ οφ α γρουπ οφ πεοπλε (α) ηαϖε σοmετηινγ ιν χοmmον 
ωιτη εαχη οτηερ, ωηιχη (β) διστινγυισηεσ τηεm ιν α σιγνιφιχαντ ωαψ φροm τηε mεmβερσ οφ 
οτηερ πυτατιϖε γρουπσ (Χοηεν, 1985, π. 12). 
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Ηε τηεν γοεσ ον το χονσιδερ τηε τερmσ βουνδαριεσ ανδ ηιγηλιγητσ τηε φαχτ τηατ τηε 
βουνδαρψ ενχαπσυλατεσ τηε ιδεντιτψ οφ τηε χοmmυνιτψ (π. 12); τηατ ισ, τηε χοmmυνιτψ 
δεφινεσ ιτσελφ βψ ωηατ ιτ ισ νοτ, ασ mυχη ασ βψ ωηατ ιτ ισ.43  Ηε αλσο ποιντσ ουτ τηατ τηε 
βουνδαρψ mαψ βε περχειϖεδ ιν ρατηερ διφφερεντ τερmσ, νοτ ονλψ βψ πεοπλε ον οπποσιτε 
σιδεσ οφ ιτ, βυτ αλσο βψ πεοπλε ον τηε σαmε σιδε (π. 12).  Ιν οτηερ ωορδσ, τηε χοmmυνιτψ 
mεανσ διφφερεντ τηινγσ το τηε διφφερεντ πεοπλε ωιτηιν τηε χοmmυνιτψ ασ ωελλ ασ το τηοσε 
λοοκινγ ιν φροm τηε ουτσιδε.  Ανδ, ιν ορδερ φορ τηεm το χοντινυε το φυνχτιον δεσπιτε 
συχη διφφερενχεσ, Χοηεν συγγεστσ τηατ α σψmβολιχ βονδ ισ ρεθυιρεδ το ηολδ τηεm τογετηερ 
 περηαπσ τηε χλασσιχ εξαmπλε οφ τηισ ωουλδ βε τηε βονδ τηατ εξιστσ ιν τηε ιmαγινεδ 
χοmmυνιτψ (Ανδερσον, 1991) οφ τηε νατιον; α βονδ σο στρονγ τηατ mεmβερσ οφ τηατ 
νατιοναλ χοmmυνιτψ αρε οφτεν ωιλλινγ το διε ιν ορδερ το προτεχτ ιτ.  Τηυσ, ωηιλε τηε 
σψmβολιχ υνιτψ mαψ νοτ mεαν τηε σαmε τηινγ το εϖερψονε ιν τηε χοmmυνιτψ, τηε 
ιmπορταντ τηινγ ισ τηατ ιτ δοεσ εξιστ: 
 
αλτηουγη [mεmβερσ οφ α χοmmυνιτψ] ρεχογνιζε ιmπορταντ διφφερενχεσ αmονγ 
τηεmσελϖεσ, τηεψ αλσο συπποσε τηεmσελϖεσ το βε mορε λικε εαχη οτηερ τηαν λικε τηε 
mεmβερσ οφ οτηερ χοmmυνιτιεσ.  Τηισ ισ πρεχισελψ βεχαυσε, αλτηουγη τηε mεανινγσ τηεψ 
ατταχη το τηε σψmβολσ mαψ διφφερ, τηεψ σηαρε τηε σψmβολσ (Χοηεν, 1985, π. 21). 
 
Ασιδε φροm τηε σψmβολσ ωηιχη υνιτε χοmmυνιτιεσ, Σεψmουρ (2004) ηιγηλιγητσ α 
νυmβερ οφ τηε πρεmισεσ αρουνδ ωηιχη τηεψ χαν βε χονστρυχτεδ ιν τηε φιρστ πλαχε.  
Περηαπσ τηε mοστ ποπυλαρ ωαψ ιν ωηιχη τηεψ αρε δεφινεδ ισ βψ πλαχε.  Ινδεεδ, ιτ ισ οφτεν 
ιν σmαλλ σεττλεmεντσ ωηερε πεοπλε ιντεραχτ ωιτη τηειρ νειγηβουρσ ον α δαψ το δαψ βασισ 
τηατ τηισ χοmπλεξ σενσε οφ χοmmυνιτψ ισ σαιδ το βε στρονγεστ.  Ηοωεϖερ, ασ Σεψmουρ 
                                                
43 Χοηενσ αναλψσισ οφ τηε βουνδαριεσ οφ τηε τερm βρινγσ το mινδ τηε τεχηνιθυε υσεδ βψ Χλιφφορδ (1997) 
τηατ Ι δισχυσσεδ ιν Χηαπτερ Ονε: ιν ορδερ το δεφινε τηε εθυαλλψ χοmπλεξ τερm διασπορα, ηε αλσο φοχυσεδ ον 
τηε τερmσ βορδερσ, εξπλαινινγ ωηατ ιτ ωασ νοτ. 
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ποιντσ ουτ, ηοω γρουπ mεmβερσ δεφινε τηειρ λοχαλιτψ ισ χρυχιαλ ιν τερmσ οφ ηοω τηεψ 
δεφινε τηειρ χοmmυνιτψ: 
 
Ναρροω ιντερπρετατιονσ οφ τηε λοχαλ ρεσυλτ ιν εξχλυσιονσ οφ νον−ρεσιδεντσ ορ τηοσε ωηο 
ηαϖε ρεχεντλψ mοϖεδ το τηε αρεα.  Πλαχε−δεφινεδ χοmmυνιτιεσ mαψ τηυσ ηαϖε στρονγλψ 
ινσυλαρ αγενδασ (π. 216). 
 
Οφ χουρσε, ιτ ισ νοτ ονλψ πλαχε τηατ χαν δεφινε α χοmmυνιτψ.  Σεψmουρ αλσο τελλσ υσ τηατ 
χοmmυνιτιεσ χαν βε χονστρυχτεδ αρουνδ συχη υνιτινγ φαχτορσ ασ σηαρεδ σοχιαλ ορ 
εχονοmιχ χηαραχτεριστιχσ, σηαρεδ ιντερεστσ, ορ α σηαρεδ χοmmιτmεντ το α παρτιχυλαρ χαυσε.  
Ανδ Ι ωουλδ συγγεστ τηατ ιτ ισ α χοmβινατιον οφ συχη φαχτορσ, τογετηερ ωιτη α νυmβερ οφ 
τηε σψmβολσ τηατ Χοηεν mεντιονσ, τηατ βρινγ τηε δεσχενδαντσ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν 
τογετηερ ασ α χοmmυνιτψ. 
 Τηε χοmmυνιτψ οφ δεσχενδαντσ ισ υνδουβτεδλψ δεφινεδ βψ ρεφερενχε το πλαχε.  
Dεσχενδαντσ αρε υνιτεδ βψ τηε φαχτ τηατ τηειρ ανχεστορσ ωερε σεντ φροm τηε ΥΚ το 
Χαναδα ανδ, χονσεθυεντλψ, τηεψ αρε βουνδ τογετηερ βψ τηειρ λινκσ ωιτη τηεσε τωο 
χουντριεσ (ανδ, περηαπσ το α λεσσερ εξτεντ, το τηε οτηερ χουντριεσ ωηερε Ηοmε Χηιλδρεν 
ωερε σεντ).  Ιτ χουλδ αλσο βε σαιδ τηατ τηε δεσχενδαντσ ηαϖε σηαρεδ σοχιαλ χηαραχτεριστιχσ 
ιν τηατ τηεψ χαν νοτ ονλψ τραχε τηειρ ανχεστρψ βαχκ το τηε Ηοmε Χηιλδρεν, βυτ τηεψ χαν 
οφτεν αλσο ρελατε το τηε εξπεριενχεσ τηατ τηειρ φαmιλιεσ ηαδ ασ α ρεσυλτ οφ τηισ.  Ηοωεϖερ, 
χλασσιφψινγ αλλ τηε δεσχενδαντσ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ασ ονε λαργε χοmmυνιτψ χρεατεσ α 
ηυγελψ διϖερσε γρουπ οφ πεοπλε; α γρουπ τηατ mανψ οφ ιτσ mεmβερσ δο νοτ εϖεν ρεαλισε 
εξιστσ.  Wηατ ισ mορε, ωηιλε τηε πεοπλε ιν συχη α γρουπ mαψ σηαρε σοχιαλ χηαραχτεριστιχσ, 
ιτ ωουλδ βε φοολιση το συγγεστ τηατ τηεψ αλλ σηαρε σιmιλαρ ιντερεστσ ανδ χοmmιτmεντσ ωιτη 
ρεγαρδ το ρεσεαρχηινγ τηειρ Ηοmε Χηιλδ ροοτσ.  Σο, ρατηερ τηαν χλαιmινγ τηατ αλλ 
δεσχενδαντσ αρε mεmβερσ οφ τηε χοmmυνιτψ, περηαπσ α ναρροωερ δεφινιτιον σηουλδ βε 
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συγγεστεδ.  Τηατ ισ, ωηιλε αλλ δεσχενδαντσ mαψ ποτεντιαλλψ βε mεmβερσ οφ τηε χοmmυνιτψ, 
ιν ρεαλιτψ, ιτ ισ περηαπσ ονλψ τηοσε ωηο αρε ιντερεστεδ ιν σεαρχηινγ τηειρ ροοτσ ανδ ρελατινγ 
το τηειρ φελλοω δεσχενδαντσ ασ τηεψ δο σο ωηο mαψ βε ϖιεωεδ ασ χονστιτυεντ mεmβερσ οφ 
τηε δεσχενδαντσ χοmmυνιτψ.  Ηοωεϖερ, εϖεν ωιτηιν τηισ ναρροωερ γρουπινγ, τηερε αρε 
στιλλ τηοσε ωηο mαψ νοτ νεχεσσαριλψ χλασσιφψ τηεmσελϖεσ ασ βεινγ παρτ οφ ανψ συχη 
χοmmυνιτψ.  Χονσεθυεντλψ, ανψ αττεmπτσ το λαβελ δεσχενδαντσ ιν τηισ ωαψ αρε χλεαρλψ 
φραυγητ ωιτη διφφιχυλτιεσ. 
 Φορ τηε δεσχενδαντσ οφ Ηοmε Χηιλδρεν τηατ Ι mετ ωιτη, τηε τωο mοστ χοmmον 
mοδεσ οφ χονταχτ τηατ ηαδ τηε ποτεντιαλ το φοστερ ανψ σενσε οφ χοmmυνιτψ ωερε τηε σο−
χαλλεδ ρευνιονσ οργανισεδ βψ α ϖαριετψ οφ γρουπσ αχροσσ τηε χουντρψ, ανδ τηε Βριτιση 
Ηοmε Χηιλδρεν Μαιλινγ Λιστ, ηοστεδ ον Ροοτσωεβ.χοm.  Ταχκλινγ τηε ρευνιονσ φιρστ, ιτ 
σεεmσ τηατ συχη εϖεντσ φολλοω σιmιλαρ παττερνσ ωηερεϖερ τηεψ αρε ηελδ: συρϖιϖινγ Ηοmε 
Χηιλδρεν αρε ινϖιτεδ το αττενδ ανδ σηαρε στοριεσ οφ τηειρ χηιλδηοοδ; λοχαλ γενεαλογιστσ ανδ 
ηιστοριανσ σπεακ ον ϖαριουσ ασπεχτσ οφ τηε χηιλδ mιγρατιον στορψ; σταλλσ ωιτη βοοκσ φορ 
σαλε, mεmοραβιλια ανδ ρεσεαρχη ινφορmατιον αρε σετ υπ ανδ mαννεδ; ανδ, mοστ ιmπορταντ 
φορ τηισ δισχυσσιον, δεσχενδαντσ οφ Ηοmε Χηιλδρεν mινγλε ανδ σηαρε τηειρ οων φαmιλψ 
ηιστοριεσ ανδ ρεσεαρχη εξπεριενχεσ.  Τηε mεετινγσ τενδ το βε οργανισεδ βψ λοχαλισεδ 
οργανισατιονσ τηατ αρε οφτεν λοοσελψ αφφιλιατεδ ωιτη Dαϖε Λορεντεσ υmβρελλα οργανισατιον, 
Ηοmε Χηιλδρεν Χαναδα.  Ιν σοmε χασεσ, τηεψ αλσο ηαϖε λινκσ ωιτη τηε ρελεϖαντ χηαριτψ 
βαχκ ιν τηε ΥΚ.  Σο, φορ εξαmπλε, τηερε ισ Θυαρριερσ Χαναδιαν Φαmιλψ ωηοσε mεmβερσ 
αρε το βε φουνδ σχαττερεδ αχροσσ Χαναδα, βυτ ωηο αρε λαργελψ βασεδ ιν σουτη εαστερν 
Ονταριο.  Σινχε τηε γρουπσ φορmατιον ιν τηε 1996, τηεψ ηαϖε τενδεδ το οργανισε α 
ρευνιον ρουγηλψ εϖερψ οτηερ ψεαρ ανδ τηειρ λαστ ονε, ιν 2003, ηαδ χλοσε το ονε ηυνδρεδ 
ανδ φιφτψ πεοπλε ιν αττενδανχε (Θυαρριερσ Χαναδιαν Φαmιλψ Wεβσιτε, αχχεσσεδ 
07/03/2006; ιντερϖιεω 2.1).  Wηιλε Θυαρριερσ Χαναδιαν Φαmιλψ ηελδ α ρευνιον α φεω 
ωεεκσ βεφορε mψ φιρστ ϖισιτ το Χαναδα ιν 2003, ατ λεαστ τηρεε οτηερ γρουπσ αρρανγεδ 
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ρευνιονσ ιν 2004 ανδ 2005, αλτηουγη, αγαιν, Ι ωασ νοτ ιν τηε χουντρψ ωηεν τηεσε τοοκ 
πλαχε.  Ονε οφ τηεσε, ηελδ ιν Αυγυστ 2004, ωασ φορ Φεγανσ Ηοmε Χηιλδρεν ανδ τηειρ 
δεσχενδαντσ, ωηιλε τωο οτηερ γρουπσ ηελδ γατηερινγσ ιν Χαναδασ Μαριτιmε Προϖινχεσ ιν 
2005  τηε Βριτιση Ηοmε Χηιλδρεν ανδ Dεσχενδαντσ Ασσοχιατιον Νοϖα Σχοτια ηελδ τηειρ 
τηιρδ αννυαλ ρευνιον ιν Αυγυστ, ωηιλε α ρευνιον φορ Μιδδλεmορε Ηοmε Χηιλδρεν ανδ 
τηειρ δεσχενδαντσ ωασ ηελδ ιν Νεω Βρυνσωιχκ ιν Σεπτεmβερ.44 
Ανοτηερ οργανισατιον τηατ ισ ωορτηψ οφ mεντιον ατ τηισ σταγε ισ τηε Ηαζελβραε 
Βαρναρδο Ηοmε Μεmοριαλ Γρουπ τηατ Ι ιντροδυχεδ ιν Χηαπτερ Τωο.  Ιτ ισ βασεδ ιν 
Πετερβορουγη ανδ ισ ρυν βψ ονε οφ mψ φουρ γατεκεεπερσ, Ιϖψ Συχεε.  Wηιλε τηισ γρουπ 
δοεσ νοτ αρρανγε ρευνιονσ περ σε, τηε αχτιϖιτιεσ τηατ ιτ υνδερτακεσ σεεm το mιρρορ mανψ οφ 
τηοσε τηατ τακε πλαχε ατ τηε ρευνιονσ.  Φυρτηερ, υνλικε τηε οτηερ οργανισατιονσ mεντιονεδ 
αβοϖε, ωηιχη τενδ το ονλψ mεετ φορ ρευνιονσ ον αν αδ ηοχ βασισ, τηισ γρουπ mεετσ σεϖεραλ 
τιmεσ εαχη ψεαρ.  Ινδεεδ, τηε γρουπσ ωεβσιτε (αχχεσσεδ 07/03/2006) στατεσ τηατ ιτ mεετσ 
εϖερψ οτηερ mοντη τηρουγηουτ τηε ψεαρ.  Φιναλλψ, ασιδε φροm τηε ωορκ οφ τηοσε ρεγιοναλ 
ανδ χηαριτψ−σπεχιφιχ οργανισατιονσ mεντιονεδ αβοϖε, Ηοmε Χηιλδρεν Χαναδα ηασ αλσο 
αρρανγεδ ανδ ηοστεδ α λαργε νυmβερ οφ ρευνιονσ αχροσσ τηε χουντρψ.  Τηε mοστ 
νοτεωορτηψ οφ τηεσε ωασ ηελδ ιν Στρατφορδ, Ονταριο ιν 2001.  Τηισ εϖεντ ωασ ηελδ ιν 
χονϕυνχτιον ωιτη τηε Γοϖερνmεντ οφ Χαναδα ανδ, αχχορδινγ το α νυmβερ οφ mψ 
ιντερϖιεωεεσ ωηο ωερε πρεσεντ τηατ δαψ, ωελλ οϖερ α τηουσανδ πεοπλε αττενδεδ ανδ 
ωιτνεσσεδ τηε υνϖειλινγ οφ α γοϖερνmεντ πλαθυε χοmmεmορατινγ τηε λιϖεσ οφ τηε Ηοmε 
Χηιλδρεν (Φιγυρε 11).45 
                                                
44 Ιτ ισ εστιmατεδ τηατ τηε Μιδδλεmορε Ηοmεσ ωερε ρεσπονσιβλε φορ σενδινγ σοmε 5,000 χηιλδρεν το 
Χαναδα (Κοηλι, 2003, π. 137), ωηιλε Φεγανσ σεντ αππροξιmατελψ 3,500, αλλ οφ ωηοm ωερε βοψσ (Φεγανσ 
ιντερϖιεω, π. 9). 
45 Τηισ πλαθυε ισ σχηεδυλεδ το βε τακεν δοων ανδ ρεχαστ ιν 2006 αφτερ α λενγτηψ χαmπαιγν βψ Ηοmε 
Χηιλδρεν Χαναδα το αλτερ τηε δατεσ mεντιονεδ ον ιτ.  Ατ πρεσεντ, ιτ στατεσ τηατ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ωερε 
σεντ το Χαναδα βετωεεν 1869 ανδ 1939, εϖεν αλτηουγη τηε λαστ χηιλδ ωασ νοτ αχτυαλλψ σεντ υντιλ 1948.  Τηε 
ρεχαστ πλαθυε ωιλλ ρεχογνισε τηισ φαχτ (Ηοmε Χηιλδρεν Χαναδα Νεωσλεττερ, ϑανυαρψ 2006, Νο. 1). 
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Φιγυρε 11: Γοϖερνmεντ οφ Χαναδα πλαθυε, Στρατφορδ, Ονταριο 
 
 
 
 
Σουρχε: ανονψmουσ ιντερϖιεωεε 
 
 Ιν οϖερ σιξτψ περ χεντ οφ mψ ιντερϖιεωσ, ονε ορ mορε οφ τηοσε πρεσεντ ηαδ 
αττενδεδ ατ λεαστ ονε ρευνιον ορ γρουπ mεετινγ ιν τηε παστ (Αππενδιξ Α, Ταβλε 4).  Ανδ 
ιτ σεεmσ τηατ α συβσταντιαλ νυmβερ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ σαω συχη γατηερινγσ ασ ϖιταλ 
ινφορmατιον εξχηανγεσ ωηερε τηεψ ωερε αβλε το βοτη σηαρε ανδ γλεαν ινφορmατιον 
περταινινγ το τηειρ ρεσεαρχη: 
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Ι τηινκ τηεψρε [ρευνιονσ] ιmπορταντ βεχαυσε ψου σορτ οφ, ψου mαψβε γετ τιπσ φροm σοmεβοδψ ελσε, ορ, 
ψου κνοω, τηεψ ασκ ψου ωηατ ψου τηινκ, ωηερε χουλδ Ι λοοκ φορ τηισ.  Ανδ, ιτσ κινδ οφ ηελπινγ εαχη 
οτηερ ουτ (1.8, π. 38). 
 
Ι τηινκ ψου χαν ηελπ εαχη οτηερ, βεχαυσε σοmεβοδψ ελσε mιγητ ηαϖε δονε σοmετηινγ ελσε τηατ Ι ηαϖεντ 
δονε ψετ.  Ανδ ωερε αλλ λοοκινγ φορ τηε σαmε τηινγ, ανδ τηατσ τηε ρεαλ χοννεχτιον  ωερε αλλ λοοκινγ 
φορ τηε σαmε τηινγ (3.4, π. 46). 
 
Ανδ, περηαπσ βεχαυσε mανψ οφ τηοσε ωηο Ι σποκε το ωερε ολδ ηανδσ ωηεν ιτ χαmε το 
συχη ρεσεαρχη, τηεψ οφτεν σαω τηεσε γατηερινγσ ασ α ωαψ οφ ηελπινγ οτηερσ ασ ωελλ ασ α 
mεανσ οφ οβταινινγ νεω ινφορmατιον φορ τηεmσελϖεσ: 
 
Ι τηινκ ψου κινδ οφ ηαϖε το πασσ ον ωηατ ψου λεαρν (1.8, π. 38). 
 
ψου ταλκ το α λοτ οφ πεοπλε [ατ ρευνιονσ].  Τωο ορ τηρεε πεοπλε ωερε τηερε [ατ ονε ρευνιον τηατ τηισ 
ιντερϖιεωεε αττενδεδ], τηεψ διδντ εϖεν κνοω ηοω το σταρτ ορ ωηατ το δο, σο τηεψ ασκεδ mε Ηοω 
διδ ψου σταρτ?  Ανδ Ι κινδ οφ εξπλαινεδ το τηεm ηοω Ι σταρτεδ ανδ ωηερε Ι ωεντ το φινδ σοmε οφ τηε 
ινφορmατιον, ανδ τηεψ ωερε ϖερψ γρατεφυλ, ψου κνοω, το ανψβοδψ το ηελπ τηεm γετ σταρτεδ (1.11, π. 44). 
 
Wηατ ισ mορε, βψ ηελπινγ εαχη οτηερ ωιτη τηειρ ρεσεαρχη, α σενσε οφ υνιτψ σεεmεδ το 
εmεργε: 
 
Ι τηινκ ιτσ γοοδ ιν α χοmmυνιτψ σενσε, τηατ Ι χαν ηελπ οτηερ πεοπλε (3.4, π. 46). 
 
Ορ, ασ ονε οφ τηε Ηαζελβραε Γρουπ mεmβερσ πυτ ιτ το mε, 
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ιτσ ρεαλλψ α γρεατ γρουπ  ρεαλλψ, ρεαλλψ φριενδλψ γρουπ, ψεαη  Ι τηινκ ωε ηαϖε α χοmmον βονδ, ανδ 
ωε ωαντ το φινδ ουτ αλλ ωε χαν αβουτ Βαρναρδο Ηοmε Χηιλδρεν; νοτ ϕυστ ουρ οων φαmιλψ, βυτ τηε 
ωηολε Βαρναρδο Ηοmε οργανισατιον (2.7, π. 29). 
 
Τηυσ, φορ σοmε δεσχενδαντσ ατ λεαστ, τηε χοννεχτιονσ τηατ τηεψ mαδε ανδ φελτ ατ ρευνιονσ 
ανδ γρουπ mεετινγσ ωερε βασεδ, θυιτε σιmπλψ, ον τηε δεσιρε το ηελπ εαχη οτηερ ουτ ανδ 
φινδ ουτ ασ mυχη ασ ποσσιβλε αβουτ βοτη τηειρ οων φαmιλψ ηιστορψ ανδ αβουτ χηιλδ 
mιγρατιον mορε γενεραλλψ.  Φορ τηεm, τηειρ ρελατιονσηιπσ ωιτη οτηερ δεσχενδαντσ ωερε 
mορε αβουτ βεινγ χοmmυνιτψ−mινδεδ τηαν βεινγ παρτ οφ α διστινχτ δεσχενδαντσ 
χοmmυνιτψ. 
 Φορ οτηερσ, ιτ σεεmσ τηατ τηε βονδ τηατ τηεψ φεελ ωιτη φελλοω δεσχενδαντσ ισ 
στρονγερ τηαν mερελψ ηαϖινγ σοmε χοmmον γοαλσ ανδ ιντερεστσ.  Ινδεεδ, σοmε φεελ α φαρ 
δεεπερ χοννεχτιον ωιτη τηε οτηερ δεσχενδαντσ τηατ τηεψ mεετ: 
 
Wε αλλ ηαϖε τηε σαmε τηινγ ιν χοmmον.  Ιτσ λικε ψουρε ιν τηε σαmεηοω δο Ι δεσχριβε ιτ, νοτ ιν τηε 
σαmε αρmψ, τηερεσ α τερm φορ ιτ, Ι χαντ τηινκ οφ ωηατ ιτ ισωερε αλλ φεελινγ τηε σαmε, ωερε αλλ ιν τηε 
σαmε βοατ, ωε ηαϖε παρεντσ ωηο, ψου κνοω, ηαϖε, ωερε αλλ χηιλδρεν οφ τηεσε Ηοmε Βοψσ ορ Γιρλσ...  οη 
ψεσ, ωερε αλλ χοmραδεσ [λαυγησ ατ ηερ υσε οφ τηε τερm], ωηατεϖερ τηε ωορδ ισχαmαραδεριε? (1.4, 
π. 40) 
 
ΑΝDΨ: Σο δο ψου τηινκ τηερεσ α ρεαλ βονδ βετωεεν δεσχενδαντσ? 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Ψεαη, ψεαηιτσ ϕυστ λικε ωερε αλλ φαmιλψ  ωε mαψ νοτ βε βλοοδ ρελατεδ, βυτ 
ωερε ρελατεδ (2.1, π. 33). 
 
ΑΝDΨ: Σο ιτσ [Θυαρριερσ Χαναδιαν Φαmιλψ] γονε ον το βε αν ιmπορταντ παρτ οφ ψουρ [λιφε]? 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Ιτ ηασ, ιτ ρεαλλψ ηασ  τηε φριενδσηιπσ τηατ ωεϖε mαδε ανδ τηε χοννεχτιονσ τηατ 
ωεϖε mαδε.  Ανδ, αγαιν, ιτσ τηατ φεελινγ οφ φαmιλψ τηαττηερεσ σοmε σορτ οφ χοmmον φεελινγ.  Ιτσ 
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λικε α φεελινγ οφ α φαmιλψ, τηατ τηερεσ σοmεηοω, τηερεσ α τρυστ τηερε, βεχαυσε οφ τηατ χοmmον σταρτ.  Ιτσ 
θυιτε ιντερεστινγ, βεχαυσε ψου δοντ υσυαλλψ χοmε τογετηερ ωιτη στρανγερσ ιν ψουρ λιφε ανδ τηερεσ τηατ 
χοmmον βονδ ορ ηιστορψ τηατ 
ΑΝDΨ: Ανδ ωασ ιτ ϕυστ λικε τηατ [ινσταντανεουσ]? 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Ψεαη, ψεαη ιτ ωασ ουρ λιϖεσ ηαϖε χηανγεδ βεχαυσε οφ ιτ ιν ρεαλλψ θυιτε 
ωονδερφυλ ωαψσ (2.3, ππ. 21−22, 23). 
 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: εϖερψ τιmε Ιηεαρ α περσον σπεακινγ οφ τηειρ Βαρναρδο ψεαρσ ορ τηειρ 
ανχεστορσ Βαρναρδο τιmε, ιτσ λικε Ιm ηεαρινγ αβουτ ανοτηερ mεmβερ οφ mψ φαmιλψ.  Εϖεν τηουγη ιτσ 
νοτ mψ φαmιλψ, ιτσ τηε Βαρναρδο φαmιλψ  ιτσ, βεχαυσε εαχη στορψ ισ αλmοστ, ωελλ, ιτσ παρτ οφ γρανδπασ 
στορψ, βεχαυσε ηε ωεντ τηρουγη τηε σαmε τψπε οφ τηινγ.  Ανδ τηατσ ονε τηινγ Ιϖε αλωαψσ νοτιχεδ  ιτ 
φελτ λικε Ι ωασ ηεαρινγ αβουτ α mεmβερ οφ mψ φαmιλψ αγαιν ιν τηε στοριεσ. 
ΑΝDΨ: Σο, ωηεν ψου γο το τηεσε mεετινγσ, ιτσ λικε mεετινγ, αλmοστ λικε mεετινγ ρελατιϖεσ σορτ οφ 
τηινγ? 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Οη ψεσ  παρτ οφ τηε φαmιλψ σορτ οφ, ψεσ (2.11, π. 36). 
 
Σο, περηαπσ τηε δεσχενδαντσ χοmmυνιτψ ηελπσ το φιλλ τηε ϖοιδ τηατ σοmε οφ mψ 
ιντερϖιεωεεσ σεεm το φεελ ιν τηειρ λιϖεσ.  Βψ mεετινγ ωιτη οτηερσ ωηο αρε ιν τηε σαmε 
βοατ, ιτ χουλδ βε σαιδ τηατ δεσχενδαντσ αρε αβλε το οϖερχοmε τηε φεελινγσ οφ εmπτινεσσ 
ανδ λοσσ τηατ χηαραχτερισεδ τηειρ λιϖεσ ιν τηε παστ; τηεψ ηαϖε α νεω φαmιλψ τηατ mακεσ υπ 
φορ τηε ονε τηατ τηεψ mαψ φεελ τηεψ νεϖερ ηαδ.  Ον τηε οτηερ ηανδ, τηε εξπλανατιον mαψ 
βε mυχη σιmπλερ τηαν τηατ  ιν εϖερψ ωαλκ οφ λιφε, πεοπλε γραϖιτατε τοωαρδσ οτηερσ ωηο 
τηεψ βελιεϖε τηεψ ηαϖε σοmετηινγ ιν χοmmον ωιτη.  Τηυσ, δεσχενδαντσ αρε αλσο δραων 
τογετηερ βψ τηειρ σιmιλαρ βαχκγρουνδσ ανδ τηειρ λοϖε οφ γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη. 
 Οφ χουρσε, νοτ αλλ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ αττενδεδ γρουπ εϖεντσ ανδ δεϖελοπεδ χλοσε 
ρελατιονσηιπσ ωιτη οτηερ δεσχενδαντσ.  Ιν φουρτεεν οφ mψ φιφτψ−νινε ιντερϖιεωσ, νονε οφ 
τηοσε πρεσεντ ηαδ βεεν το ρευνιονσ ωιτη φελλοω δεσχενδαντσ (Αππενδιξ Α, Ταβλε 4).  
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Ηοωεϖερ, ωηιλε τηατ στατιστιχ ινχλυδεσ σοmε ωηο ηοπεδ το αττενδ συχη γατηερινγσ ιν τηε 
φυτυρε, ιτ αλσο αχχουντσ φορ τηοσε ωηο ειτηερ φαιλεδ το εξπρεσσ ανψ ιντερεστ ιν αττενδινγ ορ 
ωηο εξπλιχιτλψ στατεδ τηατ τηεψ διδ νοτ ωιση το δο σο.  Φορ σοmε ιν τηισ χατεγορψ, ιτ ωασ 
θυιτε σιmπλψ βεχαυσε τηεψ ωερε νοτ ιντο ϕοινινγ χλυβσ ανδ σοχιετιεσ: 
 
Ι δοντ ϕοιν χλυβσ  Ι τηινκ τηατσ α περσοναλ τηινγ, ιτ ηασ νοτηινγ το δο ωιτη mψ φεελινγσ φορ Ηοmε 
Χηιλδρεν (1.3, π. 23). 
 
Ιm νοτ ατ α ποιντ ιν mψ λιφε νοω ωηερε Ι φεελ Ι νεεδ α ωηολε λοτ οφ mεετινγσ ανδ χονφερενχεσ ανδ στυφφ 
λικε τηατ.  Ι τηινκ Ιm ολδ ενουγη νοω ωηερε Ι χαν αϖοιδ σοmε οφ τηατ [λαυγηινγ] (1.10, π. 33). 
 
Βυτ, φορ οτηερσ, ιτ ωασ mορε τηαν τηατ: 
 
Ι δοντ σεε τηε ϖαλυε ιν βεινγ ινϖολϖεδ ιν τηατ  ωηατ ωουλδ Ι ηαϖε ιν χοmmον ωιτη πεοπλε λικε τηατ, 
ωιτη τηοσε φολκσ? (1.6, π. 30) 
 
λικε ωηατ δο Ι ηαϖε ιν χοmmον ωιτη τηοσε πεοπλε?  Ψου κνοω, mψ mοτηερ χαmε φροm τηε σαmε Ηοmε 
ασ τηειρ γρανδmοτηερ ορ σοmετηινγ, ψου κνοω  τηερεσ νο χοννεχτιον  Ι mεαν, πιχτυρε ψουρσελφ  
ονχε ψου ηαϖε λοοκεδ ατ τηε πιχτυρεσ ορ τηε ινφορmατιονορ σοmεβοδψ βρινγσ λικε mαψβε τηε πιχτυρε οφ 
ωηιχη ονε [σηιπ] τηειρ mοτηερ χαmε οϖερ, ορ ωηατεϖερ, ονχε ψουϖε γονε τηρουγη ιτ, ωηατ ελσε δο ψου 
ηαϖε [ιν χοmmον] ωιτη τηεσε πεοπλε (3.7, π. 49). 
 
Τηυσ, φορ τηεσε ιντερϖιεωεεσ, ρευνιονσ ανδ γρουπ mεετινγσ ηελδ νο αττραχτιον 
ωηατσοεϖερ. 
Νοτωιτηστανδινγ τηε εξχεπτιονσ στατεδ αβοϖε, τηε γρεατ mαϕοριτψ οφ mψ 
ιντερϖιεωεεσ ωηο διδ αττενδ ρευνιονσ ανδ γρουπ mεετινγσ ωιτη οτηερ δεσχενδαντσ φουνδ 
τηεm το βε βενεφιχιαλ.  Φορ σοmε, τηεψ ωερε υσεφυλ mερελψ ασ α mεανσ οφ γαινινγ 
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ινφορmατιον τηατ ωουλδ ασσιστ τηεm ωιτη τηειρ ρεσεαρχη, ωηιλε, φορ οτηερσ, συχη γατηερινγσ 
αλλοωεδ τηεm το δεϖελοπ αν υνβρεακαβλε βονδ ωιτη τηειρ φελλοω δεσχενδαντσ.  Τηυσ, Ι 
ωουλδ αργυε τηατ α σενσε οφ χοmmυνιτψ υνδουβτεδλψ εξιστσ αmονγστ τηοσε δεσχενδαντσ 
οφ Ηοmε Χηιλδρεν ωηο ωουλδ αττενδ εϖεντσ συχη ασ ρευνιονσ, βυτ τηε εξτεντ το ωηιχη ιτ 
εξιστσ ϖαριεσ χονσιδεραβλψ αχροσσ ωηατ ισ α ηυγελψ διϖερσε γρουπ οφ πεοπλε.  Φορ ινστανχε, 
σοmε mαψ φεελ α σενσε οφ χοmmυνιτψ τηατ στρετχηεσ ονλψ ασ φαρ ασ τηε σmαλλ γρουπ τηατ 
τηεψ αρε mεmβερσ οφ  mεmβερσ οφ τηε Ηαζελβραε Γρουπ ορ Θυαρριερσ Χαναδιαν Φαmιλψ 
mαψ φεελ α στρονγ βονδ ωιτη φελλοω γρουπ mεmβερσ ορ, mορε γενεραλλψ, ωιτη Βαρναρδο ορ 
Θυαρριερσ δεσχενδαντσ, βυτ νοτ φεελ τηε σαmε χοννεχτιον ωιτη οτηερ δεσχενδαντσ.  Ιν 
τηατ σενσε, ιτ mαψ βε βεττερ το ταλκ οφ α νυmβερ οφ δεσχενδαντσ χοmmυνιτιεσ ρατηερ τηαν 
ονε δισχρετε χοmmυνιτψ.  Ον τηε οτηερ ηανδ, ιτ σεεmσ τηατ τηερε αρε αλσο τηοσε ωηο φεελ α 
βονδ ωιτη αλλ δεσχενδαντσ, νο mαττερ ωηιχη οργανισατιον ορ χηαριτψ τηεψ αρε χοννεχτεδ 
ωιτη, ανδ ιτ ισ Dαϖε Λορεντεσ Ηοmε Χηιλδρεν Χαναδα τηατ περηαπσ επιτοmισεσ συχη α 
ποιντ οφ ϖιεω.  Φορ πεοπλε λικε Λορεντε, τηε χοmmυνιτψ εξτενδσ αχροσσ Χαναδα, ανδ 
περηαπσ βεψονδ, το χοϖερ αλλ χηιλδ mιγραντσ ανδ τηειρ δεσχενδαντσ.  Wηατ ισ mορε, φορ 
τηοσε ωηο φεελ παρτ οφ τηισ ωιδερ χοmmυνιτψ, τηερε ισ οφτεν α στρονγ δεσιρε το τελλ οτηερσ 
αβουτ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ανδ το ρεχρυιτ mορε δεσχενδαντσ ωηο ηαϖε νοτ ψετ δισχοϖερεδ 
τηειρ φαmιλψ ηιστορψ το ϕοιν τηε χοmmυνιτψ.  Τηισ αλmοστ εϖανγελιχαλ ζεαλ το σπρεαδ τηε 
ωορδ ισ σοmετηινγ τηατ Ι ωιλλ δισχυσσ ιν γρεατερ δεταιλ ιν τηε χηαπτερ τηατ φολλοωσ. 
 
Α ϖιρτυαλ χοmmυνιτψ? 
Τηε οτηερ φορυm τηατ χουλδ βε σεεν το υνιτε δεσχενδαντσ ισ τηε Βριτιση Ηοmε Χηιλδρεν 
(ΒΗΧ) Μαιλινγ Λιστ ηοστεδ βψ Ροοτσωεβ.χοm.  Τηισ ισ mαινταινεδ βψ Περρψ Σνοω, ανοτηερ 
οφ mψ γατεκεεπερσ τηατ Ι ιντροδυχεδ ιν Χηαπτερ Τωο.  Αχχορδινγ το α mεσσαγε ηε ποστεδ 
ον Οχτοβερ 1στ 2005, τηε Λιστ ηασ α τοταλ οφ 521 συβσχριβερσ.  Wηιλε ιτ ωουλδ σεεm τηατ 
τηε mαϕοριτψ οφ mεmβερσ αρε βασεδ ιν Χαναδα, τηε Λιστ αλσο ηασ αν ιντερνατιοναλ φλαϖουρ, 
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ωιτη συβσχριβερσ ηαιλινγ φροm αλλ οϖερ τηε ωορλδ.  Ανδ ωηιλε ρευνιονσ ηαϖε χερταινλψ 
βεεν υσεδ βψ σοmε ασ α σταρτινγ ποιντ φορ τηειρ ρεσεαρχη, τηε Μαιλινγ Λιστ ισ ανοτηερ 
ιmπορταντ φιρστ πορτ οφ χαλλ φορ δεσχενδαντσ.  Ινδεεδ, ιτ ισ οφτεν τηρουγη τηε Λιστ τηατ 
πεοπλε ωιλλ φινδ ουτ αβουτ ρευνιονσ ιν τηε φιρστ πλαχε, ασ ωελλ ασ ρεχειϖε mορε πραχτιχαλ 
ινφορmατιον ον ηοω το βεγιν ρεσεαρχηινγ τηειρ Ηοmε Χηιλδ ανχεστορ. 
 Wηιλε τηε ποωερ οφ τηε Ιντερνετ mαψ βε νοτηινγ νεω, τηε ποωερ οφ σο−χαλλεδ 
ϖιρτυαλ χοmmυνιτιεσ mιγητ βε mορε συρπρισινγ.  Κιτχηιν (1998) τελλσ υσ τηατ σοmε εϖεν 
βελιεϖε τηατ χοmπυτερ−mεδιατεδ χοmmυνιχατιον ρεπρεσεντσ τηε οππορτυνιτψ το ρεχοϖερ 
τηε mεανινγσ ανδ εξπεριενχεσ οφ χοmmυνιτψ τηατ αρε ραπιδλψ δισσολϖινγ φροm ουρ 
εϖερψδαψ λιϖεσ (π. 396).  Ανδ ηε γοεσ ον το εξπλαιν τηε λογιχ οφ τηοσε ωηο εσπουσε συχη 
α ϖιεω: 
 
Τηε πλαχεσ ωε υσεδ το mεετ, ταλκ ανδ σωαπ ινφορmατιον αρε βεινγ ρεχλαιmεδ φορ οτηερ 
πυρποσεσ; τηε χαφ ισ ρεπλαχεδ βψ τηε ιmπερσοναλ mαλλ.  Τηρουγη τηε Ιντερνετ, ωε ωιλλ βε 
αβλε το φορm νεω φορmσ οφ χοmmυνιτιεσ βασεδ υπον ουρ ιντερεστσ ανδ αφφινιτψ, ρατηερ 
τηαν χοινχιδενχε οφ λοχατιον (π. 397). 
 
Ανδ ιτ σεεmσ τηατ Νεσσιm Wατσον (1997) ηασ δισχοϖερεδ ονε γρουπ τηατ ρεφλεχτσ εξαχτλψ 
τηισ.  Πηιση.νετ ισ α ωεβσιτε τηατ ωασ σετ υπ βψ τηε φανσ οφ τηε νοω δισβανδεδ Αmεριχαν 
γρουπ Πηιση.  Ιν 1997, ωηεν Wατσον ωροτε ηισ αρτιχλε, τηε ωεβσιτε ηαδ 50,000 mεmβερσ.  
Ανδ Wατσον συγγεστσ τηατ συχη ωασ τηε στρενγτη οφ τηισ mεδιυm τηατ mεmβερσ οφ τηε 
σιτε φορmεδ α χοmmυνιτψ ωηιχη χρεατεδ νοτ ονλψ ινδιϖιδυαλ βενεφιτσ φορ παρτιχιπαντσ 
βυτ αλσο α γρουπ στρενγτη ωηιχη εναβλεδ τηεm το αλτερ τηε ρουτινεσ οφ τηε ρεχορδ 
ινδυστρψ ανδ το ηελπ λαυνχη α νεω χατεγορψ οφ mυσιχ ιν Αmεριχαν χυλτυρε (π. 102).  Ηε 
αλσο σηοωσ υσ τηατ, ωηιλε τραδιτιοναλ διχτιοναρψ δεφινιτιονσ οφ τηε τερm χοmmυνιτψ mαψ 
συγγεστ τηατ σηαρεδ προξιmιτψ ισ α ρεθυιρεmεντ φορ ιτσ φορmατιον, τηε Ιντερνετ οφφερσ 
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προοφ τηατ τηισ νεεδ νοτ βε τηε χασε.  Ινδεεδ, ηε βελιεϖεσ τηατ χοmmυνιχατιον, ρατηερ 
τηαν προξιmιτψ, ισ τηε χεντραλ φαχτορ ιν χοmmυνιτψ φορmατιον.  Ασ ηε πυτσ ιτ, [τ]ηε τερm 
χοmmυνιτψ ισ χλεαρλψ ρελατεδ το χοmmυνιχατιον ασ βοτη στεm φροm τηε Λατιν ροοτ 
χοmmυνυσ, mεανινγ χοmmον (π. 103).  Τηερεφορε, χοmmυνιχατιον ισ ϖιταλ το αλλ 
χοmmυνιτιεσ, ωηετηερ ον ορ οφφλινε: Wιτηουτ ονγοινγ χοmmυνιχατιον αmονγ ιτσ 
παρτιχιπαντσ, α χοmmυνιτψ δισσολϖεσ (π. 104). 
Οφ χουρσε, χοmmυνιχατιον βψ ιτσελφ ισ νοτ ενουγη φορ χοmmυνιτψ φορmατιον.  
Ανδ Wατσον αχκνοωλεδγεσ τηισ, συγγεστινγ τηατ χοmmυνιον ισ εθυαλλψ ιmπορταντ: 
 
Χοmmυνιχατιον χρεατεσ, ρε−χρεατεσ, ανδ mαινταινσ χοmmυνιτψ ονονλινε δισχυσσιον 
φορυmσ τηρουγη τηε χοντινυεδ ιντεραχτιον οφ παρτιχιπατινγ mεmβερσ.  Ηοωεϖερ, τηε 
τεχηνολογιχαλ αβιλιτψ το χοmmυνιχατε δοεσ νοτ ιν ιτσελφ χρεατε τηε χονδιτιονσ οφ 
χοmmυνιτψ.  Χοmmυνιτψ δεπενδσ νοτ ονλψ υπον χοmmυνιχατιον ανδ σηαρεδ ιντερεστσ, 
βυτ αλσο υπον χοmmυνιον.  Τηισ τερm ισ υσεδ mοστ ιν α δισχουρσε οφ ρελιγιουσ ριτυαλ, 
βυτ εϖεν ιν νον−ρελιγιουσ χοντεξτσ τηε τερm ισ οφτεν χηοσεν το δεσχριβε α σπιριτυαλ, 
εmοτιοναλ, ορηυmαν φεελινγ τηατ χοmεσ φροm τηε χοmmυνιχατιϖε χοορδινατιον οφ 
ονεσελφ ωιτη οτηερσ ανδ τηε ενϖιρονmεντ (π. 104). 
 
Ανδ, ωηεν ιτ χοmεσ το ονλινε γρουπσ, ιτ χουλδ βε αργυεδ τηατ τηεσε φεελινγσ οφ 
χοmmυνιον αρε εϖεν mορε ιmπορταντ βεχαυσε συχη γρουπσ λαχκ τηε φαχε−το−φαχε 
ιντεραχτιον τηατ mανψ ωουλδ ρεγαρδ ασ ϖιταλ φορ χοmmυνιτψ φορmατιον.  Ηοωεϖερ, σοmε 
χριτιχσ ωουλδ συγγεστ τηατ, νοτωιτηστανδινγ τηε εξιστενχε οφ ανψ συχη χοmmυνιον, 
ονλινε γρουπσ δο νοτ φυλφιλ αλλ τηε χριτερια νεχεσσαρψ φορ τηε χρεατιον οφ α χοmmυνιτψ.  
Wατσον ιντροδυχεσ υσ το τηε ωορκ οφ Νειλ Ποστmαν ιν τηισ ρεγαρδ: 
 
Χριτιχσ λικε Ποστmαν ποιντ mορε δεεπλψ το τηε ροοτσ οφ τηε ωορδ χοmmυνιτψ, 
ποιντινγ ουτ τηατ τηε Λατιν ροοτ ωορδ χοmmυνυσ ορ χοmmον ισ mαδε υπ οφ τωο οτηερ 
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ροοτσ, χυm, mεανινγ τογετηερ, ανδ mυνισ, mεανινγ οβλιγατιον.  Ποστmανσ ωορκ ωιτη 
τηε τερm χοmmυνιτψ εmπηασιζεσ τηισ ιδεα οφ χοmmον οβλιγατιον ασ χεντραλ το 
αππλιχατιονσ οφ τηε mεταπηορ.  Ηε αργυεσ τηατ αλτηουγη ονλινε χολλεχτιϖεσmαψ 
χονταιν mανψ οτηερ ασπεχτσ οφ τηε χοmmυνιτψ mεταπηορ, τηεψ λαχκ τηε εσσεντιαλ φεατυρε 
οφ α χοmmον οβλιγατιον.  Μορε αχχυρατελψ, ονλινε χοmmυνιτιεσ λαχκ τηε χονσεθυενχεσ 
οφ νοτ mεετινγ, ορ παρτιχιπατινγ ιν τηε χοmmον οβλιγατιον οφ mοστ χοmmυνιτιεσ (π. 
122). 
 
Σο, ιτ σεεmσ τηατ Ποστmαν αργυεσ τηατ ϖιρτυαλ χοmmυνιτιεσ λαχκ τηε χοmmιτmεντ τηατ 
ρεαλ χοmmυνιτιεσ ρεθυιρε.  Κιτχηιν, τοο, ϖοιχεσ ηισ χονχερν ιν τηισ ρεσπεχτ, ανδ ραισεσ 
σοmε ιντερεστινγ θυεστιονσ ωηιχη mυστ αλσο βε χονσιδερεδ: 
 
Wηιλε σοmε πεοπλε ωουλδ χλαιm το βε παρτ οφ α ϖιρτυαλ χοmmυνιτψ τηε ϖαστ mαϕοριτψ οφ 
χψβερσπαχε υσερσ αρε τρανσιεντ, mοϖινγ βετωεεν διφφερεντ σπαχεσ.  Wηιλε σοmε ϖιρτυαλ 
χοmmυνιτιεσ σεεm το ηαϖε ρυλεσ ανδ προτοχολσ ϖερψ σιmιλαρ το ρεαλ χοmmυνιτιεσ, τηεψ 
δο νοτ ποσσεσσ τηε σαmε κινδσ οφ ρεσπονσιβιλιτψ.  Ηοω δεεπ ανδ βονδινγ αρε ϖιρτυαλ 
ρελατιονσηιπσ ιν χοmπαρισον το ρεαλ−ωορλδ ρελατιονσηιπσ?  Wηατ ισ τηε νατυρε οφ τηε 
χοmmιτmεντ ανδ ηοω στρονγ ισ τηε σενσε οφ ρεσπονσιβιλιτψ (Κιτχηιν, 1998, π. 397)? 
 
Σιmιλαρλψ, Dελαντψ (2003) θυεστιονσ τηε χοmmιτmεντ ινϖολϖεδ ιν ϖιρτυαλ χοmmυνιτιεσ: 
 
Βεχαυσε οφ τηε στρονγ εmπηασισ ον τηε σελφ ιν χοmπυτερ−mεδιατεδ χοmmυνιχατιον, 
τηερε ισ α ωεακενινγ οφ α χοmmιτmεντ το οτηερσ.  Συχη χοmmυνιτιεσ χαν ονλψ βε τηιν 
ανδ ιτ ισ υνλικελψ τηεψ ωιλλ γενερατε στρονγ φορmσ οφ ενγαγεmεντ ανδ χοmmιτmεντ (π. 
184). 
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Τηυσ, φορ εϖερψ αργυmεντ ιν φαϖουρ οφ ασχριβινγ α χοmmυνιτψ ταγ το ονλινε γρουπσ, 
τηερε αρε χουντεραργυmεντσ ωηιχη πλαχε λεσσ ωειγητ ον τηειρ ποωερ ανδ σιγνιφιχανχε. 
 Νεϖερτηελεσσ, Wατσον ισ χονϖινχεδ τηατ ονλινε χοmmυνιτιεσ σηουλδ βε ρεγαρδεδ 
ασ συχη.  Ηε αργυεσ τηατ Ποστmανσ ιδεασ αρε νοσταλγιχ  τηεψ ηαρκ βαχκ το φορmσ οφ 
χοmmυνιτψ τηατ αρε νο λονγερ αππλιχαβλε ιν τοδαψσ ωορλδ.  Ινδεεδ, ηε συγγεστσ τηατ, ασ 
σηαρινγ πηψσιχαλ σπαχε βεχοmεσ λεσσ ιmπορταντ, ωιτη φορmσ οφ χοmmυνιχατιον 
χοντινυινγ το χηανγε ατ α ραπιδ παχε, υνδερστανδινγσ οφ ηοω χοmmυνιτιεσ αρε χρεατεδ 
ανδ οπερατε σηουλδ αλσο βε εϖολϖινγ.  Χιτινγ Βενεδιχτ Ανδερσονσ Ιmαγινεδ Χοmmυνιτιεσ, 
ωηιχη αργυεσ τηατ νατιονσ ωερε ιmαγινεδ ιντο βεινγ τηρουγη τηε ποωερ οφ πριντ mεδια, 
Wατσον συγγεστσ τηατ τηε ρισε ιν χοmπυτερ τεχηνολογψ ρεπρεσεντσ ανοτηερ φυνδαmενταλ 
χηανγε ιν mοδεσ οφ αππρεηενδινγ τηε ωορλδ (π. 122).  Χονσεθυεντλψ, ηε εϖεν ρεγαρδσ 
τηε τερm ϖιρτυαλ χοmmυνιτψ ασ ανοmαλουσ, βεχαυσε ιτ σεεmσ το συγγεστ τηατ συχη α 
χοmmυνιτψ ισ νοτ ρεαλ.  Ιτ ισ, ιν ηισ ϖιεω, α τερm υσεδ βψ οφφλινε σχηολαρσ ωισηινγ το 
χοmπαρε τηεσε ονλινε χοmmυνιτιεσ το τηε ρεαλ τηινγ ιν τηειρ οφφλινε ωορλδ (π. 129).  
Βυτ, αχχορδινγ το Wατσον, ονλινε χοmmυνιτιεσ χερταινλψ αρε τηε ρεαλ τηινγ. 
Ρετυρνινγ το τηε ΒΗΧ Μαιλινγ Λιστ, Ι ωουλδ συγγεστ τηατ, οϖεραλλ, ιτσ ινφλυενχε ον 
τηε mαϕοριτψ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ ισ ρελατιϖελψ σmαλλ ανδ, ασ συχη, Ι δο νοτ βελιεϖε τηατ ιτ 
φοστερσ τηε σαmε χοmmυνιτψ σπιριτ τηατ ισ δεσχριβεδ βψ τηοσε ωηο αττενδ ρευνιονσ ανδ 
γρουπ mεετινγσ.  Νεϖερτηελεσσ, τηερε αρε σοmε σιmιλαριτιεσ βετωεεν τηε τωο.  Φορ 
ινστανχε, τηερε αρε τηοσε ωηο υσε ιτ το ηελπ οτηερσ ιν mυχη τηε σαmε ωαψ ασ τηοσε ωηο 
ηελπ φελλοω δεσχενδαντσ ατ ρευνιον εϖεντσ: 
 
Ι ηαδ ονε οχχασιον ωηερε Ι τρυλψ ωασ αβλε το ηελπ σοmεβοδψ ωηο ωασ φλουνδερινγ ωιτη ρεσπεχτ το, ψου 
κνοω, ηοω δο Ι.  Ι φελτ γοοδ αβουτ τηατ, σοmεβοδψ ωηο διδντ κνοω ωηερε το λοοκ φορ 
ινφορmατιον ανδ Ι διδ τηρουγη mψ ρεσεαρχη.  Ανδ Ι ωασ θυιτε ηαππψ το βε αβλε το ηελπ ουτ.  Τηατ ωασ 
ιmπορταντ το mε, τηατσ σορτ οφ ονε οφ τηε τηινγσ τηατ ηαππενεδ τηατ ωασ νιχε.  Ψου κνοω, ωηεν ψου δο 
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τηισ σορτ οφ τηινγ ανδ ψου σταρτ ουτ νοτ κνοωινγ ανδ ψου σεε σοmεβοδψ τηατσ ατ ωηερε ψου ωερε ωηεν 
ψου σταρτεδ, το βε αβλε το ηελπ τηεm ισ α γοοδ τηινγ (1.1, π. 30). 
 
Ιϖε δονε λοοκ υπσ φορ πεοπλε ωηο λιϖε ιν Αυστραλια, πεοπλε ωηο λιϖε ιν Βριτιση Χολυmβια, πεοπλε ωηο 
λιϖε ιν τηε Στατεσ  τηεψρε νοτ γοινγ το χοmε το Χαναδα το γο ηερε το τηε Αρχηιϖεσ το λοοκ υπ τηε στυφφ 
τηεmσελϖεσ.  Ανδ ιφ τηεψρε τρψινγ το γετ τηε [mιχρο]φιλmσ ον ιντερλιβραρψ λοαν, τηεψλλ ωαιτ α λονγ τιmε 
βεφορε τηεψ γετ τηεm.  Σο Ιϖε, ιν mψ οων χασε, Ιϖε κεπτ mψ εψε οπεν φορ σιτυατιονσ λικε τηατ ανδ ιφ Ι σεε 
σοmετηινγ τηατ Ι χαν πιτχη ιν ωιτη, τηεν Ιλλ δο ιτ (1.7, π. 50). 
 
Ι ηελπ σοmε [πεοπλε] ωιτη ρεσεαρχη, Χαναδιαν ρεσεαρχη ορ οϖερσεασ, βεχαυσε τηεψ δοντ κνοω ωηερε το 
σταρτ.  Ανδ Ι ενϕοψ ιτ σο mυχη, Ι ρεαλλψ δο  Ι ϕυστ φινδ ιτ ρεαλλψ φασχινατινγ (6.3, π. 26). 
 
Τηεσε πεοπλε ρεχογνισε τηε διφφιχυλτιεσ πεοπλε οφτεν ηαϖε γεττινγ σταρτεδ ωιτη τηειρ 
ρεσεαρχη ανδ, τηερεφορε, τηεψ σεεm το ρελιση τηε οππορτυνιτψ το γιϖε οτηερσ α ηελπινγ 
ηανδ.46  
Φυρτηερmορε, τηερε αρε τηοσε ωηο βελιεϖε τηατ τηε Μαιλινγ Λιστ ισ mορε τηαν α 
mερε φορυm φορ πασσινγ ον ηελπφυλ τιπσ.  Βψ αλλοωινγ δεσχενδαντσ το συππορτ εαχη οτηερ 
ιν τηειρ θυεστ φορ ινφορmατιον, ιτ χαν αλσο δραω τηεm χλοσερ τογετηερ: 
 
Ιτσ α συππορτ γρουπ  Ιτσ α χηανχε το λετ σοmε πεοπλε κνοω τηατ τηεψρε νοτ αλονε  τηεψ mαψ, τηειρ 
παρεντσ ορ γρανδπαρεντσ mαψ ηαϖε ηαδ α ρεαλλψ ρουγη τιmε, βυτ τηεψρε νοτ αλονε, τηερε ωερε οτηερ 
πεοπλε ωεντ τηρουγη τηε σαmε τηινγσ ανδ χαmε ουτ οφ ιτ, ψου κνοω, εϖεντυαλλψ ιν γοοδ σηαπε (1.7, ππ. 
49−50). 
 
                                                
46 Wηατ ισ mορε, τηε πεοπλε Ι σποκε το, ωηο ηαδ ηελπεδ οτηερσ ωιτη τηειρ ρεσεαρχη, διδ σο φορ φρεε ορ, ιφ 
τηεψ χηαργεδ ατ αλλ, ιτ ωουλδ ϕυστ βε ατ χοστ.  Ινδεεδ, ονε ιντερϖιεωεε τολδ mε τηατ σηε ηαδ βεεν 
ρεπριmανδεδ βψ α περσον ρυννινγ α χοmmερχιαλ οπερατιον βεχαυσε σηε ηαδ βεεν σενδινγ πεοπλε 
ινφορmατιον φρεε οφ χηαργε ανδ, ιν σο δοινγ, σηε ηαδ βεεν τακινγ χυστοm αωαψ φροm τηισ περσον ωηο ωασ 
τρψινγ το σελλ τηε σαmε mατεριαλ! 
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Τηυσ, ωηιλε ιτ mαψ νοτ βε α mασσιϖε ινφλυενχε ον τηε mαϕοριτψ οφ τηε πεοπλε τηατ Ι 
ιντερϖιεωεδ  ανδ, αγαιν, ιτ ισ ωορτη ρειτερατινγ τηατ mοστ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ ηαδ βεεν 
χονδυχτινγ τηειρ ρεσεαρχη φορ α νυmβερ οφ ψεαρσ ανδ, χονσεθυεντλψ, τηεψ mαψ νοτ ηαϖε ασ 
mυχη νεεδ φορ συχη α ρεσουρχε  τηατ ισ νοτ το δενψ ιτσ υσεφυλνεσσ φορ τηοσε ωηο αρε 
σταρτινγ ουτ ιν τηειρ ρεσεαρχη.  Ασ τηε ιντερϖιεωεε θυοτεδ αβοϖε πυτ ιτ το mε, ωιτηουτ 
τηε Λιστ, Ι δοντ τηινκ α λοτ οφ πεοπλε ωουλδ κνοω ωηατ τηεψ χουλδ βε δοινγ ορ ωηερε το 
σταρτ (1.7, π. 51).  Ηοωεϖερ, φορ τηοσε οφ mψ ιντερϖιεωεεσ ωηο υσε τηε Λιστ, ιτ ωουλδ 
προβαβλψ βε mορε αχχυρατε το δεσχριβε ιτ ασ α ωατχηινγ βριεφ (1.7, π. 52).  Τηατ ισ, τηεψ 
σιmπλψ mονιτορ ιτ το κεεπ υπ ωιτη ανψ νεω δεϖελοπmεντσ ωιτη ρεγαρδ το ρεσεαρχη ιντο 
τηε Ηοmε Χηιλδρεν.  Ορ, ασ ονε ιντερϖιεωεε πυτ ιτ, Ιm α ϖοψευρ.  Ι δοντ χοmmυνιχατε 
ωιτη ανψβοδψ; Ι ϕυστ λοοκ ιν το σεε ωηατσ ηαππενινγ (1.3, π. 22).  Ανδ ιτ σεεmσ τηατ τηισ 
ισ αχτυαλλψ α χοmmον πηενοmενον ον τηε Ιντερνετ, ωιτη Wατσον τελλινγ υσ τηατ τηερε ισ 
εϖεν α τερm φορ πεοπλε ωηο mονιτορ mεσσαγε βοαρδσ ανδ mαιλινγ λιστσ ρατηερ τηαν 
χοντριβυτε το τηεm: τηεψ αρε κνοων ασ λυρκερσ (Wατσον, 1997, π. 105).47  Τηε εξιστενχε 
οφ συχη λυρκερσ αχτυαλλψ προϖιδεσ φυρτηερ αmmυνιτιον φορ τηοσε ωηο χριτιχισε τηε ιδεα 
οφ ονλινε χοmmυνιτιεσ  φορ τηεm, ιτ ισ mορε εϖιδενχε τηατ mεmβερσηιπ οφ ϖιρτυαλ 
γρουπσ δοεσ νοτ ρεθυιρε τηε χοmmιτmεντ τηατ τηεψ ωουλδ χλαιm ισ εσσεντιαλ φορ 
χοmmυνιτψ φορmατιον. 
Αλτηουγη Wατσον ηασ mαδε α γοοδ χασε ιν φαϖουρ οφ συγγεστινγ τηατ 
χοmmυνιτιεσ χαν εξιστ ον τηε Ιντερνετ, ανδ ωηιλε Ι ωουλδ χερταινλψ νοτ ωιση το νεγατε 
τηε ιmπορτανχε οφ τηε ΒΗΧ Λιστ το τηε mανψ πεοπλε τηατ υσε ιτ, Ι διδ νοτ φινδ α γρεατ 
δεαλ οφ εϖιδενχε το προϖε τηατ ιτ φοστερσ α χοmmυνιτψ σπιριτ αmονγστ δεσχενδαντσ.  
Χονσεθυεντλψ, Ι ωουλδ συγγεστ τηατ ρευνιονσ ανδ γρουπ mεετινγσ αρε mορε ποωερφυλ 
φορχεσ φορ υνιτινγ πεοπλε ανδ χρεατινγ ανψ σενσε οφ χοmmυνιτψ τηατ mαψ εξιστ.  
                                                
47 Ι mυστ χονφεσσ τηατ, ωηεν ιτ χοmεσ το τηε ΒΗΧ Μαιλινγ Λιστ, τηατ ισ εξαχτλψ ωηατ Ι αm!  Αλτηουγη Ι ηαϖε 
συβσχριβεδ το τηε σιτε σινχε εαρλψ ον ιν mψ ρεσεαρχη ανδ ρεχειϖε αλλ τηε mεσσαγεσ ποστεδ το ιτ βψ εmαιλ, Ι 
ηαϖε νοτ ποστεδ ανψ mεσσαγεσ mψσελφ (αλτηουγη, ασ Ι mεντιονεδ ιν τηε πρεϖιουσ χηαπτερ, Περρψ Σνοω διδ 
ποστ mψ ρεθυεστ φορ ιντερϖιεωεεσ ον τηε Λιστ ωηεν Ι ωασ χονδυχτινγ mψ πριmαρψ ρεσεαρχη ιν 2004). 
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Ηοωεϖερ, φορ τηοσε ωηο αρε υναωαρε οφ, ορ υναβλε το αττενδ τηε γρουπ mεετινγσ ανδ 
ρευνιονσ τηατ τακε πλαχε, Περρψ Σνοωσ ρεσουρχε mαψ ωελλ βε χρυχιαλ φορ τηεm ασ τηεψ 
αττεmπτ το νοτ ονλψ τραχε τηειρ ροοτσ βυτ αλσο, ιν σοmε χασεσ ατ λεαστ, χοννεχτ ωιτη οτηερ 
πεοπλε φροm α σιmιλαρ βαχκγρουνδ. 
 
Σψmβολσ υνιτινγ τηε χοmmυνιτψ 
Τηε ΒΗΧ Μαιλινγ Λιστ αχτυαλλψ ρεπρεσεντσ ονλψ ονε παρτ οφ τηε ωεβσιτε τηατ Περρψ Σνοω 
ηασ σετ υπ φορ δεσχενδαντσ οφ Ηοmε Χηιλδρεν.  Ηε ηασ αλσο χρεατεδ δαταβασεσ οφ Ηοmε 
Χηιλδρεν ωηιχη, βψ Μαρχη 2006, ηαδ ιδεντιφιεδ ανδ προϖιδεδ δεταιλσ ον οϖερ 50,000 οφ 
τηε Ηοmε Χηιλδρεν (αππροξιmατελψ φιφτψ περ χεντ οφ αλλ τηε χηιλδρεν σεντ το Χαναδα).  
Φυρτηερ, ηισ ωεβσιτε προϖιδεσ δεταιλσ ον ηοω το χονταχτ τηε ρελεϖαντ χηαριτιεσ, αν 
αντηολογψ οφ Ηοmε Χηιλδ στοριεσ, α ϖαριετψ οφ ρελεϖαντ αρτιχλεσ, ανδ σο ον.  Σο, αλλ οφ 
τηεσε ρεσουρχεσ προϖιδε φυρτηερ ασσιστανχε ανδ ινφορmατιον το τηοσε ρεσεαρχηινγ τηειρ 
Ηοmε Χηιλδ ροοτσ.  Βυτ οφ mορε ρελεϖανχε το mψ δισχυσσιον οφ χοmmυνιτψ ισ τηε φαχτ 
τηατ τηε σιτε αλσο σελλσ σνοωφλακε πιν βαδγεσ τηατ αλλοω δεσχενδαντσ το ιδεντιφψ εαχη 
οτηερ ασ συχη, ωηιλε αλσο γιϖινγ τηεm τηε οππορτυνιτψ το σπρεαδ τηε ωορδ το τηοσε 
υναωαρε οφ τηε στορψ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν.  Σνοω εξπλαινσ τηε οριγινσ οφ τηισ σψmβολ: 
 
Ον Αυγυστ 22, 2001, τηε Φεδεραλ Γοϖερνmεντ οφ Χαναδα υνϖειλεδ α πλαθυε 
χοmmεmορατινγ τηε πασσαγε οφ Βριτιση Ηοmε Χηιλδρεν τηρουγη α Στρατφορδ 
Dιστριβυτινγ Ηοmε.  Μανψ ΒΗΧ Μαιλ Λιστ συβσχριβερσ πλαννεδ το αττενδ ανδ ωονδερεδ 
ηοω τηεψ ωουλδ ιδεντιφψ εαχη οτηερ.  Τηε ινιτιαλ συγγεστιον οφ ναmεταγσ ωασ ρεπλαχεδ 
ωιτη ανοτηερ οφ ωεαρινγ ηοmεmαδε παπερ σνοωφλακεσ ιν ηονουρ οφ mψ φατηερσ 
λιφελονγ σεαρχη φορ ηισ ιδεντιτψ, ανδ αχκνοωλεδγεmεντ οφ mψ εφφορτσ το ηελπ ΒΗΧ 
δεσχενδαντσ τηρουγη mψ βοοκ, τηε ΒΗΧ Μαιλ Λιστ ανδ ΒΗΧ Wεβσιτε 
(ηττπ://mεmβερσ.σηαω.χα/περσνοω/πιν.ητm; αχχεσσεδ φροm τηε Βριτιση Ηοmε 
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Χηιλδρεν ωεβσιτε ατ ηττπ://φρεεπαγεσ.γενεαλογψ.ροοτσωεβ.χοm/∼βριτισηηοmεχηιλδρεν, 
08/11/2005). 
 
Ηε αλσο ισσυεσ α ραλλψινγ χρψ, συγγεστινγ τηατ, βψ ωεαρινγ τηε σνοωφλακε βαδγε, 
δεσχενδαντσ αρε πυβλιχλψ δεχλαρινγ τηεmσελϖεσ το βε προυδ οφ τηειρ Ηοmε Χηιλδ 
ανχεστρψ (Φιγυρε 12). 
 
Φιγυρε 12: Σνοωφλακε πιν βαδγε 
 
 
 
 
Σουρχε: Περρψ Σνοωσ ωεβσιτε (αχχεσσεδ 08/11/2005) 
 
Ι ωουλδ συγγεστ τηατ τηε σνοωφλακε βαδγε ισ ονε οφ α νυmβερ οφ σψmβολσ τηατ, 
ασ Χοηεν (1985) ωουλδ συγγεστ, αρε ρεθυιρεδ το χεmεντ τηε βονδ νεχεσσαρψ φορ 
χοmmυνιτψ φορmατιον.  Ιτ χουλδ αλσο βε αργυεδ τηατ τηισ σψmβολ αλλοωσ ϖιρτυαλ 
χοmmυνιτψ mεmβερσ το mακε α ρεαλ χοννεχτιον ωιτη οτηερ πιν ωεαρερσ.  Ηοωεϖερ, ιτ ισ 
δεβατεαβλε ηοω ποωερφυλ τηε σνοωφλακε αχτυαλλψ ισ.  Ινδεεδ, Ι χαν ρεχαλλ ονλψ τωο 
ιντερϖιεωεεσ ωεαρινγ ορ εϖεν mεντιονινγ τηε βαδγε ωηεν Ι ιντερϖιεωεδ τηεm, εϖεν 
αλτηουγη α σιγνιφιχαντ νυmβερ αττενδεδ τηε Στρατφορδ ρευνιον τηατ Σνοω ρεφερσ το ασ 
βεινγ τηε ινσπιρατιον φορ ιτσ προδυχτιον.  Νεϖερτηελεσσ, φορ σοmε πεοπλε ατ λεαστ, εϖεν 
σοmετηινγ ασ ινσιγνιφιχαντ ασ α σιmπλε βαδγε mαψ ηελπ τηεm το φεελ α σενσε οφ 
χοmmυνιον ωιτη οτηερ ωεαρερσ.  Ασ ονε ιντερϖιεωεε τολδ mε: 
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τηεψ ηαδ α Ηοmε Χηιλδ πιν [ατ τηε Στρατφορδ ρευνιον], ανδ Ι βουγητ αβουτ φιϖε οφ τηεm βεχαυσε Ι 
φιγυρεδπεοπλε ωουλδ ωαντ τηεm, σορτ οφ mαψβε πεοπλε ασκινγ φορ τηεm  ανδ πεοπλε σεεmεδ το ωαντ 
τηεm  σοmετηινγ τηεψ χαν ηανγ οντο, ψου κνοω (5.3, π. 52). 
 
Ηοωεϖερ, τηερε αρε οτηερ ιτεmσ τηατ Ι ωουλδ συγγεστ χρεατε α ρατηερ mορε ποωερφυλ βονδ 
βετωεεν δεσχενδαντσ τηαν τηε σνοωφλακε πινσ.  Φορ ινστανχε, τηερε αρε τηε πλαθυεσ ανδ 
mεmοριαλσ τηατ ηαϖε βεεν ερεχτεδ ιν ρεχεντ ψεαρσ ιν mεmορψ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν 
(Φιγυρεσ 13 ανδ 14).  Τηεσε λιευξ δε mmοιρε, ασ Νορα (1996) ωουλδ ηαϖε ιτ, νοτ ονλψ 
ρεφλεχτ δεσχενδαντσ δεσιρεσ το ρεταιν mεmοριεσ οφ ωηατ ηασ πασσεδ, βυτ αλσο ιλλυστρατε 
τηειρ αττεmπτσ το mαινταιν α σενσε οφ χοmmυνιτψ.  Ανδ τηισ ισ ιλλυστρατεδ βψ τηε φαχτ τηατ 
α νυmβερ οφ τηε ρευνιονσ ανδ mεετινγσ τηατ ηαϖε βεεν ηελδ  νοτ λεαστ τηε ονε ιν 
Στρατφορδ δισχυσσεδ εαρλιερ ιν τηισ χηαπτερ  ηαϖε βεεν αρρανγεδ το αλλοω φορ τηε 
χολλεχτιϖε ρεmεmβερινγ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν τηρουγη τηε υνϖειλινγ οφ συχη mαρκερσ. 
Ιτεmσ τηατ ωερε οωνεδ βψ Ηοmε Χηιλδ ανχεστορσ αρε αλσο παρτιχυλαρλψ σψmβολιχ 
φορ δεσχενδαντσ.  Wηατ ισ mορε, ρευνιονσ οφτεν ηαϖε σηοω ανδ τελλ σεσσιονσ ωηερε 
πεοπλε προυδλψ δισπλαψ τηε mεmεντοσ τηατ τηειρ ανχεστορσ λεφτ βεηινδ ανδ Ι βελιεϖε τηατ 
τηεσε εϖεντσ, ιν τυρν, ινϖεστ αν εϖεν γρεατερ σιγνιφιχανχε ιν τηε οβϕεχτσ ιν θυεστιον  
πεοπλε mαψ γο το α ρευνιον κνοωινγ ορ τηινκινγ νοτηινγ οφ τηε ιτεmσ τηειρ παρεντσ ανδ 
γρανδπαρεντσ βρουγητ ωιτη τηεm το Χαναδα, βυτ, ηαϖινγ σεεν οτηερσ δισπλαψ τηειρ ιτεmσ 
ανδ δισχυσσ τηειρ σιγνιφιχανχε, τηεψ mαψ ωελλ λεαϖε ωιτη α βυρνινγ δεσιρε το λοχατε σιmιλαρ 
ιτεmσ φορ τηεmσελϖεσ.  Ανδ ιτ ισ ιν τηισ ρεσπεχτ τηατ τηε τρυνκ ωηιχη χονταινεδ αλλ τηε 
ωορλδλψ ποσσεσσιονσ τηατ τηε Ηοmε Χηιλδρεν βρουγητ ωιτη τηεm το Χαναδα, σεεmσ το 
ηαϖε βεχοmε ϖερψ ιmπορταντ το mεmβερσ οφ τηε δεσχενδαντσ χοmmυνιτψ; σο mυχη σο, 
ιν φαχτ, τηατ Κοηλι (2003) ρεφερσ το [τ]ηε νοω φαmουσ Βαρναρδο τρυνκ ιν ηερ ηιστορψ οφ 
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Φιγυρε 13: Πλαθυεσ 
 
Μεmοριαλ Πλαθυε, Σιτε οφ Ηαζελβραε Ρεχειϖινγ Ηοmε 
Πετερβορουγη, Ονταριο (Σουρχε: αυτηορ) 
 
 
 
Μεmοριαλ Πλαθυε, Ρενφρεω Πυβλιχ Λιβραρψ,  
Ρενφρεω, Ονταριο (Σουρχε: αυτηορ) 
 
 
 
Μεmοριαλ Πλαθυε, Σιτε οφ Στ Γεοργεσ Ρεχειϖινγ Ηοmε, 
Οτταωα, Ονταριο (Σουρχε: αυτηορ) 
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Φιγυρε 14: Μεmοριαλσ 
 
 
 
     
         
       Βαρναρδο Μεmοριαλ, Λιττλε Βροοκ Χεmετερψ,              Γιββσ Ηοmε Μεmοριαλ, Σηερβροοκε, Θυεβεχ48 
          Πετερβορουγη, Ονταριο (Σουρχε: αυτηορ)                            (Σουρχε: ανονψmουσ ιντερϖιεωεε)                                  
                                                                                                    
 
 
 
 
Ροαδσιδε Θυαρριερσ Μεmοριαλ, Ατηενσ, Ονταριο 
(Σουρχε: αυτηορ) 
                                                
48 Τηε Γιββσ Ηοmε ιν Σηερβροοκε, Θυεβεχ ωασ α Ρεχειϖινγ Ηοmε φορ χηιλδρεν σεντ το Χαναδα βψ τηε 
Χηυρχη οφ Ενγλανδ Wαιφσ ανδ Στραψσ Σοχιετψ (Κοηλι, 2003, ππ. 158−162). 
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χηιλδ mιγρατιον.49  Σιmιλαρλψ, τηε Βιβλε τηατ τηε σενδινγ αγενχιεσ ωουλδ γιϖε τηε χηιλδρεν 
ασ τηεψ λεφτ, ανδ τηατ τηεψ αλσο κεπτ ιν τηειρ τρυνκ, ισ ανοτηερ οβϕεχτ τηατ ισ αλmοστ ρεϖερεδ 
βψ δεσχενδαντσ.  Χονσεθυεντλψ, ιτ ισ οφ νο συρπρισε τηατ βοτη α τρυνκ ανδ α Βιβλε αρε παρτ 
οφ τηε Παρκσ Χαναδα τραϖελλινγ εξηιβιτιον ον τηε Ηοmε Χηιλδρεν, ωηιλε τρυνκσ ωερε αλσο 
α χεντραλ φεατυρε οφ α mαϕορ Ηοmε Χηιλδ εξηιβιτιον τηατ ωασ ηελδ ιν Λονδον, Ονταριο ιν 
2005 (Φιγυρε 15).  Τηυσ, τηοσε ωηο ηαϖε τηεσε οβϕεχτσ ηολδ τηεm πρεχιουσ, ωηιλε τηοσε 
ωηο δο νοτ, αρε δεσπερατε το γετ τηειρ ηανδσ ον τηεm: 
 
Ι ωιση Ι ηαδ δαδσ Βιβλε (2.9, π. 33). 
 
ΑΝDΨ: Ι ωασ ιντερϖιεωινγ σοmεβοδψ εαρλιερ ον τοδαψ ανδ τηεψ ηαδ τηε τρυνκ. 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Οη, Ι ωιση ωε ηαδ ιτ, βυτ ωε δοντ. 
ΑΝDΨ: Σο ιτ ωουλδ βε νιχε το ηαϖε σοmετηινγ λικε τηατ? 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Οη ψεσ, ψεσ.  Τηε χλοσεστ τηινγ ισ τηε Βιβλε  τηατσ τηε ονε τηινγ τηατ ωε δο ηαϖε 
(2.11, ππ. 40−41). 
 
ΑΝDΨ: ηαϖε ψου γοτ ανψτηινγ ελσε τηατ ωασ, λικε σαψ ψουρ mοτηερ ηαδ ωηεν σηε χαmε οϖερ? 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Νο, νοτ α τηινγ, νοτ α τηινγ  δοντ εϖεν ηαϖε τηε Βιβλε σηε ωουλδ ηαϖε ηαδ, 
ψου κνοω.  Αβσολυτελψ νοτηινγ  Ι γο το τηεσε mεετινγσ ανδ τηεψ ταλκ αβουτ, οη Ιϖε γοτ τηε τρυνκ ορ 
Ιϖε γοτ τηισ, βυτ Ιϖε γοτ νοτηινγ, αβσολυτελψ νοτηινγ (3.1, ππ. 19−20). 
 
α λοτ οφ πεοπλε ωαντ το σεε α τρυνκ φορ σοmε ρεασον.  Ι δοντ κνοω ωηψ τηεψρε αττραχτεδ το σεεινγ α 
τρυνκ  Ιϖε βεεν οφφερεδ α λοτ οφ mονεψ φορ mψ τρυνκ (3.4, π. 48). 
                                                
49 Τηε τρυνκσ τενδ το βε θυιτε διστινχτιϖε ανδ χαν οφτεν βε πιννεδ δοων το α χερταιν σενδινγ αγενχψ βαχκ 
ιν τηε ΥΚ.  Φορ ινστανχε, τηε Βαρναρδο τρυνκσ ωερε αχτυαλλψ mαδε βψ τηε βοψσ  mανψ οφ ωηοm ωουλδ γο 
ον το υσε τηεm φορ τηεmσελϖεσ  ιν τηε Βαρναρδο Τεχηνιχαλ Σχηοολ, ανδ ωερε χονστρυχτεδ οφ ηαρδωοοδ 
ανδ χοϖερεδ ιν ιmιτατιον αλλιγατορ σκιν (Χορβεττ, 2002). 
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Φιγυρε 15: Τρυνκ ανδ Βιβλε Εξηιβιτσ 
 
 
    
 
Τρυνκ ανδ Βιβλε, Παρκσ Χαναδα τραϖελλινγ εξηιβιτιον, 
            Ρενφρεω, Ονταριο (Σουρχε: αυτηορ) 
 
 
 
                                                                                          Τρυνκ ατ εντρανχε το Νοβοδψσ Χηιλδ Εξηιβιτιον, 
                                                                                                Λονδον, Ονταριο (Σουρχε: αυτηορ) 
 
 
 
       Τρυνκ δισπλαψ, Νοβοδψσ Χηιλδ Εξηιβιτιον, 
            Λονδον, Ονταριο (Σουρχε: αυτηορ) 
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Ι στιλλ ηαϖε ηερ βοξ τηατ σηε βρουγητ οϖερ, ηερ ωοοδεν συιτχασεηερ τρυνκ ρατηερ, τηατ σηε βρουγητ 
οϖερ.  Ψεαη, Ι στιλλ ηαϖε τηατ (4.3, π. 3). 
 
Wηατ ισ mορε, σοmε δεσχενδαντσ γο φυρτηερ τηαν ϕυστ χολλεχτινγ mεmοραβιλια ρελατινγ το 
τηειρ οων ανχεστορ ανδ αττεmπτ το αχχυmυλατε ανψ οβϕεχτσ τηατ τηεψ φεελ αρε χοννεχτεδ 
ωιτη τηειρ Ηοmε Χηιλδ ορ, ινδεεδ, ωιτη τηε Ηοmε Χηιλδρεν ιν γενεραλ: 
 
εϖερψ λιττλε mεmοραβιλια, Ιm ϕυστ ατταχηεδ το, ψου κνοω (1.4, π. 22). 
 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Ιϖε χολλεχτεδ, λικε Ι ηαϖε α Βαρναρδο τρυνκ, Ι ηαϖε α Βαρναρδο Βιβλε, Ι ηαϖε α 
Βαρναρδο mεδαλ, Ι ηαϖε αλλ κινδσ οφ Βαρναρδο στυφφ.  Ιτ βεχαmε α 
ΑΝDΨ: Wασ τηε τρυνκ ηερ τρυνκ ανδ τηε Βιβλε ηερ Βιβλε? 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Νο, ηερ τρυνκ αχτυαλλψ γοτ βυρντ ιν α φιρε ιν τηε ηουσε, ωε τηινκ  Βυτ ιτσ 
βεχοmε α χολλεχτιον  Ι κεεπ βυψινγ ανδ βυψινγ ανδ βυψινγ 
ΑΝDΨ: Σο ωηερε διδ ψου γετ τηε τρυνκ ανδ τηε Βιβλε ανδ αλλ τηατ σορτ οφ στυφφ? 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Τηε τρυνκ Ι γοτ ηερε  ιτ ωασ ιν αν αντιθυε σηοπ δοωντοων.  Τηε Βιβλε ανδ τηε 
mεδαλ Ι γοτ οφφ εΒαψ.  Ψου κνοω, Ι σεαρχη Βαρναρδο [ον εΒαψ] αλmοστ εϖερψ δαψ, ϕυστ το σεε ωηατσ 
ον τηερε.  Ι γοτ σοmε ρεαλλψ ραρε βοοκσ 
ΑΝDΨ: Σο ψουρε ϕυστ τρψινγ το χολλεχτ ασ mανψ τηινγσ τηατ ρελατε το 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Τηατ ρελατε το mψ, τηατσ mψ πιεχε οφ mψ γρανδmοτηερ, βεχαυσε τηατσ αλλ Ι ηαϖε, 
βεχαυσε Ι χαντ ασκ ηερ (3.4, ππ. 16−17). 
 
Οτηερ ιmπορταντ, ιφ σλιγητλψ mορε περσοναλ, σψmβολσ τηατ αρε ωορτη mεντιονινγ 
αρε τηε πηοτογραπησ τηατ πεοπλε ηαϖε οφ τηειρ Ηοmε Χηιλδ ανχεστορσ.  Σοmε οφ τηε 
χηαριτιεσ ηελδ δεταιλεδ ρεχορδσ ον εαχη οφ τηε χηιλδρεν υνδερ τηειρ χηαργε ανδ 
Βαρναρδοσ, ιν παρτιχυλαρ, τενδεδ το τακε πιχτυρεσ οφ εαχη οφ τηειρ χηιλδρεν ωηιλε τηεψ 
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σταψεδ ιν τηειρ Ηοmεσ ιν τηε ΥΚ.  Ανδ, ωηεν δεσχενδαντσ ωριτε το τηε ρελεϖαντ χηαριτιεσ 
φορ ινφορmατιον, τηεψ αρε σοmετιmεσ λυχκψ ενουγη το ρεχειϖε χοπιεσ οφ ωηιχηεϖερ 
πιχτυρεσ ηαππεν το βε ον φιλε.  Νοτ συρπρισινγλψ, τηεσε προϖε το βε πρεχιουσ mεmεντοσ 
φορ τηοσε ωηο ρεχειϖε τηεm, ωηιλε τηοσε ωηο δο νοτ, λονγ το ηαϖε τηεm: 
 
ωηεν Ι σαω τηε πιχτυρε οφ mψ φατηερ φορ τηε φιρστ τιmε, ωηεν ηε ωασ α λιττλε ψουνγ λαδ οφ σιξ, οη Ι ϕυστ 
χριεδ (1.4, π. 12). 
 
Wουλδντ τηατ βε σοmετηινγ, το γετ α πιχτυρε οφ ψουρ Ηοmε Χηιλδρεν? (1.8, π. 29) 
 
Τηατσ τηε ηαρδεστ τηινγ  τηερεσ νο βαβψ πιχτυρεσ, τηερεσ νο σχηοολ πιχτυρεσ, τηερεσ νοτηινγ (1.12, π. 
24). 
 
Ι ρεαλλψ ωουλδ λοϖε το φινδ α πιχτυρε οφ mψ γρανδmοτηερ  τηατσ ρεαλλψ ϖερψ ιmπορταντ το mε (5.9, π. 
13). 
 
ΑΝDΨ: ωουλδ mεmεντοσ, λικε mαψβε τηε πηοτοσ, αρε τηεσε ρεαλλψ πρεχιουσ το ψου? 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Οη αρε τηεψ εϖερ!  Τηεψρε τηε mοστ πρεχιουσ τηινγσ τηατ Ι ηαϖε, ποσσεσσιονσ, 
ψεαη, ψεαη (6.3, π. 43). 
 
Τηυσ, πηοτογραπησ οφ Ηοmε Χηιλδ ρελατιϖεσ αρε χλεαρλψ ϖερψ ιmπορταντ το δεσχενδαντσ; 
ινδεεδ, αλονγ ωιτη τηε τρυνκσ ανδ Βιβλεσ, τηεψ ωερε τηε οβϕεχτσ τηατ ωερε mοστ 
φρεθυεντλψ δισχυσσεδ βψ mψ ιντερϖιεωεεσ.  Ανδ, ασ πεοπλε ιν τηε δεσχενδαντσ χοmmυνιτψ 
ηεαρ οφ οτηερσ ωηο ηαϖε mαναγεδ το οβταιν πηοτογραπησ, τηεψ σεεm το βεχοmε mορε 
ανδ mορε ιmπορταντ το τηοσε ωηο δο νοτ ηαϖε τηεm.  Wηατ ισ mορε, ωηιλε Ι ωουλδ 
συγγεστ τηατ πηοτογραπησ αρε περηαπσ εϖεν mορε περσοναλ τηαν τηε οβϕεχτσ mεντιονεδ 
αβοϖε, τηεψ αρε στιλλ προυδλψ δισπλαψεδ βψ τηειρ οωνερσ: τηε εξηιβιτιον τηατ ωασ ηελδ ιν 
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Λονδον φεατυρεδ α ωαλλ οφ φαmε τηατ σηοωεδ πιχτυρεσ οφ Ηοmε Χηιλδρεν τηατ 
δεσχενδαντσ ηαδ οβταινεδ δυρινγ τηε χουρσε οφ τηειρ ρεσεαρχη (Φιγυρε 16).  
Χονσεθυεντλψ, πηοτογραπησ, τοο, χαν ρεινφορχε τηε βονδ τηατ εξιστσ βετωεεν 
δεσχενδαντσ ανδ, ασ συχη, τηεψ χαν βε ϖιεωεδ ασ τηε τψπεσ οφ σψmβολσ τηατ αρε νεχεσσαρψ 
φορ χοmmυνιτψ φορmατιον. 
 
 
Φιγυρε 16: Ηοmε Χηιλδ πιχτυρεσ, Νοβοδψσ Χηιλδ εξηιβιτιον,  
Λονδον, Ονταριο, Απριλ 17τη  ϑυλψ 24τη 2005 
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Σουρχε: αυτηορ 
 
 
Χονχλυσιον 
Τηε δεσχενδαντσ χοmmυνιτψ χαννοτ βε σεεν ασ α δισχρετε ορ ηοmογενουσ γρουπ.  Ιτ ισ 
mαδε υπ οφ α νυmβερ οφ σmαλλ ανδ σοmετιmεσ ινδεπενδεντ γρουπσ τηατ αρε σχαττερεδ 
αχροσσ Χαναδα, αλτηουγη τηεσε αρε οφτεν υνιτεδ ιν σοmε ωαψ το Dαϖε Λορεντεσ υmβρελλα 
οργανισατιον, Ηοmε Χηιλδρεν Χαναδα.  Τηε mαιν mανιφεστατιον οφ ανψ χοmmυνιτψ σπιριτ 
ισ το βε φουνδ ιν τηε ρευνιονσ ανδ γρουπ mεετινγσ τηατ αρε ηελδ περιοδιχαλλψ βψ συχη 
οργανισατιονσ ανδ, φορ mανψ, τηεσε γατηερινγσ προϖε το βε α ϖιταλ λιφελινε ασ τηεψ αττεmπτ 
το πιεχε τογετηερ τηειρ χονφυσινγ ανδ παινφυλ βαχκγρουνδσ.  Ι ωουλδ αργυε τηατ τηε 
χοmmυνιτψ ισ φυρτηερ ρεινφορχεδ βψ τηε πυβλιχ δισπλαψ οφ σψmβολιχ οβϕεχτσ, φροm σιmπλε 
βαδγεσ τηρουγη το τηε τρυνκσ ανδ Βιβλεσ τηατ βελονγεδ το τηε Ηοmε Χηιλδρεν, ασ ωελλ ασ 
τηε ολδ πηοτογραπησ τηατ δεσχενδαντσ ηαϖε οβταινεδ δυρινγ τηε χουρσε οφ τηειρ ρεσεαρχη.  
Ηοωεϖερ, ιτ ισ ιmπορταντ το ρεmεmβερ τηατ συχη σψmβολσ χαν mεαν διφφερεντ τηινγσ το 
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διφφερεντ πεοπλε, αλτηουγη ασ Χοηεν (1985) τελλσ υσ, τηισ δοεσ νοτ νεγατε τηε εξιστενχε οφ 
ανψ χοmmυνιτψ; τηε φαχτ τηατ πεοπλε σηαρε τηεσε σψmβολσ ισ mορε ιmπορταντ τηαν τηε 
mεανινγ τηατ τηεψ mαψ ινϖεστ ιν τηεm.  Α σενσε οφ χοmmυνιτψ mαψ αλσο βε φουνδ ιν τηε 
ϖιρτυαλ σπαχε οφ τηε Ιντερνετ, αλτηουγη Ι ηαϖε συγγεστεδ τηατ, φορ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ ατ 
λεαστ, τηισ ισ νοτ ιτσ mαιν φυνχτιον  τηε Ιντερνετ ισ υτιλισεδ mορε φορ ρεσεαρχη τηαν 
χοmmυνιον.  Ηοωεϖερ, νοτ αλλ οφ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ ωουλδ χλαιm το βε mεmβερσ οφ 
τηε δεσχενδαντσ χοmmυνιτψ, ωηετηερ ϖιρτυαλ ορ φαχε−το−φαχε.  Ινδεεδ, φορ α νυmβερ οφ 
mψ ιντερϖιεωεεσ  αλβειτ α ρελατιϖελψ σmαλλ mινοριτψ  τηερε ισ νο συχη τηινγ: τηεψ βελιεϖε 
τηατ ανψ γατηερινγσ οφ τηε ανχεστορσ οφ Ηοmε Χηιλδρεν αρε ωηολλψ χοντριϖεδ ανδ υττερλψ 
ποιντλεσσ.  Σιmιλαρλψ, ωηιλε τηε σψmβολσ τηατ Ι ηαϖε mεντιονεδ mαψ βε ϖιταλ φορ σοmε, ανδ 
ωηιλε σοmε mαψ πλαχε α γρεατ δεαλ οφ ωειγητ ον οωνινγ α χερταιν τρυνκ ορ πηοτογραπη, 
οτηερσ δο νοτ σεε τηειρ σιγνιφιχανχε ατ αλλ, ανδ mαψ νοτ εϖεν βε αωαρε τηατ συχη οβϕεχτσ 
εξιστ. 
 Wηεν ιτ χοmεσ το δεσχενδαντσ ινσπιρατιον φορ τηειρ ρεσεαρχη, ιτ ωουλδ σεεm τηατ 
α πριmαρψ mοτιϖατιον ισ το πασσ α λεγαχψ ον το τηειρ οων δεσχενδαντσ.  Τιmε ανδ αγαιν, Ι 
ωασ τολδ βψ mψ ιντερϖιεωεεσ τηατ τηεψ ρεγρεττεδ νοτ ηαϖινγ φουνδ ουτ mορε αβουτ τηειρ 
φαmιλψ ηεριταγε ωηιλε τηειρ ολδερ ρελατιϖεσ  ανδ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ιν παρτιχυλαρ  ωερε 
στιλλ αλιϖε.  Ανδ συχη ρεγρετ σεεmσ το σπυρ τηεm ον  τηεψ αρε δετερmινεδ τηατ τηειρ οων 
χηιλδρεν ανδ γρανδχηιλδρεν σηαλλ νοτ γροω ολδ ωιτη σιmιλαρ σιζεδ ηολεσ ιν τηειρ 
γενεαλογιχαλ σπαχε.  Ηοωεϖερ, βψ νο mεανσ αλλ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ φεελ τηισ βυρδεν.  Φορ 
σοmε, ιτ ισ σιmπλψ τηε εξχιτεmεντ οφ τηε χηασε τηατ δριϖεσ τηεm το τηε αρχηιϖεσ, ωηιλε, φορ 
οτηερσ, ιτ ισ τηε εντηυσιασm ανδ περσυασιϖενεσσ οφ οτηερσ τηατ ινσπιρεσ τηεm το σταρτ 
διγγινγ.  Ανδ τηεν, οφ χουρσε, τηε ποωερ οφ mοδερν τεχηνολογψ χαννοτ βε 
υνδερεστιmατεδ, ωιτη τηε εϖερ εξπανδινγ Ιντερνετ, ιν παρτιχυλαρ, mακινγ γενεαλογιχαλ 
ινφορmατιον αχχεσσιβλε το mορε ανδ mορε πεοπλε. 
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 Γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη ισ χερταινλψ α πυρσυιτ τηατ χαπτυρεσ τηε ιmαγινατιον οφ 
mανψ mιλλιονσ οφ πεοπλε αχροσσ τηε γλοβε, ανδ ιτ ισ νοτ ονλψ τηε δεσχενδαντσ οφ τηε 
Ηοmε Χηιλδρεν ωηο αρε χαπτιϖατεδ βψ ιτ.  Ιτ ηασ βεεν αργυεδ τηατ τηε φασχινατιον ωιτη 
τηε παστ τηατ νοω εξιστσ ισ αχτυαλλψ α χονσεθυενχε οφ mοδερνιτψ.  Ανδ, ωηιλε ιτ ισ τρυε 
τηατ τηε χηανγινγ στρυχτυρε οφ σοχιετψ ηασ χερταινλψ χρεατεδ αν ινχρεασεδ ιντερεστ ιν 
πρεσερϖινγ mεmοριεσ οφ τηε παστ, ιτ mυστ αλσο βε ποιντεδ ουτ τηατ τηισ ισ φαρ φροm βεινγ 
αν εντιρελψ νεω χυλτυραλ πηενοmενον.  Τηερε ισ α γρεατ δεαλ οφ εϖιδενχε το συγγεστ τηατ 
γενεαλογψ ηασ αχτυαλλψ πλαψεδ αν ιmπορταντ παρτ ιν σοχιετψ φορ mανψ χεντυριεσ  ονε χαν 
τυρν το τηε Βιβλε, φορ ινστανχε, ανδ σεε τηε ιmπορτανχε οφ γενεαλογψ το τηοσε ωηο ωροτε 
οφ τηε βιρτη οφ ϑεσυσ ιν τηε Γοσπελ οφ Ματτηεω τωο τηουσανδ ψεαρσ αγο.50  Ι χαν αλσο 
τηινκ οφ ιτσ ιmπορτανχε το τηε οραλ τραδιτιονσ τηατ εξιστεδ  ανδ χοντινυε το εξιστ  ιν τηε 
Wεστερν Ισλεσ οφ Σχοτλανδ, ωηερε Ι ηαϖε mψ ροοτσ.  Τηερε, πεοπλε αρε στιλλ οφτεν 
ιδεντιφιεδ βψ ωηο τηειρ ανχεστορσ αρε, ρατηερ τηαν βψ ωηο τηεψ αρε τηεmσελϖεσ.  Τηυσ, 
εϖεν το τηισ δαψ, mψ φατηερ ισ κνοων το τηε ολδερ γενερατιον ασ Ανγυσ, σον οφ Μαλχολm, 
σον οφ Ανγυσ, σον οφ Νορmαν, ωηερεασ mψ mοτηερ ισ Βελλ Ανν, τηε δαυγητερ οφ 
Ροδεριχκ, τηε σον οφ Dοναλδ, τηε σον οφ Dοναλδ  ρενδερεδ ιν Γαελιχ ασ Αονγηασ 
Χαλυm Αονγηαισ Τηορmοιδ ανδ Βελλ Ανν Ρυαιριδη Dηοmηνυιλλ Μηιχ Dηοmηνυιλλ 
ρεσπεχτιϖελψ  ρατηερ τηαν ασ σιmπλψ Ανγυσ ανδ Βελλ Ανν Μορρισον.  Σο, χουλδ ιτ βε τηατ 
τηε γενεαλογψ πραχτισεδ τοδαψ ισ αχτυαλλψ τηε mοδερν ορ ποστ−mοδερν ρεχλαmατιον οφ α 
πρε−mοδερν πηενοmενον?  Ισ τηερε, ιν φαχτ, λιττλε διφφερενχε βετωεεν τηε ηιστοριχαλ φιγυρε 
ον τηε Wεστερν Ισλεσ οφ Σχοτλανδ ωηο ισ ιmmερσεδ ιν τηε οραλ τραδιτιονσ οφ ηισ ορ ηερ 
ισλανδ, ανδ ωηο χαν ιmmεδιατελψ ρεχιτε γενεαλογιχαλ ρεχορδσ οφ φριενδσ ανδ ρελατιϖεσ βαχκ 
τηρεε ορ φουρ γενερατιονσ, ανδ τηε δεσχενδαντ οφ τηε Ηοmε Χηιλδ ιν Τοροντο 
ρεσεαρχηινγ ηισ ορ ηερ Βριτιση ροοτσ ον τηε Ιντερνετ?  Wελλ, τηε ανσωερ το τηισ θυεστιον ισ 
                                                
50 Ματτηεω Χηαπτερ Ονε (ϖ. 1−17) προϖιδεσ α ρεχορδ οφ τηε γενεαλογψ οφ ϑεσυσ Χηριστ τηε σον οφ Dαϖιδ, 
τηε σον οφ Αβραηαm (Νεω Ψορκ Ιντερνατιοναλ Βιβλε Σοχιετψ, 1983, π. 985).  Σιmιλαρλψ, Χηαπτερ Φιϖε οφ τηε 
βοοκ οφ Γενεσισ προϖιδε τηε ρεαδερ ωιτη α ωριττεν αχχουντ οφ Αδαmσ λινε (π. 5). 
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ψεσ, τηερε χερταινλψ ισ α φυνδαmενταλ διφφερενχε  ωηιλε τραδιτιοναλ γενεαλογψ ωασ αβουτ 
οραλ τραδιτιον ανδ φαχε−το−φαχε χονταχτ, τηε φορχεσ τηατ δριϖε τηε νεω φορm αρε αχτυαλλψ α 
λαχκ οφ φαχε−το−φαχε χονταχτ, τογετηερ ωιτη τηε ρεmαρκαβλε τεχηνολογιχαλ αδϖανχεσ τηατ 
αλλοω ινδιϖιδυαλσ το χονδυχτ τηειρ ρεσεαρχη ωιτηουτ ηαϖινγ το mοϖε αωαψ φροm τηειρ 
χοmπυτερ σχρεενσ.  Σο, ωηιλε γενεαλογψ ιτσελφ mαψ νοτ βε νεω, τηε γενεαλογψ τηατ ισ 
πραχτισεδ τοδαψ χερταινλψ ισ. 
Νοτωιτηστανδινγ συχη τηεορετιχαλ ισσυεσ, ιν τηισ χηαπτερ Ι ηαϖε συγγεστεδ τηατ τηε 
δεσχενδαντσ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν αχτυαλλψ ηαϖε mορε χαυσε τηαν mοστ το φινδ 
τηεmσελϖεσ αδδιχτεδ το τηισ αχτιϖιτψ τηατ σεεmσ το χονσυmε σο mανψ τοδαψ.  Ασ Dαϖε 
Λορεντε ποιντσ ουτ, ωηιλε mοστ αmατευρ γενεαλογιστσ αρε αβλε, ωιτη ρελατιϖε εασε, το τραχε 
τηειρ φαmιλψ βαχκ α νυmβερ οφ γενερατιονσ, φορ mανψ οφ τηε δεσχενδαντσ οφ Ηοmε 
Χηιλδρεν, ιτ ισ α στρυγγλε το γετ βεψονδ εϖεν τηειρ οων παρεντσ.  Τηε ινιτιαλ οβσταχλε, ορ 
ωαλλ ασ ηε πυτσ ιτ, τηατ αλλ γενεαλογιστσ φαχε ισ mυχη χλοσερ φορ δεσχενδαντσ οφ Ηοmε 
Χηιλδρεν (Ιντερϖιεω 4.4, π. 51)  ονλψ βψ χονδυχτινγ α γρεατ δεαλ οφ ρεσεαρχη χαν τηισ ωαλλ 
βε βροκεν δοων το αλλοω αχχεσσ το ινφορmατιον φροm πρεχεδινγ χεντυριεσ ανδ 
γενερατιονσ.  Χονσεθυεντλψ, Λορεντε αργυεσ τηατ, φορ τηε δεσχενδαντσ οφ χηιλδ mιγραντσ, 
ρεσεαρχηινγ τηειρ Ηοmε Χηιλδ ροοτσ υνδερστανδαβλψ τακεσ πρεχεδενχε οϖερ ανψ οτηερ 
φαmιλψ λινε.  Ηοωεϖερ, ονε mυστ νοτ ιγνορε τηε ϖιεωσ οφ Βασυ (2002) ανδ Βοψm (2001), 
αmονγστ οτηερσ, ωηο ωουλδ σαψ τηατ φεελινγσ οφ ροοτλεσσνεσσ αρε αχτυαλλψ α χοmmον 
πρεδιχαmεντ ιν σοχιετψ τοδαψ ανδ, ασ συχη, τηε δεσχενδαντσ οφ Ηοmε Χηιλδρεν αρε ιν νο 
ωαψ υνυσυαλ.  Νορ σηουλδ τηε αργυmεντ οφ Στεπηεν Χονσταντινε (2003), ορ τηε mορε 
γενεραλ ποιντσ ραισεδ βψ Νοϖιχκ (χιτεδ ιν Βασυ, 2002), βε δισχουντεδ.  Χονσταντινε 
συγγεστσ τηατ δεσχενδαντσ mαψ αλσο βε δραων το τηειρ ρεσεαρχη βεχαυσε τηε Ηοmε 
Χηιλδρεν νοω ρεπρεσεντ α mορε αχχεπταβλε, εϖεν πρεστιγιουσ, φαmιλψ λινε το βε ασσοχιατεδ 
ωιτη ιν Χαναδα τηαν χονϖεντιοναλ Βριτιση ροοτσ.  Ανδ, ασ Ι ηαϖε δισχυσσεδ βριεφλψ, τηερε 
χερταινλψ δοεσ νοω σεεm το βε α χερταιν αmουντ οφ κυδοσ ατταχηεδ το βεινγ ρελατεδ το α 
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Ηοmε Χηιλδ  αν ισσυε τηατ Ι ωιλλ ταχκλε ιν γρεατερ δεταιλ ιν τηε χηαπτερ τηατ φολλοωσ.  
Ηοωεϖερ, νοτωιτηστανδινγ τηε ϖαλιδιτψ οφ συχη αν αργυmεντ, συρελψ τηισ λαργε βοδψ οφ 
εϖιδενχε φροm α ϖαριετψ οφ περσπεχτιϖεσ mακεσ ονε τηινγ χλεαρ: φορ ωηατεϖερ ρεασον, ιτ ισ 
εασψ το σεε ωηψ σο mανψ οφ τηε δεσχενδαντσ οφ Ηοmε Χηιλδρεν δο γετ βιττεν βψ τηε βυγ. 
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ΧΗΑΠΤΕΡ ΦΟΥΡ 
Τηρουγη αδϖερσιτψ το τηε σταρσ 
 
Ιm προυδερ το βε τηε γρανδδαυγητερ οφ α Ηοmε Χηιλδ τηαν Ι ωουλδ βε το βε τηε 
γρανδδαυγητερ οφ α Ροχκεφελλερ  τηισ mαν ηαδ το δο ιτ βψ ηιmσελφ 
Γρανδδαυγητερ οφ α Ηοmε Χηιλδ, Κινγστον, Ονταριο 
 
Ηαϖινγ στυδιεδ τηε ρεασονσ φορ mψ ιντερϖιεωεεσ ιντερεστ ιν γενεαλογψ, ασ ωελλ ασ τηε 
τεχηνιθυεσ τηατ τηεψ εmπλοψ ιν ορδερ το χαρρψ ουτ τηειρ ρεσεαρχη, Ι νοω τυρν το λοοκ ατ 
ηοω τηε δεσχενδαντσ οφ Ηοmε Χηιλδρεν φεελ αβουτ ωηατ ηαππενεδ το τηειρ ανχεστορσ.  
Ιν τηισ χηαπτερ, Ι ωιλλ φοχυσ νοτ ονλψ ον τηοσε δεσχενδαντσ  περηαπσ τηε mαϕοριτψ οφ mψ 
ιντερϖιεωεεσ  ωηο σεε τηειρ χηιλδ mιγραντ ρελατιϖεσ ασ ηαϖινγ mαδε συχχεσσφυλ λιϖεσ φορ 
τηεmσελϖεσ ιν Χαναδα, δεσπιτε τηε τρεmενδουσ ηαρδσηιπσ mοστ οφ τηεm φαχεδ, βυτ αλσο 
ον τηοσε ωηο αρε βιττερ ανδ ανγρψ αβουτ ωηατ τηεψ ϖιεω ασ νοτηινγ οτηερ τηαν α 
δεσπιχαβλε επισοδε ιν βοτη Βριτιση ανδ Χαναδιαν ηιστορψ.  Πλαχινγ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ιν 
τηε χοντεξτ οφ οτηερ γρουπσ τηατ ηαϖε συφφερεδ οππρεσσιον ιν τηε παστ ανδ αρε νοω βεινγ 
χελεβρατεδ ιν χοντεmποραρψ Χαναδα, Ι ωιλλ αλσο χονσιδερ τηε ωαψσ ιν ωηιχη τηε Ηοmε 
Χηιλδρεν αρε βεινγ αχκνοωλεδγεδ τοδαψ ανδ ωιλλ δισχυσσ τηε ϖιεωσ οφ mψ ρεσεαρχη 
συβϕεχτσ ωιτη ρεγαρδ το ωηατ ισ βεινγ δονε το ηονουρ τηεm. 
 
Συχχεσσ αγαινστ αλλ οδδσ 
Ασ Ι αττεmπτεδ το σηοω ιν Χηαπτερ Ονε, mανψ οφ τηε χηιλδ mιγραντσ συφφερεδ γρεατ 
ηαρδσηιπ δυρινγ τηειρ εαρλψ ψεαρσ ιν Χαναδα.  Τηεψ ωερε φορχεδ το αδαπτ το λιϖινγ 
χονδιτιονσ τηατ ωερε φρεθυεντλψ ηαρσηερ τηαν τηοσε τηεψ ηαδ εξπεριενχεδ βαχκ ιν Βριταιν, 
ανδ, ωηατ ισ mορε, τηεψ οφτεν ηαδ το δο σο ωηιλε φαχινγ ηοστιλιτψ φροm νοτ ονλψ τηε 
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φαmιλιεσ ωιτη ωηοm τηεψ λιϖεδ, βυτ αλσο φροm τηειρ νειγηβουρσ ανδ εϖεν φροm Χαναδιαν 
σοχιετψ ατ λαργε.  Τηυσ, ιτ ισ περηαπσ αλλ τηε mορε συρπρισινγ τηατ α δισπροπορτιονατε 
νυmβερ οφ τηεm ροσε αβοϖε συχη χιρχυmστανχεσ ανδ ωεντ ον το λιϖε λονγ ανδ φυλφιλλεδ 
λιϖεσ ιν Χαναδα.  Ανδ ιτ ισ το ποσιτιϖε αχχουντσ συχη ασ τηεσε τηατ Ι νοω τυρν. 
 Τηε τιτλε φορ τηισ χηαπτερ ισ τακεν φροm τηε στατεmεντ mαδε βψ ονε οφ mψ 
ιντερϖιεωεεσ ασ ηε αττεmπτεδ το συm υπ ηισ φατηερσ λιφε: 
 
τηε mοττο οφ τηε Αιρ Φορχε ιν Βριταιν ισ Περ Αρδυα Αδ Αστρα  Τηρουγη Αδϖερσιτψ το τηε Σταρσ.  
Ανδ Ι αλωαψσ τηινκ τηατ ισ προβαβλψ, τηατ χουλδ ηαϖε βεεν α γοοδ mοττο φορ mψ δαδ.  Ψου κνοω, ηε 
mαναγεδ το δο πρεττψ ωελλ ιν σπιτε οφ τηε κνοχκ ηε γοτ ασ α κιδ (1.6, π. 22). 
 
Ανδ ωηιλε τηισ mαν ποσσιβλψ πυτ ιτ βεττερ τηαν mοστ, ηε συmmεδ υπ τηε φεελινγσ οφ α 
λαργε νυmβερ οφ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ: 
 
Ψου κνοω, ιτ ρεαλλψ φιτσ ιντο τηε ιmmιγραντ εξπεριενχε ασ α ωηολε, βυτ ιτ ϕυστ αδδσ αν αδδιτιοναλ 
ελεmεντ οφ ποιγνανχψ ωηεν ψου κνοω τηατ mψ γρεατ γρανδφατηερ χαmε ηερε τεν ψεαρσ ολδ  νοτ α σουλ ιν 
τηε ωορλδ, νοτ α λιχκ οφ φαmιλψ ηερε το συππορτ ηιm  ον ηισ οων ηοοκ, ανδ ωουνδ υπ, ψου κνοω, α 
mαστερ χαρπεντερ.  Ατ λεαστ ωηιλε ηε ωασ λιϖινγ, ρεασοναβλψ αφφλυεντ, συχχεσσφυλ, ϖερψ λικελψ ρεσπεχτεδ.  Ι 
δοντ σεε ηοω ανψβοδψ χουλδ σεε τηατ ασ ανψτηινγ οτηερ τηαν α τριυmπη (1.1, π. 16). 
 
Wηατ στρικεσ mε ισ τηεσεπεοπλεγρεω υπ ωιτη νοτηινγ.  Ι mεαν, τηεψ ωερε, ψου κνοω, τηεψ ηαδ νο 
mονεψ, τηεψ ωερε λιϖινγ ιν σλυmσ ιν τερριβλε χονδιτιονσ, ανδ ψετ τηεψ χουλδ αδαπτ το αν εντιρελψ διφφερεντ 
ενϖιρονmεντ (5.5, π. 38). 
 
Τηυσ, mανψ δεσχενδαντσ τακε α γρεατ δεαλ οφ πριδε ιν ωηατ τηειρ φορεβεαρσ αχηιεϖεδ 
δεσπιτε τηε διφφιχυλτ χιρχυmστανχεσ τηεψ ηαδ το ενδυρε ασ χηιλδρεν. 
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 Ονε ιντερϖιεωεε δρεω mψ αττεντιον το α ποεm τηατ ηε φελτ συmmεδ υπ αλλ οφ τηε 
Ηοmε Χηιλδρεν, ανδ ηισ φατηερ ιν παρτιχυλαρ.  Dουγλασ Μαλλοχησ ποεm, Γοοδ Τιmβερ, 
ωηιχη χοmπαρεσ πεοπλε το τρεεσ, συγγεστσ τηατ ιν τηε χασε οφ βοτη, ιτ ισ τηε ονεσ τηατ 
ηαϖε ηαδ το φιγητ φορ συρϖιϖαλ τηατ ενδ υπ στρονγεστ ιν τηε ενδ: 
 
Γοοδ Τιmβερ βψ Dουγλασ Μαλλοχη 
Τηε τρεε τηατ νεϖερ ηαδ το φιγητ 
Φορ συν ανδ σκψ ανδ αιρ ανδ λιγητ, 
Βυτ στοοδ ουτ ιν τηε οπεν πλαιν 
Ανδ αλωαψσ γοτ ιτσ σηαρε οφ ραιν, 
Νεϖερ βεχαmε α φορεστ κινγ 
Βυτ λιϖεδ ανδ διεδ α σχρυββψ τηινγ. 
 
Τηε mαν ωηο νεϖερ ηαδ το τοιλ 
Το γαιν ανδ φαρm ηισ πατχη οφ σοιλ, 
Wηο νεϖερ ηαδ το ωιν ηισ σηαρε 
Οφ συν ανδ σκψ ανδ λιγητ ανδ αιρ, 
Νεϖερ βεχαmε α mανλψ mαν 
Βυτ λιϖεδ ανδ διεδ ασ ηε βεγαν. 
 
Γοοδ τιmβερ δοεσ νοτ γροω ωιτη εασε: 
Τηε στρονγερ ωινδ, τηε στρονγερ τρεεσ; 
Τηε φυρτηερ σκψ, τηε γρεατερ λενγτη; 
Τηε mορε τηε στορm, τηε mορε τηε στρενγτη. 
Βψ συν ανδ χολδ, βψ ραιν ανδ σνοω, 
Ιν τρεεσ ανδ mεν γοοδ τιmβερσ γροω. 
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Wηερε τηιχκεστ λιεσ τηε φορεστ γροωτη, 
Wε φινδ τηε πατριαρχησ οφ βοτη. 
Ανδ τηεψ ηολδ χουνσελ ωιτη τηε σταρσ 
Wηοσε βροκεν βρανχηεσ σηοω τηε σχαρσ 
Οφ mανψ ωινδσ ανδ mυχη οφ στριφε. 
Τηισ ισ τηε χοmmον λαω οφ λιφε. 
 
Σο, ιν τηε χασε οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν, τηε αργυmεντ ωουλδ βε τηατ τηεψ ωερε αχτυαλλψ 
στρενγτηενεδ ρατηερ τηαν δεβιλιτατεδ βψ τηειρ ηαρδσηιπσ.  Ασ ανοτηερ ιντερϖιεωεε πυτ ιτ, 
[ϖ]ιχισσιτυδεσ mακε ψου στρονγερ (3.10, π. 31).  Ορ, ταχκλινγ τηε ισσυε φροm ανοτηερ 
ανγλε, ονε οφ τηε δεσχενδαντσ πυτ ιτ τηισ ωαψ: σοmετιmεσ βεινγ βορν ωιτη α σιλϖερ σποον 
ιν ψουρ mουτη γετσ ψου νοωηερε (5.8, π. 46). 
Τηερε ισ αλσο τηε συγγεστιον τηατ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ωερε συχχεσσφυλ βεχαυσε 
τηεψ ωερε υνωιλλινγ το δωελλ ον τηε παστ  τηεψ διδ νοτ αλλοω τηειρ χηιλδηοοδ το γετ τηε 
βεττερ οφ τηεm.  Τηισ ισ ρεφλεχτεδ ιν χοmmεντσ τηατ ωερε mαδε δυρινγ τηε χουρσε οφ mψ 
ιντερϖιεωσ: 
 
Ι δοντ τηινκ ηε ωασ ονε το δωελλ υπον τηε φαχτ, τηε φαχτ τηατ ηε, ψου κνοω, ωηατ ιφ  Ι νεϖερ ηεαρδ 
τηατ φροm ηιm, εϖερ.  Ηε ϕυστ γοτ ον ωιτη ιτ (1.6, π. 39). 
 
Ι αm σηαρπλψ αωαρε τηατ τηισ λαδψ ηασ νοτ ωαστεδ ηερ λιφε δωελλινγ ον ινϕυστιχε ορ σελφ πιτψ (2.8, π. 33; 
τηισ χοmmεντ χοmεσ φροm α νεωσπαπερ αρτιχλε τηατ ωασ ωριττεν αβουτ ονε ιντερϖιεωεεσ 
Ηοmε Χηιλδ mοτηερ). 
 
Μψ φατηερ ηαδ α σαψινγ, ανδ ηοω τρυε ιτ ωασ: Νοβοδψ χαν ηελπ τηε χιρχυmστανχε οφ τηειρ βιρτη; ιτσ 
ωηατ τηεψ δο ωιτη τηειρ λιφε αφτερωαρδσ τηατ χουντσ (3.3, π. 41). 
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Ηοωεϖερ, ασ τηε mαν ωηο mαδε τηε φιρστ οφ τηεσε τηρεε στατεmεντσ ωεντ ον το ποιντ ουτ, 
τηισ σορτ οφ ουτλοοκ ωασ νοτ πεχυλιαρ το τηε Ηοmε Χηιλδρεν.  Ινδεεδ, ηε συγγεστεδ τηατ, 
ιν ηισ φατηερσ χασε, ηισ ποσιτιϖε ουτλοοκ ωασ νοτηινγ το δο ωιτη τηε χιρχυmστανχεσ, 
βυτ, ρατηερ, ιτ ωασ σιmπλψ βεχαυσε τηατ ωασ τηε κινδ οφ γυψ ηε ωασ (1.6, π. 39).  Τηυσ, 
χερταιν θυαλιτιεσ χαννοτ σιmπλψ βε ασχριβεδ το τηε Ηοmε Χηιλδρεν ασ α γρουπ  ιτ ισ 
χλεαρλψ νοτ ονλψ χηιλδ mιγραντσ ωηο ηαϖε βεεν αβλε το ρισε αβοϖε τηειρ χιρχυmστανχεσ, 
ανδ ιν εϖερψ γενερατιον ανδ σοχιετψ τηερε ηαϖε βεεν τηοσε ωηο ηαϖε βεεν λαυδεδ φορ 
συχχεεδινγ δεσπιτε τηε λονγ οδδσ τηατ τηεψ φαχεδ.  Wηατ ισ mορε, ασ Ι σηαλλ δισχυσσ ιν 
γρεατερ δεταιλ λατερ ιν τηισ χηαπτερ, τηερε ωερε χερταινλψ mανψ Ηοmε Χηιλδρεν ωηο, 
υνφορτυνατελψ, φαιλεδ ιν τηισ ρεγαρδ ανδ ωερε νεϖερ αβλε το συχχεεδ αγαινστ τηε οδδσ.  
Φυρτηερ, ιτ σεεmσ τηατ α νυmβερ οφ τηε δεσχενδαντσ οφ συχη χηιλδ mιγραντσ αρε στιλλ βεσετ 
βψ τηε ωηατ ιφ φαχτορ mεντιονεδ βψ τηε ιντερϖιεωεε αβοϖε. 
Ιτ mυστ αλσο βε αχκνοωλεδγεδ τηατ συχχεσσ ισ α ρελατιϖε χονχεπτ.  Wηιλε σοmε 
Ηοmε Χηιλδρεν mαψ νεϖερ ηαϖε ατταινεδ mατεριαλ συχχεσσ, τηεψ στιλλ βυιλτ λοϖινγ 
ρελατιονσηιπσ ωιτη τηοσε αρουνδ τηεm ανδ ωερε αβλε το λιϖε ηαππψ ανδ φυλφιλλεδ λιϖεσ: 
 
ωε ωερε αλωαψσ ηαππψ  ωε ωερε ποορ, βυτ ωε ωερε χλεαν, ωε αλωαψσ ατεγοοδ φοοδ ασ φαρ ασ Ι ωασ 
χονχερνεδ.  Ψου κνοω, ωε ωερε αλλ ηεαλτηψ ανδ ωε αλλ τυρνεδ ουτ το βεαϖεραγε λαω−αβιδινγ, 
ρεσπεχτφυλ χιτιζενσ οφ σοχιετψ, ψου κνοω, ωε αλλ διδωε αλλ τυρνεδ ουτ ϖερψ γοοδ (1.4, π. 20). 
 
Βυτ, οφ χουρσε, ιν οτηερ χασεσ, τηε οπποσιτε ωασ τρυε  σοmε mαψ ηαϖε αχηιεϖεδ mατεριαλ 
συχχεσσ νοτωιτηστανδινγ αππαρεντ φαιλυρεσ ιν οτηερ ασπεχτσ οφ τηειρ λιϖεσ.  Ασ ονε ωοmαν 
ωηο Ι ιντερϖιεωεδ πυτ ιτ ωηεν δισχυσσινγ ηερ Ηοmε Χηιλδ γρανδφατηερ, [τ]ηισ ωασ α 
διφφιχυλτ mαν, ανδ νοτ α ωονδερφυλ δαδ ορ α γρεατ γρανδφατηερ ανδ ψετ, γιϖεν αλλ ηε ηαδ το 
ωορκ ωιτη, Ι τηινκ ηε διδ ϖερψ ωελλ  ηε ωασ ϖερψ συχχεσσφυλ ιν λιφε (1.3, π. 23). 
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 Ανοτηερ συγγεστιον mαδε βψ σοmε οφ mψ ιντερϖιεωεεσ ωασ τηατ περηαπσ τηοσε 
Ηοmε Χηιλδρεν ωηο διδ συχχεεδ ωερε mαδε οφ στερνερ στυφφ.  Ινδεεδ, τηεψ ωερε εϖεν 
χοmπαρεδ ωιτη τηε ψουνγ ιν τοδαψσ σοχιετψ, ωιτη τηε συγγεστιον βεινγ mαδε τηατ, ιν τηε 
παστ, πεοπλε σιmπλψ γοτ ον ωιτη ιτ δεσπιτε αλλ τηατ ηαδ βεεν τηροων ατ τηεm, ωηιλε 
τοδαψσ ψουτη δο νοτ ηαϖε τηε mοραλ φιβρε το δο ασ mυχη:51 
 
Ι mεαν, τοδαψ, ιφ σοmεβοδψσ φροm α βροκεν ηοmε ορ ισ ηαϖινγ α βαδ τιmε, Ι mεαν, τηατσ τηειρ εξχυσε 
τηρουγη τηειρ ωηολε λιφε, το νοτ δο ωελλ (5.3, π. 46). 
 
Α νυmβερ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ αλσο συγγεστεδ τηατ Χαναδασ ενϖιρονmεντ αχτυαλλψ προϖεδ 
το βε ιδεαλ φορ πεοπλε οφ συχη χηαραχτερ.  Ασ ονε οφ τηεm χοmmεντεδ, ωηιλε δισχυσσινγ 
ηισ Ηοmε Χηιλδ γρανδφατηερ: 
 
ηε ωασ συχη α Χαναδιαν τψπε φροm τηε σταρτ οφ τηε τωεντιετη χεντυρψ.  Ηε ωασ συχη [α] Χαναδιαν τψπε 
οφ περσον.  Ψου κνοω, ψου ϕυστ χοπε, αδαπτ ανδ δο (4.11, π. 16). 
 
Ορ, ασ ανοτηερ πυτ ιτ, Ι τηινκ τηεψ χερταινλψ mαδε γοοδ πιονεερσ (3.10, π. 25).  
Φυρτηερmορε, τηε χηιλδ mιγραντσ τηεmσελϖεσ οφτεν σεεmεδ το βελιεϖε τηισ τοο: 
 
Ι τηινκ ηε σορτ οφ κνεω τηατ Χαναδα ηαδ προϖιδεδ ηιm ωιτη αν οππορτυνιτψ (1.5, π. 16). 
 
mψ δαδ αλωαψσ σαιδ τηατ τηε βεαυτψ οφ Χαναδα ωασ ψου χουλδ mακε οφ ψουρσελφ ωηατεϖερ ιτ ωασ ψου 
ωαντεδ το mακε οφ ψουρσελφ.  Τηερε ωερε νο ηερεδιταρψ τιτλεσ  ηε διδντ ηαϖε α λοτ οφ τιmε φορ τηατ κινδ 
οφ στυφφ.  Ηε ωασ ηαππψ το βε ηερε (1.6, π. 19). 
 
                                                
51 Ηοωεϖερ, ιτ χουλδ αλσο βε συγγεστεδ τηατ τηισ ισ mερελψ α χοmmον στερεοτψπε τηατ τηε ολδερ γενερατιον 
ασχριβε το τηε ψουτη οφ τοδαψ.  Χονσεθυεντλψ, ιτ mαψ νοτ βε αν οβσερϖατιον τηατ ηολδσ α γρεατ δεαλ οφ 
ωειγητ. 
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Ι τηινκ ιφ ψου ασκεδ mψ δαδ, ηε ωουλδ σαψ τηατ ιτ ωασ α γοοδ οππορτυνιτψ φορ ηιm (3.7, π. 34). 
 
Σο, ιν mανψ χασεσ, τηε Ηοmε Χηιλδρεν βουγητ ιντο τηε ετηοσ οφ τηε λικεσ οφ Βαρναρδο 
ανδ Θυαρριερ: τηεψ τρυλψ βελιεϖεδ τηατ Χαναδασ ρυραλ ενϖιρονmεντ οφφερεδ τηεm α χηανχε 
ιν λιφε τηατ τηεψ ωουλδ νεϖερ ηαϖε βεεν αφφορδεδ βαχκ ιν Βριταιν.  Ασ ονε φορmερ Ηοmε 
Χηιλδ τολδ mε, Ι χαντ σαψ τηατ Ι ρεγρετ βεινγ βρουγητ υπ ηερε, βεχαυσε Ιm συρε ιτ ωουλδ 
ηαϖε βεεν α λοτ βεττερ τηαν mψ οων ηοmε (2.3, π. 13). 
Ιτ χουλδ βε αργυεδ τηατ τηε χηιλδ σαϖερσ ωερε, ατ λεαστ το α χερταιν εξτεντ, χορρεχτ 
το συγγεστ τηατ εmιγρατιον το Χαναδα οφφερεδ βεττερ προσπεχτσ φορ ποορ χηιλδρεν τηαν 
ωουλδ ηαϖε βεεν αϖαιλαβλε ιν Βριταινσ χιτιεσ.52  Ανδ τηισ ισ σοmετηινγ τηατ α νυmβερ οφ 
mψ ιντερϖιεωεεσ χοmmεντεδ ον τοο  ωηιλε τηε χηιλδρεν mαψ ηαϖε φαχεδ αβυσε ανδ 
συφφερινγ ιν Χαναδα, χονδιτιονσ ιν τηε Ολδ Χουντρψ ωερε οφτεν φαρ ωορσε: 
 
Ι τηινκ τηερε ωασ ηαρδσηιπσ [φορ τηε χηιλδρεν ιν Χαναδα], ανδ Ι τηινκ τηινγσ ηαππενεδ τηατ 
ωερεντ ϖερψ νιχε φορ τηε χηιλδρεν, βυτ Ι γυεσσ Ιαλωαψσ ωειγη ιν τηε βαλανχε, ωηατ ωουλδ ηαϖε 
ηαππενεδ το τηισ χηιλδ ιφ ηε ηαδ ηαϖε σταψεδ ιν Ενγλανδ, ιν τηε Εαστ Ενδ οφ Λονδον, ορ ωηερεϖερ ηε 
χαmε φροm  Ανδ Ι σαψ, τηε ινφορmατιον ωε ηαδ ωασ τηατ α λοτ οφ τηοσε χηιλδρεν ωουλδ βε δεαδ βψ τηε 
τιmε τηεψ ωερε φιϖε ψεαρσ ολδ [ιφ τηεψ ηαδ ρεmαινεδ ιν Βριταιν].  Σο Ι ωειγη τηατ αγαινστ χοmινγ το 
Χαναδα ανδ mαψβε ωορκινγ ηαρδ ανδ συφφερινγ σοmε αβυσεσ ατ τηε ηανδσ οφ τασκmαστερσ  Ι σεε τηατ 
ασ α ποσιτιϖε τηινγ ιν λιγητ οφ ωηατ mιγητ ηαϖε ηαππενεδ ιν τηειρ ηαρδσηιπ οϖερ τηερε.  Τηε πιχτυρε Ι γετ 
οφ τηε ηαρδσηιπσ οϖερ τηερε, τηισ ωασ mιλδ ηερε (1.10, π. 19). 
 
Ανδ ωιτη τηε ηαρδσηιπσ τηατ πεοπλε συφφερεδ ιν Βριταιν ιν mινδ, σοmε ιντερϖιεωεεσ ωερε, 
περηαπσ υνσυρπρισινγλψ, ρεmινδεδ οφ τηε ωριτινγ οφ Χηαρλεσ Dιχκενσ, νοτωιτηστανδινγ 
                                                
52 Ινδεεδ, Ι προϖιδεδ εϖιδενχε φροm Παρρ (2000) ανδ Συτηερλανδ (2000) ιν Χηαπτερ Ονε τηατ ωουλδ βαχκ 
υπ συχη α στανδποιντ. 
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τηε φαχτ τηατ ηισ mοστ φαmουσ νοϖελσ ωερε ωριττεν α νυmβερ οφ ψεαρσ βεφορε τηε περιοδ 
ιν ωηιχη τηειρ ανχεστορσ λιϖεδ:53 
 
Ι τηινκ φορ mοστ οφ τηεm ιτ προβαβλψ ωασ α γοοδ τηινγ το γο το Χαναδα.  Ι δοντ τηινκ τηεψ ωουλδ ηαϖε 
ηαδ mυχη οφ α λιφε βαχκ τηερε.  Ι mεαν, ωερε ταλκινγ, ψου κνοω, Dιχκενσ τιmε ανδ ορπηανσ ωερεντ 
τρεατεδ τοο φαϖουραβλψ (1.12, π. 17). 
 
ιτ mινδσ υσ οφ Χηαρλεσ Dιχκενσ ερα, οφ ωηεν ψου ηαδ τηε mιγρατιον φροm τηε ρυραλ χουντρψ ιντο τηε 
χιτιεσ ωιτη τηε Ινδυστριαλ Ρεϖολυτιον ανδ, τηερε ωασ νο ροοm ιν τηε ινν φορ τηε χηιλδρεν.  Σο τηεψρε ον 
τηε στρεετσ ορ ωηερεϖερ τηεψ αρε ανδ σχρουνγεδ φορ ωηατεϖερ φοοδ τηεψ χουλδ φινδ.  Ιφ τηατ ισ τηε πιχτυρε οφ 
τηε τιmε, τηεν Ι τηινκ ηε ηασ το βε ηαππψ το γετ αωαψ φροm τηατ ανδ χοmε το ανοτηερ οππορτυνιτψ (3.5, 
ππ. 20−21). 
 
Τηερε ισ αλσο εϖιδενχε φροm σχηολαρλψ τεξτσ τηατ mιγρατιον βενεφιτεδ α σιγνιφιχαντ 
νυmβερ οφ τηε χηιλδρεν.  Παρρ (2000) τελλσ υσ τηατ εϖεν τηε γοϖερνmεντ δελεγατιον τηατ 
ορδερεδ τηε βαννινγ οφ mιγρατιον οφ χηιλδρεν υνδερ φουρτεεν το Χαναδα ιν 1925 
αχχεπτεδ τηατ, βψ ανδ λαργε, προσπεχτσ ωερε βεττερ φορ τηε χηιλδρεν ιν Χαναδα ρατηερ τηαν 
ιν τηε Υνιτεδ Κινγδοm (Παρρ, 2000, π. 153).  Ανδ Παρρ ηερσελφ αγρεεσ ωιτη τηισ 
ασσεσσmεντ: 
 
τηε χηιλδ ιmmιγραντσ ωερε mατεριαλλψ βεττερ οφφ ιν Χαναδα τηαν τηεψ ωουλδ ηαϖε βεεν ιν 
Βριταιν  Ασ σονσ ανδ δαυγητερσ οφ σεmι−σκιλλεδ ανδ υνσκιλλεδ mανυαλ ωορκερσ ιν 
Βριταιν τηειρ προσπεχτσ ωερε νοτ βριγητ  Wηιλε υπωαρδ mοβιλιτψ ωασ χηαραχτεριστιχ οφ 
προσπερουσ Βριτονσ ιν τηε φιρστ ηαλφ οφ τηε τωεντιετη χεντυρψ, λεσσ πριϖιλεγεδ πεοπλε 
τενδεδ το βε δριφτινγ δοωνωαρδσ ρατηερ τηαν γαινινγ γρουνδ  Βψ χοντραστ αmονγ τηε 
                                                
53 Περηαπσ τηε Dιχκενσ νοϖελ τηατ mοστ ωουλδ τηινκ οφ ωιτη ρεγαρδ το τηε σοχιαλ εϖιλσ οφ τηε νινετεεντη 
χεντυρψ ωουλδ βε Ολιϖερ Τωιστ.  Ιτ ωασ ωριττεν ιν 1838, οϖερ τηιρτψ ψεαρσ βεφορε Αννιε Μαχπηερσον ανδ 
Μαρια Ρψε βεγαν σενδινγ χηιλδρεν το Χαναδα. 
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Βαρναρδο ιmmιγραντσ, 31 περ χεντ οφ τηοσε ρεπορτινγ αδυλτ οχχυπατιονσ βροκε αωαψ 
φροm υνσκιλλεδ σερϖιχε ανδ λαβουρινγ ωορκ ανδ φροm mιλιταρψ σερϖιχε.  Νινετεεν περ 
χεντ αχηιεϖεδ τηε ρελατιϖε σεχυριτψ οφ χοmmερχιαλ, ινδυστριαλ ορ αγριχυλτυραλ 
προπριετορσηιπ ορ οφ φορεmαν, αρτισαν ορ χλερκ ατ σοmε τιmε ιν τηειρ ωορκινγ λιϖεσ (Παρρ, 
2000, ππ. 137−139). 
 
Σιmιλαρλψ, Συτηερλανδ (2000) χονχλυδεσ, τηε ϖαστ mαϕοριτψ οφ τηε χηιλδρεν mαδε 
σατισφαχτορψ αδδιτιονσ το τηε Χαναδιαν ποπυλατιον.  Ανδ, ηε χοντινυεσ, [γ]ιϖεν τηειρ 
οριγινσ, εαρλψ ινφλυενχεσ, ανδ τηε mινιmαλ στανδαρδσ οφ χηιλδ χαρε ινϖολϖεδ, τηε ρεχορδ ισ 
α γοοδ ονε (π. 36)  α χλαιm τηατ, ασ Ι σηαλλ γο ον το δισχυσσ, σοmε ωουλδ χερταινλψ 
δισπυτε. 
Μψ οων ρεσεαρχη ηασ αλσο προϖιδεδ mε ωιτη εϖιδενχε τηατ ατ λεαστ σοmε Ηοmε 
Χηιλδρεν ηαδ φαϖουραβλε εξπεριενχεσ ωιτη ρεγαρδ το τηε φαmιλιεσ τηατ τηεψ ωερε πλαχεδ 
ωιτη.  Ασ ονε Ηοmε Χηιλδ, νοω ιν ηισ νινετιεσ, τολδ mε, Ι ωασ παρτ οφ τηε φαmιλψ αλλ τηε 
ωαψ, ψου κνοω  Ι ωασ αχχεπτεδ ανδ mαδε α Χαναδιαν τηε δαψ Ι αρριϖεδ ατ τηε φαρm 
(4.8, π. 13).  Ορ, ασ ηε σαιδ το mε ατ ανοτηερ ποιντ: 
 
σινχε τηε δαψ Ι αρριϖεδ, ωηεν Ι τηινκ βαχκ, Ι ωασ mαδε ονε οφ τηε φαmιλψ ανδ ονε οφ τηε χοmmυνιτψ; 
ονε οφ τηε σχηοολ χηιλδρεν  πρεττψ φορτυνατε φροm τηε στοριεσ τηατ Dαϖε [Λορεντε] χαν τελλ ψου τηατ 
σοmε οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ηαϖε γονε τηρουγη, ψου κνοω, νοτ ονλψ mενταλλψ, βυτ πηψσιχαλλψ αβυσεδ 
(4.8, π. 10). 
 
Ηοωεϖερ, εϖεν ιν τηοσε χασεσ ωηερε τηε Ηοmε Χηιλδρεν ωερε τρεατεδ ηαρσηλψ, mανψ ωερε 
στιλλ γρατεφυλ φορ τηε οππορτυνιτψ τηεψ ηαδ βεεν αφφορδεδ ιν χοmινγ το Χαναδα: 
 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ 1: εϖεν ιφ ηε ηαδ ιτ πρεττψ ηαρδ ον τηε φαρm σοmετιmεσψου ηαδ το δο ιτ ανδ 
ηε ϕυστ ηαδ τηατ αττιτυδε τηατ τηεσε ωερε τηινγσ τηατ ηαδ το βε δονε.  Ανδ ηε σαιδ, ηε γιϖεσ χρεδιτ το 
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[Φεγανσ, τηε σενδινγ χηαριτψ] φορ ηαϖινγ σεντ ηιm το Χαναδα το γιϖε ηιm α χηανχε ιν λιφε  τηατσ 
ωηατ ηε σαιδ. 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ 2: Wηερε ελσε ωουλδ Ι βε ιφ ιτ ηαδντ βεεν φορ Φεγαν?  τηατ [ωασ] ηισ ϖιεω 
(6.2, π. 21). 
 
ηε ηαδ ϖερψ ηιγη ρεγαρδσ φορ Dρ Βαρναρδο  ηε ωουλδντ σαψ α ωορδ αγαινστ ηιm.  Ηε ηαδ ϖερψ, ϖερψ, 
ηε ηαδ νοτηινγ βυτ ρεσπεχτ φορ Dρ Βαρναρδο φορ τηε βεττερ λιφε αχτυαλλψ ιν λατερ ψεαρσ τηατ ηε ηαδ ιν 
Χαναδα (2.6, π. 20). 
 
Ιν φαχτ, σο ηιγη ωασ τηισ λαστ mανσ οπινιον οφ Βαρναρδο τηατ, φορ ασ λονγ ασ ηισ δαυγητερσ 
χαν ρεmεmβερ, ηε κεπτ α πιχτυρε οφ ηιm ον ηισ βεδροοm δρεσσερ! 
Μανψ οτηερσ, ωηοσε δεϖοτιον το τηειρ Βριτιση σαϖιουρ περηαπσ διδ νοτ στρετχη το 
κεεπινγ α πηοτογραπη οφ ηιm ορ ηερ ον δισπλαψ, ωουλδ στιλλ σενδ ρεγυλαρ δονατιονσ βαχκ 
το τηε χηαριτψ ιν θυεστιον.  Σοmε ωουλδ αχτυαλλψ παψ βαχκ τηε χοστ οφ τηειρ πασσαγε  ιν 
σοmε ινστανχεσ ρεχειϖινγ α χερτιφιχατε φροm τηε σενδινγ αγενχψ φορ δοινγ σο (Φιγυρε 17)  
περηαπσ ηοπινγ τηατ τηισ ωουλδ αλλοω mορε χηιλδρεν λικε τηεmσελϖεσ το βε σεντ, ωηιλε 
οτηερσ ωουλδ ϕυστ mακε χοντριβυτιονσ ασ ανδ ωηεν τηεψ ωερε αβλε: 
 
ηε σεντ ηισ τωεντψ−φιϖε χεντσ αλλ τηε τιmε, ανδ ηε υσεδ το σενδ λιττλε βιτσ οφ mονεψ το Βαρναρδοσ ασ ηε 
ηαδ ιτ (3.3, π. 11). 
 
ηε υσεδ το γιϖε mονεψ το Βαρναρδοσ εϖερψ ψεαρ (6.3, π. 9). 
 
Φυρτηερmορε, ιν σοmε χασεσ, ιφ τηεψ ωερε εϖερ αβλε το ρετυρν το Βριταιν, τηεψ ωουλδ εϖεν 
mακε α ποιντ οφ ϖισιτινγ τηε Ηοmεσ ωηερε τηεψ ηαδ βεεν πλαχεδ το σαψ τηανκ ψου ιν 
περσον: 
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Φιγυρε 17: Χερτιφιχατε φορ ρεπαψινγ τηε χοστ οφ πασσαγε 
 
 
 
Σουρχε: ανονψmουσ ιντερϖιεωεε 
 
 
ηε στοππεδ ιν, ιτσ ιν Βαρναρδο ρεχορδσ, ωηεν ηε ωεντ οϖερ [το τηε ΥΚ], ηε στοππεδ ιν ατ τωο οφ τηε 
Ηοmεσ το mακε δονατιονσ.  Ηε ωουλδντ ηαϖε δονε τηατ ιφ ηε ηαδ ανψτηινγ αγαινστ τηεm.  Ηε ωασ 
σmαρτ ενουγη το κνοω τηε αλτερνατιϖε (6.3, π. 13). 
 
Τηυσ, ιτ χουλδ βε σαιδ τηατ, ιν χασεσ συχη ασ τηεσε, τηε πολιχψ οφ τηε 
πηιλαντηροπιστσ αχτυαλλψ παιδ οφφ.  Ανδ, ωηιλε mανψ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν τηεmσελϖεσ 
ωερε γρατεφυλ το τηε χηαριτιεσ φορ τηειρ νεω λιφε ιν Χαναδα, τηειρ δεσχενδαντσ, τοο, αρε 
οφτεν ινδεβτεδ το τηεσε οργανισατιονσ, εϖεν αλτηουγη ιτ ισ οφτεν mορε τηαν α χεντυρψ 
σινχε τηειρ ανχεστορσ χαmε το τηε χουντρψ.  Ινδεεδ, α σιγνιφιχαντ νυmβερ οφ mψ 
ιντερϖιεωεεσ σποκε ωιτη γρατιτυδε αβουτ ωηατ τηε σενδινγ οργανισατιονσ διδ φορ τηειρ 
ρελατιϖεσ, ωιτη σοmε mακινγ τηε ποιντ τηατ τηεψ ωουλδ νοτ βε αλιϖε τοδαψ ιφ ιτ ωασ νοτ φορ 
χηιλδ mιγρατιον: 
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Wελλ, οφ χουρσε Ιm γλαδ τηεψ σεντ ηιm ηερε  Ι ωουλδντ βε ηερε ανδ Ι ωουλδντ ηαϖε ηαδ ωηατ Ιδ σαψ 
[ωασ] τηε βεστ φατηερ ιν τηε ωορλδ ιφ τηεψ ηαδντ ηαϖε σεντ ηιm ηερε το Χαναδα (3.3, π. 19). 
 
ωερε ϖερψ πλεασεδ τηατ mψ φατηερ ωασ αβλε το χοmε το Χαναδα, οτηερωισε Ι ωουλδ νοτ βε σιττινγ ηερε 
ταλκινγ το ψου (3.5, π. 18). 
 
Wε χαν αλλ λοοκ ατ εαχη οτηερ ανδ τηανκ γοοδνεσσ τηατ τηεψ [τηε Ηοmε Χηιλδρεν] διδ χοmε ηερε, 
βεχαυσε ωε ωουλδντ βε ηερε οτηερωισε [λαυγησ] (Συδβυρψ Dισχυσσιον Φορυm, π. 15). 
  
Σοmε γο εϖεν φυρτηερ ανδ αρε υνστιντινγ ιν τηειρ πραισε οφ χηαραχτερσ λικε Βαρναρδο: 
 
τηισ φελλοω Βαρναρδο ανδ πεοπλε λικε ηιm αρε σαιντσ ανδ ηεροεσ οφ α εξτραορδιναρψ χηαραχτερ.  Ψου 
κνοω, τηατσ mψ ρεαχτιον ρεαλλψ, ψου κνοω, τηατ ανψ ηυmαν βεινγ ωουλδ τακε ιτ ον ηιmσελφ, το δο 
σοmετηινγ αβουτ, ανδ ηαϖε τηε τεmεριτψ το τηινκ ηε χουλδ mακε α διφφερενχε  τηισ ιmπρεσσεσ τηε ηελλ 
ουτ οφ mε (2.2, π. 25). 
 
Φινδινγ α βαλανχε 
Wηιλε α σmαλλ νυmβερ οφ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ ωαξεδ λψριχαλ αβουτ τηε χηαριτιεσ, mοστ 
ωερε λεσσ ωιλλινγ το αχχεπτ τηατ τηε πολιχψ οφ χηιλδ mιγρατιον ωασ βεψονδ ρεπροαχη.  
Ινδεεδ, εϖεν τηοσε ωηο ηαδ α ποσιτιϖε τακε ον χηιλδ mιγρατιον γενεραλλψ ρεαλισεδ τηατ τηε 
σχηεmε ωασ φαρ φροm περφεχτ.  Wηιλε τηειρ ρελατιϖε mαψ ηαϖε ηαδ α συχχεσσφυλ λιφε ιν 
Χαναδα, τηεψ ρεχογνισε τηατ mανψ διδ νοτ: 
 
φροm ωηατ Ιϖε ρεαδΙ τηινκ τηατ σοmε πεοπλε βενεφιτεδ γρεατλψ.  Σοmε οφ τηε χηιλδρεν χαmε οϖερ; τηεψ 
ωερε τακεν ιν ασ α δαυγητερ ορ α σον.  Σοmε οφ τηεm ινηεριτεδ εστατεσ.  Σοmε οφ τηεm, ψου κνοω, ωερε 
mαρριεδ ωελλ ανδ φελλ ιντο ρεαλλψ γοοδ φορτυνε.  Οτηερσωερε τρεατεδ λικε ανιmαλσ  σο Ι ηαϖε mιξεδ 
φεελινγσφορ σοmε πεοπλε ιτ ωασ τηε ριγητ τηινγ, φορ οτηερσ ιτ ωασντ (1.2, π. 24). 
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Ι τηινκ α βιγ παρτ οφ τηε προβλεm ισ τηατ ψουϖε γοτ τηε Ασ ανδ Βσ οφ ιτ.  Ψουϖε γοτ ονε σιδε οφ τηε 
χοιν ορ ψουϖε γοτ τηε οτηερ σιδε οφ τηε χοιν.  Ψου κνοω, ιτσ ϕυστ, ωηιχη σιδε οφ τηε χοιν αρε ψου ηεαρινγ 
αβουτ.  Λικε, ασ φαρ ασ mψ γρανδφατηερ ωεντ, ανδ ηισ ωηολε περχεπτιον ιν ηιστορψ αβουτ ιτ, ισ α ϖερψ 
ποσιτιϖε τηινγ.  Βυτ τηεν ψου γετ τηε [οτηερσ] ωηο ωερε  λετσ σεε, ηοω ωουλδ Ι πυτ τηισ  τηεψρε 
προβαβλψ τηε υλτιmατε ποιντ οφ τηε οτηερ σιδε οφ τηε χοιν (4.11, π. 21). 
 
Σο, ασ ανοτηερ περσον χονχλυδεδ, Ι τηινκ τηε ιντεντιονσ ωερε γοοδ, βυτ σοmετιmεσ 
τηεορψ ουτστριπσ περφορmανχε, ανδ τηατ προβαβλψ ηαππενεδ ιν mανψ χασεσ (Ρενφρεω 
Dισχυσσιον Φορυm, π. 22). 
Ηοωεϖερ, δεσπιτε συχη φαιλινγσ, α νυmβερ οφ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ ωερε ατ παινσ 
το ποιντ ουτ τηατ χηιλδ mιγρατιον χαννοτ  ορ χερταινλψ σηουλδ νοτ  βε ϕυδγεδ φροm α 
τωεντψ−φιρστ χεντυρψ περσπεχτιϖε.  Ανδ, ιν τηισ ρεσπεχτ, σοmε ιντερϖιεωεεσ σηοωεδ α 
ρατηερ σοπηιστιχατεδ υνδερστανδινγ οφ τηε ερα ιν ωηιχη χηιλδ mιγρατιον τοοκ πλαχε.  Ασ 
ονε mαν τολδ mε: 
 
ιτ ωασ α νινετεεντη χεντυρψ σολυτιον το αν αγε ολδ προβλεm ανδ Ι δοντ τηινκ ιτσ φαιρ το βε χριτιχαλ  Ι 
mεαν οϖερλψ χριτιχαλ  ιν σπιτε οφ αλλ τηε βαδ τηινγσ τηατ ηαππενεδΙ mεαν, τηινκ αβουτ [ωηατ] τηεψ 
ρεπλαχεδ, τηινκ αβουτ τηε ειγητεεντη χεντυρψ ορπηαναγεσ ανδ ασψλυmσ ανδ ωηατ ηαππενεδ το πεοπλε 
ωηεν τηεψ ωερε βανκρυπτ  τηεψ ωεντ το πρισον ανδ τηειρ φαmιλιεσ ωεντ ωιτη τηεm.  Ψου κνοω, ατ λεαστ 
ιτ αϖοιδεδ τηατ  Τηε διφφιχυλτψ τηατ ωε ηαϖε ωιτη ηιστορψ οφ χουρσε, ισ τηατ ωε αλωαψσ ηαϖε α τενδενχψ, 
εσπεχιαλλψ σοχιαλ ηιστορψ, ωε ηαϖε α τενδενχψ το εϖαλυατε εϖερψτηινγ αχχορδινγ το ουρ ϖιεωποιντσ.  Ανδ οφ 
χουρσε τηατσ τηε βιγγεστ mιστακε ηιστοριανσ χαν mακε.  Τηε αβοριγιναλ πεοπλε ιν Νορτη Αmεριχα ηαϖε 
α σαψινγ τηατ φορ ψου το υνδερστανδ α mαν, ψου ηαϖε το ωαλκ α mιλε ιν ηισ mοχχασινσ, ορ σοmετηινγ 
λικε [τηατ].  Ανδ Ι τηινκ τηατ τηατσ τρυε οφ αλλ ηιστοριχαλ φιγυρεσ  ψου ηαϖε το τηινκ αβουτ ωηατ 
ηαππενεδ ιν τηε χοντεξτ οφ τηε τιmε (1.6, π. 24). 
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Ανδ ηε ωεντ ον το αργυε τηατ mοδερν σοχιετψ οφτεν φαιλσ το δο τηατ: ωε δεmανδ τηατ 
ηιστορψ βε εξαmινεδ ον τωεντψ−φιρστ χεντυρψ τερmσ, ανδ ωε χαντ δο τηατ  ιτσ ωρονγ!  
Τηατσ βαδ ηιστοριογραπηψ! (1.6, ππ. 28−29).  Ορ, ασ ανοτηερ ιντερϖιεωεε πυτ ιτ, 
 
ωε λιϖε ιν α σοχιετψ τηατ δοεσντ ηαϖε τηε φαιντεστ ιδεα οφ ωηατ λιφε ωασ λικε ιν τηε δαψσ οφ τηε Βαρναρδο 
χηιλδρενανδ ωηατ α δεσπερατε τηινγ τηεψ [τηε χηαριτιεσ] ωερε τρψινγ το δεαλ ωιτη  ψου κνοω, φαχτ 
ηασ νο mεανινγ ουτσιδε οφ ιτσ χοντεξτ ανδ, ιφ τηερεσ νο χοντεξτ εξχεπτ ωηατ πεοπλε αρε προϕεχτινγ ον ιτ 
φροm, ψου κνοω, τοδαψσ ωορλδ ορ τηειρ εξπεριενχεσ, τηεν τηε χονχλυσιονσ ανδ περχεπτιονσ τηεψ ηαϖε αρε 
τοταλλψ φαλλαχιουσ (2.2, π. 40). 
 
Σο, ιν τηε χασε οφ χηιλδ mιγρατιον, τηεσε ιντερϖιεωεεσ αργυεδ τηατ ιφ ψου mακε τηε mιστακε 
οφ λοοκινγ ατ α χηαραχτερ λικε Βαρναρδο φροm α mοδερν περσπεχτιϖε, ωηατ ηε διδ 
οβϖιουσλψ σουνδσ τερριβλψ χρυελ.  Ηοωεϖερ, ιφ ψου δο ασ τηεψ συγγεστ, ανδ στυδψ ηιm ιν 
τηε χοντεξτ οφ τηε ερα ιν ωηιχη ηε λιϖεδ, α τοταλλψ διφφερεντ πιχτυρε εmεργεσ  ονε τηατ 
σηοωσ Βαρναρδο ιν α χοmπλετελψ διφφερεντ λιγητ, περηαπσ εϖεν ασ α σαϖιουρ οφ mανψ 
τηουσανδσ οφ χηιλδρεν. 
 Ιν α σιmιλαρ ϖειν, α νυmβερ οφ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ ωερε χριτιχαλ οφ τηοσε ωηο 
ταλκ αβουτ ηοω βαδλψ τρεατεδ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ωερε.  Wηιλε νοτ συγγεστινγ τηατ τηε 
χηιλδρεν ηαδ ιτ εασψ ον τηε φαρmσ ον ωηιχη τηεψ ωερε πλαχεδ, τηεψ mαδε τηε ποιντ τηατ, 
ιν σοmε χασεσ ατ λεαστ, τηεψ ωερε τρεατεδ νο ωορσε τηαν τηε χηιλδρεν ωηο ωερε βορν ανδ 
βρουγητ υπ ον συχη φαρmσ.  Ονε ιντερϖιεωεε δισχυσσεδ ηισ mοτηερ  νοτ α Ηοmε Χηιλδ 
 ωηο ωασ αλσο βρουγητ υπ ον α φαρm.  Ηε τολδ οφ ηοω σηε γρεω υπ ιν εξτραορδιναριλψ 
ρουγη χιρχυmστανχεσ (2.2, π. 33) ανδ ηαδ το ωορκ ον τηε φαρm φροm α ϖερψ ψουνγ αγε.  
Σο, ηε χονχλυδεδ, 
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ιφ α Βαρναρδο χηιλδ ωασ δοινγ τηατ, τηεψ ωερεντ βεινγ τρεατεδ ανψ διφφερεντλψ φροm mανψ οτηερ κιδσ.  Ιτ 
ωασ α τουγη, τουγη, ηαρδ εξιστενχε  Τηατ mαψ βε ονε οφ τηε προβλεmσ  τηατ ϖερψ φεω πεοπλε 
υνδερστανδ ωηατ λιφε ωασ λικε ιν τηοσε δαψσ  mαψβε τηε πεοπλε τηατ αρε ανγρψ δοντ υνδερστανδ τηατ 
τηε ωορλδ ωασ λικε τηατ  Ιτσ ϕυστ mαψβε τηατ νοωαδαψσ, πεοπλε ϕυστ δο νοτ υνδερστανδ (2.2, ππ. 
33−34). 
 
Ανδ ανοτηερ ιντερϖιεωεε mαδε τηε σαmε ποιντ ωηεν δισχυσσινγ ηερ ρελατιϖεσ: mψ 
φατηερ−ιν−λαω γρεω υπ ον α φαρm ανδ mψ mοτηερ−ιν−λαω ισ τελλινγ πεοπλε τηατ ηε ωασ α 
ωηιτε σλαϖε βεχαυσε ηε ηαδ το ωορκ ον τηε φαρm.  Ι σαιδ Wελχοmε το φαρmινγ! (6.3, π. 
35).  Τηυσ, σηε συγγεστεδ τηατ τηε αβυσε τηατ σοmε δεσχενδαντσ χοmπλαιν αβουτ ωιτη 
ρεγαρδ το τηειρ Ηοmε Χηιλδ ανχεστορ ωασ νοτ αβυσε ατ αλλ, ιφ πυτ ιν τηε χοντεξτ οφ τηε ερα 
ιν ωηιχη ιτ τοοκ πλαχε.  Ορ, ιφ ιτ ωασ αβυσε, τηεν ιτ χερταινλψ ωασ νοτ ονλψ τηε Ηοmε 
Χηιλδρεν ωηο ωερε συφφερινγ ιν τηισ ρεγαρδ.  Σηε ωεντ ον, 
 
Ι mεαν, κιδσ ωερε mιστρεατεδ, τηερεσ νο δουβτ αβουτ ιτ, βυτ ψου ηαϖε το πυτ ιτ ιν χοντεξτ τοο  τηεψ 
[τηε φαρmερσ] mιστρεατεδ τηειρ οων κιδσ.  Ιτσ νοτ σαψινγ τηατ ιτσ ριγητ ορ ανψτηινγ, βυτ τηεψ διδ (6.3, 
π. 49). 
 
Νεγατιϖε χονσεθυενχεσ οφ χηιλδ mιγρατιον 
Νοτωιτηστανδινγ τηισ λαστ ρεσπονδεντσ περσπεχτιϖε, ιτ ισ ιmπορταντ το λοοκ ιν γρεατερ 
δεταιλ ατ τηε νεγατιϖε χονσεθυενχεσ οφ χηιλδ mιγρατιον, βοτη ον τηε Ηοmε Χηιλδρεν 
τηεmσελϖεσ ανδ αλσο ον τηειρ δεσχενδαντσ.  Ιτ χαννοτ βε δενιεδ τηατ α σιγνιφιχαντ νυmβερ 
οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν διδ ηαϖε α τερριβλε εαρλψ λιφε.  Ασ Ι mεντιονεδ ιν mψ φιρστ χηαπτερ, 
Παρρσ σεmιναλ ωορκ ον χηιλδ mιγρατιον τελλσ υσ τηατ νινε περ χεντ οφ τηε βοψσ ανδ φιφτεεν 
περ χεντ οφ τηε γιρλσ, ιν α σαmπλε οφ Βαρναρδο χηιλδρεν τηατ σηε τοοκ, συφφερεδ φροm σοmε 
φορm οφ αβυσε τηατ ωασ ρεχορδεδ βψ τηε χηαριτψ ωηιλε τηεψ ωερε ιν τηε χαρε οφ τηειρ 
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Χαναδιαν mαστερσ (Παρρ, 2000, π.105).54  Ανδ τηατ, οφ χουρσε, σαψσ νοτηινγ οφ τηε mανψ 
χηιλδρεν ωηοσε αβυσε συρελψ ωεντ υνχηεχκεδ  ονε οφ τηε mαϕορ φλαωσ οφ τηε ωηολε 
χηιλδ mιγρατιον σχηεmε ωασ τηε φαιλυρε οφ τηε ρελεϖαντ οργανισατιονσ το προϖιδε συφφιχιεντ 
συπερϖισιον φορ τηειρ χηαργεσ ονχε τηεψ ηαδ βεεν πλαχεδ ιν Χαναδιαν ηοmεσ.55  Ασ σοmε 
οφ mψ ιντερϖιεωεεσ χοmmεντεδ: 
 
ιτσ τερριβλψ υνφορτυνατε τηατ ιτ ωασντ βεττερ συπερϖισεδ (1.5, π. 16). 
 
Ι τηινκ, φροm τηε ρεαδινγ τηατ Ι ηαϖε δονε, τηε προβλεm ωασ τηε λαχκ οφ συπερϖισιον  αλmοστ ανψβοδψ 
χουλδ γετ τογετηερ α γρουπ οφ χηιλδρεν ανδ βρινγ τηεm ουτ ανδ δυmπ τηεm ηερε ανδ νοτ φολλοω υπ (1.9, 
π. 9). 
 
τηερε ωασντ τηε φολλοω υπ χαρε τηατ τηε κιδσ νεεδεδ ονχε τηεψ γοτ οϖερ ηερε (2.1, π. 23). 
 
Ι τηινκ τηειρ [τηε χηαριτιεσ] ιδεασ ωερε ωελλ φουνδεδ.  Βυτ, ιν σοmε οφ τηε χασεσ, τηε χηιλδρεν ωερεντ 
φολλοωεδ ωελλ ενουγη (2.11, π. 29). 
 
Τηε χηαριτιεσ οφτεν δρεαδφυλλψ υνδερεστιmατεδ τηε mαγνιτυδε οφ τηειρ τασκ ιν τηισ ρεγαρδ 
 νοτ ονλψ διδ τηειρ ινσπεχτορσ ηαϖε το πυτ υπ ωιτη ηυγε τραϖελ διστανχεσ, αν ιναδεθυατε 
τρανσπορτ ινφραστρυχτυρε ανδ οφτεν ινχλεmεντ ωεατηερ, βυτ τηερε ωερε αλσο φαρ τοο φεω οφ 
τηεm το χαρρψ ουτ αλλ τηε φολλοω−υπ ϖισιτσ ιν τηε φιρστ πλαχε.  Σο, ιν τηε χασε οφ Βαρναρδοσ, 
ωηιλε τηε χηαριτψ ηαδ προmισεδ σψστεmατιχ ϖισιτατιον, ιν αχτυαλ φαχτ mανψ χηιλδρεν ιν 
ισολατεδ αρεασ νεϖερ σαω α Βαρναρδο ϖισιτορ (Χορβεττ, 2002, π. 55).  Wηατ ισ mορε, ωηεν 
χηιλδρεν διδ ρεχειϖε ϖισιτσ φροm εmπλοψεεσ οφ τηε ρελεϖαντ Ηοmεσ, τηεψ ωερε οφτεν 
υναβλε το ταλκ το τηεσε πεοπλε ιν πριϖατε ανδ, χονσεθυεντλψ, ιφ τηεψ ωερε βεινγ αβυσεδ, 
                                                
54 Παρρ γοεσ ον το ποιντ ουτ τηατ τηε φιγυρε φορ βοψσ ωασ λοωερ ονλψ βεχαυσε Βαρναρδοσ οφφιχιαλσ σετ τηε 
τηρεσηολδ οφ εξχεσσ mυχη ηιγηερ φορ βοψσ τηαν φορ γιρλσ (π. 105). 
55 Ανδ ιτ ισ τηισ φαιλινγ τηατ ηασ λεδ το τηε λαωσυιτ αγαινστ Βαρναρδοσ τηατ Ι σηαλλ δισχυσσ λατερ ιν τηισ 
χηαπτερ. 
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τηεψ ωουλδ νοτ φεελ σαφε ενουγη το εξπλαιν ωηατ ηαδ βεεν ηαππενινγ ωηιλε τηε περσον 
ιν θυεστιον ωασ πρεσεντ.  Τηε τεστιmονψ οφ α φορmερ Ηοmε Χηιλδ ωηο ηαδ ρεπορτεδλψ 
βεεν ηαππψ ιν ηισ ηοmε ανδ ωελλ τρεατεδ (Παρρ, 2000, π. 106) ιλλυστρατεσ τηισ ποιντ ϖερψ 
χλεαρλψ: 
 
Ι ωεντ τηρουγη mορε τηαν Ι εϖερ ωαντ το γο τηρουγη αγαινΙ κνοω mψσελφ τηατ Ι οφτεν 
λοοκεδ φορωαρδ το τηε τιmε φορ τηε mαν φροm τηε Ηοmεσ το χοmε, Μρ. Wηιτε, βυτ 
ωηεν ηε διδ χοmε Ι υσεδ το βε τοο σχαρεδ το σαψ ανψτηινγ φορ φεαρ τηατ Ι γοτ mορε αφτερ 
Μρ. Wηιτε ηαδ γονε (θυοτεδ ιν Παρρ, 2000, π. 106).56 
 
Τηυσ, φορ ρεασονσ συχη ασ τηεσε, ρεπορτεδ ανδ συβσταντιατεδ χασεσ οφ αβυσε mυστ 
χερταινλψ ηαϖε βεεν mυχη φεωερ τηαν τηε ινχιδεντσ οφ ιλλ−τρεατmεντ (Παρρ, 2000, π. 106). 
Γιϖεν ωηατ mανψ οφ τηε χηιλδρεν συφφερεδ, ιτ ισ περηαπσ υνσυρπρισινγ τηατ τηερε 
ωερε οφτεν τραγιχ λονγ τερm εφφεχτσ.  Α χοmmον τηρεαδ αππεαρινγ ιν mανψ οφ mψ 
τρανσχριπτσ ισ mψ ιντερϖιεωεεσ χοmmεντσ ον ηοω τηειρ Ηοmε Χηιλδ παρεντσ ανδ 
γρανδπαρεντσ ωερε υναβλε το σηοω αφφεχτιον ασ ωουλδ βε εξπεχτεδ ιν α νορmαλ φαmιλψ 
σεττινγ.  Ινδεεδ, ιτ ωασ συγγεστεδ βψ α νυmβερ οφ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ τηατ, βεχαυσε 
τηειρ Ηοmε Χηιλδ ανχεστορ ηαδ λιττλε ορ νο εξπεριενχε οφ χονϖεντιοναλ φαmιλψ λιφε ωηεν 
τηεψ ωερε γροωινγ υπ ιν ορπηαναγεσ ανδ χηιλδρενσ ηοmεσ ιν Βριταιν, ανδ βεχαυσε τηεψ 
ωερε νοτ σηοων ανψ λοϖε ανδ αφφεχτιον ιν τηε ηοmεσ ιν ωηιχη τηεψ ωερε πλαχεδ ιν 
Χαναδα, τηεψ χουλδ νοτ τρεατ τηειρ οων φαmιλιεσ ιν τηε ωαψ τηατ ωουλδ νορmαλλψ βε 
εξπεχτεδ.  Ασ mψ ιντερϖιεωεεσ τολδ mε: 
 
Ηε ωασ α διφφιχυλτ mαν, ηε ωασ α διφφιχυλτ mαν.  Ηισ ρελατιονσηιπ ωιτη ηισ φαmιλψ ωασ νοτ εϖεν χλοσε το 
ωαρm.  Ηε ωασ υναβλε το ρελατε το πεοπλε (1.3, π. 3). 
                                                
56 Σιmιλαρλψ, Ηαρρισον (2003) χιτεσ α νυmβερ οφ ινστανχεσ οφ χηιλδρεν βεινγ λετ δοων βψ τηε ωηολε 
ινσπεχτιον προχεσσ, αλτηουγη, ον τηε οτηερ ηανδ, Βαγνελλ (2001) χοmmεντσ ον τηε δεϖοτιον το τηε τασκ 
τηατ τηισ τινψ βανδ οφ ωορκερσ οφτεν σηοωεδ (π. 182). 
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Ι δοντ τηινκ, mψ mοτηερ διδντ κνοω αφφεχτιον, εη.  Ψου κνοω, λικε, κιδσ, Ι mεαν, τεν ψεαρσ ολδ, 
σηιππεδ ουτ το Χαναδα.  Φιρστ οφ αλλ, ψουρε τακεν αωαψ φροm ψουρ φατηερ, ψουρ βροτηερσ ανδ σιστερσ, 
ψουρε πυτ ον α βιγ βοατ, σεντ το Χαναδα, ανδ ψου κνοω νοβοδψ  Βυτ, ψου κνοω, κιδσ τοδαψ, ιφ 
σοmετηινγ γοεσ ωρονγ, λικε, α τοοτηαχηε, ανδ εαραχηε ορ σοmετηινγ, ρυν το τηειρ mοτηερ ανδ γετ χυδδλεδ, 
εη.  Μυm  ωηο ωουλδ σηε ρυν το?  Νοβοδψ.  Βεινγ αβυσεδ  Ι τηινκ ιτ mαδε ηερ στριχτ.  Ι δοντ 
ρεαλλψ τηινκ σηε χουλδ σηοω αφφεχτιον, τηε ωαψ σηε ωουλδ ηαϖε λικεδ το  Σηε χουλδντ σηοω λοϖε.  
Εϖεν [ηερ ηυσβανδ], ηε τριεδ το ηυγ ηερ  Σηε ϕυστ ωουλδντ αχχεπτ ιτ (2.5, π. 19 & 56). 
 
Σηε ηαδ α ηαρδ τιmε, Ι τηινκ, σηοωινγ ηερ λοϖε, βεχαυσε σηε ηαδ νεϖερ ηαδ ιτ σηοων το ηερ.  Σο mαψβε 
σηε διδντ κνοω ηοω (3.4, π. 20). 
 
[Ηε ωασ α] ϖερψ χλοσεδ mαν.  Ι mεαν, ηεσ νοτ α ηυγγερ ανδ α κισσερ  Ι δοντ εϖερ ρεmεmβερ γοινγ 
ανδ σιττινγ ον ηισ κνεε (4.7, π. 5). 
 
Ι γρεω υπ τηινκινγ mψ γρανδφατηερ ηατεδ mε ορ σοmετηινγ ορ τηουγητ τηατ τηερε ωασ σοmετηινγ ωρονγ 
ωιτη υσ ασ α φαmιλψ τηατ ηε διδντ ωαντ το ασσοχιατε ορ, ψου κνοω, εϖεν mακε α ϕοκε ατ τηε ταβλε  
Σο[τηε Ηοmε Χηιλδρεν] διδντ κνοω ηοω το ραισε χηιλδρεν, βεχαυσε τηεψ ωερεντ ρεαλλψ ραισεδ 
τηεmσελϖεσ  Λικε, τηεψ διδντ κνοω ηοω το ιντεραχτ ωιτη πεοπλε ϖερψ ωελλ.  Ανδ, σο νοω τηατ Ι κνοω 
τηατ, Ι χαν πυτ ηιm το ρεστ ανδ σαψ ωελλ, ηε διδντ κνοω ανψ βεττερ (4.10, π. 20). 
 
Ι τηινκ τηατσ προβαβλψ τηε βιγγεστ τηινγ τηατ ωασ mισσινγ φορ τηεσε χηιλδρεν  τηεψ νεϖερ ηαδ ανψβοδψ 
το ηολδ τηεm ορ σηοω τηεm λοϖε (5.3, π. 46). 
 
Ανοτηερ δεϖαστατινγ λονγ τερm εφφεχτ οφ χηιλδ mιγρατιον ωασ τηε στιγmα τηατ 
mανψ ηαδ το ενδυρε.  Α νυmβερ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ χοmmεντεδ ον τηε σηαmε τηατ τηειρ 
Ηοmε Χηιλδ ρελατιϖε φελτ ωιτη ρεγαρδ το τηειρ βαχκγρουνδ.  Ασ Ι ωασ τολδ: 
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Ι σηουλδ τελλ ψου Ανδρεω, τηατ mοτηερ ωασ νοτ α περσον τηατ ωαντεδ το ταλκ οφ ηερ ασσοχιατιον ωιτη, ασ 
βεινγ α Ηοmε Χηιλδ  τηερε ωασ α ρεαλ στιγmα ατταχηεδ ιν, ιν Χαναδα Ι γυεσσ, φορ χηιλδρεν το βε χαλλεδ 
Ηοmε Χηιλδρεν.  Ιτ ωασ λικε ψου ωερε ιλλεγιτιmατε  τηεψ φροωνεδ ον ψου, τηεψ λοοκεδ δοων ον ψου, φορ 
α νυmβερ οφ ρεασονσ, ονε οφ τηεm βεινγ τηατ τηεψ τηουγητ ψου ωερε ιλλεγιτιmατε ανδ τηεψ ωερε ϕυστ 
φαρmινγ τηε ιλλεγιτιmατε χηιλδρεν οφφ το Χαναδα, τηε οτηερ ονε ωασ τηατ τηεψ ωερε τακινγ ϕοβσ, Ι γυεσσ, 
αωαψ φροm πεοπλε ιν Χαναδα, ανδ ιτ ωασ α βιτ οφ α βαχκλαση.  Βυτ, mψ mοτηερ διδ νοτ χονφιδε ιν ουρ 
φαmιλψ ϖερψ, ϖερψ mυχη  Μοτηερ ωασ, Ι τηινκ, ρεαλλψ βεινγ ασηαmεδ ατ βεινγ ασσοχιατεδ ωιτη τηε 
ναmε Ηοmε Χηιλδ ορ Ηοmε Γιρλ (3.1, π. 5). 
 
Ι τηινκ Χαναδιανσ πυτ α ταγ ον τηεm τηατ σαιδ, ψου κνοω, Ηοmε Χηιλδρεν αρε βαδ.  Ψου κνοω, 
τηεψ χουλδντ γετ ϕοβσ ανδ Ι τηινκ τηερε ωασ α ρεαλ στιγmα τηατ ρελατεδ το βεινγ α Ηοmε Χηιλδ τηατσ 
δισαππεαρινγ τηε mορε πεοπλε τηατ φινδ ουτ.  Ψου κνοω, Ι κνοω σο mανψ πεοπλε ωηο ηαϖε 
γρανδπαρεντσ τηατ αρε Ηοmε Χηιλδρεν, ψου κνοω, τηατ τηεψ διδντ κνοω (3.4, π. 25). 
 
Σο, ασ βοτη οφ τηεσε θυοτεσ ιλλυστρατε, τηε Ηοmε Χηιλδρεν οφτεν χοπεδ ωιτη τηε στιγmα 
τηατ τηεψ συφφερεδ ασ χηιλδρεν βψ αϖοιδινγ ταλκινγ αβουτ τηειρ παστ ωηεν τηεψ ωερε αδυλτσ.  
Τηεψ φρεθυεντλψ αττεmπτεδ το ηιδε τηε δεταιλσ οφ τηειρ βαχκγρουνδ φροm αλλ, ινχλυδινγ 
τηοσε χλοσεστ το τηεm.  Ασ Ι ωασ τολδ βψ οτηερσ: 
 
σηε ωουλδ νοτ ηαϖε ϖολυνταριλψ τολδ ψου ορ mε ανψτηινγ (1.7, π. 57). 
 
Ι λιϖεδ ωιτη mψ γρανδmοτηερΙ σταψεδ ωιτη mψ γρανδmοτηερ θυιτε α βιτ ωηιλε Ι ωασ ψουνγερ  Βυτ 
σηε νεϖερ, εϖερ, εϖερ σποκε αβουτ βεινγ α Ηοmε Χηιλδ  νοβοδψ εϖερ κνεω ανψτηινγ υντιλ Ι φουνδ τηισ 
ουτ (1.11, π. 9). 
 
ωεδ ασκ ηιm τηινγσ, βυτ ηε ωαντεδ το βε πριϖατε.  Ηεδ αλωαψσ σαψ Τηατσ αλλ βεηινδ mε νοω, ψου 
κνοω  ηε κεπτ εϖερψτηινγ ινσιδε (3.10, ππ. 6−7). 
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Ορ, ασ ονε οφ τηε συρϖιϖινγ Ηοmε Χηιλδρεν τολδ mε: 
 
ΗΟΜΕ ΧΗΙΛD: Ανδρεω, Ι χαmε το τηισ χουντρψ ιν 1923 ανδ υντιλ Ι ωροτε α λεττερ το Dαϖε 
[Λορεντε] αβουτ ηισ ρευνιον, Ι σεντ ηιm α λεττερ ανδ Ι σαιδ Ι ωασ α Ηοmε Βοψ, ανδ τηατ ωασ τηε 
φιρστ τιmε τηατ Ι ηαδ εϖερ σαιδ ορ ωριττεν τηατ Ι ωασ α Ηοmε Βοψ.  Ψου ϕυστ διδντ ταλκ αβουτ ιτ. 
ΑΝDΨ: Σο ψου ωουλδντ ταλκ αβουτ ιτ? 
ΗΟΜΕ ΧΗΙΛD: Ψου σορτ οφ ωαντεδ το πυτ ιτ βεηινδ ψου σορτ οφ (4.8, π. 16). 
 
Ανδ ψετ, τηισ ωασ τηε σαmε mαν, θυοτεδ εαρλιερ ιν τηισ χηαπτερ, ωηο ηαδ βεεν παρτ οφ τηε 
φαmιλψ ηε ηαδ βεεν πλαχεδ ωιτη ανδ ωηο, ασ Ι σηαλλ δισχυσσ ιν Χηαπτερ Φιϖε, ισ ηαππψ το 
χαλλ Χαναδα ηισ ηοmε.  Νοτωιτηστανδινγ τηε γοοδ φορτυνε ηε ηαδ ιν βεινγ πλαχεδ ωιτη α 
λοϖινγ φαmιλψ, ιτ ωασ ονλψ ρελατιϖελψ ρεχεντλψ τηατ ηε ωασ φιναλλψ αβλε το αδmιτ τηατ ηε ηαδ 
βεεν α Ηοmε Χηιλδ. 
Ιτ ισ χλεαρ, τηεν, τηατ mανψ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ωερε ασηαmεδ οφ τηειρ παστ  
τηε στιγmα τηατ τηεψ ηαδ ενδυρεδ ασ χηιλδρεν mεαντ τηατ τηεψ ωισηεδ το αϖοιδ αλλ 
mεντιον οφ ωηατ τηεψ ηαδ γονε τηρουγη.  Wηατ ισ mορε, ωηιλε σοmε χερταινλψ σταψεδ ιν 
χονταχτ ωιτη τηε χηιλδρεν τηεψ ηαδ γονε το Χαναδα ωιτη, οτηερσ εϖεν αττεmπτεδ το ερασε 
τηεσε φριενδσ φροm τηειρ λιϖεσ τοο.  Ασ Παρρ τελλσ υσ, 
 
Ισολατεδ ψουνγστερσ ιν ηουσεηολδσ ρεαδιλψ ιντερναλισεδ χοmmυνιτψ αττιτυδεσ τοωαρδσ 
Βριτιση ωορκηουσε βρατσ ανδ σλυm οφφχαστσ ανδ τηερεφορε χηοσε το δενψ τηειρ 
αφφιλιατιονσ ωιτη τηε ηοmεσ.  Υνδερστανδινγ λιττλε αβουτ τηε χιρχυmστανχεσ ωηιχη ηαδ 
σεπαρατεδ τηεm φροm τηειρ φαmιλιεσ, mανψ φελτ σηαmε ορ ρεσεντmεντ τοωαρδ τηειρ οων 
κιν ανδ ηενχε ανιmοσιτψ τοωαρδ τηειρ οων κινδ.  Τηεσε φεελινγσ mαδε πυβλιχ, ανδ εϖεν 
πριϖατε, ρεχογνιτιον οφ τηειρ πρεδιχαmεντ αν υνπαλαταβλε προσπεχτ φορ mανψ ιmmιγραντ 
χηιλδρεν λονγ αφτερ τηεψ ουτγρεω τηειρ στατυσ ασ αππρεντιχεσ (Παρρ, 2000, π. 118). 
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Ιν α σιmιλαρ ϖειν, Dαϖε Λορεντε τολδ mε τηατ 
 
ψου ρυν αχροσσ αν οχχασιοναλ [Ηοmε Χηιλδ] ωηο σαψσ τηαττηεψ νεϖερ διδ mαινταιν χονταχτ ωιτη 
ανψ οφ τηε οτηερσ.  Ιφ τηεψ σαω τηεm, τηεψδ πυτ τηειρ νοσε ιν τηε αιρ ανδ ωαλκ βψ τηεm ον τηε στρεετ, 
βεχαυσε τηεψ διδντ ωαντ ανψβοδψ το κνοω (σπεακινγ ιν ιντερϖιεω 4.3, ππ. 4−5). 
 
Ιν οτηερ χασεσ, τηερε ωερε τηοσε ωηο, ιν αδυλτηοοδ, ενδεδ υπ λιϖινγ ιν τηε σαmε 
χοmmυνιτψ ασ τηε φαmιλψ τηεψ ωερε πλαχεδ ωιτη, ανδ ψετ τηειρ οων χηιλδρεν ωερε νεϖερ 
ινφορmεδ οφ τηε χοννεχτιον, εϖεν αλτηουγη τηεψ οφτεν κνεω τηε φαmιλψ ιν θυεστιον ανδ 
mαψ ηαϖε λιϖεδ νο mορε τηαν α στονεσ−τηροω αωαψ (5.8, π. 2)!  Τηυσ, ατ τιmεσ, τηε λεϖελ 
οφ σεχρεχψ ωασ θυιτε σταγγερινγ. 
Ανοτηερ σεχρετ τηατ σεεmεδ το βεσετ mανψ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ωασ τηειρ 
ιλλεγιτιmαχψ.  Ανδ, ωηιλε ιτ ισ χερταινλψ τρυε τηατ α σιγνιφιχαντ νυmβερ οφ τηεm ωερε αχτυαλλψ 
ιλλεγιτιmατε, ιτ ισ περηαπσ εασψ φορ υσ, ιν τηε τωεντψ−φιρστ χεντυρψ, το φοργετ ωηατ α mαϕορ 
στιγmα τηισ ωασ ιν νινετεεντη, ασ ωελλ ασ ιν mυχη οφ τηε τωεντιετη χεντυρψ.  Ασ τηε 
δαυγητερ−ιν−λαω οφ ονε Ηοmε Χηιλδ τολδ mε: 
 
Ι τηινκ τηερε ωασ α χερταιν αmουντ οφ σηαmε τηατ σηε ηαδ.  Νοτ νεχεσσαριλψ αβουτ τηε φαχτ τηατ σηε ηαδ 
βεεν ιν Βαρναρδοσ, βυτ αβουτ ωηατ γοτ ηερ τηερε  αβουτ τηε φαmιλψ τηατ σηε χαmε φροm, ψου κνοω, 
ανδ τηε βεηαϖιουρ οφ ηερ mοτηερ, τηε φαχτ τηατ τηερε ωασ νο ιδεντιφιαβλε φατηερ.  Ψου κνοω, σηε ωασ 
ςιχτοριαν  Ανδ, σο, τηοσε τηινγσ λοοmεδ λαργε, ψου κνοω, τηισ δισmαψ ατ τηε ϖερψ λεαστ αβουτ ωηατ 
ηερ βαχκγρουνδ ωασ  οη mψ γοοδνεσσ, σηε ωασ ιλλεγιτιmατε (1.7, π. 17). 
 
Ορ, ασ ανοτηερ mαν τολδ mε, Ι δοντ τηινκ ηε εϖερ ρεσεντεδ βεινγ α Ηοmε Χηιλδ.  Ιτ ωασ 
τηε ιλλεγιτιmαχψ τηατ βυγγεδ ηιm, Ιm συρε οφ ιτ, Ιm συρε οφ ιτ (1.2, π. 22).  Σο, περηαπσ 
αν αδδιτιοναλ ρεασον φορ τηε χηιλδ mιγραντσ ρετιχενχε ωασ τηατ τηεψ διδ νοτ ωαντ το 
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βυρδεν τηειρ λοϖεδ ονεσ ωιτη αχχουντσ οφ τηε παστ ωηιχη τηεψ οφτεν βελιεϖεδ ωουλδ 
αχτυαλλψ βρινγ δισγραχε ον τηε φαmιλψ. 
Ιτ αλσο σεεmσ το βε τηε χασε τηατ α χυλτυρε οφ σεχρεχψ εξιστεδ ατ τηε τιmε τηατ 
mεαντ τηατ ρεφυσαλ το ταλκ αβουτ τηε παστ ωασ νοτ ϕυστ πεχυλιαρ το τηε Ηοmε Χηιλδρεν.  Ασ 
Ι ωασ τολδ βψ α νυmβερ οφ ιντερϖιεωεεσ: 
 
ιτ ωασ α ϖερψ διφφερεντ χυλτυρε τηεν, ϖερψ διφφερεντ.  Ψου κνοω, τηε σεχρεχψ πιεχε ωασ ϖερψ χοmmοντηατ 
νεεδσ το γο ιντο χοντεξτ ωιτη τηε τιmεσ.  Τηερε αρε σεχρετσ ιν φαmιλιεσ τηατ εϖερψβοδψ ιν τηε χοmmυνιτψ 
mιγητ ηαϖε κνοων αβουτ, βυτ ιτ ωασ νεϖερ σποκεν αβουτ.  Σο τηατ υνδεργρουνδ κνοωλεδγε τηατ πεοπλε 
ϕυστ διδντ δισχυσσ, βυτ ωασ ωελλ κνοων, ωασ πρεττψ χοmmον ιν τηε 40σ, 50σ ανδ 60σ  Τηατ ωασ τηε 
χυλτυρε (1.3, π. 10). 
 
ατ τηατ τιmε, πεοπλε διδντ τελλ τηειρ κιδσ mυχη.  Νοτ λικε τοδαψ, ωηερε ψου κνοω, ψου δισχυσσ τηινγσ 
ωιτη ψουρ κιδσνο, ιτ ωασντ, ψου ϕυστ, ιτ ωασντ δονε (1.8, π. 21). 
 
Φυρτηερmορε, ιτ ωασ νοτ τηε πλαχε οφ τηε ψουνγερ γενερατιον το ασκ τηειρ ελδερσ προβινγ 
θυεστιονσ.  Ασ ανοτηερ δεσχενδαντ πυτ ιτ το mε, mψ γενερατιον, ψου διδντ ασκ 
θυεστιονσ, ψου κνοω ωηατ Ι mεαν? (5.7, π. 6). 
Τηυσ, ωηεν ιτ χοmεσ το δισχυσσινγ τηε προβλεmσ τηατ τηε Ηοmε Χηιλδρεν 
συφφερεδ ωηεν τηεψ ωερε αδυλτσ ανδ ηαδ φαmιλιεσ οφ τηειρ οων, ιτ ισ αγαιν ιmπορταντ το 
χονσιδερ τηε ερα ιν ωηιχη τηεψ λιϖεδ.  Ιτ ωασ αν ερα τηατ περηαπσ ωασ νοτ χονδυχιϖε το 
δεαλινγ ωιτη φαmιλψ προβλεmσ ιν τηε οπεν mαννερ τηατ ισ οφτεν τηε νορm τοδαψ.  Wηιλε 
τηε χυλτυρε νοω σεεmσ το εξιστ ωηερε πεοπλε αρε συπποσεδ το αιρ τηειρ φεελινγσ ανδ βε 
οπεν ωιτη τηειρ φαmιλιεσ, τηισ ωουλδ νοτ ηαϖε βεεν τηε χασε φορ mανψ οφ τηε Ηοmε 
Χηιλδρεν.  Χονσεθυεντλψ, εmοτιονσ ωερε βοττλεδ υπ ανδ mοστ προβαβλψ διδ νοτ φεελ τηατ 
τηεψ χουλδ ταλκ το εϖεν  ορ περηαπσ εσπεχιαλλψ  τηειρ οων φαmιλιεσ.  Ασ ονε ιντερϖιεωεε 
πυτ ιτ το mε, 
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οφ χουρσε τηε τιmεσ ωερε σο διφφερεντ  Ι δοντ τηινκ τηεψ mαδε ανψτηινγ ουτ οφ τηατ στυφφ.  Σοmε οφ τηεσε 
κιδσ Ι τηινκ ϕυστ κινδ οφ συφφερεδ αλονε (1.10, π. 12). 
 
Ορ, ασ ανοτηερ τολδ mε, 
 
τοδαψ ψου ωουλδ προβαβλψ γο ανδ ταλκ το α πσψχηιατριστ, βυτ βαχκ τηεν, Ι γυεσσωηο χουλδ ψου ταλκ 
το?  Ι mεαν, ψου ωερε ον ψουρ οων  ψου mαδε ψουρ βεδ, ψου σλεπτ ιν ιτ.  Τηατσ τηε ωαψ ιτ ωασ 
(2.5, π. 56). 
 
Σιmιλαρλψ, τηερε ισ αλσο τηε συγγεστιον τηατ τηε Ηοmε Χηιλδρεν, τογετηερ ωιτη 
mανψ οφ τηε δεσχενδαντσ τηατ φολλοωεδ τηεm, σιmπλψ διδ νοτ ηαϖε τηε τιmε το δισχυσσ 
ωηατ τηεψ ρεγαρδεδ ασ τηε τριϖιαλιτιεσ οφ τηε παστ.  Ασ ονε δεσχενδαντ πυτ ιτ, [τ]ηεψ ωερε 
τοο βυσψ Ι τηινκ, ϕυστ mακινγ α λιϖινγ ανδ τηεψ διδντ ηαϖε τιmε το ωαλλοω ιν τηειρ 
σορροωσ ορ ανψτηινγ Ι δοντ τηινκ (1.10, π. 12).  Ορ, το θυοτε mψ εξχηανγε ωιτη ανοτηερ 
ιντερϖιεωεε: 
 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: τηερε ωασ σο mυχη οτηερ το λιφε.  Wηεν ψου ταλκ αβουτ τηε στρυγγλεσ ιν 
τηοσε δαψσ, λικε ιν τηε 30σ ανδ εαρλψ 40σ, συρε, τηεψ ϕυστ συρϖιϖεδ.  Ψου κνοω, τηεψ ηαδ νο τιmε το 
ινδυλγε ιν ανψ κινδ οφ 
ΑΝDΨ: Το ωορρψ αβουτ τηεσε σορτ οφ τηινγσ 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Τηατσ ριγητ  τηερε ωασ νο νεεδ φορ τηατ; τηερε ωερε σο mανψ οτηερ πριοριτιεσ 
(4.4, ππ. 46−47). 
 
Σο περηαπσ τηε Ηοmε Χηιλδρεν διδ νοτ σπεακ αβουτ τηε παστ ανδ χοmπλαιν αβουτ τηειρ 
λοτ ιν λιφε βεχαυσε, ιν τηειρ εψεσ, mανψ πεοπλε ιν Χαναδα ηαδ ιτ τουγη λιϖινγ τηε 
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πιονεερινγ λιφεστψλε; το ηαρκ βαχκ το τηε αβυσεσ τηεψ συφφερεδ ωουλδ ηαϖε βεεν σελφ−
ινδυλγεντ ανδ υννεχεσσαρψ. 
Ιτ ισ υνδουβτεδλψ τηε χασε, τηεν, τηατ α λαργε νυmβερ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν  
εϖεν τηοσε ωηο mαψ ηαϖε ενδεδ υπ λιϖινγ συχχεσσφυλ λιϖεσ ιν mανψ οτηερ ωαψσ  ωερε 
υναβλε το ταλκ το τηοσε χλοσεστ το τηεm αβουτ τηειρ εξπεριενχεσ ασ χηιλδρεν.  Περηαπσ τηισ 
ωασ α χονσεθυενχε οφ τηε ερα ιν ωηιχη τηεψ λιϖεδ; περηαπσ ιτ ωασ βεχαυσε οφ τηειρ τερριβλε 
εξπεριενχεσ ασ χηιλδρεν; ορ περηαπσ ιτ ωασ α χοmβινατιον οφ βοτη.  Νοτωιτηστανδινγ τηε 
ρεασονσ, α λαργε πορτιον οφ τηεσε πεοπλεσ λιϖεσ ωουλδ ρεmαιν οφφ λιmιτσ, οφτεν υντιλ τηε 
δαψ τηεψ διεδ.  Ασ ανοτηερ ιντερϖιεωεε χονχλυδεδ, 
 
Ισντ ιτ αmαζινγ, ψου κνοω, οϖερ τηε λαστ τηουσανδσ οφ ψεαρσ, φαmιλιεσ αλλ γοτ τογετηερ αρουνδ τηε φιρε ορ 
αρουνδ τηε ταβλε ανδ τολδ στοριεσ, ανδ ψεττηε τηουσανδσ οφ πεοπλε ωηο χαmε το τηισ χουντρψ ασ 
χηιλδρενψου νεϖερ ηεαρ α στορψ χοmινγ φροm τηεm, ψου κνοω  Ιτ mυστ ηαϖε βεεν α τερριβλε λιφε νοτ 
το βε αβλε το τελλ (Ρενφρεω Dισχυσσιον Φορυm, π. 13). 
 
Ηοωεϖερ, ιτ mυστ αλσο βε ποιντεδ ουτ τηατ νοτ αλλ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ωερε αφραιδ το 
ταλκ αβουτ ωηατ ωασ οφτεν ϖιεωεδ ασ τηειρ σηαmεφυλ παστ.  Ινδεεδ, α φεω ωερε θυιτε 
ηαππψ το δισχυσσ ιτ: 
 
βεινγ α Ηοmε Χηιλδηε ωασ νεϖερ σηψ αβουτ τελλινγ πεοπλε τηατ (1.6, π. 13). 
 
ηε νεϖερ mαδε ιτ α σεχρετ τηατ ηε ωασ βρουγητ υπ ιν αν ορπηαναγε ιν Σχοτλανδ (2.1, π. 9). 
 
Νεϖερτηελεσσ, ιτ σεεmσ τηατ συχη οπεννεσσ, φροm τηε ρεσεαρχη τηατ Ι ηαϖε δονε, ωασ 
ρατηερ υνυσυαλ.  Ι ωουλδ συγγεστ τηατ τηε ϖαστ mαϕοριτψ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν  ορ, ατ τηε 
ϖερψ λεαστ, τηε ϖαστ mαϕοριτψ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ ανχεστορσ  διδ νοτ ταλκ αβουτ τηειρ παστ.  
Ανδ, εϖεν ωηεν τηεψ διδ ρεϖεαλ σοmε δεταιλσ το τηειρ φαmιλιεσ, ωηατ τηεψ τολδ ωασ 
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φρεθυεντλψ τηε βαρε βονεσ οφ τηε τρυτη ανδ, ιν σοmε χασεσ, α χοmπλετε φαβριχατιον οφ ιτ.  
Ασ ονε ιντερϖιεωεε τολδ mε,  
 
αχτυαλλψ, σηε ωουλδ νεϖερ ταλκ αβουτ ιτ  Σηε νεϖερ, εϖερ σαιδ Ι ωασ α Βαρναρδο γιρλ  Ανδ, εϖεν 
ον [ηερ] σχηοολ ρεχορδσ, ιτ σαψσ τηατ σηε ωασ βορν ιν Χαναδα, ωηιχη ισ αν ουτριγητ λιε (3.4, π. 9). 
 
Εφφεχτσ ον δεσχενδαντσ 
Νο mαττερ τηε ωαψ ιν ωηιχη τηε Ηοmε Χηιλδρεν δεαλτ, ορ φαιλεδ το δεαλ, ωιτη τηειρ 
τρουβλεδ παστ  φροm τηε σεχρετιϖε νατυρε οφ σοmε το τηε γριν ανδ βεαρ ιτ mενταλιτψ οφ 
οτηερσ  ιτ σεεmσ τηατ τηειρ χοπινγ mεχηανισmσ οφτεν ηαδ α κνοχκ−ον εφφεχτ ον τηειρ 
δεσχενδαντσ.  Ινδεεδ, mανψ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ δισχυσσεδ τηε ωαψσ ιν ωηιχη τηεψ ηαϖε 
βεεν αφφεχτεδ ιν τηισ ρεγαρδ.  Φορ ινστανχε, σοmε βελιεϖε τηατ τηε ιναβιλιτψ οφ τηειρ Ηοmε 
Χηιλδ ανχεστορ το ρελατε το τηειρ φαmιλψ ηασ χαυσεδ σιmιλαρ προβλεmσ φορ συβσεθυεντ 
γενερατιονσ: 
 
τηε Ηοmε Χηιλδ πιεχε ηασ αφφεχτεδ τηατ ωηολε φαmιλψ Ι τηινκ.  Ι τηινκ τηεψρε νοτ χλοσε, τηεψρε ϖερψ 
ριγιδ (1.3, π. 15). 
 
ιν mψ φαmιλψ, τηερεσ αν αωφυλ λοτ οφ πεοπλε τηατ συφφερ φροm δεπρεσσιον  Ανδ Ι οφτεν ωονδερεδ, 
Ανδρεω, ιφ ιτ ηασ ανψτηινγ το δο ωιτη τηε αττιτυδε τηατ mψ γρανδφατηερ ηαδ.  Ηε διδντ τρυστ πεοπλε 
παρτιχυλαρλψ.  Ηε ηαδ α, Ι τηινκ ηισ σουλ ωασ ινϕυρεδ ανδ ιτ νεϖερ ρεχοϖερεδ (4.7, π. 16). 
 
Ηε διδντ, ηε χουλδντ ρεαλλψ χοννεχτ ωιτη πεοπλε  Ανδ, σο τηατ πασσεσ ον το mψ mοτηερσ γενερατιον 
ανδ σηε κινδ οφ πασσεσ ιτ ον το mε ιν ηερ ωαψ, ανδ Ιm τηινκινγ ωελλ Ι ηαϖε το τρψ ανδ, ψου κνοω, 
ρεσολϖε τηινγσ (4.10, π. 21). 
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Ι ρεmεmβερ ασ α φουρ ψεαρ ολδ ωαντινγ το σιτ ον ηερ κνεε ανδ ηερ πυσηινγ mε αωαψ.  Βεχαυσε σηε ωασ 
ηαϖινγ τεα ατ σοmεβοδψσ κιτχηεν ταβλε ανδ mψ λιττλε φριενδ τηατ Ι ωασ ωιτη ωεντ ανδ ϕυmπεδ υπ ον ηισ 
mυmσ λαπ ανδ Ι ρεmεmβερ νοτιχινγ τηατ ασ α λιττλε, λιττλε χηιλδ, τηινκινγ ωοω, ψου κνοω, ηεσ ον ηερ 
λαπ  Ιm γοινγ το δο τηατ.  Ανδ Ι ωεντ το γετ ον ηερ λαπ ανδ λικε τηε, λικε οη, ψου κνοω, ψου ϕυστ 
αλmοστ φεελ ηερ πηψσιχαλλψ πυσηινγ mε αωαψ εϖεν ωιτηουτ πηψσιχαλλψ δοινγ ιτ.  Ανδ σηε ϕυστ σαιδ Οη, 
ψουρε τοο βιγ φορ τηατ, ψου κνοω.  Ι ωασ ϕυστ α λιττλε γιρλ, βυτ σηε ωασντ χοmφορταβλε ωιτη τηατ, ψου 
κνοω  τηατ ϕυστ ωασντ α παρτ οφ mψ υπβρινγινγ ατ αλλ  Ι mεαν Ι ωασ εmοτιοναλλψ σχαρρεδ βψ 
ιτβεχαυσε Ι ηατεδ mψ mοτηερ ανδ διδντ ηαϖε ηερ, ψου κνοω, ιν τηε ωαψ τηατ α χηιλδ νεεδσ α mοτηερ 
(5.9, ππ. 19−20). 
 
Οφ χουρσε, ιτ ισ διφφιχυλτ το ασχριβε, ωιτη ονε ηυνδρεδ περ χεντ χερταιντψ, συχη φαmιλιαλ 
προβλεmσ το α Ηοmε Χηιλδ βαχκγρουνδ.  Ηοωεϖερ, γιϖεν τηε χιρχυmστανχεσ οφ τηε χηιλδ 
mιγραντσ λιϖεσ ανδ τηε σεϖερε τραυmα τηατ mανψ οφ τηεm συφφερεδ, ονε ωουλδ συρελψ βε 
ον φαιρλψ σολιδ γρουνδ ωηεν συγγεστινγ τηατ τηερε ισ ατ λεαστ σοmε χορρελατιον βετωεεν 
τηε τωο. 
Ιτ σεεmσ τηατ τηε στιγmα τηατ mανψ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν συφφερεδ ηασ αλσο βεεν 
πασσεδ ον το φυτυρε γενερατιονσ.  Ινδεεδ, α νυmβερ οφ ιντερϖιεωεεσ τολδ mε τηατ, φορ 
σοmε οφ τηειρ ρελατιϖεσ ανδ χονταχτσ, δισχυσσιον οφ τηε Ηοmε Χηιλδ βρανχη οφ τηε φαmιλψ 
τρεε ωασ στιλλ οφφ λιmιτσ: 
 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Ι κνοω ονε περσον ηερεανδ ηε ωοντ αδmιτ τηατ ηεσ γοτ α Ηοmε Χηιλδ ιν 
ηισ βαχκγρουνδ.  Βυτ Ι κνοω ρελατιϖεσ οφ ηισ φροm οτηερ αρεασ ανδ φουνδ ουτ τηατ ωαψ αβουτ τηε Ηοmε 
Χηιλδ χοννεχτιον. 
ΑΝDΨ: Σο ωηψ δο ψου τηινκ ηεσ, ωηψ ωιλλ ηε νοτ αδmιτ ιτ δο ψου τηινκ? 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Ηε ωασ αλωαψσ κινδ οφ ηισ νοσε υπ ιν τηε αιρ κινδ οφ περσον, σο ιτ ωουλδ λοωερ 
ηισ στανδινγ ιν τηε χοmmυνιτψ Ι τηινκτηατσ κινδ οφ τηε ιmπρεσσιον τηατ Ιϖε γοττεν (2.1, π. 35). 
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Ι σεντ τηε λεττερ οφφ [το Βαρναρδοσ] φορ τηε ινφορmατιον ιν 1989 ανδ, ωηεν ονε οφ mψ αυντσ φουνδ 
ουτ τηατ Ι ηαδ σεντ οϖερ φορ τηε ινφορmατιον, σηε σαιδ Wηατ δοεσ σηε ωαντ το διγ ιντο αλλ τηατ φορ?  Ι 
δοντ κνοω ωηατ σηε τηουγητ Ι mιγητ φινδ ουτ, βυτ, ωηατεϖερ Ι φουνδ ουτ, Ι κνεω ιτ ωασ γοινγ το βε 
παρτ οφ mψ ηιστορψ.  Ανδ, ψου κνοω, εϖεν ωηεν Ι ωεντ οϖερ [το Ενγλανδ] ιν 1992, τηατ σαmε αυντ 
χαmε το mψ mοτηερ ανδ σαιδ Wηψ ισ σηε σνοοπινγ αρουνδ οϖερ τηερε; ωηψ δοεσ σηε ωαντ το γο οϖερ 
τηερε? (2.11, ππ. 12−13). 
 
Ι ηαδ ονε σιστερ ωηο πασσεδ αωαψ λαστ ψεαρ ανδ σηε ϕυστ, σηε διδντ ωαντ το ηεαρ ανψτηινγ αβουτ τηε 
ρεσεαρχη Ι ωασ δοινγ ατ αλλ  Νο ωαψ, Ι δοντ ωαντ το ηεαρ αβουτ τηε σκελετονσ (5.4, π. 10). 
 
Dαϖε Λορεντε, τοο, ταλκεδ αβουτ ηοω ηε εξπεριενχεδ τηισ ιν ηισ οων φαmιλψ  ηισ οων 
σιστερ οπποσεδ τηε ωορκ ηε ωασ δοινγ οργανισινγ ρευνιονσ.  Ασ ηε πυτ ιτ, 
 
ωηεν Ι σταρτεδ ατ τηατ φιρστ ρευνιοντηερε ωασ αν αρτιχλε τηατ αππεαρεδ ιν τηε παπερ ωιτη mψ φατηερσ 
πιχτυρε  τηεψ ασκεδ φορ ιτ, τηισ ωασ βψ ωαψ οφ προmοτινγ τηατ φιρστ ρευνιον ιν 91.  Ι γοτ α λεττερ φροm 
mψ σιστερ ωηιχη Ι στιλλ ηαϖε, ανδ σηε ωασ ωριτινγ ον βεηαλφ οφ mψ mοτηερανδ ηερσελφ.  Ανδ σηε σαιδ 
Οη Dαϖε, ωηατ αρε ψου δοινγ?  Wηατ ωουλδ δαδδψ σαψ?  Σηε ωασ δεαδ αγαινστ ιτ ανδ διδντ ωαντ 
τηατ σκελετον, διδντ ωαντ τηατ σκελετον ουτ οφ τηε χλοσετ (σπεακινγ ιν ιντερϖιεω 3.9, ππ. 23−24). 
 
Ηοωεϖερ, ασ Ι σηαλλ γο ον το δισχυσσ λατερ ιν τηε χηαπτερ, τηισ διδ νοτ στοπ Λορεντε ιν ηισ 
αττεmπτσ το αλτερ τηε περχεπτιονσ οφ ινδιϖιδυαλ φαmιλψ mεmβερσ, ασ ωελλ ασ οφ σοχιετψ ατ 
λαργε.  Ανδ, ασ ηε ωεντ ον το τελλ mε, ηε χερταινλψ συχχεεδεδ ασ φαρ ασ ηισ οων φαmιλψ ωασ 
χονχερνεδ  ηισ σιστερ νοω αχχεπτσ ανδ εmβραχεσ τηε ωορκ τηατ ηε δοεσ. 
 
Συινγ Βαρναρδοσ 
Οφ χουρσε, τηερε αρε mανψ δεσχενδαντσ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ωηο στιλλ ηαϖε νο δεσιρε 
το δρεδγε υπ τηε παστ, νοτωιτηστανδινγ τηε ωορκ οφ Dαϖε Λορεντε ανδ λικε mινδεδ 
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ινδιϖιδυαλσ.  Φορ σοmε ιτ mαψ βε τηατ τηεψ σιmπλψ ηαϖε νο ιντερεστ ιν τηειρ φαmιλψ παστ.  
Αφτερ αλλ, mανψ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ εϖεν αδmιττεδ τηατ τηεψ υσεδ το βε απατηετιχ ασ φαρ ασ 
τηειρ φαmιλψ ηιστορψ ωασ χονχερνεδ.  Βυτ φορ οτηερσ, ιτ χουλδ ωελλ βε τηατ τηε παστ ισ τοο 
παινφυλ το δισχυσσ.  Ανδ ιτ σεεmσ τηατ συχη πεοπλε mαψ αχτυαλλψ χοmπρισε α σιγνιφιχαντ 
προπορτιον οφ τηε δεσχενδαντσ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν.  Ινδεεδ, ονε οφ mψ ιντερϖιεωεεσ 
ωηο, τηρουγη ηερ ωορκ οργανισινγ ρευνιονσ, ηασ χοmε ιν χονταχτ ωιτη α λαργε νυmβερ οφ 
δεσχενδαντσ, συγγεστσ τηατ λαργε νυmβερσ φαιλ το σεε ποσιτιϖεσ ωηεν τηεψ τηινκ αβουτ 
χηιλδ mιγρατιον.  Ηερ χοmmεντ τηατ ιτσ προβαβλψ σπλιτ πρεττψ mυχη δοων τηε mιδδλε 
(2.1, π. 36) βετωεεν τηοσε ωηο, ον βαλανχε, ϖιεω χηιλδ mιγρατιον ιν α ποσιτιϖε ωαψ, ανδ 
τηοσε ωηο αρε νεγατιϖε αβουτ ιτ, χαmε ασ α βιτ οφ α συρπρισε το mε ασ mοστ οφ τηοσε ωηο Ι 
σποκε το ωερε, ατ ωορστ, αmβιϖαλεντ αβουτ ωηατ ηαππενεδ το τηειρ φορεβεαρσ.  Βυτ, τηερε 
mαψ βε α σιmπλε εξπλανατιον φορ τηισ: ασ τηε σαmε ιντερϖιεωεε πυτ ιτ το mε, τηε ονεσ 
τηατ αρε βιττερ αβουτ ιτ, ψου δοντ ηεαρ φροm τηεm θυιτε ασ mυχη, τηεψ κινδ οφ κεεπ το 
τηεmσελϖεσ (2.1, π. 36).  Ανδ τηισ χερταινλψ δοεσ mακε σοmε σενσε: ιτ ισ mαψβε λεσσ λικελψ 
φορ σοmεονε ωηο ισ ανγρψ αβουτ ωηατ ηαππενεδ το τηειρ ανχεστορ  σοmεβοδψ ωηο 
ϖιεωσ αλλ τηατ τηειρ φαmιλψ ηασ συφφερεδ οϖερ τηε ψεαρσ ασ α διρεχτ χονσεθυενχε οφ χηιλδ 
mιγρατιον  το ασσοχιατε τηεmσελϖεσ ωιτη τηε δεσχενδαντσ χοmmυνιτψ, φαρ λεσσ σπεακ το 
mε ανδ δρεδγε υπ ισσυεσ τηατ mαψ βε τοο παινφυλ το ταλκ αβουτ.  Ρατηερ, ιτ ισ περηαπσ 
τηοσε ωηο χαν σεε σοmε ποσιτιϖεσ τηατ αρε λικελψ το φεελ τηατ τηεψ χαν σηαρε τηειρ στορψ 
ωιτη οτηερσ. 
Σο, ωηιλε αλmοστ αλλ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ χαν σεε ατ λεαστ σοmε ποσιτιϖεσ εmεργινγ 
φροm τηε λιϖεσ οφ τηειρ ανχεστορσ, τηερε ισ χερταινλψ εϖιδενχε οφ τηοσε ωηο δο νοτ φεελ 
τηατ ωαψ.  Ανδ περηαπσ τηε βεστ εξαmπλε οφ τηισ ισ τηε φορmερ Ηοmε Χηιλδ ωηο ισ συινγ 
Βαρναρδοσ φορ ωηατ ηε αλλεγεσ ισ τηειρ νεγλεχτ οφ ηιm ονχε τηεψ σεντ ηιm οϖερ το 
Χαναδα.  Ηαλ ςεννελλ, τηε χλαιmαντ ατ τηε χεντρε οφ τηε λαωσυιτ, αργυεδ ιν ηισ οριγιναλ 
στατεmεντ οφ χλαιm τηατ Βαρναρδοσ ηαδ βρεαχηεδ φιδυχιαρψ δυτψ βψ φαιλινγ το εσταβλιση 
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αν αδεθυατε σψστεm οφ συπερϖισιον ωηεν ηε ωασ πλαχεδ ον α φαρm ιν Ονταριο 
(ηττπ://ωωω.βαρναρδοσχλασσαχτιον.χοm (αχχεσσεδ 31/10/2002 ανδ 12/05/04; νο λονγερ 
αϖαιλαβλε); Φιγυρε 18).57  Ανδ ιτ σεεmσ τηατ ηε δοεσ ηαϖε σοmε συππορτ φορ ωηατ ηε ισ 
αττεmπτινγ το δο.  Σο mυχη σο, ιν φαχτ, τηατ τηε οτηερ χηαριτιεσ τηατ ωερε ινϖολϖεδ ιν 
χηιλδ mιγρατιον ανδ τηατ αρε στιλλ ιν εξιστενχε, αρε φεαρφυλ τηατ τηεψ mαψ βε χαυγητ υπ ιν 
σιmιλαρ λιτιγατιον.  Ινδεεδ, ωηεν Ι ιντερϖιεωεδ τηε Χηιεφ Εξεχυτιϖε οφ Θυαρριερσ, Πηιλ 
Ροβινσον, ηε αδmιττεδ τηατ τηισ ωασ χερταινλψ αν ισσυε τηατ χονχερνεδ ηιm.  Ασ ηε τολδ 
mε: 
 
ΑΝDΨ: Βαρναρδοσ Ι κνοω αρε βεινγ συεδ ατ τηε mοmεντ  αρε ψου ωορριεδ τηατ σοmεβοδψ mιγητ 
συε Θυαρριερσ? 
ΠΗΙΛ: Wελλ, ψεαη, ωελλ ψεαη οβϖιουσλψ, ωε ηαϖε το βε.  Ιδ βε ϖερψ φοολιση ιφ Ι ωασντ, βεχαυσε τηε χλασσ 
αχτιον, ιφ συχχεσσφυλ ιν αλλ ρεσπεχτσ αγαινστ Βαρναρδοσ, ωουλδ ωιπε ουτ Βαρναρδοσ.58  Ανδ Βαρναρδοσ 
ισαmονγστ χηαριτιεσ, ιτσ θυιτε α ωεαλτηψ οργανισατιον, ωιτη θυιτε συβσταντιαλ ρεσερϖεσ.  Θυαρριερσ 
ισντ, Ι mεαν ωε ηαϖε ϖερψ λιττλε ιν τηε ωαψ οφ ρεσερϖεσ  Σο, ψου κνοω, Ι mεαν, α χλασσ αχτιον αγαινστ 
Θυαρριερσ ωηιχη ωασ συχχεσσφυλ ωουλδ αλmοστ χερταινλψ ωιπε ουτ τηε οργανισατιον, τηερεσ νο τωο ωαψσ 
αβουτ ιτ.  Σο, ψεαη, ιτσ σοmετηινγ Ι δο ηαϖε το βε χονχερνεδ αβουτ, βυτ, ψου κνοω, Ι τηινκ αλλ ωε χαν 
δο ισ τρψ το mοδελ γοοδ πραχτιχε ανδ ϕυστ κεεπ γοινγ αλονγ τηε λινεσ τηατ ωεϖε βεεν γοινγ σινχε 1996, 
χαυσε τηερε ωασ νο τηουγητ οφ α χλασσ αχτιον ορ λαωσυιτ ιν 96, ανδ ωε δεχιδεδ τηεν ωελλ, ψου κνοω, 
ωεϖε βεεν ρεσπονσιβλε φορ χηιλδ mιγρατιον, ωηατ σηουλδ ωε βε δοινγ αβουτ ιτ νοω, ανδ ηενχε τηε 
ρευνιονσ ανδ Θυαρριερσ Χαναδιαν Φαmιλψ ανδ εmπλοψινγ σοmεονε το δεαλ ωιτη ενθυιριεσ ανδ δεαλ 
ωιτη τηεm ιν α χοmπετεντ ανδ προφεσσιοναλ ωαψ ανδ αλλ τηατ σορτ οφ τηινγ.  Ι τηινκ τηατσ αλλ ωε χαν δο, 
κεεπ ον ωιτη τηατ ανδ δο τηε βεστ ωε χαν ανδ τηεν, ψου κνοω, περηαπσ σεε ωηατ ηαππενσ.  Βυτ, ψεαη, 
Ι, ιφ τηερε ωασ α λαωσυιτωε ωουλδ βε ϖερψ, ϖερψ χονχερνεδ (Θυαρριερσ ιντερϖιεω, ππ. 32−33). 
                                                
57 Τηε λαωσυιτ βεγαν ασ α χλασσ αχτιον ιν ϑυνε 2002 ωιτη α χλαιm φορ δαmαγεσ αmουντινγ το ΧΑΝ∃600 
mιλλιον.  Ηοωεϖερ, τηισ ωασ δισχοντινυεδ ιν Σεπτεmβερ 2003 ανδ τηε χασε ισ νοω βεινγ πυρσυεδ ον αν 
ινδιϖιδυαλ βασισ βψ αν υνσπεχιφιεδ νυmβερ οφ χλαιmαντσ.  Wηιλε Ι διδ νοτ γετ τηε χηανχε το ιντερϖιεω Ηαλ 
ςεννελλ, Ι διδ mεετ ωιτη ηισ λαωψερ, Ηαρϖεψ Στροσβεργ ΘΧ, ατ ηισ οφφιχεσ ιν Wινδσορ, Ονταριο 
(15/04/2004). 
58 Τηε λαωσυιτ ωασ στιλλ βεινγ πυρσυεδ ασ α χλασσ αχτιον ατ τηε τιmε οφ mψ ιντερϖιεω ωιτη Ροβινσον. 
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Φιγυρε 18: Λαωσυιτ νεωσπαπερ αρτιχλε 
 
 
 
 
Σουρχε: Τηε Τοροντο Σταρ, Wεδνεσδαψ 19τη ϑυνε 2002, π. Α20 
 
 
Ανδ τηισ χονχερν ωασ mιρρορεδ βψ τηε ρεπρεσεντατιϖεσ οφ τηε οτηερ τωο χηαριτιεσ τηατ Ι 
mετ ωιτη  Κεν Ηολλανδ ανδ Dαϖιδ Wαλλερ οφ Φεγανσ ανδ Χαρολ Ροπερ οφ τηε Χατηολιχ 
Χηιλδρενσ Σοχιετψ (Wεστmινστερ): 
 
ΑΝDΨ: Αρε ψου χονχερνεδ τηατ mαψβε ψουλλ γετ σοmε  ωελλ εσπεχιαλλψ ιφ Βαρναρδοσ λοστ τηισ λαωσυιτ 
τηατσ γοινγ ον  αρε ψου χονχερνεδ τηατ τηατ mιγητ χαυσε α σπατε οφ λαωσυιτσ φροm οτηερ πεοπλε, ανδ ονε 
οφ τηεm mιγητ βε, ψου κνοω, mιγητ βε α Φεγανσ Ολδ Βοψ?  
ΚΕΝ: Τηε ρεαλιτψ ισ τηατ ισ α ποσσιβιλιτψ.  Ανδ, βεχαυσε οφ τηατ, ιτ ισ α χονχερν ρατηερ τηαν α ωορρψ Ι 
ωουλδ τηινκ. 
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DΑςΙD: Ιτσ αν αωαρενεσσ οφ τηε σιτυατιον.  Βυτ ωε δοντ κνοω αλλ τηε χιρχυmστανχεσ, ωε δοντ κνοω 
ωηοσ αλιϖε στιλλ, ανδ ωεϖε νο ιδεα ωηετηερ τηερεσ ανψ ποσσιβιλιτψ ορ νοτ, ιν σοmε σενσε, υντιλ ιτ 
ηαππενσ (ΚΕΝ: Τηατσ ριγητ), ορ δοεσντ ηαππεν ηοπεφυλλψ (Φεγανσ ιντερϖιεω, ππ. 27−28). 
 
ΑΝDΨ: δο ψου φεελ, δοεσ τηε οργανισατιον φεελ σορτ οφ υνδερ τηρεατ τηατ σοmεβοδψ mιγητ δεχιδε το 
συε τηε οργανισατιον? 
ΧΑΡΟΛ: Wελλ Ι συπποσε, ρεαλιστιχαλλψ, ιφ ιτσ ηαππενινγ το α ηυγε οργανισατιον λικε Βαρναρδοσ, ιτ 
χουλδ ηαππεν το υσ  Ψεσ, ανδ οφ χουρσε, φορ α σmαλλ, ωερε στιλλ α σmαλλ χηαριτψ ανδ φορ υσ το βε συεδ 
ωουλδ mεαν τηατ ωε ωουλδ χεασε το εξιστ, ωηιχη ωουλδ βε α γρεατ πιτψ ιν τερmσ οφ τηε ωορκ τηατ ωε αρε 
στιλλ δοινγ τηεσε δαψσ.  Βυτ, Ι δοντ κνοω, Ι τηινκ ιτσ, Ι δοντ τηινκ ωε λιϖε ιν φεαρ οφ ιτ, ψου κνοω, Ι 
τηινκ ωε ηοπε ιτ ωουλδντ ηαππεν φορ υσ.  Ι τηινκ ωε χαν υνδερστανδ τηατ πεοπλε ωηο ηαϖε λοστ χυλτυρε, 
χουντρψ, φαmιλψ, εϖερψτηινγ, ωουλδ βε διστρεσσεδ.  Βυτ, ψου κνοω, ωηατ χαν ωε δο? (Χατηολιχ 
Χηιλδρενσ Σοχιετψ (Wεστmινστερ) ιντερϖιεω, π. 30) 
 
Wηιλε, ασ Ι σηαλλ γο ον το δισχυσσ, mοστ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ ωερε αγαινστ ανψ 
λαωσυιτ, Ι στιλλ γοτ α σενσε οφ τηε οτηερ περσπεχτιϖε φροm σοmε οφ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ.  
Τηισ ωασ παρτιχυλαρλψ εϖιδεντ ατ ονε οφ τηε τωο γρουπ mεετινγσ τηατ Ι ηελδ.  Ατ τηεσε 
mεετινγσ Ι ηαδ πυτ υπ στατεmεντσ ον τηε οϖερηεαδ προϕεχτορ ιν ορδερ το στιmυλατε 
δισχυσσιον, ανδ ονε συχη στατεmεντ, ωηιχη Ι πλαχεδ ιν τηε χοντεξτ οφ τηε λαωσυιτ 
mεντιονεδ αβοϖε, ωασ Βαρναρδοσ σηουλδ παψ φορ ωηατ τηεψ διδ το mψ φατηερ.  Ανδ, 
ωηιλε, ουτ οφ α τοταλ οφ αβουτ σεϖεντψ πεοπλε ωηο αττενδεδ τηε τωο mεετινγσ, ονλψ ονε 
περσον σποκε υπ ιν φαϖουρ οφ τηισ ποιντ οφ ϖιεω, τηισ περσον διδ σο θυιτε πασσιονατελψ: 
 
ΠΑΡΤΙΧΙΠΑΝΤ: Ι αγρεε ωιτη τηισ mανσ στατεmεντ [τηατ Βαρναρδοσ σηουλδ παψ φορ ωηατ 
τηεψ διδ]. 
ΑΝDΨ: Ψου αγρεε ωιτη τηε στατεmεντ, ΟΚ. 
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ΠΑΡΤΙΧΙΠΑΝΤ: Συρειν τηισ δαψ ανδ αγε, χερταιν τηινγσ αρε νοτ αχχεπταβλε τηατ περηαπσ ωασ 
αχχεπταβλε α ηυνδρεδ ψεαρσ αγο.  Ιν τηισ σοχιετψ, αβυσε ιν ανψ φορm, δοmεστιχ, ωιφε αβυσε, χηιλδ αβυσε, 
ωηατεϖερ, ιτσ ϕυστ νοτ, ωελλ, τηε λαωσ ιν πλαχε ωιλλ νοτ τολερατε ιτ ανψ mορε  Ιm συρε τηισ mαν 
συφφερεδ τερριβλψ ιφ ηε ηαδ α βαχκγρουνδ τηατ χαmε φροm ανψ τψπε οφ νεγλεχτ ορ πηψσιχαλ ορ mενταλ ορ 
σεξυαλ τψπε οφ τραυmα.  Σο, ψεσ, ιν τηε αγε οφ αχχουνταβιλιτψ [συινγ ισ αππροπριατε]  α ηυmαν 
βεινγ σαψινγ Ι ωιλλ νοτ βε τρεατεδ τηισ ωαψ; ψου χαν νοτ δο τηισ το mε  Ανδ τηερεσ χερταιν ριγητσ 
ανδ διγνιτιεσ ανδ Ι φεελ τηατ ιτ τακεσ α λονγ τιmε το φιγυρε ουτ ωηψ, ασ α χηιλδ, ψου ωερε τοταλλψ στριππεδ 
οφ τηατ, ανδ ιτ mαδε ψου φεελ λεσσ τηαν ηυmαν.  Ψου χαντ ηαϖε ιτ λικε τηατ.  Ανδ κυδοσ το τηε ονεσ 
τηατ αρε αβλε το δο ιτ [ωηο ηαϖε τηε χουραγε το συε]  Ψου σεε, τηισ στυφφ ισ γενερατιοναλ.  Ι 
δοντ κνοω ιφ πεοπλε υνδερστανδ τηισ ορ νοτ.  Τραυmα δοεσ νοτ γο αωαψ, αβυσε δοεσ νοτ γο αωαψ.  Ψου 
γετ α συχχεσσφυλ λιφε, ψου χαν ηαϖε φαmιλιεσ, βυτ τηοσε τηινγσ αρε πασσεδ ον.  Τηε ρυλεσ ανδ ριτεσ οφ 
πασσαγε οφ ηοω το λιϖε α λιφε ανδ φαmιλψ σψστεmσ γετ πασσεδ ον το τηε χηιλδρεν ανδ τηε γρανδχηιλδρεν 
(Συδβυρψ Dισχυσσιον Φορυm, ππ. 21−22). 
 
Wηιλε τηισ ωοmαν ωασ τηε ονλψ περσον το mακε τηισ ποιντ, ιτ χουλδ βε αργυεδ τηατ οτηερσ 
ατ τηε mεετινγσ mαψ νοτ ηαϖε σποκεν υπ ιφ τηεψ σενσεδ τηατ τηε γενεραλ mοοδ ωουλδ βε 
ηοστιλε το συχη α περσπεχτιϖε.  Ανδ τηε ρεαχτιον τηατ τηισ ωοmαν γοτ χερταινλψ ωασ νοτ 
ποσιτιϖε.  Ινδεεδ, συχη ωασ τηε mοοδ αφτερ σηε σποκε τηατ ανοτηερ παρτιχιπαντ προϖοκεδ 
ωιδεσπρεαδ αππλαυσε ωηεν ηε στοοδ υπ ανδ mαδε τηε φολλοωινγ χοmmεντσ: 
 
Wε ηαϖε το λεαρν το φοργιϖε ανδ πυτ ιτ βεηινδ υσ.  Ανδ ιτσ ϖερψ, ανδ το mε τηατσ mορε ιmπορταντ τηαν 
το, ψου κνοω, mακινγ σοmεβοδψ παψ φορ ωηατ ωασ δονε.  Wηατ ωασ δονε ωασ δονε το τηεm ανδ ιτσ 
υνφορτυνατε ανδ Ι mουρν φορ τηατ ον βεηαλφ οφ mψ γρανδmοτηερ, βυτ γεττινγ α φεω πουνδσ ορ α φεω 
δολλαρσ ουτ οφ τηισ σιτυατιον δοεσ νοτ χηανγε ωηατ διδ γο ον (Συδβυρψ Dισχυσσιον Φορυm, π. 23). 
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Σιmιλαρλψ, τηε οτηερ γρουπ mεετινγ τηατ Ι ηελδ σαω αν εθυαλλψ πασσιονατε ρεσπονσε, 
αλτηουγη ιν τηατ χασε, τηερε ωερε νο δισσεντινγ ϖοιχεσ  αλλ σεεmεδ το βε οπποσεδ το 
αχτιον βεινγ τακεν αγαινστ τηε σενδινγ αγενχιεσ. 
Τηε ρεαχτιον οφ ρεσπονδεντσ ιν mψ γρουπ mεετινγσ σεεmεδ το mιρρορ ωηατ τηε 
λαργε mαϕοριτψ οφ mψ ινδιϖιδυαλ ιντερϖιεωεεσ ηαδ το σαψ ον τηε συβϕεχτ οφ ρεπαρατιϖε 
ϕυστιχε.  Ρετυρνινγ το α ποιντ mαδε εαρλιερ, τηερε ωερε τηοσε ωηο συγγεστεδ τηατ τηε παστ 
σηουλδ νοτ βε ϕυδγεδ βψ τοδαψσ στανδαρδσ.  Τηερεφορε, τηεψ αργυεδ τηατ πρεσεντ δαψ 
οργανισατιονσ συχη ασ Βαρναρδοσ σηουλδ νοτ βε ϕυδγεδ φορ τηε αχτιονσ οφ τηοσε ωηο 
ωορκεδ φορ τηε χηαριτψ ιν τηε παστ: 
 
Ι ηοπε τηατ [τηε λαωσυιτ] φαιλσ.  Ψου χαννοτ ηολδ τηε περσον αχχουνταβλε φορ τηε σινσ, οφ χοmmισσιον ορ 
οmισσιον, ιν τηε παστ.  Πεοπλε ωηο τηινκ τηατ ωαψ δο σο, Ιm συρε, φορ τηεκινδεστ οφ ρεασονσ 
περηαπσ, αλτηουγη Ιm οφ τηε ϖιεω τηατ ιφ τηε χουρτσ βεχοmε ινϖολϖεδ, τηερεσ α mερχεναρψ ρεασον  Ι 
αγρεε τηατ τηε σινσ οφ τηε φατηερσ χαν βε ϖισιτεδ ον τηε τηιρδ ανδ φουρτη γενερατιονσ, βυτ Ι δοντ βελιεϖε 
τηατ τηε τηιρδ ανδ φουρτη γενερατιονσ ηαϖε το βε ηελδ αχχουνταβλε φορ τηε φατηερσ σινσ.  Wηατ ηαππενεδ, 
ηαππενεδ.  Ουρ δυτψ ασ α σοχιετψ Ι τηινκ ισ το ενσυρε τηατ τηισ κινδ οφ τηινγ νεϖερ ηαππενσ αγαιν, ιφ ιτ 
ισ αν εϖιλ τηινγ.  Βυτ Ι τακε α ϖερψ διm ϖιεω οφ ρεπαρατιϖε ϕυστιχε  Ι τηινκ τηατσ α mιστακε (1.6, π. 
25). 
 
Ι ηαϖε προβλεmσ ωιτη τηατ [τηε λαωσυιτ]  Ι τηινκ ωερε ωρονγ το ϕυδγε ηιστορψ φροm α mοδερν 
περσπεχτιϖε, ανδ Ι τηινκ τηατσ ωηατ ωερε δοινγ  Ι ϕυστ φινδ ιτ διφφιχυλτ το γο βαχκ ανδ βλαmε πεοπλε 
ανδ χοmπλαιν αβουτ ωηατ πεοπλε τριεδ το δο.  Ιφ σοmετηινγ ηαππενεδ τηατ ωασ ωρονγ, ΟΚ, λετσ στατε 
τηατ, βυτ Ι δοντ τηινκ ωε ηαϖε τηε ριγητ το γο βαχκ ανδ συε ανψβοδψ.  Τηε πεοπλε ωηο αρε ινϖολϖεδ, φορ 
εξαmπλε ιν Βαρναρδοσ νοω, αρεντ τηε πεοπλε ωηο ωερε ινϖολϖεδ α ηυνδρεδ ψεαρσ αγο, ορ σεϖεντψ−φιϖε 
ψεαρσ αγο.  Ι δοντ τηινκ ωε ηαϖε ανψ ριγητ το συε τηεm ατ αλλ (1.10, π. 22). 
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Wιτη τηισ λαστ θυοτε ιν mινδ, τηερε ωασ αλσο τηε συγγεστιον τηατ χηαριτιεσ συχη ασ 
Βαρναρδοσ αρε στιλλ δοινγ ϖαλυαβλε ωορκ τοδαψ ανδ, ασ συχη, τηεψ ανδ τηε πεοπλε τηατ 
τηεψ σερϖε σηουλδ νοτ βε πυνισηεδ φορ παστ ερρορσ. 
Οτηερσ δισαγρεεδ ωιτη τηε λαωσυιτ βεχαυσε τηεψ βελιεϖεδ τηατ τηε σενδινγ 
αγενχιεσ ηαδ βεεν mακινγ α γενυινε αττεmπτ το ιmπροϖε τηε λιϖεσ οφ τηε χηιλδρεν τηατ 
ωερε σεντ αχροσσ: 
 
Ι τηινκ τηατσ αωφυλ [τηε λαωσυιτ].  Wηψ δο τηατ?  Ι δοντ τηινκ τηοσε πεοπλε, Ι δοντ τηινκ 
Θυαρριερσ ανδ Βαρναρδοσ ωασ τρψινγ το ηυρτ ανψβοδψ.  Ι τηινκ τηεψ ωερε τρψινγ το mακε λιφε βεττερ φορ 
τηεσε κιδσ (1.11, π. 40). 
 
Φυρτηερmορε, ασ ανοτηερ ιντερϖιεωεε πυτ ιτ, τηε βλαmε σηουλδ νοτ λιε ωιτη οργανισατιονσ 
συχη ασ Βαρναρδοσ ανψωαψ; ρατηερ ιτ ισ τηε ιναδεθυατε ωελφαρε σψστεm τηατ εξιστεδ ατ τηε 
τιmε τηατ σηουλδ βε χριτιχισεδ.  Βαρναρδο ανδ λικε mινδεδ ινδιϖιδυαλσ ωερε σιmπλψ 
ασσιστινγ τηοσε ωηο τηε ρεστ οφ σοχιετψ  ανδ τηοσε ιν αυτηοριτψ ιν παρτιχυλαρ  χηοσε το 
ιγνορε: 
 
Wελλ Ι τηινκ τηατ τηειρ ανγερ ισ προβαβλψ πλαχεδ ιν τηε ωρονγ διρεχτιον, βεχαυσε Ι δοντ τηινκ ιτ σηουλδ 
ηαϖε βεεν πλαχεδ ον Dρ Βαρναρδοσ σηουλδερσ.  Ι τηινκ τηατ τηε ανγερσηουλδ [βε] ατ τηε ωελφαρε 
σψστεm ιν Ενγλανδ, τηατ τηε Γοϖερνmεντ οφ Ενγλανδ [σιχ] διδ νοτ δο ενουγη το ηελπ τηε ηοmελεσσ, ανδ 
τηατσ ωηψ ψου ηαδ γυψσ λικε Dρ Βαρναρδο στεπ ιν ανδ ηελπ  ηε σαω κιδσ λιϖινγ ιν χαρδβοαρδ βοξεσ, 
ιν ηοϖελσ ιν Ενγλανδ ανδ ιν Λονδον ανδ ονε τηινγ ανδ ανοτηερ, ανδ ηε σαω νεεδ, τηατ σοmετηινγ ηαδ 
το βε δονε, βεχαυσε χερταινλψ τηε γοϖερνmεντ ωασντ δοινγ ανψτηινγ.  Σο, Ι τηινκ τηατ mαψβε τηατσ 
mισπλαχεδ  Ι τηινκ τηατ τηεψ σηουλδ βε αφτερ τηε Βριτιση Γοϖερνmεντ, τηατ ιφ τηεψ ηαδ, ψου κνοω, πυτ 
mορε εφφορτ ιντο ιτ, τηεψ χουλδ ηαϖε ηελπεδ αλλ τηεσε χηιλδρεν ανδ κεπτ τηεm ιν τηε χουντρψ ορ διδ 
σοmετηινγ, ψου κνοω, α λιττλε mορε χονστρυχτιϖε τηαν ωηατ τηεψ διδ.  Τηεψ ϕυστ λεφτ ιτ το Dρ Βαρναρδο 
ανδ αλλ τηεσε οτηερ αγενχιεσ, το ραισε τηειρ οων φυνδσ ανδ το, το οργανισε τηισ (3.1, π. 30). 
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Φιναλλψ, τηερε ωερε τηοσε ωηο γαϖε α mορε στραιγητφορωαρδ ρεασον φορ οπποσινγ τηε 
λαωσυιτ αγαινστ Βαρναρδοσ  τηεψ σιmπλψ διδ νοτ αγρεε ωιτη τηε συινγ χυλτυρε τηατ τηεψ 
φελτ ηαδ εmεργεδ ιν ρεχεντ ψεαρσ: 
 
εϖερψβοδψ συεσ φορ εϖερψτηινγ τοδαψ  ιφ ψου γετ α ηοτ χυπ οφ χοφφεε σπιλλεδ ον ψου ατ ΜαχDοναλδσ, ψου 
συε φορ α mιλλιον δολλαρσ (2.7, π. 33). 
 
τηερεσ τοο mυχη οφ τηισ λαωσυιτ βυσινεσσ νοω ρεαλλψ (2.11, π. 31). 
 
τοδαψ Ι τηινκ ανψβοδψ ωιλλ τρψ ανψτηινγ ουτ φορ α λαωσυιτ το γετ σοmε mονεψ  ϕυστ χραζψ (3.2, π. 25). 
 
Wηιλε Ι ηαϖε ηοπεφυλλψ ιλλυστρατεδ τηατ τηε λαργε mαϕοριτψ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ διδ 
νοτ φεελ τηατ Βαρναρδοσ ανδ σιmιλαρ οργανισατιονσ σηουλδ βε πυνισηεδ φορ παστ αχτιονσ, 
τηερε ωερε τηοσε ωηο, ωηιλε νοτ ασ αδαmαντ ασ τηε ρεσπονδεντ ατ τηε γρουπ mεετινγ τηατ 
Ι θυοτεδ εαρλιερ, ηαδ ατ λεαστ σοmε σψmπατηψ φορ λεγαλ ρεχουρσε.  Ηοωεϖερ, αλλ τηοσε ωηο 
φιττεδ ιν το τηισ χατεγορψ χουλδ βε δεσχριβεδ ασ σοmεωηατ αmβιϖαλεντ ιν τηισ ρεσπεχτ.  
Wηιλε τηεψ διδ νοτ φεελ τηεψ ηαδ τηε ριγητ το χριτιχισε τηοσε, λικε Ηαλ ςεννελλ, ωηο φελτ 
τηε νεεδ το συε φορ ωηατ τηεψ ηαδ συφφερεδ ιν τηε παστ, τηεψ ωερε στιλλ υνσυρε ιφ συχη α 
χουρσε οφ αχτιον ωασ αππροπριατε: 
 
Ι γυεσσ, ιφ τηε περσον ινϖολϖεδ φεελσ τηατσ τηε ωαψ το γο, τηεν τηατσ υπ το τηεm.  Βυτ, mψσελφ, Ι τηινκ ιτ 
ωουλδ βε α λονγ, δραγγεδ ουτ αφφαιρ ανδ ωηατ αρε ψου γοινγ το γαιν?  Τηε πεοπλε ρυννινγ Βαρναρδοσ 
νοω αρεντ τηε ονεσ τηατ σταρτεδ ιτ.  Σηουλδ τηεψ βε ηελδ ρεσπονσιβλε?  Ι δοντ κνοω (2.5, π. 31). 
 
Ανδ τηερε ωασ ονε ιντερϖιεωεε ιν παρτιχυλαρ ωηοσε χοmmεντσ ενχαπσυλατεδ τηισ 
υνχερταιντψ βεττερ τηαν mοστ.  Ασ σηε τολδ mε, 
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ιτσ σοmετηινγ τηατ Ιϖε τηουγητ αβουτ οϖερ τηε ψεαρσ, ον ανδ οφφισ τηερε ανψ χοmπενσατιον φορ ανψ οφ 
τηεσε πεοπλε, ψου κνοω ωηατ Ι mεαν?    Wε λιϖε ιν α σοχιετψ ωηερε πεοπλε συε φορ ανψτηινγ ανδ, ψου 
κνοω, Ι δοντ αγρεε ωιτη τηατιτσ διφφιχυλτ, ιτσ ϖερψ διφφιχυλτ.  Οβϖιουσλψ, πεοπλεσ λιϖεσ ηαϖε βεεν 
προφουνδλψ αφφεχτεδ βψ τηισ, ηυγελψ, ανδ ιν mανψ χασεσ ασ, ψου κνοω, ωε σαιδ εαρλιερ, ιτ ηασντ βεεν 
γοοδ  Σο ισ ιτ ωρονγ φορ πεοπλε το ωαντ το βε χοmπενσατεδ?  Wελλ συρε, mανψ πεοπλε αρε ροββεδ οφ 
τηειρ εδυχατιον, mανψ πεοπλε αρε ροββεδ οφ τηειρ σελφ εστεεm ανδ σο, ωηεν τηατσ σηοτ, ψου κνοω, ηοω 
αρε τηεψ γοινγ το φυνχτιον, ηοω αρε τηεψ γοινγ το γετ βψ?  Πεοπλε δεσερϖε το νοτ ϕυστ mερελψ συρϖιϖε, τηεψ 
δεσερϖε, ωε αλλ δεσερϖε τηισ λιφε, ψου κνοω.  Ανδ, σο ιν mανψ χασεσ, δο Ι τηινκ ιτσ ωρονγ?  Νο, Ι δοντ 
τηινκ ιτσ ωρονγ.  Πεοπλεσ λιϖεσ ηαϖε βεεν προφουνδλψ αφφεχτεδ βψ τηισ, ηυγελψ, ανδ φροm ωηατεϖερ τηισ 
γεντλεmανσ mοτιϖατιον ισ, ηοπεφυλλψ ιτσ χοmινγ φροm α γοοδ πλαχε, ψου κνοω  Ψεαη, ωε ηαϖε τηε 
ριγητ, ψου κνοω.  Τηισ ισ ψουρ βοδψ, τηισ ισ ηοω ψου αρε αφφεχτεδ, τηισ ισ ωηατ ωασ τακεν αωαψ φροm 
ψου βεχαυσε οφ ιτ  ψουρ αβιλιτψ το φυνχτιον, το λικε ψουρσελφ, ψουρ σελφ εστεεm, αλλ οφ τηατ ισ αφφεχτεδ.  
Ανδ νοτ εϖερψβοδψ ισ, ψου κνοω, χαν ϕυστ γο οφφ ανδ γετ τηειρ εδυχατιονσ ανδ αλλ οφ τηατ, βεχαυσε τηεψρε 
σο προφουνδλψ αφφεχτεδ  Σο, ιφ ιτσ χοmινγ φροm τηε ριγητ πλαχε ανδ τηε ριγητ mοτιϖατιον  ιτσ νοτ 
βεχαυσε Ιδ λικε το ηαϖε α βιγ ηουσεανδ αλλ οφ τηατ στυφφ  τηεν Ι δοντ τηινκ ιτσ ωρονγ.  Βυτ ιφ ιτσ 
α mαττερ οφ  ανδ τηερε ισ, τηερεσ τωο ωαψσ οφ λοοκινγ ατ ιτ  ιφ ιτσ α mαττερ οφ ϕυστ γρεεδ  λετσ σεε 
ωηατ Ι χαν γετ ουτ οφ τηισ  τηεν τηατσ ωρονγ, βυτ ιφ ψου λοοκ ατ ιτ φροm τηε οτηερ σλαντ ανδ ιφ ιτσ 
χοmινγ φροm τηε ριγητ πλαχε, Ι δοντ τηινκ ιτσ ωρονγ, ψου κνοω (5.9, ππ. 33−34). 
 
Σο, τηε ισσυε οφ τηε λαωσυιτ ωασ χλεαρλψ ονε τηατ προϖοκεδ α ϖαριετψ οφ οπινιονσ φροm mψ 
ιντερϖιεωεεσ ανδ, ωηιλε τηε mαϕοριτψ διδ νοτ συππορτ συχη α χουρσε οφ αχτιον, τηερε ωερε 
τηοσε ωηο ωερε αβλε το πρεσεντ α ρατηερ χοmπελλινγ χασε φορ αλλοωινγ τηε χουρτσ το 
βεχοmε ινϖολϖεδ. 
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Σπρεαδινγ τηε ωορδ 
Νοτωιτηστανδινγ τηε ϖιεωσ οφ τηοσε ωηο ωουλδ συε τηε σενδινγ αγενχιεσ, Ι ωουλδ 
συγγεστ τηατ τηε οϖερωηελmινγ τρενδ αmονγστ mψ ιντερϖιεωεεσ ηασ βεεν φορ τηεσε πεοπλε 
το εmβραχε τηειρ Ηοmε Χηιλδ ηεριταγε.  Ι ηοπεφυλλψ προϖιδεδ α νυmβερ οφ ρεασονσ φορ 
τηισ ιν τηε πρεϖιουσ χηαπτερ  δεσχενδαντσ ηειγητενεδ σενσε οφ mορταλιτψ ασ τηεψ γροω 
ολδερ; τηειρ δεσιρε το λεαϖε α λεγαχψ φορ τηειρ οων δεσχενδαντσ; τηε ρελατιϖε εασε οφ 
σεαρχηινγ ονεσ ροοτσ ιν τηισ Ιντερνετ αγε; τηε νεωφουνδ πρεστιγε οφ βεινγ δεσχενδεδ 
φροm α Ηοmε Χηιλδ ανδ σο ον.  Ηοωεϖερ, Ι νοω ωιση το φοχυσ ον ανοτηερ ισσυε τηατ Ι 
mεντιονεδ βριεφλψ ιν Χηαπτερ Τηρεε, ανδ τηατ Ι βελιεϖε ηασ βεεν ινστρυmενταλ ιν 
στιmυλατινγ ιντερεστ ιν χηιλδ mιγρατιον; ναmελψ, τηε ρολε πλαψεδ βψ α ρελατιϖελψ σmαλλ 
νυmβερ οφ δεσχενδαντσ ωηο αρε δετερmινεδ το τακε τηε στορψ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν φαρ 
βεψονδ τηε χονφινεσ οφ τηειρ οων ηοmεσ.  Φορ συχη πεοπλε, τηερε ισ α βυρνινγ δεσιρε τηατ 
αλλ Χαναδιανσ σηουλδ κνοω αβουτ τηε Ηοmε Χηιλδρεν, ανδ βψ σπρεαδινγ τηε ωορδ τηεσε 
πεοπλε σεεm το πλαντ τηε σεεδ τηατ ϕολτσ mανψ δεσχενδαντσ ιντο αχτιον.  Ανδ, ωιτη τηισ ιν 
mινδ, ιτ σεεmσ τηατ τηερε ισ ονε περσον ιν παρτιχυλαρ ωηοσε εϖανγελιχαλ ζεαλ ιν τηισ ρεγαρδ 
ηασ ωον mορε χονϖερτσ τηαν mοστ: Dαϖε Λορεντε. 
Λορεντε σποκε το mε ατ λενγτη αβουτ ωηψ ηε εmβαρκεδ ον ηισ χαmπαιγν το τελλ 
Χαναδιανσ αβουτ τηε Ηοmε Χηιλδρεν.  Ιτ αλλ σταρτεδ βαχκ ιν 1991 ωηεν ηε ωασ ινϖιτεδ το 
γιϖε α ταλκ ατ ηισ λοχαλ ηιστοριχαλ σοχιετψ, Ηεριταγε Ρενφρεω.  Ασ ηε τολδ mε, 
 
Ι ωασ ασκεδ το γιϖε α ταλκον τηε συβϕεχτ οφ mψ χηοιχε.  Ανδ, Ι σαιδ, ΟΚ, Ιλλ γιϖε α ταλκ ατ τηε 
χοmινγ mεετινγ ανδ Ι τηινκ Ιλλ ταλκ ον Ηοmε Χηιλδρεν  Ιϖε βεεν στυδψινγ Ηοmε Χηιλδρεν φορ 
ψεαρσ; mψ φατηερ ωασ ονε; ανδ νοβοδψ σεεmσ το κνοω αβουτ τηεm, ανψτηινγ αβουτ τηεm; νοβοδψ ωαντσ 
το ταλκ αβουτ τηεm ιφ ψου βρινγ τηε συβϕεχτ υπ, νοβοδψ ωαντσ το ταλκ αβουτ τηεm  Ι χουλδντ φιγυρε 
ουτ ωηψ  Ανδ, σο, ονε οφ mψ φελλοω διρεχτορσ [ατ Ηεριταγε Ρενφρεω] σαιδ Ι ωασντ αλλοωεδ το 
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πλαψ ωιτη Ηοmε Χηιλδρεν ωηεν Ι ωασ α χηιλδ.  Ανδ τηατ ωασ α ωονδερφυλ mοmεντ  ιτ ωασ τηε 
mοmεντ τηατ Ι ρεαλισεδ τηατ τηεψ ωερε στιγmατισεδ  τηατσ ωηψ τηεψ διδντ ταλκ (4.4, π. 37). 
 
Τηισ επιπηανψ νοτ ονλψ mοτιϖατεδ Λορεντε το γο αηεαδ ωιτη ηισ ταλκ, βυτ ιτ βεχαmε τηε 
ινσπιρατιον φορ ηισ συβσεθυεντ χαmπαιγν το ερασε τηε στιγmα τηατ τηε Ηοmε Χηιλδρεν 
συφφερεδ ανδ ρεπλαχε ιτ ωιτη πριδε ιν ωηατ τηεψ ηαδ αχηιεϖεδ.  Ηισ ταλκ αλσο λεδ το τηε 
χρεατιον οφ Ηοmε Χηιλδρεν Χαναδα.  Αγαιν, Dαϖε εξπλαινεδ ηοω τηισ ηαππενεδ: 
 
α mαν...στοοδ υπ [αφτερ τηε ταλκ] ανδ ηε σαιδ Βεφορε ωε χλοσε, ηε σαιδ, Ψου σεεm το κνοω ωηερε 
τηε ρεχορδσ αρε  ωιλλ ψου ηελπ mε φινδ mινε?  Ανδ Ι σαιδ Ψεσ.  Ανδ α σεχονδ mαν σαιδ τηε σαmε 
τηινγ  Wιλλ ψου ηελπ mε τοο?  Ι σαιδ Ψεσ.  Ανδ τηε τηιρδ ονε σαιδ Ηοω mυχη ισ ιτ γοινγ το 
χοστ? [Λαυγησ]  Ανδ Ι σαιδ, Λιστεν, φορ ψου γυψσ, Ιλλ δο ιτ φορ νοτηινγ!  Ι ωουνδ υπ ωιτη α χουπλε 
οφ ηυνδρεδ βψ τηε ενδ οφ τηε ψεαρ, ανδ τηρεε ψεαρσ αγο Ι ωουνδ υπ ωριτινγ 4,418 λεττερσϕυστ 
ινϖολϖινγ Ηοmε Χηιλδρεν (4.4, ππ. 44−45). 
 
Wηιλε mυχη οφ Λορεντεσ ωορκ ηασ βεεν ασσιστινγ ινδιϖιδυαλ δεσχενδαντσ ωιτη 
τηειρ ρεσεαρχη, τηε ρολε τηατ ηε ηασ πλαψεδ ιν πυβλιχισινγ τηε στορψ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν 
ηασ χερταινλψ βεεν α ϖιταλ mεανσ οφ ινχρεασινγ γενεραλ πυβλιχ αωαρενεσσ ον τηισ συβϕεχτ 
τοο.  Ασ ονε οφ mψ ιντερϖιεωεεσ νοτεδ: 
 
Οη, τηερε ηασντ βεεν ενουγη [πυβλιχιτψ] ιν Χαναδα  ΒυτΙ τηινκ ιτσ γαινεδ mορε προmινενχε 
νοω ιν Χαναδα τηανκσ το, ανδ Ι τηινκ Dαϖε Λορεντεηασ βεεν α δριϖινγ φορχε (1.2, π. 26). 
 
Ηοωεϖερ, ασ τηισ περσον ηιντεδ, τηερε ισ υνδουβτεδλψ α φεελινγ τηατ mορε νεεδσ το βε 
δονε ιφ τηισ βαττλε φορ ρεχογνιτιον ισ εϖερ το βε ωον.  Ανδ τηισ ισ α σεντιmεντ τηατ ισ 
χοmmον αmονγστ mψ ιντερϖιεωεεσ: 
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ΑΝDΨ: Dο ψου τηινκ ενουγη ισ βεινγ δονε ιν τερmσ οφ πυβλιχισινγ τηε στορψ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν? 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Νο, Ι δοντ τηινκ ενουγη ισ βεινγ δονε, νο, Ι ρεαλλψ δοντ.  Βεχαυσε τηερεσ σο 
mανψ πεοπλε τηατ τηειρ ανχεστορσ αρε τηεσε Ηοmε Χηιλδρεν, ανδ τηεψ δοντ εϖεν κνοω ιτ (1.4, π. 38). 
 
Ι τηινκ mορε πεοπλε σηουλδ κνοω αβουτ ιτ, ανδ τηερε αρε α λοτ οφ πεοπλε τηατ δοντ κνοω ωηατ Ηοmε 
Χηιλδρεν αρε.  Το τηισ δαψ τηερε αρε πεοπλε τηατ δοντ κνοω  τηεψ λοοκ ατ ψου ασ ιφ, ψου κνοω, ψουϖε 
γοτ τωο ηεαδσ ον, Wηατ αρε ψου ταλκινγ αβουτ?  Ανδ Ι τηινκ ιτσ σοmετηινγ τηατ mορε ανδ mορε 
πεοπλε σηουλδ κνοω αβουτ (1.11, π. 39). 
 
Ι τηινκ τηερεσ α λοτ mορε το φινδ ουτ  Ι τηινκ πεοπλε σηουλδ κνοω, ψου κνοω, ωηατ τηεσε πεοπλε 
ωεντ τηρουγη, το mακε τηισ χουντρψ ωηατ ιτ ισ (2.2, π. 25). 
 
Ινδεεδ, mανψ βεmοαν τηε φαχτ τηατ, εϖεν τοδαψ, α λαργε περχενταγε οφ τηε Χαναδιαν 
ποπυλατιον ηαϖε νεϖερ ηεαρδ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν.  Ασ ονε περσον τολδ mε, [m]οστ 
πεοπλε δοντ κνοω αβουτ Ηοmε Χηιλδρεν  τηε αϖεραγε περσον δοεσντ κνοω, υνλεσσ 
τηεψρε ινϖολϖεδ σοmεηοω (4.2, π. 28).  Ορ, ασ οτηερσ πυτ ιτ: 
 
νο mαττερ ωηο Ι mεντιον ιτ το, τηεψ δοντ, τηεψϖε νεϖερ ηεαρδ οφ ιτ βεφορε.  Ανδ, ψεαη, ιτσ τιmε πεοπλε 
ωερε αωαρε.  Wε ηαδ δισγραχεφυλ επισοδεσ ιν ουρ χουντψσ ηιστορψ  ωε χαντ βυρψ τηεm υνδερ α βαρρελ 
ανδ πρετενδ τηεψ διδντ εξιστ (5.1, π. 18). 
 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ 1: Μοστ πεοπλε δοντ κνοω [αβουτ τηε Ηοmε Χηιλδρεν]. 
ΑΝDΨ: Νο, mοστ πεοπλε δοντ? 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ 2: Ι φινδ τηατ τοο.  Μοστ πεοπλε, ιφ Ι mεντιον ανψτηινγ, τηεψ δοντ κνοω ωηο Ιm 
ταλκινγ αβουτ. 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ 1: Ανδ τηεν ωηεν ψου ϕυστ εϖεν τελλ τηεm τηατ λιττλε βιτ αβουτ α ηυνδρεδ 
τηουσανδ οφ τηεm ανδ ηοω mανψ ψεαρσ τηατ τηεψ ωερε σεντ, τηεψ χαντ βελιεϖε ιτ. 
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ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ 3: Σοmεβοδψ εϖεν σαιδ το mε τοδαψ, Wηατ αρε Ηοmε Χηιλδρεν ανψωαψ?  
Σηεδ σεεν ιτ ιν τηε παπερ ανδ σηε σαιδ Wηατ ισ τηατ ανψωαψ, τηατ Ηοmε Χηιλδρεν? (5.3, π. 42). 
 
Το φυρτηερ ιλλυστρατε τηισ σεεmινγ ιγνορανχε χονχερνινγ τηε Ηοmε Χηιλδρεν, ονε 
χαν τυρν το τηε εξαmπλε οφ τηε τοων οφ Πετερβορουγη ιν Ονταριο  α πλαχε ωιτη α ριχη 
ηεριταγε ασ φαρ ασ χηιλδ mιγρατιον ισ χονχερνεδ.  Τηουσανδσ οφ χηιλδρεν πασσεδ τηρουγη 
τηε Βαρναρδο Ρεχειϖινγ Ηοmε ιν τηατ τοων.  Ινδεεδ, ονε οφ τηε mαιν αϖενυεσ ιν τηε 
τοων στιλλ βεαρσ τηε ναmε οφ Βαρναρδο.  Ηοωεϖερ, Ι ωασ τολδ τηατ, εϖεν τηερε, τηερε αρε 
τηοσε φορ ωηοm τηε ναmε Βαρναρδο  ανδ εϖεν τηε τερm Ηοmε Χηιλδ  mεανσ 
αβσολυτελψ νοτηινγ.  Ασ ονε ελδερλψ λαδψ τολδ mε, δισχυσσινγ ηερ χοντεmποραριεσ: 
 
τηερεσ σο mανψ πεοπλε mψ αγε τηατ ηαϖε νεϖερ ηεαρδ οφ Dρ Βαρναρδο, ανδ Ι χαντ βελιεϖε ωηψ τηεψ 
ηαϖεντ.  Ψου κνοω, το mε, ασ Ι σαψ, Ι κνοω αβουτ ηιm ανδ εϖερψτηινγ, ψου κνοω  Ιm ωιτη α 
γρουπ ιν τηε ποολ οϖερ ατ τηε Ηολιδαψ Ινν  ανδ Ιλλ σαψ, Wελλ Ι χαντ, Ι ωοντ βε ηερε τοmορροω, ιτσ 
ουρ mεετινγ  Ιm γοινγ το mψ Βαρναρδο mεετινγ [Σηε ισ ρεφερρινγ το Ιϖψ Συχεεσ Ηαζελβραε 
Γρουπ τηατ Ι δισχυσσεδ εαρλιερ].  Wηατ κινδ οφ α mεετινγ ισ τηατ?  Ι mεαν, τηεψ θυιζ mε αβουτ 
ιτ, ψου κνοω.  Ανδ Ιλλ σαψ, Wελλ, mψ φατηερ ωασ α Βαρναρδο Βοψ.  Wηατσ τηατ?  Ανδ Ι ηαϖε το 
στοπ ανδ εξπλαιν (2.9, π. 32). 
 
Ανδ ιτ σεεmσ τηατ συχη ιγνορανχε ισ ρεπλιχατεδ ιν τηε mανψ οτηερ αρεασ ωηερε τηε Ηοmε 
Χηιλδρεν ωερε σεντ.  Ασ ανοτηερ ιντερϖιεωεε τολδ mε, τηισ τιmε ρεφλεχτινγ ον τηε παρτσ οφ 
Ονταριο ωηερε τηε Θυαρριερσ Ηοmε Χηιλδρεν ωερε σεντ: 
 
Ι τηινκ τηε λαστ φεω ψεαρσ, ωεϖε βεχοmε mορε αωαρε οφ Ηοmε Χηιλδρεν  Υνφορτυνατελψ, Ι τηινκ ωε 
ηαϖε α λονγ ωαψ το γο  Τηερεσ τηουσανδσ ανδ τηουσανδσ οφ φαmιλιεσ ιν τηε Βροχκϖιλλε αρεα, Σmιτησ 
Φαλλσ, Οτταωα αρεα, τηατ ηαϖε χοννεχτιονσ το τηε Ηοmε Χηιλδρεν ανδ, αλτηουγη Θυαρριερσ αρε δοινγ 
αν εξχελλεντ ϕοβ ιν τερmσ οφ τηε ρευνιον ανδ ωηατεϖερ, τηερεσ α νυmβερ οφ φαmιλψ χοννεχτιονσ τηατ αρε 
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στιλλ υναωαρε οφ τηε ηορριφιχ περιοδ οφ ηιστορψ ιν ωηιχη ρελατιϖεσ οφ τηε φαmιλψ χαmε το Χαναδα.  Σο, 
ψεαη, Ι τηινκ Θυαρριερσ ηαϖε οπενεδ τηε γατε, ανδ ηαϖε σετ τηε τονε, ανδ Ι κνοω τηεψϖε ηαδ τηειρ 
φουρτη ρευνιον  τηεψ ηαδ θυιτε α νυmβερ ουτ  βυτ, Ι τηινκ τηερε ισ ροοm φορ φυρτηερ εδυχατιον φορ 
τηοσε σεχτιονσ οφ Ονταριο ιν ωηιχη τηε βυλκ οφ τηε χηιλδρεν αρριϖεδ (3.5, ππ. 23−24). 
 
Ηοωεϖερ, ωηιλε Ι χερταινλψ ωουλδ νοτ ωιση το δισmισσ τηε ϖιεωσ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ ιν 
τηισ ρεγαρδ, Ι ηαϖε το σαψ τηατ Ι λεφτ Χαναδα ωιτη α ρατηερ διφφερεντ ιmπρεσσιον χονχερνινγ 
τηε αωαρενεσσ τηατ Χαναδιανσ ηαϖε οφ τηε στορψ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν.  Ινδεεδ, ιν 
χοmπαρισον το τηε ΥΚ  ωηερε mψ σενσε ισ τηατ φεω ηαϖε εϖερ ηεαρδ οφ τηε Ηοmε 
Χηιλδρεν  Ι ωασ συρπρισεδ ατ ηοω mανψ πεοπλε διδ κνοω αβουτ χηιλδ mιγρατιον.  Πεοπλε 
ωιτη ωηοm Ι σποκε  ανδ Ι αm ταλκινγ ηερε οφ τηοσε ωηο Ι χαmε ιν χονταχτ ωιτη ον α 
δαψ το δαψ βασισ ρατηερ τηαν οφ mψ ιντερϖιεωεεσ  οφτεν ηαδ ατ λεαστ σοmε κνοωλεδγε οφ 
τηισ ασπεχτ οφ τηειρ χουντρψσ ηιστορψ.  Ανδ ωηιλε ιτ mυστ βε νοτεδ τηατ Ι ωασ λιϖινγ ιν 
σουτη εαστερν Ονταριο, ιν ωηατ χουλδ βε δεσχριβεδ ασ τηε ηεαρτλανδ ασ φαρ ασ χηιλδ 
mιγρατιον το Χαναδα ωασ χονχερνεδ, τηατ ωασ ωηερε τηε βυλκ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ ωηο 
ωερε βεmοανινγ τηισ λαχκ οφ αωαρενεσσ λιϖεδ τοο. 
Ασ α χονσεθυενχε οφ τηε αππαρεντλψ ωιδεσπρεαδ ιγνορανχε οφ τηισ ασπεχτ οφ 
Χαναδιαν ηιστορψ, mανψ οφ τηε δεσχενδαντσ τηατ Ι ιντερϖιεωεδ ωουλδ λικε το σεε mορε 
δονε ιν ορδερ τηατ τηε σιτυατιον βε ρεmεδιεδ.  Ανδ περηαπσ τηε κεψ αρεα ωηερε mοστ φεελ 
αχτιον ισ νεεδεδ ισ ιν Χαναδασ σχηοολσ.  Τηερε ισ α στρονγ φεελινγ τηατ, ωηιλε mανψ αδυλτσ 
mαψ ενδ υπ νεϖερ ηεαρινγ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν, ατ λεαστ τηισ σηουλδ νοτ βε αλλοωεδ το 
ηαππεν ωιτη τηε νεω γενερατιον τηατ ισ γροωινγ υπ: 
 
Ι τηινκ ιτσ αν ιmπορταντ παρτ οφ ουρ ηιστορψ τηατ σηουλδ ανδ mυστ βε ταυγητ.  Υνδερστανδινγ χοmεσ 
ουτ οφ κνοωλεδγε νοτ ουτ οφ ιγνορανχε (1.1, π. 27). 
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Ι τηινκ ιτσ ιmπορταντ φορ τηε κιδσ το κνοω τηισ  τηισ ισ ηιστορψ, τηισ ισ παρτ οφ τηε σεττλινγ οφ τηισ 
χουντρψ, εϖερψ mυχη α παρτ ασ ωηεν τηε Λοψαλιστσ χαmε ανδ σεττλεδ (1.7, π. 54).59 
 
Ι τηινκ τηε Γοϖερνmεντ ηασ το τακε α ρολε ιν ηελπινγ το προmοτε τηισ, ανδβυιλδ ιτ ιντο τηε 
χυρριχυλυm σοmεωηερε αλονγ τηε λινε (3.5, π. 25). 
 
Ι τηινκ ιτ σηουλδ βε α παρτ οφ τηε ηιστορψ τηατ ισ ταυγητ ιν σχηοολσ (5.10, π. 44). 
 
Ηοωεϖερ, ασ Dαϖε Λορεντε τολδ mε, σοmετηινγ ισ αλρεαδψ βεινγ δονε ιν τηισ ρεσπεχτ: 
 
Ι ηαϖε ωριττεν το εϖερψ Μινιστερ οφ Εδυχατιον ιν τηε Προϖινχεσ ανδ τηε Τερριτοριεσ ανδ ασκεδ τηεm το 
ινχλυδε αρτιχλεσ ον Ηοmε Χηιλδρεν.  Ανδ τηερε αρε νοω τεξτβοοκσ ιν τηε σχηοολσ τηατ ινχλυδε α 
ρεφερενχε  νοω ιτσ νοτ ϖερψ λαργε  τηερε ισ α ρεφερενχε το τηατ  Ι ωασ ιν τηε σχηοολσ [τελλινγ σχηοολ 
χηιλδρεν αβουτ χηιλδ mιγρατιον].  Ιτ ισ ηαππενινγ.  Ιϖε αλσο βεεν ιν υνιϖερσιτιεσ, ιν σοχιαλ σχιενχε 
δεπαρτmεντσ.  Σο, τηερε αρε ινροαδσ ανδ τηερε αρε τεξτβοοκσ τηατ αρε βεινγ υσεδ ιν τηε σχηοολσ  Ηοmε 
Χηιλδ ισ ονε οφ τηεm.60  Τηερε αρε τηρεε διφφερεντ τεξτβοοκσ τηατ αρε βεινγ υσεδ (σπεακινγ ιν 
ιντερϖιεω 4.1, π.60). 
 
Ανδ, ινδεεδ, ονε οφ mψ ιντερϖιεωεεσ ωιτη σχηοολ αγε χηιλδρεν χονφιρmεδ ασ mυχη: 
 
Ι κνοω ιν σχηοολσ, τηεψρε τεαχηινγ Βαρναρδο  Ι κνοω ιτσ ιν τηε βοοκσ, Ι κνοω ιτσ ιν τηε γεογραπηψ 
βοοκσ, βεχαυσε Ιϖε λοοκεδ ωηεν τηεψ [ηερ κιδσ] βρουγητ τηειρ βοοκσ ηοmε, Ιϖε λοοκεδ το σεε ιφ ιτ 
mεντιονεδ Βαρναρδο χηιλδρεν, ανδ ιτ διδ (3.4, π. 50). 
 
                                                
59 Τηε Λοψαλιστσ  ορ Υνιτεδ Εmπιρε Λοψαλιστσ το γιϖε τηεm τηειρ φυλλ τιτλε  ωερε τηοσε πεοπλε, λοψαλ το τηε 
Βριτιση χροων, ωηο φλεδ το Βριτιση Νορτη Αmεριχα ασ α ρεσυλτ οφ Βριταινσ δεφεατ ιν τηε Αmεριχαν 
Ρεϖολυτιοναρψ Wαρ.  Τηεψ ηαϖε λονγ βεεν χελεβρατεδ ιν Χαναδιαν ηιστορψ ανδ τηισ ιντερϖιεωεε βελιεϖεσ τηατ 
τηε Ηοmε Χηιλδρεν αρε ϕυστ ασ ωορτηψ οφ ρεχογνιτιον. 
60 Λορεντε ισ ρεφερρινγ το Βαρβαρα Ηαωορτη−Ατταρδσ χηιλδρενσ νοϖελ, Ηοmε Χηιλδ (1996). 
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Βυτ, ον τηε οτηερ ηανδ, ιτ σεεmσ τηατ τηε προϖισιον ισ πιεχεmεαλ ατ βεστ  σοmετηινγ, Ι 
αm συρε, τηατ Dαϖε Λορεντε ωουλδ αχκνοωλεδγε  βεχαυσε οτηερσ ηαϖε τολδ mε τηατ 
τηερε ισ οφτεν λιττλε ορ νο mεντιον οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ατ αλλ.  Ινδεεδ, τηισ ωασ 
χονφιρmεδ βψ τηε σχηοολβοψ τηατ Ι mεντιονεδ ιν τηε πρεϖιουσ χηαπτερ: 
 
ΑΝDΨ: Ισ τηερε, δο ανψ οφ ψουρ φριενδσ ιν σχηοολ, ωουλδ τηεψ κνοω ωηατ α Ηοmε Χηιλδ ισορ ισ 
ιτ? 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Ι δοντ τηινκ, τηεψ δοντ τεαχη ιτ ατ τηατ σχηοολ, βεχαυσε Ι ωουλδ ηαϖε ηεαρδ 
αβουτ τηατ 
ΑΝDΨ: Σο δο ψου τηινκ, ωουλδ ψου λικε το σεε τηεm τεαχηινγ ιτ ιν ψουρ σχηοολ τηεν? 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Οη ψεαη  mοστ δεφινιτελψ.  Βεχαυσε τοδαψ Ι σαιδ Οη Ιm γοινγ το ταλκ το τηισ 
γυψ αβουτ Ηοmε Χηιλδρεν.  Τηεψ σαιδ Οη, ωηατσ α Ηοmε Χηιλδ?  Ι ηαδ το εξπλαιν το τηεm ωηατ 
ιτ ωασ. 
ΑΝDΨ: [Ιτ] ωουλδ βε νιχε ιφ ψου γοτ το, ψου σηουλδ σεε ιφ ψουρ τεαχηερ ωουλδ δο α λιττλε προϕεχτ ον 
ιτ ορ σοmετηινγ. 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Ι τολδ mψ τεαχηερ αβουτ γενεαλογψ ανδ σηεσ ϕυστ νοτ ιντερεστεδ ειτηερ (5.2, π. 
34). 
 
Ορ, ασ ανοτηερ ιντερϖιεωεε τολδ mε: 
 
Ι κνοω τηεψϖε σταρτεδ τεαχηινγ α βιτ ιν γραδε τεν ηιστορψ, ηιγη σχηοολ ηιστορψ, βυτ, ψου κνοω, Ιδ λικε 
το σεε ιτ α λιττλε βιτ mορε.  Ανδ, Ι δοντ κνοω ωηατ ιτ ισ τηεψ αχτυαλλψ τεαχη.  Μψ σον−ιν−λαω τεαχηεσ 
γραδε τεν ηιστορψ ανδ ηε σαψσ ιτσ ϖερψ λιττλε, ανδ ηε ενλαργεσ υπον ιτ βεχαυσε ηε κνοωσ οφ mψ ιντερεστ ιν 
ιτ ανδ ηασ ηεαρδ οφ ιτ φροm mε.  Ανδ ηε ηασ σαιδ τηατ τηε κιδσ αχτυαλλψ φινδ ιτ φασχινατινγ.  Βυτ ηε 
σαιδ Ι τηινκ, ιφ τηε νορmαλ τεαχηερ δοεσντ ρεαλλψ υνδερστανδ ιτ ειτηερ, τηεψρε προβαβλψ ϕυστ γοινγ το 
φλοσσ οϖερ ιτ  τηεψ ρεαλλψ δοντ υνδερστανδ ωηατ ιτ ισ ατ αλλ (5.3, ππ. 43−44). 
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Σο, ιτ σεεmσ τηατ, ασ φαρ ασ εδυχατινγ τηε ψουνγερ γενερατιον γοεσ, mυχη ρεmαινσ το βε 
δονε. 
 Ιν α σιmιλαρ ϖειν το τηε αργυmεντ τηατ σχηοολ χηιλδρεν σηουλδ βε ταυγητ αβουτ 
χηιλδ mιγρατιον, ισ α ωιδεσπρεαδ ϖιεω αmονγστ mψ ιντερϖιεωεεσ τηατ τηε φεδεραλ 
γοϖερνmεντ, ρατηερ τηαν ϕυστ τηε ϖαριουσ προϖινχιαλ εδυχατιον δεπαρτmεντσ, σηουλδ βε 
δοινγ φαρ mορε το πυβλιχισε τηισ ιmπορταντ ασπεχτ οφ τηε χουντρψσ ηιστορψ. 61  Ονε 
χαmπαιγν τηατ α νυmβερ οφ δεσχενδαντσ ηαϖε βεεν ινϖολϖεδ ιν ισ αν αττεmπτ το γετ τηε 
γοϖερνmεντ ρυν ποσταλ σερϖιχε, Χαναδα Ποστ, το χοmmισσιον α ποσταγε σταmπ τηατ 
χελεβρατεσ τηε Ηοmε Χηιλδρενσ χοντριβυτιον το Χαναδιαν σοχιετψ.  Ινδεεδ, Dαϖε 
Λορεντε ενχουραγεδ ιντερεστεδ παρτιεσ το χοντινυε ωριτινγ το Χαναδα Ποστ ρεθυεστινγ τηισ 
ιν τηε λατεστ εδιτιον οφ Ηοmε Χηιλδρεν Χαναδασ νεωσλεττερ: 
 
Φορ ωελλ νιγη α δεχαδε ανδ α ηαλφ ωε ηαϖε πετιτιονεδ Χαναδα Ποστσ Σταmπ Αδϖισορψ 
Χοmmιττεε ιν Οτταωα το στρικε χοmmεmορατιϖε σταmπσ οφ ηοmε χηιλδρεν  Wηψ 
δοντ ψου γιϖε ιτ α τρψ?  Τηεψρε ατ 2701 Ριϖερσιδε Dριϖε, Οτταωα, ΟΝ, Κ1Α 0Β1.  Ανδ 
ωελλ ηαϖε ανοτηερ γο τοο (Υπδατε Νεωσλεττερ, ϑανυαρψ 2006, π. Χ2). 
 
Ηοωεϖερ, ασ τηε αβοϖε θυοτε ηιντσ, τηεψ ηαϖε ηαδ νο συχχεσσ ον τηισ φροντ το δατε, ανδ 
τηισ ηασ χαυσεδ νο σmαλλ αmουντ οφ φρυστρατιον αmονγστ σοmε δεσχενδαντσ: 
 
Dαϖε [Λορεντε], φορ ονε, ηασ βεεν τρψινγ το γετ τηε Χαναδιαν Γοϖερνmεντ το πυτ ουτ α Ηοmε Χηιλδ 
σταmπ φορ ψεαρσ.  Ι mεαν, Ιϖε ωριττεν το τηε Ποστ Οφφιχε χονσταντλψ, ϕυστ σο τηεψ χαν βε ρεχογνισεδ (1.8, 
π. 36). 
 
τηεψ ωιλλ νοτ mακε α σταmπ το ρεmεmβερ τηεm, ανδ τηατ ϕυστ βοιλσ mψ ρεαρ ενδ!  Ψετ τηεψλλ δο τηισ 
Χηινεσε τηινγ  τηε Ψεαρ οφ τηε Μονκεψ ορ σοmετηινγ (2.5, π. 47). 
                                                
61 Εδυχατιον ισ α προϖινχιαλ ρατηερ τηαν φεδεραλ γοϖερνmεντ ρεσπονσιβιλιτψ ιν Χαναδα. 
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Τηυσ, φορ σοmε, τηερε ισ εϖεν ανγερ τηατ σοmε σεχτιονσ οφ τηε ποπυλατιον αρε, ιν τηειρ 
εψεσ ατ λεαστ, πανδερεδ το, ωηιλε τηε Ηοmε Χηιλδρεν αρε χοmπλετελψ ιγνορεδ  α 
χοντροϖερσιαλ ποιντ το ωηιχη Ι σηαλλ ρετυρν λατερ ιν τηισ χηαπτερ. 
Ρεmαινινγ ωιτη τηε ισσυε οφ γοϖερνmεντ ινϖολϖεmεντ ιν πυβλιχισινγ τηε στορψ οφ 
τηε Ηοmε Χηιλδρεν, τηερε αρε αλσο τηοσε ωηο βελιεϖε τηατ τηε Χαναδιαν ανδ Βριτιση 
γοϖερνmεντσ  γιϖεν τηε ινϖολϖεmεντ τηατ βοτη ηαδ ιν χηιλδ mιγρατιον  ηαϖε α mορε 
σπεχιφιχ ρεσπονσιβιλιτψ το ηελπ δεσχενδαντσ ωιτη τηειρ γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη.  Ασ ονε 
ιντερϖιεωεε τολδ mε, Ι τηινκ τηατ τηε [Χαναδιαν] γοϖερνmεντ ορ, οϖερ ιν Βριταιν, σηουλδ 
βε δοινγ σοmετηινγ αβουτ τηισ, σηουλδ βε ρεαλλψ οπενινγ υπ τηε φιλεσ ανδ τρψινγ το ηελπ 
υσ δεσχενδαντσ φινδ ουρ ανχεστορσ, ανδ τηεψρε νοτ δοινγ ανψτηινγ (1.4, π. 11).  Ανδ σηε 
ωεντ ον: 
 
α φεω ψεαρσ αγο, τηε Βριτιση Γοϖερνmεντ τηρουγη τηε Ηεαλτη Dεπαρτmεντ ορ σοmετηινγ, ωερε οφφερινγ 
σοmε mονεψ φορτηε αχτυαλ Ηοmε Χηιλδ το γο βαχκ ανδ ϖισιτ, τηεψ ωερε γοινγ το παψ.62  Μοστ οφ τηεσε 
Ηοmε Χηιλδρεν αρε δεαδ νοω, ψου κνοω, τηερεσ νοτ τηατ mανψ λεφτ.  Ι τηινκ σοmετηινγ σηουλδ βε 
δονε, λεττινγ τηε δεσχενδαντσ γο βαχκ το, το ηαϖε ρευνιονσ ωιτη τηειρ φαmιλψ mεmβερσ, ανδ το γο βαχκ το 
τηε πλαχε ωηερε τηειρ, λικε σαψ ιν mψ χασε, ωηερε mψ φατηερ λιϖεδ, ανδ ωηερε τηε φαmιλψ τοmβ ισ, ανδ το 
σεε τηε ολδ φαρm ηουσε ανδψου κνοω, ιτσ ϕυστ χοννεχτινγ, χοννεχτινγ ουρ ροοτσ (1.4, π. 12). 
 
Ορ, ασ οτηερσ συγγεστεδ το mε: 
 
Ιm ηοπινγ τηατ τηε γοϖερνmεντ ωουλδ ωαντ το ηελπ σοmε οφ υσ το φινδ ουτ mορε ανδ mακε 
[ινφορmατιον] α λιττλε βιτ mορε αχχεσσιβλε (1.11, π. 46). 
                                                
62 Τηε Βριτιση Γοϖερνmεντ εσταβλισηεδ α φυνδ τηατ αλλοωεδ α σmαλλ νυmβερ οφ Ηοmε Χηιλδρεν ωηο ηαδ 
νεϖερ mετ διρεχτ ρελατιϖεσ ιν τηε ΥΚ, το τραϖελ βαχκ ιν ορδερ τηατ τηεψ χουλδ δο σο.  Τηισ σχηεmε ραν οϖερ α 
τηρεε ψεαρ περιοδ, σταρτινγ ον Απριλ 1στ 1999, ανδ ωασ αδmινιστερεδ βψ Ιντερνατιοναλ Σοχιαλ Σερϖιχε Χαναδα 
(ΙΣΣΧ), α νον−προφιτ σοχιαλ σερϖιχε αγενχψ βασεδ ιν Οτταωα, Ονταριο (Μεετινγ ωιτη Αγνεσ Χασσελmαν, 
ΙΣΣΧ, 02/08/2005). 
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Ι τηινκ τηε Χαναδιαν γοϖερνmεντ ηασ α ρεσπονσιβιλιτψβεχαυσε ωε αρε νοω Χαναδιανσ παψινγ ταξεσ 
το τηισ γοϖερνmεντ, ριγητ?  Ανδ Ι τηινκ τηατ τηερε σηουλδ βε α βιτ οφ αν ονυσ ον τηεm το σεε τηατ, εϖεν 
ιφ ιτ ωασ φινανχιαλλψ, τηεψ συππορτεδ αν οργανισατιον ιν Ενγλανδτηατ ωουλδ ηελπ το ηαϖε σοmε 
βαχκγρουνδ χηεχκσ.  Σαψ τηεψ σαιδ ΟΚ, ωελλ γο βαχκ το ψουρ γρεατ γρανδπαρεντσ ορ σοmετηινγ, 
τηεψλλ ατ λεαστ γιϖε ψου σοmε κινδ οφ βαχκγρουνδ, ρατηερ τηαν πεοπλε τρψινγ το ρυν οϖερ τηερε ανδ σχουτ 
ουτ ινφορmατιον.  Ανδ τηεψ σαψ, Wελλ ϕυστ γο το ψουρ Ιντερνετ.  Wελλ, τηατσ φινε, ιφ ψουρε ιντο τηε 
χοmπυτερσ, βυτ ατ mψ αγε, ψου κνοω, Ι φινδ ιτ ηαρδ (3.7, π. 46). 
 
Ηοωεϖερ, νοτ αλλ αγρεε ωιτη συχη αργυmεντσ.  Οτηερ ιντερϖιεωεεσ χοmmεντεδ τηατ ιτ ωασ 
ρατηερ υνφαιρ το συγγεστ τηατ γοϖερνmεντσ σηουλδ βε ρεσπονσιβλε φορ ινδιϖιδυαλσ 
γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη.  Ασ Ι ωασ τολδ βψ ονε περσον, εϖερψβοδψ βελιεϖεσ τηε 
γοϖερνmεντ σηουλδ δο εϖερψτηινγ φορ ψου κινδ οφ τηινγ, βυτ Ι τηινκ τηατ πεοπλετηεψ 
ηαϖε τηειρ οων οβλιγατιον το σεαρχη ουτ τηειρ ροοτσ τηεmσελϖεσ (1.12, π. 41). 
 
Ασσιστανχε φροm φορmερ σενδινγ αγενχιεσ 
Αλτηουγη τηε Βριτιση ανδ Χαναδιαν γοϖερνmεντσ ηαϖε βεεν χριτιχισεδ βψ σοmε φορ τηειρ 
φαιλυρε το ασσιστ δεσχενδαντσ ωιτη τηειρ γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη, ιτ χουλδ βε αργυεδ τηατ ιτ ισ 
αχτυαλλψ τηε φορmερ σενδινγ αγενχιεσ τηατ ηαϖε τηε γρεατεστ ρεσπονσιβιλιτψ ιν τηισ ρεγαρδ; 
αφτερ αλλ, ιτ ισ τηεσε οργανισατιονσ τηατ τενδ το ηολδ τηε βυλκ οφ τηε ινφορmατιον περταινινγ 
το τηε λιϖεσ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν.  Περηαπσ ρεχογνισινγ τηισ φαχτ, α νυmβερ οφ τηε 
ρελεϖαντ χηαριτιεσ ηαϖε βεχοmε mορε αχτιϖε ιν ασσιστινγ δεσχενδαντσ ωιτη τηειρ φαmιλψ 
ηιστορψ ρεσεαρχη.  Φορ εξαmπλε, τηε Σχοττιση χηαριτψ Θυαρριερσ ηαϖε δεϖελοπεδ α 
ρελατιονσηιπ ωιτη βοτη mιγραντσ ανδ δεσχενδαντσ αλικε τηατ ισ ϖερψ mυχη ηανδσ ον.  
Ινδεεδ, τηεψ εϖεν ηαϖε α δεσιγνατεδ εmπλοψεε ωηο ασσιστσ πεοπλε ωιτη τηειρ σεαρχη φορ 
ινφορmατιον.  Wηατ ισ mορε, τηεψ ηαϖε αλσο γιϖεν α πλαχε ον τηειρ Χουνχιλ οφ 
Μαναγεmεντ το Φρεδ Wαρδλε, ονε οφ τηε φουνδινγ mεmβερσ οφ Θυαρριερσ Χαναδιαν 
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Φαmιλψ  τηε ινδεπενδεντ οργανισατιον δισχυσσεδ εαρλιερ, σετ υπ ιν 1996 το βρινγ χλοσυρε 
το τηε παιν φελτ βψ mανψ φαmιλιεσ ανδ το εδυχατε Χαναδιανσ το τηε αστουνδινγ 
χοντριβυτιον mαδε το τηε νατιον βψ τηεσε χηιλδρεν 
(ηττπ://ωωω.θυαρριερσχαναδιανφαmιλψ.χοm, αχχεσσεδ 25/11/2005).  Ιν τηισ ποσιτιον, 
Wαρδλε mακεσ τριπσ οϖερ το Σχοτλανδ φορ Χουνχιλ mεετινγσ ανδ, ασ συχη, ηε χαν προϖιδε α 
ϖοιχε φορ τηε mανψ δεσχενδαντσ οφ Θυαρριερσ Ηοmε Χηιλδρεν λιϖινγ ιν Χαναδα.  Ανδ ιτ ισ 
περηαπσ ασ α χονσεθυενχε οφ αχτιονσ συχη ασ τηεσε βψ Θυαρριερσ, τηατ τηοσε οφ mψ 
ιντερϖιεωεεσ ωηο αρε δεσχενδεδ φροm Θυαρριερσ Ηοmε Χηιλδρεν τρυλψ αππρεχιατε τηε 
ωορκ τηατ τηε οργανισατιον ισ δοινγ τοδαψ ιν ορδερ το ηελπ τηεm: 
 
Ιϖε βεεν ιmπρεσσεδ ιν παρτιχυλαρ ωιτη τηε χοmπασσιον σηοων βψ Θυαρριερσ  ϖερψ, ϖερψ ηελπφυλ πεοπλε, 
εϖερ mινδφυλ οφ τηε ιmπαχτ τηατ τηισ σορτ οφ τηινγ ωουλδ ηαϖε, νοτ ονλψ ον τηε mιγραντσ τηεmσελϖεσ, βυτ 
ον τηειρ φαmιλιεσ.  Ι χαντ σαψ ενουγη γοοδ αβουτ τηεm  Ι ωασ ϖερψ, ϖερψ ιmπρεσσεδ (1.1, π. 26). 
 
Ι ωροτε το τηε Θυαρριερσ ανδ τηεψ ηαϖε βεεν ϖερψ γοοδ ατ σενδινγ τηε ρεπορτ το mε  τηεψ αρε ϖερψ, ϖερψ 
νιχε πεοπλε.  Ιϖε σποκεν το τηεm, ανδ τηεψρε συπερ, συπερ νιχε πεοπλε, ανδ ιτσ νιχε το κνοω τηατ τηεψρε 
ωιλλινγ το ηελπ υσ φινδ ουτ θυεστιονσ λικε τηισ (1.11, π. 9). 
 
τηε Θυαρριερ πεοπλε ωερε ϖερψ συππορτιϖε  Θυαρριερσ ωερε ϕυστ συπερβ (3.5, π. 2 & 16). 
 
Βαρναρδοσ ηαϖε αλσο βεεν ινϖολϖεδ ιν ηελπινγ Ηοmε Χηιλδρεν ανδ τηειρ 
δεσχενδαντσ ωιτη τηειρ ρεσεαρχη.  Ινδεεδ, τηεψ ηαϖε α ωηολε Αφτερχαρε τεαm τηατ ισ 
δεδιχατεδ το ηελπινγ δεσχενδαντσ  ασ ωελλ ασ τηε τηουσανδσ οφ πεοπλε ωηο ηαϖε βεεν ιν 
τηειρ χαρε βοτη ιν τηε ΥΚ ανδ αβροαδ  ωιτη τηειρ σεαρχη φορ ινφορmατιον.  Ανδ τηεψ, 
τοο, ρεχειϖεδ α συβσταντιαλ αmουντ οφ πραισε φροm mοστ οφ τηε πεοπλε Ι σποκε το ωηο 
ηαδ βεεν ιν χονταχτ ωιτη τηεm: 
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τηεψ γαϖε mε αλλ τηε δοχυmεντσ τηατ τηεψ ηαδ, ανδ Ι ωασ συρπρισεδ  Ι γοτ mορε τηαν Ι ηαδ εϖερ 
αντιχιπατεδ φροm τηεm  Ανδ Ι τηινκΙ τηινκ τηεψϖε δονε α, τηε Βαρναρδοσ Αφτερχαρε ηαϖε δονε 
α φανταστιχ ϕοβ (1.2, π. 18). 
 
ωηεν ψου σενδ το Βαρναρδοσ φορ ψουρ ρεχορδσ, τηεψ ωιλλ γιϖε ψου εϖερψτηινγ τηατ τηεψ ηαϖε.  Τηεψ ωιλλ 
σπενδ ηουρσ ανδ ηουρσ σεαρχηινγ το mακε συρε τηατ τηεψ αρε σενδινγ ψου εϖερψτηινγ τηατ τηεψ ηαϖε, εϖεν 
το τηε πηοτογραπησ [οφ τηε Ηοmε Χηιλδ ιν θυεστιον] (3.3, π. 34). 
 
Ι δοντ ηαϖε ανψ χοmπλαιντσ αβουτ Βαρναρδοσ ατ αλλ  Ι ϕυστ ηαϖε νο χοmπλαιντσ ωιτη τηεm.  Τηεψ 
ωερε ϖερψ φορτηχοmινγ  ψεαη, τηεψ ωερε γρεατ (6.3, ππ. 22−23). 
 
Ηοωεϖερ, ωηιλε τηε Θυαρριερσ δεσχενδαντσ τηατ Ι ιντερϖιεωεδ ωερε αλλ ποσιτιϖε αβουτ τηε 
ρολε οφ τηε χηαριτψ ιν ηελπινγ τηεm ωιτη τηειρ ρεσεαρχη, Βαρναρδοσ διδ χοmε ιν φορ σοmε 
χριτιχισm.63  Φορ ινστανχε, τηερε ωασ α συσπιχιον φροm σοmε τηατ τηε χηαριτψ ωασ νοτ 
ρεϖεαλινγ αλλ οφ τηε ινφορmατιον τηατ τηεψ αχτυαλλψ ηαδ ρεγαρδινγ εαχη χηιλδ mιγραντ.  Α 
νυmβερ οφ ιντερϖιεωεεσ χοmmεντεδ τηατ ιτ ηαδ τακεν περσιστεντ λεττερ ωριτινγ το τηε 
Λονδον ηεαδθυαρτερσ οφ τηε χηαριτψ βεφορε τηεψ γοτ α συιταβλε ρεσπονσε (αλτηουγη ιτ 
σεεmσ τηατ, ιν ρεχεντ ψεαρσ, τηεψ ηαϖε βεχοmε mορε φορτηχοmινγ ιν τηισ ρεγαρδ).  Ασ ονε 
λαδψ τολδ mε, 
 
ιν τηε λαστ τεν ψεαρσ, α λοτ οφπεοπλε ηαϖε σταρτεδ διγγινγ ανδ Βαρναρδοσ ηασ ηαδ το ρελεασε α λοτ οφ 
ινφορmατιον.  Βυτ ψου στιλλ ηαϖε το ωορκ φορ ιτ, το γετ τηεm το σενδ ιτ ουτ  τηεψ ωιλλ στιλλ τρψ το γιϖε ϕυστ 
τηε βασιχσ ανδ ηοπε τηατ ψου ωιλλ γο αωαψ    ιφ ψου χαντ τηινκ υπ τηε θυεστιον, Βαρναρδοσ ισντ 
γοινγ το ϖολυντεερ τηατ τηερεσ mορε ινφορmατιον  (1.7, π. 13 & 25). 
 
                                                
63 Ιτ mυστ βε αχκνοωλεδγεδ τηατ Ι διδ ιντερϖιεω σιγνιφιχαντλψ mορε δεσχενδαντσ οφ Βαρναρδοσ τηαν 
Θυαρριερσ Ηοmε Χηιλδρεν τηουγη.  Τωεντψ σεϖεν οφ mψ ιντερϖιεωεεσ ωερε δεσχενδαντσ οφ Βαρναρδοσ 
Ηοmε Χηιλδρεν, ωηιλε ονλψ τωελϖε ωερε δεσχενδαντσ οφ Θυαρριερσ Ηοmε Χηιλδρεν. 
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Ιν α σιmιλαρ ϖειν, οτηερσ ωερε συσπιχιουσ οφ τηε ινφορmατιον τηατ Βαρναρδοσ διδ σεντ ουτ 
 ασ ανοτηερ ιντερϖιεωεε πυτ ιτ, Ι τηινκ τηεψϖε πυργεδ φιλεσ (2.5, π. 30).  Τηερε ωασ τηε 
συγγεστιον τηατ ωηατ ωασ σεντ το δεσχενδαντσ mαψ ηαϖε βεεν σανιτισεδ, ωιτη mορε 
διστυρβινγ ορ χοντροϖερσιαλ δεταιλσ ηαϖινγ βεεν ρεmοϖεδ.  Ινδεεδ, τηε ιντερϖιεωεεσ 
θυοτεδ αβοϖε βοτη χοmmεντεδ ον ονε παρτιχυλαρ δοχυmεντ τηατ ωασ νοτ σεντ ουτ ωιτη 
τηε οτηερ ινφορmατιον τηατ τηεψ ωερε σεντ.  Ιν τηειρ οπινιον, τηε σο−χαλλεδ Χαναδα 
Χλαυσε  τηε παπερ τηατ τηε παρεντσ ορ γυαρδιανσ οφ τηε χηιλδ mιγραντσ ωερε συπποσεδ το 
ηαϖε σιγνεδ αυτηορισινγ τηε χηιλδρεν το βε σεντ το Χαναδα  ωασ ειτηερ δελιβερατελψ 
ρεmοϖεδ φροm τηε ρεχορδσ τηατ τηεψ ωερε σεντ, ορ ιτ ηαδ βεεν δεστροψεδ βεχαυσε οφ ιτσ 
χοντροϖερσιαλ νατυρε (ιτ ισ σαιδ τηατ mανψ ρελατιϖεσ διδ νοτ γετ το σιγν τηισ παπερ υντιλ τηε 
χηιλδ ιν θυεστιον ωασ αλρεαδψ ον τηε βοατ ον τηειρ ωαψ το Χαναδα!). 
Βεαρινγ συχη αχχυσατιονσ ιν mινδ, ιτ mυστ βε ποιντεδ ουτ τηατ Βαρναρδοσ  ανδ 
τηε οτηερ χηαριτιεσ ινϖολϖεδ φορ τηατ mαττερ  αρε νοτ λεγαλλψ βουνδ το γιϖε ουτ 
ινφορmατιον το δεσχενδαντσ.  Τηε φιλεσ τηατ τηεψ ηολδ αρε τηειρ πριϖατε ρεχορδσ ανδ, ασ 
συχη, τηεψ χαν υσε τηειρ δισχρετιον ωηεν δεχιδινγ ωηατ τηεψ ωιση το ρεϖεαλ (αλτηουγη, 
υνδερ τηε Dατα Προτεχτιον Αχτ, τηεψ αρε οβλιγεδ το προϖιδε τηε ρελεϖαντ ρεχορδσ το τηοσε 
ωηο ωερε υνδερ τηειρ χαρε).  Ηοωεϖερ, νο λεσσ αυτηοριτψ τηαν τηε Βριτιση Γοϖερνmεντ 
ηασ ιmπλορεδ τηε φορmερ σενδινγ αγενχιεσ το αχτ ποσιτιϖελψ ιν τηισ ρεσπεχτ ανδ προϖιδε 
αχχεσσ το τηοσε ωιτη α γενυινε νεεδ, ιφ νοτ α λεγαλ ριγητ, φορ συχη ινφορmατιον.  Ασ τηε 
Σελεχτ Χοmmιττεε ον Ηεαλτη, σετ υπ το χονσιδερ τηε ωελφαρε οφ φορmερ χηιλδ mιγραντσ, 
πυτ ιτ ιν τηειρ 1998 ρεπορτ, 
 
Wε ρεχοmmενδ τηατ σενδινγ ανδ ρεχειϖινγ αγενχιεσ, λοχαλ αυτηοριτιεσ ανδ γοϖερνmεντσ 
σηουλδ αχχεπτ τηε πρινχιπλε τηατ αλλ ρελεϖαντ ινφορmατιον ηελδ ον φορmερ χηιλδ mιγραντσ 
σηουλδ βε πασσεδ ον, ωιτη δυε σενσιτιϖιτψ, το τηοσε χονχερνεδ, τηειρ δεσχενδαντσ ορ 
ρεπρεσεντατιϖεσ, ον ρεθυεστ (Υνιτεδ Κινγδοm Παρλιαmεντ Ρεπορτ, 1998α, Λινε 82). 
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Τηυσ, ωηιλε χηαριτιεσ λικε Βαρναρδοσ mαψ νοτ ηαϖε α λεγαλ ρεσπονσιβιλιτψ το προϖιδε 
ινφορmατιον το δεσχενδαντσ, τηερε ισ χερταινλψ α mοραλ αργυmεντ ιν φαϖουρ οφ τηεm δοινγ 
σο. 
Ανοτηερ ισσυε ωηιχη σοmε ηαϖε ωιτη Βαρναρδοσ ισ τηε φαχτ τηατ τηε χηαριτψ νοω 
χηαργεσ πεοπλε φιφτψ πουνδσ φορ τηειρ ανχεστορσ ρεχορδσ.64  Ονε ιντερϖιεωεε τολδ mε τηατ 
Βαρναρδοσ ηαδ ινφορmεδ ηερ τηατ τηειρ ινϖεστιγατιον ιντο ηερ φατηερσ φιλε ηαδ χοστ τηεm 
≤300 το χονδυχτ; α χλαιm σηε ωασ χλεαρλψ σχεπτιχαλ αβουτ: Ι δοντ βελιεϖε τηατ ιτ χουλδ 
χοστ τηρεε ηυνδρεδ πουνδσ βεχαυσε Ι γαϖε τηε χασε νυmβερ, σο αλλ ψου ηαδ το δο ωασ 
λοοκ ιτ υπ ιν α βοοκ (5.4, π. 25).  Ηοωεϖερ, mοστ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ ωηο χοmmεντεδ 
ον τηισ χηαργινγ πολιχψ αχτυαλλψ συππορτεδ ωηατ Βαρναρδοσ ωερε δοινγ ιν τηισ ρεγαρδ: 
 
[Ι∋δ παψ] τριπλε, ψου κνοω, ωηατ Ι παιδ, ϕυστ φορ τηισ ινφορmατιον.  Ορ, αχτυαλλψ, ιτσ πριχελεσσ, ισντ ιτ?  
Λικε, Ι δοντ κνοω  Ι χουλδντ πυτ α ϖαλυε ον ιτ.  Ψουρ φαmιλψ ηιστορψ  ηοω χαν ψου ϖαλυε?  Σο, Ι 
ωουλδ παψ νο προβλεm  Ι τηινκτηερεσ α λοτ οφ υνγρατεφυλ πεοπλε ωηο γετ τηε ινφορmατιον ανδ 
δοντ οφφερ α δονατιον ορ ανψτηινγ, βυτ [Βαρναρδοσ αρε] στιλλ τρψινγ το ηελπ χηιλδρεν (3.4, π. 36). 
 
ρεαλλψ, ωηεν Ι λοοκ ατ ιτοφ mψ γρανδmοτηερσφουρ χηιλδρεν τηατ σηε ηαδ λιϖινγ τηατ ηαδ χηιλδρεν οφ 
τηειρ οων, εϖερψ ονε οφ τηοσε χηιλδρεν χουλδ ωριτε ανδ ασκ φορ τηατ ινφορmατιον ανδ ηαϖε ασ mυχη ριγητ 
το ιτ ασ Ι ηαϖε.  Ανδ τηεψδ βε πυττινγ τηατ ουτ τωεντψ τιmεσ, ψου κνοω, [σο] Ι τηινκ τηεψ σηουλδ 
χηαργε φορ ιτ; ιτ χουλδ βε ϖερψ εξπενσιϖε (5.3, π. 34). 
 
Ι φυλλψ αγρεε τηεψ σηουλδ βε χηαργινγ, τηεψρε χηαργινγ φιφτψ πουνδσ νοω, ανδ Ι φυλλψ αγρεε ωιτη τηατ  
Ψου χαντ δο ιτ φορ νοτηινγ (6.3, π. 38). 
 
                                                
64 Θυαρριερσ ρεχεντλψ αννουνχεδ τηατ τηεψ ωερε σταρτινγ το χηαργε φορ τηειρ σερϖιχε τοο: Φροm Μαρχη 1στ 
2006 α χηαργε οφ ≤25 ωιλλ βε mαδε ιν ρεσπεχτ οφ αλλ γενεαλογψ ενθυιριεσ (Θυαρριερσ ωεβσιτε, αχχεσσεδ 
27/04/2006).  Ηοωεϖερ, mψ ιντερϖιεωεεσ ωερε νοτ αωαρε οφ τηισ ωηεν Ι σποκε το τηεm, σο Ι χαννοτ 
χοmmεντ ον τηειρ φεελινγσ ον τηισ mαττερ. 
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Wηιλε τηε mαϕοριτψ οφ mψ ιντερϖιεωσ mαψ ηαϖε δεαλτ ωιτη Βαρναρδοσ ανδ 
Θυαρριερσ ιν τηειρ σεαρχη φορ ινφορmατιον, τηερε αρε, οφ χουρσε, α νυmβερ οφ οτηερ 
οργανισατιονσ στιλλ ιν εξιστενχε τοδαψ τηατ ηολδ ινφορmατιον ον τηε χηιλδρεν τηατ τηεψ σεντ 
το Χαναδα.  Οπινιονσ ρεγαρδινγ τηεσε φορmερ σενδινγ αγενχιεσ αρε mιξεδ.  Φορ ινστανχε, 
Ι ιντερϖιεωεδ τωο δεσχενδαντσ οφ Φεγανσ Ηοmε Χηιλδρεν ανδ βοτη ωερε ϖερψ ποσιτιϖε 
αβουτ τηατ χηαριτψ.  Ηοωεϖερ, οτηερ οργανισατιονσ διδ νοτ χοmε ιν φορ συχη πραισε.  Φορ 
ινστανχε, ονε ωοmαν ωασ ϖερψ χριτιχαλ οφ τηε Ανγλιχαν Χηυρχη: 
 
Ιϖε αλωαψσ βεεν ρεαλλψ υπσετ ωιτη τηε Χηυρχη οφ Ενγλανδ [σιχ] ηερε ιν Χαναδα, βεχαυσε τηεψ ηαϖε 
χερταινλψ νοτ αχκνοωλεδγεδ το mψ σατισφαχτιον, τηατ τηεψ εϖεν ωερε χοννεχτεδ ωιτη βρινγινγ Ηοmε 
Χηιλδρεν.  Ανδ, Ι διδντ γετ ανψ συππορτ ωηατσοεϖερ φροm τηεm  mψ ονλψ ινφορmατιον τηατ Ι γοτ ωασ 
φροm τηε Πυβλιχ Λιβραρψ οφ Χαναδα (3.7, π. 38). 
 
Σιmιλαρλψ, ανοτηερ ωοmαν, ωηοσε ανχεστορ χαmε τηρουγη τηε Μιδδλεmορε Ηοmε ιν 
Βιρmινγηαm, χλαιmεδ τηατ τηατ οργανισατιον διδ νοτ ρεσπονδ το ανψ οφ τηε 
χορρεσπονδενχε τηατ σηε σεντ.  Ανδ τηεν τηερε ωασ τηε φαmιλψ τηατ ηαδ α βαδ εξπεριενχε 
ωιτη τηε Χατηολιχ ινστιτυτιον ωηερε τηειρ φατηερ ηαδ λιϖεδ βεφορε ηε ωασ σεντ το Χαναδα: 
 
ΑΝDΨ: διδ ψου mαναγε το γετ ρεχορδσ βαχκ φροm τηε, ωερε τηερε ρεχορδσ τηατ τηεορπηαναγε ορ 
ανψτηινγ ηαδ κεπτ? 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ 1: Νοτ φροm τηε ορπηαναγε.  Wε ηαϖε α λοτ οφ, λικε ωε ηαϖε ηισ βαπτισmαλ 
χερτιφιχατε, ηισ mοτηερσ φατηερσ mαρριαγε χερτιφιχατε  ωεϖε γοτ α λοτ οφ τηατ στυφφ, βυτ νοτ mυχη φροm 
τηε ορπηαναγε.  Τηεψ διδντ ωαντ το ταλκ το υσ. 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ 2: Τηεψ διδντ ωαντ το ταλκ  τηεψ ηυνγ υπ ον υσ. 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ 1: Τηεψ ωερε ρεαλλψ, νοτ ρεαλλψ νιχε  Ανδ τηεψ σαιδ τηεψ δοντ ηαϖε ανψ φιλεσ 
ανδ τηεψ διδντ ωαντ το ταλκ το υσ. 
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ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ 2: Ι τηινκ τηεψ δεστροψεδ τηεm αλλ.  Βυτ ατ τηε τιmε ωε ωεντ, τηερε ωασ α ρεαλλψ 
βιγ τηινγ ιν τηε χουρτσ αβουτ τηε αβυσε οφ χηιλδρεν, σο τηεψ διδντ ωαντ το ταλκ το ανψβοδψ (4.1, ππ. 
43−44). 
 
Ανδ οφ χουρσε τηισ ισ περηαπσ α κεψ ισσυε ωηεν ιτ χοmεσ το τηε ασσιστανχε τηατ συχη 
οργανισατιονσ αρε, ορ αρε νοτ, ωιλλινγ το προϖιδε.  Ασ Ι mεντιονεδ, τηε ορπηαναγε τηατ τηε 
ιντερϖιεωεεσ αβοϖε ωερε ταλκινγ αβουτ ωασ αχτυαλλψ ρυν βψ τηε Χατηολιχ Χηυρχη ανδ, οφ 
χουρσε, ιτ ηασ ηαδ το δεαλ ωιτη α νυmβερ οφ ωελλ−πυβλιχισεδ λαωσυιτσ χονχερνινγ παστ 
αβυσεσ οϖερ τηε λαστ νυmβερ οφ ψεαρσ.65  Σο, ιτ ισ περηαπσ υνσυρπρισινγ τηατ τηε ινστιτυτιον 
ιν θυεστιον ωασ νοτ φορτηχοmινγ ωιτη ιτσ ηιστοριχαλ ρεχορδσ. 
Wηιλε τηε χηαριτιεσ τηατ Ι χονδυχτεδ ιντερϖιεωσ ωιτη χλεαρλψ ηαϖε βεεν 
φορτηχοmινγ ιν τερmσ οφ προϖιδινγ δεσχενδαντσ ωιτη ρεχορδσ  σο mυχη σο, ιν φαχτ, τηατ 
τηειρ ρεπρεσεντατιϖεσ ωερε ηαππψ το mεετ ωιτη mε το δισχυσσ τηειρ πολιχψ ιν τηισ ρεγαρδ  
τηερε αρε χλεαρλψ οτηερ οργανισατιονσ τηατ αρε νοτ σο χοοπερατιϖε.  Ανδ ιτ ισ ωιτη ρεγαρδ το 
τηισ υνωιλλινγνεσσ το διϖυλγε ινφορmατιον χονχερνινγ τηε Ηοmε Χηιλδρεν τηατ Περρψ 
Σνοω  ονε οφ mψ γατεκεεπερσ ανδ φουνδερ οφ τηε Βριτιση Ηοmε Χηιλδρεν ωεβσιτε ανδ 
Μαιλινγ Λιστ τηατ Ι ιντροδυχεδ ιν Χηαπτερ Τωο  ισ παρτιχυλαρλψ αγγριεϖεδ.  Ινδεεδ, ηε ηασ 
ωριττεν α βοοκ αβουτ ηισ τρουβλεδ σεαρχη φορ ηισ φατηερσ ρεχορδσ.66  Νειτηερ Wαιφ Νορ 
Στραψ: Τηε Σεαρχη Φορ Α Στολεν Ιδεντιτψ (2000) ισ Σνοωσ σελφ−πυβλισηεδ αχχουντ οφ ηισ φιγητ 
φορ ινφορmατιον φροm τηε Χηιλδρενσ Σοχιετψ (φορmερλψ κνοων ασ τηε Χηυρχη οφ Ενγλανδ 
Wαιφσ ανδ Στραψσ Σοχιετψ).  Ηισ τακε ον ωηατ ηαππενεδ το τηε Ηοmε Χηιλδρεν βεχοmεσ 
αππαρεντ ασ εαρλψ ασ τηε φιρστ παγε οφ ηισ ιντροδυχτιον ωηεν ηε ινφορmσ τηε ρεαδερ τηατ ηε 
πρεφερσ το ρεφερ το χηιλδ mιγρατιον ασ τηε Βριτιση Χηιλδ Dεπορτατιον Σχηεmε (Σνοω, 
2000, π. 7).  Ανδ ιτ ισ χλεαρ τηατ mυχη οφ Σνοωσ ανγερ ηασ βεεν αρουσεδ βψ τηε αττιτυδε 
                                                
65 Αδmιττεδλψ, mοστ οφ τηεσε λαωσυιτσ ηαϖε βεεν ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ.  Φορ mορε ον τηεσε σεε, φορ ινστανχε, 
Πεδοπηιλεσ ανδ Πριεστσ: ανατοmψ οφ α χοντεmποραρψ χρισισ, βψ Πηιλιπ ϑενκινσ (2001). 
66 Ι ιντερϖιεωεδ Μρ Σνοω δυρινγ α τριπ το Χαλγαρψ ιν Φεβρυαρψ 2005.  Υνφορτυνατελψ, τηε ταπε οφ τηισ 
ιντερϖιεω ωασ λοστ ιν τρανσιτ βαχκ το τηε ΥΚ βεφορε Ι ηαδ τηε χηανχε το τρανσχριβε ιτ.  Ασ α χονσεθυενχε, Ι 
αm ονλψ αβλε το θυοτε φροm Σνοωσ βοοκ ηερε. 
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οφ τηε σενδινγ αγενχψ το βοτη ηισ Ηοmε Χηιλδ φατηερ ανδ ηιmσελφ.  Φορ ψεαρσ, ηισ φατηερ 
φαιλεδ ιν ηισ αττεmπτσ το γλεαν ινφορmατιον φροm τηε χηαριτψ, ανδ εϖεν ιν ρεχεντ ψεαρσ, 
σινχε ηισ φατηερσ πασσινγ, Σνοω ηασ χοντινυεδ το στρυγγλε το οβταιν τηε ρελεϖαντ δεταιλσ 
ρεγαρδινγ ηισ φαmιλψσ παστ.  Τηυσ, ηισ εξπεριενχε ωιτη τηε Χηιλδρενσ Σοχιετψ ηασ λεφτ ηιm 
θυιτε χψνιχαλ ρεγαρδινγ τηειρ ωιλλινγνεσσ το ηελπ ρεστορε σεϖερεδ φαmιλψ ρελατιονσηιπσ (π. 
262).  Ινδεεδ, ηε συγγεστσ τηατ [ο]νλψ τηε χηιλδ−χαρε οργανιζατιονσ [πρεϖεντ]  ανδ 
χοντινυε το πρεϖεντ (π. 261) δεσχενδαντσ φροm φινδινγ ουτ ωηο τηεψ αρε.  Ανδ ωηιλε 
τηισ mαψ νοτ βε α ποιντ τηατ mανψ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ ωουλδ αγρεε ωιτη  ασ Ι σαιδ 
βεφορε, mοστ σεεm το βε ηαππψ ωιτη ηοω τηεψ ηαϖε βεεν δεαλτ ωιτη βψ τηε πρεσεντ−δαψ 
ρεπρεσεντατιϖεσ οφ τηε σενδινγ αγενχιεσ  ιτ ισ χερταινλψ τρυε τηατ τηεψ αλλ δεσιρε φρεε 
αχχεσσ το τηειρ ανχεστορσ ρεχορδσ.  Ασ Dαϖε Λορεντε πυτ ιτ ιν τηε mοτιον τηατ ωασ πασσεδ 
ατ αν εαρλψ Ηοmε Χηιλδ γατηερινγ, [α]λλ ωε ωαντ ισ εασιερ αχχεσσ το ουρ ρεχορδσ 
(Λορεντε, 2000, π. 147).  Ορ, ασ ανοτηερ mαν τολδ mε, ψου σηουλδ ηαϖε φρεε αχχεσσ το 
ινφορmατιον, νοτ δισινφορmατιον.  Βεχαυσε αλλ ψουρε ρεαλλψ δοινγ ισ χλοσινγ τηε λοοπ 
(1.1, π. 28). 
 
Χηιλδ mιγρατιον ιν τηε mεδια 
Wηιλε τηε mαϕοριτψ οφ τηε δεσχενδαντσ Ι ιντερϖιεωεδ φεελ τηατ τηερε ισ ροοm φορ mορε 
πυβλιχιτψ ανδ ρεχογνιτιον φορ τηε Ηοmε Χηιλδρεν, ασ ωελλ ασ τηε νεεδ φορ τηε ρελεϖαντ 
χηαριτιεσ το προϖιδε αδδιτιοναλ ινφορmατιον χονχερνινγ ινδιϖιδυαλ χασεσ, τηερε αρε αλσο 
τηοσε ωηο αρε ηαππψ ωιτη τηε λεϖελ οφ πυβλιχιτψ τηατ τηε χηιλδ mιγραντσ ηαϖε ρεχειϖεδ.  
Ανδ, το α χερταιν εξτεντ ατ λεαστ, ιτ ισ αν ασπεχτ οφ Χαναδιαν ηιστορψ τηατ ηασ γαινεδ 
ρεχογνιτιον ιν ρεχεντ ψεαρσ; σοmετηινγ τηατ Ι ωιτνεσσεδ φορ mψσελφ δυρινγ mψ τωο 
εξτενδεδ σταψσ ιν Χαναδα.  Νοτ ονλψ ηαϖε τηερε βεεν νυmερουσ νεωσπαπερ αρτιχλεσ 
ωριττεν ον τηε Ηοmε Χηιλδρεν οϖερ τηε ψεαρσ  ινδεεδ, ασ Ι mεντιονεδ ιν Χηαπτερ Τωο, 
Ι βενεφιτεδ φροm τηε πυβλιχατιον οφ συχη αρτιχλεσ ασ α mεανσ οφ αδϖερτισινγ mψ ρεσεαρχη  
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βυτ τηε χηιλδ mιγραντσ ηαϖε αλσο φεατυρεδ ιν τελεϖισιον δοχυmενταριεσ, mυσευm 
εξηιβιτιονσ ανδ τηεατριχαλ προδυχτιονσ.  Ρεχεντ εξαmπλεσ οφ τηεσε ινχλυδε τηε Νοβοδψσ 
Χηιλδ εξηιβιτιον  mουντεδ ιν χονϕυνχτιον ωιτη α τελεϖισιον δοχυmενταρψ οφ τηε σαmε 
ναmε  τηατ ωασ ηελδ ατ Μυσευm Λονδον ιν Λονδον, Ονταριο βετωεεν Απριλ ανδ ϑυλψ 
2005, τηε τηεατριχαλ προδυχτιον Dοχτορ Βαρναρδοσ Χηιλδρεν, τηατ τοοκ πλαχε ιν Μιλλβροοκ, 
Ονταριο ιν τηε συmmερ οφ 2005, ανδ Ηοmεχηιλδ, α πλαψ τηατ ραν ιν Τοροντο, Ονταριο ιν 
ϑανυαρψ 2006 (Φιγυρεσ 19 ανδ 20). 
Ασ α χονσεθυενχε οφ συχη πυβλιχιτψ, σοmε φεελ τηατ ιτ ισ υννεχεσσαρψ το σπενδ 
υνδυε τιmε δωελλινγ ον τηισ επισοδε ιν Χαναδιαν ηιστορψ.  Ασ ονε γεντλεmαν τολδ mε: 
 
Wελλ Ι τηινκ τηε στορψ ηασ βεεν τολδ, ιτσ βεεν τολδ.  Ι γυεσσ ιτσ ονε οφ τηοσε στοριεσ τηατσ νεϖερ φινισηεδ 
βεινγ τολδ βεχαυσε, οφ χουρσε, τηε δεσχενδαντσ γο ον, λιφε γοεσ ον  Ι τηινκ ιτσ ιmπορταντ τηατ τηε στορψ 
βε τολδ, βυτ Ιm νοτ συρε τηατ ωε νεεδ το δωελλ ον ιτ ινδεφινιτελψ ορ ανψτηινγ.  Ιm νοτ συρε τηατ ιτ 
δεσερϖεσ ανψ mορε αττεντιον τηαν ανψ οτηερ ηιστορψ στορψ.  Βυτ Ι τηινκ ιτσ ιmπορταντ τηατ ιτ βε τολδ 
(1.10, π. 27). 
 
Ορ, ασ ανοτηερ ιντερϖιεωεε  α mεmβερ οφ Ιϖψ Συχεεσ Ηαζελβραε Γρουπ  πυτ ιτ: 
 
Ι τηινκ τηερε ηασ βεεν πλεντψ σαιδ, εσπεχιαλλψ ηερε ιν Πετερβορουγη.  Ιϖψ Συχεε ισ φορεϖερ ον τηε, ψου 
κνοω, ιν τηε παπερ ορ ον τελεϖισιον ορ ωηατεϖερ, ψου κνοω, ανδ ηασ γιϖεν α ρεαλ γοοδ αχχουντ οφ τηε 
Βαρναρδο χηιλδρεν ιν Χαναδα, ωιτη αλλ ιτσ ωαρτσ ανδ εϖερψτηινγ ελσε  Dαϖε Λορεντε ιν Οτταωα ισ 
ανοτηερ γυψ τηατ ηασ δονε αν ενορmουσ αmουντ οφ ωορκ ιν τρψινγ το βρινγ πεοπλε υπ το σπεεδ ασ το τηε 
Ηοmε Χηιλδρεν.  Ι δοντ, Ι δοντ τηινκ τηατ ψου νεεδ το γο βεψονδ τηατ.  Ι mεαν, ωηατ ωουλδ βε τηε 
πυρποσε, ψου κνοω  ωηατ ωουλδ βε τηε πυρποσε οφ ϕυστ βεατινγ α δεαδ ηορσε βεχαυσε, Ι mεαν, τηισ ισ 
αλλ ωατερ υνδερ τηε βριδγε, ψου κνοω, ανδ ιτσ ηαππενεδ.  Ι mεαν, τηερεσ τηινγσ τηατ ηαππενεδ ιν τηε 
Βοερ Wαρ, ψου κνοω, ιν τηε χονχεντρατιον χαmπσ τηατ, ψου κνοω, τηεψ δοντ κεεπ βρινγινγ τηατ υπ, 
τηινγσ λικε τηατ (3.1, ππ. 31−32). 
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Φιγυρε 19: Εξηιβιτιον πυβλιχιτψ 
 
 
 
 
 
 
Νοβοδψσ Χηιλδ εξηιβιτιον, Μυσευm Λονδον, 
Απριλ 17τη  ϑυλψ 24τη 2005 (Λονδον, Ονταριο)
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Φιγυρε 20: Πυβλιχιτψ φορ τηεατρε προδυχτιονσ 
 
 
 
 
Dοχτορ Βαρναρδοσ Χηιλδρεν, 4τη Λινε Τηεατρε, ϑυλψ 12τη  Αυγυστ 14τη 2005 (Μιλλβροοκ, Ονταριο) 
 
 
 
 
 
Ηοmεχηιλδ, ΧανΣταγε, ϑανυαρψ 2νδ  28τη 2006 (Τοροντο, Ονταριο) 
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Ηοωεϖερ, νοτωιτηστανδινγ τηε χοντριβυτιονσ οφ τηε λικεσ οφ Ιϖψ Συχεε ανδ Dαϖε 
Λορεντε, ασ ωελλ ασ τηε πυβλιχιτψ γενερατεδ ελσεωηερε, mανψ στιλλ χοmπλαιν τηατ τοο λιττλε 
ηασ βεεν δονε.  Ινδεεδ, Dαϖε Λορεντε ηιmσελφ ηασ εξπρεσσεδ φρυστρατιον ατ τηε λαχκ οφ 
χοϖεραγε τηατ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ρεχειϖε ιν τηε mεδια ανδ, τηυσ, ιν Χαναδιαν σοχιετψ ατ 
λαργε.  Α παρτιχυλαρ εξαmπλε οφ τηισ ωασ τηε πριντ mεδιασ υνωιλλινγνεσσ το πυβλιχισε τηε 
λαργε γοϖερνmεντ−σπονσορεδ ρευνιον ηελδ ιν Στρατφορδ ιν 2001.  Ασ Λορεντε εξπλαινσ: 
 
Ι σεντ ουτ οϖερ τωο ηυνδρεδ φαξεσ φορ ουρ ρευνιον ιν 2001 ιν Στρατφορδ.  Ανδ ιτ ωασ πιχκεδ υπ βψ τηε 
Τοροντο Σταρ, ανδ ιτ ωασ πιχκεδ υπ [ιν] Στρατφορδανδ ιτ ωασ πιχκεδ υπ βψ ονε οφ τηε Λονδον 
παπερσ  τηε Λονδον Φρεε Πρεσσ.  Ονλψ τηρεε, ανδ Ι σεντ ιτ το εϖερψ, ϕυστ αβουτ εϖερψβοδψ Ι χουλδ τηινκ 
οφ ιν Ονταριο, τηε mαϕορ χιτιεσ  τηε δαιλιεσ ανδ α χουπλε οφ τηε ωεεκλιεσ  ανδ Ι σεντ ιτ το εϖερψ ονε οφ 
τηε νεωσπαπερσ αχροσσ τηε χουντρψ.  Βυτ ιτ ϕυστ ωασ νοτ δεεmεδ ιmπορταντ, εξχεπτ βψ τηρεε παπερσ 
(σπεακινγ ιν ιντερϖιεω 3.9, π. 31). 
 
Τηυσ, ηε φεελσ τηατ ηε ισ φιγητινγ α λοσινγ βαττλε αγαινστ ωιδεσπρεαδ ινδιφφερενχε  εϖεν 
αλτηουγη τηε ρευνιον σαω οϖερ α τηουσανδ Ηοmε Χηιλδρεν ανδ τηειρ δεσχενδαντσ γατηερ 
τογετηερ ατ αν εϖεντ τηατ ωασ αλσο αττενδεδ βψ γοϖερνmεντ ρεπρεσεντατιϖεσ ανδ τηατ 
ινϖολϖεδ τηε υνϖειλινγ οφ αν οφφιχιαλ γοϖερνmεντ πλαθυε, ονλψ τηρεε παπερσ ιν τηε ωηολε 
οφ Χαναδα δεεmεδ συχη αν εϖεντ νεωσωορτηψ.  Ασ ανοτηερ ιντερϖιεωεε πυτ ιτ, ρεφλεχτινγ 
Λορεντεσ ποιντ οφ ϖιεω: 
 
Wηατ ηαππενσ ιν τηε λοχαλ mεδια ισ ψου ασκ τηεm το χοϖερ α φυνχτιον ανδ τηεψλλ σαψ Οη, ωεϖε δονε 
ενουγη οφ τηατ.  Τηατσ ουρ λοχαλ mεδια (2.5, π. 26). 
 
Ορ, το χιτε α φυρτηερ εξαmπλε τηατ ιλλυστρατεσ τηε mεδιασ λαχκ οφ ιντερεστ ιν τηε συβϕεχτ, Ι 
ωασ αλσο ινφορmεδ τηατ α ρεχεντ δοχυmενταρψ σεριεσ ον Χαναδιαν ηιστορψ διδ νοτ εϖεν 
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mεντιον τηε Ηοmε Χηιλδρεν: α χουπλε οφ ψεαρσ αγο, τηεψ διδ α σεριεσ χαλλεδ Χαναδα: Α 
Πεοπλεσ Ηιστορψ  νο mεντιον οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ιν τηατ ατ αλλ! (2.1, π. 27).67 
 Ηοωεϖερ, ιτ ισ νοτ ονλψ απατηψ τηατ δεσχενδαντσ mυστ φιγητ αγαινστ.  Dαϖε 
Λορεντε αλσο βελιεϖεσ τηατ ηε ισ στρυγγλινγ αγαινστ τηε mεδιασ οβσεσσιον ωιτη πυβλιχισινγ 
ονλψ τηε νεγατιϖε ασπεχτσ οφ χηιλδ mιγρατιον  ωηεν τηεψ δο δεχιδε το πυβλιση αν αρτιχλε 
ορ αιρ α δοχυmενταρψ ον τηε συβϕεχτ, α ονε σιδεδ, σενσατιοναλισεδ αχχουντ οφτεν σεεmσ το 
εmεργε.  Ανδ, αχχορδινγ το Λορεντε, τηε περφεχτ ινστανχε οφ τηισ ωασ ωηεν ηε σεντ α 
πρεσσ ρελεασε το τηε Οτταωα Χιτιζεν νεωσπαπερ ιν ορδερ τηατ τηεψ ωουλδ πυβλιχισε δεταιλσ 
ον τηε φιρστ ρευνιον τηατ ηε ηελδ.  Ασ ηε τολδ mε, 
 
Σατυρδαψ νιγητ, τηε νιγητ βεφορε ουρ φιρστ ρευνιον, τηεψ ηαδ πυτ α ωριτε−υπ ιν τηε παπερ αβουτ ιτ, ανδ ιτ 
ωασ mυχη εmβελλισηεδ βψ τηε περσον ιν τηε Χιτιζεν.  Ι ηαδ ωριττεν σοmετηινγ αβουτ πεοπλε χοmινγ 
τογετηερ το, Ι δοντ κνοω, φορ mεmοριεσ ανδ σο ον, βυτ τηεψ χηανγεδ τηε ηεαδλινε το τηεψ ωερε γοινγ το 
ϖεντ τηειρ σπλεεν ανδ αλλ τηατ στυφφ λικε τηατ.  Ανδ τηεψ θυοτεδ, πρεσυmαβλψ θυοτεδ mε, βυτ τηεψ τοοκ 
τηε θυοτεσ, αλλ τηε νεγατιϖε θυοτεσ οφ Πηψλλισ Ηαρρισον.68  Ανδ Ι ωροτε το τηε εδιτορ, Ι ωροτε το τηε 
πυβλισηερ  Ι ωασ ρεαλλψ υπσετ (σπεακινγ ιν ιντερϖιεω 4.1, π. 37). 
 
Τηυσ, Λορεντε ισ νοω ϖερψ χαρεφυλ αβουτ ηοω ηε πρεσεντσ τηε στορψ οφ τηε Ηοmε 
Χηιλδρεν.  Ινδεεδ, ηε mακεσ συρε τηατ ηε χονχεντρατεσ ον προϖιδινγ ποσιτιϖε αχχουντσ οφ 
χηιλδ mιγρατιον, ιν ορδερ τηατ τηε mεδιασ βιασ ισ ρεδρεσσεδ: Ι ηαϖε α τενδενχψ νοω το 
ταλκ mορε αβουτ τηε γοοδ τηαν τηε βαδ, βεχαυσε Ι ηαϖε φουνδ ουτ τηατ ιφ ψου mεντιον 
βαδ, τηατσ ωηατ τηε mεδια ισ γοινγ το ϕυmπ ον, βεχαυσε τηατ σελλσ, τηατ αττραχτσ  τηατσ 
τηε προβλεm ωιτη τηε mεδια (Ρενφρεω Dισχυσσιον Φορυm, π. 28).  Ανδ τηισ, οφ χουρσε, 
                                                
67 Χαναδα: Α Πεοπλεσ Ηιστορψ ωασ α σεϖεντεεν−παρτ δοχυmενταρψ σεριεσ τηατ αιρεδ ον τηε γοϖερνmεντ−
οωνεδ ΧΒΧ (Χαναδιαν Βροαδχαστινγ Χορπορατιον) τελεϖισιον νετωορκ βετωεεν 2000 ανδ 2001. 
68 Ηε ισ ρεφερρινγ το α βοοκ βψ Πηψλλισ Ηαρρισον, mεντιονεδ εαρλιερ ιν τηισ τηεσισ, εντιτλεδ Τηε Ηοmε Χηιλδρεν 
(1979; ρεπυβλισηεδ ιν 2003).  Ιτ ινχλυδεσ τηε ϖαριεδ στοριεσ  βοτη ποσιτιϖε ανδ νεγατιϖε  οφ δοζενσ οφ 
Ηοmε Χηιλδρεν ανδ τηειρ δεσχενδαντσ τηατ σηε ρεχειϖεδ ανδ πυβλισηεδ φολλοωινγ ηερ αππεαλ το σοmε φορτψ 
Χαναδιαν νεωσπαπερσ ιν τηε 1970σ. 
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ραισεσ αν ιντερεστινγ θυεστιον ωιτη ρεσπεχτ το ηοω mψ ιντερϖιεωεεσ ρεσπονδεδ το mψ 
θυεστιονσ: διδ ανψ οφ τηεm δελιβερατελψ (mισ)ρεπρεσεντ τηειρ φαmιλψ ηιστορψ ιν συχη α ωαψ 
τηατ σηοωεδ χηιλδ mιγρατιον ιν α ποσιτιϖε λιγητ?  Ι δο νοτ ηαϖε ανψ εϖιδενχε το συγγεστ 
τηατ τηισ ωασ τηε χασε.  Μοστ, ιφ νοτ αλλ, οφ mψ ιντερϖιεωεεσ ρεχογνισεδ τηατ χηιλδ 
mιγρατιον ωασ φαρ φροm βεινγ α περφεχτ σολυτιον το τηε παρτιχυλαρ προβλεmσ ιτ ωασ τρψινγ 
το δεαλ ωιτη.  Wηατ ισ mορε, ωηιλε Dαϖε Λορεντε ηιmσελφ mαψ ωατχη ωηατ ηε σαψσ το τηε 
mεδια, τηε δεταιλεδ ρεσεαρχη τηατ ηε ηασ χονδυχτεδ ον τηε συβϕεχτ, ανδ ον ηισ οων φαmιλψ 
ηιστορψ, στιλλ mακεσ ηιm αχυτελψ αωαρε οφ τηε προβλεmσ ασσοχιατεδ ωιτη τηισ χουρσε οφ 
αχτιον.  Ασ ηε σαιδ το mε ον ανοτηερ οχχασιον, δεσχριβινγ ωηατ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ηαδ 
το γο τηρουγη: 
 
τηεψ ωερε ριππεδ αωαψ φροm φαmιλψ, τηεψ ωερε ριππεδ αωαψ φροm χουντρψ, τηεψ ωερε ριππεδ αωαψ φροm 
χυλτυρε, τηεψ ωερε ριππεδ αωαψ φροm υρβαν αρεασ ιντο ρυραλ αρεασ  ανδ τηεψ ηαδ νοβοδψ το ταλκ το.  
Τηατσ βουνδ το ηαϖε αν εφφεχτ (4.4, π. 46). 
 
Συρελψ τηεσε αρε νοτ τηε χοmmεντσ οφ ονε ωηο λοοκσ ατ χηιλδ mιγρατιον ιν αν υνχριτιχαλ 
mαννερ. 
Νεϖερτηελεσσ, ιτ ισ νοτ ονλψ Dαϖε Λορεντε ωηο φεελσ τηατ τηε πρεσσ mανιπυλατε 
τηε στορψ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν φορ τηειρ οων ενδσ.  Οτηερ ιντερϖιεωεεσ χοmmεντεδ 
τηατ τηεψ ωουλδ πρεφερ το ρεαδ α ποσιτιϖε αχχουντ, ρατηερ τηαν τηε υσυαλ ονεσ τηατ σεεm 
το ηιγηλιγητ αλλ τηε αβυσεσ τηατ τοοκ πλαχε.  Ασ ονε χψνιχ πυτ ιτ, ιτσ γοινγ το βε δεατη 
ανδ ϖιολενχε ορ ιτ δοεσντ ηιτ τηε παγε (3.9, π. 32).  Ορ, ασ οτηερσ χοmmεντεδ, 
 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: σο mανψ οφ τηεm [τηε στοριεσ ψου ρεαδ ανδ ηεαρ αβουτ τηε Ηοmε 
Χηιλδρεν] αρε ϕυστ τηε σαmε τηινγ  ιτσ ρεπεατ οφ ρεπεατ οφ ηορριφιχ εϖεντ.  Ι mεαν, Ι ωουλδντ mινδ 
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ηεαρινγ α ρεαλλψ γοοδ στορψ, ψου κνοω  Ι ωουλδ λικε το σεε ανοτηερ τψπε οφ στορψ οτηερ τηαν ϕυστ τηε 
ηορριφιχ αβυσε. 
ΑΝDΨ: ΟΚ, σο α γοοδ στορψ. 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Ψεαη.  Ορ εϖεν ονε τηατσ, ψου κνοω, δυλλ  Ι χουλδ εϖεν γο ωιτη δυλλ 
ΑΝDΨ: Σο δο ψου τηινκ αλmοστ τηατ τηερεσ, λοτσ οφ στυφφ τηατ ψουϖε ρεαδ ηασ βεεν, ψου κνοω, ιτσ αλλ 
ονεσ αβουτ αβυσε ανδ αλmοστ ρεαλλψ δεπρεσσινγ ονεσ? 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Ψεσ, ανδ αλωαψσ σοmεονεσ τρψινγ το ινστιγατε σοmε κινδ οφ χονφροντατιον  
τηεψρε mισγυιδεδ ιν τηειρ οων ωαψτηεψρε γιϖινγ τηε στορψ α ρεαλλψ βαδ σπιν ανδ τηεψ δοντ νεεδ το 
δωελλ [ον τηε νεγατιϖεσ] (4.10, ππ. 37−38). 
 
ωηατ Ι ωουλδ λικε το σεε ισ mορε γοοδ στοριεσ χοmε ουτ, βεχαυσε αλλ ψου ηεαρ ισ τηε βαδ ονεσ, οφ κιδσ 
ωαλκινγ ιν βαρε φεετ ιν τηε ωιντερ τιmε ανδ σλεεπινγ ιν τηε βαρν  τηοσε κινδσ οφ στοριεσ (5.5, π. 43). 
 
Ινδεεδ, τηισ λαστ ρεσπονδεντ αλσο χοmmεντεδ τηατ, ιν ηισ ϖιεω, νινετψ−φιϖε περ χεντ οφ τηε 
Ηοmε Χηιλδρεν αχτυαλλψ ηαδ ποσιτιϖε στοριεσ το τελλ.  Βυτ, αγαιν, τηισ βρινγσ υσ βαχκ το τηε 
θυεστιον οφ ηοω δο ψου δεφινε α ποσιτιϖε εξπεριενχε?  Ισ mερελψ συρϖιϖινγ αν αωφυλ 
χηιλδηοοδ α συχχεσσ, ορ δοεσ συχχεσσ ηαϖε το ινχορπορατε α γοοδ χαρεερ ανδ α ηαππψ 
φαmιλψ λιφε?  Wηατεϖερ τηε ανσωερ το συχη θυεστιονσ, ιτ ισ συρελψ ονλψ τηε mοστ οπτιmιστιχ 
τηατ ωουλδ συγγεστ τηατ νινετψ−φιϖε περ χεντ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν διδ αχτυαλλψ ηαϖε 
συχχεσσφυλ λιϖεσ ιν Χαναδα. 
 Βεχαυσε οφ τηε περχειϖεδ δυαλ προβλεmσ οφ απατηψ ανδ σενσατιοναλιστ ϕουρναλισm, 
α νυmβερ οφ mψ ρεσπονδεντσ βελιεϖε τηατ mορε ραδιχαλ αχτιον νεεδσ το βε τακεν ιν ορδερ 
το σπρεαδ τηε ωορδ.  Ονε ιντερϖιεωεε ωασ παρτιχυλαρλψ ουτσποκεν ιν τηισ ρεσπεχτ, ανδ 
εϖεν συγγεστεδ τηατ α mαρχη ον Παρλιαmεντ Ηιλλ ιν Οτταωα ωασ ρεθυιρεδ  τηε οδδ 
νεωσπαπερ αρτιχλε ορ α πυβλιχ σπεακινγ ενγαγεmεντ βψ Dαϖε Λορεντε ωασ νοτ ενουγη: 
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ψουρε νοτ γοινγ το γετ ανψωηερε υνλεσσ ψου ηαϖε σοmε πολιτιχιαν τακινγ νοτιχε, ψου κνοω  Dαϖε 
[Λορεντε]ηε γοεσ ουτ ανδ σπεακσ α λοτ.  Ηε χερταινλψ ηασ γοτ τηε mεσσαγε ουτ ασ φαρ ασ ωηατ πεοπλε 
ρεαδ  ιν τηε παπερ εϖερψ ονχε ιν α ωηιλε, Dαϖε ωιλλ ηαϖε αν ιτεm ον α παρτιχυλαρ περσον ορ σοmετηινγ.  
Ανδ, σο τηατ ηελπσ, Ι mεαν, ιτσ αλλ νεωσ  Βυτ τηεν, ονχε τηατ παπερσ χηυχκεδ ιν τηε βιν, νοβοδψ 
τηινκσ οφ ιτ αγαιν.  Σο ψου νεεδ σοmετηινγ τηατσ α λιττλε mορε φορχεφυλ, ανδ Ι αλωαψσ τηουγητ α mαρχη 
ον Παρλιαmεντ Ηιλλ οφ Ηοmε Χηιλδρεν ανδ δεσχενδαντσ, ϕυστ το γιϖε λικε α, κινδ οφ α ρουγη ϖιεω, 
βεχαυσε Ιm συρε νοω τηερε mυστ βε ιν τηε mιλλιονσ ιν τηισ χουντρψ (3.7, π. 48). 
 
Ανδ σηε ωεντ ον το συγγεστ τηατ α λεσσον χουλδ βε λεαρνεδ φροm τηε Αχαδιανσ, ωηο ηαϖε 
αππαρεντλψ χονδυχτεδ συχη mαρχηεσ ιν ορδερ τηατ τηειρ ηιστορψ ισ ρεχογνισεδ. 69  Ασ σηε 
τολδ mε, 
 
Ι mεαν, τηε Αχαδιανσ, τηεψ ωερε mαρχηινγ ανδ ωηατ νοτ ανδ ωαντεδ, ψου κνοω, ωαντεδ τηειρ στορψ 
τολδ.  Ανδ Ι αγρεε  ιτ σηουλδ βε ιν Χαναδιαν ηιστορψ, βυτ τηεψ ηαδ το γετ τογετηερ ανδ, ψου κνοω, ασ 
α γρουπ, το δεmανδ ιτ σορτ οφ τηινγ (3.7, π. 48). 
 
Τηισ ωοmανσ δισχυσσιον οφ τηε Αχαδιανσ περηαπσ αλλοωσ α νεατ τρανσιτιον το α 
ρελατεδ ισσυε: τηατ, αχχορδινγ το σοmε οφ mψ ιντερϖιεωεεσ, Χαναδιαν σοχιετψ  ανδ ινδεεδ 
τηε Χαναδιαν γοϖερνmεντ  πριϖιλεγεσ σοmε ασπεχτσ οφ τηε χουντρψσ ηιστορψ οϖερ οτηερσ.  
Τηερε ισ τηε συγγεστιον τηατ, ωηιλε ιτ ισ πολιτιχαλλψ χορρεχτ το χελεβρατε σο χαλλεδ ϖισιβλε 
mινοριτιεσ, mινοριτιεσ φροm ωιτηιν τηε ωηιτε, Βριτιση ποπυλατιον τενδ το βε ιγνορεδ ανδ 
τηειρ ηιστορψ mαργιναλισεδ.  Ασ ονε ιντερϖιεωεε  τηε γρανδδαυγητερ οφ α Θυαρριερσ 
mιγραντ  τολδ mε, 
                                                
69 Τηε οριγιναλ Αχαδιανσ ωερε Φρενχη ιmmιγραντσ ωηο σεττλεδ ιν ωηατ αρε νοω τηε προϖινχεσ οφ Νοϖα 
Σχοτια, Νεω Βρυνσωιχκ ανδ Πρινχε Εδωαρδ Ισλανδ.  Αφτερ ρεφυσινγ το σωεαρ λοψαλτψ το Βριταιν ιν τηε mιδ−
ειγητεεντη χεντυρψ, τηουσανδσ ωερε βανισηεδ το Βριταινσ οτηερ χολονιεσ ιν Νορτη Αmεριχα.  Τοδαψ, mανψ 
Χαναδιανσ χαλλ τηεmσελϖεσ Αχαδιαν  71,590 ιδεντιφιεδ τηεmσελϖεσ ασ συχη ιν τηε 2001 Χενσυσ  ωηιλε α 
λαργε νυmβερ οφ τηε εξιλεσ δεσχενδαντσ ρεmαιν ιν τηε ΥΣΑ, παρτιχυλαρλψ ιν Λουισιανα ωηερε τηειρ ινφλυενχε 
ηασ γιϖεν ρισε το τηατ ΥΣ Στατεσ ωορλδ−φαmουσ Χαϕυν χυλτυρε (Wικιπεδια ονλινε ενχψχλοπεδια, αχχεσσεδ 
27/04/2006). 
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ριγητ νοω ιν Χαναδα, ψου κνοω, ουρ χουντρψ ισ βεχοmινγ mορε διϖερσε χυλτυραλλψ, βυτ ψετ ωε τενδ το 
ονλψ σεε ϖισιβλε mινοριτιεσ ασ κινδ οφ τηε οτηερ πεοπλε  ψου κνοω ωε οτηερ πεοπλε  ανδ ωε νεεδ το 
ρεσπεχτ τηειρ χοντριβυτιον, βυτ [αλσο] τηε λιττλε ινϖισιβλε Σχοττιση πεοπλε ωηο ψου mιγητ νοτ συσπεχτ, τηατ 
χαmε ωιτη νοτηινγ, ανδ τηειρ χοντριβυτιον ασ ωελλ.  Σο, Ι τηινκ ωε νεεδ το σπεακ το αλλ τηε διφφερεντ 
χυλτυρεσ ανδ mακε συρε ωε αλλ υνδερστανδ ανδ αππρεχιατε, βυτ φροm mψ λιττλε χορνερ οφ τηε ωορλδ, Ι 
σπρεαδ τηε ωορδ αβουτ Θυαρριερσ ανδ Ηοmε Χηιλδρεν αλλ τηε τιmε (2.3, π. 8). 
 
Σο, τηισ περσον ισ χονχερνεδ τηατ τηε Ηοmε Χηιλδρεν αρε περηαπσ βεινγ φοργοττεν ιν 
φαϖουρ οφ γρουπσ τηατ αρε mορε ρεχογνισαβλε ασ οτηερσ, ανδ ιτ ισ τηισ τηατ ηασ σπυρρεδ 
ηερ ιντο αχτιον. 
Βεαρινγ συχη α περσπεχτιϖε ιν mινδ ανδ ρετυρνινγ το τηε εξαmπλε οφ τηε 
Αχαδιανσ, ιτ χουλδ βε συγγεστεδ τηατ τηερε ισ αν υλτεριορ mοτιϖε βεηινδ τηοσε ιν αυτηοριτψ 
χοmmεmορατινγ τηειρ ηιστορψ.  Ιν 2003, α Ροψαλ Προχλαmατιον ωασ σιγνεδ τηατ 
αχκνοωλεδγεδ τηε δεπορτατιον οφ Αχαδιανσ τηατ τοοκ πλαχε ιν τηε ειγητεεντη χεντυρψ.  
Ηοωεϖερ, ωηιλε τηισ τερριβλε επισοδε χαννοτ βε δενιεδ, σοmε συγγεστ τηατ τηε δεχισιον το 
ισσυε ωηατ αmουντσ το α γοϖερνmεντ απολογψ ισ πυρελψ α πολιτιχαλ ονε.  Ασ Χαναδιαν 
ηιστοριαν ϑαχκ Γρανατστειν πυτσ ιτ, [α]λλ Ι χαν σαψ ισ τηατ απολογιεσ φορ ηιστοριχ ωρονγσ αρε 
αλωαψσ δελιϖερεδ φορ πρεσεντ πολιτιχαλ πυρποσεσ ανδ ηαϖε λιττλε το δο ωιτη ανψ δεεπ 
υνδερστανδινγ οφ ηιστορψ (Κινγστον Wηιγ Στανδαρδ, 10/12/2003, π. 14).  Τηερεφορε, τηε 
αργυmεντ χουλδ βε mαδε τηατ, βεχαυσε Αχαδιανσ mαψ βε πλαχεδ ιν τηε βροαδερ χοντεξτ 
οφ Ανγλο−Χαναδιαν οππρεσσιον οφ Φρενχη−Χαναδιανσ ανδ τηε συβσεθυεντ αττεmπτσ το 
ρεσολϖε λονγ−στανδινγ τενσιονσ βετωεεν Φρενχη ανδ Ενγλιση−σπεακινγ ποπυλατιονσ, τηειρ 
ηιστορψ ισ πριϖιλεγεδ οϖερ αχχουντσ οφ γρουπσ συχη ασ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ωηο ωερε, 
νοτωιτηστανδινγ τηε εξτρεmε τραυmα τηατ τηεψ φαχεδ, στιλλ παρτ οφ Χαναδασ πριϖιλεγεδ 
Βριτιση mαϕοριτψ.  Ιν σηορτ, τηεν, τηερε ισ λιττλε ορ νο πολιτιχαλ χαπιταλ το βε γαινεδ φροm 
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ηιγηλιγητινγ τηε ηιστορψ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν.  Ηοωεϖερ, ωηιλε σοmε mαψ σεε τηισ ασ 
σοmε σορτ οφ πολιτιχαλ χονσπιραχψ αγαινστ Βριτιση mινοριτψ γρουπσ, ιτ mυστ αλσο βε νοτεδ  
ασ Ι διδ ιν τηε οπενινγ χηαπτερ  τηατ, ωηιλε τηε Ηοmε Χηιλδρεν mαψ ηαϖε συφφερεδ 
τερριβλψ ατ τηε ηανδσ οφ τηειρ mαστερσ, ανδ ωηιλε τηεψ ωερε χερταινλψ στιγmατισεδ βψ 
Χαναδιαν σοχιετψ ατ λαργε, τηεψ στιλλ διδ νοτ συφφερ τηε σαmε ραχιαλ δισχριmινατιον τηατ 
mανψ οτηερσ εξπεριενχεδ ιν νινετεεντη ανδ εαρλψ τωεντιετη χεντυρψ Χαναδα.70 
 Wηατεϖερ ονεσ οπινιον ωιτη ρεγαρδ το τηε πριοριτιεσ οφ τηε Χαναδιαν 
γοϖερνmεντ, ιτ χουλδ βε τηατ τηε αππαρεντ νεγλεχτ οφ τηε στορψ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ιν 
φαϖουρ οφ τηοσε οφ mορε εασιλψ ρεχογνισαβλε οτηερσ  α ποιντ τηατ, αδmιττεδλψ, ωασ 
ηιγηλιγητεδ βψ ονλψ α σmαλλ νυmβερ οφ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ  ισ ϕυστ ονε mορε ιν α λονγ 
λινε οφ φαχτορσ τηατ αχτυαλλψ σπυρ δεσχενδαντσ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ον ανδ ινσπιρε αν 
ιντερεστ τηεψ mαψ νοτ οτηερωισε ηαϖε ηαδ.  Ασ ονε οφ mψ ιντερϖιεωεεσ πυτ ιτ: 
 
Ι ωασ ϕυστ ωονδερινγ ιφ περηαπσ ωιτη τηε νεω ιmmιγραντ ποπυλατιον χερταινλψ ιν σουτηερν Ονταριοιν 
Τοροντο ανδ τηοσε αρεασ, τηε πεοπλε ωηο τηουγητ τηεmσελϖεσ ασ βεινγ ηερε οριγιναλλψ  τηε Ευροπεανσ 
ανδ τηε Βριτιση  mαψ βε σαψινγ Ηεψ, νοω ωηατσ ηαππενινγ το υσ?  Αρε ωε γοινγ το βεχοmε 
οβσολετε?  Wεδ βεττερ γετ σοmε ροοτσ ηερε [λαυγησ]!  Wεδ βεττερ φινδ ουτ ωηο ωε ρεαλλψ αρε! (5.8, π. 
22). 
 
Τηυσ, πεοπλε οφ Βριτιση δεσχεντ αρε περηαπσ σεεινγ τηειρ τραδιτιοναλ ϖερσιον οφ Χαναδιαν 
ηιστορψ βεινγ συπερσεδεδ βψ τηοσε οφ πρεϖιουσλψ συβορδινατε γρουπσ.  Wηατ ισ mορε, ωιτη 
νεω ιmmιγραντ γρουπσ χοντινυινγ το αρριϖε ιντο τηε χουντρψ υπ το τηε πρεσεντ δαψ, τηεψ 
mαψ φεελ τηατ τηειρ ηιστορψ ισ βεινγ φυρτηερ εροδεδ.  Χονσεθυεντλψ, Ι ωουλδ συγγεστ τηατ 
                                                
70 Φορ mορε ον συχη δισχριmινατιον, σεε, φορ ινστανχε, Βριαν Οσβορνεσ 1991 εσσαψ τηατ δισχυσσεσ τηε 
λαβελλινγ οφ συπποσεδλψ λεσσ δεσιραβλε ιmmιγραντσ το Χαναδα ασ νον−πρεφερρεδ.  Σεε αλσο ςαλεριε 
Κνοωλεσ βοοκ, Στρανγερσ ατ Ουρ Γατεσ, φορ α mορε γενεραλ δισχυσσιον οφ τηε ηιστορψ οφ  ιmmιγρατιον ανδ 
ιmmιγρατιον πολιχψ ιν Χαναδα. 
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σοmε βελιεϖε τηερε ισ αν εϖερ mορε υργεντ νεεδ το χλαιm βαχκ Χαναδασ Βριτιση παστ, 
ωαρτσ ανδ αλλ. 
 
Χονχλυσιον 
Ιν τηισ χηαπτερ Ι αττεmπτεδ το προϖιδε α σενσε οφ τηε mανψ διφφερινγ οπινιονσ οφ mψ 
ιντερϖιεωεεσ ωιτη ρεγαρδ το τηε στορψ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν, φροm τηοσε ωηο χελεβρατεδ 
τηισ ασπεχτ οφ Χαναδιαν ηιστορψ, το τηοσε ωηο ωουλδ ηαϖε γονε σο φαρ ασ το συππορτ 
λιτιγατιον αγαινστ τηε φορmερ σενδινγ αγενχιεσ.  Ηοωεϖερ, Ι τηινκ ιτ ωουλδ βε φαιρ το σαψ 
τηατ mοστ οφ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ εξηιβιτεδ α χερταιν δεγρεε οφ αmβιϖαλενχε ιν τηισ 
ρεσπεχτ  τηε mαϕοριτψ mαψ ηαϖε βεεν ποσιτιϖε αβουτ ωηατ ηαππενεδ, βυτ τηεψ χερταινλψ 
τενδεδ το ρεχογνισε τηε σχηεmεσ φαιλινγσ τοο.  Ι αλσο τριεδ το αναλψσε ηοω ανδ ωηψ τηε 
στορψ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ισ πυβλιχισεδ ιν Χαναδα τοδαψ, ανδ δισχυσσεδ σοmε οφ τηε 
χονφλιχτσ οφ ιντερεστ τηατ ηαϖε αρισεν ουτ οφ συχη πυβλιχιτψ. 
Ρετυρνινγ το οπινιονσ ον τηε ρελατιϖε συχχεσσ οφ χηιλδ mιγρατιον, σοmε αργυε τηατ 
συχχεσσ ορ φαιλυρε ισ αχτυαλλψ δετερmινεδ βψ ινδιϖιδυαλ χηαραχτερ  τηοσε ωηο συχχεεδ δο 
σο βεχαυσε τηεψ αρε mαδε οφ στερνερ στυφφ.  Wηιλε τηε Χαναδα οφ α ηυνδρεδ ψεαρσ αγο 
mαψ ηαϖε οφφερεδ mορε οππορτυνιτιεσ ωηεν χοmπαρεδ το τηοσε αϖαιλαβλε ιν Γρεατ Βριταιν 
ατ τηε τιmε, τηερε ισ τηε συγγεστιον τηατ τηερε ωερε τηοσε ωηο ωουλδ ηαϖε δονε ωελλ, νο 
mαττερ ωηερε τηεψ λιϖεδ.  Οτηερσ ωουλδ πυτ τηισ δοων το α λυχκψ βρεακ  ιτ ωασ φατε 
(ορ περηαπσ τηοσε ωιτη ρελιγιουσ βελιεφσ ωουλδ ϖιεω ιτ ασ πρεδεστινατιον) τηατ αλλοωεδ 
σοmε το συχχεεδ ανδ οτηερσ το φαιλ.  Στιλλ οτηερσ βελιεϖε τηατ τηε Ηοmε Χηιλδρεν λιϖεδ ιν 
αν ερα ωηεν πεοπλε ωερε mορε λικελψ, τηρουγη ηαρδ ωορκ, το ρισε αβοϖε τηειρ 
χιρχυmστανχεσ.  Ασ Ι ωασ τολδ βψ ονε οφ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ, ατ τηατ τιmε τηερε ωασ τηε 
ολδ φασηιονεδ ωορκ ετηιχ, σο πεοπλε διδ ωορκ ανδ τηεψ διδ, ψου κνοω, διδ δο ωελλ ιφ 
τηεψ ηαδ τηε οππορτυνιτψ, φορ συρε (5.8, π. 11).  Βυτ, ωηατεϖερ τηε ρεασονσ, ιτ ισ 
υνδουβτεδλψ τηε χασε τηατ τηερε ωερε Ηοmε Χηιλδρεν ωηο ροσε αβοϖε τηειρ 
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χιρχυmστανχεσ ανδ τηοσε, φροm ιδεντιχαλ βαχκγρουνδσ, ωηο διδ νοτ.  Ασ ονε ιντερϖιεωεε 
τολδ mε, δισχυσσινγ ηερ γρανδφατηερ ανδ γρανδ υνχλε, ωηο ωερε βοτη σεντ το Χαναδα ασ 
χηιλδρεν: 
 
ψουϖε γοτ τωο βροτηερσ τηατ ηαϖε λιϖεδ ιν βασιχαλλψ τηε σαmε χιρχυmστανχεσ  ονε βεχαmε α ποσιτιϖε 
αττιτυδε ανδ ονε βεχαmε α νεγατιϖε ονε; ονε συχχεεδεδ τρεmενδουσλψ, τηε οτηερ λιϖεδ ον α λιττλε ωεε φαρm 
ανδ διδντ ηαϖε α ποτ το πισσ ιν (4.7, π. 7). 
 
Ορ ασ ανοτηερ περσον τολδ mε, ποιντινγ ηισ φινγερσ ιν οπποσιτε διρεχτιονσ, ονε ωεντ 
τηατ ωαψ ανδ ονε ωεντ τηατ ωαψ (4.11, π. 7).  
 Φορ mψ ιντερϖιεωεεσ, ιτ περηαπσ δοεσ νοτ mαττερ mυχη ιφ τηειρ Ηοmε Χηιλδ 
ανχεστορσ διδ ηαϖε α ηαρδ λιφε, ασ λονγ ασ τηινγσ τυρνεδ ουτ ωελλ φορ τηεm ιν τηε ενδ.  
Ινδεεδ, ασ Ι ηαϖε αλσο δισχυσσεδ, ηυmβλε οριγινσ οφτεν βεχοmε α σουρχε οφ πριδε ρατηερ 
τηαν α βυρδεν φορ δεσχενδαντσ οφ Ηοmε Χηιλδρεν.  Ηοωεϖερ, ασ ονε δεσχενδαντ τολδ 
mε, ωηατ ιφ στοριεσ ωουλδ συρελψ ηαϖε α γρεατερ εφφεχτ ιφ τηινγσ διδ νοτ τυρν ουτ ωελλ φορ 
Ηοmε Χηιλδρεν ορ τηειρ φαmιλιεσ ιν Χαναδα.  Ασ τηισ ιντερϖιεωεε, τηε σον οφ α Ηοmε 
Χηιλδ, πυτ ιτ, 
 
ιτσ α ωηατ ιφ στορψ  ωηατ ιφ mψ γρανδφατηερ ηαδντ διεδ, ωηατ ωουλδ ηαϖε βεχοmε οφ mψ δαδ [ιφ ηε 
ηαδ ρεmαινεδ ιν τηε ΥΚ]  Ψου κνοω, ιτ δοεσντ mαττερ.  Ηισ κιδσ αρε, mψ δαδσ κιδσ αρε 
χοmφορταβλε  Ι ηαδ α ρεαλλψ γοοδ ϕοβ τηε λαστ φεω ψεαρσ (1.6, π. 21). 
 
Σο, φορ τηισ mαν, ωηατ ηαππενεδ το ηισ φατηερ ισ νοτ ρεαλλψ αν ισσυε βεχαυσε, εϖεν 
αλτηουγη ηε ηαδ α διφφιχυλτ σταρτ ιν λιφε, τηινγσ ωορκεδ ουτ φορ ηιm, ανδ φορ ηισ χηιλδρεν, 
ιν τηε ενδ.  Βυτ τηε συγγεστιον ισ τηατ ιφ τηισ mαν διδ νοτ δο ασ ωελλ ασ ηε διδ, ανδ ιφ mψ 
ιντερϖιεωεε διδ νοτ ενδ υπ ωιτη συχη α γοοδ ϕοβ, ηε περηαπσ ωουλδ νοτ φεελ τηε ωαψ ηε 
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δοεσ.  Ανδ τηερε ισ εϖιδενχε το συγγεστ τηατ τηισ ισ χερταινλψ τηε χασε.  Ινδεεδ, τηερε αρε 
τηοσε ωηο φεελ τηατ τηεψ ηαϖε εϖερψ ρεασον το βε ανγρψ; σο mυχη σο, ιν φαχτ, τηατ ιν σοmε 
χασεσ τηεψ εϖεν φεελ ϕυστιφιεδ ιν συππορτινγ λαωσυιτσ αγαινστ τηε φορmερ σενδινγ αγενχιεσ. 
 Οφ χουρσε, ασ Ι ηαϖε αλρεαδψ συγγεστεδ, τηε γρεατ mαϕοριτψ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ δο 
νοτ φεελ τηατ συινγ οργανισατιονσ συχη ασ Βαρναρδοσ ισ τηε ωαψ το γο.  Ινστεαδ, mοστ 
ωουλδ ρατηερ χελεβρατε τηε λιϖεσ οφ τηειρ Ηοmε Χηιλδ ανχεστορσ.  Ανδ, ιτ ισ ιν τηισ ρεσπεχτ 
τηατ πεοπλε λικε Dαϖε Λορεντε ηαϖε πλαψεδ συχη α λαργε ρολε ιν ινφλυενχινγ οπινιονσ ον 
τηισ mαττερ.  Λορεντεσ οφτ ρεπεατεδ mαντρα τηατ τηε στιγmα τηατ τηε Ηοmε Χηιλδρεν 
συφφερεδ mυστ βε ρεπλαχεδ ωιτη πριδε ιν ωηατ τηεψ ηαϖε αχηιεϖεδ σεεmσ το βε α 
ϖιεωποιντ τηατ mανψ οφ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ συβσχριβε το, νοτωιτηστανδινγ τηε νεγατιϖεσ 
τηατ mανψ οφ τηεm χουλδ φοχυσ ον ιφ τηεψ σο δεσιρεδ.  Ανδ περηαπσ συχη α ποιντ οφ ϖιεω 
αλσο αλλοωσ τηοσε ωηο mαψ ηαϖε λιττλε ρεασον το χελεβρατε ωηατ ηαππενεδ το τηειρ φατηερ 
ορ mοτηερ, γρανδφατηερ ορ γρανδmοτηερ  τηοσε ωηο mαψ εϖεν σψmπατηισε ωιτη τηε 
mοτιϖεσ οφ τηοσε ωηο ωουλδ συε τηε σενδινγ αγενχιεσ  το αλτερ τηειρ περσπεχτιϖε ον τηισ 
οφτεν τραγιχ επισοδε ιν Χαναδιαν ηιστορψ. 
Ιτ χουλδ αλσο βε τηατ σιmπλψ δοινγ γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη ισ ανοτηερ ωαψ ιν ωηιχη 
πεοπλε χαν φινδ πεαχε ωηεν τηεψ χοmε το χονσιδερ τηε φραχτυρεδ νατυρε οφ τηειρ φαmιλψ 
λιϖεσ.  Τηισ ϖιεω ωασ συmmεδ υπ βψ τηε ονε ιντερϖιεωεε θυοτεδ εαρλιερ ωηοσε φαmιλψ λιφε 
ωασ σο βαδ ωηεν σηε ωασ γροωινγ υπ τηατ σηε αδmιττεδ σηε υσεδ το ηατε ηερ Ηοmε 
Χηιλδ mοτηερ.  Ιτ ωασ ονλψ τηρουγη ηερ ρεσεαρχη τηατ σηε ωασ αβλε το χηανγε τηισ 
οπινιον: 
 
εϖερψβοδψσ αφφεχτεδ βψ, ψου κνοω, ωηατσ ηαππενεδ βεφορε.  Ι mεαν, ωε αρε  τηατσ ϕυστ ηοω ιτ ισ.  
Ανδ σο, τηατσ ωηψ Ι τηινκ ατ σοmε λεϖελ, Ι νεεδεδ το σταρτ εξπλορινγ α λιττλε βιτ, σο Ι χουλδ χοmε το 
πεαχε ωιτη ωηο mυm ισ, ψου κνοω, ανδ σεε τηε βεαυτιφυλ σιδε οφ ηερ ανδ δεαλ ωιτη τηε χραπ ανδ δεαλ 
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ωιτη τηε παιν οφ αλλ οφ τηατ ανδ αχχεπτ ηερ φορ ωηο σηε ισ.  Ανδ Ι ηαϖε, ψου κνοω.  Βυτ τηατ τοοκ α 
λονγ, λονγ τιmε το βε αβλε το δο τηατ, υντιλ Ι σταρτεδ το υνδερστανδ (5.9, ππ. 17−18). 
 
Τηυσ, ηερ γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη ηασ αχτυαλλψ αλλοωεδ ηερ το χοmε το τερmσ ωιτη ωηατ ηερ 
mοτηερ ηασ συφφερεδ  σηε νοω υνδερστανδσ ωηψ ηερ mοτηερ υσεδ το τρεατ ηερ ιν τηε ωαψ 
τηατ σηε διδ.  Ασ σηε χονχλυδεδ, [ν]οω Ι χαν σεε τηε βροκεννεσσ ανδ ηονουρ [mψ 
mοτηερ] ιν α διφφερεντ ωαψ τηαν Ι χουλδ εϖερ βεφορε ιν mψ λιφε (5.9, π. 19).  Σο, ωηιλε 
τηισ mαψ νοτ βε ενουγη το αλλοω ηερ το ϕοιν ανοτηερ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ ιν ρεπεατινγ τηε 
ολδ Αιρ Φορχε mοττο τηατ Ι ηαϖε τακεν ασ τηε τιτλε φορ τηισ χηαπτερ, ατ λεαστ ηερ ρεσεαρχη 
mαψ βρινγ σοmε χλοσυρε φορ ηερ ανδ τηε mανψ οτηερσ ωηο χαν ρελατε το ηερ εξπεριενχε. 
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ΧΗΑΠΤΕΡ ΦΙςΕ 
Ιmαγινινγ Βριταιν 
 
Κνοωινγ τηατ Ι χουλδ στανδ ιν τηε σαmε σποτ ασ το ωηερε mψ γρανδmοτηερ ανδ mψ 
γρανδφατηερ χαmε φροm ισ θυιτε αν αmαζινγ τηινγ 
Γρανδδαυγητερ οφ α Ηοmε Χηιλδ, Σmιτησ Φαλλσ, Ονταριο 
 
Φορ mανψ πεοπλε, τηε λανδ οφ τηειρ φορεβεαρσ βιρτη ηολδσ α γρεατ δεαλ οφ σιγνιφιχανχε.  
Ανδ, οφ χουρσε, τηερε ισ α λαργε αmουντ οφ λιτερατυρε τηατ αναλψσεσ τηισ πηενοmενον.  Ιν 
Χηαπτερ Ονε, Ι λοοκεδ ατ λιτερατυρε τηατ συγγεστσ τηατ ιντερεστ ιν φαmιλψ οριγινσ ισ αχτυαλλψ 
α ρεφλεχτιον οφ σοχιετψ τοδαψ.  Ινδεεδ, σοmε βελιεϖε τηατ ιτ ισ α χονσεθυενχε οφ τηε λοσσ 
ανδ σεπαρατιον τηατ οφτεν χηαραχτερισεσ τηε ωορλδ ιν ωηιχη mανψ νοω φινδ τηεmσελϖεσ 
(σεε, φορ ινστανχε, Βοψm, 2001 ανδ Βρεττ, 1996).  Μορε σπεχιφιχαλλψ, Παυλ Βασυσ ωορκ ον 
τηε Σχοττιση Ηιγηλανδ διασπορα (2002) προϖιδεσ αν εξαmπλε οφ ονε διασπορα χοmmυνιτψ 
ωηερε σοmε οφ τηεσε ισσυεσ αρε ηιγηλιγητεδ.  Ηε σηοωσ υσ ηοω πεοπλε χαν βε δραων 
βαχκ το τηε βιρτηπλαχε οφ ανχεστορσ, νο mαττερ ηοω φαρ αωαψ τηεψ mιγητ λιϖε ανδ 
νοτωιτηστανδινγ τηε σεεmινγλψ τενυουσ λινκσ τηατ χοννεχτ τηεm ωιτη τηατ ηοmελανδ.  Ι 
αλσο στυδιεδ τηε ωορκ οφ τηεοριστσ συχη ασ Παυλ Γιλροψ (1993), Στυαρτ Ηαλλ (1990) ανδ 
Χατηερινε Ναση (2002) ωηο, αλονγ ωιτη Βασυ, προβλεmατισε εσσεντιαλιστ νοτιονσ οφ 
ιδεντιτψ.  Τηεψ ποιντ ουτ τηατ πεοπλε, ωηερεϖερ τηεψ αρε ιν τηε ωορλδ, αρε χηαραχτερισεδ 
βψ ηψβριδιτψ ανδ διφφερενχε, ρατηερ τηαν βψ τηε υνιφορmιτψ ανδ πυριτψ οφ βλοοδ τιεσ τηατ 
mανψ λικε το βελιεϖε υνιτεσ τηεm ωιτη, ανδ διϖιδεσ τηεm φροm, οτηερσ.  Ανδ, ωιτη συχη 
ιδεασ ιν mινδ, Ι αλσο φοχυσσεδ ον τηε ωριτινγ οφ Πιερρε Νορα (1989 ανδ 1996) ανδ 
Μαυριχε Ηαλβωαχησ (1992), αmονγστ οτηερσ, ιν αν αττεmπτ το ηιγηλιγητ τηε ωαψσ ιν 
ωηιχη mεmορψ αφφεχτσ ιδεντιτψ.  
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Βεαρινγ τηεσε τηεορετιχαλ αργυmεντσ ιν mινδ, Ι νοω τυρν το φοχυσ ον τηε 
ιδεντιτιεσ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ.  Ι ωουλδ αργυε τηατ τηε βιρτηπλαχε οφ Ηοmε Χηιλδ 
ανχεστορσ ηασ α παρτιχυλαρλψ στρονγ ρεσονανχε φορ mανψ οφ τηε πεοπλε τηατ Ι ιντερϖιεωεδ, 
ανδ, ιν τηισ χηαπτερ, Ι ωιλλ δισχυσσ τηε ϖαριουσ ωαψσ ιν ωηιχη τηεψ εξπρεσσ φεελινγσ οφ 
χοννεχτεδνεσσ ωιτη τηε Υνιτεδ Κινγδοm ανδ ιτσ χονστιτυεντ νατιονσ.  Ι ωιλλ φοχυσ ον τηε 
ϖιεωσ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ ωιτη ρεγαρδ το τηειρ νατιοναλ ανδ τρανσνατιοναλ ιδεντιτιεσ ανδ 
ωιλλ λοοκ ατ τηε ωαψσ ιν ωηιχη τηεψ αττεmπτ το ρεχοννεχτ ωιτη πεοπλε ανδ πλαχεσ ιν τηε 
Ολδ Χουντρψ.  Ονε ωαψ ιν ωηιχη τηεψ δο τηισ ισ βψ ϖισιτινγ τηε χουντρψ οφ τηειρ 
ανχεστορσ βιρτη: α νυmβερ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ ηαϖε βεεν αβλε το ϖισιτ τηε ΥΚ ωηιλε 
mανψ οτηερσ ηαϖε α στρονγ δεσιρε το δο σο.  Ι ωιλλ δισχυσσ τηε διφφερινγ αττιτυδεσ τηατ mψ 
ρεσεαρχη συβϕεχτσ ηαϖε ωιτη ρεγαρδ το συχη ϖισιτσ, φροm τηε φεω ωηο ηαϖε νο δεσιρε το 
γο, το τηοσε φορ ωηοm τηερε ισ αν αλmοστ σπιριτυαλ χοννεχτιον ωιτη τηε χουντρψ ιν 
θυεστιον. 
 
Dεσχενδαντσ ιδεντιτψ 
Wηεν Ι ασκεδ τηε δεσχενδαντσ τηατ Ι ιντερϖιεωεδ αβουτ τηειρ νατιοναλ ιδεντιτψ, ιτ χαmε ασ 
λιττλε συρπρισε τηατ τηε λαργε mαϕοριτψ ρεγαρδεδ τηεmσελϖεσ ασ Χαναδιανσ γιϖεν τηατ τηεψ 
ωερε αλλ βορν ανδ βρουγητ υπ ιν τηατ χουντρψ.  Ηοωεϖερ, ωηατ mαψ βε σλιγητλψ συρπρισινγ 
ισ τηε εξτεντ το ωηιχη mανψ φελτ α χοννεχτιον ωιτη Βριταιν, εϖεν ιφ τηειρ Ηοmε Χηιλδ 
ανχεστορ ονλψ σπεντ α φεω σηορτ ψεαρσ τηερε ασ α χηιλδ.  Σο mυχη σο, ιν φαχτ, τηατ τωο οφ 
mψ ιντερϖιεωεεσ εϖεν δισχυσσεδ τηειρ αβορτιϖε αττεmπτσ το βεχοmε Βριτιση χιτιζενσ ον τηε 
στρενγτη οφ τηειρ Ηοmε Χηιλδ ροοτσ: 
 
βεχαυσε mψ φατηερ ωασ βορν ιν Ενγλανδ, Ι χονταχτεδ τηε Βριτισηωηατσ ιτ χαλλεδ, ιτσ σορτ οφ λικε τηε 
Εmβασσψ, βυτ ιτσ χαλλεδ σοmετηινγ ελσε, ιν Οτταωα.71  Ανδ τηεψ σαιδ, αλλ Ι ηαϖε το δο ισ αππλψ ανδ 
                                                
71 Τηισ περσον ισ ρεφερρινγ το τηε Βριτιση Ηιγη Χοmmισσιον ιν Οτταωα. 
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σενδ αβουτ φιϖε ηυνδρεδ βυχκσ ανδ Ιδ αυτοmατιχαλλψ βε α Βριτιση Χιτιζεν.  Ανδ αλλ Ι ηαδ το ηαϖε ωασ 
τωο τηινγσ  mψ φατηερσ βιρτη χερτιφιχατε, ανδ Ι τηινκ mψ mοτηερσ τοο.  Ανδ οδδλψ, Ι χουλδντ γετ 
ειτηερ οφ τηεm σο Ι σαιδ Οη το Ηελλ ωιτη ιτ, Ι γυεσσ Ι δοντ, ωηατσ τηε ποιντ ιν βεχοmινγ α Βριτιση 
χιτιζεν ανψωαψ, βεχαυσε, ψου κνοω, Ιm τοο ολδ ανδ ιτ ωουλδ νεϖερ ηαϖε mαδε ανψ διφφερενχε.  Βυτ τηε 
ιδεα οφ σαψινγ, Wελλ Ιm α χιτιζεν οφ Γρεατ Βριταιν ωουλδ ηαϖε βεεν σορτ οφ εmοτιοναλλψ σατισφψινγ, 
ψου κνοω, βυτ Ι ηαδ το γιϖε ιτ υπ (2.2, π. 14). 
 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: ιν α λοτ οφ ωαψσ, ωε οφτεν ωονδερ σηουλδ ωε ϕυστ σταψ Χαναδιαν ορ τρψ το γετ 
τηε Βριτιση [χιτιζενσηιπ] 
ΑΝDΨ: Οη, οφ χουρσε, ψουδ βε αβλε το αππλψ φορ ιτ. 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Ψεαη, ψεσ Ικεεπτηινκινγ, ωελλ, ωηψ ωουλδ Ι ωαντ το [αππλψ φορ Βριτιση 
χιτιζενσηιπ]?  Βυτ ϕυστ, τηατ ωασ mψ δαδ, σο Ιm κινδ οφ προυδ  Ι τηουγητ ιτδ βε ιντερεστινγ.  
Wεδ σορτ οφ κεεπ α βιτ οφ Ενγλανδ ιν τηε φαmιλψ (3.2, ππ. 30−31). 
 
Ψετ ανοτηερ ιντερϖιεωεε δισχυσσεδ ηερ χονφυσιον ωιτη ρεγαρδ το ηερ οφφιχιαλ στατυσ.  Ασ 
σηε πυτ ιτ: 
 
Ι εϖεν πηονεδ τηε Βριτιση Εmβασσψ το φινδ ουτ  δο Ι ηαϖε δυαλ χιτιζενσηιπ?  Μψ φατηερ ωασ φροm 
Ενγλανδ, τηεψ σεντ ηιm οϖερ ηερε, διδ ηε αυτοmατιχαλλψ βεχοmε α Χαναδιαν χιτιζεν, ισ ηε στιλλ α Βριτιση 
χιτιζεν?  Wηο αm Ι, ωηατ αm Ι, ψου κνοω? (1.4, π. 21) 
 
Ανδ συχη υνχερταιντψ ισ υνδερστανδαβλε γιϖεν τηατ Χαναδιαν χιτιζενσηιπ διδ νοτ εϖεν 
εξιστ υντιλ 1947.  Πριορ το τηε Χαναδιαν Χιτιζενσηιπ Αχτ οφ τηατ ψεαρ, Χαναδιανσ ωερε 
λεγαλλψ δεφινεδ ασ Βριτιση συβϕεχτσ (Χιτιζενσηιπ ανδ Ιmmιγρατιον Χαναδα ωεβσιτε, 
αχχεσσεδ 17/01/2006).  Χονσεθυεντλψ, ονλψ τηοσε Ηοmε Χηιλδρεν ωηο συρϖιϖεδ παστ 
1947 ωουλδ ηαϖε εϖερ βεχοmε Χαναδιαν χιτιζενσ.  Wηατ ισ mορε, Ι ωασ τολδ βψ α νυmβερ 
οφ ιντερϖιεωεεσ τηατ τηειρ Ηοmε Χηιλδ ρελατιϖε εϖεν στρυγγλεδ το οβταιν Χαναδιαν 
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χιτιζενσηιπ αφτερ 1947 βεχαυσε τηεψ διδ νοτ ηαϖε τηε νεχεσσαρψ δοχυmεντατιον το προϖε 
τηειρ ιδεντιτψ (σεε, φορ ινστανχε, Σνοω, 2000, π. 7).  Τηυσ, ιτ ισ περηαπσ υνσυρπρισινγ τηατ, 
φορ ατ λεαστ σοmε οφ mψ ιντερϖιεωεεσ, θυεστιονσ στιλλ αρισε, νοτ ονλψ χονχερνινγ τηειρ 
περσοναλ αφφιλιατιονσ ωιτη Βριταιν, βυτ αλσο ωιτη ρεγαρδ το τηειρ λεγαλ ριγητσ το Βριτιση 
χιτιζενσηιπ. 
Wηιλε ονλψ α ϖερψ σmαλλ νυmβερ οφ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ αχτυαλλψ θυεστιονεδ τηειρ 
οφφιχιαλ στατυσ ανδ χονσιδερεδ τηε ποσσιβιλιτψ οφ οβταινινγ χιτιζενσηιπ ιν ορδερ το χεmεντ 
τηειρ αφφιλιατιον ωιτη Βριταιν, mοστ στιλλ φελτ α στρονγ εmοτιοναλ ατταχηmεντ το τηε πλαχε οφ 
τηειρ ανχεστορσ βιρτη.  Ινδεεδ, ωηιλε τηε mαϕοριτψ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ στατεδ τηατ τηεψ 
ωερε Χαναδιαν, τηεψ αλσο ηιγηλιγητεδ τηε φαχτ τηατ τηεψ ωερε οφ Βριτιση δεσχεντ ανδ 
συγγεστεδ τηατ τηισ ωουλδ βε σοmετηινγ τηατ τηεψ ωουλδ mακε χλεαρ το ανψονε τηεψ 
δισχυσσεδ τηειρ νατιοναλιτψ ωιτη: 
 
ΑΝDΨ: Σο ωηατσ ψουρ, ηοω δο ψου, λικε ιν τερmσ οφ ψουρ νατιοναλ ιδεντιτψ, ιφ σοmεβοδψ ασκεδ ψου 
ωηατ ψουρ νατιοναλ ιδεντιτψ ωασ, ωηατ ωουλδ ψου? 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: ωελλ Ι σαψ Ιm α Χαναδιαν, φορ συρε.  Βυτ, Ι, ριγητ αωαψ Ι γετ ιν το τελλινγ 
τηεm αβουτ mψ Βριτιση ιδεντιτψ, οη ριγητ αωαψ Ι τελλ τηεm mψ δαδ ισ, ωασ φροm Ενγλανδ, ωασ βορν ιν 
Ενγλανδ, ψου κνοω  Οη Ι δεφινιτελψ τελλ τηεm, οη Ι τελλ τηεm ριγητ αωαψ (1.4, ππ. 24−25). 
 
ψου κνοω, Ιm φιρστ γενερατιον Χαναδιαν ανδ σο Ι τρψ το, ωηεν οτηερ πεοπλε ταλκ αβουτ τηειρ 
ιmmιγραντ παστ, Ιδ σαψ ωελλ, ψου κνοω, τηατσ mε, Ιm α φιρστ γενερατιον Χαναδιαν  Βυτ, ψεαη, 
Ιm ϖερψ προυδ το βε οφ, σορτ οφ, Βριτιση στοχκ ανδνοτ εξχλυσιϖε ορ νοτ ιντολεραντλψ ορ [λαυγηινγ], 
βυτ συρε, Ι αm (1.5, π. 15). 
 
Ιm α Χαναδιαν ανδ Ιm προυδ το βε α Χαναδιαν.  Βυτ Ιm ϖερψ προυδ οφ ωηερε mψ ανχεστορσ χαmε 
φροm (1.8, π. 45). 
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Ιm νοτ Ενγλιση, Ιm Χαναδιαν, ωηιχη Ι αm  Ι ωασ βορν ηερε.  Βυτ, Ι τηινκ, βεινγ Χαναδιαν, ωηιχη 
Ι αm, Ι ηαϖε Βριτιση ροοτσ, ανδ Ι τηινκ τηεψ αρε ϖερψ στρονγ (5.8, π. 25). 
 
Τηυσ, φορ mανψ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ, βεινγ Χαναδιαν ισ ιντιmατελψ τιεδ υπ ωιτη τηειρ 
Βριτιση ροοτσ; ιν τηειρ εψεσ, τηε ηιστοριχ λινκ βετωεεν Χαναδα ανδ τηε mοτηερλανδ 
ρεmαινσ το τηισ δαψ.  Ασ οτηερσ τολδ mε: 
 
Οη ψεαη  Ι ηαϖε α τιε το τηατ χουντρψ [το Ενγλανδ]; τηερεσ νο τωο ωαψσ αβουτ ιτ (3.3, π. 43). 
 
Ι φεελ α παρτ οφ mε ισ φροm Ενγλανδ (3.4, π. 53). 
 
Ανδ, φορ ατ λεαστ ονε οφ mψ ιντερϖιεωεεσ, ιτ σεεmσ τηατ βεινγ Χαναδιαν ισ αλmοστ 
σψνονψmουσ ωιτη βεινγ Βριτιση.  Ασ τηισ περσον πυτ ιτ, Ιm ϖερψ προυδ το βε α Χαναδιαν 
ανδ παρτ οφ Βριταιν (1.11, π. 34).  Ορ, ασ σηε ωεντ ον το σαψ λατερ ιν τηε ιντερϖιεω, 
 
ωερε στιλλ α παρτ οφ Ενγλανδ, ωερε στιλλ α παρτ οφ Σχοτλανδ, ωερε στιλλ α παρτ οφ Ιρελανδ, βυτ ωερε αλσο 
Χαναδιανσ  το mε ιτ στιλλ ισ χοννεχτεδ  ωερε στιλλ α παρτ οφ τηατ χουντρψ οϖερ τηερε, εϖεν τηουγη, ψου 
κνοω, Χαναδασ ον ιτσ οων σορτ οφ τηινγ, ωερε στιλλ χοννεχτεδ το τηε Βριτιση Ισλεσ (1.11, ππ.39−40). 
 
Ανοτηερ ωαψ ιν ωηιχη σοmε οφ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ εξηιβιτ τηειρ αφφινιτψ 
τοωαρδσ τηε χουντριεσ οφ τηειρ ανχεστορσ βιρτη ισ βψ εmβραχινγ ωηατ τηεψ σεε ασ κεψ 
ελεmεντσ οφ Βριτιση χυλτυρε.  Φορ ινστανχε, σοmε ταλκ οφ τηειρ λοϖε οφ Βριτιση Τς, βοοκσ 
ανδ mαγαζινεσ: 
 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Ιm ϖερψ προυδ οφ ωηερε mψ ανχεστορσ χαmε φροm. 
ΑΝDΨ: Ανδ δο ψου, mαψβε ωηεν ψουρε ωατχηινγ τηε νεωσ ορ ανψτηινγ, δο ψου φεελ τηατ ψουϖε γοτ 
mορε οφ αν, δο ψου φεελ αν αφφινιτψ τοωαρδσ Βριταιν τηεν, ωηεν ψουρε ωατχηινγ στυφφ? 
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ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Ι ωατχη ονλψ Βριτιση χοmεδψ, Ι ονλψ ρεαδ Βριτιση mψστερψ βοοκσ 
ΑΝDΨ: Ανδ δο ψου τηινκ τηατσ α λεγαχψ οφ ψουρ βαχκγρουνδ? 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Οη Ι τηινκ ιτ ισ, ψεαη Ι δο, Ι δο, αβσολυτελψ (1.8, π. 45). 
 
Ιm ϖερψ προυδ οφ mψ ηεριταγε ρεαλλψ  Ανδ Ι ωατχη Χορονατιον Στρεετ [λαυγησ]  Ι λοϖε ιτ, ψεαη 
(2.9, π. 25). 
 
Ι ηαϖε α λοτ οφ φονδνεσσ φορ Βριταιν.  Ι γετ α νυmβερ οφ mαγαζινεσ φροm Βριταιν, mοντηλψ ανδ 
βιmοντηλψ  Ι γετ Ιν Βριταιν, Ι γετ Τηισ Ενγλανδ, Ι γετ Ρεαλm Μαγαζινε, αλλ ιν Ενγλανδ.  Ιϖε 
γοτ τηοσε φορ ψεαρσ (3.1, π. 40). 
 
Ηοωεϖερ, ασ τηισ λαστ ιντερϖιεωεε ηιντεδ ωιτη ηισ χηοιχε οφ ρεαδινγ mατεριαλ, περηαπσ mψ 
ιντερϖιεωεεσ φεελινγσ φορ Βριταιν αρε βεστ ιλλυστρατεδ βψ τηε λεϖελ οφ αφφεχτιον τηατ α 
σιγνιφιχαντ mινοριτψ ηαϖε τοωαρδσ τηε Ροψαλ Φαmιλψ: 
 
τηε Θυεεν ισ ουρ mοναρχη, ψου κνοω, σηε στιλλ ισ ιν Χαναδα, ωηιχη Ιm ϖερψ προυδ οφ (1.4, π. 22). 
 
Ιm θυιτε λοψαλ το τηεm  Ι λικε τηε Θυεεν ανδ ηερ φαmιλψ, δψσφυνχτιοναλ ασ τηεψ αρε [λαυγησ] (2.9, π. 
25). 
 
ΑΝDΨ: δο ψου φεελ λικε αν αφφινιτψ ωιτη Βριταιν βεχαυσε οφ, ψου κνοω, βεχαυσε ψουρ γρανδmοτηερ 
ορ ψουρ mοτηερ ωασ Ενγλιση?  Dοεσ τηατ mακε ψου? 
DΑΥΓΗΤΕΡ: Ιτ δοεσ mε.  Ι φεελ ϖερψ λοψαλ το τηε Θυεεν. 
ΓΡΑΝDDΑΥΓΗΤΕΡ: Ιm ϖερψ λοψαλ το τηε Θυεεν τοο (5.3, π. 58). 
 
Σιmιλαρλψ, οτηερ σψmβολσ οφ Χαναδασ ασσοχιατιον ωιτη Βριτιση ανδ ιτσ Εmπιρε αρε αλσο 
ρεϖερεδ: 
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Ι ωασ βρουγητ υπ το βε, Ι γυεσσ α Ροψαλιστ.  Νοτ ονλψ α Ροψαλιστ, βυτ α, mψ Βριτιση ηεριταγε ωασ τηε 
Υνιον ϑαχκ ανδ αλλ τηοσε γοοδ τηινγσ  Βριτιση Ισ Βεστ: Ροψαλ Ναϖψ, Ροψαλ Αιρ Φορχε, τηε Θυεεν, 
Χηυρχηιλλ, αλλ τηεσε πεοπλε  οη ψεαη (1.2, ππ. 21−22). 
 
Ιm ϖερψ φονδ οφ τηε Υνιον ϑαχκ (2.6, π. 26). 
 
mψ ονε χουσιν ιν [Ενγλανδ] ωασ ϕυστ, ηε ρεχειϖεδ τηε Θυεενσ ηονουρσ, Νεω Ψεαρσ ηονουρσ, νοτ τηισ 
ψεαρ, τηε ψεαρ βεφορε.  Ηε βεχαmε Μεmβερ οφ τηε Βριτιση Εmπιρε ανδ Ι ωασ ρεαλλψ προυδ οφ ηιm ανδ 
προυδ τηατ ηε βεχαmε α Μεmβερ οφ τηε Βριτιση Εmπιρε τψπε οφ τηινγ.  Τηατ mεαντ α λοτ το mε (5.4, π. 
38).  
 
Τηυσ, ιτ σεεmσ τηατ mανψ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ αρε αττεmπτινγ το χλινγ ον το Βριταινσ 
ιmπεριαλ παστ; περηαπσ το τηε Βριταιν τηατ τηειρ Ηοmε Χηιλδ ανχεστορσ ωουλδ ηαϖε 
κνοων.  Ινδεεδ, ονε οφ τηε ιντερϖιεωεεσ θυοτεδ αβοϖε εϖεν εξπρεσσεδ ηισ 
δισαπποιντmεντ ατ τηε ωαψ ιν ωηιχη Χαναδα ρεπλαχεδ τηε Υνιον ϑαχκ ασ ιτσ νατιοναλ φλαγ: 
ιτ στιλλ βοτηερσ mε τηατ τηερε ωασ νο πλεβισχιτε ιν ουρ χουντρψ ωηεν ωε χηανγεδ φροm 
τηε Υνιον ϑαχκ το τηε φλαγ ωε ηαϖε τοδαψ (1.2, π. 21). 72 
Ηοωεϖερ, ιτ mυστ βε ποιντεδ ουτ τηατ αφφεχτιον φορ τηε Χροων ανδ τηε οτηερ 
ινδιχατορσ οφ Εmπιρε mεντιονεδ αβοϖε ισ φαρ φροm υνιϖερσαλ ιν Χαναδα, εϖεν αmονγστ 
τηοσε οφ Βριτιση δεσχεντ.  Ασ ονε ωοmαν τολδ mε: 
 
ιφ τηεψ [τηε Ροψαλ Φαmιλψ], Ι mεαν ιφ τηεψ χαmε Ι ωουλδ γο ουτ το mεετ τηεm τψπε οφ τηινγ.  Ιδ ωαϖε 
mψ λιττλε φλαγ [χηυχκλεσ].  Βυτ, ψου κνοω, α λοτ οφ πεοπλε ωουλδντ Ι δοντ τηινκ (5.4, π. 38). 
 
                                                
72 Τηε Υνιον ϑαχκ ωασ Χαναδασ αφφιρmεδ νατιοναλ σψmβολ φροm 1904 υντιλ ιτ ωασ ρεπλαχεδ βψ τηε ρεδ 
ανδ ωηιτε mαπλε λεαφ φλαγ ιν 1965 (Dεπαρτmεντ οφ Χαναδιαν Ηεριταγε ωεβσιτε, αχχεσσεδ 18/01/2006).  
Ιντερεστινγλψ, ιτ ωασ τηε δαυγητερ οφ α Ηοmε Χηιλδ  ανδ ονε οφ mψ ιντερϖιεωεεσ  τηατ σεωεδ τηε φιρστ 
οφφιχιαλ Χαναδιαν mαπλε λεαφ φλαγ. 
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Ινδεεδ, ιτ σεεmσ το βε αν εϖερ−σηρινκινγ νυmβερ οφ πεοπλε  mοστ οφ τηεm ελδερλψ  
ωηο αρε αττεmπτινγ το ηολδ ον το τηισ λινκ ωιτη ωηατ ωασ ονχε ϖιεωεδ βψ mανψ ασ τηε 
mοτηερλανδ.  Ανδ τηισ ισ ρεφλεχτεδ ιν τηε χοmmεντσ οφ ονε mιδδλε αγεδ ιντερϖιεωεε ωηο 
ισ ινϖολϖεδ ωιτη α ωοmενσ οργανισατιον κνοων ασ τηε Ιmπεριαλ Ορδερ Dαυγητερσ οφ τηε 
Εmπιρε (ΙΟDΕ).  Μεmβερσ οφ τηισ γρουπ χελεβρατε Χαναδασ χολονιαλ ιδεντιτψ ανδ σωεαρ 
λοψαλτψ το τηε Θυεεν.73  Ηοωεϖερ, τηισ ωοmαν τολδ mε τηατ, εϖεν αλτηουγη σηε ισ α 
ροψαλιστ, σηε ονλψ ϕοινεδ τηε ΙΟDΕ ουτ οφ α σενσε οφ δυτψ  νυmβερσ αρε δωινδλινγ ανδ 
σηε ωασ περσυαδεδ το λενδ α ηανδ.  Ασ σηε πυτ ιτ, mοστ οφ [τηε mεmβερσ] αρε 
σενιορστηεψρε λοσινγ τηειρ mεmβερσηιπ, ψου κνοω  τηεψρε νοτ βρινγινγ ιν νεω 
πεοπλε βεχαυσε, Ι mεαν, Ιm νοτ ιντερεστεδ ιν γοινγ το αλλ τηοσε mεετινγσ (5.3, ππ. 63−
64).  Ανδ, περηαπσ τηισ ιντερϖιεωεεσ ινϖολϖεmεντ ωιτη τηε ΙΟDΕ ρεφλεχτσ α mορε 
ωιδεσπρεαδ σηιφτ τηατ ισ τακινγ πλαχε ιν Χαναδα τοδαψ; ωηιλε σηε φεελσ δυτψ βουνδ το 
συππορτ τηισ οργανισατιον, τηε ψουνγερ γενερατιον mαψ νοτ βε ασ ωιλλινγ το δο σο.  Ασ 
ανοτηερ ιντερϖιεωεε πυτ ιτ, Ιm νοτ συρε τηατ mψ χηιλδρεν ηαϖε τηε σαmε ρεσπεχτ φορ τηε 
Ροψαλ Φαmιλψ τηατ Ι ηαϖε, βυτ, ψεαη, Ι ηαϖε α γρεατ δεαλ οφ ιτ (3.3, π. 43). 
Wηετηερ ορ νοτ ρεσπεχτ φορ τηε Ροψαλ Φαmιλψ ισ δψινγ ουτ, ιτ ισ χερταινλψ τηε χασε 
τηατ mανψ Χαναδιανσ  ανδ νοτ ϕυστ τηε δεσχενδαντσ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν  στιλλ φεελ α 
στρονγ χοννεχτιον ωιτη τηε λανδσ οφ τηειρ οων ορ τηειρ ανχεστορσ βιρτη.  Βεινγ Χαναδιαν 
ισ οφτεν αβουτ βεινγ αν ιmmιγραντ ορ ονλψ α γενερατιον ορ τωο ρεmοϖεδ φροm αν 
ιmmιγραντ.  Ανδ, ασ συχη, Χαναδιανσ οφτεν ωιση το αχκνοωλεδγε ανδ χελεβρατε τηεσε 
οτηερ ασπεχτσ οφ τηειρ ιδεντιτψ.  Τηυσ, mψ ιντερϖιεωεεσ οφτεν εξπρεσσεδ αν αφφινιτψ 
τοωαρδσ νοτ ονλψ Βριταιν ανδ τηε χυλτυραλ mαρκερσ τηατ τηεψ ασσοχιατε ωιτη ιτ, βυτ αλσο 
τοωαρδσ τηε οτηερ νατιονσ τηατ τηεψ χαν τραχε τηειρ ανχεστρψ το.  Ασ τηεψ τολδ mε: 
                                                
73 Φορ mορε ινφορmατιον ον τηε ΙΟDΕ, σεε Χατηερινε Πιχκλεσ 1996 τηεσισ, Ρεπρεσεντινγ Τωεντιετη Χεντυρψ 
Χαναδιαν Χολονιαλ Ιδεντιτψ: Τηε Ιmπεριαλ Ορδερ Dαυγητερσ οφ τηε Εmπιρε (ΙΟDΕ). 
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ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Ιm Χαναδιαν βεχαυσε Ι αm Ενγλιση, Ιριση, Σχοτσ, Γερmαν 
ΑΝDΨ: Αλλ τηεσε τηινγσ. 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Ψεσ.  Σο τηατ mακεσ mε Χαναδιαν (1.3, ππ. 15−16). 
 
Ιm Ενγλιση, Dυτχη ανδ Χαναδιαν  τηατσ ηοω Ι σαψ ιτ  Ενγλιση, Dυτχη ανδ Χαναδιαν.  Οη ψεαη, 
Ιm προυδ οφ αλλ mψ ηεριταγε (2.7, π. 24). 
 
ουρ ροοτσ, ασ α Χαναδιαν, αλωαψσ τακεσ υσ βαχκ το Ευροπε, σο ωελλ νεϖερ, εϖερ, εϖερ βε Χαναδιαν ιν 
τηε σενσε τηατ ψου αλωαψσ αρε γοινγ το γο βαχκ το τηε mοτηερ ορ ηοmελανδ ορ ωηερεϖερ, ψου κνοω (5.8, 
π. 40). 
 
Οφ χουρσε, τηε λονγ στανδινγ πολιχψ οφ mυλτιχυλτυραλισm τηατ ηασ βεεν αδοπτεδ βψ 
συχχεσσιϖε Χαναδιαν γοϖερνmεντσ συρελψ ηασ α παρτ το πλαψ ιν τηισ ρεσπεχτ.  Ιν 1971, 
Χαναδα βεχαmε τηε φιρστ χουντρψ ιν τηε ωορλδ το αδοπτ αν οφφιχιαλ mυλτιχυλτυραλισm πολιχψ 
(Dεπαρτmεντ οφ Χαναδιαν Ηεριταγε, 2005) ανδ, εϖερ σινχε, Χαναδιανσ ηαϖε βεεν 
ενχουραγεδ το χελεβρατε τηειρ διφφερεντ χυλτυρεσ, χρεατινγ ωηατ τηε Χαναδιαν γοϖερνmεντ 
δεσχριβεσ ασ α χυλτυραλ mοσαιχ (Στατιστιχσ Χαναδα ωεβσιτε, αχχεσσεδ 18/01/2006).  
Ηοωεϖερ, ωηιλε τηισ πολιχψ mαψ βε λαυδεδ βψ mανψ, ιτ ισ φαρ φροm βεινγ υνιϖερσαλλψ 
ποπυλαρ, ωιτη χριτιχσ συγγεστινγ τηατ ιτ ισ διϖισιϖε ανδ ηινδερσ σοχιαλ ιντεγρατιον.74  
Ινδεεδ, ονε οφ mψ ιντερϖιεωεεσ βεmοανεδ τηε φαχτ τηατ Χαναδα ηασ νοτ αδοπτεδ τηε 
mελτινγ ποτ ετηοσ τηατ πρεϖαιλσ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ.75  Ασ σηε πυτ ιτ, Ι αδmιρε τηε 
Αmεριχανσ βεχαυσε τηεψ τακε α λοτ οφ πριδε ιν τηειρ χουντρψσ ηιστορψ, ανδ ωε δοντ σεεm 
το, ψου κνοω; ιτσ λικε ωε δοντ ηαϖε ανψ ηιστορψ (1.8, π. 36).76  Τηυσ, ιτ χουλδ βε 
                                                
74 Σεε, φορ ινστανχε, Μοσαιχ Μαδνεσσ: πλυραλισm ωιτηουτ α χαυσε βψ Ρεγιναλδ Βιββψ (1990). 
75 Τηισ ενχουραγεσ πεοπλε το ασσιmιλατε ιντο τηε Αmεριχαν ωαψ οφ λιφε, ανδ χελεβρατε τηειρ Αmεριχαν 
ιδεντιτψ οϖερ ανψ οτηερ. 
76 Μαχκεψ (2002) χοmmεντσ ον ηοω τηε Χαναδιανσ τηατ σηε ιντερϖιεωεδ αβουτ τηειρ νατιοναλ ιδεντιτψ ωερε 
αλσο ενϖιουσ οφ Αmεριχαν πατριοτισm ανδ σεχυρε ιδεντιτψ (π. 145). 
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συγγεστεδ τηατ φοχυσσινγ ον νον−Χαναδιαν ροοτσ ανδ ηιστορψ αχτυαλλψ διλυτεσ ανψ σπεχιφιχ 
σενσε οφ Χαναδιαν ιδεντιτψ ανδ διϖιδεσ ρατηερ τηαν υνιτεσ τηε χουντρψσ ποπυλατιον. 
Ασιδε φροm τηε δεβατε ον τηε ρελατιϖε mεριτσ οφ mυλτιχυλτυραλισm, ιτ mυστ αλσο βε 
αχκνοωλεδγεδ τηατ περσοναλ χηοιχε πλαψσ αν ιmπορταντ ρολε ιν τηε ωαψ ιν ωηιχη πεοπλε 
ϖιεω τηειρ ιδεντιτψ: ωηιχη σπεχιφιχ ασπεχτσ οφ τηειρ ιδεντιτψ τηεψ χηοοσε το πριϖιλεγε, ασ 
ωελλ ασ τηε ωαψσ ιν ωηιχη τηειρ ϖιεωσ ον ιτ χηανγε οϖερ τιmε, χαννοτ βε τακεν φορ 
γραντεδ.  Χονσεθυεντλψ, σοmε οφ mψ ιντερϖιεωεεσ mαψ ηαϖε ονλψ δεϖελοπεδ τηειρ αφφινιτψ 
ωιτη Βριταιν ιν ρεχεντ ψεαρσ ασ α ρεσυλτ οφ τηειρ ρεσεαρχη  ανδ περηαπσ, ασ Χονσταντινε 
(2003) συγγεστσ, βεχαυσε οφ τηε ποσιτιϖε ωαψ ιν ωηιχη τηε Ηοmε Χηιλδρεν αρε νοω 
ϖιεωεδ  ωηιλε οτηερσ mαψ ηαϖε φελτ συχη α χοννεχτιον φορ mανψ ψεαρσ.  Ανδ τηεν τηερε 
αρε τηοσε ωηο, δεσπιτε τηε χλοσε αφφινιτψ τηατ οτηερσ ηαϖε ωιτη τηε λανδ οφ τηειρ 
ανχεστορσ βιρτη, ανδ νοτωιτηστανδινγ τηε λινκσ τηατ Χαναδιανσ ασ α ωηολε αρε ενχουραγεδ 
το ηαϖε ωιτη οτηερ λανδσ ανδ χυλτυρεσ, φεελ νο βονδ ωηατσοεϖερ: 
 
Ι δοντ ιν ανψ ωαψ φεελ Σχοττιση ορ Ενγλιση, ορ, Ιm ϕυστ  Ιm φιρστ γενερατιον Χαναδιαν  Ι νεϖερ 
τηινκ οφ mψσελφ ασ Βριτιση−Χαναδιαν.  Νοω, mαψβε τηατσ βεχαυσε Ι διδντ ηαϖε ανψ ρελατιϖεσ, ψου 
κνοω, τηατ ψου ϖισιτεδ ανδ στυφφ λικε τηατ βαχκ ιν τηε Ολδ Χουντρψ  Ι δοντ κνοω ιφ τηατσ γοτ α 
χοννεχτιον το ιτ  Τηερεσ νοτηινγ τηερε (3.7, π. 41). 
 
ΑΝDΨ: δο ψου φεελ α παρτ οφ ψου τηατσ σορτ οφ Βριτιση ιν α ωαψ ορ ανψτηινγ? 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ 1: Νο. 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ 2: Νο, νοτ ατ αλλ 
ΑΝDΨ: Σο Χαναδιαν ανδ τηατσ ιτ. 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ 1: Ψεαη (4.1, ππ. 55−56). 
 
Ονε εξπλανατιον φορ συχη α mινδσετ ισ ιλλυστρατεδ ιν τηε φιρστ οφ τηε θυοτεσ αβοϖε.  Τηισ 
ιντερϖιεωεε συγγεστσ τηατ σηε δοεσ νοτ φεελ ανψ αφφινιτψ ωιτη Βριταιν βεχαυσε, θυιτε 
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σιmπλψ, σηε ηασ νο χοννεχτιον ωιτη ανψ ρελατιϖεσ τηερε.  Ανψ φαmιλψ τιεσ τηατ σηε mαψ 
ηαϖε ηαδ ωερε χυτ οφφ ωηεν ηερ φατηερ χαmε το Χαναδα ασ α Ηοmε Χηιλδ ανδ, ωιτηουτ 
τηεσε, τηισ ωοmαν φεελσ τηατ σηε ηασ νοτηινγ τηατ λινκσ ηερ το τηε χουντρψ οφ ηισ βιρτη.  
Ανοτηερ εξπλανατιον φορ φεελινγσ οφ δεταχηmεντ ωουλδ βε τηατ δεσχενδαντσ  ασ ωιτη 
τηειρ Ηοmε Χηιλδ ανχεστορσ  δο νοτ ωιση το ασσοχιατε τηεmσελϖεσ ωιτη ωηατ ωασ οφτεν α 
δρεαδφυλ επισοδε ιν τηειρ φαmιλψ ηιστορψ.  Wηιλε λιφε ιν Χαναδα mαψ ηολδ σοmε γοοδ 
mεmοριεσ  τηε συχχεσσ δεσπιτε τηε οδδσ τηατ Ι δισχυσσεδ ιν τηε πρεϖιουσ χηαπτερ φορ 
ινστανχε  τηερε mαψ βε νο γοοδ mεmοριεσ τηατ εmανατε φροm Βριταιν. 
Στιλλ οτηερ δεσχενδαντσ mαψ φινδ ιτ διφφιχυλτ το ασσοχιατε τηεmσελϖεσ ωιτη Βριταιν 
βεχαυσε, θυιτε σιmπλψ, τηειρ Ηοmε Χηιλδ ρελατιϖε νεϖερ προϖιδεδ τηεm ωιτη ινφορmατιον 
 ωηετηερ χονχρετε ορ ανεχδοταλ  χονχερνινγ τηε Ολδ Χουντρψ.  Ασ Ι mεντιονεδ 
εαρλιερ, mανψ Ηοmε Χηιλδρεν σιmπλψ ηαδ νο δεσιρε το δισχυσσ τηειρ λιϖεσ βεφορε τηεψ 
χαmε το Χαναδα ανδ, ασ συχη, τηειρ δεσχενδαντσ οφτεν ηαϖε νοτηινγ το γο ον.  Ανδ τηισ 
ισ περηαπσ βεστ ιλλυστρατεδ ιν τηε φολλοωινγ δισχυσσιον τηατ α γρανδσον οφ α Ηοmε Χηιλδ, 
τογετηερ ωιτη ηισ ωιφε, ηαδ χονχερνινγ τηειρ ροοτσ.  Wηιλε βοτη οφ τηισ mανσ 
γρανδπαρεντσ ωερε φροm Βριταιν, ιτ ωασ ονλψ ηισ νον−Ηοmε Χηιλδ γρανδmοτηερ, τογετηερ 
ωιτη ηερ φαmιλψ, τηατ ηε ϖιεωεδ ασ Βριτιση.  Ηισ Ηοmε Χηιλδ γρανδφατηερ, ον τηε οτηερ 
ηανδ, ωασ Χαναδιαν ανδ ονλψ Χαναδιαν: 
 
WΙΦΕ: [ψου] λοοκ ατ [ψουρ] Βριτιση ροοτσ mορε φροm ψουρ γρανδmοτηερ ανδ ψουρ mοτηερ  
τηατσ ωηερε τηε Ενγλιση χοmεσ φροm, νοτ φροm τηε δαδσ σιδε.  Τηε δαδσ σιδε ισ Χαναδιαν  τηε 
γρανδφατηερσ σιδε ισ Χαναδιαν  Τηε Βριτιση παρτ οφ ιτ χοmεσ φροm ηισ mοτηερ βεινγ Ενγλιση ανδ ηισ 
γρανδmοτηερ βεινγ Ενγλιση; τηατσ ωηερε τηε Ενγλιση χοmεσ φροm  Αλλ τηε Ενγλιση στοριεσ ιν ηισ 
φαmιλψ αρε φροm τηε φεmαλεσ, τηε mοτηερ ανδ τηε γρανδmοτηερ, νοτ φροmτηε mαλεσ αρε Χαναδιαν, 
περιοδ.  Τηε γρανδφατηερ ανδ δαδ αρε Χαναδιαν  ψουρ δαδ ωουλδ ταλκ αβουτ ηισ δαδ γοινγ οϖερ ασ 
τηουγη ϖισιτινγ Ενγλανδ δυρινγ τηε ωαρ ωασ τηε φιρστ τιmε.  Τηατσ ηοω ηε ωουλδ ταλκ αβουτ ιτ. 
ΗΥΣΒΑΝD: Ψεαη  τηατσ εξαχτλψ ωηατ ηε ωουλδ δο. 
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WΙΦΕ: Ιτ ωασ ασ τηουγη ιτ ωασ τηε φιρστ τιmε [ϖισιτινγ Βριταιν], εϖεν τηουγη [ηε ωασ βορν 
τηερε]ηε ωασ Χαναδιαν (4.11, ππ. 30−31). 
 
Τηυσ, ανψ φεελινγσ οφ χοννεχτεδνεσσ ωιτη Βριταιν τηατ τηισ mαν mαψ φεελ χερταινλψ δο νοτ 
χοmε φροm ηισ Ηοmε Χηιλδ ρελατιϖε.  Ανδ τηισ ισ α ποιντ τηατ ανοτηερ ιντερϖιεωεε mακεσ 
τοο.  Ηε βεmοανσ τηε φαχτ τηατ ηε δοεσ νοτ φεελ α στρονγερ χοννεχτιον ωιτη Σχοτλανδ  
ηισ φατηερ χαmε το Χαναδα ασ α Θυαρριερσ Ηοmε Χηιλδ  ανδ συγγεστσ τηατ τηισ ισ βεχαυσε 
ηισ φατηερ διδ νοτ ενχουραγε ιτ: 
 
ΑΝDΨ: ψου σαιδ ψουρ φατηερ διδντ ρεαλλψ ταλκ αβουτ Σχοτλανδ, σο διδ ψου νεϖερ ρεαλλψ ηαϖε α 
σενσε οφ ηαϖινγ α Σχοττιση ηεριταγε σορτ οφ τηινγ, Σχοττιση βαχκγρουνδ? 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Τηατσ α φαιρ ασσυmπτιον  Ι σορτ οφ mισσ τηατ χοννεχτιον  ιτσ τηερε, βυτ ιτσ 
νοτ τηερε.  Wε ηαϖε φριενδσ, Σχοττιση φριενδσ, ανδ οφ χουρσε, ιντο τηε δανχινγ ανδ τηεψ λοϖε γεττινγ 
τογετηερ ανδ σινγινγ, ψου κνοω, ρεφλεχτινγ τηε Σχοττιση ηεριταγε  Wε λικε τηε mυσιχ, τηε Σχοττιση 
mυσιχ  Ι λοϖε τηε mιλιταρψ βανδσ ανδ βαγπιπεσ, Ι αλωαψσ γο το mιλιταρψ ταττοοσ ανδ Ι λοϖε τηατ τψπε οφ 
mυσιχ  βυτ Ι δοντ φεελ α στρονγ χοννεχτιον, mαινλψ βεχαυσε, ωηεν γροωινγ υπ, mψ φατηερ διδ νοτ 
προmοτε ιτ (3.5, ππ. 28−29). 
 
Wηιλε ηε ηασ δεϖελοπεδ α ταστε φορ Σχοττιση χυλτυραλ ινδιχατορσ, τηισ mαν χλεαρλψ ωισηεσ 
ηε φελτ mορε οφ α λινκ ωιτη τηε ηοmελανδ οφ ηισ ανχεστορσ, το τηε εξτεντ τηατ ηε ηιντσ ατ 
βεινγ ϕεαλουσ οφ τηοσε ωηο δο φεελ συχη α χοννεχτιον.  Ιτ ισ αλmοστ ασ ιφ ηε ωισηεσ ηε 
χουλδ φεελ mορε Σχοττιση τηαν ηε δοεσ.  Ηοωεϖερ, βψ τηε τιmε ηε δισχοϖερεδ τηατ ασπεχτ 
οφ ηισ ιδεντιτψ ιτ ωασ τοο λατε; ηισ Χαναδιαν ιδεντιτψ ηαδ αλρεαδψ βεεν φορmεδ ανδ ηισ 
αβιλιτψ το φεελ Σχοττιση ωασ διmινισηεδ. 
Ι οβταινεδ α φυρτηερ ινσιγητ ιντο τηε mινδσετ οφ τηοσε ωηο φεελ λιττλε ορ νο 
χοννεχτιον ωιτη Βριταιν ωηεν Ι ιντερϖιεωεδ αν αχτυαλ Ηοmε Χηιλδ  τηε mαν τηατ Ι 
mεντιονεδ ιν τηε πρεϖιουσ χηαπτερ ωηο ωασ αχχεπτεδ ασ ονε οφ τηε φαmιλψ ον τηε φαρm 
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το ωηιχη ηε ωασ σεντ.  Wηεν Ι ασκεδ ηιm ηοω ηε ϖιεωεδ ηισ νατιοναλ ιδεντιτψ, ηε ρεπλιεδ 
Ιm α Χαναδιαν (4.8, π. 5).  Τηεν, ωηεν Ι ασκεδ ηιm ηοω ηε φελτ ωηεν ηε ωεντ ηοmε 
το Βριταιν  ηε mαδε α τριπ βαχκ το Ενγλανδ ασ παρτ οφ τηε Βριτιση Γοϖερνmεντσ σχηεmε 
το αλλοω φορmερ Ηοmε Χηιλδρεν το ϖισιτ ρελατιϖεσ βαχκ ηοmε  ηε ρεπλιεδ Wηεν Ι ωασ 
χοmινγ βαχκ [το Χαναδα], Ι ωασ χοmινγ ηοmε (4.8, π. 6).  Φορ ηιm, Χαναδα, ρατηερ τηαν 
Βριταιν, ωασ ηοmε.  ςισιτινγ ηισ ρελατιϖεσ ιν Βριταιν ωασ ασ mυχη α τριπ αβροαδ ασ ιτ ωουλδ 
βε φορ ονε ωηο ωασ βορν ανδ ραισεδ ιν Χαναδα.  Χονσεθυεντλψ, ιφ α φορmερ Ηοmε Χηιλδ 
σεεσ Χαναδα ασ ηοmε, ιτ ισ νοτ συρπρισινγ τηατ mανψ δεσχενδαντσ φεελ τηε σαmε ωαψ.  Ανδ 
συρελψ τηισ ισ σοmετηινγ τηατ σηουλδ βε χελεβρατεδ: ιτ χαν βε ϖιεωεδ ασ προοφ τηατ ατ λεαστ 
σοmε οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ωερε αβλε το φυλλψ ασσιmιλατε ωηεν τηεψ σεττλεδ ιν Χαναδα. 
 
ςισιτινγ τηε Ολδ Χουντρψ 
Ανοτηερ ωαψ ιν ωηιχη mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ στρενγτηενεδ τηειρ τιεσ ωιτη τηε πλαχε οφ 
τηειρ ανχεστορσ βιρτη ωασ βψ αχτυαλλψ ϖισιτινγ Βριταιν.  Ατ οϖερ ηαλφ οφ mψ ιντερϖιεωσ, ονε 
ορ mορε οφ τηοσε ιν αττενδανχε ηαδ τραϖελλεδ το Βριταιν (Αππενδιξ Α, Ταβλε 5).  Φορ 
σοmε, τηισ ωασ σαιδ το βε λαργελψ φορ ρεχρεατιοναλ πυρποσεσ ανδ ηαδ λιττλε λινκ το τηε φαχτ 
τηατ τηεψ χουλδ τραχε ροοτσ το τηατ παρτ οφ τηε ωορλδ.  Ατ τηε οτηερ ενδ οφ τηε σπεχτρυm 
ωερε τηοσε ωηοσε ϖισιτσ το Βριταιν ωερε σολελψ φορ τηειρ γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη.  Ηοωεϖερ, 
ασ Ι σηαλλ γο ον το δισχυσσ ιν τηισ σεχτιον, τηε εmοτιοναλ φαλλουτ τηατ πεοπλε εξπεριενχεδ 
ασ α ρεσυλτ οφ τηειρ τριπσ  ωηετηερ τηεψ ηαδ βεεν φορ βυσινεσσ ορ πλεασυρε  διδ νοτ 
σεεm το βε δεπενδεντ ον ωηατ τηεψ ηαδ ηοπεδ το γετ ουτ οφ τηειρ ϖισιτσ ιν τηε φιρστ πλαχε.  
Τηατ ισ, αλλ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ ωερε αφφεχτεδ βψ τηε εξπεριενχε το α γρεατερ ορ λεσσερ 
εξτεντ, ωηετηερ τηεψ ηαδ ϖιεωεδ τηειρ ϖισιτ ασ λιττλε mορε τηαν α ηολιδαψ ορ ιφ τηεψ ηαδ 
τραϖελλεδ το Βριταιν ασ σο−χαλλεδ ροοτσ τουριστσ. 
 Τυρνινγ βριεφλψ το α γενεραλ δισχυσσιον οφ τηοσε πεοπλε ωηο ϖισιτ Βριταιν φορ 
γενεαλογιχαλ πυρποσεσ, ωηιλε ιτ ισ χλεαρ τηατ τηεψ δο νοτ τενδ το φιτ ιν το τηε τραδιτιοναλ 
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τουριστ βραχκετ, τηεψ υνδουβτεδλψ ρεπρεσεντ α γροωινγ προπορτιον οφ τηε τραϖελλερσ τηατ 
χοmε το τηε ΥΚ ον ηολιδαψ.  Φορ ινστανχε, ιτ ισ σαιδ τηατ τηε mαϕοριτψ οφ φορειγν ϖισιτορσ 
το Σχοτλανδ [γιϖε] φαmιλψ ροοτσ ανδ ανχεστρψ ασ τηειρ mαιν ρεασον φορ ϖισιτινγ (Σχοτλανδσ 
Πεοπλε ωεβσιτε, αχχεσσεδ 02/12/2004).77  Ανδ, συχη ισ τηε ιmπορτανχε το τηε Σχοττιση 
εχονοmψ οφ αττραχτινγ τηεσε τουριστσ τηατ τηε ινδυστρψ ισ πλαχινγ mορε ανδ mορε 
εmπηασισ ον χατερινγ φορ τηεm.  Τηε οφφιχιαλ ωεβσιτε οφ Σχοτλανδσ Νατιοναλ Τουριστ 
Βοαρδ  ηττπ://ωωω.ϖισιτσχοτλανδ.χοm (αχχεσσεδ 19/01/2006)  ηασ α λινκ ον ιτσ Wηατ 
το σεε ανδ δο παγε τηατ γιϖεσ ινφορmατιον ον ηοω το τραχε ψουρ ροοτσ.  Τηισ, ιν τυρν, 
διρεχτσ τηε ωεβ συρφερ το α σιτε σπεχιφιχαλλψ φορ ροοτσ τουριστσ: 
ηττπ://ωωω.ανχεστραλσχοτλανδ.χοm (αχχεσσεδ 19/01/2006).  Σιmιλαρλψ, τηε Σχοτλανδσ 
Πεοπλε ωεβσιτε αλσο ηασ α προmινεντ λινκ το τηε Ανχεστραλ Σχοτλανδ ωεβσιτε.  Ασ ιτ πυτσ 
ιτ: 
 
Dον∋τ ϕυστ λεαρν αβουτ ψουρ Σχοττιση ηεριταγε, λιϖε ιτ!  Τρψ ον τηε κιλτ οφ ψουρ χλαν, τουχη 
τηε ωαλλσ οφ ψουρ φαmιλψ χαστλε, εξπλορε τηε φιελδσ ανδ φαρmσ ψουρ ανχεστορσ ονχε 
ωορκεδ ανδ σεε τηε ϖερψ δοχυmεντσ τηατ χηρονιχλεδ τηειρ λιϖεσ.  Χοmε ωαλκ ιν τηε 
φοοτστεπσ οφ ψουρ ανχεστορσ  ωωω.ανχεστραλσχοτλανδ.χοm χαν ηελπ ψου mακε ιτ ηαππεν 
(Σχοτλανδσ Πεοπλε ωεβσιτε, αχχεσσεδ 19/01/2006). 
 
Ανδ, ωηιλε τηε γοϖερνmεντ ισ χερταινλψ χονϖινχεδ οφ τηε ϖαλυε οφ αττραχτινγ τηεσε 
γενεαλογιχαλ τουριστσ το τηε χουντρψ, ιτ σεεmσ τηατ τηερε αρε α νυmβερ οφ στατιστιχσ τηατ 
βαχκ υπ τηειρ φαιτη ιν τηε mασσιϖε ποτεντιαλ οφ τηισ mαρκετ.  Ινδεεδ, τηε φολλοωινγ ποιντσ 
λιστεδ βψ ονε νεωσπαπερ συρελψ προϖιδε αmπλε εϖιδενχε: 
 
                                                
77 Τηε Σχοτλανδσ Πεοπλε ωεβσιτε ισ τηε οφφιχιαλ γοϖερνmεντ σουρχε φορ πεοπλε ωηο ωιση το ρεσεαρχη τηειρ 
Σχοττιση ροοτσ. 
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• Αχχορδινγ το ςισιτΣχοτλανδ [τηε οφφιχιαλ ωεβσιτε οφ Σχοτλανδσ Νατιοναλ Τουριστ Βοαρδ 
mεντιονεδ αβοϖε], ιτ ισ εστιmατεδ τηατ mορε τηαν 50 mιλλιον πεοπλε αλλ οϖερ τηε ωορλδ 
χαν χλαιm Σχοττιση ανχεστρψ, ωιτη τηε ΥΣ, Χαναδα, Αυστραλια ανδ Νεω Ζεαλανδ αmονγ 
τηε λεαδερσ 
• Ρεσεαρχη υνδερτακεν βψ DΤΖ Πιεδα ιν 2003 φουνδ ϖισιτορσ υνδερτακινγ γενεαλογψ 
αχτιϖιτιεσ σπενδ ατ λεαστ 10% mορε περ δαψ τηαν τηε αϖεραγε τουριστ το Σχοτλανδ.  
• Ιν τηε φυτυρε, τηε νυmβερ οφ ανχεστραλ τουριστσ το Σχοτλανδ χουλδ ινχρεασε το ασ mανψ ασ 
800,000 τριπσ αννυαλλψ (Τηε Ηεραλδ, ϑυνε 30τη 2005). 
 
Wηιλε τηε τουριστ βοαρδσ οφ τηε οτηερ νατιονσ ιν τηε Υνιτεδ Κινγδοm mαψ νοτ 
πλαχε ασ mυχη εmπηασισ ον ροοτσ τουρισm ιν τηειρ αδϖερτισινγ χαmπαιγνσ  ατ τηε τιmε 
οφ ωριτινγ ιτ σεεmσ τηατ ονλψ τηε Νορτηερν Ιρελανδ Τουριστ Βοαρδ ωεβσιτε ηασ α σπεχιφιχ 
λινκ φορ γενεαλογψ   ιτ ισ συρελψ τηε χασε, γιϖεν τηε ηυγε νυmβερ οφ πεοπλε τηατ 
εmιγρατεδ φροm αλλ οϖερ τηε Βριτιση Ισλεσ, τηατ τηε στατιστιχσ ον τηε ϖαλυε οφ γενεαλογψ τηατ 
αππλψ το Σχοτλανδ χαν βε ρεπλιχατεδ αχροσσ τηεσε ισλανδσ.  Ανδ, νοτωιτηστανδινγ τηε λαχκ 
οφ αδϖερτισινγ ιν σοmε θυαρτερσ, ιτ σεεmσ τηατ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ οφτεν νεεδ λιττλε 
ενχουραγεmεντ ιν τηισ ρεγαρδ.  Εϖεν τηοσε οφ mψ ιντερϖιεωεεσ ωηο ηαϖε νοτ ϖισιτεδ 
Βριταιν οφτεν σπεακ οφ τηειρ στρονγ δεσιρε το δο σο, ωιτη φινανχιαλ χονστραιντσ βεινγ τηε 
mαιν στυmβλινγ βλοχκ πρεϖεντινγ τηεm φροm τραϖελλινγ.  Ινδεεδ, λοοκινγ βαχκ οϖερ αλλ οφ 
mψ ιντερϖιεω τρανσχριπτσ, τηοσε ωηο σπεακ mοστ πασσιονατελψ αβουτ τραϖελλινγ το Βριταιν 
αρε φρεθυεντλψ τηοσε ιντερϖιεωεεσ ωηο ηαϖε ψετ το mακε τηε τριπ αχροσσ τηε Ατλαντιχ.  Ασ 
ονε mαν πυτ ιτ, ιτ ισ α δραωινγ, λικε α mαγνετ (1.12, π. 39) τηατ πυλλσ ηιm τοωαρδσ τηε 
λανδ οφ ηισ mοτηερσ βιρτη.  Ορ, ασ ανοτηερ ωοmαν τολδ mε, 
 
Ι φεελ τηε νεεδ το γο τηερε; Ι ηαϖε το γο τηερε ατ σοmε ποιντ.  Ι ρεαλλψ ωαντ τηατ το ηαππεν  Ιτσ ϕυστ, 
ιτσ ϕυστ α χαλλινγ, ψου κνοω, ιτσ ϕυστ α δεσιρε το γο ανδ ωαλκ τηε ωαλκ, ωαλκ τηε ϕουρνεψ, ψου κνοω, 
εξπεριενχε ιτ (5.9, ππ. 12−13). 
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Σηε τηεν ωεντ ον το εξπλαιν ωηψ σηε φεελσ τηατ ωαψ: 
 
Τηε ωαψ Ι δεσχριβε ιτ ισ Ι ωαντ mψ φεετ το βε ον τηατ γρουνδ, ψου κνοω, οϖερ τηερε, ψου κνοω.  Τηερεσ 
α σενσε οφα πιεχε οφ mε τηατσ γονε ηοmε φορ τηε φιρστ τιmε, ψου κνοω.  Ανδ τηατσ ηοω Ι φεελ.  Ι 
ρεαλλψ νεεδ το εξπεριενχε τηατ (5.9, π. 28). 
 
Ανδ ωηιλε οτηερσ mαψ ηαϖε νοτ εξπρεσσεδ τηεmσελϖεσ σο ϖιϖιδλψ, τηε φεελινγσ οφ τηισ 
ιντερϖιεωεε ωερε χερταινλψ ρεφλεχτεδ ιν mανψ οτηερ χοmmεντσ mαδε βψ δεσχενδαντσ, ασ 
τηε σαmπλε ρεπροδυχεδ βελοω ιλλυστρατεσ: 
 
Οη, Ι ωουλδ λοϖε το γο.  Ι ηαϖε α φεελινγ τηατ, σοmεηοω, ιτ ωουλδ φεελ ριγητ το βε τηερε (1.3, π. 17). 
 
Ιδ λικε το σεε ωηερε τηεψ χαmε φροm.  Ι ιmαγινε mοστ οφ τηε ηουσεσ τηατ τηεψ λιϖεδ ιν ατ τηατ τιmε αρε 
προβαβλψ νοτ τηερε, βυτ Ι ωουλδ λοϖε το σεε τηε χουντρψσιδε.  Εϖερψβοδψ σαψσ ιτσ ραινψ οϖερ τηερε  Ι 
δοντ χαρε ιφ ιτσ ραινινγ ορ σνοωινγ ορ βλοωινγ ορ ωηατ, Ι ϕυστ, Ι ωουλδ λοϖε το γο!    Ι κνοω ιφ Ι 
ωεντ το Σχοτλανδ ορ Ενγλανδ ορ Ιρελανδ, Ι ωουλδντ τακε τηε γριν οφφ mψ φαχε  Ι ωουλδ βε σο εξχιτεδ το 
βε τηερε! (1.11, π. 36). 
 
Ι τηινκ ρεαλλψ το ϖισιτ τηερε ισ ωηατ Ιδ λικε το δο  αχτυαλλψ σεε ιτ.  Ψου κνοω, ιτσ ονε τηινγ το ρεαδ 
αβουτ ιτ, λοοκ ατ ιτ, βυτ ιτσ ανοτηερ το αχτυαλλψ γο τηερε ανδ σαψ ψου αχτυαλλψ ωαλκεδ ον τηε σαmε 
γρουνδ κινδ οφ τηινγ (1.12, π. 44). 
 
ψου κνοω, Ι ωουλδ ϕυστ λικε το γο τηερε το κνοω τηατ Ι ωασ ιν τηε σαmε σποτ ασ ηερ, ωηερε σηε 
σταρτεδ  Ι τηινκ Ι νεεδ το δο τηατ ιν mψ λιφετιmε.  Ανδ Ι δοντ κνοω ωηψ  Ι ϕυστ κνοω Ι νεεδ το 
δο τηατ.  ϑυστ το σαψ τηατ Ιϖε βεεν ωηερε σηε ωασ βορν ανδ βεεν ον τηε σαmε λανδ ασ ηερ (3.4, π. 32; 
54). 
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ΑΝDΨ: Wουλδ ψου λικε το γο βαχκ [το τηε ΥΚ]? 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Οη, Ιδ λοϖε το.  Ψεαη, Ι ωουλδ λικε το.  Οη, Ι ωουλδ λονγ φορ τηατ, Ι ωουλδ λονγ 
φορ τηατ (4.3, ππ. 22−23). 
 
ιτ ωουλδ βε ινχρεδιβλε το σεε ωηερε σηε ωασ φροm  Ιm δραων το ωαντ το γο οϖερ τηερε, ψου κνοω ιτ 
ισ παρτ οφ mψ ανχεστρψ, ιτ ισ παρτ οφ ωηο Ι αm (4.6, π. 13; 19). 
 
Wηιλε ιτ mαψ βε τηοσε ωηο ηαϖε ψετ το ϖισιτ Βριταιν ωηο σπεακ ωιτη τηε mοστ 
πασσιον αβουτ τηειρ πλανσ φορ ϖισιτινγ, τηοσε ωηο ηαϖε αλρεαδψ βεεν αρε οφτεν ϕυστ ασ 
εντηυσιαστιχ αβουτ τηε τριπσ τηατ τηεψ mαδε.  Σο mυχη σο, ιν φαχτ, τηατ σοmε ηαϖε mαδε 
mυλτιπλε ϕουρνεψσ αχροσσ τηε Ατλαντιχ, ωιτη τηειρ ρεσεαρχη βεινγ τηε mαιν πυρποσε φορ 
συχη ϖισιτσ.  Φορ ινστανχε, ονε ωοmαν τολδ mε τηατ σηε ηασ mαδε σεϖεραλ τριπσ το τηε ΥΚ 
ανδ Ιρελανδ ανδ εαχη τιmε ιτ ηασ βεεν σολελψ φορ γενεαλογιχαλ πυρποσεσ: 
 
ΑΝDΨ: ισ [ιτ] φορ ψουρ ρεσεαρχη τηατ ψου γο το Βριταιν ορ ισ ιτ ϕυστ ψου ηαππεν το βε τηερε ον 
ηολιδαψ? 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: [Λαυγηινγ] Νο, τηατσ ωηψ 
ΑΝDΨ: ΟΚ. 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Ι mεαν Ι ηαϖε χουσινσ στιλλ ιν Ιρελανδ ανδ Ι δο σεε τηεm.  Βυτ, νο, Ιm ηιττινγ 
τηε ρεχορδ οφφιχεσ (6.3, π. 30). 
 
Ανδ, ωηιλε οτηερσ mαψ νοτ βε θυιτε ασ σινγλε−mινδεδ ωηεν ιτ χοmεσ το χονδυχτινγ τηειρ 
ρεσεαρχη, τηειρ πασσιον φορ τηε χουντρψ οφ τηειρ ανχεστορσ βιρτη ισ στιλλ υνδιmινισηεδ: 
 
ΑΝDΨ: Νοω ψου σαιδ τηατ ψου ϖισιτεδ Βριταιν, ορ ϖισιτεδ Σχοτλανδ  ωασ τηε σολε ρεασον φορ ψουρ 
ϖισιτ παρτ οφ ψουρ γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη, ισ τηατ ωηψ ψου ωεντ? 
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ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Τηε φιρστ τιmε ιν 93, Ι ωεντ βψ mψσελφ, ανδ τηατ ωασ ϕυστ, Ι ηαδ το γο, Ι ηαδ το 
σεε ωηερε ηε [ηερ Ηοmε Χηιλδ φατηερ] ωασ ραισεδ ανδ γο σεε ωηερε ηε ωασ βορν, ανδ τηατ ωασ τηε 
πυρποσε οφ τηατ τριπ. 
ΑΝDΨ: Βυτ ψουϖε βεεν βαχκ τηερε 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Φουρ τιmεσ αφτερ τηατ. 
ΑΝDΨ: Wοω.  Ανδ αγαιν, ηασ τηατ βεεν το φινδ mορε ινφορmατιον? 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ: Εη, παρτιαλλψ, βυτ Ι ϕυστ φελλ ιν λοϖε ωιτη τηε πλαχε, σο Ι ηαδ το γο βαχκ (2.1, π. 
22). 
 
Ιντερεστινγλψ, εϖεν αλτηουγη mανψ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ αρε φυλφιλλινγ α ρεαλ 
ψεαρνινγ ωηεν τηεψ ϖισιτ Βριταιν, σοmετιmεσ ιτ ισ ονλψ ϖερψ σπεχιφιχ πλαχεσ ανδ λανδmαρκσ 
τηατ τηεψ αρε αχτυαλλψ ιντερεστεδ ιν σεεινγ.  Wηιλε τηε περσον θυοτεδ ατ τηε ενδ οφ τηε λαστ 
παραγραπη δεϖελοπεδ α πασσιον φορ αλλ τηινγσ Σχοττιση, οτηερσ ηαϖε φαρ mορε σπεχιφιχ 
ιντερεστσ τηατ ηαϖε α mορε διρεχτ λινκ το τηειρ Ηοmε Χηιλδ ανχεστορ.  Ασ ονε ιντερϖιεωεε 
ωηο ηασ ψετ το mακε τηε πιλγριmαγε βαχκ τολδ mε, 
 
ιφ Ι γο το Ενγλανδ, ιτλλ βε ονλψ φορ τηε περσοναλ ρεασονσ τηατ Ιδ γο τηερε.  Λικε, Ι ηαϖε νο δεσιρε το γο 
το Ενγλανδ, λικε το σεε Βυχκινγηαm Παλαχε ορ, Ι ηαϖε νο δεσιρε.  Βυτ Ι ωουλδ λικε το γο το Ενγλανδ 
ονλψ φορ τηατ πυρποσε  το σεε τηε ορπηαναγε ωηερε σηε ωασ ασ α γιρλ ανδ το σεε, λικε ωηερε σηε λεφτ ιν 
τηε βοατ (4.6, π. 22). 
 
Σο, ιτ σεεmσ τηατ συχη ιντερϖιεωεεσ δο νοτ ωιση το ϖισιτ Βριταιν ασ τουριστσ, ορ χερταινλψ 
νοτ ασ χονϖεντιοναλ τουριστσ.  Ρατηερ, τηεψ mυστ ϖισιτ τηε πλαχεσ τηατ ρελατε το τηειρ οων 
φαmιλψ ηιστορψ.  Χονσεθυεντλψ, α στρεετ σιγν, ορ mαψβε εϖεν α πιεχε οφ ωαστε λανδ ωηερε α 
ροω οφ τερραχεδ ηουσεσ ορ αν ορπηαναγε ονχε στοοδ, ισ λικελψ το ηαϖε mορε σιγνιφιχανχε 
τηαν τηε λανδmαρκ αρχηιτεχτυρε οφ Λονδον ορ τηε σπεχταχυλαρ σχενερψ οφ τηε Σχοττιση 
Ηιγηλανδσ.  Ανδ τηισ ισ χερταινλψ βαχκεδ υπ βψ τηε στατεmεντσ mαδε βψ α νυmβερ οφ mψ 
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ρεσεαρχη συβϕεχτσ, βοτη οφ τηοσε ωηο ηαϖε ϖισιτεδ Βριταιν ανδ τηοσε ωηο αρε στιλλ 
πλαννινγ τηειρ τριπσ: 
 
γοινγ τηερε [το Θυαρριερσ ςιλλαγε] ωασ ρεαλλψ ιmπορταντ (1.8, π. 11). 
 
Ιδ λικε το ϖισιτ τηε γραϖε ωηερε [τηε Ηοmε Χηιλδσ φατηερ] ισ βυριεδ (3.1, π. 20). 
 
Ι ωουλδ λοϖε το γο το Χοτταγε Νινετεεν [ατ τηε ορπηαναγε ωηερε τηε Ηοmε Χηιλδ ωασ πλαχεδ], 
βεχαυσε Ι κνοω τηατσ ωηερε σηε ωασ (3.4, π. 54). 
 
ιφ Ι ωασ το γο, mψ mαιν πυρποσε ωουλδ βε το γο ανδ σεε ωηατ ισ λεφτ οφ τηισ φαχιλιτψ τηατ σηε ωασ ατ (5.9, 
π. 14). 
 
Γιϖεν τηε σιτεσ τηατ τηεψ ωιση το ϖισιτ, ιτ σηουλδ χοmε ασ λιττλε συρπρισε τηατ, φορ α 
σιγνιφιχαντ νυmβερ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ, τηειρ τριπσ το Βριταιν τενδ το βε εmοτιοναλλψ 
χηαργεδ εξπεριενχεσ.  Το βε αβλε το ϖισιτ τηε χουντρψ ανδ τηε πλαχε ωηερε φορεβεαρσ λιϖεδ 
ωουλδ συρελψ ηαϖε αν εφφεχτ ον mανψ πεοπλε.  Ηοωεϖερ, ιφ mανψ mοντησ ανδ ψεαρσ ηαϖε 
βεεν σπεντ χαρρψινγ ουτ ρεσεαρχη ον α φαmιλψ ηιστορψ τηατ ωασ πρεϖιουσλψ α mψστερψ, ανδ 
ιφ, ιν τηε προχεσσ, ηεαρτρενδινγ δεταιλσ οφ ηοω ανχεστορσ λιϖεδ ηαϖε βεεν δισχοϖερεδ, τηισ 
χουλδ ωελλ mακε ανψ ϖισιτ το τηε ρελεϖαντ σιτεσ αλλ τηε mορε ποιγναντ.  Ανδ τηισ χερταινλψ 
σεεmσ το βε τηε χασε ωιτη τηε δεσχενδαντσ τηατ Ι ιντερϖιεωεδ.  Φορ ινστανχε, ονε ωοmαν 
δισχυσσεδ ηερ φεελινγσ ασ σηε ϖισιτεδ τηε χηυρχη ωηερε πρεϖιουσ γενερατιονσ οφ ηερ φαmιλψ 
ηαδ ωορσηιππεδ: 
 
Ι ωασ λοοκινγ αρουνδ τηε χηυρχηανδ Ι κνοω τηατ σοmε οφ mψ ρελατιϖεσ διδ γο το τηατ χηυρχη βεχαυσε 
σοmε οφ τηε χηιλδρεν ωερε χηριστενεδ ιν τηατ χηυρχη, ανδ Ι, ωελλ, ιτ ϕυστ κινδ οφ γοτ το mε  Ι ηαδ το γετ 
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ουτ  Ι ωασ ϖερψ χλοσε το τεαρσ  ιτ ϕυστ χαmε, ψου κνοω, Ι φελτ σο οϖερχοmε βψ γοινγ ιν τηατ χηυρχη ιν 
παρτιχυλαρ (2.11, π. 20). 
 
Τηισ σαmε ιντερϖιεωεε τηεν ωεντ ον το δισχυσσ σεεινγ ηερ γρεατ γρανδφατηερσ σιγνατυρε 
ον α δοχυmεντ σηε ωασ αβλε το ϖιεω ατ α λοχαλ ρεγιστρψ οφφιχε.  Ασ σηε τολδ mε: 
 
Ι χουλδντ βελιεϖε ιτ  Ι νεϖερ εξπεχτεδ το σεε, ψου κνοω, τηε οριγιναλ, ανδ ηοω Ι ωισηεδ Ι ηαδ mψ 
χαmερα σο Ι χουλδ ηαϖε τακεν α πιχτυρε οφ τηατ παγε, ψου κνοω.  Βυτ, ιτ ωασ ανοτηερ κινδ οφ υννερϖινγ 
τηινγ τηατ ϕυστ χαmε ατ mε σορτ οφ, τηατ Ι ωασντ εξπεχτινγ.  Ανδ θυιτε, ψεαη, ιτ ωασ θυιτε, νοτ 
εmοτιοναλ σο mυχη ασ τηε φαχτ τηατ ωελλ, αν ανχεστορ οφ mινε αχτυαλλψ τουχηεδ τηατ παγε το ωριτε τηατ 
σιγνατυρε.  Λιττλε βιτσ ανδ πιεχεσ τηατ, ρεαλλψ, Ι συπποσε α λοτ οφ πεοπλε, ιτ ωουλδντ mαττερ, βυτ, ψεαη, 
τηερε ωερε τηινγσ τηατ ϕυστ mαδε α λιττλε διφφερενχε (2.11, ππ. 22−23). 
 
Φορ ανοτηερ ιντερϖιεωεε, ιτ ωασ α ϖισιτ το τηε ορπηαν ηοmε ωηερε ηερ φατηερ ηαδ βεεν 
πλαχεδ ασ α βαβψ τηατ ρεαλλψ γοτ το ηερ.  Σο mυχη σο, ιν φαχτ, τηατ ηερσ ωασ αν αλmοστ 
συπερνατυραλ εξπεριενχε: 
 
ωηεν Ι ωασ ατ [τηε Ηοmε], Ι τηουγητ mψ φατηερ ωασ τηερε  ιτ ωασ τηε ονλψ τιmε ιτ χαυγητ υπ το mε.  
Ι ϕυστ φελτ λικε ηε ωασ σmοτηερινγ mε  ιφ Ι ηαδ τυρνεδ αρουνδ ανδ mψ φατηερ ηαδ βεεν στανδινγ τηερε, 
Ι ωουλδντ ηαϖε εϖεν βεεν αφραιδ  Ι ϕυστ φελτ λικε mψ δαδ ωασ ϕυστ, Ι ϕυστ φελτ ηιm αλλ αρουνδ mε, ϕυστ 
λικε ηε ωασ συφφοχατινγ mε (3.3, π. 43). 
 
Χονσεθυεντλψ, ιτ σεεmσ τηατ τηερε mαψ εϖεν βε α σπιριτυαλ διmενσιον το ωηατ σοmε 
δεσχενδαντσ εξπεριενχε ωηεν τηεψ ϖισιτ Βριταιν.  Ανδ τηισ ωασ ιλλυστρατεδ ιν ψετ ανοτηερ 
ιντερϖιεω, τηισ τιmε ωηεν mψ ρεσεαρχη συβϕεχτ ταλκεδ αβουτ ηερ εξπεριενχε ωηεν σηε 
ϖισιτεδ ηερ φατηερσ βιρτηπλαχε ιν Ενγλανδ: 
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Ι φελτ ασ ιφ Ι ωασ, ασ ιφ Ι βελονγεδ.  Ιτ ωασ στρανγε, ιτ ωασ ρεαλλψ στρανγε  Ι χουλδντ βελιεϖε ιτ, τηερε 
ωασ ϕυστ σοmετηινγ αβουτ τηατ πλαχε  ιτ ωασ α παρτ οφ mε, ανδ τηατσ ηοω Ι φελτ  Ανδ Ι ϕυστ φελτ ασ 
ιφ Ι ηαδ γονε ηοmε.  Ανδ ψετ, ηε [ηερ Ηοmε Χηιλδ φατηερ] νεϖερ ηαδ τολδ mε ανψτηινγ  Ι κνεω 
νοτηινγ αβουτ Ενγλανδ  Ιτ ωασ υνβελιεϖαβλε  Ανδ, ψου κνοω, ιτ ωασ φυννψ τοο  Ι φελτ ασ ιφ Ι 
ωασ χλοσερ το Γοδ (6.4, ππ. 25−26). 
 
Τηυσ, φορ τηεσε τηρεε ιντερϖιεωεεσ ατ λεαστ, ϖισιτινγ Βριταιν ηαδ α φαρ mορε ποωερφυλ 
ιmπαχτ ον τηεm τηαν τηεψ χουλδ εϖερ ηαϖε ιmαγινεδ. 
 Νοτωιτηστανδινγ τηε δεεπλψ mοϖινγ εξπεριενχεσ mεντιονεδ ιν τηε πρεϖιουσ 
παραγραπη, mανψ οτηερ ιντερϖιεωεεσ ωερε στιλλ αφφεχτεδ βψ τηειρ ϖισιτσ το τηε Ολδ 
Χουντρψ, αλτηουγη περηαπσ νοτ το τηε εξτεντ mεντιονεδ αβοϖε.  Φορ ινστανχε, τηε 
ασσερτιον βψ α νυmβερ οφ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ τηατ τηειρ ϖισιτ το Βριταιν ωασ λικε γοινγ 
ηοmε προϖιδεδ α χοmmον τηρεαδ τηατ ραν τηρουγη mψ τρανσχριπτσ:78 
 
Ι ηαδ βεεν το Σχοτλανδ βεφορε ανδ Ι νεϖερ ωεντ ασ α τουριστ.  Ι αχτυαλλψΙ αππροαχηεδ ιτ ασ γοινγ 
ηοmε.  Εϖεν ωηεν Ι ωεντ βεφορε, βεφορε Ι κνεω αλλ οφ τηε παρτιχυλαρσ, Ι στιλλ αππροαχηεδ ιτ ασ γοινγ 
ηοmε (1.1, π. 22). 
 
Ι λοϖε γοινγ οϖερ τηερε το ϖισιτ, λοϖε ιτ.  Ανδ ψεαη, Ι φεελ τηατ Ιm mορε τηαν α τουριστ  Ι φεελ Ιm ονε οφ 
τηε χηιλδρεν χοmινγ ηοmε, ρεαλλψ, ψεαη (3.1, π. 41). 
 
Ι χερταινλψ φεελ διφφερεντ ωηεν Ι γο οϖερ  Ι ϕυστ φεελ λικε Ιm χοmινγ ηοmε (6.3, π. 51). 
 
Χονσεθυεντλψ, αλτηουγη Χαναδα mαψ βε τηε πλαχε οφ τηειρ βιρτη ανδ αλτηουγη τηεψ mαψ 
χαλλ τηεmσελϖεσ Χαναδιαν, τηε χουντρψ οφ τηειρ παρεντσ ανδ γρανδπαρεντσ βιρτη ισ χλεαρλψ 
τηειρ σεχονδ ηοmε, ορ, ιν σοmε χασεσ ατ λεαστ, τηειρ σπιριτυαλ ηοmε.  Ανδ ιτ ωουλδ σεεm 
                                                
78 Τηισ αλσο προϖιδεσ αν ιντερεστινγ χοντραστ ωιτη τηε περσπεχτιϖε οφ τηε φορmερ Ηοmε Χηιλδ, mεντιονεδ 
εαρλιερ ιν τηισ χηαπτερ, ωηο ϖιεωεδ ρετυρνινγ το Χαναδα αφτερ α τριπ το Ενγλανδ ασ γοινγ ηοmε. 
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τηατ τηε φεελινγσ οφ ατταχηmεντ τηατ Ι ενχουντερεδ αρε νοτ πεχυλιαρ το τηε αmατευρ 
γενεαλογιστσ τηατ Ι ιντερϖιεωεδ.  Φορ ινστανχε, Ναση (2003) ηιγηλιγητσ σιmιλαρ εmοτιονσ 
αmονγστ τηε ροοτσ τουριστσ ϖισιτινγ Ιρελανδ τηατ σηε σποκε το.  Ασ σηε πυτσ ιτ: 
 
Στανδινγ ον τηε λανδ τηατ ανχεστορσ κνεω προδυχεσ α σενσε οφ γενεαλογιχαλ χοννεχτιον 
τηατ ισ σοmετιmεσ εξπλαινεδ τηρουγη πηψσιχαλ ινηεριτανχε ανδ βλοοδ, σοmετιmεσ ασ αν 
ινεξπρεσσιβλε σενσε οφ σπιριτυαλ αφφινιτψ, ανδ οφτεν εξπεριενχεδ βοδιλψ ιν σηιϖερσ δοων 
τηε σπινε ανδ γοοσεβυmπσ (ππ. 188−189). 
 
Σιmιλαρλψ, Μεετηαν (2004) χοmmεντσ τηατ, φορ τηε αmατευρ γενεαλογιστσ ηε χονταχτεδ, τηε 
αβιλιτψ το σαψ Ι ωασ τηερε (π. 147) ισ α χρυχιαλ mεανσ οφ χεmεντινγ ρελατιονσηιπσ ωιτη 
ανχεστορσ ηοmελανδσ. 
 Οφ χουρσε, τηερε αρε αλσο τηοσε ωηο ηαϖε λιττλε ορ νο δεσιρε το ϖισιτ τηε Ολδ 
Χουντρψ  ασ ονε λαδψ ϕοκεδ Ιδ ρατηερ γο το Φλοριδα ορ σοmεωηερε ελσε ιν τηε 
ωιντερτιmε (5.6, π. 33)  ιν mυχη τηε σαmε ωαψ ασ τηερε αρε τηοσε, δισχυσσεδ εαρλιερ, 
ωηο φεελ νο λοψαλτψ το τηε Θυεεν ορ ωηο δο νοτ εmβραχε Βριτιση χυλτυρε ιν τηε ωαψ τηατ 
mανψ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ δο.  Φορ τηεm, Βριταιν ισ νο διφφερεντ φροm ανψ οτηερ φορειγν 
χουντρψ, νοτωιτηστανδινγ τηε φαmιλιαλ τιεσ ορ, ινδεεδ, τηε στρονγ τιεσ τηατ τηε τωο 
χουντριεσ ηαϖε ενϕοψεδ οϖερ τηε ψεαρσ.  Ανδ, αγαιν, τηισ σηουλδ νοτ νεχεσσαριλψ βε α 
συρπρισε.  Αφτερ αλλ, τηε Ηοmε Χηιλδρεν τηεmσελϖεσ οφτεν ωισηεδ τηατ τηειρ λιϖεσ βαχκ ιν 
Βριταιν χουλδ βε φοργοττεν ανδ, χονσεθυεντλψ, τηεψ αϖοιδεδ σηαρινγ τηειρ εξπεριενχεσ οφ 
ηοmε ωιτη τηειρ χηιλδρεν ανδ γρανδχηιλδρεν.  Ανδ τηισ ρετιχενχε χερταινλψ ηαδ τηε 
δεσιρεδ ρεσυλτ ωιτη τηε φαmιλψ οφ ονε ωοmαν τηατ Ι ιντερϖιεωεδ.  Ηερ γρανδφατηερ ωασ α 
Ηοmε Χηιλδ, βυτ ονε οφ τηε mανψ ωηο φαιλεδ το ταλκ το ηισ οφφσπρινγ αβουτ ηισ 
χηιλδηοοδ ιν Ενγλανδ.  Ηερ mοτηερ, ον τηε οτηερ ηανδ, ωασ α Σχοτ ωηο ηαδ εmιγρατεδ 
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ωιτη φαmιλψ ανδ ωηο αλωαψσ ρεmινδεδ ηερ φαmιλψ οφ ωηερε σηε χαmε φροm.  Σο, ωηεν 
τηισ ιντερϖιεωεε ϖισιτεδ Βριταιν, σηε δεσχριβεδ ηερ φεελινγσ ιν τηε φολλοωινγ mαννερ: 
 
ωηεν ωε ωερε ιν Ενγλανδ, τηατσ φινε, ιτ ωασ ιντερεστινγΙ ωεντ το Wαλεσ, τηατσ φινε; Ι ωεντ το τηε 
Λακε Dιστριχτ, τηατ ωασ φινε; χροσσεδ τηε βορδερ ιντο Σχοτλανδ, ανδ Ι δοντ κνοω ωηετηερ ιτ ωασ φροm 
ωηατ mψ mοτηερ ηαδ σαιδ αλλ mψ λιφε ορ οσmοσισ ορ ωηατ, βυτ Ι ρεmεmβερ τελλινγ σοmεβοδψ αφτερ, ιτ ωασ 
λικε γοινγ ηοmε  ανδ στιλλ το τηισ δαψ, Ι ωουλδ λοϖε το, Ι ηαϖε νο ιντερεστ ιν γοινγ το Ενγλανδ 
ωηατσοεϖερ, βυτ Ι ωουλδ λικε το γο βαχκ το Σχοτλανδ, ψεαη.  Ανδ Ι τηινκ ωιτη mψ γρανδφατηερ, βεχαυσε 
ηε ωασ α Ηοmε Χηιλδ ανδ τηερε ωασ νο ταλκ, το τηε βεστ οφ mψ κνοωλεδγε, αβουτ ωηερε ηε χαmε φροm 
 ατ λεαστ Ι νεϖερ ηεαρδ ιτ, ανδ Ι ωασ α νοσεψ χηιλδ  τηοσε πεοπλε [ηισ δεσχενδαντσ] ηαϖε νο δεσιρε 
το γο το τηειρ ροοτσ, ανδ Ιϖε νεϖερ ηεαρδ τηεm ταλκ αβουτ γοινγ το Βριταιν, εϖερ  Ι τηινκ ιτ στοππεδ 
ωιτη mψ γρανδφατηερ βεχαυσε τηερε ωασ νο ταλκ οφ ωηερε ηε χαmε φροm (5.8, ππ. 42−43). 
 
Τηυσ, τηισ ωοmαν φεελσ α στρονγ χοννεχτιον ωιτη Σχοτλανδ, βυτ ιτ ισ χερταινλψ νοτ ασ α 
ρεσυλτ οφ ηερ βεινγ α δεσχενδαντ οφ α Ηοmε Χηιλδ; ανψ αφφινιτψ τηατ σηε ηασ ωιτη τηε 
Βριτιση Ισλεσ ισ ασ α ρεσυλτ οφ τηε στοριεσ τολδ βψ ηερ mοτηερ.  Ηοωεϖερ, ωηατ ισ φασχινατινγ 
ισ τηατ σοmε οφ τηοσε ωηο δο φεελ α στρονγ χοννεχτιον ωιτη τηε Βριτιση Ισλεσ βεχαυσε οφ 
τηειρ Ηοmε Χηιλδ λινκσ ηαϖε οφτεν ηαδ σιmιλαρ εξπεριενχεσ το τηοσε οφ τηισ ωοmαν.  
Μανψ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ ωερε γιϖεν νο ενχουραγεmεντ ατ αλλ βψ τηειρ Ηοmε Χηιλδ 
ανχεστορσ ανδ ψετ, τηρουγη τηειρ ρεσεαρχη, τηεψ ηαϖε στιλλ γροων το λοϖε Βριταιν.  Τηεψ στιλλ 
χελεβρατε τηειρ Βριτιση ροοτσ ανδ τηεψ στιλλ, ιν σοmε χασεσ ατ λεαστ, ϖιεω Βριταιν ασ ηοmε 
φροm ηοmε. 
 
Ρε−εσταβλισηινγ φαmιλψ τιεσ 
Λοοκινγ βαχκ οϖερ mψ ιντερϖιεω τρανσχριπτσ, τηερε ισ α παρτιχυλαρ ασπεχτ οφ mψ ρεσεαρχη 
συβϕεχτσ ρελατιονσηιπ ωιτη Βριταιν τηατ Ι φινδ σλιγητλψ συρπρισινγ: νοτωιτηστανδινγ τηε 
αmουντ οφ ρεσεαρχη τηατ τηεψ ηαϖε χαρριεδ ουτ, ιτ σεεmσ τηατ ρελατιϖελψ φεω ηαϖε αχτυαλλψ 
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mαναγεδ το ρεχοννεχτ ωιτη ρελατιϖεσ ιν τηε Ολδ Χουντρψ.  Ιτ ισ χερταινλψ τρυε τηατ σοmε 
ηαϖε αλωαψσ mαινταινεδ χονταχτ ωιτη ρελατιϖεσ αχροσσ τηε ωατερ.  Ινδεεδ, ωηιλε mανψ 
Ηοmε Χηιλδρεν χυτ οφφ αλλ τιεσ ωιτη Βριταιν, τηερε ωερε υνδουβτεδλψ οτηερσ ωηο διδ νοτ.  
Ηοωεϖερ, οφ τηοσε ωηο διδ λοσε τουχη ωιτη ρελατιϖεσ, νοτ mανψ οφ τηε δεσχενδαντσ τηατ Ι 
ιντερϖιεωεδ ηαϖε βεεν αβλε το ρε−εσταβλιση χονταχτ.  Wηατ ισ mορε, ρελατιϖελψ φεω εϖεν 
mεντιονεδ αττεmπτινγ το τραχκ δοων συχη λονγ λοστ ρελατιονσ.  Νεϖερτηελεσσ, σοmε 
αχχουντσ οφ ρευνιονσ διδ εmεργε ανδ ιτ ισ το τηεσε τηατ Ι νοω τυρν. 
 Περηαπσ τηε mοστ mεmοραβλε αχχουντ οφ α φαmιλψ ρευνιον τηατ Ι ηεαρδ οφ δυρινγ 
mψ ρεσεαρχη ωασ τηε στορψ οφ τηε Ηοmε Χηιλδ ωηο ωασ ρευνιτεδ ωιτη ηισ σιστερ οϖερ σιξτψ 
ψεαρσ αφτερ ηε ηαδ σεεν ορ ηεαρδ φροm ηερ λαστ.  Ανδ, ωηατ ισ mορε ρεmαρκαβλε αβουτ τηισ 
χασε ισ νοτ τηατ τηισ mανσ σιστερ ωασ αλσο α Ηοmε Χηιλδ, βυτ τηατ σηε ηαδ βεεν σεντ το 
Αυστραλια!  Ασ ηισ ωιδοω ανδ σον τολδ mε: 
 
WΙDΟW: Ηε οφτεν σποκε οφ ηισ σιστερ  ηε κνεω ηισ σιστερ ανδ ηε ρεmεmβερεδ ηερ.  Ανδ ωε ωεντ 
οϖερ το Ενγλανδ ιν 87, ανδ τηερε ωασ α χουπλε ον τηε τουρ ωιτη υσ ανδ τηεψ κνεω οφ α λαδψ ιν 
Ενγλανδ τηατ φουνδ λοστ πεοπλε  Σο [ηε]γαϖε ηερ ωηατ ινφορmατιον  τηε στεπφατηερσ ναmε ανδ 
τηατ, ανδ ηισ mοτηερσ ναmε.  Ανδ ωηεν ωε χαmε ηοmε αβουτ τωο ωεεκσ λατερ, [τηε λαδψ] πηονεδ υσ 
ανδ ασκεδ φορ [ηιm] ηοω το σπελλ τηε στεπφατηερσ ναmε.  Ανδ ηε σαιδ τηατσ αλλ, ηοω Ι ωουλδ σπελλ 
ιτ.  Ανψωαψ, σηε σαιδ Ι τηινκ Ι [ηαϖε φουνδ] ψουρ σιστερ.  Σο σηε πηονεδ τηε [φαmιλψ ιν 
θυεστιον] ιν Ενγλανδ ανδ τηε στεπβροτηερ, νο τηε ηαλφ βροτηερ ρατηερ, ηε κνεω εξαχτλψ ωηερε τηε 
σιστερ ωασ ιν Αυστραλια, ανδ ηε ηαδ βεεν χορρεσπονδινγ ωιτη ηερ αλλ τηε τιmε  Ανδ, ωε γοτ α 
τελεγραm σαψινγ τηεν τηατ τηεψ ηαδ φουνδ ηερ.  Ανδ τηεψ χαmε υπ ανδ σεεν υσ ιν 89. 
ΣΟΝ: Ψεαη, τηεψ πηονεδ, τηεψ πηονεδ αβουτ α δαψ λατερ, αφτερ τηε ωοmαν ηαδ πηονεδ, τηατ τηεψδ 
φουνδ ηισ σιστερ.  Ηισ σιστερ πηονεδ φροm Αυστραλια, τηε νεξτ δαψ Ι γυεσσ, βεχαυσε τηεψδ χονταχτεδ ηερ 
ανδ τολδ ηερ τηεψδ φουνδ ηερ βροτηερ. 
ΑΝDΨ: Σο ηε ηαδντ σποκεν το ηερ ιν σιξτψ ψεαρσ ορ 
WΙDΟW: Σιξτψ−φουρ ψεαρσ. 
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ΑΝDΨ: Wοω!  Ανδ ηε ηαδ νο ιδεα τηατ σηε ηαδ βεεν ιν Αυστραλια? 
ΣΟΝ: Νο, ηεδ βεεν τολδ ον αν εαρλιερ αττεmπτ, βαχκ αφτερ τηε ωαρ, ηε αττεmπτεδ το γετ ωορδ οφ ηισ 
φαmιλψ, ανδ ηεδ βεεν τολδ τηεν τηατ τηε αρεα ωηερε τηεψ ηαδ λιϖεδ ηαδ βεεν βοmβεδ πρεττψ ηεαϖψ 
δυρινγ τηε ωαρ, ανδ ονε οφ τηε βυιλδινγσ τηατ χονταινεδ τηε ρεχορδσ ηαδ βεεν τοταλλψ δεmολισηεδ ανδ 
τηερε ωασ νο ωαψ οφ τραχκινγ τηεm δοων.  Σο ηε φιγυρεδ τηατ, αλλ τηεσε ψεαρσ ηε τηουγητ τηατ ηισ εντιρε 
φαmιλψ ηαδ βεεν ωιπεδ ουτ.  Ιτ ωασ θυιτε α ϕολτ το γετ α πηονε χαλλ φροm ηισ σιστερ. 
WΙDΟW: Ανδ ηισ mοτηερ, ιφ σηε ηαδ ηαϖε γοτ τηατ λεττερ, βεχαυσε σηε ωασ τρψινγ το φινδ [ηιm] ανδ 
τηεψ τολδ, τηεν τηερε ωασ ωορδ τηατ α βοατ ηαδ συνκ ανδ τηε βοατλοαδ οφ βοψσ ηαδ βεεν δροωνεδ, σο σηε 
φιναλλψ φιγυρεδ [ηε] ωασ ιν τηε βοατ (3.10, ππ. 9−10). 
 
Σο, τηεσε σιβλινγσ, σεπαρατεδ ασ χηιλδρεν ανδ σεντ το Αυστραλια ανδ Χαναδα ασ χηιλδ 
mιγραντσ, ωερε φιναλλψ ρευνιτεδ εϖεν τηουγη, φορ mανψ ψεαρσ, βοτη τηουγητ τηατ τηε οτηερ 
ωασ δεαδ.  Wηατ ισ mορε, αλτηουγη βοτη αρε νοω δεχεασεδ, τηειρ χηιλδρεν χοντινυε το 
χορρεσπονδ βψ εmαιλ ανδ τηε φαmιλψ τιεσ τηατ ωερε βροκεν αλλ τηεσε ψεαρσ αγο ηαϖε φιναλλψ 
βεεν ρε−εσταβλισηεδ. 
 Wηιλε τηε ρευνιον χιτεδ αβοϖε ωασ περηαπσ τηε mοστ δραmατιχ, οτηερσ ωερε νο 
λεσσ ιmπορταντ το τηε φαmιλιεσ ιν θυεστιον.  Ινδεεδ, τηερε ωερε σοmε τηατ ωερε αλmοστ ασ 
ρεmαρκαβλε.  Φορ ινστανχε, τηε δαυγητερ οφ ονε Ηοmε Χηιλδ ωροτε α σπεχυλατιϖε λεττερ το 
αν ολδ αδδρεσσ τηατ σηε φουνδ ανδ, ασ α ρεσυλτ, ωασ αβλε το mακε χονταχτ ωιτη χουσινσ φορ 
τηε φιρστ τιmε: 
 
Ι ωροτε α λεττερ το τηε αδδρεσσ ανδ Ι τηουγητ, ωελλ, Ιϖε γοτ νοτηινγ το λοσε  Ι mεαν, ιτσ φορτψ ψεαρσ, βυτ 
ψου νεϖερ κνοω.  Ανδ ωιτηιν τωο ωεεκσ Ι ηαδ αν ανσωερ βαχκ σαψινγ τηατ Ιm ψουρ δαδσ φιρστ 
χουσιν, δα δα δα δα δα δα, σο τηεν ιτ ϕυστ σνοωβαλλεδ φροm τηερε  Σο, νοω ωερε, ανδ Ιm τελλινγ 
ψου, ωε γοτ αλονγ λικε α ηουσε ον φιρε.  Τηε ρελατιϖεσ, ωε ϕυστ λοϖε εαχη οτηερ σο mυχη (4.1, π. 30). 
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Υνφορτυνατελψ, νοτ αλλ οφ τηε στοριεσ τηατ mψ ιντερϖιεωεεσ τολδ ηαδ συχη ηαππψ ενδινγσ.  
Φορ εαχη αχχουντ οφ α βριδγε βεινγ ρεβυιλτ τηερε ισ ονε οφ φρυστρατιον τηατ νο προγρεσσ 
ηαδ βεεν mαδε ον τηατ φροντ.  Ιν σοmε χασεσ σεαρχηεσ φορ φαmιλψ ηαϖε βεεν γοινγ ον φορ 
mανψ ψεαρσ βυτ, σαδλψ, ρε−εσταβλισηινγ χονταχτ χαν οφτεν βε mορε διφφιχυλτ τηαν ονε 
ωουλδ ιmαγινε, εσπεχιαλλψ ιφ τηε Ηοmε Χηιλδ ιν θυεστιον διδ νοτ εϖεν ωαντ το φινδ 
ρελατιϖεσ (ορ βε φουνδ βψ τηεm φορ τηατ mαττερ).  Ασ ονε ιντερϖιεωεε τολδ mε: 
 
ιτ ωασ ϖερψ mυχη α χασε οφ, ωηεν mψ γρανδφατηερ χαmε οϖερ, ιτ ωασ α χυτ ανδ σλιχε.  Ιτ ωασ ϕυστ, 
εϖερψτηινγ οϖερ τηερε ωασ ϕυστ χυτ οφφ, περιοδ.  Ηερε, ιτσ α νεω σταρτ  Ανδ τηατσ τηε ωαψ ηε ϖιεωεδ 
ιτ, ανδ τηατσ τηε ωαψ ιτ βεχαmε (4.11, π. 33). 
 
Ιτ χουλδ αλσο βε συγγεστεδ τηατ, φορ σοmε ατ λεαστ, τηερε ισ αχτυαλλψ α φεαρ οφ 
mακινγ α στεπ ιντο τηε υνκνοων; α φεαρ οφ φινδινγ τηατ λονγ λοστ ρελατιϖε.  Χαρρψινγ ουτ 
ρεσεαρχη ιν τηε υντηρεατενινγ ενϖιρονmεντ οφ τηε ηοmε ορ τηε λοχαλ λιβραρψ  ορ τηε 
αρχηιϖε ιν Βριταιν φορ τηατ mαττερ  ισ ονε τηινγ, βυτ το αχτυαλλψ κνοχκ ον α δοορ ορ πιχκ 
υπ τηε πηονε ανδ χονταχτ α χοmπλετε στρανγερ ισ θυιτε ανοτηερ.  Φυρτηερmορε, τηερε αρε 
πεοπλε ωηο ηαϖε mαδε χονταχτ ωιτη ρελατιϖεσ βυτ ωηο περηαπσ ωιση τηατ τηεψ νεϖερ διδ 
σο, συχη ωασ τηε νεγατιϖε ρεσπονσε τηεψ ρεχειϖεδ.79  Ανδ, ωηιλε νονε οφ mψ ιντερϖιεωεεσ 
φελλ ιντο τηισ χατεγορψ, Ι διδ χοmε αχροσσ α χουπλε οφ τηε mεmβερσ οφ τηε Βριτιση Ηοmε 
Χηιλδρεν Μαιλινγ Λιστ δισχυσσινγ τηε βαδ εξπεριενχεσ τηατ τηεψ ηαδ.  Ονε mαδε τηε 
φολλοωινγ χοmmεντσ αβουτ ρελατιϖεσ  δεσχενδαντσ οφ τηε σαmε Ηοmε Χηιλδ  τηατ σηε 
ηαδ λοχατεδ ιν Χαναδα: 
                                                
79 Ναση (2003) δισχυσσεσ τηισ ιν τηε χοντεξτ οφ ροοτσ τουριστσ το Ιρελανδ ωηο αρε οφτεν δισαπποιντεδ βψ τηε 
αππαρεντ δισιντερεστ οφ νεωλψ δισχοϖερεδ Ιριση ρελατιϖεσ ιν τηειρ φαmιλψ ηιστορψ. 
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Dεαρ Λιστ: 
 
Ι ϕυστ ωαντεδ τηε λιστ το κνοω αβουτ mψ mοστ ρεχεντ εξπεριενχε ιν τρψινγ το ηελπ φινδ φαmιλψ.  Τηισ παστ 
ωεεκ Ι δροϖε σιξ ηουρσ το Wινδσορ [Ονταριο] σπεντ τωο νιγητσ ιν α ηοτελ ανδ τριπσ το λιβραρψ, 
χεmετερψ ανδ αν ολδ νειγηβορηοοδ τακινγ πιχτυρεσ.  Ι φιναλλψ λοχατεδ σοmε χηιλδρεν οφ ονε οφ ουρ ΒΗΧ 
[Βριτιση Ηοmε Χηιλδ].  Ι δεχιδεδ το χαλλ ον τηε πηονε ανδ ωηατ α ρυδε ανδ υνχαρινγ περσον Ι ηαδ 
τηε υνφορτυνατεδ [σιχ] τασκ οφ ταλκινγ το.  Ι ωασ ϕυστ σο ΣΗΟΧΚΕD τηατ σοmεονε ωουλδ νοτ βε 
ιντερεστεδ ιν ηελπινγ φινδ τηειρ οων φαmιλψ mεmβερσ.  Ι στιλλ χαν∋τ γετ οϖερ τηε ωηολε εξπεριενχε ανδ ϕυστ 
ωαντεδ τηε λιστ το κνοω ηοω λυχκψ ωε αρε ον τηε ΒΗΧ σιτε, ωηερε τηερε αρε mεmβερσ ηελπινγ εαχη 
οτηερ, ανδ ον τηε οτηερ ενδ τηερε αρε πεοπλε τηατ ωουλδ ηανγ υπ ον ψου. 
 
Τηανκ Ψου το εαχη ανδ εϖερψ ονε οφ ψου τηατ αρε αλωαψσ τηερε το ηελπ (Μεσσαγε ποστεδ Τηυρσδαψ 
8τη Σεπτεmβερ 2005, αχχεσσεδ φροm Βριτιση Ηοmε Χηιλδρεν Μαιλινγ Λιστ Αρχηιϖεσ, 
19/01/2006). 
 
Ανοτηερ περσον ρεσπονδεδ, εξπρεσσινγ σαδνεσσ ατ ωηατ ηαδ ηαππενεδ.  Σηε τηεν ωεντ 
ον το δισχυσσ ηοω σηε, τοο, ηαδ ηαδ βαδ εξπεριενχεσ ωιτη ηερ ρελατιϖεσ: 
 
Ι∋m σο σορρψ ψου ηαδ τηατ αωφυλ εξπεριενχε.  Ιφ ιτ mακεσ ψου φεελ ανψ βεττερ, ηερε∋σ αν εξπεριενχε οφ 
mινε.  Ι ηαϖε ρελατιϖεσ (ρεαλ λιϖε ονεσ τηατ Ι διδν∋τ ηαϖε το σεαρχη φορ) ωηο ηαϖε πηοτογραπησ οφ mανψ 
φαmιλψ mεmβερσ φροm Σχοτλανδ, ωηο ωον∋τ σηαρε τηεm.  Τηεσε ρελατιϖεσ χαmε φροm τηε σαmε ποορ, βυτ 
στρονγ, στοχκ τηατ mανψ οφ υσ δεσχενδ φροm, βυτ τηεψ αχτ ασ τηουγη τηεψ αρε σοmεηοω βεττερ τηαν υσ, 
ανδ χηοοσε το κεεπ ωηατ τηεψ ηαϖε το τηεmσελϖεσ.  Μψ mοm ηασ αλωαψσ τολδ mε τηατ τηεψ mαψ νοτ παψ 
φορ ιτ ιν τηισ λιφε τιmε βυτ, Γοδ ωιλλινγ, τηεψ ωιλλ ιν τηε νεξτ! (Μεσσαγε ποστεδ Σατυρδαψ 10τη 
Σεπτεmβερ 2005, αχχεσσεδ φροm Βριτιση Ηοmε Χηιλδρεν Μαιλινγ Λιστ Αρχηιϖεσ, 
19/01/2006). 
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Οφ χουρσε, ιτ σηουλδ νοτ βε συρπρισινγ τηατ φαmιλψ δισπυτεσ οχχυρ βετωεεν δεσχενδαντσ οφ 
τηε Ηοmε Χηιλδρεν; αφτερ αλλ, νο φαmιλψ ισ ιmmυνε φροm χονφλιχτ.  Βυτ περηαπσ ιτ ισ τηε 
φεαρ οφ τηισ ηαππενινγ τηατ πυτσ σοmε οφφ ρεχοννεχτινγ ωιτη ρελατιϖεσ.  Περηαπσ τηερε ισ α 
φεαρ τηατ δοινγ σο ωιλλ ρυιν τηε mψστιθυε τηατ ηασ βεεν βυιλτ υπ αρουνδ τηε χηαραχτερ οφ 
τηοσε ρελατιϖεσ τηατ αρε δεσχενδεδ φροm τηε σαmε ποορ, βυτ στρονγ, στοχκ ον τηε οτηερ 
σιδε οφ τηε Ατλαντιχ.  Τηυσ, περηαπσ τηισ ισ α ρισκ τηατ σοmε αρε ϕυστ υνωιλλινγ το τακε. 
Ι ωουλδ συγγεστ τηατ τηισ ποιντ χαν βε φυρτηερ ιλλυστρατεδ βψ χονσιδερινγ τηε 
χοmmεντσ οφ ονε δεσχενδαντ τηατ Ι ιντερϖιεωεδ.  Wηεν Ι ασκεδ ηερ ιφ σηε ωουλδ λικε το 
mεετ ρελατιϖεσ ον τηε Ηοmε Χηιλδ σιδε οφ τηε φαmιλψ, ηερ ανσωερ ωασ α ρεσουνδινγ ψεσ: 
Οη mψ γοοδνεσσ, ψεσ, ψεσ.  Οη ψεσ  Ιδ λοϖε τηατ (2.11, π. 42).  Ανδ ψετ, ωηεν σηε 
αχτυαλλψ ϖισιτεδ Βριταιν το χαρρψ ουτ ηερ ρεσεαρχη, σηε στοππεδ σηορτ οφ δοινγ ϕυστ τηατ; ασ 
σηε εξπλαινεδ, Ι διδντ γο οϖερ τηερε ωιτη τηε ιδεα το mεδδλε (2.11, π. 42).  
Χονσεθυεντλψ, ωηεν σηε αλmοστ βυmπεδ ιντο α ωοmαν τηατ βορε α στρικινγ φαmιλψ 
ρεσεmβλανχε ιν τηε τοων ωηερε ηερ Ηοmε Χηιλδ ρελατιϖε ωασ βορν, σηε στοππεδ σηορτ οφ 
ιντροδυχινγ ηερσελφ.  Χουλδ ιτ βε τηατ δεσχενδαντσ συχη ασ τηισ λαδψ φεαρ βεινγ ρεϕεχτεδ βψ 
συχη ρελατιϖεσ?  Dο τηεψ ωορρψ  ωιτη ϕυστιφιχατιον γιϖεν τηε εξαmπλεσ χιτεδ αβοϖε  τηατ 
τηεσε πεοπλε ωιλλ ωαντ νοτηινγ το δο ωιτη τηεm, ιν τηε σαmε ωαψ τηατ τηειρ ανχεστορσ ιν 
Βριταιν mαψ ηαϖε ωαντεδ νοτηινγ το δο ωιτη τηε Ηοmε Χηιλδ τηατ ωασ σηιππεδ οφφ το 
Χαναδα, ορ ιν τηε ωαψ τηατ τηε Ηοmε Χηιλδ οφτεν χυτ οφφ αλλ τιεσ τοο?  Τηισ ισ πυρε 
σπεχυλατιον ον mψ παρτ; τηερε χουλδ βε α φαρ σιmπλερ εξπλανατιον φορ τηισ.  Φορ ινστανχε, 
ιν τηε χασε mεντιονεδ αβοϖε, ιτ ωουλδ ηαϖε τακεν α γρεατ δεαλ οφ νερϖε φορ τηισ ωοmαν 
το ιντροδυχε ηερσελφ το α χοmπλετε στρανγερ ιν τηε mιδδλε οφ τηε στρεετ; περηαπσ mοστ 
ωουλδ στοπ σηορτ οφ δοινγ σο.  Ιν οτηερ χασεσ, ασ Ι ηαϖε αλρεαδψ στατεδ, ιτ χουλδ βε τηατ 
αττεmπτσ ηαϖε βεεν mαδε το γετ ιν τουχη  περηαπσ εϖεν βψ φαmιλψ mεmβερσ ον βοτη 
σιδεσ οφ τηε Ατλαντιχ  βυτ συχη αττεmπτσ ηαϖε ενδεδ ιν φαιλυρε.  Ηοωεϖερ, 
νοτωιτηστανδινγ τηε εξπλανατιον φορ τηισ, ονε τηινγ ισ φορ συρε  τηερε αρε στιλλ mανψ 
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τηουσανδσ οφ πεοπλε ιν βοτη Βριταιν ανδ Χαναδα ωηο ηαϖε νεϖερ mαδε χονταχτ ωιτη 
τηειρ λονγ λοστ ρελατιϖεσ ον τηε οτηερ σιδε οφ τηε Ατλαντιχ, ανδ τηερε αρε mανψ mορε ωηο 
αρε νοτ εϖεν αωαρε τηατ συχη ρελατιϖεσ εξιστ. 
 
Χονχλυσιον 
Ιτ ισ χλεαρ τηατ ιδεντιτψ, φορ τηε δεσχενδαντσ οφ Ηοmε Χηιλδρεν, ισ νοτ σοmετηινγ τηατ 
αλλοωσ φορ εασψ γενεραλισατιονσ.  Ρατηερ, τηε ωαψ ιν ωηιχη mψ ιντερϖιεωεεσ δισχυσσεδ 
τηειρ ιδεντιτιεσ χονφιρmεδ ωηατ τηε λικεσ οφ Ναση (2002 ανδ 2003) ποιντ ουτ ιν τηειρ 
ωορκ ον τηισ συβϕεχτ: τηερε αρε νο αβσολυτεσ ωηεν ιτ χοmεσ το δεφινινγ ιδεντιτψ, νο 
mαττερ τηε γρουπ τηατ ισ βεινγ στυδιεδ.  Νο συρπρισε, τηεν, τηατ τηε δεσχενδαντσ τηατ Ι 
ιντερϖιεωεδ, γιϖεν τηειρ χοmπλεξ φαmιλψ ηιστοριεσ, οφτεν φουνδ ιτ διφφιχυλτ το αρτιχυλατε 
τηειρ φεελινγσ οφ βελονγινγ, ωηετηερ το Χαναδα, το Βριταιν, ορ, ινδεεδ, το ονε οφ τηε 
νατιονσ ωιτηιν Βριταιν.  Φυρτηερmορε, ανψ χοmmεντσ τηατ τηεψ διδ mακε ιν τηισ ρεγαρδ 
ωερε ινεϖιταβλψ αφφεχτεδ βψ τηε χυλτυραλ βαγγαγε τηατ συρρουνδεδ τηειρ δισχυσσιονσ ωιτη 
mε ον τηισ τοπιχ.  Ιτ ωασ ιν τηισ χηαπτερ ιν παρτιχυλαρ τηατ Ι ωασ mοστ αωαρε οφ τηε 
ποσσιβιλιτψ τηατ mψ βαχκγρουνδ ωασ ινφλυενχινγ ηοω mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ ρεσπονδεδ το 
mε: mψ νατιοναλ ιδεντιτψ  βοτη Βριτιση ανδ Σχοττιση  συρελψ ηαδ αν εφφεχτ ον ηοω 
πεοπλε δισχυσσεδ τηειρ φεελινγσ ωιτη ρεγαρδ το τηειρ ρελατιονσηιπσ ωιτη βοτη Βριταιν ανδ 
Σχοτλανδ.80  Ηοωεϖερ, βψ υτιλισινγ σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ τηατ αλλοωεδ mψ 
ιντερϖιεωεεσ το διχτατε τηε τονε οφ ουρ χονϖερσατιονσ, αλβειτ ωιτηιν τηε παραmετερσ τηατ Ι 
ηαδ σετ, Ι ωουλδ λικε το τηινκ τηατ συχη εφφεχτσ ωερε mινιmισεδ. 
Νοτωιτηστανδινγ συχη ισσυεσ, ιτ ισ στιλλ ιmπορταντ το τρψ ανδ τεασε ουτ σοmε τρενδσ 
ωιτη ρεγαρδ το τηε ιδεντιτιεσ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ.  Ιν τερmσ οφ τηειρ λινκσ ωιτη Χαναδα, 
γιϖεν τηατ τηε λαργε mαϕοριτψ οφ τηε δεσχενδαντσ τηατ Ι ιντερϖιεωεδ ωερε βορν ιν Χαναδα, 
                                                
80  Οφ χουρσε, ιτ ωασ νοτ ονλψ mψ νατιοναλ ιδεντιτψ τηατ ωουλδ ηαϖε αφφεχτεδ δισχυσσιονσ ιν τηισ ωαψ.  Ασ Ι 
ποιντεδ ουτ ωηεν Ι δεαλτ ωιτη mψ ρεσεαρχη mετηοδσ ιν Χηαπτερ Τωο, αλλ ρεσεαρχη ισ αφφεχτεδ βψ τηε 
ποσιτιοναλιτψ οφ βοτη τηε ρεσεαρχηερ ανδ τηε ρεσεαρχηεδ (ςαλεντινε, 1997; Ροσε, 1997). 
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ιτ ισ οφ λιττλε συρπρισε τηατ mοστ ϖιεω τηεmσελϖεσ ασ Χαναδιανσ.81  Ηοωεϖερ, φορ α 
σιγνιφιχαντ νυmβερ οφ τηεm, βεινγ Χαναδιαν ισ αλσο αβουτ ηαϖινγ λινκσ ωιτη τηε χουντριεσ 
φροm ωηιχη τηειρ ανχεστορσ εmιγρατεδ; σοmετηινγ τηατ τηε χουντρψσ οφφιχιαλ 
mυλτιχυλτυραλισm πολιχψ υνδουβτεδλψ ενχουραγεσ.  Ανδ, ωηιλε τηατ mεανσ τηεψ mαψ ωελλ 
φεελ τιεσ το α νυmβερ οφ διφφερεντ χουντριεσ, ιτ ισ οβϖιουσλψ τηειρ τιεσ ωιτη Βριταιν τηατ Ι 
αm χονχερνεδ ωιτη ηερε.  Ιντερεστινγλψ, τηε βονδσ τηατ τηε δεσχενδαντσ οφτεν φεελ ωιτη 
Βριταιν αρε ιν σπιτε οφ τηειρ Ηοmε Χηιλδ ανχεστορσ: βεχαυσε τηεψ ωισηεδ το βυρψ τηειρ 
παστ λιϖεσ, τηε Ηοmε Χηιλδρεν οφτεν δισχουραγεδ τηειρ χηιλδρεν ανδ γρανδχηιλδρεν φροm 
mακινγ ανψ χοννεχτιονσ ωιτη τηε Ολδ Χουντρψ.  Νεϖερτηελεσσ, α λαργε νυmβερ οφ mψ 
ρεσεαρχη συβϕεχτσ στιλλ φεελ α ποωερφυλ χοννεχτιον ωιτη Βριταιν ανδ τηισ ισ οφτεν χεmεντεδ 
βψ mεανσ οφ α ϖαριετψ οφ χυλτυραλ mαρκερσ τηατ ινχλυδε Βριτιση τελεϖισιον, λιτερατυρε ανδ, 
περηαπσ mοστ ιmπορταντ, ινδιχατορσ οφ Εmπιρε συχη ασ τηε Ροψαλ Φαmιλψ ανδ τηε Υνιον 
ϑαχκ.  Ηοωεϖερ, τηερε ισ α δεφινιτε σενσε τηατ συχη ηιστοριχ λινκσ ωιτη Βριταιν ανδ ιτσ 
Εmπιρε αρε στεαδιλψ βεινγ εροδεδ ιν Χαναδα τοδαψ.  Τηισ ισ, αχχορδινγ το σοmε οφ mψ 
ρεσεαρχη συβϕεχτσ, ρεφλεχτεδ ιν τηε λαχκ οφ αφφινιτψ τηατ τηειρ οων δεσχενδαντσ φεελ 
τοωαρδσ τηε mοτηερλανδ, αλτηουγη ιτ χουλδ βε συγγεστεδ τηατ ιτ ισ αλσο ρεφλεχτεδ ιν α 
mυχη βροαδερ σηιφτ αωαψ φροm λινκσ ωιτη Βριταιν ιν Χαναδα mορε γενεραλλψ.  
Wηεν ιτ χοmεσ το φυρτηερ χεmεντινγ τηειρ ρελατιονσηιπ ωιτη τηε λανδ οφ τηειρ 
φορεβεαρσ βιρτη, ιτ σεεmσ τηατ νοτηινγ ηασ mορε ποωερ φορ mψ ιντερϖιεωεεσ τηαν α τριπ το 
τηε χουντρψ ιν θυεστιον; σοmετηινγ τηατ τηε τουριστ ινδυστρψ ηασ χερταινλψ λατχηεδ ον το 
ασ ιτ αττεmπτσ το χαπιταλισε ον τηε ινσατιαβλε αππετιτε οφ αmατευρ γενεαλογιστσ φορ τριπσ το 
τηε ΥΚ.  Τηυσ, α σιγνιφιχαντ mαϕοριτψ οφ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ ηαϖε ειτηερ ϖισιτεδ Βριταιν 
ορ ηαϖε α στρονγ δεσιρε το δο σο.  Wηιλστ τηερε, ιτ ισ οφ λιττλε συρπρισε τηατ τηε πλαχεσ τηεψ 
αρε δραων το ϖισιτ αρε τηε ονεσ ωηιχη τηεψ ηαϖε ρεσεαρχηεδ οϖερ τηε ψεαρσ ορ, ιφ τηεψ αρε 
                                                
81 Ονε οφ τηε δεσχενδαντσ τηατ Ι ιντερϖιεωεδ ωασ αχτυαλλψ βορν ιν Βριταιν (ηισ Ηοmε Χηιλδ φατηερ ηαδ 
ρετυρνεδ το Βριταιν αφτερ φιγητινγ ιν Ευροπε ιν Wορλδ Wαρ Ονε).  Τηισ ιντερϖιεωεε λιϖεδ ιν Βριταιν φορ 
mανψ ψεαρσ βεφορε εmιγρατινγ το Χαναδα ιν τηε 1960σ ανδ, χονσεθυεντλψ, ηε ισ περηαπσ λεσσ συρε αβουτ ηισ 
Χαναδιαν ιδεντιτψ τηαν τηοσε ωηο ηαϖε σπεντ τηειρ ωηολε λιϖεσ ιν τηατ χουντρψ. 
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λυχκψ, τηατ τηειρ Ηοmε Χηιλδ ανχεστορ τολδ τηεm αβουτ.  Τηεσε αρε οφτεν υνχονϖεντιοναλ 
τουριστ σιτεσ  τηε ηιγηλιγητ οφ α τριπ mαψ βε ωαλκινγ τηε στρεετ τηατ α γρανδφατηερ γρεω υπ 
ον ορ ϖισιτινγ τηε ορπηαν ηοmε ωηερε α γρανδmοτηερ σπεντ τηε φιρστ φεω ψεαρσ οφ ηερ λιφε 
 βυτ τηεψ αρε ηυγελψ σιγνιφιχαντ το mψ ιντερϖιεωεεσ.  Μανψ αρε φιλλεδ ωιτη εmοτιον ασ 
τηεψ γο το σεε τηεσε πλαχεσ ανδ, φορ α σmαλλ νυmβερ, τηειρ ϖισιτσ εϖεν τακε ον α σπιριτυαλ 
διmενσιον: τηεψ βεχοmε mορε οφ α πιλγριmαγε τηαν α ηολιδαψ.  Ιντερεστινγλψ τηουγη, 
mοστ στοπ σηορτ οφ ρεχοννεχτινγ ωιτη ρελατιϖεσ ιν τηε Ολδ Χουντρψ.  Ρατηερ, τηεψ σεεm 
χοντεντ, λιτεραλλψ, ωιτη τηειρ ωαλκ δοων mεmορψ λανε, ρεινφορχινγ τηειρ χοννεχτιονσ ωιτη 
Βριταιν ασ ιτ ωασ ρατηερ τηαν ασ ιτ ισ τοδαψ.  Ανδ ωηιλε τηισ mαψ σιmπλψ βε δυε το 
διφφιχυλτιεσ ιν ρε−εσταβλισηινγ χονταχτ αφτερ ψεαρσ  ανδ σοmετιmεσ γενερατιονσ  οφ 
σεπαρατιον, Ι ηαϖε συγγεστεδ τηατ, ιν σοmε χασεσ ατ λεαστ, ιτ mαψ βε βεχαυσε τηερε ισ α φεαρ 
οφ ωηατ mιγητ βε δισχοϖερεδ.  Αλτηουγη τηε πεοπλε τηατ Ι ιντερϖιεωεδ αρε ηαππψ το 
ρεσεαρχη τηειρ ροοτσ ιν τηε αρχηιϖεσ ιν Χαναδα ορ ον τηε στρεετσ οφ Βριταιν  σοmετηινγ 
τηατ τηεψ δο ωιτη α γρεατ δεαλ οφ εντηυσιασm  νοτ αλλ οφ τηεm αρε σο κεεν το χοmmιτ 
τηεmσελϖεσ το ρελατιονσηιπσ ωηερε τηειρ φεελινγσ οφ αφφεχτιον mαψ νοτ βε ρεχιπροχατεδ. 
Μψ ιντερϖιεωεεσ στιλλ ηαϖε mανψ υνανσωερεδ θυεστιονσ αβουτ τηειρ τιεσ το Βριταιν 
ανδ ηοω τηεσε αφφεχτ τηειρ νατιοναλ ιδεντιτψ.  Ασ ονε ιντερϖιεωεε πυτ ιτ, ωηατ αρε ωε, 
ψου κνοω, βεχαυσε οφ ουρ παρεντσ χοmινγ φροm Ενγλανδ? (1.4, π. 22).  Ορ, ασ ανοτηερ 
πυτ ιτ το mε ωηιλε στρυγγλινγ το χονταιν ηισ λαυγητερ, Μψ νατιοναλ ιδεντιτψ ισ α βιτ 
χονφυσεδ (1.1, π. 21).  Ηοωεϖερ, ασ τηισ σεχονδ ιντερϖιεωεε ωεντ ον το εξπλαιν, ηε στιλλ 
βελιεϖεσ τηατ ηισ φαmιλψ ηιστορψ ρεσεαρχη ηασ ατ λεαστ βρουγητ σοmε χλοσυρε ιν τηισ ρεσπεχτ: 
 
Ιτ χερταινλψ [υνχοϖερινγ ηισ Ηοmε Χηιλδ βαχκγρουνδ], ιν αν αλmοστ υνεξπεχτεδ ωαψ, γαϖε mε α 
ϖερψ ρεαλ χοννεχτιον το τηισ χουντρψσ ηιστορψ, βυτ αλσο α ϖερψ, ϖερψ τανγιβλε χοννεχτιον το τηε ηιστορψ οφ 
Σχοτλανδ.  Σοτο κνοω αλλ οφ τηισ, φορ mε ατ λεαστ, ωασ α ρελιεφ  φορ mε ιτ εξπλαινσ α λοτ οφ αλmοστ 
ιναρτιχυλατε θυεστιονσ αβουτ ιδεντιτψ  ηοω ωε χαmε το βε, ψου κνοω, ωηερε ωε αρε, ωηψ δο ωε δο τηε 
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τηινγσ ωε δο, τηατ σορτ οφ τηινγ.  Ανδ mαψβε Ιm νοτ δοινγ ιτ ϕυστιχε, βυτ ιτ σεττλεδ α λοτ οφ ισσυεσ φορ mε 
(1.1, π. 21). 
 
Σο, ωηιλε τηισ ιντερϖιεωεε αδmιττεδ το ηαϖινγ σοmε διφφιχυλτψ αρτιχυλατινγ ηισ φεελινγσ 
ωιτη ρεγαρδ το ηισ ιδεντιτψ, ατ λεαστ ηισ ρεσεαρχη βρουγητ ηιm τηατ βιτ χλοσερ το σοmε 
ανσωερσ.  Ανδ Ι ωουλδ συγγεστ τηατ τηισ ισ τρυε φορ τηε mαϕοριτψ οφ πεοπλε τηατ Ι 
ιντερϖιεωεδ ιν Χαναδα: ωηιλε τηεψ mαψ νοτ βε αβλε το φυλλψ εξπλαιν ηοω τηειρ ιδεντιτιεσ 
ηαϖε βεεν αφφεχτεδ βψ τηειρ Ηοmε Χηιλδ ροοτσ, τηειρ ρεσεαρχη ηασ νοτ ονλψ ηελπεδ τηεm 
δεϖελοπ ωηατ ισ οφτεν α δεταιλεδ κνοωλεδγε οφ τηειρ φαmιλψ ηιστορψ, βυτ, περηαπσ mορε 
ιmπορταντλψ, ιτ ηασ αλσο γιϖεν τηεm α ρατηερ σοπηιστιχατεδ υνδερστανδινγ οφ τηε 
χοmπλεξιτιεσ ινηερεντ ιν τηειρ περσοναλ ανδ νατιοναλ ιδεντιτιεσ. 
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Χονχλυσιον 
 
Ιν τηισ τηεσισ, Ι ηαϖε βεεν χονχερνεδ ωιτη στυδψινγ τηε χυλτυραλ πραχτιχεσ ανδ ιδεντιτιεσ 
οφ τηοσε δεσχενδαντσ οφ χηιλδ mιγραντσ ωηο ηαϖε α παρτιχυλαρ ιντερεστ ιν ρεσεαρχηινγ τηειρ 
Ηοmε Χηιλδ ροοτσ.  Ιν ορδερ το δο τηισ, Ι ηαϖε δραων υπον τηεορετιχαλ λιτερατυρε ιν 
ρελατιον το διασπορα ανδ γενεαλογψ ιν παρτιχυλαρ, ηενχε τηε υσε οφ τηε τερm διασποριχ 
γενεαλογιεσ ιν τηε τιτλε οφ mψ τηεσισ.  Ηοωεϖερ, ωηιλε τηισ αχαδεmιχ χοντεξτ ηασ βεεν α 
ϖιταλ mεανσ οφ στρυχτυρινγ mψ αργυmεντσ τηρουγηουτ τηε τηεσισ, Ι ηαϖε βεεν mοστ 
χονχερνεδ ωιτη δισχυσσινγ τηε διστινχτιϖε χηαραχτεριστιχσ οφ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ.  Τηυσ, 
Ι ηαϖε αττεmπτεδ το αχχουντ φορ τηε ιντερεστ τηατ τηεψ ηαϖε ιν τηειρ Ηοmε Χηιλδ ροοτσ 
ανδ ηαϖε χονσιδερεδ τηε ωαψσ ιν ωηιχη τηεψ εξπρεσσ τηισ ιντερεστ, ωηετηερ τηεψ δο σο ον 
αν ινδιϖιδυαλ βασισ ορ χολλεχτιϖελψ ασ mεmβερσ οφ ωηατ Ι δεσχριβε ασ α δεσχενδαντσ 
χοmmυνιτψ.  Wηερε τηεψ χαρρψ ουτ τηειρ ρεσεαρχη ηασ αλσο βεεν οφ ιντερεστ το mε ανδ Ι 
ηαϖε δισχυσσεδ τηειρ πραχτιχεσ βοτη ατ ηοmε ιν Χαναδα ανδ δυρινγ τηε τριπσ το Βριταιν 
τηατ τηεψ mακε ασ σο−χαλλεδ ροοτσ τουριστσ.  Βψ φοχυσινγ ον τηειρ εξπεριενχεσ ανδ 
αττιτυδεσ ωιτη ρεγαρδ το τηειρ γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη, Ι ηαϖε γαινεδ αν ινσιγητ ιντο τηειρ 
περσοναλ, φαmιλψ, νατιοναλ ανδ τρανσνατιοναλ ιδεντιτιεσ. 
Ιν τερmσ οφ τηε σπεχιφιχσ οφ mψ ρεσεαρχη, α νυmβερ οφ κεψ ποιντσ αρε ωορτη ρε−
εmπηασισινγ.  Φιρστ, τηε γρεατ mαϕοριτψ οφ τηε δεσχενδαντσ οφ Ηοmε Χηιλδρεν ωιτη ωηοm 
Ι σποκε δυρινγ τηε χουρσε οφ mψ ρεσεαρχη ηαϖε βεεν προφουνδλψ αφφεχτεδ βψ ωηατ 
ηαππενεδ το τηειρ φορεβεαρσ.  Τηε ινφλυενχε οφ τηειρ βαχκγρουνδ ον τηειρ λιϖεσ ηασ 
mανιφεστεδ ιτσελφ ιν α νυmβερ οφ ωαψσ.  Φορ ινστανχε, σοmε ηαϖε γαινεδ στρενγτη ανδ 
ινσπιρατιον φροm τηε φαχτ τηατ τηειρ παρεντσ ανδ γρανδπαρεντσ mαναγεδ το mακε 
συχχεσσφυλ λιϖεσ φορ τηεmσελϖεσ ιν Χαναδα δεσπιτε τηε διφφιχυλτ σταρτ ιν λιφε τηατ τηεψ ηαδ, 
ωηιλε οτηερσ ρεχογνισε τηε νεγατιϖε ιmπαχτ τηατ τηειρ βαχκγρουνδ ηασ ηαδ ον τηεm ανδ 
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αρε σαδδενεδ ωηεν τηεψ τηινκ οφ ηοω τηειρ φαmιλιεσ στιλλ συφφερ βεχαυσε οφ ωηατ 
ηαππενεδ το τηειρ Ηοmε Χηιλδ ανχεστορσ.  Τηεν τηερε αρε τηοσε ωηο χελεβρατε τηε 
χοντριβυτιον τηατ τηε Ηοmε Χηιλδρεν mαδε το τηε δεϖελοπmεντ οφ mοδερν δαψ Χαναδα 
 τηεσε πεοπλε οφτεν υσε εϖερψ οππορτυνιτψ ποσσιβλε το σπρεαδ τηε ωορδ αβουτ ωηατ 
τηεσε χηιλδ mιγραντσ αχηιεϖεδ  ωηιλε, ον τηε οτηερ ηανδ, τηερε αρε πεοπλε ωηο δο νοτ 
βελιεϖε τηατ τηισ ισ νεχεσσαρψ ατ αλλ; αλτηουγη τηεψ mαψ ρεχογνισε τηε σιγνιφιχανχε οφ ωηατ 
ηαππενεδ το τηειρ ανχεστορσ, τηεψ δο νοτ βελιεϖε τηατ τηεψ σηουλδ σπενδ υνδυε τιmε 
δωελλινγ ον παστ εϖεντσ.  Οφ χουρσε, τηε φεελινγσ οφ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ οφτεν οϖερλαπ 
ον συχη ισσυεσ  φεω υνχριτιχαλλψ χελεβρατε ανδ προχλαιm τηειρ φαmιλψ ηιστορψ, ωηιλε εϖεν 
φεωερ mερελψ λαmεντ ιτ.  Ηοωεϖερ, τηε παυχιτψ οφ πεοπλε βεmοανινγ τηειρ παστ mαψ ωελλ 
βε α ρεφλεχτιον οφ τηε σmαλλ γρουπ οφ πεοπλε τηατ Ι σποκε το ανδ, ινδεεδ, οφ τηε 
ρεχρυιτmεντ τεχηνιθυεσ τηατ Ι υτιλισεδ. 
Χλεαρλψ mψ ρεσεαρχη δοεσ νοτ αχχουντ φορ τηε φεελινγσ οφ αλλ τηοσε δεσχενδαντσ 
ωιτη αν ιντερεστ ιν τηειρ Ηοmε Χηιλδ ηιστορψ, φαρ λεσσ τηε mανψ τηουσανδσ οφ δεσχενδαντσ 
ωηο ηαϖε νειτηερ κνοωλεδγε νορ ιντερεστ ιν τηειρ Ηοmε Χηιλδ ροοτσ.  Χονσεθυεντλψ, ανψ 
χονχλυσιονσ τηατ Ι ηαϖε δραων mυστ νοτ βε ασχριβεδ το αλλ δεσχενδαντσ οφ χηιλδ mιγραντσ.    
Ηοωεϖερ, ονε οβϖιουσ ωαψ ιν ωηιχη mψ ρεσεαρχη χουλδ βε φυρτηερεδ ιν τηισ ρεσπεχτ 
ωουλδ βε το χονταχτ εϖεν mορε δεσχενδαντσ ωηο αρε ρεσεαρχηινγ τηειρ Ηοmε Χηιλδ 
ροοτσ  ωηιλε τηε φιφτψ−νινε ιντερϖιεωσ τηατ Ι χονδυχτεδ ωασ α σιγνιφιχαντ νυmβερ φορ α 
προϕεχτ οφ τηισ σιζε, ιτ ωασ σmαλλ ωηεν ονε χονσιδερσ τηε νυmβερ οφ ποτεντιαλ 
ιντερϖιεωεεσ τηατ αρε αχτυαλλψ ουτ τηερε.  Τηερε ισ αλσο τηε ποτεντιαλ φορ σηιφτινγ τηε 
φοχυσ οφ τηε ρεσεαρχη ιν τερmσ οφ τηε τψπεσ οφ δεσχενδαντσ τηατ αρε ταργετεδ.  Φορ 
ινστανχε, ιτ ωουλδ βε ιντερεστινγ το σπεακ το mορε πεοπλε ωηο ηαϖε λιττλε ορ νο ιντερεστ 
ιν τηειρ φαmιλψ ηιστορψ αλτηουγη, ασ Ι mεντιονεδ εαρλιερ, τραχκινγ δοων συχη πεοπλε mαψ 
προϖε το βε τριχκψ; ασ φαρ ασ Ι κνοω, τηερε αρε νο δεσχενδαντσ γρουπσ τηατ εξιστ ωηιχη 
χελεβρατε τηε φαχτ τηατ τηεψ ηαϖε νο ιντερεστ ιν τραχινγ τηειρ ροοτσ!  Ηοωεϖερ, ιφ συχη 
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πεοπλε χουλδ βε φουνδ  ονε ποσσιβιλιτψ χουλδ βε το mακε χονταχτ ϖια φριενδσ ανδ φαmιλψ 
ωηο δο ηαϖε αν ιντερεστ  τηειρ τηουγητσ ωιτη ρεγαρδ το τηειρ ιδεντιτψ ωουλδ συρελψ 
προϖιδε αν ιντερεστινγ χοmπαρισον ωιτη τηοσε οφ τηε πεοπλε τηατ Ι σποκε το. 
Ανοτηερ γρουπ τηατ ωουλδ βε ιντερεστινγ το χοmπαρε ωιτη mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ 
ωουλδ βε δεσχενδαντσ οφ Ηοmε Χηιλδρεν λιϖινγ ουτσιδε Χαναδα.  Συχη ρεσεαρχη χουλδ 
ινχλυδε νοτ ονλψ τηοσε δεσχενδαντσ λιϖινγ ιν τηε οτηερ χουντριεσ το ωηιχη τηε χηιλδ 
mιγραντσ ωερε σεντ (Αυστραλια ωουλδ βε τηε οβϖιουσ εξαmπλε ηερε, αλτηουγη, γιϖεν τηε 
ερα ιν ωηιχη mοστ χηιλδρεν ωερε σεντ τηερε, ιτ ωουλδ βε τηε mιγραντσ τηεmσελϖεσ ωηο 
ωουλδ βε τηε mορε λικελψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ), βυτ αλσο ρελατιϖεσ ωηο αρε λιϖινγ ιν Βριταιν  
τηε Ηοmε Χηιλδρεν, ασιδε φροm τηοσε ωηο ηαδ νο φαmιλψ ατ αλλ ωηεν τηεψ λεφτ φορ 
Χαναδα, ωιλλ ηαϖε α σιγνιφιχαντ νυmβερ οφ δεσχενδαντσ λιϖινγ ιν Βριταιν τοδαψ.  Ηοωεϖερ, 
οτηερ τηαν τηοσε ωιτη αν ιντερεστ ιν τηειρ φαmιλψ ηιστορψ, τηεσε πεοπλε mαψ αλσο βε 
διφφιχυλτ το τραχκ δοων.  Ινδεεδ, γιϖεν τηατ τηεψ ωιλλ νοτ τενδ το βε διρεχτ δεσχενδαντσ οφ 
τηε Ηοmε Χηιλδρεν, τηεψ αρε προβαβλψ εϖεν λεσσ λικελψ το ηαϖε αν αωαρενεσσ οφ, ορ 
ιντερεστ ιν, τηισ ασπεχτ οφ τηειρ φαmιλψ ηιστορψ.  Τηυσ, τηερε ισ περηαπσ εϖεν λεσσ χηανχε 
φορ α ρεσεαρχηερ το ηαϖε τηε οππορτυνιτψ το σπεακ το τηεm, αλτηουγη, αγαιν, χονταχτ χουλδ 
βε mαδε ϖια ρελατιϖεσ ιν Χαναδα, ασ ωελλ ασ τηρουγη ρελεϖαντ Ιντερνετ mεσσαγε βοαρδσ ανδ 
mαιλινγ λιστσ. 
 Ιτ ισ χλεαρ τηατ τηε Ιντερνετ ισ ηυγελψ ινφλυεντιαλ ιν αττραχτινγ mορε ανδ mορε 
πεοπλε το γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη.  Ηοωεϖερ, ωηιλε τηε σπρεαδ οφ τεχηνολογψ ηασ 
υνδουβτεδλψ πλαψεδ α ηυγε ρολε ιν ιmπροϖινγ τηε αχχεσσιβιλιτψ οφ ηιστοριχαλ ρεχορδσ, Ι 
ωουλδ συγγεστ τηατ ιτ ισ mορε τηαν τεχηνολογψ τηατ δριϖεσ τοδαψσ φασχινατιον ωιτη τηε 
παστ.  Ινδεεδ, Χηαπτερ Ονε αργυεσ τηατ τηερε αρε δεεπερ σοχιαλ ανδ χυλτυραλ φορχεσ ατ 
ωορκ ηερε.  Φορ ινστανχε Βασυ (2002) συγγεστσ τηατ mοδερνιτψ ηασ χαυσεδ mανψ το σεεκ 
χοmφορτ φροm τηε παστ ιν αν ερα χηαραχτερισεδ βψ λοσσ ανδ δισλοχατιον, ωηιλε Βρεττ 
(1996) χοmmεντσ τηατ συχη τενδενχιεσ αρε ασ α χονσεθυενχε οφ ινδυστριαλισατιον.  Τηυσ 
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πεοπλε οφτεν σεεm το φεελ τηε νεεδ το λοοκ βαχκ ιν ορδερ το ρεαφφιρm τιεσ (Ηυττον, 
1993, π. 2) ωιτη τηε ωορλδ ασ ιτ ονχε ωασ.  Ανδ, ασ τηε ωορλδ χοντινυεσ το χηανγε  ανδ, 
ινδεεδ, ασ ιτ δοεσ σο ατ αν εϖερ ινχρεασινγ παχε  σο τηισ νεεδ το χοmmεmορατε βεχοmεσ 
εϖεν γρεατερ.  Φυρτηερmορε, ασ τηε νυχλεαρ φαmιλψ τηατ ωασ ονχε τηε νορm βεγινσ το 
δισιντεγρατε  βοτη δυε το εϖερ ινχρεασινγ mοβιλιτψ ανδ εϖερ χηανγινγ ϖαλυεσ  ανδ ασ 
περσοναλ ανδ νατιοναλ ιδεντιτιεσ βεχοmε ινχρεασινγλψ mαλλεαβλε, συχη σηιφτσ χαυσε εϖεν 
mορε το αττεmπτ το γρασπ ον το τηειρ φαmιλιεσ ασ τηεψ ονχε ωερε.  Ηοωεϖερ, Νορα (1996) 
ηιγηλιγητσ ωηατ ηε σεεσ ασ τηε φυτιλιτψ οφ συχη α πυρσυιτ; ρατηερ τηαν βεινγ αβλε το ρεταιν 
ανδ ρεχλαιm mεmοριεσ, πεοπλε αρε ονλψ αβλε το ηολδ οντο ϖεστιγεσ  λιευξ δε mmοιρε  οφ α 
ωορλδ τηατ ισ τυmβλινγ ωιτη ινχρεασινγ ραπιδιτψ ιντο αν ιρρετριεϖαβλε παστ (Νορα, 1996, 
π. 1). 
Τοδαψσ γενεαλογψ ισ αλσο αβουτ mακινγ χηοιχεσ χονχερνινγ ωηιχη ασπεχτσ οφ τηε 
φαmιλψ ηιστορψ ωιλλ βε ρεσεαρχηεδ.  Ασ Ναση (2003) πυτσ ιτ, 
 
Ιν φαmιλψ ηιστοριεσ ωηιχη αρε σελδοm χηαραχτεριζεδ βψ mαρριαγε ωιτηιν ονλψ ονε ετηνιχ 
γρουπ, ανδ ιν α γενεαλογιχαλ τραδιτιον ιν ωηιχη κινσηιπ ανδ ετηνιχιτψ χαν βε ρεχκονεδ 
τηρουγη πατερναλ ανδ mατερναλ δεσχεντ, δοινγ γενεαλογψ ινϖολϖεσ χηοιχεσ αβουτ ωηιχη 
λινε ορ λινεσ το φολλοω ανδ ωηιχη ανχεστορσ mαττερ (π. 183). 
 
Ιν τηε χασε οφ τηε δεσχενδαντσ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν τηατ Ι ιντερϖιεωεδ, τηειρ χηοιχε ισ 
οφτεν το πριϖιλεγε τηειρ Ηοmε Χηιλδ ροοτσ οϖερ οτηερ ασπεχτσ οφ τηειρ φαmιλψ ηιστορψ.  
Wηψ τηεψ δο τηισ ισ διφφιχυλτ το σαψ.  Χονσταντινε (2003) συγγεστσ τηατ τηεψ mαψ βε 
ϕυmπινγ ον α βανδωαγον οφ σορτσ; χηοοσινγ το φοχυσ ον τηατ παρτ οφ τηειρ βαχκγρουνδ 
βεχαυσε οφ τηε χυλτυραλ χαπιταλ τηατ χαν βε γαινεδ φροm δοινγ σο, παρτιχυλαρλψ ιν αν ερα ιν 
ωηιχη τηε Ηοmε Χηιλδρεν αρε λαυδεδ φορ ωηατ τηεψ αχηιεϖεδ δεσπιτε τηειρ βαχκγρουνδ.  
Ανδ τηισ mιρρορσ τηε αργυmεντ οφ Νοϖιχκ (χιτεδ ιν Βασυ, 2002), ωηο συγγεστσ τηατ mανψ 
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αmατευρ γενεαλογιστσ χοmπετε το βε ασσοχιατεδ ωιτη τηοσε πεοπλε ιν ηιστορψ τηατ ηαϖε 
συφφερεδ τηε mοστ, αλmοστ ασ α φορm οφ ρεϖερσε σνοββερψ φροm τηοσε ωηο δεσπερατελψ 
σεεκ σοmε ροψαλ βλοοδ ιν τηειρ βαχκγρουνδ.  Ηοωεϖερ, συχη αν αργυmεντ φαιλσ το 
αχχουντ φορ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ δεσχενδαντσ οφ Ηοmε Χηιλδρεν mαψ σιmπλψ βε mοστ 
ιντερεστεδ ιν τηατ ασπεχτ οφ τηειρ ηιστορψ βεχαυσε ιτ ισ ιν τηατ βρανχη οφ τηειρ φαmιλψ τρεε 
τηατ τηε γρεατεστ mψστερψ λιεσ.  Wηατ ισ mορε, ιτ φαιλσ το αχκνοωλεδγε τηε ηυγε ιmπαχτ  
βοτη ποσιτιϖε ανδ νεγατιϖε  τηατ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ηαϖε οφτεν ηαδ ον τηε λιϖεσ οφ 
τηειρ δεσχενδαντσ ανδ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ τηισ ηασ mοτιϖατεδ τηειρ χηιλδρεν ανδ 
γρανδχηιλδρεν το λεαρν ασ mυχη ασ τηεψ χαν αβουτ τηεm.  Ι ωουλδ συγγεστ τηατ τηεσε αρε 
τηε mορε λικελψ εξπλανατιονσ φορ τηε πριϖιλεγινγ οφ Ηοmε Χηιλδ ροοτσ τηατ οχχυρσ: ωηιλε ιτ 
mαψ ωελλ βε φασηιοναβλε το βε λαβελλεδ ασ α δεσχενδαντ οφ α Ηοmε Χηιλδ ιν Χαναδα τοδαψ 
ανδ ωηιλε σοmε, ον α συβχονσχιουσ λεϖελ ατ λεαστ, mιγητ χηοοσε το φοχυσ ον τηειρ Ηοmε 
Χηιλδ βαχκγρουνδ φορ τηισ ρεασον, Ι ωουλδ αργυε τηατ τηειρ οϖερριδινγ ρεασονσ φορ δοινγ 
σο διφφερ φροm τηοσε συγγεστεδ βψ τηε λικεσ οφ Χονσταντινε ανδ Νοϖιχκ. 
Νοτωιτηστανδινγ ανψ δεβατε ωιτη ρεγαρδ το τηε χονσχιουσ ανδ υνχονσχιουσ 
δεχισιονσ δεσχενδαντσ mακε ωιτη ρεγαρδ το τηειρ ιδεντιτψ, ιτ ισ στιλλ τηε χασε τηατ mανψ οφ 
τηεm φινδ τηεmσελϖεσ υνσυρε οφ τηειρ πλαχε ιν τηε ωορλδ, βοτη ιν τερmσ οφ τηε χουντρψ ιν 
ωηιχη τηεψ λιϖε ανδ ωιτη ρεγαρδ το τηε χουντρψ  ορ χουντριεσ  τηατ τηεψ χαν τραχε τηειρ 
φαmιλψ το.  Ασ ισ τηε χασε ωιτη διασπορα χοmmυνιτιεσ τηε ωορλδ οϖερ, τηεψ φεελ βοτη ατ 
ηοmε ανδ νοτ ατ ηοmε (Βλυντ, 2005, π. 4) ωηετηερ τηεψ αρε ιν τηειρ ηοστ χουντρψ ορ ιν 
τηε λανδ οφ τηειρ φορεβεαρσ.  Τηυσ, τηεψ οφτεν λονγ φορ α ηοmε τηατ περηαπσ ηασ νοτ βεεν 
τηειρ ιmmεδιατε φαmιλψσ πηψσιχαλ ηοmε φορ γενερατιονσ  ανδ, χυριουσλψ, α λανδ τηατ, 
mορε οφτεν τηαν νοτ, ηελδ αωφυλ mεmοριεσ φορ τηειρ Ηοmε Χηιλδ ανχεστορσ  βυτ, ατ τηε 
σαmε τιmε, τηεψ χαννοτ ιγνορε τηε mανψ τιεσ τηατ τηεψ ηαϖε το τηε χουντρψ ιν ωηιχη τηεψ 
νορmαλλψ ρεσιδε.  Τηεψ αρε δεφινεδ, τηερεφορε, βψ τηε χοννεχτιονσ τηατ τηεψ ηαϖε το βοτη 
πλαχεσ, εϖεν αλτηουγη τηεψ αρε σεπαρατεδ, σπατιαλλψ ανδ τεmποραλλψ, φροm τηειρ χουντρψ οφ 
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οριγιν.  Ηοωεϖερ, ιτ σεεmσ τηατ mανψ οφ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ αρε νοτ νεχεσσαριλψ 
ιντερεστεδ ιν Βριταιν ασ ιτ ισ τοδαψ; ρατηερ, τηεψ αρε δραων το τηε χουντρψ ασ ιτ ωασ ανδ, 
mορε σπεχιφιχαλλψ, το παρτιχυλαρ σιτεσ ρελατινγ το τηε λιϖεσ οφ ανχεστορσ.  Σιmιλαρλψ, τηεψ δο 
νοτ νεχεσσαριλψ φεελ τηε νεεδ το mακε χοννεχτιονσ ωιτη λονγ λοστ ρελατιϖεσ τηατ χοντινυε 
το λιϖε τηερε ανδ, εϖεν ιφ τηεψ δο, τηατ δοεσ νοτ mεαν τηατ τηεψ ωιλλ ιmmεδιατελψ φινδ α 
χοmmον βονδ ωιτη τηεσε πεοπλε  α ποιντ τηατ Ι ραισεδ τοωαρδσ τηε ενδ οφ τηε 
πρεχεδινγ χηαπτερ.  Χονσεθυεντλψ, τηε λινκ τηατ τηεψ ηαϖε ωιτη τηε Ολδ Χουντρψ ισ 
εξαχτλψ τηατ: α λινκ ωιτη τηε χουντρψ οφ ολδ ρατηερ τηαν ωιτη τηε χουντρψ ασ ιτ ισ τοδαψ.  
Ηοωεϖερ, αγαιν, συχη α γενεραλισατιον χαννοτ βε mαδε φορ αλλ δεσχενδαντσ ανδ, ωηιλε 
σοmε οφ mψ ιντερϖιεωεεσ mαψ βε χοντεντ ωιτη τηειρ κνοωλεδγε οφ Βριταιν ασ ιτ ωασ, 
οτηερσ ηαϖε φοργεδ νεω λινκσ ωιτη ιτ ασ ιτ ισ τοδαψ. 
Τηερε αρε, οφ χουρσε, ωιδερ θυεστιονσ αβουτ ιδεντιτψ τηατ αρε αλσο αλλυδεδ το ιν 
τηισ τηεσισ.  Ανδ Ι ωουλδ συγγεστ τηατ τηε λεγαλ αχτιον ραισεδ αγαινστ Βαρναρδοσ τηατ ωασ 
δισχυσσεδ ιν δεταιλ ιν Χηαπτερ Φουρ, ισ, το α χερταιν εξτεντ, ινδιχατιϖε οφ σοmε οφ τηεσε 
θυεστιονσ.  Ονε γετσ τηε σενσε τηατ, φορ mανψ οφ mψ ιντερϖιεωεεσ, τηισ λαωσυιτ ισ ϖιεωεδ 
ασ α σλιγητ ον τηε mεmοριεσ οφ τηειρ Ηοmε Χηιλδ ανχεστορσ  ιν τηειρ εψεσ, συχη α χουρσε 
οφ αχτιον ωουλδ ηαϖε βεεν ανατηεmα το τηε πιονεερινγ ανδ, δαρε Ι σαψ ιτ, θυιντεσσεντιαλλψ 
Βριτιση σπιριτ οφ τηειρ φορεβεαρσ.  Ορ, το πυτ ιτ ανοτηερ ωαψ, ανδ το ρετυρν το τηε mεταπηορ 
ατ τηε χεντρε οφ τηε Dουγλασ Μαλλοχη ποεm χιτεδ ιν Χηαπτερ Φουρ, γοοδ τιmβερ δοεσ 
νοτ συε!  Ηοωεϖερ, συχη σεντιmεντσ περηαπσ ηαϖε ωιδερ ιmπλιχατιονσ ωηεν ονε 
χονσιδερσ τηε δεεπερ θυεστιονσ αβουτ χοντεmποραρψ Χαναδιαν ιδεντιτψ ανδ χυλτυρε τηατ 
ωερε ραισεδ ιν τηε ιντροδυχτιον το τηε τηεσισ.  Ονε χαν τηινκ, φορ ινστανχε, οφ τηε ρεδρεσσ 
βεινγ σουγητ βψ τηε χουντρψσ Φιρστ Νατιονσ πεοπλεσ ιν τηε φορm οφ λανδ χλαιmσ αγαινστ 
τηε στατε.  Wηατ δο mψ ιντερϖιεωεεσ τηινκ οφ συχη φορmσ οφ ρεπαρατιϖε ϕυστιχε?  Ισ τηερε α 
σενσε, ιν συχη ινστανχεσ, τηατ τηε Αβοριγιναλ ποπυλατιον σηουλδ, λικε τηε Ηοmε Χηιλδρεν, 
βε αβλε το ρισε αβοϖε τηε δισχριmινατιον τηατ τηεψ συφφερ ρατηερ τηαν τυρν το τηε χουρτσ?  
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Αλτερνατιϖελψ, ωηατ αρε mψ ιντερϖιεωεεσ ϖιεωσ ον τηοσε ρεχεντ ιmmιγραντ γρουπσ ωηο 
αρε mαργιναλισεδ, σοχιαλλψ ανδ εχονοmιχαλλψ, ιν πρεσεντ−δαψ Χαναδα, ανδ ωηο, αργυαβλψ, 
συφφερ ασ mυχη ηαρδσηιπ ασ τηε Ηοmε Χηιλδρεν διδ ιν πρεχεδινγ χεντυριεσ?  Αρε τηεψ τηε 
γοοδ τιmβερ οφ τηε τωεντψ−φιρστ χεντυρψ, δεσπιτε τηειρ χολουρ ορ τηειρ ετηνιχιτψ?  Συχη 
θυεστιονσ αρε περηαπσ φορ ανοτηερ τηεσισ, βυτ τηεψ αρε ιmπορταντ το χονσιδερ νονετηελεσσ. 
Ον τηε οτηερ ηανδ, τηερε ισ αλσο α σενσε τηατ τηε δεσχενδαντσ οφ τηε Ηοmε 
Χηιλδρεν ωηο ωερε ιντερϖιεωεδ φορ τηισ ρεσεαρχη, δο νοτ φιτ νεατλψ ιντο τηε δισχουρσε οφ 
mυλτιχυλτυραλισm εσπουσεδ βψ mανψ  βυτ βψ νο mεανσ αλλ  ιν Χαναδα τοδαψ.  Ινδεεδ, 
τηε ωαψ ιν ωηιχη σοmε οφ mψ ιντερϖιεωεεσ χελεβρατε τηειρ Βριτισηνεσσ χουλδ ωελλ βε 
ϖιεωεδ ασ ουτδατεδ βψ α ωιδερ ποπυλατιον ωηιχη ηασ, το α λαργε εξτεντ, mοϖεδ αωαψ 
φροm δεφινινγ ιτσελφ ιν ρελατιον το τηε mοτηερ χουντρψ.  Ανδ τηισ mαψ ατ λεαστ παρτιαλλψ 
εξπλαιν τηειρ σοmετιmεσ φρυιτλεσσ στρυγγλε φορ ρεχογνιτιον ανδ τηειρ ιναβιλιτψ το χονϖινχε 
νατιοναλ βοδιεσ συχη ασ Χαναδα Ποστ το χοmmεmορατε τηειρ ανχεστορσ ιν ανψ σιγνιφιχαντ 
ωαψ.  Σιmιλαρλψ, τηε ιντερεστ οφ δεσχενδαντσ οφ Ηοmε Χηιλδρεν ιν τηειρ Βριτιση χοννεχτιον 
αλσο χοινχιδεσ ωιτη δεβατεσ αβουτ Βριτισηνεσσ τηατ ηαϖε εmεργεδ ιν τηε Ολδ Χουντρψ ιν 
ρεχεντ ψεαρσ ιν ρεσπονσε το ιντερναλ προχεσσεσ οφ δεϖολυτιον, χυλτυραλ χηανγε ανδ 
Ευροπεαν ιντεγρατιον.  Τηυσ, ωηατ ιτ mεανσ το βε Βριτιση φορ πεοπλε ιν Βριταιν χουλδ αλσο 
βε ϖερψ διφφερεντ φροm τηε Βριτιση ιδεντιτιεσ τηατ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ χελεβρατε. 
 Νοτιονσ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ανδ τηειρ δεσχενδαντσ ασ διασπορα αρε ανοτηερ 
ιmπορταντ τηεmε ρυννινγ τηρουγη τηε τηεσισ.  Wηιλε Ι ηαϖε αργυεδ τηατ τηεψ mαψ βε 
ϖιεωεδ ασ συχη ιν τηειρ οων ριγητ, τηεψ αρε, ιν mανψ ωαψσ, ινδιστινγυισηαβλε φροm αλλ 
τηοσε οτηερ Χαναδιανσ ωηο αρε δεσχενδεδ φροm Βριτιση ιmmιγραντσ ανδ ωηο στιλλ τακε 
πριδε ιν τηειρ ροοτσ.  Χονσεθυεντλψ, τηε ποϖερτψ τηατ φορεβεαρσ εξπεριενχεδ ιν τηε Ολδ 
Χουντρψ, τηε πιονεερινγ σπιριτ, τηε συχχεσσ δεσπιτε τηε οδδσ ανδ αλλ συχη ναρρατιϖεσ 
υνδουβτεδλψ ηαϖε α φαmιλιαρ ρινγ το τηεm.  Ανδ ψετ, Ι ηαϖε αργυεδ τηατ τηε δεσχενδαντσ 
οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν αρε διφφερεντ.  Τηισ διστινχτιϖενεσσ στεmσ νοτ ονλψ φροm τηε στορψ 
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οφ τηειρ ανχεστορσ  σιmιλαρ ασ τηε γενεραλ τηεmεσ mαψ βε το οτηερ αχχουντσ οφ mιγρατιον 
φροm Βριταιν  βυτ αλσο φροm τηε ωαψ ιν ωηιχη τηεψ ηαϖε υνιτεδ το χελεβρατε τηε 
χοντριβυτιον τηατ τηεσε χηιλδρεν mαδε το Χαναδιαν ηιστορψ.  Ιτ ισ τηισ υνιτψ οφ πυρποσε, 
βοτη ιν τερmσ οφ τηειρ ρεσεαρχη ανδ τηειρ χοmmεmορατιϖε πραχτιχεσ, ωηιχη διφφερεντιατεσ 
τηεm φροm οτηερσ ανδ αδδσ α φυρτηερ λαψερ οφ mεανινγ το τηειρ ιδεντιτιεσ.  Ιν σοmε ωαψσ, 
τηεν, τηεψ mαψ βε παρτ οφ α ωιδερ Βριτιση διασπορα  περηαπσ τηεψ χουλδ εϖεν βε 
δεσχριβεδ ασ α διασπορα ωιτηιν α διασπορα  βυτ τηεψ αρε α διασπορα νονε τηε λεσσ. 
Ιτ ισ χλεαρ, τηεν, τηατ ρεσεαρχη ον τηε δεσχενδαντσ οφ Χαναδασ Ηοmε Χηιλδρεν 
χαν mακε α υσεφυλ χοντριβυτιον το δεβατεσ νοτ ονλψ ον φαmιλψ ηιστορψ βυτ αλσο, mορε 
βροαδλψ, ον χοmπλεξ ισσυεσ χονχερνινγ ινδιϖιδυαλ ανδ χολλεχτιϖε ιδεντιτψ.  Ανδ, ωηιλε Ι 
ηαϖε αλλυδεδ το α νυmβερ οφ τηε ωαψσ ιν ωηιχη ρεσεαρχη ον τηεσε δεσχενδαντσ χαν βε 
εξπανδεδ ιν τηισ ρεγαρδ, τηερε ισ αλσο α γρεατ δεαλ οφ ποτεντιαλ φορ χοmπαρατιϖε ρεσεαρχη 
το βε χονδυχτεδ ιν τηισ φιελδ.  Φορ ινστανχε, mψ ωορκ χαν βε ινφορmεδ βψ α στυδψ οφ 
σιmιλαρ γρουπσ ανδ ινδιϖιδυαλσ ωηοσε περσοναλ, νατιοναλ ανδ τρανσνατιοναλ ιδεντιτιεσ ηαϖε 
βεεν αφφεχτεδ βψ δισπλαχεmεντ.  Ονε οβϖιουσ εξαmπλε ιν τηισ ρεγαρδ ωουλδ βε τηε σο−
χαλλεδ Ορπηαν Τραιν Ριδερσ ωηοσε εξπεριενχεσ ιν τηε ΥΣΑ χλοσελψ mιρρορεδ τηοσε οφ 
τηε Ηοmε Χηιλδρεν.  Τηε Ορπηαν Τραιν Ριδερσ ωερε παυπερ χηιλδρεν, υσυαλλψ φροm χιτιεσ 
ον τηε εαστερν σεαβοαρδ οφ τηε Υνιτεδ Στατεσ, ωηο ωερε πλαχεδ ον τραινσ, σεντ ουτ το τηε 
χουντρψσ ωεστερν στατεσ ανδ αδοπτεδ βψ φαmιλιεσ τηατ λιϖεδ αλονγ τηε ρουτεσ τηατ τηε 
τραινσ ωουλδ τακε.  Ιτ ισ εστιmατεδ τηατ, βετωεεν 1854 ανδ τηε 1930σ, οϖερ 150,000 
χηιλδρεν ωερε σεντ ωεστ ιν τηισ mαννερ (Ορπηαν Τραιν Ηεριταγε Σοχιετψ οφ Αmεριχα 
ωεβσιτε, αχχεσσεδ 24/04/2006) ανδ, ασ συχη, τηε παραλλελσ ωιτη τηε Ηοmε Χηιλδρεν αρε 
οβϖιουσ.82 
                                                
82 Ιντερεστινγλψ, ιτ ισ σαιδ τηατ βοτη Μαρια Ρψε ανδ Αννιε Μαχπηερσον ωερε ηεαϖιλψ ινφλυενχεδ βψ τηε ωορκ 
οφ τηε φουνδινγ φατηερ οφ τηισ mοϖεmεντ, Χηαρλεσ Λορινγ Βραχε οφ τηε Νεω Ψορκ Χηιλδρενσ Αιδ Σοχιετψ.  
Ινδεεδ, βοτη ϖισιτεδ Βραχε σηορτλψ βεφορε χοmmενχινγ τηειρ ωορκ ωιτη τηε Ηοmε Χηιλδρεν ιν Χαναδα 
(Παρρ, 2000).  Φορ mορε ον τηε Ορπηαν Τραιν Ριδερσ, σεε, φορ ινστανχε, Τηε Ορπηαν Τραινσ: Λεαϖινγ τηε Χιτιεσ 
βεηινδ, εδιτεδ βψ ϑεαννε Μυνν Βραχκεν (1997). 
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Βαχκ ιν Χαναδα, ανοτηερ γρουπ τηατ ωουλδ προϖιδε σοmε ιντερεστινγ χοντραστσ 
ωιτη τηε Ηοmε Χηιλδρεν ωουλδ βε τηοσε Φιρστ Νατιονσ χηιλδρεν ωηο, υπ υντιλ ρελατιϖελψ 
ρεχεντλψ, ωερε τακεν φροm τηειρ ηοmεσ ανδ πλαχεδ ιν ρεσιδεντιαλ σχηοολσ τηατ ωερε ρυν βψ 
τηε Χαναδιαν Γοϖερνmεντ ανδ α ϖαριετψ οφ ρελιγιουσ οργανισατιονσ.  Ρεmαρκαβλψ, τηε λαστ 
φεδεραλλψ−ρυν σχηοολ διδ νοτ αχτυαλλψ χλοσε ιτσ δοορσ υντιλ 1996, ανδ ιτ ισ εστιmατεδ τηατ 
τηερε αρε 80,000 πεοπλε αλιϖε τοδαψ ωηο αττενδεδ ονε οφ τηε σχηοολσ ιν θυεστιον.83  Ιν 
Αυστραλια, α σιmιλαρ σχηεmε σαω τηουσανδσ οφ Αβοριγιναλ χηιλδρεν βεινγ φορχιβλψ ρεmοϖεδ 
φροm παρεντσ ανδ φαmιλψ ανδ πλαχεδ ιν ινστιτυτιονσ, mισσιον δορmιτοριεσ, φοστερ ανδ 
αδοπτιον ηοmεσ.84  ςιεωινγ τηε οφφιχιαλ γοϖερνmεντ ρεπορτσ τηατ ηαϖε βεεν προδυχεδ ιν 
ρεαχτιον το τηεσε χοντροϖερσιαλ χηαπτερσ ιν Χαναδιαν ανδ Αυστραλιαν ηιστορψ, ονε χαν σεε 
mανψ παραλλελσ βετωεεν τηε εξπεριενχεσ οφ τηεσε χηιλδρεν ανδ τηε χηιλδ mιγραντσ τηατ Ι 
ηαϖε βεεν στυδψινγ (αλτηουγη τηε χασε οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ισ υνδουβτεδλψ διφφερεντ 
γιϖεν τηατ νειτηερ τηεψ, νορ τηειρ δεσχενδαντσ, συφφερεδ, ορ χοντινυε το συφφερ, φροm τηε 
σαmε λεϖελ οφ ραχιαλ δισχριmινατιον τηατ στιλλ βεσετσ τηε νατιϖε ποπυλατιονσ οφ Χαναδα ανδ 
Αυστραλια).  Ηοωεϖερ, αν αναλψσισ οφ τηε σιmιλαριτιεσ, ανδ διφφερενχεσ, βετωεεν 
mαργιναλισεδ γρουπσ συχη ασ τηοσε δισχυσσεδ  ασ ωελλ ασ α στυδψ οφ ηοω τηειρ ρεσπεχτιϖε 
δεσχενδαντσ ηαϖε βεεν αφφεχτεδ βψ τηειρ τραυmατιχ εξπεριενχεσ  ωουλδ χερταινλψ mακε 
φορ σοmε φασχινατινγ ρεσεαρχη. 
Ι ενδ mψ τηεσισ βψ τυρνινγ, ονχε mορε, το τηε εξαmπλε οφ Αλεξ Ηαλεψσ Ροοτσ.  Ιτ 
χουλδ βε αργυεδ τηατ ηισ νοϖελ, ωηεν ιτ ωασ ωριττεν, ρεφλεχτεδ α παρτιχυλαρ δεσιρε αmονγστ 
Αφριχαν Αmεριχανσ το δισχοϖερ mορε αβουτ τηειρ ετηνιχ βαχκγρουνδ; φορ τηεm, 
γενεαλογιχαλ ρεσεαρχη ηαδ βεχοmε αν εmποωερινγ πυρσυιτ τηατ αλλοωεδ τηεm το ασσερτ α 
                                                
83 Τηισ ινφορmατιον ισ δεταιλεδ ον τηε οφφιχιαλ Ινδιαν Ρεσιδεντιαλ Σχηοολσ Ρεσολυτιον Χαναδα ωεβσιτε 
(αχχεσσεδ 13/04/2006).  Μορε ον τηισ συβϕεχτ χαν αλσο βε φουνδ ιν ϑοην Μιλλοψσ 1999 τεξτ, Α Νατιοναλ 
Χριmε: τηε Χαναδιαν γοϖερνmεντ ανδ τηε ρεσιδεντιαλ σχηοολ σψστεm, 1879  1986. 
84 Μορε ον τηισ τοπιχ χαν βε φουνδ ιν Σηυρλεε Σωαινσ 2001 αρτιχλε, Χηιλδ Ρεσχυε: Τηε Εmιγρατιον οφ αν 
Ιδεα, ανδ ον τηε Αυστραλιαν Ηυmαν Ριγητσ ανδ Εθυαλ Οππορτυνιτιεσ Χοmmισσιον ωεβσιτε (αχχεσσεδ 
13/04/2006).  Βοτη δισχυσσ τηε Στολεν Χηιλδρεν Νατιοναλ Ινθυιρψ ρεπορτ, Βρινγινγ Τηεm Ηοmε, τηατ ωασ 
ταβλεδ ιν Φεδεραλ Παρλιαmεντ ιν 1997 ανδ τηατ ρεσυλτεδ ιν αν οφφιχιαλ απολογψ βεινγ ισσυεδ βψ Παρλιαmεντ ιν 
1999.  Τηε πλιγητ οφ τηε χηιλδρεν ινϖολϖεδ ωασ αλσο ηιγηλιγητεδ, mορε ρεχεντλψ, ιν τηε 2002 mοϖιε Ραββιτ−
Προοφ Φενχε. 
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παρτιχυλαρ σενσε οφ βλαχκ ιδεντιτψ ιν τηε φαχε οφ χοντινυεδ οππρεσσιον ανδ ραχισm.  
Σιmιλαρλψ, Ι ηαϖε συγγεστεδ τηατ τηε δεσχενδαντσ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ωηο αρε 
ιντερεστεδ ιν τηειρ ροοτσ ηαϖε αλσο βεεν ινϖολϖεδ ιν ρεχλαιmινγ τηε λιϖεσ οφ τηειρ ανχεστορσ 
ιν ορδερ το χελεβρατε ωηατ τηεψ αχηιεϖεδ ιν σπιτε οφ τηειρ χιρχυmστανχεσ.  Ηοωεϖερ, ωηιλε 
φαmιλψ ηιστορψ ρεσεαρχη χαν χερταινλψ εmποωερ ανδ βε υσεδ ασ α τοολ το ηιγηλιγητ τηε 
αβιλιτψ οφ φορεβεαρσ το οϖερχοmε ηαρδσηιπ ανδ συχχεεδ ιν λιφε, ιτ ισ mυχη mορε τηαν τηατ.  
Γενεαλογψ ρεφλεχτσ τηε δεσπερατε αττεmπτσ τηατ mανψ mακε το mαινταιν λινκσ ωιτη τηε 
παστ ιν α πρεσεντ τηατ σεεmσ το λαχκ τηε χερταιντψ ανδ χοντινυιτψ τηατ πρεϖιουσ 
γενερατιονσ συπποσεδλψ ενϕοψεδ.  Ανδ Ι ωουλδ συγγεστ τηατ τηισ νοσταλγια φορ α βψγονε 
ερα ισ ενχαπσυλατεδ ιν τηε ινχρεασεδ ιντερεστ ιν γενεαλογψ τηατ νοω εξιστσ ιν τηε ΥΚ.  Ιτ 
ωουλδ σεεm τηατ, υντιλ ρεχεντλψ, mανψ ιν Βριταιν τενδεδ το αχχεπτ τηε mψτη τηατ τηειρ 
ροοτσ ωερε δεεπλψ εmβεδδεδ ιν Βριτιση σοιλ: πρεσυmινγ τηεψ χουλδ τιχκ αλλ τηε ριγητ βοξεσ 
 ιν τερmσ οφ σκιν χολουρ, αχχεντ ανδ σο ον  Βριτιση πεοπλε διδ νοτ τενδ το σηοω ασ 
mυχη ιντερεστ ιν τηειρ φαmιλψ ηιστορψ ασ τηειρ χουντερπαρτσ αχροσσ τηε Ατλαντιχ.  Ανδ ψετ, α 
παστιmε τηατ ωε υσεδ το ϕοκε αβουτ ασ βεινγ τηε χρυτχη οφ τηοσε λιϖινγ ιν τηε φορmερ 
σεττλερ χολονιεσ οφ τηε Βριτιση Εmπιρε ηασ νοω βεχοmε α πρεοχχυπατιον φορ υσ τοο 
(Λοωεντηαλ, 1994).85  Τηε εmεργενχε οφ γενεαλογψ ασ α ποπυλαρ πυρσυιτ ιν Βριταιν τηυσ 
εmπηασισεσ τηε φαχτ τηατ φαmιλψ ηιστορψ ρεσεαρχη χαν νο λονγερ βε σεεν ασ α πυρσυιτ φορ 
τηε ολδ, τηε οππρεσσεδ, τηε λονελψ ορ τηε ροοτλεσσ.  Ρατηερ, ιτ ισ, ασ Νορα πυτσ ιτ, α λινε 
οφ ενθυιρψ τηατ πεοπλε οφ αλλ βαχκγρουνδσ ωιση το δαββλε ιν: 
 
Τηοσε ωηο ηαϖε λονγ βεεν mαργιναλιζεδ ιν τραδιτιοναλ ηιστορψ αρε νοτ τηε ονλψ ονεσ 
ηαυντεδ βψ τηε νεεδ το ρεχοϖερ τηειρ βυριεδ παστσ.  Φολλοωινγ τηε εξαmπλε οφ ετηνιχ 
                                                
85 Τηισ ισ περηαπσ βεστ ιλλυστρατεδ βψ τηε εϖερ ινχρεασινγ ιντερεστ τηατ τηε Βριτιση mεδια ισ σηοωινγ ιν τηισ 
πυρσυιτ.  Τηε ΒΒΧ, φορ εξαmπλε, αρε ιν τηε προχεσσ οφ φιλmινγ τηε τηιρδ σεριεσ οφ τηειρ ηυγελψ ποπυλαρ 
δοχυmενταρψ προγραmmε, Wηο δο ψου τηινκ ψου αρε? (Γυαρδιαν Υνλιmιτεδ, αχχεσσεδ 29/06/2006), τηατ 
φολλοωσ α ϖαριετψ οφ Βριτιση χελεβριτιεσ ασ τηεψ αττεmπτ το τραχε τηειρ ροοτσ.  Σιmιλαρλψ, νυmερουσ νεωσπαπερ 
αρτιχλεσ ηαϖε αλσο βεεν ωριττεν ον τηε συβϕεχτ (σεε, φορ ινστανχε, τηε ρεχεντ αρτιχλε ιν Τηε Γυαρδιαν  Βιρτησ. 
Μαρριαγεσ. Dεατησ. Λιϖεσ.  βψ Σαβινε Dυρραντ). 
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γρουπσ ανδ σοχιαλ mινοριτιεσ, εϖερψ εσταβλισηεδ γρουπ, ιντελλεχτυαλ ορ νοτ, λεαρνεδ ορ 
νοτ, ηασ φελτ τηε νεεδ το γο ιν σεαρχη οφ ιτσ οων οριγινσ ανδ ιδεντιτψ (Νορα, 1989, π. 15) 
 
Wηιλε, ιν mανψ ωαψσ, τηε ιντερεστ τηατ τηε δεσχενδαντσ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν ηαϖε ιν 
τηειρ φαmιλψ ηιστορψ ισ χερταινλψ υνιθυε, ιτ ισ, ον τηε οτηερ ηανδ, mερελψ α ρεφλεχτιον οφ α 
φαρ mορε ωιδεσπρεαδ δεσιρε το οβταιν γυαραντεεσ αβουτ ινδιϖιδυαλ ανδ χολλεχτιϖε ιδεντιτψ 
ιν α ραπιδλψ χηανγινγ ωορλδ. 
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Αππενδιξ Α: Ιντερϖιεω Στατιστιχσ 
 
 
 
           Ταβλε 1: Εστιmατεδ Αγε οφ Ιντερϖιεωεεσ                            Ταβλε 2: Σεξ οφ Ιντερϖιεωεεσ 
 
 
 
 
 
 
Ταβλε 3: Ιντερϖιεω Dεταιλσ 
 
ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕ ΝΟ. ΙΝΤΕΡςΙΕWΕD 
Ηοmε Χηιλδ 3 
Ηοmε Χηιλδ∋σ Σπουσε 1 
Σον 22 
Dαυγητερ 24 
Γρανδσον 5 
Γρανδ Dαυγητερ 15 
Γρεατ Γρανδσον 1 
Γρεατ Γρανδδαυγητερ 1 
Γρεατ Γρεατ Γρανδσον 1 
Νεπηεω 1 
Νιεχε 2 
Οτηερ 20 
ΤΟΤΑΛ ΝΟ. ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕΣ 96 
 
(Νοτε: Α mορε δεταιλεδ βρεακδοων οφ ιντερϖιεω δεταιλσ χαν βε φουνδ ιν Αππενδιξ Ε) 
 
 
 
 
Ταβλε 4: Ρευνιον Αττενδανχε 
 
ΡΕΥΝΙΟΝ ΑΤΤΕΝDΑΝΧΕ ΝΥΜΒΕΡ % 
Ηαϖε αττενδεδ ατ λεαστ ονε ρευνιον 36 61.0 
Ηαϖε νοτ αττενδεδ βυτ ωιση το δο σο 6 10.2 
Ηαϖε νοτ αττενδεδ ανδ νο δεσιρε το δο σο 4 6.8 
Ηαϖε νοτ αττενδεδ ανδ νο οπινιον ον αττενδινγ 4 6.8 
Αττενδανχε νοτ δισχυσσεδ 9 15.3 
ΤΟΤΑΛ ΝΟ. ΙΝΤΕΡςΙΕWΣ 59 100 
 
 
 
 
Ταβλε 5: Τριπσ το Βριταιν 
 
ΤΡΙΠΣ ΤΟ ΒΡΙΤΑΙΝ ΝΥΜΒΕΡ % 
Ηαϖε ϖισιτεδ τηε ΥΚ ατ λεαστ ονχε 32 54.2 
Ηαϖε νοτ ϖισιτεδ βυτ ωιση το δο σο 17 28.8 
Ηαϖε νοτ ϖισιτεδ βυτ εξπρεσσεδ νο δεσιρε το δο σο 6 10.2 
Τριπσ το τηε ΥΚ νοτ δισχυσσεδ 4 6.8 
ΤΟΤΑΛ ΝΟ. ΙΝΤΕΡςΙΕWΣ 59 100 
ΣΕΞ ΤΟΤΑΛ % 
Μαλε 39 40.6
Φεmαλε 57 59.4
ΤΟΤΑΛ ΝΟ. ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕΣ 96 100 
ΕΣΤΙΜΑΤΕD ΑΓΕ ΤΟΤΑΛ % 
Υνδερ 50 16 16.7
50  65 19 19.8
Οϖερ 65 61 63.5
ΤΟΤΑΛ ΝΟ. ΙΝΤΕΡςΙΕWΕΕΣ 96 100 
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Αππενδιξ Β: Ιντερϖιεωεε Χονσεντ Φορm 
 
 
Προϕεχτ Τιτλε:  Χαναδιαν Ηοmε Χηιλδρεν ανδ τηειρ Dεσχενδαντσ 
 
 
Ι, ________________________ (τηε παρτιχιπαντ), ηαϖε ρεαδ τηε Ινφορmατιον Σηεετ 
προϖιδεδ βψ τηε ρεσεαρχηερ, Ανδρεω Μορρισον, ανδ ηαϖε ηαδ τηε οππορτυνιτψ το ηαϖε 
ανψ θυεστιονσ χονχερνινγ τηε ρεσεαρχη αδδρεσσεδ.  Ι υνδερστανδ τηατ Ι ωιλλ βε 
παρτιχιπατινγ ιν τηε στυδψ εντιτλεδ Χαναδιαν Ηοmε Χηιλδρεν ανδ τηειρ Dεσχενδαντσ, ανδ τηατ 
τηισ παρτιχιπατιον ινϖολϖεσ ονε ιντερϖιεω οφ αππροξιmατελψ ονε ηουρ ιν λενγτη. 
 
 
• Ι αγρεε το περmιτ α ταπε ρεχορδερ το βε υσεδ ιν τηε ιντερϖιεω ΨΕΣ ___ ΝΟ ___ 
 
• Ι αγρεε τηατ θυοτατιονσ φροm τηε ιντερϖιεω mαψ βε υσεδ ιν  
ωριττεν ωορκ αρισινγ φροm τηισ στυδψ ανδ τηατ τηεψ mαψ βε 
αττριβυτεδ διρεχτλψ το mε      ΨΕΣ ___ ΝΟ ___ 
 
ΟΡ 
 
• Ι αγρεε τηατ θυοτατιονσ φροm τηισ ιντερϖιεω mαψ βε υσεδ ιν 
ωριττεν ωορκ αρισινγ φροm τηισ στυδψ βυτ τηεσε mαψ νοτ βε 
αττριβυτεδ το mε ορ το α τιτλε τηατ χουλδ βε αττριβυτεδ το mε ΨΕΣ ___ ΝΟ ___ 
 
 
Ι υνδερστανδ τηατ mψ παρτιχιπατιον ισ ϖολυνταρψ ανδ τηατ Ι χαν ωιτηδραω φροm τηε στυδψ 
ατ ανψ τιmε.  Ι υνδερστανδ τηατ Ι ωιλλ ηαϖε αχχεσσ το τηε ταπε ανδ τρανσχριπτ ασσοχιατεδ 
ωιτη mψ ιντερϖιεω, ιφ Ι σο δεσιρε.  Ι υνδερστανδ τηατ τηε ονλψ οτηερ περσον ωηο ωιλλ ηαϖε 
αχχεσσ το τηε ταπε ανδ τρανσχριπτ οφ τηισ ιντερϖιεω ωιλλ βε τηε ρεσεαρχηερ.  Ι υνδερστανδ 
τηατ Ι ωιλλ βε χονταχτεδ φορ φυρτηερ περmισσιον ιφ τηε ρεσεαρχηερ ωισηεσ το υτιλισε τηε 
ινφορmατιον τηατ Ι προϖιδε ιν ανψ ωαψ οτηερ τηαν ηασ βεεν στατεδ αβοϖε. 
 
 
 
ΝΑΜΕ: __________________________________ 
 
 
ΣΙΓΝΑΤΥΡΕ: __________________________________ 
 
 
DΑΤΕ: _________________ 
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Αππενδιξ Χ: Ινφορmατιον Σηεετ ανδ Βυσινεσσ Χαρδ 
 
Ρεσεαρχη Ινφορmατιον Σηεετ 
Θυεενσ Υνιϖερσιτψ, Κινγστον, Ονταριο 
Απριλ 2004 
 
Μψ ναmε ισ Ανδρεω Μορρισον.  Ι αm α ΠηD στυδεντ φροm τηε Υνιϖερσιτψ οφ Νοττινγηαm ιν 
Ενγλανδ.  Τηε τιτλε οφ mψ ρεσεαρχη ισ Χαναδιαν Ηοmε Χηιλδρεν ανδ τηειρ Dεσχενδαντσ.  Ι αm 
υνδερτακινγ τηισ ρεσεαρχη υνδερ τηε συπερϖισιον οφ Προφεσσορ Μικε Ηεφφερναν ανδ Dοχτορ 
Συσαννε Σεψmουρ, βοτη φροm τηε Σχηοολ οφ Γεογραπηψ ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Νοττινγηαm.  
Dυρινγ mψ σταψ ιν Χαναδα, Ι ωιλλ βε βασεδ ατ Θυεενσ Υνιϖερσιτψ ιν Κινγστον, Ονταριο.  Μψ 
αχαδεmιχ ηοστ ατ Θυεενσ ισ Προφεσσορ Βριαν Οσβορνε φροm τηε Dεπαρτmεντ οφ Γεογραπηψ.  Ιφ 
ψου ωιση το ϖεριφψ mψ χρεδεντιαλσ, ηε χαν βε χονταχτεδ ατ (613) 533−6042, ορ βψ εmαιλ ατ 
οσβορνεβ≅θσιλϖερ.θυεενσυ.χα. 
 
Μψ ρεσεαρχη εξπλορεσ τηε χυλτυραλ πραχτιχεσ ανδ ιδεντιτιεσ οφ τηε δεσχενδαντσ οφ αν εστιmατεδ 
100,000 χηιλδρεν ωηο ωερε δεσπατχηεδ το Χαναδα, υναχχοmπανιεδ βψ τηειρ παρεντσ, ανδ υνδερ 
τηε αυσπιχεσ οφ σεϖεραλ Βριτιση χηαριτιεσ, βετωεεν 1869 ανδ τηε λατε 1940σ.  Ιτ ινϖεστιγατεσ τηε 
ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε δεσχενδαντσ ινδιϖιδυαλ ανδ χολλεχτιϖε προϕεχτσ οφ ρεχοϖερψ ανδ 
χοmmεmορατιον, ανδ ωιδερ ισσυεσ οφ ποστχολονιαλ νατιονηοοδ, ετηνιχιτψ, ανδ χυλτυρε.  Ιτ αλσο 
φοχυσεσ ον τηε ρελατιονσηιπσ βετωεεν περσοναλ, φαmιλψ, νατιοναλ, ανδ τρανσνατιοναλ ιδεντιτιεσ, ανδ 
ον τηε ωαψσ ιν ωηιχη τηε Ηοmε Χηιλδρεν αρε βεινγ χοmmεmορατεδ ιν χοντεmποραρψ Χαναδα 
αmονγστ χοmπετινγ χυλτυραλ ανδ πολιτιχαλ αγενδασ. 
 
Ι αm ρεθυεστινγ ψουρ παρτιχιπατιον ιν τηισ προϕεχτ ασ αν ιντερϖιεω παρτιχιπαντ.  Ιν τοταλ, Ι ηοπε το 
χονδυχτ αππροξιmατελψ φορτψ ινδιϖιδυαλ ιντερϖιεωσ ωιτη δεσχενδαντσ οφ Ηοmε Χηιλδρεν, ασ ωελλ 
ασ α νυmβερ οφ γρουπ ιντερϖιεωσ, αλσο ωιτη δεσχενδαντσ.  Ψουρ παρτιχιπατιον ιν τηισ προχεσσ ωιλλ 
βε χρυχιαλ το mψ ρεσεαρχη ανδ ωιλλ εναβλε mε το δραω χονχλυσιονσ αβουτ τηε χονσεθυενχεσ οφ τηε 
χηιλδ mιγρατιον πηενοmενον. 
 
Αλλ ιντερϖιεωσ ωιλλ ρεmαιν χονφιδεντιαλ υνλεσσ περmισσιον ισ οτηερωισε γιϖεν.  Wιτη τηισ ιν mινδ, Ι 
ηαϖε χρεατεδ α χονσεντ φορm ωηιχη Ι ασκ ψου το χοmπλετε, στατινγ τηε λεϖελ οφ ινϖολϖεmεντ ψου 
αρε ωιλλινγ το ηαϖε ιν mψ ρεσεαρχη. 
 
Ιφ ψου ηαϖε ανψ θυεστιονσ χονχερνινγ mψ ρεσεαρχη τηατ αρισε αφτερ τηισ ιντερϖιεω, ψου χαν χονταχτ 
mε ατ (613) 533 6000 εξτ. 78541 (υντιλ Μαψ 2004), ορ βψ εmαιλ ατ 
χαναδιανδεσχενδαντσ≅ηοτmαιλ.χοm.  Ψου χαν αλσο ρεαδ mορε αβουτ mψ ρεσεαρχη ατ 
ηττπ://ωωω.χαναδιανδεσχενδαντσ.χοm. 
 
Τηανκ ψου φορ ψουρ παρτιχιπατιον.  Ψουρ συππορτ ιν τηισ προϕεχτ ισ γρεατλψ αππρεχιατεδ ανδ ωιλλ 
εναβλε mε το προδυχε α τηεσισ τηατ ωιλλ ηοπεφυλλψ mακε αν ιmπορταντ χοντριβυτιον το ρεσεαρχη 
χονχερνινγ τηε εφφεχτ τηατ δισπλαχεmεντ ηασ ον ινδιϖιδυαλσ ανδ φαmιλιεσ. 
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Αππενδιξ D: Θυεστιον Σηεετ 
 
 
Ιντερϖιεω Προχεδυρε 
 
1. Ιδεντιτψ σελφ  σηοω Νοττινγηαm Υνιϖερσιτψ ΙD. 
2. Εξπλαιν τηε πυρποσε οφ mψ ρεσεαρχη. 
3. Εξπλαιν τηε ρολε οφ τηε συβϕεχτ ανδ τηε ιντερϖιεω προχεσσ. 
4. Ασκ φορ περmισσιον το ταπε−ρεχορδ τηε ιντερϖιεω.  Χονφιρm τηατ τηεψ χαν ρεχειϖε α 
τρανσχριπτ οφ τηισ ιφ τηεψ σο δεσιρε. 
5. Εξπλαιν τηατ Ι ωιλλ βε γιϖινγ τηεm α περmισσιον σλιπ ωηιχη, ιφ τηεψ σιγν ιτ, ωιλλ 
αυτηορισε mε το υσε τηε ινφορmατιον γλεανεδ φροm τηε ιντερϖιεω φορ mψ ρεσεαρχη.  
Ηοωεϖερ, ιφ τηεψ ηαϖε στιπυλατιονσ ρεγαρδινγ ηοω τηισ ινφορmατιον ισ το βε υσεδ, Ι 
ωιλλ βε ωιλλινγ το αδηερε το συχη ρεθυεστσ. 
6. Χοmmενχε ιντερϖιεω.   
 
Θυεστιονσ 
 
ΒΑΧΚΓΡΟΥΝD 
Περηαπσ ψου χουλδ τελλ mε ωηατ ψουρ ρελατιονσηιπ το α Ηοmε Χηιλδ ορ Ηοmε Χηιλδρεν ισ 
/ ωασ? 
 
Χουλδ ψου τελλ mε ωηατ ψου κνοω αβουτ ψουρ Ηοmε Χηιλδ ανχεστορ (ε.γ. αβουτ τηειρ λιφε 
ιν Βριταιν, τηειρ ϕουρνεψ το Χαναδα, τηε Ρεχειϖινγ Ηοmε τηεψ ωεντ το ιν Χαναδα, τηε 
φαmιλψ ηοmεσ τηεψ σταψεδ ιν, τηειρ λιϖεσ αφτερ τηεψ λεφτ τηεσε ηοmεσ, ετχ.)? 
 
Ηοω ωουλδ ψου γαυγε τηε συχχεσσ, ορ οτηερωισε, οφ ωηατ ηαππενεδ το ψουρ ανχεστορ? 
 
Ηοω δο ψου φεελ αβουτ ωηατ ηαππενεδ το ψουρ ανχεστορ? 
 
Dο ψου ηαϖε α σενσε οφ ηοω τηεψ φελτ αβουτ ωηατ ηαππενεδ το τηεm? 
 
Χαν ψου χοmmεντ ον ηοω σιγνιφιχαντ τηειρ εξπεριενχεσ ωερε ιν τερmσ οφ ωηο τηεψ 
ωερε? 
 
Ηοω διδ τηεψ φεελ αβουτ Βριταιν?  Dιδ τηεψ ωαντ το ρετυρν?  
 
ΡΕΣΕΑΡΧΗ 
Ισ ψουρ Ηοmε Χηιλδ βαχκγρουνδ σοmετηινγ τηατ ψουϖε κνοων αβουτ φορ α λονγ τιmε?  
Wηεν διδ ψου φινδ ουτ αβουτ τηισ? 
 
Ηοω διδ ψου φινδ ουτ?  Dο ψου κνοω ιφ τηε Ηοmε Χηιλδ ιν θυεστιον εϖερ ταλκεδ αβουτ 
τηισ ηιmσελφ / ηερσελφ? 
 
Αρε ψου στιλλ ρεσεαρχηινγ ψουρ Ηοmε Χηιλδ βαχκγρουνδ?  Wηατ δοεσ τηισ ρεσεαρχη ενταιλ? 
 
Ισ τηερε α λοτ mορε ψου ωιση το κνοω? 
 
Χουλδ ψου δεσχριβε ψουρ φεελινγσ αβουτ τηε ρεσεαρχη προχεσσ?  Wασ ινφορmατιον εασψ το 
αχχεσσ? 
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ΙΜΠΟΡΤΑΝΧΕ 
Wηεν διδ ρεσεαρχηινγ ψουρ Ηοmε Χηιλδ ανχεστρψ βεχοmε ιmπορταντ το ψου ορ ηασ ιτ 
αλωαψσ βεεν ιmπορταντ?  Ιφ ιτ ωασ νοτ αλωαψσ ιmπορταντ, ωηψ διδ τηε χηανγε οφ ηεαρτ τακε 
πλαχε? 
 
Wηψ ισ τηισ ρεσεαρχη ιmπορταντ το ψου?  Wηψ δο ψου χονδυχτ τηισ ρεσεαρχη? 
 
Wηατ αρε ψουρ φεελινγσ αβουτ ταλκινγ αβουτ ψουρ Ηοmε Χηιλδ ηεριταγε? 
 
Αρε χερταιν οβϕεχτσ ιmπορταντ το ψου ωιτη ρεγαρδ το ψουρ Ηοmε Χηιλδ ηεριταγε? 
 
Αρε ψου ρεσεαρχηινγ ψουρ νον Ηοmε Χηιλδ ροοτσ τοο?  Αρε τηεσε ϕυστ ασ ιmπορταντ το 
ψου? 
 
Αρε τηε ρεστ οφ ψουρ φαmιλψ ασ ιντερεστεδ ιν τηειρ ροοτσ ασ ψου αρε?  Ιφ νοτ, ωηψ τηε 
διφφερεντ πριοριτιεσ? 
 
ΙDΕΝΤΙΤΨ 
Αρε ψου προυδ οφ ψουρ φαmιλψ βαχκγρουνδ?  Ηασ τηισ αλωαψσ βεεν τηε χασε? 
 
Ηοω σιγνιφιχαντ ισ ψουρ Ηοmε Χηιλδ βαχκγρουνδ ιν τερmσ οφ ωηο ψου αρε? 
 
Ηοω ηασ ψουρ Ηοmε Χηιλδ βαχκγρουνδ αφφεχτεδ ψουρ νατιοναλ ιδεντιτψ? 
 
Dο ψου φεελ αν αφφινιτψ ωιτη Βριταιν? 
 
Dο ψου ηαϖε ανψ ρελατιϖεσ βαχκ ιν Βριταιν?  Ηαϖε ψου αλωαψσ κνοων αβουτ τηεm ορ ηαϖε 
ψου δισχοϖερεδ τηεm τηρουγη ψουρ ρεσεαρχη? 
 
Ηαϖε ψου ϖισιτεδ Βριταιν ιν ορδερ το τραχε ψουρ ροοτσ? 
 
Dιδ ψου σεε ψουρσελφ ασ mορε τηαν α τουριστ ωηεν ψου ωερε τηερε?  Ιφ σο, ηοω / ωηψ? 
 
ΧΗΙΛD ΜΙΓΡΑΤΙΟΝ ΙΝ ΓΕΝΕΡΑΛ 
Wηατ ισ ψουρ οπινιον οφ χηιλδ mιγρατιον? 
 
Wηατ ισ ψουρ οπινιον οφ τηε χηαριτιεσ ανδ περσονσ ωηο ωερε ινϖολϖεδ ιν χηιλδ mιγρατιον? 
 
Wηατ ισ ψουρ οπινιον οφ τηε Βριτιση ανδ Χαναδιαν Γοϖερνmεντσ ωηο ωερε ινϖολϖεδ ιν 
χηιλδ mιγρατιον? 
 
ΤΗΕ ΣΙΤΥΑΤΙΟΝ ΤΟDΑΨ 
Ισ ενουγη βεινγ δονε το πυβλιχισε ωηατ ηαππενεδ ωιτη ρεγαρδ το χηιλδ mιγρατιον? 
 
Αρε τηε Βριτιση ανδ Χαναδιαν Γοϖερνmεντσ αχτιϖε ενουγη ιν τηισ? 
 
Ισ τηερε ανψτηινγ mορε τηατ ψουδ λικε το σεε βεινγ δονε ιν τηισ ρεσπεχτ? 
Ψου mαψ βε αωαρε τηατ Βαρναρδοσ αρε βεινγ συεδ βψ α φορmερ χηιλδ mιγραντ.  Dο ψου 
ηαϖε αν οπινιον ον τηισ χουρσε οφ αχτιον? 
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ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ 
Dο ψου φεελ α βονδ ωιτη οτηερ δεσχενδαντσ?  
 
Ιφ σο, ηοω ηασ τηισ βονδ δεϖελοπεδ? 
 
Ισ τηε ΒΗΧ Μαιλινγ Λιστ ιmπορταντ το ψου ιν τηισ ρεσπεχτ? 
 
Dο ψου αττενδ ρευνιονσ?  Αρε τηεσε ιmπορταντ το ψου? 
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Αππενδιξ Φ: Μεσσαγε ποστεδ ον τηε Βριτιση Ηοmε Χηιλδρεν Μαιλινγ Λιστ 
 
 
Dατε: Φρι, 23 ϑαν 2004 20:08:29 −0700 
Φροm:  Περρψ Σνοω 
Συβϕεχτ: [βηχ] ΠΗD Dισσερτατιον ΒΗΧ Dεσχενδαντσ 
 
Ηελλο 
Ρεχειϖεδ τηισ mεσσαγε ανδ σινχε Ανδρεω ισ νοτ α συβσχριβερ, ηαϖε φορωαρδεδ ιτ το τηε ΒΗΧ Μαιλ Λιστ. 
Wιση ηιm αλλ τηε βεστ ωιτη ηισ ρεσεαρχη. 
 
Περρψ Σνοω:  Χηαρτερεδ Χλινιχαλ Πσψχηολογιστ 
Αυτηορ: Νειτηερ Wαιφ Νορ Στραψ:   ηττπ://ωωω.υπυβλιση.χοm/βοοκσ/σνοω.ητm 
ΒΗΧ Μαιλ Λιστ Αδmινιστρατορ:  ηττπ://λιστσ.ροοτσωεβ.χοm/ινδεξ/ιντλ/χαν/βριτισηηοmεχηιλδρεν.ητmλ 
ΒΗΧ Wεβσιτε:  ηττπ://φρεεπαγεσ.γενεαλογψ.ροοτσωεβ.χοm/∼βριτισηηοmεχηιλδρεν 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
(ΠΛΕΑΣΕ ΡΕΠΛΨ ΤΟ ΑΝDΡΕW ΜΟΡΡΙΣΟΝ ΑΤ χαναδιανδεσχενδαντσ≅ηοτmαιλ.χοm) 
 
Dεαρ ΒΗΧ Λιστ Μεmβερσ, 
 
Μψ ναmε ισ Ανδρεω Μορρισον.  Ι∋m α ΠηD στυδεντ φροm Σχοτλανδ, στυδψινγ τηε εφφεχτ τηατ χηιλδ mιγρατιον 
ηασ ηαδ ον τηε δεσχενδαντσ οφ τηε Ηοmε Χηιλδρεν.  Ι∋m σταψινγ ιν Κινγστον, Ονταριο ατ τηε mοmεντ, ανδ 
αm βασεδ ατ Θυεεν∋σ Υνιϖερσιτψ.  Ι ηοπε το βε ιν Χαναδα υντιλ τηε ενδ οφ Μαψ / εαρλψ ϑυνε. 
 
Ιφ ανψ οφ ψου αρε ωιλλινγ, Ι∋δ λικε το χαρρψ ουτ ιντερϖιεωσ ωιτη τηοσε οφ ψου ωηο αρε δεσχενδαντσ οφ Ηοmε 
Χηιλδρεν, ανδ σπεακ το ψου αβουτ ψουρ σεαρχη φορ ροοτσ, ψουρ φαmιλψ βαχκγρουνδ ανδ ηοω ιτ ηασ σηαπεδ 
ψουρ ιδεντιτψ.  Ανδ, ωηιλε Ι∋λλ βασεδ ιν τηε Κινγστον αρεα φορ mυχη οφ mψ τιmε ιν Χαναδα, Ι ωιλλ βε 
τραϖελλινγ αρουνδ τηε χουντρψ το χαρρψ ουτ ιντερϖιεωσ ελσεωηερε, σο Ι∋δ λικε το ηεαρ φροm ψου ωηερεϖερ ψου 
αρε.  Dεπενδινγ ον τηε λεϖελ οφ ιντερεστ σηοων ιν mψ ρεσεαρχη, Ι mαψ νοτ βε αβλε το mεετ υπ ωιτη αλλ ωηο 
γετ ιν τουχη ωιτη mε ιν τηε τιmε τηατ Ι ηαϖε.  Ηοωεϖερ, Ι ωιλλ χερταινλψ ρεσπονδ το αλλ χορρεσπονδενχε ανδ, 
ιφ ποσσιβλε, Ι∋λλ τρψ το mεετ υπ ωιτη ψου. 
 
Ιφ ψου ωαντ mορε ινφορmατιον αβουτ mψ ρεσεαρχη, πλεασε γο το mψ ωεβσιτε ατ: 
 
ηττπ://ωωω.χαναδιανδεσχενδαντσ.χοm 
 
Ι ωασ ηαϖινγ σοmε προβλεmσ σεττινγ τηατ σιτε υπ, βυτ τηεσε σηουλδ νοω ηαϖε βεεν ρεσολϖεδ.  Ηοωεϖερ, ιφ 
ψου αρε ηαϖινγ διφφιχυλτιεσ αχχεσσινγ τηε σιτε, πλεασε τρψ mψ ολδ αδδρεσσ: 
 
ηττπ://ωωω.γεογ.νοττινγηαm.αχ.υκ/%7ελγξανm 
 
Ιφ ψου∋δ λικε το εmαιλ mε, πλεασε υσε τηε φολλοωινγ αδδρεσσ: 
 
χαναδιανδεσχενδαντσ≅ηοτmαιλ.χοm (πλεασε νοτε τηε σπελλινγ οφ mψ αδδρεσσ − δεσχενδαντσ, ρατηερ τηαν 
δεσχενδεντσ). 
 
Ι κνοω σοmε πεοπλε ωηο αχχεσσ τηισ βοαρδ ηαϖε βεεν ιν τουχη ωιτη mε αλρεαδψ.  Ι ωιλλ βε ιν τουχη ωιτη 
ψου αγαιν οϖερ τηε νεξτ φεω ωεεκσ το σεε ιφ Ι χαν αρρανγε το mεετ υπ ωιτη ψου − πλεασε βεαρ ωιτη mε ασ Ι 
τρψ το σορτ ουτ τηε λογιστιχσ οφ mψ ρεσεαρχη. 
 
Τηανκσ ανδ βεστ ρεγαρδσ, 
 
Ανδρεω Μορρισον 
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